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ESIPUHE.
Kesäkuun 29 p:nä 1907 annetussa armollisessa asetuksessa maataloustilaston 
järjestämisestä määrätään m. m., että jokaiselta kymmenenneltä vuodelta, joka päät­
tyy tasaiseen kymmenlukuun, on toimeenpantava määrättyyn ajankohtaan vuotta koh­
distuva täydellinen ja  seikkaperäinen tutkimus maanviljelys- ja  karjanhoitoelinkei- 
nosta tarkan ja  luotettavan selvityksen saamiseksi maaomaisuussiditeista, maanvilje- 
lystilain luvusta ja  suuruudesta, maan käyttämisestä, maanviljelyskoneiden lukui­
suudesta, harjasten paljoudesta ja voinvahnistuksesta ynnä muista seikoista, jotka 
koskevat maanviljelyksen ja sen sivuelinkeinojen vaatimuksia ja  tilaa.
Edellä mainitun määräyksen mukaisesti pantiin MaanviljelyshaUituksen johdolla 
ensimäinen maataloustiedustelu toimeen syyskuulla 1910, ja  julkaistaan tässä tiedus­
telun tulosten edellinen osa, joka sisältää esityksen viljelmäin luvusta ja suuruu­
desta, maan käyttämisestä ja  maanviljelyskoneiden lukuisuudesta, sekä tähän esityk­
seen kuuluvat taiduliitteet. Jälkimäiseen, karjanhoitoa käsittävään osaan, joka tulee 
olemaan samaa kokoa kuin nyt julkaistu, kuuluvat taiduliitteet ovat kaikki paino­
valmiina ja  puolet niistä on ladottuna, jotenka tämä osa ennen pitkää on painosta 
valmistuva. Jälkimäisessä osassa tullaan myöskin tekemään selkoa tiedustelun toi­
meenpanemisesta, siinä käytetyistä kyselykaavoista, ainehiston laadusta y. m. tiedus­
telua ja  sen tuloksia koskevista seikoista.
Helsingissä, Maanviljelyshallituksessa, joidukuulla 1915.
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I  L u k u . V i l j e l t y  j a  v i l j e l e m ä t ö n  m a a .
V iljelty ja  viljelem ätön m aa vuonna 1910 sekä muutokset n iissä  vuosina  
1901— 1910. Syksyllä vuonna 1910 toimeenpantu maataloustilastollinen tie­
dustelu on antanut tulokseksi, että viljellyn maan *) pinta-ala oli sanottuna 
ajankohtana 1 878 235 ha, luonnonniityn ala 959 407 ha ja metsän, joutomaan 
y. m. ala 30 393 008 h a .. Maan koko pinta-alasta oli siis viljeltyä maata 5.7 %, 
luonnonniittyä 2.9 % ja muuta maata 91.4 %. N. s. Tilattoman väestön ala­
komitean tutkimus2) osoittaa, että vastaavat luvut vuonna 1901 olivat: viljellyn 
maan 1 568 072 ha eli 4.7 % maan koko alasta, luonnonniityn 1 281 232 ha eli 
3.9 % sekä metsän, joutomaan y. m. ala 30 381 346 ha eli 91.4 %. Lisäys (+ )  
tai vähennys (— ) on yhdeksän vuoden aikana siis ollut:
viljellyn maan alassa ...............  + 3 1 0  163 ha =  + 1 9 .8  %
luonnonniityn » ...............  — 321 825 » =  — 25.1 »
metsän, joutomaany. m .»....... ...............  +  11 662 » =  +  0.04 »
Viljellyn maa-alan lisäys on siis ollut jonkun verran pienempi kuin luon­
nonniityn alan vähennys ja erotus on 11 662 ha. Tämän johdosta metsän, 
joutomaan y. m:n maan alassa on tapahtunut lisäys, joka ei kuitenkaan ole 
enempää kuin 0.04 % verrattuna mainitunlaisen maan alaan vuonna 1901.
Eri lääneissä oh viljellyn maan ja luonnonniityn sekä metsän ynnä 
muun maan 3) ala vuonna 1910 seuraava:
Viljeltyä Luonnon­ Metsää Yhteensä.
maata, niittyä, y. m.,
ka. ha. ha. ha.
Uudenm aan lääni . . . . 225 292 38 182 855 601 1 119 075
Turun ja Porin » . . . . 392 429 72 070 1 846 884 2 31K383
Häm een » . . . . 247 977 49 001 1 446 466 1 743 444
Viipurin » . . . . 241 718 109 018 2 778 975 3 129 711
Mikkelin » . . . . 114 591 79 700 1 465 380 1 659 671
K uopion » . . . . 136 365 161 743 3 313 115 3 611 223
Vaasan » . . . . 409 355 117 610 3 300 348 3 827 313
Oulun » . . . . 110 508 332 083 15 386 239 15 828 830
Koko maa 1 878 235 959 407 30 393 008 33 230 650
1) Viljeltyyn maahan luetaan tässä julkaisussa puutarha, pelto ja viljaa kasvava kaski.2) Tilattomaan Väestön Alakomitea. Tutkimus III. Viljellyn maan ala ja sen jakautuminen Suomen maalaiskunnissa v. 1901. Helsingissä 1908.3) Lyhyyden vuoksi nimitetään seuraavassa maa-alaa, joka ei ole viljeltyä maata eikä luonnonniittyä, sanalla »metsä» tai »metsä y. m.».
Eri lääneissä oli viljellyn maan, luonnonniityn ja metsän alan välinen 
suhde v. 1910, ilmaistuna prosenttina asianomaisten läänien koko pinta-alasta, 
seuraava:
V iljeltyä L u o nn o n­ M etsääm aata, n iittyä , y. m.% °//o °l10Uudenmaan lääni . . . ...................................  20 .1 3 .4 76.5
Turun ja Porin » . . . ............................  17.o 3.1 79.9
Hämeen » ............................  14.2 2.8 83.0
Viipurin » ............................  7.7 3.5 88.8
Mikkelin » ............................  6.9 4.8 8 8 .3
Kuopion » . . . ...................................  3 .8 4.5 91.7
Vaasan » . . . ...................................  10 .7 3.1 • 86.2
Oulun » ...................................  0 .7 2.1 97.2
Koko maa 5.7 2.9 91.4
Lisäys (+ )  tai vähennys (•—) eri läänien viljellyssä alassa, luonnonniityssä 
ja metsäalassa on vuosien 1901 ja 1910 välisellä ajalla ollut, lisäys tai vähennys 
ilmaistuna prosenttina 1901 vuoden aloja osoittavista luvuista, seuraava:
V iljeltyä m aata, L u o nn on n iitty ä , M etsää y. m.
° /10 ° /10 / oUudenmaan lääni ...................... +  20.9 —  51.4 +  0.2
Turun ja Porin »  ..................... + 11.1 — 36.5 +  0.1
Hämeen »  ..................... +  20.1 — 45.4 —  0.1
Viipurin »  ..................... +  48.0 — 33.1 — 0.9
Mikkelin »  ..................... - f  23.1 — 24.4 +  0.3
Kuopion »  ...................... +  21.2 — 17.8 +  0.3
Vaasan »  ...................... +  12.4 — 21.4 — 0.4
Oulun »  ...................... +  24.1 — 13.8 +  0.1
Koko maa +  19.8 — 25.1 +  0.0'
Viljellyn maan suhteellinen lisääntyminen ja luonnonniityn väheneminen 
puheena olevalla aikakaudella ovat siis olleet varsin eri suuret eri lääneissä. 
Viljellyn maan lisääntyminen on ollut suurin Viipurin läänissä, jossa se tekee 
kokonaista 48 %. Sitä seuraavat viljelysmaan lisäyksen suuruuden puolesta 
viljelysoloihin nähden yleensä vähimmin kehittyneet läänit, nimittäin Oulun 
lääni 24.1 %:lla, Mikkelin lääni 23.1 %:lla ja Kuopion lääni 21.2 %:lla. Varsin 
huomattava on viljelysmaan kasvu ollut myöskin Uudenmaan ja Hämeen lää­
neissä, joissa viljelykseen on nähtävästi otettu vanhoja luonnonniittyjä, päät­
täen siitä, että luonnonnittyn suhteellinen väheneminen on näissä kahdessa
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läänissä ollut tavattoman suuri, metsäalan pysyessä miltei samana. Niin lienee 
asianlaita ollut myöskin Turun ja Porin läänissä. Viljellyn maan suuri suh­
teellinen lisääntyminen Viipurin läänissä taas johtunee ainakin osaksi läänin 
nopeasta väenlisäyksestä sekä siitä, että viljelmät tässä läänissä yleensä ovat 
pieniä. Pienin on viljelysalan lisäys ollut Vaasan sekä Turun ja Porin lää­
nissä, joille lisäysprosentit ovat vain 12.4 ja 11.x.
Kuten mainittiin, on luonnonniityn väheneminen ollut suurin vanhoissa 
Uudenmaan ja Hämeen »viljelyslääneissä». Edellisessä on luonnonniityn ala 
vuodesta 1901 vuoden 1910 loppupuolelle vähentynyt enemmän kuin puolella, 
ja Hämeen läänissä myöskin sangen tuntuvasti, yli 45 %:lla. Turun ja Porin 
sekä Viipurin lääneissä on vähennys niinikään huomattavan suuri, edellisessä 
36.5 % ja jälkimäisessä 33.1 %. Mikkelin läänissä on niittyalan suhteellinen vä­
hennys jokseenkin yhtä suuri kuin maassa kokonaisuudessaan eli 24.4 % (koko 
maassa 25. l %). Pienin on vähennys Oulun läänissä, vain 13.8 %, ja Kuopion 
läänissä, 17.8 %.
Jotta edellä esitettyjen viljellyn maan ja niittyalan muutoksia vv. 1901—  
1910 osoittavain suhdelukujen merkitys kävisi selvemmin ilmi, esitetään alem­
pana läänittäin niitä vastaavat absoluuttiset luvut. Lisäys (+ )  tai vähen­
nys (— ) on ollut:
Viljeltyä maata, Luonnonniittyä, Metsää y. m.
ha. ha. ha.
Uudenmaan lä ä n i........... + 38 980 —  40 324 +  1 344
Turun ja Porin » ................ + 39 123 —  41 417 +  2 294Hämeen » ................ + 41 468 —  40 706 —  762
Viipurin » ................ + 78 431 — 53 839 —  24 592
Mikkelin » ................ + 21 531 —  25 675 +  4 144K uopion » ................ + 23 883 —  34 909 +  11 026
Vaasan » ................ + 45 291 —  31 944 —  13 347Oulun » ................ + 21 456 —  53 011 +  31 555
K oko maa +  310 163 —  321 825 +  11 662
Kuten luvuista näkyy vastaavat viljelysmaan lisääntyminen ja niitty - 
alan väheneminen jotakuinkin tarkoin toisiaan kolmessa ensiksi mainitussa 
läänissä. Toisin on laita muissa lääneissä. Viipurin ja Vaasan lääneissä on 
viljellyn maan kasvaminen melkoista suurempi kuin niittyalan väheneminen, 
ollen erotus edellisessä läänissä lähes 24 600 ha ja jälkimäisessä yli 13 300 ha. 
Mikkelin, Kuopion ja Oulun lääneissä on päinvastoin lisäys viljelysmaassa 
ollut pienempi kuin niittyalan vähennys, ollen erotus noin 4 100, 11 000 ja 31 600 
ha eli yhteensä näissä lääneissä noin 46 700 ha. Tällä hehtaarimäärällä on 
siis, edellyttäen että tiedot vv:lta 1901 ja 1910 vastaavat todellisuutta, metsän,
joutomaan y. m. sellaisen maan ala lisääntynyt viimeksi mainitussa kolmessa 
läänissä vuosien 1901 ja 1910 välisellä ajalla. Tämä ilmiö saa luonnollisen seli­
tyksen siitä että, maata viljelykseen otettaessa, luonnonniityn katsotaan jossakin 
määrin menettävän arvonsa — sen tuotantoa kun korvataan pelto viljelyksestä 
saaduilla arvokkaammilla rehuaineilla — ja jätetään se hakamaina metsisty­
mään. Missä määrin ja millä seuduilla erittäin metsämaan ala sanotulla tavalla 
laajenee luonnonniityn kustannuksella, on tarpeellisten tietojen puutteessa 
mahdoton sanoa, mutta mainitsemista ansaitsee se seikka, että luonnonniityn 
häviäminen ja metsämaan lisääntyminen on tapahtunut huomatta vimmassa 
määrin niissä lääneissä, joissa luonnonniittyä on yltäkyllin ja sen käyttö kaik­
kina aikoina on ollut laajaperäinen.
Verratessa toisiinsa viljellyn maan, luonnonniityn ja metsäalan muu­
toksia vv. 1901— 1910 havaitaan, että koko maassa vastasi 100 viljelyshehtaarin 
lisäystä 103.8 ha:n vähennys niittyalassa ja 3.8 ha:n lisäys metsämaan alassa. 
Eri lääneille olivat vastaavat suhdeluvut seuraavat. 100 ha:n lisäystä viljel­
lyssä alassa vastaava lisäys ( +  ) tai vähennys (—) luonnonniityssä tai metsä­
alassa oli:
Luonnonniittyä, Metsää v. m.,
ha. ha.
Uudenm aan lääni ................ . . .  . —  103.4 + 3.4
Turun ja Porin lääni ......... . .  . . —  105.9 + 5.9
Häm een lä än i......................... ___  —  98,2 — 1.8
Viipurin » ......................... ___  — 68.6 — 31.4
Mikkelin » ......................... ___ —  119.2 + 19.2
Kuopion » ......................... ___  —  146.2 + 46.2
Vaasan » ......................... ___  — 70.5 — 29.5
Oulun » ......................... ___  — 247.1 + 147.1
V iljellyn  alan  suuruus eri kunnissa. Viljellyn maan ala eri kunnissa käy 
ilmi taululiitteestä n:o 1. Sarekkeessa 6 ilmoitetaan nämät alat absoluuttisin 
luvuin ja sarekkeessa 9 suhdeluvuin, jotka viimeksimainitut ilmaisevat viljellyn 
maan suuruutta prosenttina koko pinta-alasta. Missä määrin viljelysolot ovat 
kehittyneet eri läänien kunnissa, käy yleispiirtein näkyviin seuraavasta taulu­
kosta, jossa kunnat ovat kussakin läänissä ryhmitetyt viljellyn alan suuruuden 
mukaan, tämä ala laskettuna prosentiksi asianomaisten kuntien koko pinta- 
alasta.1)
*) M itä  v ilje ly sa laa  koskeviin  tie to ih in  tu lee , p u u t tu v a t  ne, k u te n  ta u lu s ta  n :o  1 k ä y  ilm i, k o k o n aan  S u u rsaa ren , T y tä rsa a re n  ja  L av a n sa a ren  saa ris to k u n n is ta . T äm ä  jo h tu u  siitä , e t t ä  1910 v u o d en  tied u ste lu  k ä s i t tä ä  v ilje ly sa laa  koskev ia  t ie to ja  a in o as taan  se lla is is ta  v ilje lm istä , jo illa  oli p e lto a  v ä h in tä ä n  0. 5 ha ; tä lla is ia  v ilje lm iä  ei m a in itu issa  k u n n issa  o llu t v u o n n a  1910.
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Kuntien luku, joiden viljellyn maan ala oli koko pinta-alasta:
L ä  ä  n i. Alle 5%.
5.o—lO.o %.
10.0—15.0 "i0<
15.0—20.o %.
20.0—25.0 %.
25.0—30. o %.
30.o—40.0 %.
40.o % tai 
enemmän.
Kuntien luku 
yhteensä.
U u d en m aan  . . . 2 6 8 12 7 3 38
T u ru n  ja  P o rin 14 19 19 15 15 17 19 i 119
H ä m e e n .............. 1 7 12 14 7 2 6 — 49
V iip u r in .............. 7 21 20 4 — — __ 52
M ik k e lin .............. 6 16 4 — _ — — — 26
K u o p io n .............. 19 14 2 — — — — 35
V a a s a n ................. 17 20 19 13 6 I) 2 i 84
O u lu n ................... 55 13 1 — — — — — 69
K oko  m a a 119 112 83 54 40 : 32 30 2 472
% 0//o 0/;o % 7» °/10 6/10 0/10 %U u d en m aan  . . . — 5.3 15.8 21.0 31.6 18.4 7.9 100. o
T u ru n  ja  P o rin 11.8 16.0 16.0 12.6 12.6 14.2 16.0 0.8 100. o
H ä m e e n .............. 2.0 14.3 24.5 28.6 14.3 4.1 12.2 100.0
V iip urin  . . . . . . . 13.5 40.4 38.4 7.7 — 100.0
M ik k e lin .............. 23.1 61.5 15.4 — — — — 100. o
K u o p io n .............. 54.3 40.0 5.7 — — — — 100. o
V a a s a n ................ 20.3 23.8 22.6 15.5 7.1 7.1 2.4 1.2 100.0
O u lu n ................... 79.7 18.8 1.5 — — ; — — 100.0
K oko  m a a 25.2 23.7 17.6 11.4 8.5 6.8 ! 6.4 0.4 100.0
Ylempänä olevasta taulukosta näkyy, että enimmin viljellyt kunnat 
sijaitsivat Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä, joihin neljäntenä 
liittyi Vaasan lääni. Kahdessa näistä lääneistä, Turun ja Porin sekä Vaasan, oli 
kummassakin yksi kunta, jossa viljelty ala oli kunnan koko alasta vähintään 
40. o %, nimittäin Prunkkala, jonka viljelty ala oh tasan 40 %, ja Ylihärmä, 
jonka viljelty ala oli 41.9 % kunnan pinta-alasta. — Sellaisia kuntia, joiden vil­
jelysala vaihteli 30.o %:sta 39.9 %:hn, oli 30, joista 3 Uudenmaan läänissä, 
19 Turun ja Porin läänissä, 6 Hämeen läänissä ja 2 Vaasan läänissä. Nämät 
kunnat olivat seuraavat.
K u n n a t ,  j o i d e n  v i l j e l t y  a l a  o l i  30.o a l l e  40.o % k o k o  a l a s t a :
Uudenmaan läänissä: Degerbyy (32.6 %), Helsingin pitäjä (32. o %) ja Siuntio 
(31.3 %);
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Turun ja Porin läänissä: Loimaa (39.4 %), Piikkiö (38.4 %), Ulvila (38.3 %), 
Kaarina (38.2 %), Pertteli (36.5% ), Vampula (36.5% ), Kuusisto ja 
Sauvo (kummassakin 35.8 %); Raisio (35.6 %), Lemu (35.3 %), Tarvas­
joki (35.2 %), Kuusjoki (35.0 %), Maaria (33.7 %), Halikko (32.1 %), 
Masku (32.0 %), Lieto (31.8 %), Paimio ja Kiukainen (kummassakin 31.2 %) 
sekä Karuna (30. o %);
Hämeen läänissä: Ypäjä (31.2 %), Kylmäkoski (30.8 %), Tyrväntö (30.7 %), 
Somero ja Jokioinen (kummassakin 30.5 %) ja Akaa (30. l %);
Vaasan läänissä: Ylistaro (33.5 %) ja Alahärmä (33.2 %).
Sellaisia kuntia, joiden viljelty ala vaihteli 25.0 %:sta 29.9 %:iin koko 
alasta, oli kakltiaan 32, joista 7 sijaitsi Uudenmaan, 17 Turun ja Porin, 2 Hämeen 
ja 6 Vaasan läänissä. Nämät kunnat olivat seuraavat.
K u n n a t ,  j o i d e n  v i l j e l t y  a l a  o l i  25.0 a l l e  30.o % k o k o  a l a s t a :  
Uudenmaan läänissä: Pornainen (27.4 %), Pukkila (26.6 %), Elimäki (26.l %), 
Kirkkonummi ja Liljendaali (kummassakin 25.6 %), Askola (25.5 %) ja 
Lohja (25.0 %);
Turun ja Porin läänissä: Koski (29.6 %), Uskela (29.4 %), Kiikoinen (29. l %), 
Perniö ja Rusko (kummassakin 29.0 %), Askainen (28.4 %), Kakskerta 
ja Alastaro (kummassakin 27.4 %), Nakkila (27. o %), Angelniemi ja Huit­
tinen (kummassakin 26.9 %), Vehmaa (26.1 %), Muurila (25.9 %), Koke­
mäki (25.8 %), Metsämaa (25.2 %), Marttila ynnä Karinainen sekä Nou­
siainen (kummassakin 25.0 %);
Hämeen läänissä: Tottijärvi (28.6 %) ja Sääksmäki (26.8 %) ja
Vaasan läänissä: Ilmajoki (28.0 %), Kauhava (27.4 %), Isokyrö (26.2 %) sekä
Seinäjoki, Kurikka ja Mustasaari (kussakin 25.5 %).
Niiden kuntien luku, joiden viljelty ala vaihteli 20.o ja 25.0 %:n välillä, 
oli kaikkiaan 40, joista 12 Uudenmaan, 15 Turun ja Porin, 7 Hämeen ja 6 Vaasan 
läänissä. Nämät kunnat luetellaan alempana.
K u n n a t ,  j o i d e n  v i l j e l t y  a l a  o l i  20.o a l l e  25. 0% k o k o  a l a s t a :  
Uudenmaan läänissä: Nummi (24.5 %), Artjärvi (24.4 %), Sipoo (24.3 %), 
Inkoo (24.o %), Karjalohja (23.7 %), Espoo (23.5 %), Porvoon mlk (23.2 %), 
Lapptreski (23.l %), Anjala (22.8 %), Karja (21.5 %), Tuusula (20.4 %) 
ja Snappertuna (20.1 %);
Turun ja Porin läänissä: Kemiö (24.9 %), Oripää (24.8 %), Naantalin mlk 
(24.4 %), Taivassalo (24.0 %), Parainen (23.7 %), Paattinen (23.5 %), 
Punkalaidun (23.4 %), Mietoinen (23.1 %), Pöytyä (22.9 %), Harja-
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valta (22.8 %), Vahto (22.0 %), Porin mlk (21.2 %), K iikala (20.5 %), 
Eura (20.4 %) ja Merimasku (20. l  %);
Häm een läänissä: Urjala (23.8 %), M essukylä (23.6 %), H um ppila (23.0 %), 
Vesilahti ja H auho (kummassakin 22.0 %), Pälkäne (20.7 %) ja Erä­
järvi (20.3 %);
Vaasan läänissä: Lapua (24.5 %), Vähäkyrö (23.9 %), Oravainen (23.4 %), 
Sulva (21.6 %), Peräseinäjoki (20.5 %) ja M aalahti (20.4 %).
Edellä lueteltuihin ryhmiin kuuluvat kunnat, joissa viljelty ala oli vä­
hintään 1/5 kuntain pinta-alasta, sijaitsivat kaikki Uudenmaan, Turun ja Porin, 
Hämeen ja Vaasan lääneissä. — Seuraavaan ryhmään, jonka kuntien viljelty 
ala vaihteli 15. o %:sta 19.9 %:iin, kuului myöskin muutamia Viipurin läänin 
kuntia. Tämän ryhmän kuntien koko luku oli 54, joista 8 sijaitsi Uudenmaan 
läänissä, 15 Turun ja Porin, 14 Hämeen, 4 Viipurin ja 13 Vaasan läänissä. Nämät 
kunnat olivat seuraavat.
K u n n a t ,  j o i d e n  v i l j e l t y  a l a  o l i  15.o a l l e  20.o % k o k o  a l a s t a :  
Uudenmaan läänissä: Sammatti (19.6 %), Vihti ja Mäntsälä (kummassakin 
19.2 %), Nurmijärvi (18.4 %), Myrskylä (18.1  %), Orimattila (17.7 %), 
Pernaja (17.5 %) ja Pohja (15.9 %);
Turun ja Porin läänissä: P innbyy (19.9 %), Karkku (19. l  %), Lokalahti (18.7 %), 
Suoniemi (18.6 %), K auvatsa (18.2 %), K isko (17.6 %), Tyrvää ja Kiikka 
(kummassakin 17.5 %), Säkylä (17.4 %), M ynämäki (17.0 %), Uusikirkko 
(16.4 %), Eurajoki (16.3 %), Mouhijärvi (16.o %), K öyliö (15.l %) ja 
Lappi (lö .o  %);
H äm een läänissä: H ausjärvi (19.3 %), H ollola (19.l %), Lempäälä (18.6 %), 
K angasala (18.5 %), Pirkkala (18.3 %), Ylöjärvi ( 18.2 %), H attula (18 .1  %), 
Kärkölä (16.7 %), N astola (16.6 %), Janakkala (16.5 %), Tammela (16.3 
%), Sahalahti (16. o %), Somerniemi (15.8 %) ja K oski (15.7 %);
Viipurin läänissä: Viipurin mlk (18.4 %), Virolahti (16.6 %), Seiskari ( 16.2  %) 
ja Sippola (lö .o  %); ja 
Vaasan läänissä: Jurva (19.8 %), Purmo (18.4 %), Vöyri (18.2 %), Jalasjärvi 
(18.o %), Närpiö ja P irttikylä (kummassakin 17.4 %), Nurmo ja Jepua  
(kummassakin 17.2 %), Ylimarkku (16.9 %), Vim peli (16.5 %), Munsala 
(16.0 %) sekä V eteli ja Töysä (kummassakin 15.8 %).
Kuntia, joissa viljelty ala oli 10. o alle 15. o % koko alasta, oli kaikkiaan 83, 
joista 6 sijaitsi Uudenmaan läänissä, 19 Turun ja Porin, 12 Hämeen, 20 Viipurin, 
4 Mikkelin, 2 Kuopion, 19 Vaasan ja 1 Oulun läänissä. Nämät kunnat luetellaan 
seuraavassa.
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K u n n a t ,  j o i d e n  v i l j e l t y  a l a  o l i  10.o a l l e  15.o % k o k o  a l a s t a :  
Uudenmaan läänissä: Pusula (14.5 %), Tenhola (14.l %), Iitti (13.6 %), Bro- 
marvi (13.4 %), Pyhäjärvi (11.7 %) ja Ruotsin-Pyhtää (10.7 %);
Turun ja Porin läänissä: Hämeenkyrö (14.8 %), Dragsfjärdi (14.4 %), Vestan- 
fjärdi (14.3 %), Rymättylä (14.2 %), Suomusjärvi (14.o %), Hinnerjoki 
(13.9 %), Luvia (13.7 %), Jomala (13.4 %), Finströmi (12.6 %), Karjala 
(12.3 %), Pyhäranta (12.l %), Rauman mlk (11.9 %), Sundi (11.5 %), 
Jämijärvi (11.4 %), Viljakkala ja Suodenniemi (kummassakin 10.9 %), 
Laitila (10.5 %), Honkilahti (10.4 %) ja Saltviikki ( 10.2 %);
Hämeen läänissä: Lammi (13.5 %), Luopioinen (13.l %), Asikkala (12.9 %), 
Hämeenlinnan mlk (12.4 %), Renko (11.9 %), Teisko ja Loppi (kummas­
sakin 11.3 %), Kuhmalahti ja Vanaja (kummassakin 10.9 %), Kalvola 
ja Tuulos (kummassakin 10.8 %) ja Orivesi (10.2 %);
Viipurin läänissä: Räisälä (14.9 %), Parikkala (14.5 %), Hiitola ja Kurkijoki 
(kummassakin 14.4 %), Lemi (14.3 %), Jääski (13.9 %), Rautu (13.7 %), 
Kaukola (13.6 %), Kymi (13.2 %), Sortavalan mlk (13.0 %), Vehkalahti 
(12.3 %), Sakkola (12.2  %), Käkisalmen mlk (11.6 %), Jaakkima (11.3 %), 
Pyhäjärvi (11.o %), Muola (10.8 %), Pyhtää (10.7 %), Antrea (10.6 %) 
sekä Lappee ja Johannes (kummassakin 10. l %);
Mikkelin läänissä: Enonkoski (11.6 %), Sysmä (11.4 %), Jäppilä (11. l %) ja 
Haukivuori (10. o %);
Kuopion läänissä: Maaninka (11.8 %) ja Muuruvesi (10.2 %);
Vaasan läänissä: Lappajärvi (14.6 %), Uudenkaarlepyyn mlk (14.4 %), Kari- 
joki ja Evijärvi (kummassakin 14.3 %), Kortesjärvi (13.9 %), Teuva 
(13.8 %), Kuortane (13.2 %), Koivulahti (12.5 %), Pietarsaaren mlk. 
(12.4 %), Lappfjärdi (12.3 %), Petalahti (11.9 %), Haisua (11.5 %), Luoto 
(11.3 %), Kauhajoki (11.2 %), Laihia (11.o %), Kaustinen (10.7 %), 
Kruunupyy (10.3 %) sekä Ala veteli ja Alajärvi (kummassakin (10. o %); 
Oulun läänissä: Nivala (14.8 %).
Niiden kuntien luku, joissa viljelty ala teki 5. o alle 10. o % koko pinta- 
alasta oli koko maassa 112 ja niistä sijaitsi 2 kuntaa Uudenmaan läänissä, 19 
Turun ja Porin, 7 Hämeen, 21 Viipurin, 16 Mikkelin, 14 Kuopion, 20 Vaasan 
ja 13 Oulun läänissä. Kunnat luetellaan seuraavassa.
K u n n a t ,  j o i d e n  v i l j e l t y  a l a  o l i  5.0 a l l e  10.o % k o k o  a l a s t a :  
Uudenmaan läänissä: Tammisaaren mlk. (9.1 %) ja Jaala (5.7 %);
Turun ja Porin läänissä: Yläne (9.8 %), Lavia (9.7 %), Pyhämaa (8.8 %),
Hammarlanti ja Honkajoki (kummassakin 8.6 %), Kustavi ja Ikaalinen 
(kummassakin 8.3 %), Ahlainen (8.2 %), Nauvo (8.o %), Uudenkaupungin
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mlk (7.9 %), Kullaa (7.7 %), Kankaanpää (7.1  %), Noormarkku (6.8 %), 
Lumparlanti ja Pomarkku (kummassakin 6.6 %), Merikarvia (6.0 %), 
Geeta (5.7 %), Siikainen (5.2 %) ja Lemlanti (5.0 %);
Hämeen läänissä: Längelmäki (9.9 %), Ruovesi (8.4 %), Jämsä (7.8 %), Pa­
dasjoki (7.7 %), Kuorevesi (6.5 %), Korpilahti (6.1 %) ja Kuhmoinen 
(5.5%);
Viipurin läänissä: Joutseno (9.4 %), Heinjoki ja Metsäpirtti (kummassakin
9.3 %), Uusikirkko (9.2 %), Koivisto (9.1 %), Valkjärvi (8.5 %), Raut- 
järvi (8.4 %), Säkkijärvi ja Valkeala (kummassakin 8.3 %), Kuolemajärvi 
(8.1 %), Kirvu (7.8 %), Kivennapa (7.7 %), Taipalsaari (7. 1  %), Mie- 
' hikkälä (7.0 %), Nuijamaa (6.8 %), Savitaipale (6.5 %), Luumäki ja 
Ruskeala (kummassakin 6.1 %), Kyyrölä (5.7 %), Uukuniemi (5.4 %) ja 
Ruokolahti (5.0 %);
Mikkelin läänissä: Joutsa (9.3 %), Ristiina (9.2 %), Joroinen (8.8 %), Anttola 
(8.4 %), Hirvensalmi (8.3 %), Hartola ja Mikkelin mlk (kummassakin 
8.1 %), Juva (8.0 %), Rantasalmi (7.9 %), Mäntyharju (7.3 %), Keri­
mäki (7.2 %), Heinolan mlk (6.4 %), Pieksämäki (6.3 %), Kangasniemi 
(5.6 %), Sulkava (5.2 %) ja Sääminki (5.0 %);
Kuopion läänissä: Vesanto (9.5 %), Hankasalmi (8.5 %), Kitee (8.0 %), Leppä- 
virta ja Rääkkylä (kummassakin 7.7 %), Liperi (7.6 %), Kuopion mlk 
(7.1  %), Pälkjärvi (6.7 %), Rautalampi (6.4 %), Kesälahti (6.2 %), La­
pinlahti (5.8 %), Kuusjärvi (5.7 %), Kiihtelysvaara (5.4 %) ja Karttula 
. (5-3 %);Vaasan läänissä: Kannus (9.9 %), Maksamaa ja Alavus (kummassakin 9.4 %), 
Ähtävä (9.1 %), Toholampi (9.0 %), Teerijärvi (8.9 %), Ristiinankaupun- 
gin mlk (8.7 %), Siipyy (7.9 %), Ullava ja Jyväskylän mlk (kummassakin 
7.6 %), Laukaa (7.4 %), Himanka (7.3 %), Petäjävesi (6.6 %), Saarijärvi 
(6.3 %), Lohtaja (6.2 %), Korsnääsi (6.1 %), Konginkangas (5.7 %), Virrat 
(5.4 %), Uurainen (5.3 %) ja Isojoki (5.0 %); ja 
Oulun läänissä: Tyrnävä (9.6 %), Kempele ja Oulunsalo (kummassakin 9.0 %), 
Kalajoki (7.8 %), Liminka (7.7 %), Ylivieska (6.9 %), Rautio, Alavieska 
ja Temmes (kussakin 6 . 4 %), Oulujoki (6.1 %), Pulkkila (5.5 %), Haapa­
järvi (5.4 %) ja Salon kappeli (5 .o %).
Viimeiseen ryhmään on luettu ne kunnat, joiden viljelty ala oli alle 5.o % 
kuntain koko pinta-alasta. Tähän ryhmään kuuluvia kuntia ei ollut Uuden­
maan läänissä ainoatakaan. Muissa lääneissä tällaisia kuntia oli kaikkiaan 119, 
nimittäin Turun ja Porin läänissä 14, Hämeen läänissä 1, Viipurin läänissä 7, 
Mikkelin läänissä 6 , Kuopion läänissä 19, Vaasan läänissä 17 ja Oulun läänissä 
kokonaista 55. Ne olivat seuraavat.
Maanviljelysliedustetu Suomessa v. 1910.
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K u n n a t ,  j o i d e n  v i l j e l t y  a l a  o l i  a l l e  5 .0% k o k o  a l a s t a :  
Turun ja Porin läänissä: Iniö ja Korppoo (kummassakin 4.9 %), Karvia (4.8 %), 
Velkua (4.6 %), Ekkeröö (4.4 %), Parkano (4.1 %), Föglöö ja Houtskari 
(kummassakin 3.3 %), Hiittinen (3.0 %), Vordöö (2.9 %), Sottunka(2.6 %), 
Brändöö (2.0 %), Kumlinki (1.9 %) ja Köökari (0.2 %);
Hämeen läänissä: Kuru (3.2 %);
Viipurin läänissä: Suomenniemi (4.6 %), Impilahti (2.8 %), Soanlahti (2.7 %), 
Salmi (2.3 %), Suistamo (1.8 %), Korpiselkä (0.7 % )  ja Suojärvi (0.4 %); 
Mikkelin läänissä: Luhanka (4.8 %), Kangaslampi (4.6 %), Leivonmäki ja
Savonranta (kummassakin 4.4 %), Puumala (3.1 %) ja Heinävesi (2.8 %); 
Kuopion läänissä: Tohmajärvi (4.7 %), Suonenjoki (4.6 %), Kiuruvesi (4.5 %), 
Nilsiä (4.2 %), Tuusniemi ja Pielavesi (kummassakin 3.7 %), Keitele ja 
Kovero (kummassakin 3.4 %), Kaavi (3.3 %), Valtimo (3.0 %), Polvi­
järvi ja Kontiolahti (kummassakin 2.8 %), Iisalmi (2.6 %), Eno (2.3 %), 
Nurmes (2.2 %), Juuka (1.8 %), Pielisjärvi ( l . i  %), Rautavaara (0.8 %) ja 
Ilomantsi (0.7).
Vaasan läänissä: Kokkolan mlk (4.9 %), Ätsäri ja Karstula (kummassakin
4.7 %), Keuruu (4.2 %), Viitasaari (4.1 %), Lehtimäki ja Sumiainen 
(kummassakin 3.9 %), Kälviä (3.8 %), Perho (3.7 %), Raippaluoto (3.6 %), 
Soini (3.1 %), Pihlajavesi (2.6 %), Multia ja Pihtipudas (kummassakin 
2.0 ■%), Kivijärvi (1.9 %), Bergöö (1.8 %) ja Lestijärvi (1.4 %); ja
Oulun läänissä: Sievi (4.4 %), Salon pitäjä, Revonlahti ja Reisjärvi (kussakin
4.2 %), Hailuoto ja Lumijoki (kummassakin 4.0 %), Kestilä (3.8 %), Oulai­
nen ja Paavola (kummassakin 3.4 %), Vihanti ja Haukipudas (kummassa­
kin 3.1 %), Rantsila (3.0 %), Siikajoki ja Muhos (kummassakin 2.9 %), 
Merijärvi, Piippola ja Kiiminki (kussakin 2.8 %), Haapavesi (2.7 %), 
Karuhki (2.6 %), Kemin mlk. (2.5 %), Pyhäjärvi ja Kärsämäki (kum­
massakin 2.4 %), Pyhäjoki (1.9 %), Sotkamo ja Alatomio (kummassakin
1.8 %), Paltamo ja Utajärvi (kummassakin 1.4 %), l i  (1.2 %), Ylikii­
minki (l.o %), Pyhäntä ja Kajaanin mlk (kummassakin 0.9 %), Risti- 
järvi (0.8 %), Säräisniemi ja Kemijärvi (kummassakin 0.7 %), Tervola 
(0.6 %), Hyrynsalmi (0.5 %), Kuhmoniemi (0.4 %), Suomussalmi, Puo- 
lanka, Kuivaniemi, Pudasjärvi, Simo, Ylitornio ja Turtola (kussakin 
0.3 %), Taivalkoski, Kuusamo ja Muonionniska (kussakin 0.2 %), Kuola- 
järvi, Rovaniemi, Kolari, Kittilä ja Sodankylä (kussakin O.i %), Utsjoki 
(0.02 %), Inari (O.oi %) ja Enontekiö (O.oooi %).
Yleistulokseksi kaikesta edellä esitetystä saadaan, että maassa oli vuonna 
1910 sellaisia kuntia, joiden viljelysala oli vähintään % niiden koko alasta, 
yhteensä 64 eli 13.6 % kaikista maan kunnista; sellaisia taas, joissa viljelty
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ala oli vähintään 1/5 koko alasta, oli 104 eli 22.1 % kuntien koko luvusta, ja 
sellaisia kuntia, joissa se oli vähintään 1,10 koko alasta, oli 241 eli 51. l % kun­
tien koko luvusta, jotenka niiden kuntien luku, joissa viljelysala oli vähemmän 
kuin Vm koko alasta, oli kaikkiaan 231 eli 48. e % maan kuntien koko luvusta. 
Kuinka asianlaita oli eri lääneissä, osoitetaan yleiskatsauksellisesti seuraavassa 
taulukossa.
Kunnat, joiden viljelty ala oli koko alasta:
L ä ä n i. Alle 10%. 10-ali e 20%. 20 alle 25%.
25 % ja enem­
män.
Luku. % Luku. '7 o Luku. % Luku. : 0 ,-0
U u d e n m a a n .................................... 2 5.3 14 36.8 12 31.6 10 26.3
T u ru n  ja  P o rin  .......................... 33 27.7 34 28.6 15 12.6 37 31.1
H ä m e e n ........................................... 8 16.3 26 53.1 7 14.3 8 16.3
V iip u r in ........................................... 28 53.8 24 46.2 — — — —
M ik k e lin ........................................... 22 84.6 ■4 15.1 — — —
K u o p io n ........................................... 33 94.3 2 5.7 — — — —
V a a s a n ............................................. 37 44.1 32 38.1 6 7.1 9 10.7
O u lu n ............................................... 68 98.6 1 1.4 — ~ ~ i —K oko m a a 231 48.9 137 29.0 40 8.5 64 13.0
V iljelty m aa ja  asukasluku. Viljellyn maa-alan suhde väkilukuun *) oli 
vuosina 1901 ja 1910 eri lääneissä ja koko maassa, kuten seuraava taulukko 
osoittaa. 100 hehtaaria viljeltyä maata vastasi seuraava luku henkilöitä:
V. 1901. V. Kilo.
Uudenm aan läänissä .. ............................  163 167
Turun ja Porin » ............................  128 127
Hämeen » ............................  148 138
Viipurin » ............................  264 216
Mikkelin » ............................  204 174
Kuopion » ............................  280 245
Vaasan » . ............................  128 126
Oulun » ............................  319 297
Koko maassa 175 166
Vuonna 1901 vastasi 100 ha viljeltyä maata 175 henkeä, mutta vuonna 
1910 vain 166 henkeä, siis jälkimäisenä vuonna tuli 100 ha:lle 9 henkeä vä­
hemmin. Tästä näkyy, että viljelty ala on puheenalaisena aikana kasvanut
')  K irk o n k ir jo ih in  m e rk it ty  v ä k ilu k u  jo u lu k u u n  31 p :nä .
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suhteellisesti nopeammin kuin väkiluku. Näin on kehitys käynyt kaikissa 
muissa paitse Uudenmaan läänissä, jossa tuli v. 1910 167 henkeä 100:lie vilje- 
lysha:Ile, mutta v. 1901 vain 163 henkeä. Turun ja Porin sekä Vaasan lääneissä 
on lisääntyminen viljelysalassa ja väkiluvussa käynyt miltei rinnan, jälkimäi­
sessä kuitenkin viljellyn alan lisäys hiukan nopeammin. Edellä on jo esitetty 
viljelysmaan suhteellinen lisääntyminen puheenalaisella ajalla. Alempana esi­
tetään nämät suhdeluvut uudelleen sekä rinnan niiden kanssa väestönlisäystä
osoittavat suhdeluvut vv:lta 1901--1910. Puheenalaiset luvut ovat seuraavat:
L isäys v ilje llyn L isäys väki­m aan alassa vv. luvu ssa  VV.1901—1910. 1901—1910.°/10 °//oUudenmaan lääni ____  2 0 .9 2 4 .1
Turun ja Porin » ......... ___  U .i 10.3
Hämeen » ......... ____  20 .1 12.0
Viipurin » ......... ____ 4 8 .0 21.1
Mikkelin » . . . :  . ____ 23 .1 4 .8
Kuopion > ......... . . . .  21.2 5 .9
Vaasan » ......... ___  12.4 10.6
Oulun » ......... ____ 24.1 15.7
Koko maa 19.8 13.1
100 ha:n lisäystä viljellyn maan alassa vastasi seuraava lisäys väkiluvussa:
Uudenmaan läänissä. ...................... 187 henkeä
Turun ja Porin » ...................... 119 »
Hämeen » ...................... 89 »
Viipurin » ......................  116 »
Mikkelin » ...........................  42 »
Kuopion » ...................... 77 »
Vaasan » ...................... 109 »
Oulun » ...........................  207 »
Koko maa 119 henkeä
Vaikka siis henkilöluku yhtä viljeltyä ha kohti oli vuonna 1910 pienempi 
kuin v. 1901, johtuen viljellyn maan suuremmasta lisäysprosentista, on väestön­
kasvu kuitenkin, absoluuttisesti katsoen, ollut koko maassa ja useimmissa lää­
neissä suurempi kuin viljelykseen otetun maan laajennus. Koko maassa vastasi 
100 viljellyn ha:n lisäystä 119 hengen lisäys väkiluvussa. Kolme lääniä, Hä­
meen, Mikkelin ja Kuopion, tekevät tässä suhteessa poikkeuksen, niissä kun
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viljellyn maan absoluuttinenkin lisäys oli suurempi kuin väkiluvun. Mainitse­
mista ansaitsee sekin seikka, että Viipurin läänissä, jossa viljellyn maan laajen­
nus sekä absoluuttisesti että suhteellisesti on ollut tavattoman ripeä, väestön 
absoluuttinen lisääntyminen on ollut sitäkin ripeämpi.
Kaikissa edellisissä vertauksissa väkiluvun ja viljellyn maan välillä,on 
pidetty silmällä sekä kaupunkien että maaseudun väestö. Jos sitä vastoin 
otetaan huomioon ainoastaan maalaisväestö, tulee suhde olemaan tuntuvasti 
toisellainen, ja saadaan viljelyskannalta katsoen tietenkin edullisempi kuva 
kuin minkä edellä esitetyt luvut antavat. Jos vertaa maalaisväestöä viljel­
tyyn maahan vuosina 1901 ja 1910, saadaan 100 ha viljeltyä maata vastaa­
maan seuraavat henkilöluvut:
V. 1901. V. 1910.
Uudenm aan läänissä . ..............................  103 93
Turun ja Porin » ..............................  109 107
Häm een > ..............................  127 115
Viipurin » ..............................  234 195
Mikkelin » ..............................  195 164
K uopion » ..............................  265 228
Vaasan » ..............................  120 116
Oulun » . ............................  291 270
K oko maassa 153 142
Kaikissa lääneissä on siis kehitys ollut sellainen, että väkiluku yhtä ha 
viljelysmaata kohti oli v. 1910 pienempi kuin yhdeksän vuotta aikaisemmin.
Täydellisyyden vuoksi esitetään alempana vielä maalaisväestön suhteelli­
nen lisääntyminen vuosina 1901—-1910 sekä 100 viljelyshehtaarin lisäystä vas­
taava lisäys väkiluvussa, nämät kaikki tiedot läänittäin ja koko maasta.
M aaseutuväestön 100 v ilje lystäänlisäys vv. lisäystä  vastaava1901—1910 lisäys m aaseudun°/10 väkiluvussa.Uudenmaan lään i........... .................  lO.o 49 henkeä
Turun ja Porin » ........... .................  8.6 85 »
Hämeen » ........... .................  8.8 55 »
Viipurin » ........... .................  23.4 114 »
Mikkelin » ........... . .*.............  3.6 31 »
Kuopion » ........... 53 »>
Vaasan » .................  8.7 84 »
Oulun » ........... .................  14.8 179 »
IB
Koko maaseutu 10.9 84 henkeä
Edellinen lukusarja osoittaa m. m., kuinka valtavan suuri Viipurin läänin 
maalais väestön suhteellinen lisäys on ollut puheenalaisella ajanjaksolla, josta 
seikasta, kuten edellä huomautettiin, saanee osaltaan selityksensä se suhteelli­
sen nopea viljellyn maan laajeneminen, joka tässä läänissä on tapahtunut. 
Mainitussa läänissä, samoin kuin Oulun läänissäkin, on kuitenkin maalais- 
väestön lisäys ollut absoluuttisesti suurempi kuin viljellyn maan laajennus, 
sillä 100 viljelyshehtaarin lisäystä vastasi edellisessä läänissä 114 hengen lisäys 
ja jälkimäisessä 179 hengen lisäys väkiluvussa. Intensiivisin on viljellyn maan 
lisääntyminen, väkilukuun verrattuna, ollut Mikkelin läänissä, jossa 100 vil­
jelyshehtaarin lisäystä vastaa vain 31 hengen lisäys väkiluvussa; sen perästä 
tulee Uudenmaan lääni, jossa vastaava väestönlisäys on 49 henkeä, sen jäl­
keen Kuopion lääni 53 hengellä j. n. e. Maalle kokonaisuudessaan tulee 100 
viljelyshehtaarin lisäystä vastaamaan vain 84 hengen lisäys maaseudun väki­
luvussa.
Viljellyn maan laajuuden ja väkiluvun välisistä suhteista eri kunnissa ja 
lääneissä annetaan tietoja taululiitteen N:o 1 sarekkeessa 14, jossa esitetään 
väkiluvun suuruus 100 ha kohti viljeltyä maata. Jos nämät tiedot järjeste­
tään eri ryhmiin, saadaan yleiskuva viljelysolojen tarmoperäisyydestä väki­
lukuun verrattuna eri osissa maata. Tällainen ryhmitys on toimeenpantu seu- 
raavassa taulukossa, jossa ilmoitetaan läänittäin ja koko maasta kuntien luku 
kussakin ryhmässä sekä absoluuttisin että prosenttiluvuin.
K untien Juku, joissa 100 ha viljeltyä maata vastasi:
Ylite ensä '
L ä ä n i.
Vähei k ui E ken
unän100keä. 100-hen-200keä. 200-  li en-300keä. 300-ken -400 : ieä. iI
400-lien -500teä.
500 h< tai e mi
mkeänem->n.
kui tia.
Luku.
Luku.
1Luku.
Luku.
Luku.
Luku.
Luku.
s°
U u d e n m a a n ................. 25 65.8 12 31.6 i 2.6 38 100
T u ru n  ja  P o rin  . . . . 49 41.1 44 37.0 12 10.1 4 3.4 4 3.4 6 5.0 119 100!
H ä m e e n ........................ 13 26.5 34 69.4 2 4.1 — — — — — — 49 100
V iip urin  ..................... — — 28 54.9 14 27.51 5 9.8 3 5.9 1 1.9 51 ioo;
M ikkelin  ...................... — 18 69.2 8 30.8! __ — , — — — — 26 100:
K u o p io n  ...................... — - - 14 40.0 12 34.3 8 22.9 1 2.8 — — 35 100
V a a s a n ............ .............. 26 31.0 44 52.3 11 13.1 ¡ 1 1.2 1 1.2 1 1.2 84 100
O u lun  .......................... 2 2.9 18 26.1 14 20.3 * 13 18.8 6 8.7 16 23.2 69 100K o ko  m a a 115 24.4 212 45.0 74 15.7 31 6.6 15 3.2 24 5.1 471 100
Kuten taulusta näkyy, on viljelys väkilukuunkin verrattuna laajimmin 
levinnyt kolmessa ensiksi mainitussa läänissä sekä Vaasan läänissä. Näitä seu-
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raa koko matkan jälempänä Mikkelin lääni, sitte Viipurin, Kuopion sekä Oulun 
läänit. Jos yhdistää taulukon kaksi ensimäistä ryhmää, saadaan niiden kun­
tien luku, joissa 100 ha viljeltyä maata vastasi vähemmän kuin 200 henkeä, 
eri lääneissä olemaan %:na läänien kuntain koko luvusta: Uudenmaan läänissä 
97.4, Hämeen läänissä 95.9, Vaasan läänissä 83.3, Turun ja Porin läänissä 78.i , 
Mikkelin läänissä 69.2, Viipurin läänissä 54.9, Kuopion läänissä 40. o ja Oulun 
läänissä 29.0.
Puutarha, 'pelto ja  v iljaa  kasvava kaski. Kuten aikaisemmin on mainittu, 
on esillä olevassa julkaisussa viljeltyyn maahan luettu puutarha, pelto ja viljaa 
kasvava kaski. Tiedot näiden aloista esiintyvät kunnittain taululiitteen N:o 1 
sarekkeissa 3—5, jota paitse sarekkeessa 12 esitetään 100 ha viljeltyä maata 
vastaava kaskimaan ala. Mitä erittäin tulee viljeltyä kaskimaata koskeviin 
tietoihin, on huomautettava, että ne useissa kunnissa, varsinkin etelä- ja länsi­
osissa maata olevissa, nähtävästi osoittavat liian suuria aloja, sillä »viljaa kas­
vavaksi kaskeksi» on monasti luettu viljelyksessä olevia kytömaita, joita olisi 
pitänyt lukea pelloksi.
Koko maassa ja eri lääneissä olivat puutarhan, pellon ja viljellyn kasken 
alat seuraavat.
Puutar] iaa. Pelt )a. Viljeltyä caskea. Yhteensä tyä ma
vilj el­
ätä.
i
Ha. | % ; Ha. % Ha. % Ha, '/o
U u d e n m a a n ...................... 1279 0.5 223 888 99.4 125 0.1 225 292 lOO.o
T u ru n  ja P o rin  | 1237 0.3 390 933 99.6 259 0.1 392 429 lOO.o
H ä m e e n ........................ 923 0.4 246 797 99.5 257 0.1 247 977 lOO.o
V iip u r in . ............................. 797 0.3 238 699 98.8 2 223 0.9 241 719 100.0
M ikkelin  .......................... 294 \ 0.3 111619 97.4 2 678 2.3 114 591 100.O
K u o p i o n ............................. 234 0.2 133 741 98.1 2 390 1.7 136 365 100.0
V aasan  ............................... 324 : 0.1 408 639 99.8 391 0.1 409 354 100.0
O u lu n .................................... 83 0.1 110 378 99.9 | 47 0.04 110 508 lOO.o
K o k o  m aa 5171 0.3 1 864 694 99.3 8 370 0.4 1 878 235 i lOO.o
Puutarhamaan ala oli varsin pieni, vähän päälle 5 100 ha koko maassa; 
koko viljellystä alasta se teki vain 0.3 %. Suurin oli puutarhan ala Uuden­
maan läänissä ja teki lähemmäs j/j puutarha-alasta koko maassa, muttei ollut 
enempää kuin 0.5 % mainitun läänin viljellystä alasta. Muissa lääneissä puu- 
tarhaviljelyksellä on sitäkin pienempi merkitys. — Viljaa kasvavan kasken 
ala ei sekään ollut mainittavan suuri; koko maassa se oli vain vähäistä enem­
män kuin 8 300 ha, jotka vastasivat 0.4 % maan koko viljellystä alasta. Huo­
mattavan suuri oli puheenalainen viljelys Mikkelin läänissä, yli 2 600 ha ’eli
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2.3 % tämän läänin koko viljelysalasta. Likemmäs y3 koko kaskenviljelyksestä 
tuli Mikkelin läänin osalle, ja lähes toinen mokoma tuli Kuopion läänille, joka 
kaskenviljelyksen laajuuden puolesta seurasi sitä järjestyksessä. Kaskimaan 
ala tässä läänissä ei kuitenkaan ollut kahtakaan prosenttia läänin koko vilje­
lysalasta. Kolmannelle sijalle tuli Viipurin lääni, jonka kaskimaan ala ei kui­
tenkaan tehnyt täyttä yhtäkään prosenttia läänin viljelysalasta.
Valtavin osa viljellystä maasta oli siis peltona. Koko maassa tämä oli yli 
99 % viljellystä alasta ja suhteellisesti suurin Oulun ja Vaasan lääneissä, joissa 
puutarha ja kaskimaa olivat aivan vähämerkityksiset. Jos verrataan läänejä 
toisiinsa peltoviljelyksen merkitykseen nähden, tulee Vaasan lääni ensi sijalle, 
sillä siinä peltomaa teki v. 1910 noin 1/6 (21.9  %) peltomaan alasta koko maassa; 
vasta toiselle sijalle, tosin miltei yhtä suurella prosenttiluvulla, tuli Turun ja 
Porin lääni (21.0 %). Muut läänit, prosenttilukunsa mukaan järjestettyinä, 
tulivat toistensa jälkeen seuraavasti: Hämeen lääni (13.2 %), Viipurin lääni
(12.8  %), Uudenmaan lääni (12.0 %), Kuopion lääni (7.2 %), Mikkelin lääni 
(6.0 %) ja Oulun lääni (5.9 %).
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I I  l u k u .  P e l t o m a a  j a  s e n  k ä y t t ö .
Taululiite N:o 3 sisältää tiedot eri viljelyskasveilla viljellyn maa-alan 
suuruudesta kunnittain. Tiedot koskevat pefomljelyskasveja, ei siis niitä kas­
veja, joita v. 1910 viljeltiin puutarhassa tai kaskimaassa. Kun sekä puutarhan 
että viljaa kasvavan kasken alat kuitenkin ovat maassa varsin pieniä — kuten 
ennen on mainittu, v. 1910 vain 0.7 % maan koko viljellystä alasta — ei näiden 
viljelysalojen poisjättäminen mitenkään häiritse sitä kokonaiskuvaa, jonka 
puheenalainen taululiite N:o 3 antaa eri viljelyskasveilla viljellyn maa-alan suu­
ruudesta.
Yleiskatsausta varten annetaan aluksi taulukko eri kasvien peltoaloista 
läänittäin ja koko maassa. Taulukossa esitetään sekä absoluuttiset että pro­
senttiluvut (ks. seur. siv.).
Mainitusta taulukosta käy yleispiirtein ilmi, missä määrin eri viljelys­
kasveja maan eri osissa (lääneissä) viljellään. Jotta viljelysolot maassamme 
saataisiin seikkaperäisemmin valaistuiksi, seuraa jälempänä esitys kunkin eri 
viljelyskasvin viljelyksen laajuudesta, tämän suhteesta kylvöön ja satoon y. m. 
seikoista. Tässäkin esityksessä on kuitenkin laajuuden välttämiseksi täyty­
nyt supistua pääasiallisimpiin ja erikoista huomiota ansaitseviin kohtiin.
V e h n ä .
Viljelyksen laajuus. Seuraavalla sivulla olevasta taulusta käy ilmi, että 
vehnänviljelys maassa on aivan vähäpätöinen. Se käsitti vuonna 1910 vain 
vähän yli 3 100 ha eli 0.2 % maan koko peltoalasta. Vehnän viljelystä harjoi­
tetaan pääasiallisesti Turun ja Porin läänissä, vähäisessä määrässä Uudenmaan 
ja Hämeen lääneissä sekä ainoastaan nimeksi muissa lääneissä. Vehnänvilje- 
lystä ei lainkaan harjoitettu 170 kunnassa, joista 5 oli Turun ja Porin, 2 Hä­
meen, 20 Viipurin, 6 Mikkelin, 18 Kuopion, 58 Vaasan ja 61 Oulun läänissä. 
Tämä seikka sekä vehnää viljelevien kuntien luku eri lääneissä kuin myöskin 
viljelyksen suhteellinen laajuus viimeksi mainituissa kunnissa näkyy taulukosta 
siv. 19.
Maanviljelystiedustelu Suomessa v. 1910. 3
Eri kasvilajeilla viljelty peltoala Suomessa vuonna 1910, hehtaaria.
L ä ä  n  i.
Vehnää.
Ruista.
Ohraa.
Kauraa.
Sekulia (sie­
mensatoa 
varten).
Herneitä ja 
papuja.
Rehuvirnaa
(siemensatoa
varten).
Perunoita.
Rehunauriita 
ja muita juuri- 
kasveja.
Pellavaa.
. 1
Hamppua.
Rehcivirnaa 
ja sekulia 
vihantare- 
hnksi.
Apila- ja ruo-| 
hokasveja.
Muita kasveja.
Kesantoa.
Yhteensä pel­
toalaa.
U u d e n m a a n  ...... ......... ..... ' 557 22 324: 2 975 54 348 1491 1520 432 8 252 1527 399! 5 3 464 105 344 6 21 244 223 888T u r u n  j a  P o r i n ............. 2157 47 849’ 14 451 100 225 1491 2 746; 361 12 363! 2 371 1 237; 21 3113 155 445 8 47 095 390 933H ä m e e n  .......................... 317 32 661 8 587 ■60 266 1131 • 1661 184 7 901 1571 1107 52 3 305 96 487 9 31 558 246 797V i i p u r i n  .......................... 51 35 237 8 588 57 687 203 662 109 9 867 1284! 891 136 2 754 87 855 118 33 257 238 699M i k k e l i n  .......................... 24 24 304! 5 994 29 971 635 6621 75 6 250 764 417 393 2 562 15 872 90 23 606 111 619K u o p i o n ...... . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . 19; 23 660, 18 546 23 957 659 158 83 10 236 1192 236! 596 4 064 30 046 31 20 258 133 741V a a s a n  ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 41909 27171 64171 545 241 92 12 020: 3 061 6591 250 5 358 209 234 4 43 899 408 639O u l u n ................................. 9 11 715 24118 8 851 507 5, 40 6 452 646 7 168 2 569 43 909 [0.3] 11 382 110 378K o k o  m a a 3159 239 659! 110 430 399 476 6 662 7 655 1 376 73 341 12 416 4 953 1 621 27 189 744192 266! 232 299 1 864 694
lo °/lo 01l o 0/lo °// o 0/lo 7o lo °// o 7o 0/lo °/l o °llo o/  ■ lo ° ll o °// oU u d e n m a a n  ..... .. ... ... ... .. .. 0.2 lO.o; 1.3 24.3 0.7 0.7 0.2 3.7 0.7 0.l![0.O O 2] 1.5 47.1![0.003] 9.5 100.0
Turun ja P o rin ............ 0.6 12.2: 3.7 25.6 0.4 0.7 0.1 3.2 0.6 0.3| [0 .01 ] 0.8 39.8,[0.002] 12.0 100.0H ä m e e n ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 13.2 3.5 24.4 0.5 0.7 0.1 3.2 0.6 0.5 [0.02] 1.3 39.1 [0.064] 12.8 100.0V i i p u r i n  .......................... 14.7 3.6 24.2 0.1 0.3 [0.05] 4.1 0.5 0.4! 0.1 1.2 36.8 0.1 13.9 100.0M i k k e l i n  .......................... [0.02] 21.8 5.4 26.9 0.6 0.6 [0.07] 5.6 0.7 0.4 0.3 2.3 14.2 0.1 21.1 100.0K u o p i o n  ........................... [0.O1] 17.7 13.9 17.9 0.5 0.1 0.1 7.7 0.9 0.2 0.4 3.0 22.5 [0.02] 15.1 100.OV a a s a n  ............................ [0.01] 10.3; 6.6 15.7 0.1, 0.1 [0 .02 ] 2.9 0.7 0.2 0.1 1.3 51.2 [O.ooi] 10.8 100.0O u l u n ................................. [0.01] 10.6! 21.9 8.0 0.5 [0.005] [0.04] 5.8 0.6 [0.01] 0.2 2.3 39.8 [0.000] 10.3 lOO.o
K o k o  m a a 0.2 12.9 5.9 21.4 0.4 0.4 0.07 3.9 0.7 0.3 1 0.08 1.5 39.9 [0.01] 12.5 100. o
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[
Kuntia, joissa 
vehnää ei 
viljelty.
Kuntien luku, joissa vehnäpellon ala oli koko peltoalasta:
L ä ä n i . Alle 1%. 1 7o aile 2
2 % tai 
mä
enem-
n. Thtc ensä.
Luku. 0/¡0 Luku. 7« Luku. 7o Luku. ! 7o Luku. 7»
U u d e n m a a n ..................... 38 100.0 38 100.O
T u ru n  ja  P o r i n ............ 5 4.2 85 71.4 24 20.2 5 i 4.2 119 100. oH äm een  .......................... 2 4.1 47 95.9 — — — — 49 100.O
V iip u rin  .......................... 20 38.6 32 61.5 — — ' — 52 100.O
M ikkelin  .......................... 6 23.1 20 76.9 — _ — 26 100. o
K u o p io n ........................ 18 51.4 17 48.6 — __ — — 35 lOO.o
V a a s a n ............................... 58 69.0 26 31.0 — — — 84 100.0.
O u lun  ............................... 61 88.4 8 11.6 — — — ! — 69 100.O
K oko  m aa 170 36.0 273 57.8 24 5.1 5 1.1 472 100.O
Ne viisi kuntaa Turun ja Porin läänissä, joissa ei vehnää viljelty, olivat: 
Köökari, Pyhämaa, Kankaanpää, Karvia ja Jämijärvi; Hämeen läänin 2 kun­
taa olivat Kuorevesi ja Hämeenlinnan maalaiskunta sekä Mikkelin läänin 6 
kuntaa: Anttola, Haukivuori, Pieksämäki, Enonkoski, Savonranta ja Kangas­
lampi. Viipurin, Kuopion, Vaasan ja Oulun läänien tähän ryhmään kuuluvia 
kuntia oli melkoinen joukko, yhteensä 157, jonka tähden niitä tässä ei luetella; 
lukija muuten näkee taululiitteestä N:o 3, mitkä nämät kunnat olivat.
Kuten viimeksi esitetystä tekstitaulukosta näkyy, oli melkein kaikissa 
vehnää viljelevissä kunnissa vehnäpellon ala pienempi kuin 1 % kuntien koko 
peltoalasta, siis aivan mitätön osa tästä. Ainoastaan Turun ja Porin läänissä 
oh kuntia, joissa vehnän viljelys oh suhteellisen suuri ja joissa vehnäpellon ala 
oh 1 % tai suurempi kuin 1 %. Näitä kuntia oh kaikkiaan 29, ja näistä oh 5 
sellaisia, joissa puheenalainen osa peltomaata oh 2 % tai enemmän kuin 2 %. 
Mainituista 29 kunnasta useimmat olivat Ahvenanmaan, Mynämäen ja Piikkiön 
kihlakunnissa, ja luetellaan ne tässä, järjestettyinä vehnäpeltoalan suhteellisen 
suuruuden mukaan, mikä sulkumerkeissä samalla ilmoitetaan: Pöglöö (3.4 %), 
Sottunka (3.4 %), Lumparlanti (2.1  %), Velkua (2.0 %), Nauvo (2 %), Lem- 
lanti (1.7 %), Geeta (1.6 %), Karuna (1.6 %), Iniö (1.4 %), Mietoinen (1.4 %), 
Finströmi (1.3 %), Korppoo (1.3 %), Jomala (1.2 %), Saltviikki (1.2 %), Kus­
tavi (1.2 %), Askainen (1.2 %), Parainen (1.2 %), Rymättylä (1.2 %), Sundi 
( l . i  %), Muurila ( l . i  %), Prunkkala ( l . i  %), Houtskari ( l . i  %), Alastaro 
( l . i  %), Hammarlanti (l.o %), Taivassalo (l.o %), Kakskerta (l.o %), Paimio 
(l.o %), Sauvo (l.o %) ja Naantalin maalaiskunta (l.o %).
Ylempänä on esitetty vehnänviljelyksen suhteellinen laajuus, nimittäin 
vehnäpellon suhteellinen osuus koko peltoalasta. Varsin mielenkiintoista on
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tutkia, missä kunnissa vehnän viljely s, absoluuttisesti katsoen, on enimmin le­
vinnyt. Nämät kunnat ovat tietenkin löydettävissä etupäässä Turun ja Porin 
läänistä.
Enimmin viljellään vehnää Loimaan kunnassa, jossa vehnäpelto oli 174 ha 
( = 0 . 9  % kunnan koko peltoalasta) ja sen perästä Huittisissa, jossa vehnäpelto 
oli 89 ha ( = 0 . 7  % koko peltoalasta). Yleiskatsauksen vuoksi on tehty seu- 
raava yhdistelmä, jossa on otettu huomioon ne maan kunnat, joissa vehnäpelto 
oli vähintään 10 ha.
L ä ä n i.
10 alle  
20 ha.
20 alle  
BO ha.
30 a lle  
50 ha.
50 a lle  100 ha  tai 
100 ha. enem m än. Y btee nsä.
K
untien 
luku.
P
elto-ala.
XeP
® ’
p
. p
P
elto-ala.
K
untien 
luku.
P
elto-ala.
K
untien 
luku.
P
elto-ala.
¡K
untien 
luku. 
P
elto-ala.
*
sae*
®'
p
P
elto-ala.
Peltoala 
%
:na 
asianom
aisen 
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U u d en m aan  ............ 14 211 4 104 4 155 22 470 84.4
T u ru n  ja  P o r in . . . . 21 310 16 388 8 320 n 761 1 174 57 4  953 90.5
H ä m e e n ...................... 7 99 1 29 1 40 i 62 — — 10 230 72.6
Y h teen sä 42 620 21 521 | 13 515 12 823 1 174 89 2 653 87.5
Puheenalaisia kuntia oli siis kaikkiaan vain 89, niistä useimmat Turun ja 
Porin läänissä. Ulkopuolella tätä sekä Uudenmaan ja Hämeen lääniä ei ollut 
ainoatakaan kuntaa, jossa vehnäpeltoala nousi edes 10 ha:iin. Näiden 89 kun­
nan yhteinen vehnäpelto oli 2 653 ha, mikä vastasi 87.5 % koko vehnäpelto- 
alasta ylempänä mainituissa lääneissä sekä 84 % vehnäpeltoalasta koko maassa. 
Ne kaksi kuntaa, joissa viljellään vehnää enimmin, on ylempänä mainittu. 
Lisättäköön näihin vielä ne kunnat, joissa tätä viljelystä huomattavammassa 
määrässä harjoitetaan. Ne kunnat, joissa vehnäpelto oli ainakin 50 ha kussa­
kin, olivat (paitse Loimaan ja Huittisten kuntia) seuraavat: Halikko (80 ha),
Alastaro (78 ha), Perniö (75 ha), Parainen (72 ha), Paimio (69 ha), Marttila ja 
Karinainen (62 ha), Punkalaidun (61 ha), Sauvo (60 ha), Pöytyä (59 ha) ja 
Kemiö (56 ha), kaikki Turun ja Porin lääniä, sekä Somero (62 ha) Hämeen lääniä. 
Uudenmaan läänissä ei ollut ainoatakaan tähän ryhmään kuuluvaa kuntaa. 
Viimeksi mainitun läänin ne kunnat, joissa vehnää viljeltiin enimmin, olivat: 
Vihti (46 ha), Lohja (45 ha), Siuntio (33 ha) ja Nummi (31 ha). Turun ja Porin 
läänissä olivat vastaavaan ryhmään kuuluvat kunnat seuraavat 8: Lieto (49 ha), 
Koski (46 ha), Mietoinen (44 ha), Karuna (40 ha), Pertteli (40 ha), Nauvo (36 ha), 
Vampula (34 ha) ja Prunkkala (31 ha). Hämeen läänissä oli yksi tähän ryh­
mään kuuluva kunta, nim. Tammela (40 ha).
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K a n tien  luk u  sekä n iid en  ve lm äp ellon  ala:
Peltoala, kylvö ja  sato. Jos vertaa esillä olevan tilaston antamia tie­
toja niihin, joita virallinen tilasto tarjoaa kylvöstä ja sadosta, huomataan, että 
nämät tiedot yleensä tukevat toisiaan. Näin on varsinkin asianlaita, kun ote­
taan suurempia aloja huomioon, jolloin tilapäiset vaikuttimet suuremmassa tai 
vähemmässä määrässä menettävät vaikutusvoimaansa. Erikoistapauksia tie­
tenkin voidaan mainita, joissa vastaavaisuutta ei ole olemassa esillä olevan 
tilaston peltoala-tietojen sekä vuositilaston kylvö- ja satotietojen välillä. Mutta, 
kuten sanottu, kun suurehkoja lukuja otetaan keskenään verrattavaksi, on 
tällaista vastaavaisuutta todettavissa. Mitä vehnänviljelystä koskeviin tietoi­
hin tulee, esitetään alempana vehnäpellon sekä vehnänkylvön ja vehnäsadon 
suhteellinen merkitys ynnä sen lisäksi kylvö- ja satomäärät yhtä ha:ia kohti 
v. 1910, kaikki nämät tiedot läänittäin ja koko maasta.
Vehnäpellon Kylvö- S ato­ K y lvöm äärä SatomääräL  ä ä  n i. ala, määrä, määrä, 1 ha:lle, 1 ha:lta,°lla 0/10 % hl. hl.Uudenmaan. . . 17.6 16.3 16.1 1.9 12 .7
Turun ja Porin ____ 68 .3 70.5 71 .4 2.1 14.5
H äm een............. 10. o 9.0 9.2 1.9 12.7
V iipurin............. 1.6 1.5 1.3 1.9 11.2
Mikkelin ........... 0.8 0 .9 0 .7 2 .5 12 .3
Kuopion ........... 0.6 0.6 0 .4 1.9 9.5
V aasan............... 0.8 0 .9 0 .7 2.3 12.5
O ulun................. . . . .  0 .3 0 .3 0.2 1.9 9.2
Koko maa 100. o 100. o 100.o 2.1 13.8
Mitä satomääriin ha:ia kohti tulee, ei niiden perusteella saata tehdä pit­
källe meneviä johtopäätöksiä, tiedot kun koskevat vain yhtä ainoata vuotta 
ja sato eri vuosina vaihtelee tuntuvasti, eikä vertauskohtia ole pitemmältä 
ajalta.
Ruis.
Viljelyksen laajuus. Rukiilla viljelty ala maassa oli v. 1910 noin 240 000 
ha eli lähemmäs 13 % maan koko peltoalasta (ks. taul. siv. 18). Ruista 
viljellään suhteellisesti enimmin Mikkelin läänissä, jossa noin 21 y2 % läänin 
peltoalasta oli rukiinviljelyksessä. Sitä lähinnä suhteellisesti enimmin oli mai­
nitun viljalajin viljelys levinnyt Kuopion läänissä, jossa miltei 18 % oli ruis­
peltona. Verrattain pienin oli rukiinviljelys Uudenmaan, Vaasan ja Oulun 
lääneissä, joissa rukiilla viljelty ala oli noin 10 ä 10 % % asianomaisten lää­
nien peltoalasta.
Yleiskatsauksen saavuttamiseksi esitetään kunnat ryhmitettyinä ruis­
pellon suhteellisen laajuuden mukaan.
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L ä ä n i .
Kuntien luk'.!, joissa ruispellon ala oli koko peltoalasta:
Yhteensä.
Alle 5%. 5 alle 10 %. 10 alle 20 % . 20 % tai enem ­män.
| Luku. X Luku. % Luku. % Luku. % Luku. %l
U u d en m aan  . . . . 17 44.8 20 52.6 1 2.6 38 i 100.0T u ru n  j a  P o r in  . . . . .  — — 19 16.1 93 78.8 6 5.1 118 1 100 .OH äm een  .............. _ 5 10.2 42 85.7 2 4.1 49 100. o
V iip u rin  .............. __  1 2.0 2 3.9 42 82.3 6 11.8 2) 51 100. oM ik k e l in ............... . . . . — — — 5 19.2 • 21 80.8 26 100.0K u o p io n  .............. ------- — — — — .24 68.6 11 31.4 35 100.0V aasan  ................. ..........  11 13.1 29 34.5 41 48.8 3 3.6 84 100. oO u lu n  ................... . . . .  11 16.9 24 36.9 .25 38.5 5 7.7 3) 65 lOO.o
K oko m a a  23 4.9 96 20.6 292 62.7 55 11.8 466 100.0
Useimmissa kunnissa ruispellon ala vaihteli 10 ja 20 %:n välillä; näiden 
kuntien luku oli 292 eli 62.7 % maan kaikista ruista viljelevistä kunnista. Enem­
män kuin 20 % peltoalasta oli ruispelto 55 kunnassa, ja näistä oli valtavin osa 
Mikkelin (21) ja Kuopion (11) lääneissä, joista edellistä syyllä voidaan sanoa 
varsinaiseksi »rukiinviljelyslääniksi». Muissa lääneissä oli tähän ryhmään kuu­
luvain kuntain luku verrattain pieni.
Kun voinee olla mielenkiintoista nähdä, missä kunnissa rukiin viljelyksellä 
on suhteellisesti suuri merkitys, nimittäin suuri verrattuna muiden kulttuuri- 
kasvien viljelykseen samoissa kunnissa, luetellaan ne seuraavassa, ilmoittamalla 
samalla sulkumerkeissä ruispellon ala prosenttina asianomaisten kuntain pelto­
alasta. Nämät kunnat olivat seuraavat: Uudenmaan läänissä Jaala (20.9); Turun 
ja Porin läänissä Kumlinki (29.o), Brändöö (28.8), Iniö (25.2), Eöglöö (22.l), 
Sottunka (21.7) ja Karvia (21.7); Hämeen läänissä Korpilahti (22.3) ja Asik­
kala (20.2); Viipurin läänissä Suojärvi (26.9), Kyyrölä (26.3), Salmi (25.7), 
Korpiselkä (25.6), Uukuniemi (22.i) ja Suomenniemi (20.7); Mikkelin läänissä 
Hirvensalmi (28. l), Savonranta (27.9), Kangasniemi (27.6), Heinävesi (26.8), 
Luhanka (25.l), Heinolan maalaiskunta (24.7), Leivonmäki (24.4), Puumala 
(24.o), Enonkoski (23.5), Joutsa (23.4), Kangaslampi (23.l), Hartola (22.7), 
Haukivuori (22.7), Sulkava (22.6), Mäntyharju (22.5), Kerimäki (22.o), Juva 
(21.7), Anttola (2 1 .2), Rantasalmi (21.l), Pieksämäki (21.o) ja Ristiina (20.3);
J) K ö ö k arissa  ei v ilje lty  ru is ta .
2) S eiskarissa  » » »
3) N e ljässä  O u lu n  lä ä n in  k u n n assa , K o larissa , M uonionniskassa, E n o n tek iö ssä  ja  
In a rissa  ei h a r jo i te t tu  ru k iinv ilje ly s tä .
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Kuopion läänissä Tuusniemi (29.5), Juuka (23.5), Kaavi (23.o), Polvijärvi (21.3), 
Kuusjärvi (21.3), Kesälahti (21.3), Iisalmi (21.2), Rääkkylä (21.2), Nilsiä (21.l), 
Liperi (21.o) ja Pielisjärvi (20.o); Vaasan läänissä Multia (21.l), Sumiainen 
(21.o) ja Pihlajavesi (20.4) sekä Oulun läänissä Ristijärvi (35.4), Hyrynsalmi
(25.7), Hailuoto (24.o), Pyhäjoki (23.5) ja Kuhmoniemi (22.o).
Ne kunnat, joissa rukiin viljelys oli verrattain vähämerkityksinen (ruis­
pelto alle 5 % koko peltoalasta), olivat luvultaan 23, ja kaikki, yhtä Viipurin 
läänin kuntaa (Virolahti) lukuunottamatta, olivat ne Vaasan ja Oulun lääneissä. 
Näissä (Virolahtea lukuunottamatta) rukiinviljelys on pieni sen johdosta, että 
etevimpänä viljakasvina niissä ei viljellä ruista, vaan ohraa, jonka ohella kylvö- 
nurmet anastavat suurimman osan peltoalasta. Sama huomautus koskee osit­
tain myöskin lähinnä ylempää ryhmää, jossa ruispelto on 5— 10 % peltoalasta, 
nimittäin kaikkia tähän ryhmään kuuluvia Oulun läänin kuntia sekä useimpia 
Vaasan läänin kuntia.
Ne kunnat, joissa ruispelto oli alle 5 % peltoalasta, olivat seuraavat: 
Viipurin läänissä Virolahti (4.5), Vaasan läänissä Mustasaari (2.9), Ullava (2.9), 
Kokkolan maalaiskunta (3.2), Toholampi (3.2), Haisua (3.2), Raippaluoto (3.3), 
Uudenkaarlepyyn maalaiskunta (4.4), Purmo (4.7), Lohtaja (4.7), Kälviä (4.8) 
ja Vöyri (4.9) sekä Oulun läänissä Karunki (0.3), Turtola (0.5), Kittilä (0.6), 
Alatornio (0.9), Utsjoki (2.3), Tervola (3.i), Simo (3.5) Ylitornio (4.o), Liminka
(4.7), Oulujoki (4.7) ja Sodankylä (4.7).
Siinä ryhmässä, jonka kunnissa ruispelto on 5 ja 10 %:n välillä pelto­
alasta, kiinnittävät erityistä huomiota puoleensa maan eteläosissa eli Uuden­
maan, Turun ja Porin, Hämeen ja Viipurin lääneissä olevat kunnat. Niissä vil­
jellään ohraa vähäisessä määrässä, mutta sen sijaan kauralla on varsin etevä 
sija muiden viljakasvien rinnalla, jonka ohella tuntuva osa pellosta on kylvö- 
nurmina. Kaurapellon osuus on näissä kunnissa noin 20— 30 % ja nurmen 
osuus noin 50 %. Nämät ruista vähäisessä määrässä viljelevät kunnat olivat 
seuraavat:
Uudenmaan läänissä Helsingin pitäjä (6.6), Kirkkonummi (7.o), Inkoo
(7 .4), . Espoo (7.7), Tammisaaren mlk (8.5), Porvoon mlk (8 .5), Sipoo (8.5), 
Bromarvi (8.6), Siuntio (8.6), Tuusula (9.i), D egerbyy (9.4), Nurmijärvi (9.4), 
Karja (9.5), Elimäki (9.6), Liljendaali (9.8), Snappertuna (9.9) ja R uotsin­
pyh tää (9.9); Turun ja Porin läänissä Kakskerta (7.5), U lvila (7.5), Kaarina 
(7.9), Vestanfjärdi (8.x), H iittinen (8.7), Porin mlk (8.9), Maaria (9.3), Paim io
(9.5), Sauvo (9.5), Uskela (9.5), Piikkiö (9.6), K uusisto (9.6), Finnbyy (9.6), 
Eura (9.6), K iukainen (9.7), Askainen (9.8), Prunkkala (9.8), Raisio (9.9) ja 
Punkalaidun (9.9); Häm een läänissä Akaa (8 . 3), H attu la (9.i), Urjala (9.2), 
Tammela (9.3) ja H ämeenlinnan mlk (9.4); sekä Viipurin läänissä Viipurin mlk
(6 .7) ja Impilahti (9.5).
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Peltoala, kylvö ja  sato. Eri läänien ruispellon sekä rukiinkylvön ja 
-sadon suhteellinen merkitys ynnä kylvö- ja satomäärät yhtä ha:ia kohti v. 
1910 käyvät ilmi seuraavista luvuista.
R uispellon K ylvö- S ato ­ K ylvöm äärä Satom äärä
L ä ä n i . ala, määrä, m äärä, 1 ha:lle, 1 ha:lta,»/10 °/10 °/10 hl. hl.Uudenmaan ............... . . . .  9.3 8.5 10.8 2.0 17.6Turun ja P o r in ......... . ' . . .  20. o 19.2 20.7 2.1 15.7H äm een ....................... ----- 13.6 11.4 14.6 1.8 16.2
Viipurin....................... . . . .  14.7 17.0 14.9 2.5 15.4
Mikkelin ..................... . . . .  10.1 U.o 9.8 2.3 14.7Kuopion ..................... ___  9.9 10.6 10.6 2.3 16.2Vaasan ........................ ___  17.5 17.5 14.2 2.1 12.3
O ulun............................ . . . .  4.9 4.8 4.4 2.1 13.8
Koko maa 100. o 100.o 100. o 2.1 15.2
Ohra.
Viljelyksen laajuus. Ohralla kylvetty maa-ala oli v. 1910 noin 110 000 
ha, joka vastasi lähemmäs 6 % maan koko peltoalasta. Ohraa viljellään pää­
asiallisesti Kuopion, Vaasan ja Oulun lääneissä, joiden osalle tuli enemmän kuin 
63 % koko maan ohranviljelyksestä. Huomattavan suuri oli ohrapellon ala 
Turun ja Porin läänissä, yli 13 % ohrapellon alasta koko maassa. Muissa lää­
neissä tämän viljalajin viljelyksellä oli koko maahan nähden vähäinen merkitys.
Suurin merkitys on ohran viljelyksellä Oulun läänissä; siinä vähän yli 1;5 
peltoalasta (21.9 %) on ohran vallassa. Sitä lähinnä suurin sen merkitys on 
Kuopion läänissä, jonka ohrapeltoala on miltei 14 % koko peltoalasta; sen 
jälkeen seuraa Vaasan lääni noin 6 % %:lla j. n. e. (ks. taulukkoa siv. 18). Uuden­
maan läänille vastaava prosenttiluku oli vain vähän päälle 1.
Kuinka tuntuvasti ohran viljelyksen laajuus vaihtelee eri osissa maata, 
näkyy jälempänä seuraa vasta taulukosta, jossa kunnat on läänittäin ryhmitetty 
ohrapellon alan suhteellisen suuruuden mukaan.
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L ä ä n i .
K u n tien  luku, jo issa  ohrapellon  ala o li koko peltoalasta:
Y h teen sä
A lle  1 %, 1 a lle5%- 5 a lle  10%. 10 a lle  20%. ; 20 a lle  50 %. 50 % ta i en em ­män.
ku n tia .
U u d e n m a a n ............................. 13 25 i
1
i 38
T u ru n  ja  P o r in ...................... 8 81 26 2 _ 117
H ä m e e n .................................... — 44 5 — — — 49
V i ip u r in .................................... 9 24 , 13 5 — 51
M ik k e lin .................................... — 14 12 — — — 26K u o p io n  .................................... — 9 20 6 — 35
V a a s a n ...................................... 13 49 20 2 — 84
O u l u n ......................................... 1 2 23 36 7 69
K oko  m a a 30 202 116 70 44 7 469
Seuraavassa taulukossa annetaan vastaavat tiedot, ilmoitettuina prosentti­
na asianomaisten läänien kuntien koko luvusta.
t ä ä n  i.
K u n tien  lu k u  (%), jo issa  ohrapellon  
p e lto a la sta :
ala o li koko
Y hteensä.
A lle  1%. 1 a lle  
5%-
5 alle  10%. 10 a lle  | 20%. 20 a lle  50%. 50 % ta i eneui- .m ä n .
U u d en m aan  .......................... 34.2 65.8 100. o
T u ru n  ja  P o r in ..................... 6.9 69.2 22.2 1.7 •— — 100.0
H ä m e e n .................................... — 89.8 10.2 — — - - lOO.o
V i ip u r in .................................... 17.6 47.1 ■ 25.5 9.8 — lOO.o
M ik k e lin ............................ .. 53.8 46.2 — - 100.O
K u o p io n .................................... — — 25.7 57.2 17.1 lOO.o
V a a s a n ...................................... — 15.s 58.3 23.8 2.4 — 100.0
O u l u n ........................................ — 1.S 2.9 33.3 52.2 10.1 100.0
K oko  m a a 6.4 43.1 24.7 14.9 9.4 1.5 lOO.o
Ylempänä esitetyistä taulukoista ilmenee, kuinka pieni merkitys ohran- 
viljelyksellä on Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä, ja kuinka 
jyrkkänä vastakohtana niille ovat Kuopion, Vaasan ja Oulun läänit puheen­
alaisessa suhteessa. Jonkinlaisessa väliasemassa näiden kuuden läänin välillä 
ovat Viipurin ja Mikkelin läänit. Viipurin läänissä oli tosin 9 kuntaa, joissa 
ohran viljelyksen ala oli vähemmän kuin 1 % pelto-alasta, mutta toiselta puo­
len siinä oli kokonaista 18 kuntaa, joissa tämä ala oli suurempi kuin 5  % ja 
niistä 5:ssä yli 10 %. Uudenmaan sekä Turun ja Porin lääneissä ohrapellon 
ala useimmissa kunnissa vaihteli 1 ja 10 %:n välillä, ja Hämeen ja Mikkelin 
lääneissä kaikki kunnat kuuluivat tähän ryhmään; ryhmässä 5— 10 % oli
Maanviljelystiedustelu Suomessa v. 1910. 4
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kuntien luku sekä absoluuttisesti että suhteellisesti kuitenkin paljoa suurempi 
Mikkelin kuin Hämeen läänissä. Useimmissa Vaasan läänin kunnissa puheen­
alainen pelto-ala vaihteli 5 ja 10 %:n välillä, Kuopion läänissä 10 ja 20 %:n 
välillä ja Oulun läänissä 20 ja 50 %:n välillä. Viimemainitussa läänissä oli sen 
lisäksi 7 kuntaa, joissa ohrapelto oh enemmän kuin puolet pelto-alasta.
Mitä yksityisiin  kuntiin tulee, lueteltakoon aluksi ne 7 Oulun läänin kuntaa, 
jotka ovat varsinaisesti ohraa viljeleviä ja joissa ohran ala oh yli 50 %  koko 
pellosta. N e olivat maan pohjoisimmissa osissa olevat U tsjoki (71.o), Sodan­
kylä (67.4), K uolajärvi (59.l) ja K ittilä  (57.5) sekä etelämpänä sijaitsevat 
Rovaniem i (51.6), K uivaniem i (51.7) ja Suomussalmi (53.o). Inariin nähden  
huom autettakoon tässä yhteydessä, että  se muodostaa suoranaisen vastakohdan  
edellä m ainituille kunnille sikäli, että  siinä viljellään ohraa vain nimeksi, siellä 
kun ohrapellon ala oh vain 2.3 % koko pelto-alasta, joka oli m iltei kokonaan  
perunaviljelyksessä (94.l).
Ne kunnat Kuopion ja Vaasan lääneissä, joissa varsin laajalti viljellään 
ohraa ja joissa ohrapellon ala oh 20 ä 50 % kuntien koko pelto-alasta, ohvat 
luvultaan 8, joista 6 Kuopion ja 2 Vaasan läänissä. Edelhset ohvat: Rauta­
vaara (30.o), Juuka (28.7), Nilsiä (22.4), Polvijärvi (21.o), Kaavi (20.9) ja Iisalmi 
(20.5). Näissä kunnissa siis oh ohrapelto noin 1 5 koko pelto-alasta, lukuun­
ottamatta Rautavaaraa ja Juukaa, joissa se läheni V3:tta, pelto-alasta. Vaasan 
läänin kyseessä olevat kunnat ohvat Bergöön saaristokunta (20.8) ja Pihti­
pudas (20.7).
Toiselta puolen ansaitsee erikoista mainitsemista ne Kuopion, Vaasan ja 
Oulun läänien kunnat, joissa ohran viljelyksellä ei ole ylen suuri merkitys maata 
loudessa ja jotka tämän kasvin viljelemisen puolesta lähentelevät maan eteläisiä 
osia. Kuopion läänissä oh näitä kuntia 9 eli noin %  läänin kunnista ja niissä 
ohrapellon ala vaihteh 5 ja 10 %:n välillä. Ne ohvat seuraavat: Kesälahti (5.3), 
Leppävirta (6 .5), Kovero (7.5), Tohmajärvi (7.6), Suonenjoki (7.9), Rauta­
lampi (8.3), Pälkjärvi (8.3), Hankasalmi (9.7) ja Karttula (9.7). Vaasan lää­
nin puheenalaiseen ryhmään kuuluvia kuntia oh 13 ja nhssä ohrapellon ala 
oh vain 1 ja 5 %:n välillä. Nhstä ohvat useimmat läänin eteläosassa ja ohvat 
ne seuraavat: Mustasaari (3.2), Nurmo (3.5), Haisua (3.5), Seinäjoki (3.7), Ilma­
joki (3.7), Kuortane (3.7), Maalahti (4.o), Ylistaro (4.i), Kauhava (4.i), Iso­
kyrö (4.3), Lapua (4.4), Kauhajoki (4.5) ja Sulva (4.9). — Oulun läänin puheen­
alaisista kunnista on ylempänä mainittu Inari, jossa ohrapellon ala oh ainoastaan 
2.3 % pelto-alasta. Tämän lisäksi voidaan mainita ne 2 kuntaa, joissa ohrapelto 
oh 5 ja 10 %:n välillä, nimittäin Tyrnävä (6.8) ja Liminka (9.6).
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Peltoala, kylvö ja  sato. Eri läänien ohrapelto-alan sekä ohrakylvön ja 
-sadon suhteellinen merkitys maan taloudessa sekä kylvö- ja satom äärät yhdeltä 
ha:lta näkyy seuraavasta taulukosta.
O hrapellon K ylvö- S ato­ K ylvöm äärä Satom äärä
L ä ä n i . ala, m äärä, m äärä, 1 hadle, 1 had ta,#/l a °/l a % hl. hl.Uudenm aan ................ . . . .  2. 7 2. 4 2. 8 2. 8 16 .0
Turun ja P o r i n ......... . . . .  13 .1 11.1 11 .9 2 .7 14 .3
H ä m e e n ......................... ___  7.8 6.1 6.7 2 .5 13.5
V iip u r in ......................... ____ 7.8 8 .2 8 .4 3 .4 17 .0
Mikkelin ....................... 5.8 5 .6 3 .4 16 .3
Kuopion ....................... ____ 16 .8 17 .2 16.1 3 .3 15 .0
Vaasan ......................... ____ 2 4 .6 2 3 .8 24 .1 3.1 15 .4
O u lu n .............................. ____  2 1 .8 2 5 .4 2 4 .4 3 .7 17 .6
Koko maa 100.0 100.0 100. o 3 .2 15.7
Kaura.
Viljelyksen laajuus. Kaura on yleisin viljakasvi maassamme. Paria kun­
taa lukuunottam atta sitä viljellään kaikkialla maan eteläisim m ästä nokasta 
pohjoisimpaan perukkaan sekä lännestä idän rajoille asti; sitä viljellään lisäksi 
m iltei kaikissa kunnissa huom attavan laajalti. Tietenkin sen viljelys on laa­
jempi ja siten suurmerkityksisempi etelä- ja keski-osissa m aata kuin pohjassa, 
m utta täälläkin on useita kuntia, joissa sen viljelyksellä on tärkeä sijansa m ui­
den peltokasvien rinnalla. Kauran viljelyksen laajuus maan eri osissa käy  
yleispiirtein näkyviin seuraavasta taulukosta.
L ä ä n i .
K u n tien luku, jo issa  kaurapellon ala  o li koko  
peltoalasta: Y h teen sä
kuntia.
A lle  5 %. 5 alle 10 alle
20%-
20 a lle
30 »/„.
30 % ta i 
euem m än.
U u d en m aan  ................................. 3 32 3 38
T u ru n  ja  P o rin  .......................... — 19 94 5 118
H ä m e e n ........................................... — — 1 45 3 49
V iip u r in ........................................... — 10 32 9 51
M ikkelin  ...................................... ; — 2 21 3 26
i K u o p io n  ........................................ 2 4 16 13 - - 35
V a a s a n ............................................. 1 15 54 14 84
O u lun  .............................................. 21 28 18 _ — 67
K o ko  m aa 24 47 123 251 23 ■468
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Vastaava prosenttiltaulukko seuraa tässä.
L ä ä n i .
Kuntien lulcu (%), joissa kaurapellon ala oli koko 
peltoalasta:
Yhteensä.
Alle 5 »/,. 5 alle 
10%.
10 alle 
20%.
20 alle 
30%.
BO %, tai 
enemmän.
U u d e n m a a n .................................... 7.9 84.2 7.9 100.0
T u ru n  ja  P o r i n .......................... — — 16.1 79.7 4.2 100.0
H ä m e e n ............................................ — — 2.1 91.8 6.1 ' 100.O
V iip u r in ........................................... — 19.6 62.7 17.7 100.0
M ikkelin  ........................................ — 7.7 80.8 11.5 lO O .o
K u o p io n ........................................... 5.7 11.4 45.7 37.2 — 100.0
V aasan  ........................................... 1.2 17.9 64.3 16.6 - lO O .o
O u lun  .................................... . . . 31.3 41.8 26.9 . . . — 100.0
K o k o  m aa 5.1 10.0 26.3 53.6 5.0 100.0
Taulukoista käy ilmi, että useimmissa kunnissa (53.8%  näiden koko 
luvusta) kaurapelto on 20:stä 30 %:iin koko pellosta; Hämeen läänissä on näitä 
kuntia 91.8 % läänin kuntien koko luvusta, Uudenmaan läänissä 84.2 %, Mik­
kelin läänissä 80.8 ja Turun ja Porin läänissä 79.7 %. Muissa lääneissä oli 
vastaava prosenttiluku tuntuvasti pienempi^ Vaasan läänissä ainoastaan 16.6 %, 
ja Oulun läänissä ei ollut tällaisia kuntia ensinkään. Viimeksi mainitussa lää­
nissä oli sitä vastoin lähes V3 (31.3 %) kunnista sellaisia, joissa kaurapelto 
muodosti vähäisen osan, alle 5 %, koko peltoalasta. Näiden kuntien joukossa 
oli muutamia, joissa kaurapellon ala ei tehnyt yhtäkään prosenttia peltoalasta; 
ne olivat pohjassa sijaitsevat Karunki (0.9), Turtola (0.9), Utsjoki (0.6), Kuola- 
järvi (0.4), Inari (0 .2) ja Taivalkoski (O.i). Hyrynsalmella ja Enontekiössä ei 
v. 1910 ollut yksinomaan kauraa viljelyksessä ensinkään. — Kuopion läänissä 
oli 2 kuntaa, joissa kaurapellon ala niinikään oli pienempi kuin 5 % koko pel­
toalasta, nimittäin Nurmes (4.2) ja Valtimo (2.6) ja Vaasan läänissä 1, Raippa- 
luodon saaristokunta (3.0).
Suhteellisesti enimmin kauraa tuottavat kunnat ovat löydettävissä muualta 
paitsi mainitusta kolmesta läänistä. Niissä oli, kuten mainittiin, kaurapellon 
ala useimmissa kunnissa 20 ja 30 %:n välillä, ja muutamissa (23:ssa) nousi tämä 
luku ylikin 30 %. Nämät suhteellisen kaurarikkaat seudut olivat: Uudenmaan 
läänissä Pukkila (32.8), Anjala (32.2) ja Sammatti (30.3); Turun ja Porin läänissä 
Karjala (33.o), Kiukainen (32.3), Laitila (31.l), Vahto (30.9) ja Harjavalta (30.6); 
Hämeen läänissä Humppila (31.2), Kylmäkoski (30.6) ja Loppi (30.4); Viipurin 
läänissä Kyyrölä (50.3), Metsäpirtti (38.4), Kivennapa (33.8), Rautu (32.5), 
Hiitola (31.7), Salmi (31.6), Valkjärvi (31.4), Kuolemajärvi (30.9) ja Valkeala 
(30.7) sekä Mikkelin läänissä Mikkelin mlk (36.4), Ristiina (31.8) ja Mäntyharju
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(30.4). Ne näiden läänien kunnat taas, joissa kauran viljely s oli suhteellisesti 
pienin ja joissa kaurapellon ala ei tehnyt yhtä viidettäkään osaa koko pelto­
alasta, olivat luvultaan 35, joista 3 Uudenmaan, 19 Turun ja Porin, 1 Hämeen, 
10 Viipurin ja 2 Mikkelin läänissä. Nämät kunnat olivat seuraavat: Uudenmaan 
läänissä Bromarvi (19.l), Tammisaaren mlk (19.l) ja Pornainen (18.6); Turun 
ja Porin läänissä kaikki Ahvenanmaan kihlakuntaan kuuluvat kunnat, lukuun­
ottamatta Köökaria, jossa kauraa ei viljelty ensinkään, siis 14 kuntaa, joissa 
kaurapellon ala vaihteli 10.2 %:sta (Kumlinki ja Brändöö) 19.9 %:iin (Finströmi) 
koko pelto-alasta, sekä niiden lisäksi rannikkokunnnat Dragsfjärdi (19.3), Hiit- 
tinen (17.7) ja Houtskari (14.i) ynnä sisämaankunnat Karvia (19.3) ja Honka- 
joki (15.3); Hämeen läänissä Jokioinen (18.4); Viipurin läänissä Sortavalan mlk
(19.5), Kaukola (19.2), Savitaipale (18.9), Taipalsaari (18.9), Viipurin mlk (18.6), 
Jaakkima (18.l), Ruskeala (18.x), Impilahti (1 6 .2), Lemi (15.2) ja Virolahti 
(14.2); sekä Mikkelin läänissä Heinävesi (19.3) ja Kangasniemi (17.6).
Peite ala, kylvö ja  sato. Eri läänien kaurapeltoalan sekä kaurakylvön ja 
-sadon suhteellinen merkitys sekä kylvö- ja satomäärät yhdeltä harita näkyy 
seuraavista luvuista.
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K aurapellon K ylvö- Sato­ K ylvöm äärä Satom äärä
L ä ¡1 n i. ala, m äärä, m äärä, 1 harlle, 1 harita,
°/10 °/lo °//o lii. hl.Uudenmaan ............... ____  13 .6 12 .3 14.5 3 .2 18 .9
Turun ja P o r in ......... ____ 25 .x 2 2 .5 2 8 .5 3.1 2 0 .2
H äm een ........................ ____  15.x 13.5 14 .4 3.1 17 .0
V iipurin........................ ____  14 .4 18 .4 16.1 4 .5 19.8
Mikkelin ...................... 7.5 8 .4 6.2 3 .9 14 .6
Kuopion ..................... ___  6.0 7.0 5.6 4.1 16.5
Vaasan ........................ . . . .  16.1 15.5 12 .9 3 .4 14 .3
O ulun............................ ___  2.2 2 .4 1.8 3 .8 14 .6
Koko maa 100. o 1 0 0 .0 100.o 3 .5 17 .8
Mitä yhtä haria kohti vastaaviin satomääriin tulee, voitaneen sen lisäksi, 
mitä tällaisista luvuista edellä (siv. 21) on sanottu, mainita, että varsinkin 
kauraa paljon niitetään vihantana, jotenka aina kauralla kylvetty ala tulee 
olemaan suhteellisen suuri jyväsatoon verrattuna.
S e k a v i l j a  (siemensatoa varten).
Viljelyksen laajuus. Sekaviljalla tarkoitetaan tässä meillä usein esiin­
tyvää eri korsiviljain tai korsiviljain ja jonkun palkokasvin yhdessäviljelystä 
tuleentuneena korjattavaksi. Erikseen pyydettiin tiedustelussa tietoja sekavil­
jan viljelyksestä vihantarehuna, josta myöhemmin enemmän. Sekaviljan vilje-
lys siemensatoa varten ei ole kovin laaja maassamme; tämäntapainen viljelys 
esiintyy etupäässä Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä. Mai­
nituissa lääneissä oli sekulipellon ala koko sekulipeltoalasta yhteensä 62.0 %, 
mutta verrattuna asianomaisten läänien koko peltoalaan se ei ollut suurempi 
kuin Mikkelin, Kuopion ja Oulun lääneissä. Mikkelin läänissä esim. seka vil­
japelto, vaikka itsessään pieni, vain vähän yli 600 ha, oli läänin koko pelto­
alasta 0.6 %, siis jokseenkin lähellä Uudenmaan läänin suhdelukua (ks. taul. 
siv. 18).
Missä määrin sekulinviljelys on levinnyt eri osissa maata, käy ilmi seu- 
raavasta taulukosta, johon myös on otettu ne kunnat, joissa tätä viljelystä ei 
harjoiteta.
Kuntien luku, joissa 
sekulinviljelystä ei 
harjoitettu v. 1910.
K untien luku, joissa sekuli­pellon ala oli koko peltoalasta: Yhteensä kuntia.
Kuntien luku, joissa 
sekulinviljelystä ei 1 
harjoitettu, %:na 
kuntien koko luvusta.
L ä ä n i .
.
alle 1 V
i 1i 1 alle 2 %.
2 alle 3 %.
3% 
tai enem­
män .
U u d en m aan  ................................. 1 28 5 4 38 2.6
T u ru n  j a  P o rin  .......................... 12 96 9 1 i 119 10.1
H ä m e e n ............................... .. 4 39 3 1 2 49 8.2
V iip u r in ........................................... 16 35 — - — 1 52 30.8
M ikkelin  ......................................... 2 19 4 — 1 26 7.7K u o p io n  ........................................ 6 25 1 2 1 35 17.1V a a s a n ............................................. 15 67 2 — 84 17.9
O u lu n ................................................ 33 28 5 3 _ 69 47.8K o k o  m a a 00 337 29 11 6 472 18.9
Of¡0 18.9 71.4 6.1 2.3 1.3 100.0 —
Maassa oli siis kokonaista 89 kuntaa (18.9 % kuntien luvusta), joissa ei 
viljelty sekulia. Lähes puolet (47. 8 %) Oulun läänin ja kolmannes (30.8 %) 
Viipurin läänin kunnista oli tällaisia, ja Kuopion ja Vaasan lääneissä noin 17 % 
kunnista ei viljellyt sekulia. Ei vähemmässä kuin 337:ssä sekulia viljelevässä 
kunnassa (= 7 1 .4 % ) oli sekulipellon ala pienempi kuin 1 % peltoalasta ja 
29:ssä ( = 6.1  %) se oli 1 ja 2 %:n välillä. Ke harvat kunnat, luvultaan 6 , 
joissa puheenalainen peltoala oli 3 % tai enemmän, olivat Dragsfjärdi (3.8 %), 
Ypäjä (3 .3), Jokioinen (4 .5), Korpiselkä (4.o), Sulkava (3 .0) ja Ilomantsi (7.6).
Alempana seuraa taulukko, jossa läänittäin ilmoitetaan kuntien luku 
prosenteissa läänien sekulia viljelevien kuntien koko luvusta.
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Kuntien luku (“/„), joissa sekulipellon 
peltoalasta:
ala oli koko
Yhteensä.L ä ä n i .
Alle 1 % . 1 alle -2 % . 2 alle 3 % . 6 °/0 tai enemmän.
U u d e n m a a n ........................................ 75.7 13.5 10.8 100.O
T u ru n  ja  P o r i n ................................. 89.8 8.1 0.9 0.9 100.0
H äm een  ............................................... 86.7 6.7 2.2 4.4 lO O .o
V iip u r in .................................................. 97.2 „ — 2.8 100. o
M ik k e l in ................................................ 79.1 16.7 4.2 100.O
K u o p i o n ................................................ 86.3 3.4 6.9 3.4 100.0
V aasan  .................................................. 97.1 2.9 — — 100.O
O u lun  .................................................... 77.8 13.9 8.3 — lOO.o
K o k o  m a a 88.0 7.6 2.9 1.5 100.0
Peltoala, kylvö ja  sato. Sekulipeltoalan, kylvön ja sadon suhteellinen suu­
ruus eri lääneissä oli seuraava:
Sekulipellon  ala, K ylvöm äärä, Satom äärä,
L ä ä n i . 0// 0 0/lo 0/loUudenmaan................... 2 2 .4 17 .6 23 .1
Turun ja Porin............. 2 2 .4 2 4 .4 3 0 .7
Hämeen ........................... ____  17 .0 14.7 12.6
V iipurin.......................... 3 .0 6.6 3 .8
M ikkelin......................... . . . . 9 .5 11.7 9 .7
K uopion.......................... 9.9 10.1 8.0
V aasan............................ . . . . 8 .2 7 .8 6.0
O ulun.......................... 7 .6 7.1 6.1
Koko maa lOO.o 100.0 lOO.o
Herne ja papu.
Viljelyksen laajuus. Herneellä ja pavulla on vähäinen merkitys Suomen 
peltoviljelyksessä. Verrattomasti enemmän kuin muissa lääneissä viljellään her­
nettä ja papua Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä, joissa herne- 
ja papupellon yhteenlaskettu suuruus oli enemmän kuin % ( =  77.5 %) näiden 
viljakasvien koko peltoalasta maassa. Kussakin mainituista lääneistä oli herne- 
ja papupellon suhteellinen suuruus sama, 0.7 % asianomaisten läänien koko 
peltoalasta. Mikkelin läänille suhdeluku oli jokseenkin yhtä suuri, 0.6 %. 
Monessa Vaasan läänin ja useimmissa Oulun läänin kunnissa ei näitä palko- 
kasveja viljellä ollenkaan ja muutamissa Viipurin ja Kuopion läänin kunnissa 
sekä kolmessa Turun ja Porin läänin kunnassa niiden viljelys niinikään on tun­
tematon. Vuonna 1910 oli näitä kuntia Oulun läänissä 55 eli 79.7 % tämän 
läänin kaikista kunnista, Vaasan läänissä 36 (42.9 %), Kuopion läänissä 9 
(25.7 %) ja Viipurin läänissä 4 (7.7 %). Niissä Kuopion, Vaasan ja Oulun lää-
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nien kunnissa, joissa hernettä tai papua viljeltiin, ei niiden viljelysala ainoassa­
kaan noussut yhteenkään prosenttiin koko peltoalasta. Muissakaan lääneissä 
ei niiden peltoala useimmissa kunnissa noussut yhteen prosenttiin koko pelto­
alasta, kuten seuraavasta taulukosta näkyy.
K untien luku, joissa herne- ja papupellon ala oli koko peltoalasta,:
L ä ä ii i. A lle 1 %. 1 alle 2%. 2 % tai enem ­män.
Luku. % Luku. % Luku, % Luku. %
U u d e n m a a n .................................... 30 78.9 8 21.1 38 100.0
T u ru n  ja  P o rin  .......................... 81 70.1 30 25.6 5 4.3 U 116 100.0
H ä m e e n ........................................... 43 87.8 6 12.2 — — 49 100.0
V iip u r in ........................................... 46 95.8 1 2.1 1 2.1 48 100.0
M ikkelin  ........................................ 24 92.3 2 7.7 — — 26 lOO.o
K u o p io n  ........................................ 26 100.0 — — 26 100.O
V a a s a n ............................................. 48 100.O — — — 48 lOO.o
O u lu n  ............................................. 14 lOO.o — — 14 100.O
K oko m a a 312 85.5 47 12.8 6 1.7 365 100.O
Turun ja Porin läänissä oli 5 kuntaa, joissa puheenalainen peltoala oli 
enemmän kuin 2 % , Viipurin läänissä yksi ainoa; muissa lääneissä ei ainoata­
kaan. Edelliset olivat Velkua (2.9 %), Nauvo (2.9 %), Rymättylä (2.1 %), 
Iniö (2.o %) ja Korppoo (2.0 %) sekä Viipurin läänissä Taipalsaari (2.1 %).
P e lt o a la  j a  sato. Virallista vuositilastoa varten ei kerätä mitään ensitie­
toja puheenalaisten viljelyskasvien kylvömäärästä, jonka vuoksi kylvömäärän ja 
viljelysalan suuruutta ei voida verrata keskenään. Peltoalan sekä satomäärän 
suhteellisesta suuruudesta kuin myöskin satomäärästä harita annetaan läänit­
täni alempana olevat tiedot.
L ä ä n i . H ern e- ja  papu-pe llon  ala,
°//o
S ato­m äärä,
°/10
S atom ääräharita,hl.
Uudenmaan.......................
Turun ja Porin.................
H äm een..............................
V iipurin..............................
M ikkelin.............................
Kuopion..............................
V aasan................................
O ulun..................................
19.9
3 5 .9  
2 1 .7
8.6
8.6
2.1
3 .1
O .i
21.8
3 9 .4
16 .4
10 .4  
6.8 
2 .9  
2 .3
(0 .0 1 )
11.2
11 .3
7 .7  (?)
12 .3  
8.1
14 .2  
7 .6  (?) 
2.2 (?)
Koko maa lOO.o lOO.o 10.2
K ö ö k aris ta , U u d en k au p u n g in  m a a la isk u n n as ta  ja  K a rv ia l ta  e i ole ilm o ite ttu  n ä i tä  p a lk o k a sv e ja  v ilje llyn  v . 1910.
P eru n a .
Viljelyksen laajuus. Perunan viljelys on yleisemmin kuin minkään muun 
peltokasvin levinnyt kautta maan. Sitä viljellään kaikkialla, jopa maan 
pohjoisimmissakin perukoissa, ja yleensä voi sanoa että, kuta pohjoisempana 
tai idempänä joku paikkakunta sijaitsee, sitä suhteellisesti suurempi on siellä 
perunanviljelyä. Tämä käypi näkyviin jo seuraavista yleisistä suhdeluvuista. 
Perunalla viljelty ala oli koko peltoalasta prosenttina: Uudenmaan läänissä
3.7, Turun ja Porin läänissä 3.2, Hämeen läänissä 3.2, Viipurin läänissä 4.1, 
Mikkelin läänissä 5.6, Kuopion läänissä 7.7, Vaasan läänissä 2.9 ja Oulun lää­
nissä 5.8. Muutamissa Oulun läänin kunnissa, Muonionniskassa, Enontekiössä 
ja Inarissa, peruna on ohraan verrattuna tärkeämpi viljelyskasvi sikäli, että 
verrattomasti suurin osa pellosta on perunanviljelyksessä, nim. Muonionniskassa 
50.8 %, Enontekiössä 60. o %  ja Inarissa 94. l %. Tavattoman suuri niinikään 
on perunapellon ala Köökarissa (91.4 %) ja Seiskarista on ilmoitettu koko pelto­
alan olleen perunapeltona. Perunan viljelyksen laajuus eri lääneissä käy yleis­
piirtein ilmi seuraa vasta taulukosta.
K untien luku, joissa perunapellon ala oli koko peltoalasta:
Yhteensä.
L ä ä n i . Alle 2 %. 2 alle  5 °/0, 5 alle 10 %. 10 a20 lie/«• 20 % tai enemmän.
i! Luku.
1
%
Luku. °/o
Luku. %
Luku. %
Luku. %
Luku. %
U u d e n m a a n ...................... 1 2.6 29 76.3 8 21.1 38 lOO.o
T u ru n  ja  P o r i n .............. 15 12.6 70 58.8 28 23.6 5 4.2 i 0.8 119 100.0H äm een  ............................. 4 8.2 42 85.7 3 6.1 __ — — 49 lOO.o
V iip u rin  ............................. 2 3.9 31 59.6 18 346 — — i 1.9 52 lOO.o
M ikkelin  ............................ — — 8 30.8 18 69.2 — — — 26 lOO.o
K u o p i o n ............................ — — 3 8.6 27 77.1 5 !14.3 — 35 lOO.o
V aasan  ............................... 11 13.1 54 64.3 18 21.4 1 1.2 _ — 84 100.0
O u lu n .................................... 2 2.9 25 36.2 31 44.9 8 11.6 3 i *4 69 100.0K o ko  m a a 35 7.4 262 55.5 151 32.0 19 4.0 5 1.1 472 100.O
Yleensä perunapeltoalan osuus on 2 ja 5 %:n välillä koko peltoalasta; 
niin oli laita 262 kunnassa ( =  55.5 % kuntien koko luvusta). Sangen monessa 
tapauksessa perunapellon ala oh 5 ja 10 %:n välillä (151 kunnassa eli 32. o % 
kuntien luvusta). Poikkeuksina voi pitää niitä tapauksia, missä perunapelto 
on 2 %:ia pienempi tai 10 %:ia suurempi, kun on kysymyksessä kokonaiset 
kunnat. Mitä nuhin viiteen kuntaan tulee, joissa puheena olevalla viljelys- 
kasvilla viljelty maa-ala oli enemmän kuin 20 % peltomaasta, on ne mainittu
Maanviljelystiedustelu Suomessa v. 1910. 5
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ylempänä. Niitä lähinnä olevaan ryhmään (10 alle 20 %) kuului 19 kuntaa, 
joista 5 sijaitsi Turun ja Porin läänissä, 5 Kuopion läänissä, 1 Vaasan läänissä 
ja 8 Oulun läänissä. Ne luetellaan seuraavassa, jonka ohella myöskin ilmoi­
tetaan sulkumerkeissä perunapellon suhteellinen suuruus koko peltoalasta. 
Turun ja Porin läänin puheenalaiset kunnat olivat: Hiittinen (15.5), Houtskäri 
(13.7), Brändöö (12.2), Sottunka (11.7) ja Pyhäranta (10.9), siis kaikki saaristo- 
tai rannikkokuntia; Kuopion läänin: Juuka (14.i), Kuopion mlk (11.s), Muuru- 
vesi (11.3), Tuusniemi (10.8) ja Kontiolahti (10.3); Vaasan läänin: Bergöön
saaristokunta (14.3) ja Oulun läänin: Ylitornio (16.o), Sodankylä (15.3), Ro­
vaniemi (12.7), Utsjoki (12.4), Puolanka (11.8), Merijärvi (11.e), Kuivaniemi 
( l l .s )  ja Hyrynsalmi (10.3).
Peltoala, kylvö ja  sato. Viljelysalan, kylvön ja sadon suhteellinen mer­
kitys sekä kylvö- ja satomäärät yhtä hehtaaria kohti eri lääneissä käy ilmi 
seur aavasta.
P erun ape llo n K ylvö- S ato­ K ylvöni äärä Satom ääri
L ä ä n i . ala, m äärä, m äärä, 1 ba:lle, 1 ba:lta,°/10 0//o °/10 hl. hl.Uudenmaan 11.2 9 .3 10 .5 14 .6 78 .2
Turun ja Porin.. 1 6 .9 15 .6 18 .7 16 .3 92 .9
H äm een............... 10.8 9 .4 10 .9 15 .4 8 4 .3
Viipurin............... 13.4 1 6 .3 15.1 2 1 .4 93 .6
Mikkelin............... 8.5 8.6 7.8 17.9 7 6 .4
Kuopion............... 14.o 14 .8 14 .7 18 .6 88.1
Vaasan................. 16 .4 18 .0 14 .9 19 .4 7 5 .8
O ulun................... 8.8 8.0 7 .4 16 .0 70 .1
Koko maa 100. o 100. o 100.0 17.6 83 .5
V a r s in a is e t  ju u r ik a s v it .
Viljelyksen laajuus. Varsinaisten juurikasvien, etupäässä rehunauriiden, 
viljelys on viime vuosikymmeninä maassamme huomattavasti lisääntynyt. 
Sen osoittaa satotilasto selvin luvuin. Tämän mukaan korjattiin rehunauriita 
ja muita juurikasveja esim. vuosina 1896— 1905 keskimäärin vuosittain 916 436 
hl ja vuosina 1906— 1910 2 422 331 hl. Myöskin vuoden 1910 jälkeen on niiden 
viljelys yleensä laajennut. Niinpä oli sato v. 1910 2 963 887 hl, v. 1911 3 450 351 
hl ja v. 1912 3 292 899, mutta v. 1913 2 948 702 hl eli hieman pienempi kuin v. 
1910. Viimeksi mainittuna vuonna oli varsinaisten juurikasvien viljelyksessä 
noin 12 400 ha eli 0.7 % koko peltoalasta. Eri lääneissä oli puheena olevan 
peltoalan absoluuttinen ja suhteellinen laajuus seuraava:
/
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Varsinaisilla juuri- Edellinen luku
L ä ä n i . kasveilla viljelty °/0:na lääninpeltoala, koko pelto­
ha. alasta.
U udenm aan................... ......................  1 527 0.7
Turun ja P orin ............. ......................  2 371 0.6
Hämeen .......................... ....................... 1571 0.6
Viipurin .......................... ......................  1 284 0.5
M ikkelin .......................... ......................  764 0.7
K u op ion .......................... ......................  1 192 0.9
Vaasan.............................. . : ..................  3 061 0.7
Oulun .............................. ......................  646 0.6
Koko maa 12 416 0.7
Absoluuttisesti suurin oli juurikasveilla viljelty ala Vaasan läänissä eli 
lähes % (24.7 %) koko tästä peltoalasta maassa, mutta suhteellisesti enimmin 
niitä viljeltiin Kuopion läänissä (0.9 %). Muuten puheenalaista peltoalaa osoit­
tavat suhdeluvut ovat eri lääneille jokseenkin samoja. Mitä eri kuntiin tulee, 
ei kyseessä olevia kasveja viljelty v. 1910 Köökarissa, Seiskarissa, Bergöössä, 
Kiimingissä, Rovaniemellä, Enontekiössä ja Utsjoella. Muista kunnista annet­
takoon seuraava yleiskatsaus, joka osoittaa juurikasvien levenemistä eri lää­
neissä ja kunnissa.
L ä ä n i .
K nutien luku joissa juurikasvipeiI011 ala olikoko peltoalasta: Yhteensä.
Alle 1 % . 1 alle 2 %• 2 % taienemmän.
Luku. % Luku. % Luku. 7o Luku. %
U u d en m aan  ................................. 25 65.8 12 31.6 1 2.6 38 100.0
T u ru n  ja  P o r in ............................. 81 68.7 30 25.4 7 5.9 118 100.0
H ä m e e n ........................................... 43 87.8 6 12.2 — 49 100.0
V i ip u r in ........................................... 47 92.2 4 7.8 — — 51 100.0
M ik k e lin ........................................... 25 96.2 — — 1 3.8 26 100.0
K u o p io n ........................................... 24 68.6 9 25.7 2 5.7 35 100.0
V a a s a n ............................................. 63 75.9 19 22.9 1 1.2 83 lOO.o
O u l u n ............................................... 54 83.1 7 10.8 4 6.1 65 100.O
K oko  m aa 362 77.8 87 18.7 16 3.5 465 lOO.o
Useimmissa kunnissa (362) juurikasvipellon ala siis ei tehnyt yhtä täyttä­
kään prosenttia koko peltoalasta ja vain 16 kunnassa se teki 2 % tai siitä yli. 
Viimeksi mainituista oli 1 Uudenmaan, 7 Turun ja Porin, 1 Mikkelin, 2 Kuopion,
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1 Vaasan ja 4 Oulun läänissä. Ne olivat seuraavat: Tammisaaren mlk (2 .4),
saaristokunnat Sottunka (4 .9), Geeta (4 .2), Vordöö (3.6), Finströmi (3.i), Houts- 
kari (2 .5), Saltviikki (2.o) ja Lokalahti (2.o) sekä niide nlisäksi Mikkelin mlk 
(2 .i), Kontiolahti (2 .4), Kiihtelysvaara (2.i), Lapua (2.o), Hyrynsalmi (4.i), 
Ylitornio (2.6), Kemijärvi (2.5) ja Puolanka (2 .2).
P e lto a la  ja  sato. Eri läänien viljelysala ja sato, sekä sato yhdeltä ha:lta 
näkyy seuraa vasta.
Juurikasvi­ Sato­ Satomäärä
L ä ä n i . pellon ala, määrä, 1 ha:lta,
°/10 °//o hl.
U u d en m aan .................... ___  12.3 17.8 345.8
Turun ja Porin .............. ___ 19.x 23.7 296.3
H ä m e e n ............................ ___ 12.6 19.8 372.6
V iip u r in ............................ ___ 10.3 8.2 189.9
Mikkelin ......................... ___ 6.2 3.7 143.3
K u o p io n ............................ 9.6 8.9 220.8
V a a sa n .............................. ___  24.7 15.8 153.0
O u lu n ................................ . . . .  5.2 2.1 98.1
Koko maa 100 . o 100 . o 238.7
Kuten kahdesta ensimäisestä numerosarjasta näkyy, eivät peltoalan ja 
satomäärän suuruutta osoittavat luvut läheskään vastaa toisiaan. Tähän voi­
nee yhtenä syynä pitää sitä, että puheenalaisten viljelyskasvien sato mitä tuntu­
vimmin, kenties enemmän kuin minkään muun viljelyskasvin, vaihtelee sa­
malla alayksiköllä. Mutta lisäksi on otettava huomioon, että tässä käsitellyt 
peltoalat sekä satomäärät eivät ole toisiinsa suoranaisesti verrattavissa, koska 
satomäärään sisältyy myöskin puutarhasta saatu sato, mutta peltoalaan ei 
sisälly puutarhamaa. Jos tämäkin otetaan huomioon, saadaan yleensä suhde­
luvut koko joukon paremmin vastaamaan toisiaan. Juurikasvipellon ja siihen 
luetun puutarhamaan suhdeluvut olivat eri lääneille: Uudenmaan läänille 16. o % 
Turun ja Porin läänille 20.5 %, Hämeen läänille 14.2 %, Viipurin läänille 11.9 %, 
Mikkelin läänille 6.0 %, Kuopion läänille 8.1 %, Vaasan läänille 19.2 % ja 
Oulun läänille 4.1 %. Näin menetellen saadaan satomäärät tietenkin olemaan 
melkoista pienemmät kuin mitä ylempänä on ilmoitettu, nim. Uudenmaan lää­
nille 188.2 hl, Turun ja Porin läänille 194.7 hl, Hämeen läänille 234.7 hl, Viipurin 
läänille 117.2 hl, Mikkelin läänille 103.6 hl, Kuopion läänille 184.5 hl, Vaasan 
läänille 138.3 hl ja Oulun läänille 86.9 hl sekä koko maalle 168.5 hl; tällöin 
on kuitenkin edellytetty, että koko  puutarhamaa oli juurikasvien viljelyksessä.
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P e l la v a  ja  ham ppu.
Viljelyksen laajuus. Pellavalla viljellyn maan ala oli v. 1910 ainoastaan 
noin 5 000 ha eli 0.3 % peltoalasta ja hampulla viljellyn sitäkin pienempi, noin 
1 600 ha eli O.i % peltoalasta. Edellistä kulttuurikasvia viljeltiin suhteellisesti 
enimmin Hämeen läänissä, jonka peliävapellon ala oli 0.5 % läänin peltoalasta, 
jälkimäistä taas absoluuttisesti ja suhteellisesti enimmin Kuopion läänissä, jossa 
hamppupellon ala oli 0.4 % läänin peltoalasta. Absoluuttisesti oli pellava- 
viljelyksen ala Turun ja Porin läänissä suurempi kuin Hämeen läänissä, erotus 
oli 130 ha. Pellavaa ei viljelty ollenkaan 92 kunnassa, joista 2 Uudenmaan 
läänissä, 9 Turun ja Porin läänissä, 1 Viipurin läänissä, 3 Kuopion läänissä, 
20 Vaasan läänissä ja 57 Oulun läänissä. Uudenmaan läänissä sijaitsevat 
kunnat, joissa ei viljelty pellavaa, olivat Tammisaaren mlk ja Helsingin pitäjä; 
Turun ja Porin läänissä Pöglöö, Köökari, Sottunka, Kumlinki, Brändöö, Iniö, 
Uudenkaupungin mlk, Kakskerta ja Hiittinen; Viipurin läänissä Seiskari; Kuo­
pion läänissä Nilsiä, Rautavaara ja Nurmes; sekä Vaasan läänissä Bergöö, 
Sulva, Raippaluoto, Koivulahti, Maksamaa, Vöyri, Pietarsaaren mlk, Ähtävä, 
Teerijärvi, Kruunupyy, Luoto, Kokkolan mlk, Alaveteli, Kälviä, Lohtaja, Hi­
manka, Toholampi, Ullava, Lestijärvi ja Haisua. Ne 12 Oulun läänin kuntaa 
taas, joissa peliävanviljelystä harjoitettiin, olivat: Sievi, Ylivieska, Oulainen, 
Pyhäjärvi, Reisjärvi, Haapajärvi, Nivala, Kärsämäki, Pulkkila, Säräisniemi, 
Utajärvi ja Muhos. Kaikissa Hämeen ja Mikkelin läänien kunnissa viljeltiin 
pellavaa, missä enemmän, missä vähemmän. — Hampun viljelys on meillä paljoa 
harvinaisempi kuin pellavan ja on laajoissa osissa maata tuntematon. Uuden­
maan läänissä sitä viljeltiin ainoastaan 12 kunnassa, Turun ja Porin läänissä 
34:ssä, Hämeen läänissä 33:ssa, Viipurin läänissä 36:ssa, Mikkelin läänin ja 
Kuopion läänien kaikissa kunnissa, Vaasan läänissä 61 kunnassa ja Oulun lää­
nissä 27 kunnassa.
Kuinka pellavan ja hampunviljelys on maassamme levinnyt, näkyy yleis­
piirtein seuraavista luvuista.
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P e 1 1 a v a. H a m p P U .
L ä ä n  i.
K untien  luku, joissa ei viljelty  pellavaa.
Kuntien luku, joissa pellavapel- lon ala oli koko peltoalasta: Yhteensä
K untien  luku, joissa ei viljelty  hamp­pua.
Kuntien luku, jo issa  hamppnpel- lon ala o li koko peltoalasta: Yhteensä
Alle 1 %. 1 % tai enem­män. Alle 1 %. 1 % tai enem­män.
F
P?Ö %
Luku. %
Luku. %
i Luku. %
Luku. %
1 Luku. 7.
Luku. 7o
Luku.
1
7»
U u d en m aan  .............. 2 5.3 36 94.7 38 100.0 26 68.4 12 31.6 38 100.0
T u ru n  ja  P o rin  . . . . 9 7.5 106 89.1 4 3.4 119 lOO.o 85 71.4 34 28.6 — — 119 100.O
H ä m e e n ........................ — — 45 91.8 4 8.2 49 lOO.o 16 32.7 33 67.3 — — 49 lOO.o
V iip u r in ........................ 1 1.9 47 90.4 4 7.7 52 lOO.o 16 30.8 34 65.4 2 3.8 52 lOO.o
M ikkelin  ..................... — — 26 lOO.o — — 26 lOO.o — — 24 92.3 2 7.7 26 100.O
K u o p io n  ..................... 3 8.6 31 88.6 1 2.8 35 lOO.o — — 31 88.6 4 11.4 35 100.0
V a a s a n .......................... 20 23.8 63 75.0 1 1.2 84 100.0 23 27.4 60 71.4 1 1.2 84 100.0
O u lu n ............................. 57 82.6 12 17.4 69 lOO.o 42 60.9 25 36.2 2 2.9 69 100. o
K oko  m a a 92 19.5 366 77.5 14 3.0 472 lOO.o 208j 44.1 253 53.6 11 2.3 472 100.O
Ne 14 kuntaa, joissa pellavaa viljeltiin verrattain paljon eli joissa pellavan 
viljelyksessä oleva maa oli vähintään 1 % peltoalasta, olivat: Ekkeröö (1.0 %), 
Hinnerjoki (l.o %), Säkylä ( l . i  %) ja Lavia (1.2 %) Turun ja Porin lääniä, 
Längelmäki ( l . i  %), Asikkala (1.4 %), Koski (1.8 %) ja Lammi (2.4 %) Hä­
meen lääniä, Muola (l.o %), Johannes (1.3 %), Salmi (1.4 %) ja Taipalsaari 
(2.1  %) Viipurin lääniä, Rääkkylä (l.o %) Kuopion lääniä ja Kuortane ( l . i  %) 
Vaasan lääniä. Hamppuviljelyksessä taas olivat edellä muita seuraavat 11 
kuntaa: Soanlahti (l.o %) ja Suojärvi (3.0 %) Viipurin lääniä, Kangasniemi
(l . i  %) ja Haukivuori (1.4 %) Mikkelin lääniä, Kiuruvesi (l.o %), Polvijärvi 
( l . i  %), Vesanto (1.2 %) ja Tuusniemi (1.5 %) Kuopion lääniä, Sumiainen 
(1.0 %) Vaasan lääniä sekä Sotkamo (l.o %) ja Hyrynsalmi (2.9 %) Oulun 
lääniä.
P e lto a la  j a  sato. Virallisessa vuositilastossa sadosta ei eritetä toisistaan 
pellava- ja hamppusatoa, jonka vuoksi ne seuraavassa käsitellään yhteisesti. 
Pellava- ja hamppumaan ala sekä sato niistä oli eri lääneissä seuraava.
Pellava- ja hamppu- Sato­ Satomäärä
L ä ä n i . pellon ala, määrä, 1 ha:lta,
° /10 % kg-
Uudenm aan............... ............ 6.1 4.7 151
Turun ja P o r in ......... .............  19.2 18.4 189
Häm een ....................... .............  17.6 24.6 274
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P ellava- ja ham ppu- S ato ­ Satom äärä
L ä ä n i .  pellon  ala, m äärä. 1 ha:lta,
7o °/10 kg-Viipurin ..................................... 15.6 20.7 260
Mikkelin ..................................... 12.3 8.7 138
Kuopion ..................................... 12.7 11.9 184
Vaasan . ..................................... 13.8 9.7 137
Oulun . . ..................................... 2.7 1.3 97 (?)
Koko maa 100. o 100.0 196
Rehukasvit.
Viljelyksen laajuus. Seuraavassa tarkoitetaan rehukasveilla sellaisia 
palko- ja korsiviljakasveja, joita viljellään rehunsaantia varten — siis etu­
päässä virnaa, kauraa ja sekulia — sekä apilaa ja muita kylvö heinäkasveja. 
Tässä yhteydessä ei siis oteta huomioon rehujuurikasveja, joista ennen on 
ollut puhe.
Verrattain suurin osa viljellystä maasta on rehukasvien viljelyksessä. 
Epäilemätöntä on, että rehukasvien viljelys viime vuosikymmeninä on sekä 
absoluuttisesti että suhteellisesti lisääntynyt enemmän kuin muiden kulttuuri- 
kasvien, jopa enemmän kuin kaurankin, mutta siitä ei ole edellisiltä ajan­
jaksoilta vastaavia tietoja olemassa koko maasta. Yhdestä ainoasta läänistä 
on eräältä aikaisemalta ajankohdalta tämän tiedustelun puheenalaisiin tuloksiin 
verrattavia tietoja, nimittäin Uudenmaan läänistä vuodelta 1876. Vuosien 
1876 ja 1910 välillä oli tässä läänissä kylvönurmen ala kasvanut 10 140 haista 
105 344 ha:iin, siis enemmän kuin kymmenkertaisesti eli 939 %:lla, kun kaura- 
pellon ala kasvoi 17 387 haista 54 348 haiiin elikkä vain kolmenkertaisesti tai 
212 %:lla. V. 1876 korjattiin kylvönurmista 18 660 toimia heinää, mutta v.
\  1910 133 846 tonnia eli seitsemän kertaa enemmän. Sadon kasvu oli 612 %.
,'jkt Vuonna 1876 oli kylvönurmi 10.6 % läänin peltoalasta, mutta v. 1910 47.1 %;
kaurapellon ala oli v. 1876 18.1 % koko peltoalasta ja v. 1910 24.3 %. Namät 
muutamat luvut aivan ääriviivoin kuvastavat puheenalaisten kulttuurikas- 
vien viljelyksen levenemistä ei ainoastaan Uudenmaan läänissä, vaan maassa 
kokonaisuudessaan.
Puheenalaisten rehukasvien viljelyksen laajuus eri lääneissä näkyy seu- 
raavasta taulukosta.
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L ä ä n i .
Rehuvirnaa ja sek ulia. Apila- ja ruoho- kasveja. Yhteensä.
Ha.
%kokopelto­alasta.
Ha.
%kokopelto­alasta.
Ha.
%kokopelto­alasta.
U u d e n m a a n ............................................ 3 464 1.5 105 344 47.1 108 808 48.6T u r u n  j a  P o r i n ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 3113 0.8 155 445 39.8 158 558 40.6H ä m e e n ....... .... ..... .... .... ..... .... .... ..... .... ..... .. 3 305 1.3 96 487 39.1 99 792 40.4 :V i i p u r i n ................................................... 2 754 1.2 87 855 36.8 90 609 .38.0 :M i k k e l i n ................................................... 2 562 2.3 15 872 14.2 18 434 16.5 ;K u o p i o n ................................... .. . ............ 4 064 3.0 30 046 22.5 34110 25.5V a a s a n ..................................................... 5 358 1.3 209 234 51.2 214 592 52.5O u l u n ....................................................... 2 569 2 . 3 43 909 39.8 46 478 42.1
K o k o  m a a ' 27 189 1.5 744192 39.9 771 381 41.4
Rehukasviviljelys on laajimmalle levinnyt Vaasan läänissä; siinä enem­
män kuin puolet peltoalasta kasvoi rehukasveja. Sitä lähinnä tuli näiden kasvien 
viljelyksen suhteelliseen laajuuteen nähden Uudenmaan lääni 4 8 .6  %:lla. Vä­
himmin niitä viljellään Mikkelin läänissä; tässä vain 16 .5  % läänin peltoalasta 
tuli rehukasvi viljelyksen osalle, ja sitä lähinnä vähimmin Kuopion läänissä, 
jossa 14  peltoalasta on rehukasvien viljelyksessä. Rehukasvien viljelys on 
suoranaisessa suhteessa rukiinviljelykseen sikäli että, kuta laajemmin edellistä 
harjoitetaan, sitä supistuneempi on jälkimäinen, mikä näkyy seuraavista suhde­
luvuista.
L ä ä n i .
R ehukasv ipelto  
°/0:na lään in  koko
R uispelto  °/0:i: 
läänin koko
pe ltoalasta . pe ltoalasta .
Vaasan ............................ .....................  52 .5 10 .3
U udenm aan............................. ...................... 4 8 .6 10. 0
Oulun ........................................ ...................... 42 .1 10.6
Turun ja P orin ....................... ...................... 4 0 .6 12.2
Hämeen .................................... ...................... 4 0 .4 1 3 .2
Viipurin .................................... ...................... 3 8 .0 14 .8
K uopion .................................... ......................  2 5 .5 17 .7
M ikkelin.................................... ......................  16 .5 21.8
Rehukasveja viljellään kaikkialla maassamme, lukuunottam atta Seiskana, 
Enontekiötä ja Pyhäjokea, mikä viim em ainittuun kuntaan nähden kuitenkin  
on epäilyksenalaista. Virnan ja sekulin viljelystä vihantarehuksi ei esiintynyt 
näiden lisäksi Köökarissa, Iniössä, Pyhäm aassa, Suojärvellä, Bergöössä, Vöyrissä 
(?), Him angalla, Lestijärvellä, Perhossa, K uivaniem ellä, Kuolajärvellä, Rova-
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niemellä, Kemin maalaiskunnassa, Kolarissa, Inarissa ja Utsjoella. Apila- ja 
kylvöheinänurmia taas ei ollut Muonionniskassa eikä Hyrynsalmella. Rehu- 
virnan ja sekulin viljelyksestä antaa yleiskuvan seuraava taulukko.
i1
L ä ä n i .
K antien lu 
Alle 1 %.
iu s joissa rehuv 
koko pe
1 alle 3 o/0.
irna- ja sekulip 
toalasta.
3 alle 5 %.
eliön ala oli
5 % tai enemmän.
yhteensä.
Luku. % Luku. % Luku. % Luku. % Luku. %
U u d e n m a a n ................... 9 23.7 28 73.7 1 2.6 38 lOO.o
T u ru n  ja  P o r i n ............ 80 69.0 33 28.4 — — 3 2.6 116 100. o
H äm een  .......................... 18 36.7 30 61.2 — — 1 2.1 49 100.O
V iipurin  .......................... 28 56.0 18 36.0 3 6.0 i 2.0 50 100.O
M ikkelin  ......................... 6 23.1 13 50.0 6 23.1 i 3.8 26 100.O
K u o p io n  .......................... 3 8.6 14 40.0 15 42.8 3 8.6 35 100.0
V aasan  ............................ 33 41.8 40 50.6 5 6.3 1 1.3 79 lOO.o
O u lu n ................................. 27 45.0 21 35.0 8 13.3 4 6.7 60 100.0K oko  m aa 204 45.0 197 43.5 37 8.2 15 3.3 453 lOO.o
Sellaisia kuntia, joissa virnaa ja sekulia rehuksi viljeltiin laajemmassa 
määrässä, oli 15, nimittäin: Tammisaaren mlk (5.o %), Yordöö (7.3 %),  Yläne 
(6.4 %), Ahlainen (6.2 %), Nastola (1 1 . l %), Soanlahti (8.3 %), Sääminki (5.6 %), 
Nilsiä (7.5 %), Muuruvesi (5.5 %), Iisalmi (5.3 %), Uurainen (1 2 . l %), Sotkamo 
(21.3 %), Ristijärvi (7.1  %), Paltamo (6.2 %) ja Kajaanin mlk (5.1 %).
Eri läänien osalle tulee puheenalaisten kasvien viljelyksestä:
Uudenmaan läänille ...............................................
Turun ja Porin lä ä n ille .........................................
Hämeen läänille ......................................................
Viipurin » ......................................................
Mikkelin » ......................................................
Kuopion » ......................................................
Vaasan » ......................................................
Oulun » ......................................................
12.7 % 
11.5 » 
12.2 » 
10.1 »
9.4 » 
15.0 »
19.7 »
9.4 »
Mmnviljelystiedustelu Suomessa v. 1910.
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Apilan ja kylvöheinän viljelyksen laajuudesta saadaan yleiskatsaus seu- 
raavista luvuista.
K untien luku, joissa apila- ja kylvöheinäpellon ala oli koko peltoalasta: Yhteensä.
L ä ä n i . A lle 15%. 15 alle  30%. 30 alle 50%. 50 alle  70%. 70 % tai enemmän.
iLuku. ! %
Luku. %
Luku. !! %
Luku. %
iLuku. %
Luku. %
U u d e n m a a n ................... i 2.6 25 65.8 12 31.6 38 100. o
T u ru n  ja  P o r i n ............ 3 2.5 21 17.7 90 75.6 5 4.2 — — 119 100.O
H äm een  .......................... — 9 18.4 38 77.6 2 4.0 — — 49 100.0
V iipurin  .......................... 5 9.8 16 31.4 27 52.9 2 3.9 i 2.0 51 100.0
M ik k e l in .......................... 18 69.2 8 30.8 — 26 100.0
K u o p i o n .......................... 6 17.1 23 65.8 6 17.1 — — — — 35 100.0
V a a s a n ............................... — — 10 11.9 30 35.7 38 45.2 6 7.2 84 100.O
O ulun  ............................... 9 13.9 16 24.6 16 24.6 24 36.9 _ _ 65 100.O
K o ko  m a a 41 8.8 104 22.2 232 49.7 83 17.8 7 1.5 467 100.O
Puolet maan kunnista olivat sellaisia, joissa heinäpellon ala vaihteli 
30:sta 50 %:iin niiden koko peltoalasta, ja näitä kuntia oli varsin runsaasti 
Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä. Sitä lähinnä useimmat 
kunnat, enemmän kuin x/5, kuuluivat ryhmään, jossa puheenalainen pelto oli 
15 alle 30 % peltoalasta. Alle 15 % oli apila- ja kylvöheinänurmi 41 kunnassa; 
useimmat Mikkelin läänin (18) kunnista kuuluivat tähän ryhmään sekä muutamat 
Turun ja Porin (3), Viipurin (5), Kuopion (6) ja Oulun läänien (9) kunnista. Turun 
ja Porin läänin kolme kuntaa olivat: Iniö (14. l %), Köökari (8.6 %) ja Kumlinki 
(5.8 %), Viipurin läänin: Metsäpirtti (13.4 %), Kyyrölä (12.2 %), Salmi (6.7 %), 
Korpiselkä (l.o %) ja Suojärvi (0.2 %), Kuopion läänin: Rääkkylä (11.5 %), 
Kuopion mlk (9.1 %), Nilsiä (8.6 %), Juuka (7.8 %), Kaavi (7.3 %) ja Tuus­
niemi (6.1 %), ja Oulun läänin: Säräisniemi (14.3 %), Utsjoki (13.7 %), Rova­
niemi (11.3 %), Oulainen (11.l %), Kuolajärvi (9.9 %), Sodankylä (7.4 %), 
Inari (2.8 %), Suomussalmi (2.3 %) ja Sotkamo (1.9 %). Mikkelin läänin tähän 
ryhmään kuuluvaa 18 kuntaa ei tässä luetella, vaan sen sijaan ne 8, joissa kylvö- 
heinäala oli 15 ja 30 %:n välillä; ne olivat: Sysmä (27.8 %), Joroinen (25.8 %), 
Hartola (19.4 %), Luhanka (18.2 %), Sääminki (17.6 %), Joutsa (16.9 %), 
Heinolan mlk (16.2  %) ja Rantasalmi (15.0 %). —- Tavattoman laaja oli heinä- 
pellon ala yhdessä Viipurin läänin ja 6:ssa Vaasan läänin kunnassa. Nämät, 
joissa mainittu pelto oli enemmän kuin 70 % koko peltoalasta, olivat: Viro­
lahti (71.5 %) sekä Raippaluoto (79.9 %), Toholampi (75.9 % ),  Maalahti (74.7 %), 
Uudenkaarlepyyn mlk (73.7 %), Mustasaari (72.5 %) ja Petalahti (70.3 %), 
siis useimmat rannikkokuntia.
Kylvönurmen ala ja siitä saatu sato jakaantui v. 1910 läänien kesken seu- 
raavalla tavalla:
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L ä ä n i .
Apila- ja  kylvö-
heinäpellon  ala,
«/lo
Sato­
m äärä,
%>
Satom äärä 1 ha:lta,
Uudenmaan ...................
Turun ja Porin ...........
Hämeen ..........................
Viipurin ..........................
Mikkelin ..........................
Kuopion ..........................
Vaasan ............................
Oulun ..............................
14.2
20.9
13.0  
. , 11.8
2.1
4 .0
2 8 .1  
5 .9
13 .4  
22.0 
13 .6
14.5  
3.4 
8.6
18.3
6.2
1 271 
1 410 
1 402
1 6 4 6
2 165 
2 846
873 
1 401
Koko maa 100.o 100. o 1 340
Kuten viimeisestä numerosarjasta käy ilmi, olisi kylvöheinän sato v. 1910 
ollut Vaasan läänissä ainoastaan 873 kg ha:lta. Ennen on huomautettu, e tt’ei 
tänkaltainen satotieto yhdeltä ainoalta vuodelta voi paljoa merkitä, koska sato 
eri vuosina tuntuvasti vaihtelee. Mutta tässä on sen lisäksi otettava huomioon, 
että moni seikka viittaa siihen, että kylvönurmen ala Vaasan läänissä yleensä 
on ilmoitettu liian suureksi sen kautta, että siihen nähtävästi on luettu koko 
joukko sellaisia maita, jotka oikeimmiten olisivat olleet pidettävinä luonnon­
niittyjen veroisina ja siis olisivat olleet näihin luettavat.
K e sa n to .
Vuoden 1910 tiedustelussa tarkoitettiin »kesannolla» kokokesantoa eli 
sellaista maata, johon, vaikka peltoon kuuluvana, ei ollut mitään kylvettynä 
v. 1910. — Ilmeistä on, että kokokesanto, joka on tarpeeseen syyskylvökasvien 
viljelemisessä, on oleva yhtä suuri kuin näillä kasveilla kylvämiseen tarvittava 
maa-ala. Sellaisen tuloksen antaa myöskin käsiteltävänä oleva tiedustelu. Koko- 
kesannon ala oh tiedusteluvuotena maassa 232 299 ha sekä rukiin ja vehnän 
yhteenlaskettu ala 242 775 ha. Se 10 500 ha:n ero näiden alojen välillä, jonka ver­
ran vehnä- ja ruispelto on kesantoa suurempi, johtuu osaksi siitä, että vehnä- ja 
ruispeltoon sisältyy myöskin kevätvehnällä ja kesärukiilla kylvetyt alat, osaksi 
taas siitä että syysrukiin viljelys aina viimeisiin vuoshn asti on vuosittain sään­
nöllisesti ja huomattavasti vähentynyt, jotenka kesanto aina on ollut pienempi 
kuin edellisen vuoden syyskylvön ala.
Mitä mielenkiintoisinta olisi verrata alempana esitettäviä tietoja vas­
taaviin syysviljan viljelystä koskeviin, mutta koska siten tultaisiin uudista­
maan melkein kaikki se, mitä edellä on esitetty vehnän- ja rukiinviljelyksestä, 
esitetään seuraavassa vain tiedot kesannon laajuudesta ja leviämisestä, ja
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lukija on itse tilaisuudessa tehdä haluamiaan vertauksia. Kesannon suuruudesta 
eri lääneissä tehdään ensinnä yleispiirtein selkoa seuraavilla lukusarjoilla.
Kesannon ala
L ä ä n i . Kesannon ala, °/0:na läänin
ha. koko peltoalasta.
U udenm aan................. ....................... 21 244 9.5
Turun ja P orin .................................. 47 095 12.0
Hämeen ....................... ....................... 31 558 12.8
Viipurin ...................... ....................... 33 257 13.9
Mikkelin ...................... ......................  23 606 21.1
K u o p io n ...................... ....................... 20 258 15.1
Vaasan ........................ ....................... 43 899 10.8
Oulun .......................... ......................  11 382 10.3
Koko maa 232 299 12.5
Kun vertaa näitä lukuja ruispellon suuruutta osoittaviin taulukossa siv. 18 
huomaa, että kesanto on kaikissa lääneissä pienempi kuin ruispellon ala, lukuun­
ottamatta Vaasan lääniä, jossa suhde on päinvastainen; siinä näet ruispellon 
ala on vain 41 909, kun kesannon ala on 43 899. Tämä ei johdu mistään sa­
tunnaisesta seikasta, sillä tässä läänissä on verrattain suuri luku (38) kuntia, 
joissa kesanto on ruispeltoa suurempi. Erotus useimmissa näissä kunnissa pu­
heenalaisten peltoalojen välillä ei ole suuri, mutta kuitenkin siksi tuntuva, että 
vaikutus ilmenee läänin kesanto- ja ruispeltoakin loppusummissa. Tämä ilmiö 
viittaa siihen, että ruispelto Vaasan läänissä viime aikoina, absoluuttisesti 
katsoen, ei ole vähentynyt, kuten muissa lääneissä, vaan päinvastoin lisääntynyt. 
Siihen viittaavat myöskin tiedot rukiinkylvön määristä tässä läänissä. Ruis- 
kylvömäärä oli vuonna 1908 85 109 hl, v. 1909 86 649 hl, v. 1910 89 734 hl ja 
v. 1911 90 051 hl.
Kunnat jakaantuivat eri lääneissä kesannon mukaan absoluuttisesti ja 
suhteellisesti seuraavalla tavalla:
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Kuntien luku, joissa kesannon ala oli koko peltoalasta:
Yhteensä.
L ä ä n i . Alle 5 %. 5 alle 10 %. 10 alle 20 %.
20 « 
enem
0 tai 
män.
Luku. % Luku. % Luku. % Luku. % Luku. %
U u d e n m a a n ................... 21 55.3 16 42.1 1 2.6 38 100.0
T u ru n  ja  P o r i n ............ 1 0.8 17 14.5 95 80.5 5 4.2 x) 118 lOO.o
H äm een  .......................... — __ 6 12.3 42 85.7 i 2.0 49 lOO.o
V iip urin  .......................... 2 3.9 4 7.0 43 84.3 2 3.9 2) 51 lOO.o
M ikk e lin ............................ — — — — 5 19.2 21 80.8 26 lOO.o
K u o p io n ............................. — _ 1 2.9 27 77.1 7 20.0 35 100.O
V aasan  ............................. 15 18.1 25 30.1 42 50.6 1 1.2 3) 83 100.O
O u lu n ................................. 17 26.2 24 36.9 18 27.7 6 9.2 65 lOO.o
K o k o  m a a 35 7.5 98 21.1 288 61.9 44 9.5 465 100.0
Useimmissa kunnissa kesantoinaan ala, samoin kuin ruispellonkin ala, 
vaihteli 10 ja 20 %:n välillä. Siihen ryhmään, jossa kesannon ala oli 20 % tai 
enemmän, kuului vähemmän kuntia kuin samansuuruista ruispeltoalaa edusta­
vaan kuntaryhmään, jota vastoin alimmassa ryhmässä (alle 5 %) suhde oli 
päinvastainen, johtuen nämät seikat siitä äskettäin huomautetusta asianhaarasta, 
että syysrukiin viljelyksen asteettain vähentyessä (kuten meillä viime aikoihin 
asti on tapahtunut) kesanto yleensä on ruispeltoalaa jonkun verran pienempi. 
Muuten tämä taulukko osoittaa miltei täydellistä vastaa vaisuutta siv. 26 esi­
tetyn ruispeltoalan jakaantumista esittävän taulukon kanssa.
1) K ö ö k a r is ta  ei ole ilm o ite ttu  m itä ä n  k esan toa . —  2) S e iska ris ta  ei ole ilm o ite ttum itä ä n  k e san to a . —  3) B erg öö stä  ei ole i lm o ite ttu  m itä ä n  k e san to a . —  4) T u r to la s ta , K o la ­ris ta , E n o n te k iö s tä  ja  U ts jo e lta  e i ole i lm o ite ttu  m itä ä n  kesan toa .
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III luku. Luonnonniitty.
Uudenmaan läänissä 38 182 ha eli 3.4 % läänin pinta-alasta.
Turun ja Porin » 72 070 » » 3.1 » » »
Hämeen » 49 001 » » 2.8 » » »
Viipurin » 109 018 » » 3.5 » » »
Mikkelin » 79 700 » » 4.8 » » »
Kuopion » 161 743 » » 4.5 » » »
Vaasan » 117 610 » » 3.1 » » »
Oulun » 332 083 » » 2.1 » » »
Koko maassa 959 407 ha eli 2.9 % maan pinta-alasta
Luonnonniityn ala on, verrattuna läänien pinta-alaan, siis sangen pieni. 
Suhteellisesti suurin se on Mikkelin ja Kuopion lääneissä, mutt’ei nouse näissä 
edes 5 %:iin asianomaisten läänien koko pinta-alasta. Oulun läänissä sen ala 
absoluuttisesti on suurempi, mutta suhteellisesti pienempi kuin missään muussa 
läänissä. — Erinäisiä kuntia löytyy kuitenkin, joissa melkoinen osa pinta-alasta 
tulee luonnonniityn osalle. Mitenkä kunnat eri lääneissä ryhmittyvät luonnon­
niityn puolesta, osoittaa seuraava taulukko.
H u o m a u te tta k o o n  t ä t ä  ennen , e t t ä  m itä ä n  lu o n n o n n iitty ä  ei ole ilm o ite ttu  n iis tä  
k u n n is ta , jo issa  ei o llu t v ä h in tä ä n  0. 6 h a  p e lto a  om istav ia  v ilje lm iä. N ä m ä t k u n n a t  o v a t: 
S u u rsaa ri, T y tä rs a a r i  j a  L av an saa ri.
Luonnonniityn suuruus. I luvussa on esitetty yleisiä tietoja luonnonniityn 
suuruudesta vuonna 1910 sekä muutoksista siinä vuosina 1901— 1910. Tässä 
otetaan luonnonniitty yksityiskohtaisemmin käsittelyn alaiseksi.1) Alustavasti 
esitettäköön kuitenkin läänittäin tiedot luonnonniityn laajuudesta ja sen suh­
tautumisesta läänien koko pinta-alaan. Vuonna 1910 oli luonnonniityn ala:
[ j ä ä n i .
Kuntien luku, joissa luonnonniityn ala oli kun­
tain koko pinta-alasta:
Yhteensä.
Alle 5 %. 5 alle 10 %•
10% tai 
enemmän.
Luku. % Luku. % 1 Luku. 7« Luku. %
U u d e n m a a n .................................... 30 78.9 8 21.1 38 100.0
T u ru n  j a  P o r i n .......................... 99 83.2 20 16.8 — — 119 lOO.o
H ä m e e n ........................................... 45 91.8 4 8.2 — — 49 lOO.o
V iip u r in ........................................... 33 63.5 16 30.8 3 5.7 52 100.0
M ikkelin  ........................................ 16 61.6 7 26.9 3 11.5 26 lOO.o
K u o p io n  ......................................... 15 42.9 19 54.3 ; 1 2.8 35 lOO.o
V a a s a n ............................................. 58 69.0 22 26.2 4 4.8 84 100.O
O u lun  .............................................
1 29 42.0 27 39.1 13 18.9 69 lOO.o
K o k a  maa j 325 68.8 123 26.1 ! 24 5.1 . 472 lOO.o
Useimmissa kunnissa (325 =  68.8 %) siis niittyala oli vähemmän kuin 
5 % kuntien pinta-alasta; kolmessa ensiksi mainitussa läänissä oli tällaisten 
kuntain suhteellinen lukuisuus paljoa suurempi kuin keskimäärä koko maalle. 
Hämeen läänissä yli 9/10 kunnista oli sellaisia, joissa niittyala ei noussut 5 %:iin 
kuntain pinta-alasta; Turun ja Porin läänissä näitä kuntia oli enemmän kuin 
8/io ja Uudenmaan läänissä vähää vaille 8/10. Näissä kolmessa läänissä ei ollut 
ainoatakaan kuntaa, jonka niittyala nousi yli 10 % kunnan pinta-alasta, ja 
hyvin harvoja, joissa se oli 5 ja 10 %:n välillä. Toisin oli muissa lääneissä. 
Ensiksikin oli niiden kuntien luku, joissa niittyä oli vähemmän kuin 5 %, ver­
rattain pieni ja suhteellisesti tuntuvasti pienempi kuin maassa keskimäärin 
(josta kuitenkin Vaasan lääni, joka monessa suhteessa lähentelee ensiksi mainit­
tuja, teki poikkeuksen). Seurauksena tästä on, että niitä kuntia, joissa niitty- 
ala vaihteli 5 ja 10 %:n välillä, oli suhteellisen suuri. Kuopion läänissä enemmän 
kuin puolet kunnista kuului tähän ryhmään, Oulun läänissä 4/io ja Viipurin 
läänissä 3/10; Mikkelin ja Vaasan lääneissä niiden suhdeluku oli pienempi, 
vähän enemmän kuin % kunnista. Lisäksi oli näissä viidessä läänissä kuntia, 
joissa niittyala oli enemmän kuin 10 % kuntain pinta-alasta, nimittäin 24 kuntaa 
kaikkiaan, joista yksistään Oulun läänissä 13, tehden lähes 1/5 tämän läänin 
kuntien koko luvusta. Nuot 24 niittyrikasta kuntaa olivat seuraavat (niitty- 
alan suhde kunnan pinta-alaan ilmoitettu sulkumerkeissä): Viipurin läänissä 
Kyyrölä (10.o %), Kaukola (10.3 %) ja Seiskari (18.5 %), Mikkelin läänissä 
Rantasalmi (10. o %), Enonkoski (11.5 %) ja Jäppilä (11.8 %), Kuopion lää­
nissä Maaninka (10.6 %), Vaasan läänissä Bergöö (10.5 %), Alaveteli (10.6 %), 
Sulva (10.7 %) ja Vähäkyrö (21.6 %) sekä Oulun läänissä Rantsila (10.2 %), 
Liminka (10.7 %), Lumijoki (11.3 %), Revonlahti (11.3 %), Oulujoki (11.5 %), 
Temmes (12.8 %), Salon kappeli (13.4 %), Merijärvi (14.1 %), Oulainen (16.5 %),
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Oulunsalo (17.2 %), Pyhäjoki (17.4 %), Siikajoki (17.4 %) ja Hailuoto (ei vä­
hemmän kuin 31.6 %).
Luonnonniitty ja  viljelty  ala. Valaisevamman kuvan viljelysoloista kuin 
minkä edellä esitetyt tiedot antavat, saa, kun vertaa niittyalan suhdetta 
viljeltyyn alaan. Tästä seikasta saa tietoja kunnittain 1 taululiitteen 13:nnesta 
sarekkeesta.
Eri lääneissä oli 100 viljeltyä haria vastaava niittyala: Uudenmaan lää­
nissä 17 ha, Turun ja Porin läänissä 18 ha, Hämeen läänissä 20 ha, Viipurin 
läänissä 45 ha, Mikkelin läänissä 69 ha, Kuopion läänissä 119 ha, Vaasan lää­
nissä 29 ha ja Oulun läänissä 284 ha. Nämät yleiset luvut osoittavat, mikä 
merkitys niitty viljelyksellä on eri läänien maataloudessa. Uudenmaan, Turun 
ja Porin sekä Hämeen vanhoissa viljelyslääneissä, joissa useilla viljelmillä 
ei ole luonnonniittyä ensinkään tai vain nimeksi, on tämän merkitys supis­
tunut varsin pieneksi, ja tässä suhteessa niihin liittyy yleisesti katsoen, 
kuten monessa muussakin suhteessa, läheisesti Vaasan lääni. Tärkeämpi 
maataloudellinen tekijä kuin missään muualla on luonnonniitty Oulun läänissä, 
jossa monen viljelmän talous, rehuvaroihinsa nähden, perustuu pääasialli­
sesti luonnonniityn tuotantoon. Sangen suuri merkitys on luonnonniityllä 
myöskin Kuopion läänissä, jossa, samoin kuin Oulun läänissä, sen ala on suu­
rempi kuin viljellyn maan. Kolmannelle sijalle tulee luonnonniityn merki­
tyksen puolesta Mikkelin lääni, jossa luonnonniitty läänissä kokonaisuudes­
saan tosin on pienempi kuin viljelysmaa, mutta jossa kuitenkin useissa kun­
nissa suhde on päinvastainen tai luonnonniityn ja viljellyn maan alat jokseen­
kin yhtä suuret. Jonkinlaisella väliasteella kolmen viimemainitun ja neljän 
ensiksi mainitun läänin välillä on Viipurin lääni, jonka niittyala ei ole täyteen 
puolet viljellyn maan alasta.
Tarkemman selvityksen edellä kosketellusta seikasta antaa seuraava 
yhdistelmä.
L ä ä n i . '
Kuntien luku, joissa 100 viljeltyä haria vastaava luonnon­niityn ala oli, ha: Yhteensä.
A lle 10. 10- -25. 25 -50. 50—100. 100- -200. 200 tai enemmän.
Luku. %
Luku. 7o 1
Luku. %
| Luku. 0,0
S Luku. 7o
Luku. %
Luku. %
U u d e n m a a n ...................... 13 34.2 16 42.1 9 23.7 38 lOO.o
T u ru n  ja  P o r i n .............. 40 33.6 31 26.0 27 22.7 14 11.8 4 3.4 3 2.5 119 lOO.oH ä m e e n ............................... 10 20.4 21 42.9 16 32.6 2 4.1 — — — 49 100.0
V iip urin  ............................. — — 5 9.6 16 30.8 28 53.8 3 5.8 — — 52 lOO.oM ikkelin ............................. — — 1 3.9 2 7.7 20 76.9 3 11.5 — — 26 lOO.o
K u o p io n  ............................. — — — — — — 14 40.0 18 51.4 3 8.6 35 lOO.oV aasan  ............................... 18 21.4 14 16.7 18 21.4 22 26.2 10 11.9 2 2.4 84 lOO.o
O u lu n .................................... 3 4.3 18 26.1 48 69.6 69 100.O
K o ko  m a a 81 17.2 88 18.6 88 18.6 103 21.8 5611.9 56111.9 472 100.0
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Uudenmaan läänissä ei ollut ainoatakaan kuntaa, jossa niittyala oli edes 
puolet viljellystä alasta, ja vain 9:ssä kunnassa oli 100 viljelyshehtaaria vastaa­
massa 25 alle 50 ha:n suuruinen niitty. Nämät 9 verrattain niittyrikasta kun­
taa Uudenmaan läänissä olivat (sulkumerkeissä ilmoitetaan 100 viljelyshehtaa­
ria vastaavan luonnonniityn ala, ha:ssa): Ruotsin-Pyhtää (46), Tuusula (37),
Lapptreski (37), Mäntsälä (30), Anjala (29), Jaala (27), Iitti (26), Pukkila (25) 
ja Myrskylä (25). Useimmissa tämän läänin kunnissa (42. l %) puheenalainen 
niittyalue vaihteli 10 ja 25 ha:n välillä, ja noin kolmasosassa (34.2 %) läänin 
kuntia se oli alle 10 ha.
Turun ja Porin läänissä kyllä oli kuntia, joissa 100 viljelyshehtaaria oli 
vastaamassa 50 ha niittyä tai sitä enemmänkin, mutta näitä kuntia oli harvassa, 
ja tässäkin läänissä enemmän kuin y 3 kunnista oli sellaisia, joissa kyseessä oleva 
niittyala ei noussut 10:eenkään ha:iin. Ne kunnat tässä läänissä, joilla oli 
niittyä verrattain paljo, olivat melkein kaikki saaristo- tai rannikkokuntia, ja 
luetellaan ne seuraavassa, järjestettyinä niittyalan suhteellisen suuruuden 
mukaan: Kumlinki (365), Köökari (235), Sottunka (201), Brändöö (199), Lem- 
lanti (178), Ekkeröö (165), Iniö (132), Velkua (99), Föglöö (92), Merikarvia 
(84), Honkajoki (82), Ahlainen (79), Houtskari (77), Karvia (68), Korppoo (67), 
Karjala (66), Laitila (62), Siikainen (58), Jomala (53), Noormarkku (52) ja Pyhä- 
maa (51).
Samoin kuin Uudenmaan läänissä oli Hämeen läänissäkin suhteellisesti 
suurin osa (42.9 %) kuntia sellaisia, joissa 100 viljelyshehtaaria vastasi 10—25 
ha:n suuruinen niittyala, mutta viimeksi mainitussa läänissä oli ryhmään 25—- 
50 ha niittyä (100 viljelysha:ia vastaan) kuuluvain kuntain luku melkoista suu­
rempi, 32.6 %, kun Uudenmaan läänissä se oli ainoastaan 23.7 %, ja sitä paitse 
Hämeen läänissä oli kaksi kuntaa, joiden niittyala oli enemmän kuin puolet 
peltoalasta (jommoisia kuntia ei Uudenmaan läänissä ollut ensinkään); ne 
kaksi kuntaa olivat Kuhmoinen (51) ja Korpilahti (54).
Viipurin läänissä ei ollut yhtään kuntaa, jossa 100 viljeltyä hehtaaria 
vastaava, niittyala oli alle 10 ha, ja sitä lähinnä alimpaan ryhmään, 10—25 
niittyha:ia 100 viljelysha:ia vastaan, kuului vain 5 kuntaa. Verrattomasti 
suurin osa (59.6 %) tämän läänin kunnista oli sangen niittyrikkaita (niittyalaa 
vähintään 50 ha 100 viljeltyä ha:ia vastaan) ja 3:ssa näistä kunnista oli niitty- 
ala viljeltyä alaa suurempi. Nämät kolme kuntaa olivat Seiskari (114), Korpi- 
selkä (122) ja Kyyrölä (175). Näiden vastakohtana ovat äsken kosketellut 5 
niittyköyhää kuntaa: Virolahti (14), Sippola (17), Viipurin mlk (21), Hiitola 
(21) ja Kymi (22).
Mikkelin läänissä niinikään ei ollut yhtään kuntaa, jonka niittyala oli 
alle 10 ha (100 viljeltyä ha:ia vastaan) ja vain yhdessä ainoassa (Joroisissa)
Maanviljelystiedustelu Suomesta v. 1910.
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oli 100 viljelysha:ia vastaava niittyala 10 ja 25 ha:n välillä (17). Suhteellisesti 
suurin osa (76.9 %) täm än läänin kunnista oli niitä, joissa 100 viljeltyä haria 
vastasi 50— 100 harn suuruinen niittyala, jota paitse kolmessa kunnassa (11.5 %) 
n iittyä oli 100—200 harn välillä. N äm ät kolme niittyrikkainta kuntaa olivat 
Jäppilä (107), K angaslampi (108) ja Rantasalm i (127).
Kuten edellä kävi ilmi, on Kuopion lääni, lähinnä Oulun lääniä, niitty- 
rikkain osa maata. Enemmän kuin puolet (51.4 %) läänin kunnista olivat sel­
laisia, joissa niityn ala 100 viljelysharia vastaan vaihteli 100 ja 200 harn välillä, 
ja sitä paitse oli läänissä kolme kuntaa, joissa vastaava niittyala oli yli 200 
ha. Nämät viimeksi mainitut olivat Juuka (211), Kontiolahti (244) ja Polvi­
järvi (261), kaikki Höytiäiseen sattuvia. Läänin 14:ssä »niittyköyhässä» kun­
nassa oli niityn ala kuitenkin 50 ä 100 ha 100 viljeltyä haria vastaan, mikä 
suhde eteläisissä lääneissä asettaisi nämät kunnat niittyrikkainten joukkoon.
Vaasan läänissä, joka, kuten aikaisemmin on huomautettu, luonnonnii­
tyn ja viljellyn maan välisen suhteen puolesta lähenee eteläisiä läänejä, oli 
kokonaista 18 kuntaa eli noin 1/5 (21.4 %) läänin kummista sellaisia, joissa 
100 viljelysharia vastasi niittyala, joka ei ollut lOrkään ha. Nämät verrattain 
niittyköyhät kunnat olivat seuraavat: Seinäjoki (O.i), Ilmajoki (2), Peräseinä­
joki (6) ja Jalasjärvi (8) Ilmajoen kihlakuntaa, Ylistaro (0.l) ja Pirttikylä (6) 
Korsholman kihlakuntaa, Vöyri (0.3), Kauhava (0.8), Lapua (4), Nurmo (4), 
Ylihärmä (5), Alahärmä (6) ja Jepua (7) Xapuan kihlakuntaa, sekä Lappajärvi 
(3), Alajärvi (5), Vimpeli (7), Töysä (8) ja Kuortane (9) Kuortaneen kihlakun­
taa. Pietarsaaren ja Laukaan kihlakunnissa ei ollut ainoatakaan tällaista niit- 
tyköyhää kuntaa. Luonnonniityn esiintymisen puolesta osoittaa muuten Vaa­
san lääni mitä kirjavimman kuvan: niittyköyhien kuntain rinnalla on myös
mitä niittyrikkaimpia seutuja; onpa läänissä lähes V« kunnista sellaisia, 
joissa niittyala on viljeltyä alaa suurempi. Nämät viimeksi mainitut kun­
nat, luvultaan 12, ovat: Ullava (101), Lohtaja (101), Himanka (102), Teeri­
järvi (105), Alaveteli (106) ja Kälviä (128) Pietarsaaren kihlakuntaa, Viitasaari 
(102), Kivijärvi (121) ja Pihtipudas (175) Laukaan kihlakuntaa, Korsnääsi (150) 
Ilmajoen kihlakuntaa sekä Raippaluoto (262) ja Bergöö (593) Korsholman 
kihlakuntaa.
Luonnonniityistä verrattomasti rikkain on Oulun lääni. Sen niittyala 
on enemmän kuin V3 koko maan niittyalasta, ja v. 1910 se oli lähes 3 kertaa 
niin suuri kuin viljelty maa Oulun läänissä. Kun luonnonniityllä on tärkeä 
tehtävä mainitun läänin maataloudessa, lienee paikallaan erikseen tutkia niit­
tyalan laajuutta läänin eri osissa. Sitä varten on viime taulukossa (siv. 48) 
käytetyn asteikon sijasta otettava Oulun lääniin nähden toinen, joka käsitel­
tävää seikkaa paremmin valaisee. Siinä tarkoituksessa esitetään seuraava, tie­
toja kihlakunnittain esittävä taulukko.
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K i h l a k u n t a .
K untien luku, joissa 100 viljeltyä haria vastaava luonnon­niityn ala oli, ha: Yhteensä.
Alle 100. 100- 200. 200- -300. 300--500. 500—1,000. 1,00Cenetn taimän.
!; Luku. %
Luku. %
Luku. %
Luku. %
Luku.
1
7o
Luku. %
Luku. %
S ä lö is te n ............................ 1 6.2 4 25.0 4 25.0 3 18.8 4 25.0 16 100. o
H a a p a jä rv e n ...................... 1 10.0 5 50.0 4 40.0 — — — — — 10 100.O
K a ja a n in  .......................... — — 1 l l . i 1 11.1 3 33.3 4 44.5 — — 9 100.0
O u lu n .................................... 1 5.9 6 35.3 5 29.4 1 5.9 3 17.6 l 5.9 17 100.O
K e m i n ................................. — — 1 9.1 1 9.1 5 45.4 4 36.4 — — 11 100.0
L ap in  ................................. — 1 16.7 1 16.7 i — — — 41 66.6 6 100.0
O u lun  lään i 3i 4.3 18 26.1 16 23.2 12| 17.4 15 21.7 5 7.3 69 ¡100.6
Oulun läänissä oli niinmuodoin vain kolme kuntaa, joiden luonnonniityn 
ala oli viljeltyä maata pienempi; nämät kunnat olivat Sievi (79) Sälöisten kih­
lakuntaa, Nivala (56) Haapajärven kihlakuntaa ja Tyrnävä (55) Oulun kihla­
kuntaa. Jos kihlakunnat pidetään kukin yhtenä kokonaisuutena, oh Lapin 
kihlakunta kaikista niitty rikkain, sillä keskimäärin siinä tuli 100 viljelysheh- 
taaria kohti ei vähemmän kuin 1 126 ha niittyä, ja siinä oli kolme kuntaa, 
Kittilä, Sodankylä ja Inari, joissa mainittua viljelyshehtaari-alaa vastasi kussa­
kin kunnassa enemmän kuin 1 000 ha niittyä sekä yksi kunta, Enontekiö, 
jossa vastaava niittyala oli yli 2 000 ha. Tämän kihlakunnan kaksi muuta 
kuntaa olivat, Lapin oloihin nähden, sangen niittyköyhiä; toisessa, Muonion- 
niskassa, oli vastaava niittyala 244 ha, ja toisessa, Utsjoella, ainoastaan 127 
ha. Lähinnä Lapin kihlakuntaa niittyrikkain oli Kajaanin kihlakunta, jossa 
100 viljelyshehtaaria vastaan tuli keskimäärin 432 ha niittyä, ja hyvin lähelle 
tätä tuli Kemin kihlakunta, 417 niitty hehtaarilla. Ensiksi mainitussa kihla­
kunnassa oli 7 ja jälkimäisessä 9 kuntaa, joissa kyseessäoleva niittyala oli 300 
ha tai enemmän. Niittyrikkaimmat kunnat olivat Kajaanin kihlakunnassa 
Ristijärvi (926), Kajaanin mlk (608), Kuhmoniemi (596) ja Puolanka (582), 
sekä Kemin kihlakunnassa Kuolajärvi (765), Rovaniemi (679), Kolari (625) ja 
Ylitornio (554). Näiden kihlakuntien perästä tuli niittyalan suuruudessa Oulun 
kihlakunta, jossa 100 viljelyshehtaaria vastasi keskimäärin 307 ha niittyä. 
Tässä kihlakunnassa oli viisi kuntaa, joissa kyseessä oleva niittyala oli enemmän 
kuin 300 ha, mutta toiselta puolen siinä oh 12 kuntaa, joissa se oli 300 ha pie­
nempi, mikä seikka tuntuvasti alentaa keskimäärän kihlakunnalle. Niitty- 
rikkain kunta oli Taivalkoski (1 143) ja laaja oli luonnonniityn ala myöskin Pu­
dasjärvellä (826), Kuusamossa (761) ja Kuivaniemellä (642). Jälellä ovat Sä­
löisten kihlakunta, jossa niittyala oli keskimäärin 253 ha, ja Haapajärven kihla-
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kunta, kaikista niittyköyhin, jossa niittyä oli keskimäärin vain 158 ka vastaa­
massa 100 viljelyshehtaaria. Edellisessä oli kihlakunnan 16:sta kunnasta 7 
sellaisia, joissa niittyala oli enemmän kuin 300 ha, ja näistä 7:stä oli 4:ssä kun­
nassa niittyala 500 ja 1 000 ha:n välillä. Nämät neljä viimeksi mainittua kuntaa 
olivat Pyhäjoki (897) Hailuoto (795), Siikajoki (586) ja Merijärvi (500). Jälki­
mäisessä kihlakunnassa ei ollut ainoatakaan kuntaa, jossa niittyala oli yli 300 
ha; niittyrikkaimmissa se vaihteli vain 200 ja 300 ha:n välillä. Niittyrikkaim- 
mat, luvultaan 4, olivat: Piippola (259), Kärsämäki (258), Pyhäjärvi (236)
ja Haapavesi (230).
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IV luku. Viljelmät, niiden luku sekä pelto- ja niityala.
Sana »viljelmä» on 1910 vuoden tiedustelussa otettu vähän toisessa mer­
kityksessä kuin Tilattoman väestön alakomitean v. 1901 toimeenpanemassa tut­
kimuksessa; 1910 vuoden tiedustelussa sillä tarkoitettiin »sellaista viljellyn maan 
(peltoa) osaa, jota yhden ruokakunnan puolesta hoidetaan yhteisenä maatalous- 
kokonaisuutena». Vuoden 1910 tiedustelussa tehtiin tutkimus-alaan nähden 
sen lisäksi erinäisiä rajoituksia. Kun tämän tiedustelun tarkoituksena oli saada 
etupäässä maanviljelys- ja karjanhoito-olot selvitetyiksi, oli huomio etupäässä 
keskitetty sellaisiin ruokakuntiin, jotka harjoittivat peltoviljelystä ja karjanhoi­
toa. Näihinkin ruokakuntiin nähden tehtiin kuitenkin rajoituksia, sillä otet­
tiin tiedustelussa huomioon vain: 1) ne viljelmät, joilla oli peltoa vähintään  0.5
ha, 2) ne viljelmät, joiden peltoala oli pienempi kuin 0.5 ha, mutta joilla oli 
ainakin  l lehmä sekä 3) ne ruokakunnat, joilla ei ollut peltoa ensinkään, mutta 
joilla oli ain ak in  l  lehmä. 1) Kun Tilattoman väestön alakomitean ennen mai­
nitussa tutkimuksessa otettiin mukaan myöskin 0.0 5 alle 0.5 ha viljeltyä 
maata omaavat ruokakunnat ja viljeltyyn maahan on luettu kuuluvaksi sekä 
pelto että niitty, ei puheenalaisten kahden tiedustelun tuloksia useissa kohdin 
voida toisiinsa välittömästi verrata.
V ilje lm ie n  lu k u  ja  su u ru u s.
Esillä olevan julkaisun taululiitteessä nro 2 esitetään viljelmät luvultaan, 
ryhmitettyinä peltoalansa suuruuden mukaan, sekä kussakin ryhmässä niiden 
jako »itsenäisiin» ja »vuokraviljelmiin». Taululiitteen sarekkeeseen 35 (»viljel­
miä alle 0.5 ha») on otettu kaikki sellaiset viljelmät ja ruokakunnat, jotka mai­
nittiin ylempänä kohdissa 2) ja 3), mutta lyhyyden vuoksi on sarekkeen otsi­
kolle annettu sen nykyinen muoto.
Näiden yleisten huomautusten jälkeen annetaan aluksi seuraa va yleis- 
taulukko viljelmien luvusta ja niiden suuruudesta eri lääneissä ja koko maassa.
*j E t tä  näin  m enete llen  aines ei maara»lje5/stilastolIisessa suh teessa  paljoa m enettäny t, o so ittaa  se seikka e ttä , vaikka 0.5 ha v ilje ltyä m aata (sekä pe ltoa  että luon nonn iittyä) pienem - päin  viljelm äin luku  oli v. 1901 39 099 eli 14.4 °/0 viljelm ien koko luvusta , ei niiden käsittäm ä v ilje lty  m aa (pelto ja luon no nn iitty ) o llu t y h teen sä  enem pää ku in  6 113 ha eli 0.21 %  koko m aan v ilje llystä  alasta .
Viljelmien luku, joiden peltoala oli, h»; Yhteensä viljelmiä.
Viljelmiä, joiden pel­
toala oli alle 0.5 ha.
Viljelmiä kaikkiaan.
L ä ä n i.
0.6 alle 1.
1 alle 2.
2 alle 
3.
i
3 alle 5.
5 alle 10.
j 
10 alle 15.
15 alle 25.
25 alle 50.
50 alle 100.
100 tai 
enemmän.
U u d e n m a a n ......... .. 1 56 9 1 718 1 1 0 9 1 4 9 6 2 39 3 1 4 0 4 1 9 7 2 1 7 3 8 5 3 3 25 4 1 4 1 8 6 6  8 0 8 2 0  99 4T u r u n  j a  P o r i n  . . . . 4 1 8 1 5 6 7 8 3  95 0 5 1 9 4 6  74 0 3  0 7 7 3  02 4 2 81 6 99 4 29 5 3 5 9 4 9 13  39 4 4 9  3 4 3H ä m e e n ...................... 1 8 5 9 2 814 1 8 8 5 2  63 3 3  74 6 2 34 7 2 44 6 1 705 47 6 18 0 2 0  091 7 9 0 6 2 7  997V i i p u r i n ...................... 1 7 9 5 4  41 5 4 83 7 9  30 9 12 702 3  5 0 0 1 4 9 1 3 9 3 71 64 3 8  577 8  03 8 4 6 6 1 5M i k k e l i n  .................... 1 0 1 0 2 259 2 091 3  66 5 4  90 5 1 6 2 6 9 2 5 29 6 60 28 16  865 4  79 9 21  6 6 4K u o p i o n  .................... 3  029 4  992 3  74 9 5 04 9 5 50 8 1 7 4 0 1 0 4 0 40 5 92 10 2 5  61 4 7 747 3 3  36 1V a a s a n ........................ 3  5 1 9 5  37 2 4  09 3 6 04 4 10  31 6 5 9 3 5 5  2 1 3 2 7 6 2 481 60 43  7 9 5 8  529 52  3 2 4O u l u n  ........................ 4  66 8 6  45 5 4  037 4  5 7 3 4 1 2 5 1 2 5 7 75 2 3 1 5 72 8 2 6  262 5 6 2 8 31  89 0
K o k o  m a a 21 6 3 0  3 3  7 0 3 2 5 7 5 1 3 7  96 3 5 0  4 3 5 2 0  886 16  8 6 3 1 0  43 0 2  779 89 9 221 33 9 62  84 9 2 8 4 1 8 8
0/10 «/10 7» 0/10 oi10 oi10 % 0/10 7o % oi¡0 0 /¡0U u d e n m a a n ...... . . . . . . . . . . 11 .1 12 .1 7.8 10 .5 16.9 9 .9 13 .9 12 .2 3 .8 1.8 lOO.o 32 .4 —T u r u n  j a  P o r i n  . . . . 11 .6 15 .8 11.0 1 4 .5 18 .7 8.6 8.4 7 .8 2 .8 0 .8 lOO.o 27 .1H ä m e e n ...................... 9 .2 14 .0 9.4 13 .1 18 .6 11 .7 12 .2 8 .5 2 .4 0 .9 100.O 28 .2V i i p u r i n  .................... 4 .7 1 1 .4 12 .5 24 .1 3 2 .9 9.1 3 .9 1.0 0.2 0 .2 lOO.o 17 .2M i k k e l i n  .................... 6 .0 13 .4 12 .4 21.7 29 .1 9 .6 5.5 1.7 0 .4 0.2 100.O 2 2 .2 —K u o p i o n  .................... 1 1 .8 19.5 1 4 .6 19.7 21 .5 6.8 4.1 1 .6 0 .4 Ü.04 lOO.o 23 .2 —V a a s a n  ...................... 8 .0 12 .3 9.3 13 .8 23 .6 13 .6 11 .9 6 .3 1.1 0.1 lOO.o 16 .3 —O u l u n .......................... 17 .8 24 .6 15 .4 17 .3 15.7 4 .8 2.9 1.2 0 .3 0 .03 100.O 1 7 .6 —
K o k o  m a a 9 .8 15 .2 11 .6 17 .2 22 .8 9 .4 7.6 4.7 1.3 0 .4 lOO.o 22 .1 —
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Esillä olevassa tilastossa puheeksi tulevien viljelm ien ja ruokakuntien  
luku oli siis kaikkiaan 284 188. N äistä oli 62 849 eli 22. l  % sellaisia ruoka­
kuntia, joilla oli peltoa vähem m än kuin 0.5 ha ta i ei ollut peltoa ensinkään, 
m utta joilla oli kullakin vähintään 1 lehmä. Enim m in n iitä  oli Uudenmaan  
läänissä, lähes % (32.4 %) kaikista täm än läänin viljelm istä 3); sen jälkeen  
seurasivat H äm een (28.2 %) sekä Turun ja Porin läänit (27.1 %). Vähim min 
niitä oli Vaasan (16.8 %), Viipurin (17.2 %) ja Oulun (17.6 %) läänissä. H yvin  
lähellä koko maan prosenttilukua (22.l)  olivat suhdeluvut Mikkelin (22.2 %) 
ja K uopion (23.2 %) lääneille.
Jos tarkastaa puheenalaisten »viljelmäin» lukumäärää maan eri kunnissa 
(taululiite Nro 2, sar. 35), näkee, että niitä oli kaikissa kunnissa. Suhteellisesti 
suurin oli niiden luku Suursaaren, Tytärsaaren ja Lavansaaren saaristokun- 
nissa, joissa kaikki ruokakunnat olivat tähän ryhmään kuuluvia, sekä Enon­
tekiössä, jolle suhdeluku oli 99.3 % (tässä kunnassa oli vain yksi ruokakunta,
*) L yhyyden  vuoksi k ä y te tty  tässä  ja seu raavassa  kappaleessa sanaa »viljelmä», vaikka 
on puhe m yöskin ruokakunn ista , jo illa ei o llu t »viljelmää» (Vrt. siv. 53).
jolla oli peltoa vähintään 0.5 ha). Verrattain suuri (enemmän kuin puolet 
kaikista viljelmistä) oli niiden luku myöskin useissa Ahvenanmaan kunnissa ja 
muutamissa muissa Turun ja Porin läänin kunnissa (kaikki rannikkokuntia) 
sekä yhdessä Kuopion läänin kunnassa. Tarkoitetut kunnat, luvultaan 12, 
olivat seuraavat: Köökari (76.9 %), Velkua (68.8 %), Kaarina (63.1 %), Kon­
tiolahti (63.0 %), Iniö (58.6 %), Sottunka (57.4 %), Föglöö (57.1 %), Vordöö 
(56.3 %), Nauvo (53.4 %), Ahla.inen (53.0 %), Kustavi (52.4 %) ja Lumpar­
land (51.2 %).
Niiden viljelmäin luku, joiden peltoala oli vähintään 0.5 ha, oli koko 
maassa 221 339. Suurin oli niiden luku Vaasan läänissä, 43 795 eli 19.8 % kai­
kista 0.5 ha tai sitä suuremman peltoalan omistavista viljelmistä maassa. Jon­
kun verran pienempi oli puheenalaisten viljelmäin luku Viipurin läänissä, 38 577 
eli 17.4 % viljelmäin koko luvusta. Lähelle Viipurin lääniä tuli Turun ja Porin 
lääni, jossa näiden viljelmäin luku oli 35 949 eli 16.2 %. Vastaavat prosentti­
luvut muille lääneille ovat, suuruutensa mukaan lueteltuina, seuraavat: Oulun 
läänille 11.9, Kuopion läänille 11.6, Hämeen läänille 9.1, Mikkelin läänille 7.6 
ja Uudenmaan läänille 6.4.
Jos tarkastaa siv. 54 olevan taulukon johdolla eri viljelmäryhmiä, havai­
taan suurimmaksi se ryhmä, jonka viljelmäin peltoala vaihteli 5 ja 10 ha:n 
välillä. Tämän ryhmän viljelmäni luku oli koko maassa 50 435 eli enemmän 
kuin 1/5 (22.8 %) viljelmäin koko luvusta. Sitä lähinnä suurin oli se ryhmä, 
jonka viljelmäin peltoala oli 3 ja 5 ha:n välillä; niitä oli kaikkiaan 37,963 eli 
17.2 % viljelmäin koko luvusta. Tätä ryhmää seurasi viljelmäin lukuisuuden 
puolesta se, jonka viljelmäin peltoala oli 1 ja 2 ha:n välillä; näitä viljelmiä oli 
maassa 33 703 eli 15.2 % viljelmäin koko luvusta. Sen perästä tuli 2— 3 ha 
peltoa omistavain viljelmäin ryhmä, 25 751 eli 11.6 % ja sen perästä pienim­
mät viljelmät eli ne, joiden peltoala oli 0.5 ja 1 ha:n välillä, näitä oli kaikkiaan 
21 630 eli 9.8 % viljelmäin koko luvusta. Kaikkien niiden viljelmäin luku, joi­
den peltoala oli pienempi kuin 10 ha, oli siis yhteensä 169,482 eli % (76.6 %) 
viljelmäni koko luvusta. Voi sen vuoksi syyllä sanoa, että Suomi on etupäässä 
pikkuvilj eli jäin maa. —
Jos pidetään keskikokoisina viljelminä niitä, joilla on peltoa vähintään
10 mutt’ei täyteen 50 ha, saadaan keskikokoisten viljelmäin luvuksi koko 
maassa 48 179, mikä tekee noin 1/5 (21.7 %) viljelmäin koko luvusta. Suur- 
viljelmiksi jäisi siten ne, joilla on peltoa 50 ha tai sitä enemmän; niiden luku
011 3 678 eli 1.7 % viljelmäin koko luvusta. *)
1) V ilje lm äin  ryhm ity ksessä  pikku-, keskikokoisiin  ja suurviljelm iin  saa ttaa  tie ten k in  no u d atta a  useam pia eri näkökoh tia, ja  ryh m itte ly  yk sis tään  pe ltoalan  suuruuden  m ukaan on a ina enem m än ta i vähem m än m ielivalta inen . Jo  k äsity s  siitä, m issä ra ja t on peltoala- ryhm ien  vä lillä  vedettävä, vaih telee suuresti. Täm ä vain se lityksek si s iltä  varalta, e t t ’ei tä ssä  k ä y te tty  ryhm ien  n im itte ly  jo h ta isi luk ijaa  harhaan .
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Seuraavassa viljelmien lukua sekä pelto- ja niittyalan suuruutta koske­
vassa esityksessä tullaan pitämään etupäässä nämät kolme pääryhmää silmällä. 
Kun kuitenkin ryhmät ovat kovin suuria ja itse kukin niistä käsittää suuruu­
tensa puolesta tuntuvasti erilaisia viljelmiä, on katsottu olevan syytä erottaa 
kussakin pääryhmässä ainakin kaksi alaryhmää. Pikkuviljelmäin ryhmässä 
on rajana pidetty 5 ha:n peltomaa, niin että niiden alempaan ryhmään on 
luettu viljelmät, joiden peltomaa on alle 5 ha, ylempään taas muut. Keski­
kokoisten viljelmäin ryhmässä on otettu rajaksi 10 ha:n pelto, ja niiden alem­
paan ryhmään luettu kaikki viljelmät, joiden peltoala on 10 ha:ia pienempi. 
Suurviljelmäin ryhmässä on rajana pidetty 100 ha, ja niiden alaryhmään on 
luettu ne, joiden pelto ei ole täyttä 100 ha. Tätä jakoa noudattaen on viljel­
mäin luku läänittäin eri ryhmissä, absoluuttisesti ja suhteellisesti, seuraava 
(ks. taul. siv. 57).
Pikkuviljelmien ryhmässä pistää silmään Oulun läänin suuri prosentti­
luku 90.8; enemmän kuin 9/10 tämän läänin viljelmistä oli siis sellaisia, joilla 
ei ollut peltoa kymmentäkään ha. Näistä pikku viljelmistä oli lisäksi koko­
naista 75.1 % läänin viljelmien koko luvusta sellaisia, joiden peltoala oli vä­
hemmän kuin 5 ha. Tämän nojalla saattaa Oulun lääniä sanoa varsinai­
seksi pikkuviljelijäin lääniksi. — Sangen lähelle Oulun lääniä tulee pikku­
viljelmäin suhteellisen lukuisuuden puolesta Kuopion lääni, jossa niiden pro­
senttiluku on 87.2. Sangen lukuisa oli niinikään tässäkin läänissä pikkuviljel­
mäin alarj hmä (alle 5 ha), jolle prosenttiluku on 65.7 kaikista läänin viljelmistä. 
Seuraava lääni pikkuviljelmien lukuisuuteen nähden on Viipurin lääni, jossa 
niiden prosenttiluku on 85.6; pikkuviljelmäin luku alemmassa ryhmässä on 
52.7 %, siis melkoista pienempi kuin kahdessa vastamainitussa läänissä. Vii­
purin lääniä seuraa Mikkelin lääni 82.6 %:lla; alemman ryhmän viljelmät muo­
dostavat 53.5 % kaikista läänin viljelmistä, ja käy tämä lääni siinä suhteessa 
aivan rinnan Viipurin läänin kanssa. Kaikissa edellä mainituissa lääneissä on 
pikkuviljelmäin prosenttiluku yläpuolella maan keskiluvun, 76.6 %. Alapuo­
lella tämän ovat muiden neljän läänin suhdeluvut. Pienin se on Uudenmaan 
läänille, vain 58.4 %, ja sitä seuraavat Hämeen lääni, 64.3 %:lla, Vaasan 
lääni 67.0 %:lla ja Turun ja Porin lääni 71.6 %:lla. Pikkuviljelmäin alempaan 
ryhmään kuuluvain 'viljelmäin luku oli näissä läänissä pienempi kuin maan 
keskiluku (53.8 %), nimittäin Turun ja Porin läänissä 52.9 %, Hämeen lää­
nissä 45.7 %, Vaasan läänissä 43.4 % ja Uudenmaan läänissä 41. 5 %•
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1 ~Yr i  1 j e l  m i  e n l u k u .
L ä ä n i .
Pikkuviljelm iä. Keskikokoisia viljelm iä. Suurviljelmiä.
Peltoala 0.5 
alle 5 ha.
Peltoala 5 
alle 10 ha. Yhteensä.
Peltoala 10 
alle 25 ha.
Peltoala 25 
alle 50 ha. Yhteensä.
Peltoala 50 
alle 100 ha.
Peltoala 100 ha tai enem­män. Yhteensä.
Lultu. % Luku. % Luku. % Luku. X Luku. % Luku. X Luku. % Luku. % Luku. %
; U u d e n m a a n ............................ 5 892 41.5 2 393 16.9 8 285 58.4 3 376 23.8 1738 12.2 5114 36.0 533 3.8 254 1.8 787 5.6
T u ru n  ja  P o r in ..................... 19 003 52.9 6 740 18.7 25 743 71.6 6101 17.0 2 816 7.8 8 917 24.8 994 2.8 295 0.8 1289 3.6H ä m e e n .................................... 9191 45.7 3 746 18.6 12 937 64.3 4 793 23.9 1705 8.5 6 498 32.4 476 2.4 180 0.9 656 3.3| V i ip u r in .................................... 20 356 52.7 12 702 32.9 33 058 85.6 4 991 13.0 393 1.0 5 384 14.0 71 0.2 64 0.2 135 0.4
! M ik k e lin .................................... 9 025 53.5 4 905 29.1 13 930 82.6 2 551 15.1 296 1.8 2 847 16.9 60 0.1 28 0.1 88 0.5
K uo p io n  ................................. 16 819 65.7 5 508 21.5 22 327 87.2 2 780 10.8 405 1.6 3185 12.4 92 0.4 10 0.04 102 0.4
V a a s a n ...................................... 19 028 43.4 10 316 23.6 29 344 67.0 11148 25.5 2 762 6.3 13 910 31.8 481 1.1 60 0.1 541 1.2
O u lu n ........................................ 19 733 75.1 4125 15.7 23 858 90.8 2 009 7.7 315 1.2 2 324 8.9 72 0.3 8 0.03 80 0.3
K o ko  m a a 119047 53.8 50 435 22.8 169 482 76.6 37 749 17.0 10 430 4.7 48179 21.7 2 779 1.3 899 0.4 i 3 678 1.7
Mmnviljelystiedustelu Suomessa v. 1910.
x
M itenkä pikkuviljelm äin pääryhmässä m olemm at alaryhmät suhtautui­
vat toisiinsa, osoittaa seuraava taulukko:
Pikkuviljelrriien luku, %.
L ä ä n i.
Peltoala 0.5 
alle 5 ha.
Peltoala 5 
alle 10 ha.
.U u d e n m a a n ......................................... 71.1 28.9
T u ru n  ja  P o r i n .................................. 73.8 26.2
H ä m ee n  ................................................ 71.0 29.0
V iip u r in .................................................. 61.6 38.4
M ik k e l in ................................................ 64.8 35.2
K u o p i o n ............................................... 75.3 24.7
V aasan  .................................................. 64.8 35.2
O u lu n ................... ................................... 82.7 17.3
K oko  m a a 70.2 29.8
Keskikokoisten viljelm äin ryhmään kuuluvia viljelm iä oh verrattain  
enimm in Uudenm aan läänissä (36.0 %). Häm een ja Vaasan lääneissä niitä  
oh suhteellisesti melkein yh tä  paljon kummassakin (32.4 ja 31.8 %). Vain  
34 (24.8 %) Turun ja Porin läänin viljelm istä oh keskikokoisten ryhmään kuu­
luvia. Muissa lääneissä niiden suhteellinen luku oh m elkoista pienem pi ja 
kaikissa pienempi maan keskilukua (21.7 %): Mikkelin läänissä 16.9 %, Viipu­
rin läänissä 14.o %, K uopion läänissä 12.4 % ja Oulun läänissä ainoastaan  
8.9 %.
Keskikokoisten viljelmäin alemmassa ryhmässä (10 alle 25 ha) läänien 
järjestys suhdelukujen suuruuden mukaan on toisenlainen. Tähän alaryh­
mään kuuluvia viljelmiä oh suhteellisesti enimmin Vaasan läänissä, jossa enem­
män kuin 34 (25.5 %) läänin kaikista viljelmistä oh niitä, joiden peltoala oh 
10 ja 25 ha:n välillä. Jossakin määrin vähemmän näitä viljelmiä oh Hämeen 
(23.9 %) ja Uudenmaan (23.8 %) lääneissä. Turun ja Porin läänissä oh puheen­
alaisia viljelmiä tuntuvasti vähemmän, vain 17.o %, ja likelle sitä tuli kyseen­
alaisessa suhteessa Mikkelin lääni 15. l %:Ua. Viipurin läänille vastaava suh­
deluku 'oli 13.0, Kuopion läänille 10.8 ja Oulun läänille ainoastaan 7.7 %.
K eskikokoisten viljelmäin ylem pi ryhm ä (25 alle 50 ha) oh verrattain  
lukuisimmin edustettuna Uudenm aan läänissä (12.2 %), joka tässä kohden oh 
paljoa edempänä muita. Häm een, Turun ja Porin sekä Vaasan läänin vas­
taavat suhdeluvut eivät paljoa eroa toisistaan (8.5, 7.8 ja 6.3 %), jota vastoin  
muissa lääneissä näiden viljelm äin edustus oh varsin heikko, vaihdellen l.o  %:n 
ja 1.8 %:n välillä.
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Millä tapaa keskikokoisten viljelm ien kaksi ryhmää sekä läänittäni että  
koko maassa suhtautuivat toisiinsa samassa pääryhmässä, näkyy seuraavasta  
taulukosta.
L ii ä n i.
Keskikokoisten viljelmien 
lnlm, %.
Peltoala 10 j 
alle 25 ha. j Peltoala 25 alle 50 ha.
U u d e n m a a n ........................................ 66.0 ; 34.0
T u ru n  ja P o r i n ................................. 68.4 ; 31.6
H ä m e e n .................................................. 73.8 ; 26.2
V iip u r in .................................................. 92.7 7.3
M ik k e l in ................................................ 89.6 10.4
K u o p i o n ............................................... 87.3 12.7
V aasan  .................................................. 80.1 19.9
O ulun  .................................................... 86.4 ; 13.6
K o k o  m a a 78.4 21.6
Mitä lopuksi tulee suurviljelmiin, olivat ne suhteellisesti lukuisimmin  
edustettuina niinikään Uudenm aan läänissä (5.6 %), joka tässä kohden oli 
m uista lääneistä paljoa edellä. H äm een sekä Turun ja Porin läänin vastaa­
vat suhdeluvut eivät paljoa eroa toisistaan ja oli näissäkin lääneissä suur- 
viljelm iä huom attava määrä, nim. Häm een läänissä 3.3 % sekä Turun ja Porin  
läänissä 3.6 %; sitä vastoin muissa lääneissä puheenalaisten viljelm äin edustus 
oli varsin heikko, vaihdellen 0.3 %:n ja 1.2 %:in välillä.
Suur viljelmäin kahdessa alaryhmässä viljelm ät suhtautuivat toisiinsa 
eri lääneissä ja koko maassa seuraavalla tavalla.
i S u urvilje lm äin  luku, %.
1. ä ä n i .
P e lto a la  50 P eltoa la  100 lm
; a lle  100 ha. ta i enem m itn.
U u d e n m a a n ............................. 67.7 32.3
T u ru n  ja P o rin  ................... ___  77.1 22.9
H ä m e e n .................................... ___  72.6 27.4
V iip u r in ...................................... ___ ! 52.6 47.4
' M ik k e lin .................................... ___  68.2 31.8
i K u o p io n .................................... ___  90.2 9.8
I V aasan  ...................................... ___  88.9 l l . l
O u lun  ........................................ ___ 1 90.0 10.0
1 K o k o m a a  1 75.6 24.4
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Suurviljelmäin pääryhmässä kiinnittää huomiota puoleensa erittäinkin 
jälkimäinen alaryhmä (100 ha tai enemmän). Tähän kuuluvia viljelmiä oli 
maassa kaikkiaan 899 eli 0.4 % kaikista viljelmistä. Niiden luku maassa ei siis 
ole suuri, mutta huomattava on, että valtavin osa niistä sijaitsee verrattain rajoi­
tetulla alueella, nimittäin Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä. 
Näissä lääneissä niitä oli yhteensä 729 eli 81. l % kaikista puheenalaisista suur- 
viljelmistä. Uudenmaan läänissä niiden luku oli 254, Turun ja Porin läänissä 
295 ja Hämeen läänissä 180. Muissa lääneissä niiden luku oli pieni: Viipurin 
läänissä 64, Mikkelin läänissä 28, Kuopion läänissä 10, Vaasan läänissä 60 ja 
Oulun läänissä ainoastaan 8. Näitä suurimpia viljelmiä ei löytynyt ensinkään 
265 kunnassa, nimittäin 4:ssä Uudenmaan läänin kunnassa, 49:ssä Turun ja 
Porin läänin, 10:ssä Hämeen läänin, 33 Viipurin läänin, 16:ssa Mikkelin läänin, 
29:ssä Kuopion läänin, 63:ssa Vaasan läänin ja 62:ssa Oulun läänin kunnassa. 
Mitenkä nämät suurimmat suurviljelmät esiintyivät eri läänien kunnissa, näkyy 
muuten seuraavasta taulukosta.
• K u n tien  luku, jo issa  suurvi] je lm ien  (peltoa väh in tään  100 ha) luk u o l i :
L ä ä n i . 2—3
11
4 - 5  ; 6 -1 0  ! 11—15
16 ta i 
en em ­
män.
Y ht eensä.
L
uku.
L
uku. °/o
i Luku.
1
h
1; 
L
uku.
j
0 0 1
L
uku. %
i L
uku. %
| L
uku. »/„
1L
uku. "/o
U u d en m aan  ............... 4 10.5 3 7.9 8 21.1 7 18+ 7 18.4 5 13.2 4 10.5 38 lOO.oT u ru n  ja  P o rin  . . . . 49 41.2 18 15.1 24 20.1 15 12.6I 7 5.9! 4 3.4 2 1.7 119 100.OH ä m e e n ........................ 10 to © 4 8.2 15 30.6 10 20.4 7 14.3! 2 4.1 1 2.0 49 100.0
V iip u r in ........................ 3360.0 12 21.8 9 16.4 ’ — — — 1 — 1 1.8 55 lOO.o
M ikkelin  ...................... 1661.5 5 19.2 2 7.7 1 3.9! 2 7.7! — — — 26 100.O
K u o p io n  ...................... 29 82.8 4 11.4 1 2.9 1 2.9 — — — — — 35 100.0
V a a s a n .......................... 63 75.0 9 10.7 8 9.5 1 1.2. 3 3.6 — — 84 100.OO ulun  .......................... 6289.9 6 8.7 1 1.4 — ! — — ; __ — — 69 lOO.oK oko  m aa 266 56.0 6112.8 68 14.3 35 7.4! 26 5.5! 11 2.3 8 1.7 475 100.0
Sen lisäksi, mitä edellä on lausuttu puheenalaisista suurviljelmistä, mai­
nittakoon tässä ne eri läänien kunnat, joissa suur viljelyksiä oli lukuisimmin. 
Uudenmaan läänissä olivat nämät kunnat: Porvoon mlk (24 vilj.), Helsingin 
pitäjä (23), Siuntio (19) ja Espoo (17). Näissä kunnissa oli suurviljelmiä siis 
enemmän kuin 16 kussakin. Seuraavissa saman läänin kunnissa oli niitä 11 k 15 
kussakin: Pernajalla (15), Vihdissä (13) sekä Kirkkonummella, Mäntsälässä ja 
Elimäellä (kussakin 11). Turun ja Porin läänissä oli Loimaalla 36 ja Perniössä 
23 sekä Halikossa 13, Kemiössä 12, Uskelassa 11 ja Pöytyällä niinikään 11 
viljelmää. Hämeen läänissä oli Somerolla 16, Urjalassa 15 ja Janakkalassa 11
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viljelmää, Viipurin läänissä Viipurin maalaiskunnassa 31, Mikkelin läänissä 
Sysmässä 8 ja Hartolassa 6, Kuopion läänissä Leppävirralla 4, Vaasan läänissä 
Ilmajoella ja Lapualla 9 kummassakin, Ylistarossa 8 ja Jalasjärvellä 5 sekä 
Oulun läänissä Tyrnävällä 2 viljelmää. — Ne neljä Uudenmaan läänin kuntaa, 
joissa ei puheenalaisia suurviljelyksiä ollut ensinkään, olivat Tammisaaren 
mlk, Sammatti, Pukkila ja Jaala.
V ilje lm ie n  p e lto a la .
Viljelmäin peltoalan suuruus käy yleispiirtein ilmi alla seuraavasta taulu­
kosta, jossa tiedot esitetään kustakin läänistä sekä koko maasta.
L ä ä n i .
Peltoalaa yhteensä viljelm illä, joista kullakin o li peltoa, hehtaaria: Yhteensä
peltoa,
ha.0.5-1 1—2 2—3 3—5 5—10 10—15 15—25 25—50 50-100 100 tai enem­män.
U u d e n m a a n ................. 898 2160 2 507 5 542 16 624 16 959 37 556 58140 34 964 48 538 223 888
Turvin ja  P o r in .......... •2 652 7 618 9 234 19 768 46508 36 890 57 329 95 875 65 669 49390 390 933
H ä m e e n ........................ 1186 3 746 4427 9 992 26 615 28 375 46 396 57 041 32 001 37 018 246 797
V iipurin  ...................... 1188 6193 11455 35 688 87 262 41146 26 923 12 501 4 854 11489 238 699
M ikkelin ...................... 675 3 224 5 008 13 910 34 227 19 348 17182 9 668 4 031 4 346 111619
K u o p io n  ...................... 1956 6 694 8651 18 969 37 363 20586 18 990 13 007 6 043 1482 133 741
V aasan  ........................ 2196 7182 9 512 22 852 72 323 70 620 96 244 89 246 30 084 8380 408 639
O ulun  .......................... 2 999 8 552 9 383 17 117 27 876 14 667 13 874 10 249 4 634 1027 110 378
K oko  m a a 13 750 45 369 60177 143 838 348 798 248 591 314 494 345 727 182 280 161 670 1864 694
°/o 0/l o °//o »/10 '  7o #/10 0/10 0/'0 «/10 0/¡0 %U u d en m aan  ............... 0.4 1.0 1.1 2.5 7.4 7.6 16.8 25.9 15.6 21.7 100.O
T u ru n  ja  P o rin  . . . . 0.7 1.9 2.4 5.1 11.9 9.4 14.7 24.5 16.8 12.6 100.O
H ä m e e n ........................ 0.5 1.5 1.8 4.0 10.8 11.5 18.8 23.1 13.0 15.0 100.O
V iipurin  ...................... 0.5 2.6 4.8 15.0 36.6 17.2 11.3 5.2 2.0 4.8 lOO.o
M ikkelin  ...................... 0.6 2.9 4.5 12.5 30.7 17.3 15.3 8.7 3.6 3.9 lOO.o
K u op ion  ...................... 1.5 5.0 6.5 14.2 27.9 15.4 14.2 9.7 4.5 1.1 lOO.o
V aasan  ........................ 0.5 1.8 2.3 5.6 17.7 17.3 23.5 21.8 7.4 2.1 lOO.o
O u lun  .......................... 2.7 7.7 8.5 15.5 25.3 13.3 12.6 9.3 4.2 0.9 100.O
K o ko  m aa 0.7 2.4 3.2 7.7 18.7 13.3 16.9 18.6 9.8 8.7 lOO.o
Kun vertaa viimeksi esitetyn taulukon jälkimäistä, prosenttilukuja esit­
tävää, osaa vastaavaan osaan taulukossa siv. 54, huomaa oleellisia eroavaisuuksia 
suhdelukujen välillä. Viljelmiä oli, kuten ennen on mainittu, koko maahan 
nähden suhteellisesti enimmin ryhmässä 5 alle 10 ha, ja samoin oli peltoakin 
suhteellisesti enimmin tässä ryhmässä, mutta edellisen ryhmän prosenttiluku
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oli 22.8, kun jälkimäisen oli vain 18.7. Peltoa oli siis tässä ryhmässä suhteellisesti 
vähemmin kuin viljelmiä. Alapuolella tämän ryhmän on viljelmien suhdeluku 
kaikissa ryhmissä suurempi kuin peltoalan suhdeluku vastaavassa ryhmässä, 
kun taas mainitun ryhmän (5 alle 10 ha) yläpuolella olevissa ryhmissä suhde 
on päinvastainen. Näissä jälkimäisissä on siis peltoalaa suhteellisesti enemmän 
kuin viljelmiä. Sama on asianlaita myöskin kaikissa lääneissä, lukuunotta­
matta ryhmää 10 alle 15 ha Uudenmaan läänissä, jossa viljelmiä on 9.9 %, 
mutta peltoa vain 7.6 %, ja Hämeen läänin samassa ryhmässä, jossa viljelmiä 
on 11.7 %, mutta peltoa 11.5 %.
Mitä eri lääneihin tulee, oli Uudenmaan läänissä suhteellisesti enimmän 
peltoa viljelmäryhmällä 25— 50 ha, noin % läänin koko pelto-alasta, mutta 
useimmat viljelmät tässä läänissä kuuluivat ryhmään 5— 10 ha. Turun ja Porin 
sekä Hämeen lääneissä oli asianlaita samallainen. Viipurin, Mikkelin ja Kuopion 
lääneissä oli viljelmiä niinikään enimmin ryhmässä 5— 10 ha, mutta suurin osa 
pellosta oli samaan ryhmään kuuluva. Vaasan läänissä viljelmien suurin suhde­
luku oli niinikään ryhmässä 5— 10 ha, mutta suurin osa pellosta oh ryhmässä 
15—25 ha. Oulun läänissä suurin osa viljelmistä oli ryhmässä 1—2 ha, mutta 
suurin osa pellosta ryhmässä 5— 10 ha.
Taulukot sivv. 61 ja 54 lisäksi osoittavat, että varsinaisia suurviljel- 
miä (100 ha peltoa tai enemmän) oli maassa vain 0.4 % viljelmien koko 
luvusta, mutta että näillä oh peltoa 8.7 % maan koko peltoalasta, kun taas 
toinen sareke (0.5— 1 ha) osoittaa, että alin pikku viljelmäin ryhmä oh edus­
tettuna koko maassa 9.8 %:Ua, mutta niiden omistama peltoala vain 0.7 %:lla. 
Näiden pikku viljelmäin suhdeluku vaihteli eri lääneissä 4.7 %:sta (Viipurin 
lääni) 17.8 %:hn (Oulun lääni), mutta, peltoala 0.4 %:sta (Uudenmaan lääni) 
2.7 %:iin (Oulun lääni). Varsinaisia suur viljelmiä (100 ha tai enemmän) oh 
Uudenmaan läänissä vain 1.8 % läänin viljelmistä, mutta niiden viljelemä 
pelto oh enemmän kuin 1/~ (21.7 %) läänin koko peltoalasta; Hämeen läänille 
ohvat suhdeluvut 0.9 ja 15.o % sekä Turun ja Porin läänille 0.8 ja 12.6 %. 
Muita viljelmäryhmien ja niiden viljelemien peltoalojen keskinäisiä suhteita 
ei ole tilaisuus tässä lähemmin esittää; ne käyvät muuten ilmi käsittelynalaisista 
taulukoista. On kuitenkin syytä erikoisesti selvittää näitä seikkoja suurimmista 
viljelmistä, ja varsinkin on syytä verrata näiden peltomaan osuutta asianomais­
ten kuntain koko peltoalaan, josta samalla käy ilmi, mikä tärkeä osa niillä 
on maataloudessamme. Näiden seikkojen valaisemiseksi esitetään seuraava 
taulukko.
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L ä ä n  i.
Kuntittai n luku,enemmä joissa s n) oli a pe
uurviljesianomalto-alas
lm äin ] isten kiba:
eltoala  an tain ](100 ha oko Yhteensä kuntia, jojssa oli suur- viljelmiä.
Alle 3 %.
3 alle 5 %•
5 alle 10 %.
10 alle 15 %.
15 alle 20 "/„.
20 alle 30 «/„.
,30 % 
tai enem­
män.
L
uku.
% 
läänin kun­
tain koko 
luvusta.
U u d e n m a a n .......................... l 3 10 7 7 G 34 89 .5T u r u n  j a  P o r i n .................... 2 6 20 10 6 19 ni 70 5 8 .8H ä m e e n ................................. 2 3 6 4 5 15 4 3 9 79 .6V i i p u r i n ................................. 5 8 6 2 — — 1 2 2 40 . oM i k k e l i n ..... . . ..  .................... 4 — 2 1 3 — _ 10 3 8 .5K u o p i o n  ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. . 1 2 3 — — — 6 17 .1V a a s a n ................................... 5 8 8 — — — — 21 25.0O u l u n ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2 1 3 1 — — 7 10 .1
K o k o  m a a 21 29 51 28 21 41 18 20 9 44.0
Maassa oli kaikkiaan 18 kuntaa, joissa suurviljelmäin peltomaa oli ainakin 
30 % asianomaisten kuntain koko peltoalasta; näistä 18:sta kunnasta oli yksi 
Viipurin läänissä, kaikki muut Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lää­
neissä. Vähintään 20 % ja alle 30 % kunnan koko pelto-alasta oli suurviljelmäin 
viljelemä pelto 41 kunnassa, jotka kaikki sijaitsivat viimeksi mainitussa kol­
messa läänissä. Seuraavaan ryhmään, suurviljelmäin pelto 15 alle 20 %, kuului 
yhteensä 21 kuntaa, joista kolme Mikkelin läänissä ja muut ennen mainituissa 
kolmessa läänissä, j. n. e.
Eri lääneistä on edellisen lisäksi huomautettava, että Uudenmaan läänissä 
oli 13 kuntaa, joissa suurviljelmäin yhteinen pelto-ala oli vähintään x/s asian­
omaisten kuntain koko peltoalasta; näistä 13:kunnasta oli 6:ssa suurviljelmäin 
pelto 30 % tai enemmänkin kuntain pelto-alasta. Nämät 13 suurviljelmäkuntaa 
olivat seuraavat (sulkumerkeissä ilmoitetaan suurviljelmäin pelto-ala %:na *) 
kunnan pelto-alasta ja sen vieressä suurviljelmäin luku): Pernaja (44 %: 15), 
Pohja (41 %: 8), Espoo (37 %: 17), Porvoon mlk (37 %: 24), Siuntio (37 %: 19), 
Helsingin pitäjä (34 %: 23), Mäntsälä (30 %: 11), Elimäki (28 %: 11), Lohja 
(28 %: 9), Tuusula (27 %: 7), Pornainen (27 %: 5), Vihti (22 %: 13) ja Nurmi­
järvi (20 %: 8). Yhdessä kunnassa, Pusulassa, oli suurviljelmäryhmän pelto­
ala alle 5 % (3 %: 1), eikä läänin »suurviljelmäkuntain» joukossa ollut ainoata­
kaan, jossa suurviljelmäin pelto-ala oli alle 3 % kunnan pelto-alasta.
Turun ja Porin läänissä oli varsinaisia suurviljemäkuntia eli sellaisia, 
joissa suurviljelmäin yhteenlaskettu peltomaa oli vähintään 1/5 kunnan koko 
pellosta, 26; niistä oli 19:ssä suurviljelmäin pelto-ala 20—30 % kunnan pelto­
alasta ja 7:ssä 30 % tai enemmän. Puheenalaiset 26 kuntaa olivat seuraavat:
x) P ro sen ttim äärä t ilm o ite taan  kokonaislukuina, jonk a vuoksi seu raavassa an n e tu t t ie ­d o t e iv ä t ole täy sin  yh täp itäv iä  y lem pänä es ite ty n  tau luk on  tie to jen  kanssa.
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Karuna (38 %: 6), Uskela (38 %: 11), Yläne (37 %: 4), Kaarina (35 %: 5), 
Perniö (33 %: 23), Dragsfjärdi (32 %: 4), Kakskerta (32 %: 2), Angelniemi 
(30 %: 4), Ulvila (29 %: 9), Muurila (28 %: 4), Raisio (27 %: 5), Loimaa (26 %: 
36), Nakkila (25 %: 3), Köyliö (25 %: 3), Pöytyä (25 %: 11), Kemiö (24 %: 12), 
Halikko (24 %: 13), Sauvo (24 %: 9), Kuusisto (23 %: 1), Vampula (23 %: 4), 
Pertteli (23 %: 6), Mietoinen (23 %: 2), Rusko (22 %: 2), Ahlainen (22 %: 3), 
Eura (21 %: 4) ja Piikkiö (21 %: 5). — Kuntia, joissa suurviljelmäin pelto oli 
alle 3 %, oli 2, nimittäin Punkalaidun (2.9 %: 2) sekä Marttila ja Karhiainen 
(1.4 %: 1).
Hämeen läänissä oli kahteen ylimpään ryhmään (suurviljelmäin pelto­
ala ainakin 20 % kunnan peltoalasta) kuuluvia kuntia 19, joista 15:ssä suur- 
viljelmäin pelto oli 20 ja 30 %:n välillä ja 4:ssä vähintään 30 % kunnan koko 
pelto-alasta. Ne olivat: Hämeenlinnan mlk (51 %: 4), Tyrväntö (47 %: 5), 
Nastola (36 %: 7), Kalvola (31 %: 3), Janakkala (28 %: 11), Tottijärvi (28 %: 2), 
Kylmäkoski (27 %: 6), Somero (27 %: 16), Vanaja (26 %: 3), Ylöjärvi (25 %: 3), 
Tammela (25 %: 9), Humppila (23 %: 3), Luopioinen (23 %: 2), Hollola (23 %: 5), 
Messukylä (22 %: 4), Pirkkala (22 %: 7), Jokioinen (22 %: 5), Ypäjä (21 %: 3) 
ja Hattula (20 %: 7). Hämeen läänissä oli kaksi kuntaa, joissa suurviljelmäin 
pelto oli alle 3 %  kunnan pelto-alasta: Ruovesi (2.8 %: 2) ja Teisko (2.4 %: 1).
Muissa lääneissä oli suurviljelmäin maataloudellinen merkitys vähäi­
nen. Äsken lueteltuihin kahteen ylimpään ryhmään kuuluvia kuntia ei ollut 
näissä lääneissä ainoatakaan, lukuunottamatta Viipurin maalaiskuntaa (36 
%: 31). Siinä kuntaryhmässä, jossa suurviljelmäin pelto oli 15 ja 20 %:n välillä 
kuntain koko pelto-alasta, ei näissä lääneissä ollut enempää kuin kolme kuntaa, 
kaikki Mikkelin läänissä sijaitsevia; ne olivat: Anttola (17 %: 1), Sysmä (16 %: 8) 
ja Hartola (16 %: 6). »Suurviljemäkuntia» oli Kuopion läänissä kaikkiaan kuusi 
ja Vaasan' läänissä kaksikymmentäyksi, mutta niissä suurviljelmäin pelto-ala 
ei tehnyt 10:kään % kunnan pelto-alasta, ja kuntia, joissa suurviljelmäin 
osuus kunnan pellosta oli suurin (5 ja 10 %:n välillä), oli Kuopion läänissä ai­
noastaan 3 sekä Vaasan läänissä 8. Kolme Kuopion läänin kuntaa olivat Leppä- 
virta (6 %: 4), Tohmajärvi (6 %: 2) ja Kiihtelysvaara (5 %: 1), sekä kahdeksan 
Vaasan läänin seuraavat: Ilmajoki (6 %: 9), Lapua (6 %: 9), Ylistaro (6 %: 8), 
Nurmo (6 %: 1), Jalasjärvi (6 %: 5), Isokyrö (6 %: 1), Laukaa (6 %: 3) ja Kars­
tula (5 %: 3). Oulun läänissä oh 1 kunta, Tervola, jossa suurviljelmäpelto 
teki enemmän kuin 10 % (11 %: 1) kunnan koko pelto-alasta, sekä 3 kuntaa, 
joissa se oli 5 ja 10 %:n välillä: Oulujoki (9 %: 1), Kestilä (6 %: 1) ja Tyrnävä 
(5 %: 2).
Lopuksi yhdistettäköön, samoin kuin viljelmäin lukuun nähden on tehty  
siv. 57, yleiskatsauksen sekä vertailun helpottamiseksi pelto-ala-ryhmätkin 
suuremmiksi ryhmiksi, joille on käytetty samat nimitykset kuin viljelmäin lukua 
esittävässä taulukossa.
P e t o a 1 n , 1) e li t a a r i a.
P ikkuvilje lm iä K esk ik ok oisia  viljelm iä .
sä. Peltoal 
alle 100
Sau rviljelm iä .
L ii ¡i n i.
P e ltoa la  0.5 
alle 5 ha.
P eltoa la  5 
a lle  10 ha.
Y hteen sä. P eltoa la  10 
a lle  25 ha.
P eltoa la  25 
alle 50 ha.
Yhteen 50
ha.
P eltoa la  100 ha 
ta i enem m än.
Y hteensä.
Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % Ha. 7o Ha. 0/0 Ha. °/o H a. % H a. %
U u d e n m a a n ........................; 11107 5.0 16 624 7.4
'
27 731 12.4 54 515 24.3 58 140 26.0 112 655 50.3 34 964 15.6 48 538 21.7 83 502 37.3
T u ru n  ja  P o r i n ............... 39 272 10.1 46 508 11.9 85 780 22.0 94 219 24.1 95 875 24.5 190 094 48.6 65 669 16.8 49 390 12.6; 115 059 29.4
H ä m e e n ............................... 19351 7.8 26 615 10.8 45 966 18.6 74 771 30.3 57 041 23.1 131 812 53.4 32 001 13.0 37 018 15.0 69 019 28.0
V iip u r in ............................... 54 524 22.8 87 262 36.6 141 786 59.4 68 069 28.5 12 501 5.3 80 570 33.8 4854 2.0 11489 4.8 16 343 6.8
M ik k e l in ............................ 22 817 20.4 34 227 30.7 57 044 51.1 36 530 32.7 9 668 8.7 46 198 41.4 4 031 3.6 4 346 3.9 8 377 7.5
K u o p io n ............................. 36 270 27.1 37 363 28.0 73 633 55.1 39 576 29.6 13 007 9.7 52 583 39.3 6 043 4.5 1482 1.1 7 525 5.6
V a a s a n ............................... 41 742 10.2 72 323 17.7; 114 065 27.9 166 864 40.9 89 246 21.8 256 110 62.7 30 084 7.4 8 380 2.0 38 464 9.4
O u lu n .................................... 38 051 34.5 27 876 25.2 65 927 59.7 28 541 25.9 10 249 9.3 38 790 35.2 4 634 4.2 1027 0.9 5 661 5.1
K o ko  m a a 263 134 14.1 348 798 18.7 611 932 32.8 563 085 30.2 i 345 727 18.5 908 812 48.7 182280 9.8 161 670 8.7 343 950 18.5
M
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Noin Vrj koko maan pelto-alasta tuli pikkuviljelmien osalle, mutta eri 
lääneissä vaihteli suhde huomattavan suuresti. Uudenmaan läänissä ainoastaan 
12.4 %  pellosta oli pikkuviljelmäin hallussa, mutta Viipurin ja Oulun lääneissä 
lähes 60 %. Verrattain vähäinen osa pellosta oli pikkuviljelmillä myöskin 
Hämeen (18.6 %) sekä Turun ja Porin (22.0 %) läänissä, ja niitä läheni Vaasan 
lääni (27.9 %). Melkoisen kaukana tästä olivat, Viipurin ja Oulun läänien lisäksi, 
Mikkelin (51. l %) ja Kuopion (55. i %) läänit.
Keskikokoisten viljelmien hallussa oli lähes puolet (48.7 %) maan koko 
pelto-alasta; Turun ja Porin läänille suhdeluku (48.6 %) oli melkein sama kuin 
koko maalle, Uudenmaan ja Hämeen lääneille hieman suurempi (50.3 ja 53.4 %). 
Vaasan läänissä verrattomasti suurin osa pellosta (62.7 %) kuului keskikokoisille 
viljelmille. Muissa lääneissä sitä vastoin keskikokoisten viljelmien osuus koko 
pellosta oli verrattain pieni: Mikkelin läänissä 41.4, Kuopion läänissä 39.3, 
Oulun läänissä 35.2 ja Viipurin läänissä 33.8 %.
Suurviljelmäin hallussa oli koko maan pelto-alasta 18.5 %, mutta paljoa 
suuremmat tätä keskilukua olivat suhdeluvut Uudenmaan (37.3 %), Turun 
ja Porin (29.4 %) sekä Hämeen (28.0 %) lääneille, siis paljoa suuremmat kuin 
suurviljelmäin suhteelliset luvut näissä lääneissä (5.6, 3.6 ja 3.3% ). Muissa 
lääneissä suurviljelmäin pelto-osuus oli verrattain pieni, vaihdellen 5.1 %:sta 
(Oulun läänissä) 9.4 %:iin (Vaasan läänissä), mutta näissäkin lääneissä oli 
peltoalan suhteellinen osuus melkoista suurempi kuin puheenalaisten viljelmien 
osuus viljelmien koko luvusta (0.3 %:sta 1.2 %:iin).
Viljelm ien peltoalan käyttö.
Edellä on annettu verrattain laaja esitys peltoviljelyksestä maassa vuonna 
1910, siitä mitä kasveja ja missä määrässä eri kasvilajeja pellossa viljeltiin. 
Tämä esitys perustui taululiitteesen N:o 3, jossa peltoviljelystä koskevat tiedot 
annetaan kunnittain. Tarpeeseen on vielä selonteko siitä, minkälainen oli 
pelto viljelys erisuuruisilla viljelmillä. Tällaiseen esitykseen tarvittavat tiedot 
tarjoaa taululiite N :o 5. Tässä taululiitteessä on, yksistään tilan voittamiseksi, 
viljelmäryhmät täytynyt supistaa melkoista harvemmiksi kuin taululiitteissä 
2 ja 4. Asialliselta kannalta on myöskin supistus puolustettavissa, sillä a priori 
voi väittää että, kuta useampiin ryhmiin viljelmät jaetaan, sitä pienemmät 
ovat pelto-alan käytössä esiintyvät erilaisuudet toisiaan lähellä olevissa ryhmissä, 
joten selvitys viljelemisoloista siinä tapauksessa kävisi tilastollisesti katsoen 
vähemmin mieltäkiinnittäväksi.x) Taululiitteessä N:o 5 ovat viljelmät jaetut 
viiteen eri ryhmään: 1) ne viljelmät, joiden pelto-ala on vähintään 0.5 muttei
1) K ie lle ttäv issä  ei k u itenkaan  ole, e ttä  varsink in  p ieniviljelm äin  jakoa useam piin ala­
ryhm iin  p u o lu stav a t m yöskin asia lliset syy t.
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täyteen 5 ha, 2) ne, joiden pelto-ala on 5—25 ha, 3) ne, joiden pelto-ala on 
25— 50 ha, 4) ne, joiden pelto-ala on 50— 100 ha ja 5) ne, joiden pelto-ala on 
vähintään 100 ha. Tätä jakoa noudatetaan myöskin seuraavassa esityksessä.
Mitä viljelyskasveihin tulee, on nekin edellä mainitusta muodollisesta 
syystä täytynyt supistaa suurempiin ryhmiin. Taululiitteessä N:o 5 esiintyvät 
pellon käyttöön nähden ainoastaan seuraavat ryhmät: l)_kprsi:vilja, 2) peruna 
ja varsinaiset juurikasvit, 3) rehuvirna, sekuli, apila y. m. sell., 4) muut viljelys- 
kasvit ja 5) kesanto. Korsiviljaan on luettu vehnä, ruis, ohra, kaura ja siemen­
satoa varten viljelty sekuli; toinen ryhmä käsittää perunat, rehunauriit ja 
muut juurikasvit; kolmanteen ryhmään on viety rehuvirna ja rehuna viljelty 
sekuli sekä apila- ja ruohokasvit, ja neljänteen on yhdistetty kaikki muut 
taululiitteessä N:o 3 esiintyvät viljelyskasvit.
Seuraavalla sivulla esitetään kaksi taulukkoa, jotka osoittavat edellä 
mainittujen viljelyskasviryhmien laajuutta erisuuruisilla viljelmillä läänittäin. 
Edellisessä taulukossa annetaan tiedot absoluuttisin luvuin, jälkimäisessä pro­
senttiluvuin.
Jälkimäisen taulukon viimeinen sareke (»Koko maa») näyttää, että korsi- 
viljaa viljellään suhteellisesti enemmän pienillä kuin suurilla viljelmillä. Tau­
lukon esittämissä viljelmäryhmissä korsiviljan viljelyksen laajuutta osoittava 
suhdeluku vähenemistään vähenee, kuta ylempään ryhmään tullaan. Alim­
massa viljelmäryhmässä (0.5—5 ha) on suhdeluku 49.6 %, mutta ylimmässä 
(100 ha tai enemmän) ainoastaan 33.0 %. Peruna- ja juurikasviviljelyksen 
laita on sama; näillä kasveilla viljelty pelto-ala oli alimmassa ryhmässä lähes 
Vio (9-7 %) koko pelto-alasta, mutta ylimmässä ainoastaan 1/40 (2.5 %) siitä. 
Huomattava on kuitenkin, että perunalla ja juurikasveilla viljelty osuus pel­
losta on suhteellisesti aivan yhtä suuri molemmissa ylimmissä ryhmissä. Päin­
vastoin kuin korsiviljan sekä perunain ja juurikasvien viljelys on rehukasvien 
viljelys suurempi, kuta suurempi viljelmä on. Niinpä koko maahan nähden 
rehukasvipellon osuus koko pellosta oli alimmassa viljelmäryhmässä vain % 
(25.1 %), mutta ylimmässä ryhmässä tuntuvasti enemmän kuin puolet (55.9 %) 
pelto-alasta. Muita viljelyskasveja kasvava pellonosa oli kaikissa ryhmissä 
suhteellisesti miltei sama, vaihdellen 0.7 %:sta 0.9 %:iin. Mitä lopuksi tulee 
kesantomaahan, on se sitä pienempi kuta suurempi viljelmä on. Tämä todistaa, 
että ruista viljellään suhteellisesti vähemmin suurilla kuin pienillä viljelmillä. 
(Syys vehnän viljelys voidaan tässä yhteydessä jättää huomioon ottamatta, koska 
se, kuten edellisestä on selvinnyt, on aivan vähäpätöinen). Pitäen silmällä 
koko maata koskevat luvut voi sanoa, että pienimmillä viljelmillä (0.5—5 ha) 
veljellään (pelto-alaan verraten) noin 2 kertaa enemmän ruista kuin suurim­
milla (100 ha tai enemmän).
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Peltoalan käyttö erisuuruisilla viljelmillä.
(Absoluuttiset luvut).
Viljelmäluokka ja viljelys- 
kaavit.
U
udenm
aan
lääni.
Turun 
ja 
Poriu 
lääni
Häm
een 
lääni.
Viipurin 
lääni.
M
ikkelin 
lääni.
K
uopion 
lääni.
Vaasan 
lääni.
Oulun 
lääni. 
,
Koko 
m
aa.
Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. |
0,5— 5 ha.
K o rs iv ilja a .......................... 4 051 20175 10 203 26 521 13 206 20219 17 340 18 777 130 492Ju u rik a sv e ja ....................... 1795 3 964 1869 3 766 2 059 4 546 3 540 4 037 25 576!R ehuk asve ja ........................ 4 209 8 943 3 643 14 931 1482 5116 16 047 11707 66 078M uita v ilje lyskasveja . . . 107 490 306 451 319 239 153 63 2128:K esan to a .............................. 945 5 701 3 331 8 855 5 752 6151 4 662 3 467 38 864
Y h teensä 11107 39 273 19 352 54 524 22 818 36 271 41 742 38 051 263 138!
5— 25 ha.
K o rs iv il ja a .......................... 29 450 65 322 46 016’ 67 553 39 873 39 148 80 911 22 833 391106Ju u rik a sv e ja ....................... 3 420 6 012 4 077 6 482 4 291 5 918 8 684 2 697 41 581R ehukasveja ........................ 29 086 47 534 33 797 57 374 10 004 18 827 122 493 23 841 342 956M uita v ilje lyskasveja  . . . 958 1843 1 640 1340 1180 750 768 139 8 618K esan to a .......................... 8 225 20 015 15 855 22 582 15 409 12 297 26 331 6 907 127 621
Y hteensä 71139 140 726[101 385 155 331 70 757 76 940 239 187 56 417 911882
25— 50 ha.
K o rs iv ilja a .......................... 20 456 38 665 22160 3 668 4 626 4 954 25 408 2 580 122 517Ju u rik a sv e ja ........................ 1939 2 439 1 725 403 400 659 2 099 269 9 933R eh uk asve ja ........................ 29 735 43 249 26180 7 373 2 953 5 992 52 207 6 667 174 356M uita v ilje lyskasveja . . . 608 1021 571 59j 89 80 246 13 2 687K e sa n to a .............................. 5 402 10 501 6 405 998 1600 1322 9 286 720 36 234
Y h teensä 58140 95 875 57 041 12 501 9 668 13 007 89 246 10 249 345 727
50—100 ha.
K o rs iv ilja a .......................... 11 517 24 642 11837 1283 1529 214 4 8 046 874 61872Ju u rik a sv e ja ........................ 1186 1306 856 145 135 269 620 80 4 597R eh uk asve ja ....................... 19 081 32 620 15 931 3144 1916 3172 18 421 3 414 97 699M uita v ilje lyskasveja  . . . 288 586 261 18 19 33 62 4 1271K esan to a .............................. 2 892 6 515 3116 264i 432 423 2 935 262 16 839
Y h teensä 34 964 65 669 32 001 4  854 4 031 6 041 30 084 4 634 182 278
100 ha tai enemmän.
K o rs iv ilja a .......................... 16 222 17 369 12 746 2 742 1694 377 2116 136 53 402Ju u rik a sv e ja ....................... 1439 1013 945 3551 128 35 138 15 4 068R eh u k asv e ja ....................... 26 697 26 212 20 240 7 787 2079 1003 5 425 850 90293M uita v ilje lyskasveja  . . . 401 433 236 47 30 1 17 — 1165K e sa n to a .............................. 3 779 4363 2 851 558 414 66 684 26 12 741
Y hteensä 48 538 49 390 37 018 11489 4 345 1482 8 380 1027 161 669
K aikki viljelmät.
K o rs iv ilja a .......................... 81696 166 173 102 962 101 767 60 928 66 842 133 821 45 200 759 389Ju u rik asv e ja ....................... 9 779 14 734 9 472 11151 7 013 11427 15 081 7 098 85 755R eh uk asve ja ........................ 108808 158 558 99 791 90609 18 434 34110 214 593 46479 771 382M uita v ilje lyskasveja  . .  . 2 362 4 373 3 014 1915 1637 1103 1246 219 15 869K esan to a .............................. 21243 47 095 31 558 33 257 23 607 20 259 43 898 11382 232 299
Y h teensä 223 888 390 933|246 797 238 699(111 619 133 741 408639 110 378 1 864 694
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Pelto-alan käyttö erisuuruisilla viljelmillä.
(Prosenttiluvut).
Viljelinäluokka ja  viljelyskasvit.
U
udenm
aan
lääni.
Turun 
ja 
Porin 
lääni.
H
äm
een 
lääni.
Viipurit! 
lääni.
M
ikkelin 
lääni.
Kuopion 
lääni.
Vaasan 
lääni.
Oulun 
lääni.
Koko 
m
aa.
% % % % 0/i / o *>// o % % "¡0
0.5—5 ha.
!
K o rsiv iljaa  .................................... 36.5 5 1 .4 52.7 48.6 57.9 55.7 4 1 .5 49.3 49.6Ju u rik asve ja  ................................. 16 .1 10 .1 9.7 6.9 9.0 1 2 .5 8.5 10.6 9.7R ehukasveja  ................................. 37 .9 22.8 18 .8 27.4 6.5 1 4 .1 38.4 30.8 2 5 .1M uita v ilje lyskasveja  ............... 1.0 1.2 1.6 0.8 1.4 0.7 0.4 0.2 0.8K esan toa  ........................................ 8.5 i 14 .5 17 .2 16 .3 2 5 .2 17.0 1 1 . 2 9 .1 14 .8
Y h teensä 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ! 100.0 100.0 100.0 100.0
■5— 25 ha.
K orsiv iljaa .................................... 4 1.4 46.4 45.4 4 3.5 56.3 50.9 33.8 40.5 42.9Ju u rik a sv e ja .................................... 4.8 4.3 4.0 4.2 6.1 7.7 3.7 4.8 4.6R ehukasveja  .................................. 40.9 33.8 3 3 .3 36.9 14 .1 24.4 5 1 .2 4 2.3 37 .6M uita v ilje lyskasveja  ............... 1.3 1 .3 1.6 0.9 1.7 1.0 0.3 0.2 0.9K esan toa  ........................................ 1 1 .6 14 .2 15 .7 14 .5 2 1 .8 16 .0 11.0 12 .2 14 .0
Y h teensä 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 l o o .o 100.0 100.0
25—50 ha.
K orsiv iljaa .................................... 3 5 .2 40.3 38.9 29.3 47.9 38 .1 28 .5 2 5 .2 35.4Ju u rik asv e ja  ................................ 3.3 2.5 3.0 3.2 4 .1 5 .1 2 .3 2.6 2.9R e h u k a s v e ja .................................. 5 1 . 1 4 5 .1 45.9 59.0 30.5 4 6 .1 58.5 6 5 .1 50.4M uita v ilje lyskasveja  ............... 1 . 1 1 . 1 1.0 0.5 0.9 0.6 0.3 0.1 0.8K esan toa  ........................................ 9.3 11.0 1 1 .2 8.0 1 6  6 10 .1 10 .4 7.0 10 .5
Y hteensä 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 l o o .o 100.0 ioo.o !
50—100 ha.
K orsiv iljaa .................................... 32.9 3 7 .5 37.0 26.4 37 .9 35 .5 26.7 18 .9 34.0 iJu u rik asv e ja .................................... 3.4 2.0 2.7 3.0 3.4 4.5 2 .1 1.7 2 .5  ;R e h u k a s v e ja .................................. 54.6 49.7 49.8 64.8 47.5 52 .5 6 1.2 7 3 .7 53.6M uita v ilje lyskasveja  ............... 0.8 0.9 0.8 0.4 0 5 0.5 0.2 0 .1 0.7K esan toa  ........................................ 8.3 9.9 9.7 5.4 10 .7 7.0 9.8 5.6 9,2
Y h teensä 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OÖO7—1 100.0 100.0 100.0 !
100 ha tai enemmän.
K orsiv iljaa .................................... 33.4 3 5 .1 34.4 23.9 39.0 25.4 2 5 .3 13 .2 33.0Ju u rik asv e ja  ................................. 3.0 2 .1 2.6 3 .1 2.9 2.4 1.6 1.5 2.5R e h u k a s v e ja .................................. 55.0 5 3 .1 54.7 67.8 47.9 67.7 64.7 82.8 55.9M uita v ilje lysk asveja  ............... 0.8 0.9 0.6 0.4 0.7 0.1 0.2 — 0.7K esan toa  ......................................... 7.8 8.8 7.7 4.8 9.5 4.4 8.2 2 .5 7.9
Y hteensä 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
K aikki viljelmät.
K orsiv iljaa ..................................... 36.5 42.5 4 1.7 42.6 54.6 50.0 32 .7 4 1.0 40.7Ju u rik asve ja  ................................. 4.4 3.8 3.9 4.7 6.3 8.5 3.7 6.4 4.6R e h u k a s v e ja .................................. 48.6 40.6 40.4 38.0 16 .5 25.5 52 .5 4 2 .1 4 1.4M uita vilje lyskasveja ................ 1.0 1 . 1 1 .2 0.8 1.5 0 .8 : 0.3 0.2 0.8K esan toa  ......................................... 9.5 12.0 12 .8 13 .9 2 1 . 1 15 .2 10 .8 j 10 .3 12 .5Y h teensä 100.0 lO O .o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Eri lääneissä viljelysolot suurin piirtein osoitaksen samallaisiksi kuin 
maassa kokonaisuudessaan. Muutamia oleellisia poikkeuksia on kuitenkin 
olemassa.
Mitä ensiksikin tulee Uudenmaan lääniin, oli siinä korsiviljoilla viljelty 
pelto-ala alimmassa ryhmässä, vastoin säännöllisyyttä, pienempi kuin lähinnä 
seuraavassa ryhmässä. Juurikasvipellon osuus oli alimmmassa ryhässä tavat­
toman suuri, 16. l % pelto-alasta, ja suurempi kuin minkään muun läänin samassa 
viljelmäryhmässä. Uudenmaan läänissä on tähän viljelmäryhmään kuuluvia 
kuntia, joissa perunan (ja varsinaisten juurikasvien) viljelys on varsin laaja, 
käsittäen noin 1/5, jopa % :kin  tai enemmän pellosta. Sellaisia kuntia olivat 
Helsingin pitäjä (peruna- ja juurikasvipelto 30 % koko pelto-alasta), Bromarvi 
(26 %), Snappertuna (22 %), Kirkkonummi (20 %), Sipoo (20 %), Tammisaaren 
mlk (20 %), Pukkila (20 %), Espoo (18 %), Tuusula (18 %), Porvoon mlk 
(18 %) j. n. e. Useimmat nämät kunnat ovat siis kaupunkien ympärillä tai 
lähellä niitä (Pernajalle on kuitenkin vastaava suhdeluku vain 13 %). Seuraa­
vassa viljelmäryhmässä puheenalainen pelto-osa on jokseenkin sama kuin useim­
missa muissa lääneissä ja koko maassa keskimäärin. — Rehukasvien viljelyk­
sessä on kaikilla viljelmäryhmillä melkoinen osuus pellosta, alimmalla ryh- 
mä lä 38 % ja, katkeamatta yleten viljelmäin suuretessa, ylimmällä ryhmällä 
55 %. Rehukasvipellon osuus on suurempi Uudenmaan läänissä kuin useimmissa 
muissa lääneissä; poikkeuksen tässä kohden tekee Vaasan lääni, jonka rehu 
kasvipeite on kaikissa ryhmissä suurempi, sekä Viipurin läänin ryhmät 25— 50 
ha, 50— 100 ha sekä 100 ha ja enemmän ynnä kaikki Oulun läänin viljelmäryhmät 
ryhmästä 5—25 ha ylöspäin, joissa kaikissa rehukasvipelto niinikään on suhteel­
lisesti suurempi kuin Uudenmaan läänissä. Kesannon osuus ei tässä läänissä 
vähene, kuta suurempiin viljelmäryhmiin tullaan, vaan on se epätasainen; ryh­
mässä 5—25 ha sekä ryhmässä 25—50 ha se on suurempi kuin alimmassa ryh­
mässä 0.5—5 ha.
Turun ja Porin läänissä korsiviljapelto, samoin kuin koko maahan nähden, 
poikkeuksetta pienenee, kuta suurempi viljelm ä on; alimmassa ryhm ässä sen  
osuus koko pellosta on 51.4 % ja ylim m ässä 35. l %. Peruna- ja juurikasvi- 
pellon osuus niinikään pienenee, kuta suurempi viljelm ä on, ollen alimmassa 
ryhmässä 10. l ja ylim m ässä 2 .1 %; kahdessa ylim m ässä ryhmässä se kuitenkin on  
m elkein sama (2. o ja 2.1 %). Rehukasvipelto, samoin kuin Uudenm aan lää­
nissä, lisääntyy viljelm äin suuretessa; sen suhteellinen osuus kussakin viljelmä- 
ryhmässä on m elkoista pienempi kuin Uudenm aan läänin vastaavissa ryhmissä. 
K esannon osuus noudattaa yleistä sääntöä, s. o. se pienenee, kuta suurempi on 
viljelmä; se on kaikissa ryhmissä huom attavasti suurempi kuin Uudenm aan  
läänissä.
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Hämeen lääni tarjoaa kaikissa suhteissa samallaisen kuvan kuin kaksi 
vasta mainittua lääniä, läheten enemmän Turun ja Porin lääniä, mitä tulee 
puheena olevien pelto-osuuksien suhteelliseen laajuuteen. Rehukasvipellon 
osuus on kuitenkin alimmassa viljelmäryhmässä huomattavan pieni, ei täyttä  
19 %, ja kesanto taas huomattavan suuri, 17.2 %.
Viipurin läänistä on huomautettava, että korsiviljapelto, verrattuna 
kolmeen viimeksi käsiteltyyn lääniin, on kolmessa ylimmässä viljelmäryhmässä 
suhteellisesti tavattoman pieni (29.3 %:sta 23.9 %:iin), jota vastoin rehu- 
kasvipelto samoissa ryhmissä on hyvin iso (59.0 %:sta 67.8 %:iin). Alimmassa 
ryhmässä on peruna- ja juurikasvipellon osuus mainittavan pieni, vain 6.9 %, 
ja pienempi kuin missään muussa läänissä samassa ryhmässä. Kesanto on kol­
messa alimmassa viljelmäryhmässä »normaali», mutta muissa tavattoman pieni 
(vain 5.4 ja 4.8 %); kesannon keskimääräluku (13.9 %) koko läänille on kui­
tenkin suurempi kuin muille lääneille, lukuunottamatta Mikkelin ja Kuopion 
läänejä.
Mikkelin läänistä huomautettakoon erikoisesti, että siinä korsiviljapellon 
osuus (39.0 %) on ylimmässä ryhmässä suurempi kuin lähinnä alimmassa (37.9 
%). Korsiviljapelto tässä läänissä muodostaa suhteellisesti melkoista suurem­
man alan kuin missään muussa läänissä; ainoastaan ryhmässä 50— 100 ha vil­
jellään suhteellisesti melkein yhtä paljon korsiviljaa Turun ja Porin sekä Hä­
meen lääneissä kuin tässä. Rehukasvipelto on sitä vastoin Mikkelin läänin 
kaikissa ryhmissä pienempi kuin missään muussa läänissä, ollen alimmassa ryh­
mässä vain 6.5 % (keskimäärä koko maalle 25.1 %) ja ylimmässä 47.9 % (kes­
kimäärä koko maalle 55.9  %). Kesanto on suurempi kuin missään muussa lää­
nissä, johtuen läänin laajasta rukiinviljelyksestä, josta edellä on mainittu. Ke­
santo-ala oli alimmassa ryhmässä 25.2 % (keskimäärä maalle 14.8 %) ja ylim­
mässä 9.5 % (keskimäärä 7.9 %).
Kuopion läänissä vetää huomion puoleensa perimä- ja juurikasvipellon 
suuri osuus; se oli kaikille viljelmäryhmille tässä läänissä yhteisesti 8.5 %, kun 
keskimäärä koko maalle oli vain 4 .6 %. Alimmassa ryhmässä vastaava prosentti­
luku oh 1 2 .5, jota suurempi oli vain Uudenmaan läänin suhdeluku (16. l %); 
ryhmissä 5—25, 25—50 ja 50— 100 ha Kuopion läänin suhdeluku oli melkoista 
suurempi kuin muiden läänien. Rehukasvipelto oh, lähinnä Mikkelin lääniä, 
pienin useimmissa ryhmissä. Kesantoa oh suhteellisesti melkein saman verran 
kuin Hämeen läänissä, lukuunottamatta ylintä ryhmää, jossa se oh melkein 
sama kuin Viipurin läänin, ollen kuitenkin tätäkin pienempi (vain 4.4 %).
Vaasan läänin suhteen on huomattava korsiviljapellon pieni osuus pelto­
alasta; kaikihe ryhmille yhteisesti se oh 32.7 % eh pienempi kuin missään 
muussa läänissä; sama oh laita lähinnä alimmassa viljelmäryhmässä; ylem-
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missä ryhmissä oli suhdeluku vielä pienempi Oulun läänissä sekä Viipurin läänin 
ryhmissä 50— 100 ha ja 100 ha tai enemmän. Perimä- ja juurikasvipelto oli 
yleensä kovin pieni, koko läänissä pienempi kuin missään muussa läänissä; 
alimmassa ryhmässä sen osuus oli 8.5 % ja ylimmässä ainoastaan 1.6.%. Re- 
hukasvipellon osuus oli erittäin suuri, kahdessa alimmassa viljelmäryhmässä 
sekä läänissä kokonaisuudessaan suurempi kuin muualla. Eri viljelmäryhmien 
kesantoa osoittavain prosenttilukujen välinen erotus, samoin kuin Uudenmaan 
läänissä, on yleensä vähäinen (1 1 .2  % alimmassa ja 8.2 % ylimmässä ryhmässä).
Oulun läänissä korsiviljapellon osuus huomattavasti vähenee ylemmissä 
viljelmäryhmissä; alimmassa se on 49.3 %, mutta ylimmässä ainoastaan 13.2 %. 
Peruna- ja juurikasvipellon osuus on kahdessa alimmassa ryhmässä »normaali», 
mutta muissa ryhmissä kovin pieni, ylimmässä vain 1.5 %. Rehukasvipellon 
osuus on kahdessa alimmassa ryhmässä »normaali», mutta muissa ryhmissä 
suurempi kuin missään muussa läänissä. Kesantoala on yleensä pieni, lähinnä 
Uudenmaan lääniä pienin. Ylimmässä ryhmässä se on vain 2.5 % ja sitä lä­
hinnä ylemmissä vain 5.6 % ja 7.o % eli pienempi kuin muiden läänien vas­
taavissa ryhmissä, lukuunottamatta Viipurin läänin ryhmää 50— 100 ha, jolle 
prosenttiluku on 5.4; ryhmälle 5—25 ha on prosenttiluku Oulun läänissä 
12.2, mutta Vaasan läänissä 11.0.
Viljelmien niittyala.
Kolmannessa luvussa on esitetty niittyalan laajuutta maan eri kunnissa 
ja sen suhtautumista kuntien viljeltyyn alaan. Alempana seuraa esitys niitty - 
alan jakautumisesta erisuuruisten viljelmien kesken sekä vertailu näiden pelto­
ja niittyalan välillä. Aluksi esitettäköön seuraavat taulukot, jotka sisältävät 
tiedot niittyalan suuruudesta läänittäin erisuuruisilla viljelmillä.
N iittya la , hehtaaria , v ilje lm illä , jo id en  p e lto a la  o li:
Y
hteensä 
n
iit­
tyalaa, 
ha.
L ä ä n i.
0.5 — 1 1—2 2—3 3—5 5 -1 0 10-15 15—25 25 50 50-100 100 ha ta i
ha. ha. ha. ha. ha. ha. Jm. ha. ha. en em ­män.
U u d e n m a a n ................. 178 531 735 1707 4 900 5 352 8 697 8 082 3 663! 4 337 38182
T u ru n  ja  P o r in .......... 945 2 290 3 092 6 647 13 373 9167! 11280 12 790 6 800! 5 686 72 070
H ä m e e n ........................ 547 1722 1931 4 021 9 327 8 412 9 800 7 438 3 372! 2 431 49 001
V iip u r in ........................ 1508 6 067 9 098 23269 40 650 13 754 7 591 3 092 1 260 2 729 109 018
M ikkelin  ..................... 721
4093
3157 
10 706
5139
13177
12 647 
27 599
28141 
50 236
13 098 10 032 4 763
9 382
1196 806
92
79 700
K u o p io n  ..................... 24 349 19 297 2 812 161 743
V a a s a n .......................... 1 766 4 822 6 048 13 788 37 685 23 537 19149 8 607 2 023! 185 117 610
O u lu n ............................ 17 074 43 064 43 856 72 161 86 370 32128| 22136 11 758 3 194 342 332 083
Y h teen sä 26 832172 359  ^83 076J61 839 270 682 129 797 107 982 65 912 24 320 16 608(959 407
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N iittyal a, hehtaaria, viljelm illä, joiden peltoala o li: Yhteensä.L ä ii n i. 0,5-1ha.
1—2
ha.
! 2—3 
ha.
3 - 5
ha.
5-10
ha.
10—15
ha.
15—25 
ha.
25—50
ha.
50—100
ha.
100 ha tai enem ­män.
0/ % 7 . % % °/o 0//o 7o % % i7o
U u d en m aan  .............. 0 .5 1.4 1.9 4 .5 12.8 14.0 22.8 21.2 9.6 11.3 lOO.o
T u ru n  ja  P o r in .......... 1.3 3.2 4.3 9.2 18.6 12.7 15.7 17.7 9.4 7.9 100.0
H ä m e e n ........................ i.i 3.5 3.9 8.2 19.0 17.2 20.0 15.2 6.9 5.0 100.0 ;
V i ip u r in ........................ 1.4 5.6 8.3 21.3 37.3 12.6 7.0 2.8 1.2 2 .5 lOO.o
M ikkelin  ...................... 0.9 4.0 6.4 15.9 35.3 16.4 12.6 6.0 1.5 1.0 100.0
K u o p io n ........................ 2 .5 6.6 8.1 17.1 31.1 15.1 11.9 5.8 1.7 0.1 100.0
V a a s a n .......................... 1.5 4.1 5.1 11.7 32.1 20.0 16.3 7.3 1.7 0.2 lOO.o
O u lu n ............................ 5.1 13.0 ! 13.2 21.7 26.0 9.7 6.7 3.5 1.0 0.1 lOO.o
Y h teen sä 2.8 7 .5 8.7 16.9 28.2 13.5 11.3 6.9 2.5 1.7 lOO.o
Verrattain suurin osa niittyalasta, 28.2 % koko maassa, tuli niiden viljel­
mien osalle, joiden peltoala vaihteli 5 ja 10 ha:n välillä. Asianlaita oli sama 
myöskin eri lääneissä, lukuunottamatta Uudenmaan ja Hämeen läänejä, joissa 
suhteellisesti suurin osa niitystä (22.8 % ja 20. o %) tuli niiden viljelmäin osalle, 
joissa peltoala vaihteli 15 ja 25 ha:n välillä. Uudenmaan läänissä oli sitä paitse 
viljelmäryhmiin 10— 15 ja 25—50 ha kuuluvain viljelmäin niittyala suurempi 
kuin ryhmään 5— 10 ha kuuluvain. Alimmassa viljelmäryhmässä (0.5—alle 
1 ha) oli niityn osuus koko niittyalasta yleensä hyvin pieni, koko maahan näh­
den vain 2.8 %. Kaikissa lääneissä oli mainitussa ryhmässä niityn osuus tätä 
keskimäärää pienempi, ainoastaan Oulun läänissä se kohosi huomattavan 
suureksi, yli 5 %. Suurviljelmäin ryhmissä (50 alle 100 ha ja 100 ha tai enem­
män) oli niityn osuus vieläkin pienempi kuin äskenmainitussa, tehden 2.5 ja 
1.7 % maan koko niittyalasta. Erikoista huomauttamista ansaitsee kuitenkin, 
että vastaavat suhdeluvut olivat keskimääriä paljon suuremmat Uudenmaan, 
Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä.
Jos niittyalat yhdistetään viljelmien peltoalan mukaan pikkuviljelmien, 
keskikokoisten ja suurviljelmien ryhmiksi samoin kuin edellä on tehty, on 
niittyalan suuruus eri ryhmissä seuraava (ks. seur. sir.).
Verrattomasti suurin osa, lähes 2/3 eli 64. l % koko niittyalasta, oli pikku- 
viljelmäin hallussa, ja lähes % (31.7 %) keskikokoisilla viljelmillä, kun suur- 
viljelmillä oli vain 4.2 % niittyalasta. — Pikku viljelmäin alemmalla ryh­
mällä oli noin 36 % maan koko niittyalasta käytettävänään. Eri lääneissä 
mainitun ryhmän suhteellinen osuus niitystä oli kuitenkin kovin erilainen; 
äärimmäisyyksinä ovat tässäkin kohden Uudenmaan ja Oulun läänit, joista
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L  ä ä n i .
L u 0 n  r1 0  11 n i i t y n  a l a  e r i  v i l j e l m ä r  y  h i n  i  s  s  ä.
P i k k u v i l j e lm i ä . K e s k i k o k o i s ia  v i l j e lm iä . S u u r v i l j t lm iä .
P e l t o a l  
a l l e  5
a 0,5 
ia .
P e l t o a  
a l le  10
a  5 
h a .
Y h t e e i sä .
P e l t o a l  
a l l e  25
a 10 
h a .
P e l to a l*  
a l l e  50
1 ‘25 
h a .
Y h te e i s ä .
P e l t o a l
a l l e  100
1 50 
h a .
P e l t o a l a  
t a i  e n e m
00 h a  
m än*
Y h te e n s ä .
H a . % H a . % H a . % H a . 7o H a . % H a . % H a . % H a . % H a . %
U u d e n m a a n ......... . . . .  3151 8.3 4 9Ó0 12.8 8 051 21.1 14 049 36.8 8 082 21.2 22131 58.0 3 663 9.6 4 337 11.3 8 000 20.9
T u ru n  ja  P o rin  . . 18.0 13 373 18.6 26 347 36.6 20 447 28.4 12 790 17.7 33 237 46.1 6 800 9.4 5 686 7.9 12 486 17.3
H ä m e e n ................... ___ ■ 8 221 16.8 9 327 19.0 17 548 35.8 18 212 37.2; 7 438 15.2 25 650 52.4 3 372 6.9 2 431 4.9 5 803 11.8
V iip u r in ................... -----  39 942 36.6 40 650 37.3 80 592 73.9 21 345 19.6 3 092 2.8 24 437 22.4 1260 1.2 2 729 2.5 3 989 3.7
M ik k e l in ................. -----  21664 27.2 28141 35.3 49 805 62.5 23 130 29.0 4 763 6.0 27 893 35.0 1196 1.5 806 1.0 2 002 2.5
K u op io n  ................ ___  55 575 34.4 50 236 31.0 105 811 65.4 43 646 27.0 9 382 5.8 53 028 32.8 2 812 1.7 92 0.1 2 904 1.8
V a a s a n ..................... -----  26 424 22.5 37 685 32.0 64 109 54.5 42 686 36.3 8 607 7.3 51 293 43.6 2 023 1.7 185 0.2 2 208 1.9
O u lu n ........................ 53.0 86 370 26.0 262 525 79.0 54 264 16.4 11 758 3.5 66 022 19.9 3194 1.0 342 0.1 3 536 1.1
K oko maa! 344106 35.9 270 682 28.2! 614 788 64.1 237 779 24.8 65 912 6.9 303 691 31.7 24 320 2.5 16 608 1.7 40 928 4.2
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edellisen pikkuviljelmillä (peltoa alle 5 ha) oli hallussaan vain vähän yli 8 % 
läänin niittyalasta, kun sitä vastoin jälkimäisen läänin vastaavalla ryhmällä 
oli hallussaan enemmän kuin puolet (53.0%) tämän läänin koko niittyalasta. 
Suuri osuus niitystä, enemmän kuin % asianomaisten läänien koko niitty- 
alasta, oli myöskin Viipurin ja Kuopion läänien puheenalaisella viljelmäryhmällä, 
nimittäin Viipurin läänissä 36.6 % ja Kuopion läänissä 34.4 %. Pikkuviljel- 
mäin ylemmässä ryhmässä oli suhteellinen osuus niittyalasta paljon tasaisempi 
eri lääneissä; suurin oli osuus Viipurin läänin viljelmäryhmällä (37.3 %), pie­
nin Uudenmaan läänin ryhmällä (12.8 % ).— Keskikokoisten viljelmäin alem­
massa ryhmässä niittyalan osuus asianom. läänien alasta ei myöskään suuresti 
eronnut eri lääneissä; suurin oli osuus Hämeen läänissä (37.2 %) ja pienin 
Oulun läänissä (16.4 %). Saman pääryhmän ylemmässä alaryhmässä eroavaisuus 
oli tuntuva: suurin osuus Uudenmaan läänissä, 21 •2 %, ja pienin Viipurin lää­
nissä 2.8 %. — Samoin oli laita suurviljelmäinkin molempain alaryhmäin, joi­
hin, samoinkuin muihinkin ryhmiin nähden, viitataan viimeksi esitettyyn tau­
lukkoon.
Viimeksi esitetty taulukko yleiskautsauksellisesti osoittaa, että kuta pie­
nempi viljelmä peltoalaltaan on, sitä suurempi on sen niittyala. Täsmällisem­
mät tiedot pellon ja niityn välisestä suhteesta erisuuruisilla viljelmillä antavat 
kaksi seuraavaa taulukkoa.
' L uonnon n iityn ala (hehtaaria) 100 peltoh eh taaria  k o h ti v ilje lm illä , jo iden  pe ltoa la  o li:
J, ii ä 11 i.
1
0,5—
1 
ha.
1—
2 
ha.
j 
2—
3 
li a.
3—-O 
ha.
5—
10 
ha.
10—
15 
lia.
15—
25 
ha.
25—
50 
ha.
50—
100 
ha.
100 
ha 
tai 
enem
m
än.
Y
hteensä.
U u d e n m a a n ..................... 20 25 29 31 29 32 23 14 10 9 17
T u ru n  ja  P o r i n .............. 36 30 33 34 29 25 20 13 10 12 18
H ä m e e n ............................... 46 46 44 40 35 30 21 13 n 7 20
V iip u rin  ............................ 127 98 79 65 47 33 28 25 26 24 46
M ik k e l in ............................. 107 98 103 91 82 68 58 49 30 19 71
K u o p io n  ............................ 209 160 152 145 134 118 102 72 47 6 121
V aasan  ............................... 80 67 64 60 52 33 20 10 7 2 29
O u lu n .................................... 569 504 467 422 310 219 160 115 69 33 301
K o k o  m a a  1 195 159 138 113 78 52 34 19 13 10 51
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100 pelto-li ähtaaria vastaava luonno nniityn ala:
Pikkuviljelniillä. Keskikokoisilla v il­jelm illä. Suur vilj elm illä.
L ä ä n i . i Peltoala 0.5 
alle 5 ha.
Peltoala 5 
alle 10 ha.
1 
Yhteensä.
, Peltoala 10 
| 
alle 25 ha.
Peltoala 25 
alle 50 ha.
Yhteensä.
Peltoala 50 
alle 100 ha.
Peltoala 100 ha 
! tai enemmän.
i Yhteensä.
U u d e n m a a n .................... 28 29 29 26 14 20 10 9 10T u r u n  j a  P o r i n .... .. . . . . . . . . . . 33 2 9 31 22 13 17 10 12 nH ä m e e n  .......................... 42 3 5 3 8 24 13 19 n 7 8V i i p u r i n ............................. 73 47 57 31 25 30 26 24 24
M i k k e l i n  .......................... 9 5 82 87 63 49 60 30 1 9 24
K u o p i o n  .......................... 15 3 134 14 4 11 0 72 101 47 6 39V a a s a n  ..... ... ... .... ... ... ... ... .. 63 52 56 26 10 20 7 2 6O u l u n ................................. 4 6 3 31 0 3 9 8 1 9 0 115 17 0 69 3 3 62
K o k o  m a a 131 78 10 0 42 19 33 13 10 12
I ts e n ä is e t  v i l j e lm ä t  ja  v u o k r a v ilje lm ä t .
Itsenäisten ja  vuokraviljelm ien luku ja  suuruus. Vuokra viljelmiksi on tässä 
julkaisussa luettu valtion virkatalot, kruunun metsätorpat, kirkolliset virka­
talot, kuntien ja kylien yhteismailta vuokratut viljelmät sekä yksityisten 
mailta vuokratut viljelmät. Muut viljelmät on luettu itsenäisiksi.
Taululiitteessä N:o 2 annetut tiedot koskevat myöskin viljelmien laatua, 
s. o. niiden jakoa itsenäisiin ja vuokraviljelmiin. Näihin tietoihin perustuu 
seuraava läänittäin tehty yhdistelmä, jossa viljelmät on jaettu peltoalan suu­
ruuden puolesta ryhmiinsä samalla tapaa kuin ennen (ks. seur. siv.).
Koko maassa oli itsenäisiä viljelmiä 125,172 ja vuokraviljelmiä 96,167; 
edellisiä oli 56.6 % ja jälkimäisiä 43.4 % viljelmäin koko luvusta. Itsenäisistä 
viljelmistä suurin luku, 36,401 eli 29.1 % itsenäisten viljelmäin koko luvusta, 
oli siinä ryhmässä, jonka viljelmillä oli peltoa 5—10 ha, mutta vuokra viljelmäin 
suurin luku, 24,654 eli 25.6 % vuokra viljelmäin koko luvusta, siinä ryhmässä, 
jossa peltoala oli 1—2 ha. Vuokraviljelmiä yleensä on, luonnollisesti kyllä, 
enemmän alemmissa peltoalaryhmissä, itsenäisiä viljelmiä taas ylemmissä. 
Itsenäisiä viljelmiä oli alimmassa peltoalaryhmässä (0.5— 1 ha) vain 2.4 % 
kaikista itsenäisistä viljelmistä, mutta vuokraviljelmiä kokonaista 19.3 % kai­
kista vuokraviljelmistä; seuraavassa peltoalaryhmässä (1—2 ha) oli itsenäisiä 
viljelmiä 7.2 % ja vuokraviljelmiä 25.6 % sekä sitä seuraavassa ryhmässä 
(2— 3 ha) edellisiä 8.5 % ja jälkimäisiä 15.7 %. Ryhmässä 3— 5 ha oli molem- 
manlaatuisia viljelmiä suhteellisesti aivan saman verran, mutta siitä ylöspäin
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I t s e n ä i s e t  j a  v u o k r a v i 1 j e 1 m a t, v y t i m i t e t t y i n ä  p e l t o a l a n  s u u r u u d e n  m u k a a n .
li ä il n  i.
0,5—-1 ha. 1 - 2 ha. 2—8 ha. 3 - r ha. 5 -1 Ö,. ha. 10—1 ha. 15-2,5 ha. 25-50 ha. 50-100 ha. 100 1 enerr a tai män. Y 1 1  e e n s ä.
Itsenäisiä
viljelmiä.
Vuokra-
viljelmiä.
t 
.........
Itsenäisiä
viljelmiä.
Vuokra-
viljelmiä.
Itsenäisiä
j 
viljelmiä.
Vuokra-
viljelmiä.
Itsenäisiä 
i 
viljelmiä.
Vuokra-
viljelmiä.
| 
Itsenäisiä 
viljelmiä.
Vuokra-
viljelmiä.
Itsenäisiä 
vilj elmiä.
Vuokra-
viljelmiä.
Itsenäisiä
viljelmiä
Vuokra-
viljelmin.
! 
Itsenäisiä 
viljelmiä.
Vuokra-
viljelmiä.
Itsenäisiä
viljelmiä.
Vuokra-
viljelmiä.
Itsenäisiä
viljelmiä.
Vuokra-
viljelmiä.
Itsenäisiä
viljelmiä.
Vuokra-
viljelmiä.
Viljelmiä
kaikkiaan.
U u d en m aan  .............. 99 1470 141 1577 141 968 •262 1234 705 1688 806 598 1529 443 1 488 250 471 62 235 19 5 877 8 309 14 186
T u run  ja  P o r i n ......... 206 3 975 421 5 257 528 3 422 1150| 4 044 2 586 4154 1 976 1101 2 445 579 2 485 331 892 102 263 32 12 952 22 997 35 949
H ä m e e n ........................ 43 1816 166 2 648 190 1695 418 2 215 1 350 ! 2 396 1399 948 1924 522 1498 207 431 45 178 2 7 597 12 494 20 091
V iip u r in ........................ 1018 777 3 442 973 4 250 587 8 706 603 12131 571 3 364 136 1436 55 364 29 66 5 57 7 34 834 3 743 38 577
M ikkelin  ...................... 100 910 325 1934 472 1619 1457 2 208 3 493! 1412 1339 287 815 110 260 36 50 10 25 3 8 336 8 529 16 865
K u o p io n  ..................... 299 2 730 1067! 3 925 1362 2 387 2933 2116 4 431 1077 1558 182 954 86 383 22 82 10 10 — 13 079 12 535 25 614
V aasan  ........................ 214 3 305 817 4 555 1095 2 998 2 806 3 238 7 896 2 420 5 387 548 4 949 264 2 673 89 451 30 53 7 26 341 17 454 43 795
O u lu n ............................. 1071 3 597 2 670 3 785 2 577 1460 3 727 846 3 809 316 1213 44 716 36 298 17 68 4 7 1 16 15610106 26262
K o ko  m a a  |3 060jl8 580 9 049 24 654 10 615 15136 21459 16 504 36 401 14034 17 042 3 844 14 768 2 095 9 449 981 2 511 268 828 71 125 172 96167(221 339j
7o 0//o 7 . #/lo % % 7o ®/lo °/o 0/lo % 0 /lo 0/lo °/lo °/lo 0 /lo °/lo °/o °/lo °/lo °/lo °/loU u d en m aan  .............. 1.7 17.7 2.4 19.9 2.4 11.7 4.5 14.9 12.0 20.3 13.7 7.2 26.0 5.3 25.3 3.0 8.0 0.7 4.0 0.2 100 100 —
T u ru n  ja  P o r i n ......... 1.6 17.3 3.2 22.9 4.1 14.9 8.9 17.6 20.o 18.1 15.2 4.8 18.9 2.5 19.2 1.4 6.9 0.4 2.0 0.1 100 100 —
H ä m e e n ........................ 0.6 14.5 2.2 21.2 2.5 13.6 5.5 17.7 17.8 19.2 18.4 7.6 25.3 4.2 19.7 1.6 5.7 0.4 2.3 (0.02) 100 100 —
V iip u r in ........................ 2.9 20.7 9.9 26.9 12.2 15.7 25.0 16.1 34.8 15.3 .9.7 3.6 4.1 1.5 1.0 0.8 0.2 0.1 0.2 0.2 100 100 —
M ikkelin  ...................... 1.2 10.7 3.9 22.7 5.6 19.0 17.5 25.8 41.9 16.6 16.1 3.4 9.8 1 .3 3.1 0.4 0.6 0.1 0.3 (0.04) 100 100 —
K u o p io n  ..................... 2.3 21.8 8.2 31.3 10.4 19.0 22.4 16.9 33.9 8.6 11.9 1.4 7.3 0.7 2.9 0.2 0.6 0.1 0.1 — 100 100 —
V a a s a n .......................... 0.8 18.9 3.1 26.1 4.2 17.2 10.7 18.6 30.0 13.9 20.4 3.1 18.8 1.5 10.1 0.5 1.7 0.2 0.2 (0.04) 100 ■ 100 —
O u lu n ............................. 6.6 35.6 16.5 37.5 16.9 14.4 23.1 8.4 23.6 3.1 7.5 0.4 4.4 0.4 1.9 0.2 0.4 (0.04) (0.04) (O.oi) 100 100 —
K o ko  m aa 2.4 19.3 7.2 25.6 8.5 15.7 17.2 17.2 29.1 14.6 13.6 4.0 11.8 2.2 7.5 1.0 2.0 0.3 0.7 0.1 100 100 —
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itsenäisten  viljelm äin suhdeluku oli kaikissa peltoalaryhm issä suurem pi kuin 
vuokraviljelm äin. —  E ri lääneissä olot o livat yleensä jokseenkin sam anlaiset; 
U udenm aan läänissä itsenäisten  viljelm äin m aksim iluku sa ttu i ryhm ään  15— 25 
ha  ja  sam oin oli H äm een läänissä laita , m u tta  kaikissa m uissa lääneissä itse­
näisiä viljelm iä oli enim m in ryhm ässä 5— 10 ha. Vuokra viljelm iä oli enim m in 
ryhm ässä 1— 2 h a kaikissa lääneissä, lu ku u n o ttam atta  U udenm aan ja  M ik­
kelin läänejä; edellisessä m aksim iluku sa ttu i ryhm ään  5— 10 ha ja  jälkim äisessä 
ry hm ään  3— 5 ha.
Y h d iste ttä issä  v ilje lm äryhm ät suurem m iksi ryhm iksi, k u ten  aikaisem m in, 
saadaan  v a staa v a t tied o t olem aan, ku ten  seuraava tau lu kk o  osoittaa .
V uokraviljelm istä kuului koko m aassa enem m än kuin  9/io p ikku viljel­
m ien ryhm ään , kun  itsenäisistä viljelm istä täh än  ryhm ään  kuului va in  lähes 
2/3. P ikkuviljelm äin ensimäisessä alaryhm ässä (0.5— 5 ha) oli erovaisuus 
suhdeluvuissa vieläkin suurem pi; vuokraviljelm iä oli siinä 77.8 %  näiden koko 
lu v u sta  ja  itsenäisiä viljelm iä ei puo ltakaan  siitä, 35.3 %  itsenäisten  koko 
luvusta . Toisessa pikkuviljelm äin alaryhm ässä (5— 10 ha) oli itsenäisten  vil­
jelm äin suhdeluku suurem pi kuin  vuokraviljelm äin, edellinen oli 29.1 % ja  
jälk im äinen vain 14.6 % . Sam oin oli kaikissa seuraavissa viljelm äryhm issä 
itsenäisiä viljelm iä suhteellisesti enem m än kuin  vuokraviljelm iä. Itsenäisistä  
viljelm istä kuului keskikokoisten ryhm ään  32.9 %  ja  suurviljelm äin ryhm ään  2.7 % , kun  taas  vuokraviljelm iä oli edellisessä ryhm ässä 7.2 %  ja  jä lk im äi­
sessä 0.4 % .
P i k k u v i l j  e l m ä t . K e s  k  i -
P e lto a la  0.5 a lle  5 ha. P e lto a la  5 alle  10 lia. Y h te e n sä . P e lto a la2i
L il ä n  i. L u k u . V » L u k u . % L u k u . /o L u k u . |
Itsenäisiä
viljelm
iä.
! 
V
uokra- 
viljelm
iä.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
V
uokra-
viljelm
iä.
; 
Itsenäisiä 
| 
viljelm
iä.
V
uokra-
viljelm
iä.
Itsenäisicä
viljelm
iä.
1 
V
uokra- 
; 
viljelm
iä, 
j
Itsenäisiä 
j 
viljelm
iä.
V
uokra-
viljelm
iä.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
V
uokra- 
! 
viljelm
iä.
Itsenäisiä 
 ^
viljelm
iä.
V
uokra-
viljelm
iä.
U u d en m a a n .................. 643 5 249 10.9 63.2 705 1 688 12.0120.3 1 348 6 937 22.9 83.5 2 335 1041
Turun ja P o r in ............ 2 3 0 516  698 17.8 72.6 2 586 4 154 20. ojl8. l 4 891 20 852 37.8 90.7 4 421 1680
Hämeen ......................... 817 8 374 10.7 67.0 135 0 2 396 17.8)19.2 2167 10 770 28.5 86.2 3 323 147 0
Viipurin............................ 17 416; 2 940 50.0|78.5 12 131 571 34.8 15.3 29 547 3 511 84.8 93.8 4 800 191
Mikkelin........................... 2 354 6 671)28.2 78.2 3 493 1412 41.9 16.6 5 847 8 083 70.1 94.8 2 154 397:
K uopion ........................... 5 661 11158  43.3 89.0 4 431 1 077 33.9 8.6 10 092 12 235 77.2 97.6 2 512 268
Vaasan ........................... 4 932 14 096 18.7 80.7 7 896 2 420 30. o 13.9 12 828 16 516 48.7 94.6 10 336 812
O ulun................................ 10 045 9 688 62.2 95.9 3 809 316 23.6 3.1 13 854 10 004 85.8 99.0 1 929 80:
Koko maa 44 173 74 874 35.3 77.8 36 401 14 034 29.1 14.6 80 574 88 908)64.4 92.4 31 810 5 939*
k o k o i s e t  v i l j e l m ä t . S u u r v i  1 j e 1 m ii t.
10 alle 
ha.
Peltoala 25 alle 
50 ha. Yhteensä.
Peltoala 50 alle 
100 ha.
Peltoala 100 ha 
tai enemmän. Yhteensä.
% Luku. ' / o Lu ku. /. Luku* k Luku. % Lii U I . /o
Itsenäisiä 
viljelm
iä. 
1
V
uokra- 
; 
viljelm
iä.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
V
uokra-
viljelm
iä.
Itsenäisiä 
| 
viljelm
iä.
■ 
V
uokra- 
! 
viljelm
iä.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
V
uokra- 
vilj elm
iä.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
| 
V
uokra- 
viljelm
in.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
1 
V
uokra- 
viljelm
iä.
I 
Itsenäisiä 
| 
viljelm
iä.
V
uokra-
viljelm
iä.
viljelm
iä.
! 
Itsenäisiä 
| 
viljelm
iä.
' 
V
uokra-
Itsenäisiä
viljelm
iä.
j 
V
uokra- 
[ 
viljelm
iä.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
V
uokra-
viljelm
iä.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
V
uokra- 
j 
viljelm
iä.
39.8 12.5 148 8 2 60|25.3 3.0 3 823 1  2 9 1 ;65 .ll5 .5 471 62 8.0 0.8 2351 19 4.0 0.2 706 8112.0 1.0
34.1 7.3 2 485 3 31:19.2 1.4 6 906 2 01153.3 8.7 892) 102; 6.9 0.5 263 32 2.0 0.1 1155:134
43.8 11.8 1498 2 07119.7 1.6 4 8211  677 63.5)13.4 431 45) 5.7 0.4 1781 2 2.3 0.02 609 4^ -O 00 0 0.4
13.8 5.1 364 29 1.0 0.8 5164 22014.8 5.9 66 5 0.2 0.1 57j 7 0.2 0.2 123 12 0.4 0.3
25.9 4.7 260 36 3.1 0.4 2 414 43329.0 5.1 50 10 0.6 0.1 25: 3 0.310.04 75 13 0.9 0.1
19.2 2.1 383 22 2.9 0.2 2 895 290 22.1 2.3 82 10 0.6 0.1 10! — 0.1 — 92 10 0.7 0.1
39.2 4.7 2 673 89)10.2 0.5 13 009 901,49.4 5.2 451 30) 1.7 0.2 53) 7 0.2 0.04 504 37 1.9 0.2
11.9 0.8 298 17 1.9 0.2 2 227 97jl3.8 1.0 68 4 0.4 0.04 7 : 1:0.04 O.oi 75 5 0.4 0.05
25.4 6.2 9 449 981 7.5 1.0 41 259 6 920)32.9 7.2 2 511 268 2.0 0.3 828) 71 0.7 0.1 3 339) 339 2.7 0.4
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Itsenäisten  ja  vuokraviljelm ien peltoala. Viljelmien koko luvusta oli, ku­
ten ennen on mainittu, itsenäisiä viljelmiä 56.6 % ja vuokraviljelmiä 43.4 %. 
Viljelmien peltoala jakaantui eriluontoisten viljelmien kesken siten, että  
1,486,173 ha eli 79.7 % oli itsenäisten ja 378,521 ha eli 20.3 % oli vuokra- 
viljelmäin hallussa. Edellisillä oli peltoa keskimäärin 11.9 ha, jälkimäisillä 
ainoastaan noin % siitä eli 3.9 ha. Eri viljelmäryhmissä oli, kuten ennen esi­
tettiin, pikkuviljelmillä peltoa yhteensä 611,932 ha, keskikokoisilla viljel­
millä 908,812 ha ja suurviljelmillä 343,950 ha. Erilaatuisten viljelmien kes­
ken jakaantuivat nämät peltoalat siten, että pikku viljelmien ryhmässä tuli 
itsenäisille viljelmille 377,784 ha eli 61.7 % ja vuokra viljelmille 234,148 ha 
eli 38.3 %, keskikokoisten ryhmässä itsenäisille 792,848 ha eli 87.2 % ja 
vuokra viljelmille 115,964 ha eli 12.8 % sekä suurviljelmäin ryhmässä itsenäi­
sille 315,541 ha eli 91.7 % ja vuokra viljelmille 28,409 ha eli 8.3 %. — Mitenkä 
peltoala erisuuruisissa ryhmissä jakaantui läänittäin ja koko maassa itsenäisten 
ja vuokraviljelmien kesken, osoittavat seuraavat suhdeluvut.
P e lto a la  °/0:na lääiiin  koko pe ltoalastsi:
P ik k u '
Itsen .
viljelmien.
Vuokrav.
Keskiko
Itsen .
ko is ten  vilj. 
V uokrav.
Suurv
Itsen .
iljelm ien.
Vuokrav.
Uudenm aan lääni .............. 3 .0 9 .4 3 9 .9 10 .4 3 4 .2 3.1
Turun ja Porin lääni . . . . 6.5 15 .5 3 9 .8 8.8 2 6 .4 3 .0
Häm een lääni ..................... 5 .0 13 .6 4 2 .1 11 .3 2 6 .6 1.4
Viipurin » ..................... 5 5 .4 4 .o 3 2 .3 1.5 6 .3 0 .5
Mikkelin » ..................... 2 8 .9 22.2 3 5 .5 5 .9 6 .4 1.1
K uopion » ..................... 3 4 .9 20.2 3 6 .0 3 .3 5 .1 0 .5
Vaasan » 17.5 10 .4 5 9 .2 3.5 8 .7 0 .7
Oulun » ..................... 4 5 .8 13 .9 3 3 .6 1.5 4 .8 0 .4
K oko maa 2 0 .3 12.6 4 2 .5 6.2 16 .9 1.5
Pikkuviljelmäin ryhmässä, jossa vuokra viljelmät olivat enemmistönä, 
tehden 58.3 % pikkuviljelmäin koko luvusta ja 40.2 % kaikista viljelmistä 
maassa, tuli vuokraviljelmille peltoa vain 12.6  % koko peltoalasta, kun sitä 
vastoin itsenäisille pikkuviljelmille tuli runsas x/5 (20.3 %) koko peltoalasta, 
vaikka niitä oli vain 36.4 % kaikista viljelmistä. Peltoala teki yhtä itsenäistä 
viljelmää kohti keskimäärin 4.7 ha, ja vuokraviljelmää kohti vain 2.6 ha. — 
Itsenäisillä keskikokoisilla viljelmillä oli yhteensä lähes 7 kertaa enemmän peltoa 
kuin saman suuruusryhmän vuokra viljelmillä (42.5 % 6.2 % vastaan); edellisten 
viljelmäin luku oli 18.6 % ja jälkimäisten 3 .1  % viljelmäin koko luvusta. Itse­
näisille viljelmille tuli keskimäärin peltoa 19.2 ha viljelmää kohti ja vuokra- 
viljelmille 16.8 ha. — Suurviljelmäin ryhmässä tuli itsenäisille peltoa 16.9 %
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ja vuokraviljelmille 1.5 %  koko peltoalasta. Edellisten luku teki 1.5 % ja 
jälkimäisten 0.2 % kaikista viljelmistä. Peltoala teki yhtä itsenäistä viljelmää 
kohti keskimäärin 94.5 ha ja yhtä vuokra viljelmää kohti 83.8 ha. — Kuinka 
paljo peltoalaa tuli keskimäärin yhtä itsenäistä ja vuokraviljelmää kohti eri 
suuruusluokissa kussakin läänissä, näkyy seuraavasta:
P e 
P ikk u  v
lto a  kesk 
iljelm ät.
im äärin yl 
K eskikok
titä viljeli 
ö ise t vilj.
nää kohti, 
Suurvil]
ha.
¡elmät.
I tsen ä ise t
vilj.
V uokra-v ilj. I tse n ä ise tvilj. Vuokra-vilj.
I tse n ä ise tvilj. V uokra-vilj.
Uudenm aan lääni ......... 3 .0 2 3 .4 18 .0 108 .5 8 5 .4
Turun ja Porin lääni . , . . 5 .2 2 .9 22 .5 17.2 89 .5 8 7 .6
H äm een lääni .................. 5.7 3.1 21.0 16 .6 1 07 .9 7 0 .6
Viipurin » .................. . 4 .5 2 .7 14 .9 16.2 1 22 .3 1 08 .8
Mikkelin » ................ . 5.5 3.1 16 .4 15.1 95 .1 95 .7
K uopion » ................ ., . 4 .6 2.2 16 .7 15.1 7 4 .6 66.2
Vaasan » ................ 2.6 18 .6 15.7 70 .7 7 6 .5
Oulun » ................ 3.7 1.5 16 .7 17.1 70 .3 7 7 .4
Yiim eksi esitetyistä luvuista näkyy, että  vuokra viljelm illä säännönmukai­
sesti on keskimäärin vähem m än peltoalaa kuin itsenäisillä viljelm illä saman 
läänin vastaavassa viljelmäryhmässä. Tästä säännöstä tekevät kuitenkin poik­
keuksen keskikokoiset viljelm ät Viipurin ja Oulun lääneissä, joissa vuokravil- 
jelmäin keskimääräinen peltoala on suurempi, sekä suurviljelmät Vaasan ja 
Oulun lääneissä, joissa asianlaita on sama; Mikkelin läänissä on suurviljelmien  
puheenalaisilla ryhmillä m iltei yhtä  paljon peltoalaa viljelm ää kohti, itsenäisillä  
kun on 95.1 ha ja vuokra viljelm illä 95.7 ha.
K uinka erikseen itsenäisten ja erikseen vuokraviljelm äin peltoala kussakin  
läänissä ja koko maassa jakaantui erisuuruisten viljelm äin kesken, osoittaa  
kaksi seuraavaa taulukkoa (ks. siv. 82 ja 83).
Itsenäisten  ja  vuolcraviljtlm ien luonnonniityn ala. Koko luonnonniityn 
alasta, 959,407 ha, tuli 762,549 ha eli 79.5 % itsenäisten viljelmäin ja 
196,858 ha eli 20.5 % vuokraviljelmäin osalle. Keskimäärin tuli yhtä itsenäistä 
viljelmää kohti 6.1  ha ja yhtä vuokraviljelmää kohti 2. o ha. Erisuuruisissa 
viljelmäryhmissä jakautui luonnonniityn ala itsenäisten ja vuokraviljelmäin 
kesken koko maassa seuraavasti: pikku viljelmäin ryhmässä tuli itsenäisille 
viljelmille 74.2 %  ja vuokraviljelmille 25.8 %, keskikokoisten viljelmäin ryh­
mässä itsenäisille viljelmille 88.7 % ja vuokraviljelmille 11.3 % sekä suurvil- 
jelmäin ryhmässä itsenäisille viljelmille 89.6 % ja vuokraviljelmille 10.4 %. —• 
Mitenkä taas niittyala jakaantui eri ryhmien ja eriluontoisten viljelmien välillä 
asianQmaisissa lääneissä, näkyy seuraavista luvuista (ks. siv. 84):
Maanviljelystiechistelu Suomessa v. 1910.
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P e l t o a l a n  s u u r u u s  i t s e n ä i s t e n  v i l j e l m i e n  e r i  r y h m i s s ä . i
L ä ä n i .
Pikku viljelmät. Keskikokoiset viljelmät. Suurviljelmät
Peltoala
0.5—B ha.
P elto a la  
5—10 ha.
Yhteensä . Peltoala 
10—25 lia.
Peltoala 
25—50 li a.
Y h teen sä . Peltoala 
50—100 ha.
Peltoala 
100 ha tai 
enemmän.
Yhteensä.
Ha. "/o H a. % Ha. 7« H a, '»,0 Ha. 7o H a. °/o H a. % H a. % Ha. %
j  U u d e n m a a n ............................ 1552 0.9 5134 3.0 6 686 3.9 39 400 22.8 50 027 29.0 89 427 51.8 30 891 17.9 45 692 26.4 76 583 44.3
T u ru n  ja  P o r in ..................... 6 503 2.3 18 870 6.6 25 373 8.9 70 636 24.8 84 901 29.9 155 537 54.7 58 955 20.8 44 364 15.6 103 319 36.4 j
i H ä m e e n ................................... 2 307 1.3 10125 5.5 12 432 6.8 53 738 29.5 50 237 27.6 103 975 57.1 28 948 15.9 36 752! 20.2 65 700 36.1
V i ip u r in ................................... 49 131 21.9 83197 37.1 132 328! 59.0 65 514 29.2 11483 5.1 76 997 34.3 4 571 2.0 10 466 4.7 15 037 6.7
; M ik k e l in ................................... 7 420 9.4 24 802 31.4 32 222 40.8 31116 39.4 8 529! 10.8 39 645 50.2 3 356 4.2 3 777 4.8 7 133 9.0:
| K u o p io n ................................... 16 150 15.9 30 477 30.0 46 627 45.9 35 876 35.3 12 335 12.1 48 211 47.4 5 380 5.3 1482 1.4 6 862 6.7!
V a a s a n ...................................... 14 865 4.3 56 634 16.2 71499 20.5 155 582 44.6 86 346: 24.7 [ 241 928 69.3 28122 8.1 7 510 2.1 35 632 10.2:
U u h i n ........................................ 24 736, 26.6 25 881 27.8 50 617; 54.4 27 368 29.4 9 760 10.5 37128 39.9 4 378 4.7 896 1.0 5 274 5.7
K oko  m aa 122 664 8.2 255120] 17.21 377 784125.4 479 230! 32.3! 313 618] 21.i| 792 848 53.4 164 601 11.1 150 939j 10.1 315 540 21.2
t
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1 P e l t o a l a n  s u u r u u s  v M o f c r f t - v i l j e l m i e n  e r i  r y h m i s s ä .
I; ä ä n i.
Pikkuviljelm ät. K eskikokoiset viljelm ät. Suurviljelmät.
Peltoala  
0.5—5 ha.
Peltoala  
5—10 ha. Yhteensä.
Peltoala  
10—25 ha.
Peltoala
25—50 ha. Yhteensä.
Peltoala  
50—100 ha.
Peltoala  100 ha tai enemmän. : Yhteensä.
Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % Ha. 7k Ha. % Ha. % Ha.■ %
U u d en m aan  .......................... 9 555 18.7 11 490 22.4
[121 0451 41.1 15115 29.5 8113 15.9 23 228 45.4 4 073 8.0 2 846 5.5 6 919 13.5
T u ru n  ja  P o r in ..................... 32 770 30.7 27 637 25.9 60 407 56.6 23 582 22.1 10 975 10.3 34 557 32.4 6 715 6.3 5 025 4.7 11740 11.0H ä m e e n .................................... 17 045 26.4 16 490 25.5 33 535 51.9 21032 32.5 6 804 10.5 27 836 43.0 3 053 4.7 266 0.4 3 319 5.1V i ip u r in .................................... 5 393 37.6 4 065 28.4 9 458 66.0 2 556 17.8 1017 7.1 3 573 24.9 284 2.0 1022 7.1 1306 9.1
M ik k e lin .................................... 15 397 47.2 9 425 28.9 24 822 76.1 5 414 16.6 1139 3.5 6 553 20.1 675 2.1 569 1.7 1244 3.8K u o p io n .................................... 20120 62.8 6 886 21.5 27 006 84.3 3 701 11.5 672 2.1 4 373 13.6 662 2.1 — i 662 2.1V a a s a n ...................................... 26 877 45.1 15 689 26.3 42 566 71.4 11282 18.9 2 900 4.9 14 182 23.8 1963 3.3 869 1.5! 2 832 4.8O u l u n ........................................ 13 315 76.7 1995 11.5 15 310 88.2 1173 6.8 489 2.8 1662 9.6 256 1.5 131 0.7! 387 2.2
K oko  m aa 140 472 37.1 93 677 24.8 234 149 61.9 83 855 22.1 32109 8.5 115 964; 30.6 17 681 4.7 10 728 2.8 28 409 7.5
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N iitty a la  °/0 lään in  koko n iittya lasta .
P ikkuvilje lm ät. K esk ikoko ise t vilj. Suurv iljelm ät.
I tsenäiselvilj. Vuokra-vilj. I tse n ä ise tvilj. Vuokra-vilj.
Itsenäisetvilj. Vuokra-vilj.
Uudenmaan lääni ............. 5 .6 15 .5 4 3 .3 14.7 18 .4 2 .5
Turun ja Porin lääni . . . . 2 0 .0 16.6 3 9 .3 6.8 15 .6 1.7
Hämeen lääni ................... 10.3 2 5 .5 4 1 .7 10.7 11 .2 0 .6
Viipurin » ................... 68 .7 5 .2 20 .8 1.6 3 .4 0 .3
Mikkelin » ................... 34 .8 2 7 .7 30 .5 4 .5 2.1 0 .4
Kuopion » ................... 42 .8 2 2 .6 3 0 .0 2 .8 1.5 0 .3
Vaasan » ................... 4 0 .6 13 .9 4 0 .2 3 .4 1.6 0 .3
Oulun » ................... 64 .8 14 .3 18 .4 1.4 1.0 0.1
Koko maa 4 7 .6 16.5 2 8 .1 3 .6 3 .8 0 .4
Koko maassa tuli yhtä viljelmää kohti niittyä keskimäärin: pikkuviljel- 
mäin ryhmässä kutakin itsenäistä viljelmää kohti 5.7 ha ja kutakin vuokra- 
viljelmää kohti 1.8 ha, keskikokoisten viljelmäin ryhmässä jokaista itsenäistä 
viljelmää kohti 6.5 ha ja jokaista vuokra viljelmää kohti 4.9 ha sekä suurviljel­
mäin ryhmässä itsenäistä viljelmää kohti 1 1 .o ha ja vuokra viljelmää kohti 12.6 
ha. Mitkä vastaavat suhdeluvut olivat eri lääneissä, näkyy seuraavista luvuista.
N iitty ä  keskim äärin  y h tä  v ilje lm ää koh ti, ha.
Pikkuviljelm ät. K esk ikoko ise t vilj. S uurv ilvelm ät.
Itsenäiseivilj. Vuokra-vilj. I tsen ä isevilj. ; V uokra- vilj. I tse n ä ise tvilj. Vuokra-vilj.
Uudenmaan lääni ........... 1.6 0 .9 4 .3 4 .3 10 .0 11.9
Turun ja Porin lääni .. 2 .9 0 .6 4 .1 2 .4 9 .8 9.1
Hämeen lääni ................. 2 .3 1.2 4 .2 3 .1 9 .0 6 .9
Viipurin »........................ 2 .5 1.6 4 .4 7 .8 2 9 .8 2 6 .9
Mikkelin » ........... 2 .7 10.1 8.2 2 2 .9 22.0
Kuopion » ................. 6.9 3 .0 16.8 15 .4 2 6 .9 4 3 .3
Vaasan » ................. 3.7 1.0 3 .6 4 .4 3 .7 9 .9
Oulun » ............... 15.5 4 .7 2 7 .5 4 9 .2 4 2 .4 7 1 .6
Mitenkä peltoala ja niittyala suhtautuivat toisiinsa itsenäisillä ja vuokra- 
viljelmillä eri lääneissä ja koko maassa näkyy kahdesta seuraavasta taulukosta, 
jotka osoittavat luonnonniityn alaa 100 peltohehtaaria kohti.
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-Luonnonniityn ala, ha, itsenäisillä viljelm illä 100 peltohehtaaria kohti.
L ä ä n i .
Pikkuviljelmät, jo i­den peltoala oli
K eskikokoiset v ilje l­mät, joiden pelto­ala oli
Suurviljelmät, joiden peltoala oli
0.5—3
ha.
5—10
ha.
Ha.
0.5—10
ha.
10—25
ha.
25-50
ha.
10—50
ha.
50-100
ha.
100 ha tai enem ­män.
50 tai enem ­män.
Ha.Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.
U u d e n m a a n ..................... 31 32 32 25 13 19 11 8 9
T u ru n  ja  P o r i n .............. 87 46 57 24 13 18 11 11 U
H ä m e e n ............................... 42 40 41 26 13 20 11 7 8
V iip u r in ............................... 74 46 57 31 23 30 25 24 24
M ik k e l in ............................. 97 83 86 64 51 61 28 20 24
K u o p io n ............................. 165 140 149 111 72 101 44 6 36
V aasan  ............................... 101 58 67 25 9 20 6 2 5
O u lu n .................................... 548 307 425 184 111 165 67 28 60
K o k o  m a a 186 89 121 44 19 34 13 10 12
1 Luonnonniityn ala, ha, vuokra^viljelm illä 100 peltohehtaaria kohti.
Pikkuviljelmät, joi­den peltoala oli
K eskikokoiset v iljel­m ät joiden pelto­ala oli
Suurviljelmät, joiden  peltoala oli
L ä ä n i . 0.5—5 O7«o 0.5—10 10—25 25—50 0 1 g 50—100 lOOhatai oO ha tai
i ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. män. män.
i Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.
U u d e n m a a n ...................... 28 28 28 28 18 24 8 22 14
T u ru n  ja  P o r i n ............... 22 17 20 14 14 14 8 14 10
H äm een  ............................. 43 32 37 21 12 19 11 2 10
V iip u rin  ............................. 63 55 60 49 44 48 50 18 25
M ikkelin  ............................. 94 80 89 57 38 54 36 7 23
K u o p io n  ............................. 144 110 135 108 74 102 65 — 65
V a a s a n ................................. 42 32 38 28 28 28 18 1 13
O u lu n .................................... 305 344 310 332 180 287 104 70 93
K o ko  m aa 83 45 68 33 21 30 15 15 15
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Ennen on huom autettu siitä, että  kuta suurempi viljelm ä on peltoalal­
taan, sitä pienempi on sen luonnonniityn ala. Viljelmäin kahteen pääryhmään, 
itsenäisiin ja vuokra viljelm iin, sääntö m yöskin on sovellettavissa, jos kohtakin  
m uutamilla pienillä poikkeuksilla. Niinpä Uudenm aan läänin itsenäisissä vil-
jelmissä 5— 10 ha peltoa omaavilla oli hiukan suurempi niittyala (32 ha) kuin 
0.5—5 ha peltoa omaavilla (31 ha) ja Turun ja Porin läänin suurviljelmäin 
molemmissa ala ryhmissä niittyala oli aivan sama (11 ha) 100 peltohehtaaria 
kohti. Vuokra viljelmäin ryhmässä poikkeukset ovat useammat ja enemmän 
silmäänpistävät. Uudenmaan läänissä oli kolmessa alimmassa viljelmäryhmässä 
(0.5—5, 5— 10 ja 10—-25 ha) niittyala aivan sama (28 ha), ja ylimmässä ryh­
mässä (100 ha tai enemmän) oli niiityala (22 ha) suurempi kuin sitä lähinnä 
olevassa ryhmässä (8 ha). Turun ja Porin läänissä oli niittyala ryhmissä 10— 25 
ha ja 25-—-50 ha aivan sama (14 ha) ja ylimmässä ryhmässä se oli, samoin kuin 
Uudenmaan läänissä, suurempi (14 ha) kuin lähinnä ylimmässä (8 ha). Viipurin 
läänissä oli ryhmällä 50— 100 ha suurempi niittyala (50 ha) kuin sitä lähinnä 
alemmilla ryhmillä (44 ha ja 49 ha). Vaasan läänissä taas oli ryhmillä 10—25 
ha ja 25—-50 ha, aivan samoin kuin Turun ja Porin läänissä, yhtä suuri niittyala 
kummallakin (28 ha), ja lopuksi oli Oulun läänissä ryhmillä 5— 10 ha sekä 10—25 
suurempi niittyala (344 ha) kuin alimmalla ryhmällä 0.5—5 ha (305 ha).
Lopuksi julkaistaan seuraavassa kaksi taulukkoa, joista edellinen sisältää 
tiedot erisuuruisten itsenäisten viljelmäin luonnonniityn alasta, sekä saman 
läänin eri suuruusryhmäin suhtautumisesta toisiinsa, ja jälkimäinen vastaavat 
tiedot vuokraviljelmistä.
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L u o n n o n n i i t y n a l a  e r i s u u r u i s i l l a  i t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .
Pikkuviljelm ät, joiden peltoala oli K eskikokoiset viljelm ät, joiden pelto­ala oli Suurviljelmät, joiden peltoala oli
L ä ä 11 i.
0.5—5 ha. 5—10 ha. 0.5—10 ha. 10 '25 ha. 25—50 li a. 10—50 ha. 50—100 ha. 100 ha tai enemmän.
50 ha tai 
enemmän.
Ha. % Ha. °/o Ha. »/„i Ha. % Ha. % Ha. °/o Ha. % Ha. 7 » Ha. %
U u d e n m a a n ............................ 486 1.8 1659 6.5 2145 8.3 9 878 38.4 6 658 25.9 16 536: 64.3 3 323 12.9 3 715 14.5 7 038 27.4
T u ru n  ja  P o r in ...................... 5 667 10.5 8 720 16.1 14 387 26.6 17 081 31.6 11257 20.9 CO 00 Ctt 00 00 52.5 6 294 11.7 4 972 9.2 11 266 20.9
H ä m e e n ................................... 969 3.1 4 081 13.2 5 050 i 16.3 13 792 44.6 6 625 21.4 20 417 66.0 3 051 9.9 2 427 7.8 5 478 17.7
V i ip u r in .................................... 36 527 36.4 38 404 37.9 74 931 74.0 20 084 19.8 2 642 2.6 22 726 22.4 1118 1.1 2 548 2.5 3 666 3.6
M ik k e lin ............. ..................... 7181; 13.4 20 573 38.2 27 754! 51.6 20 018 37.2 4 326 8.0 24 344 45.2 950 1.8 766 1.4 1716 3.2
K u o p io n ................................... 26 620 22.1 42 668 35.5 69 288 57.6 39 662 32.9 8 8 8 8 7.4 48 550 40.3 2 379 2.0 92 0.1 2 471 2.1
V a a s a n ...................................... 15 054 15.5 32 719 33.8 47 773 49.3 39 510 40.8 7 786 8.0 47 296 48.8 1663 1.7 179 0.2 1 842 1.9O u l u n  ...................................... 135 604 48.5 79 509 28.5 215113 77.0 50370! 18.0 10 876 3.9 61 246 21.9 2 928 1.0 250 0.1 3178 1.1
K oko  m a a 228 108! 29.9 228 333 30.0 456 4411 59,9 210 395 27.6 59 058 7.7 269 4531 35.3 21 706 2.8 14 949 2.0 36 655 4.8
; Xi -<i
L u o n n o ii 11 i i t y n  a l a  e r i s u u r u i s i l l a  v a  o k  r  f - v i l j e l m i l l ä .
L li ä n i.
PikkuviJjelmät, joiden peltoala oli K eskikokoiset viljelm ät, joiden pelto­ala oli Suurviljelmät, joiden peltoala oli
0.6—5 ha. 5-10 ia. 0.5—10 ha. 10—25 ha. 25—50 ha. 10-50 ha. 50—ICO ha. 100 ha enenin taiän. 50 ha eneni mtaiän.
Ha. 0//o Ha. % Ha. % Ha. 0 )10 Ha. % Ha. 0/10 Ha. 7« Ha. % Ha. %
U u d e n m a a n ............................. 2 665! 21.4 3 241 26.0 5 906 47.4 4171 33.5 1425 11.4 5 596 44.9 339 2.7 622 5.0 961 7.7
T u ru n  ja  P o r in ..................... 7 307' 40.4 4 653 25.7 11960 66.1 3 366 18.6 1 533 8.5 4 899 27.1 506 2.8| 714 4.0 1220 6.8
H ä m e e n .................................... 7 252 40.2 5 247 29.0 12 499 69.2 4 419 24.5 813 4.5 5 232 29.0 321 1.8; 4 — 325 1.8
V i ip u r in .................................... 3 416 44.4 2 246 29.2 5 662 73.6 1 260 16.4 450 5.8 1 710 22.2 142 1.8 181 2.4 323 4.2
M ik k e lin .................................... 14 484 56.0 7 569 29.2 22 053 85.2 3111 12.0 436 1.7 3 547 13.7 246 1.0 40 0.1 286 1.1
K u o p io n .................................... 28 955 69.9 7 569 18.3 36 524 88.2 3 983 9.6 494 1.2 4 477 10.8 433 1.0 — — 433 1.0
V a a s a n ...................................... 11 368 54.9 4 966 24.0 16 334 78.9 3177 15.3 821 4.0 3 998 19.3 360 1.7 7 0.1 367 1.8
O u lu n ........................................ 40 552 77.2 6 861 13.0 47 413 90.2 3 893 7.4 882 1.7 4 775 9.1 266 0.5! 92 0.2 358 0.7
K oko m a a 115 999 58.9 42 352 21.5 158 351 80.4 27 380 13.9 6 854 3.5 34 234 17.4 2 613 1.3 1660 0.9' 4 273 2.2
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V luku. M aanviljelyksessä käytetyt koneet.
M aanviljelyskoneiden luku. Tietoja maanviljelyksessä käytetyistä koneista 
annetaan kunnittain taululiitteissä Nro 7 ja 8. Erilaisten koneiden luettelemi­
sessa on tyydytty ilmoittamaan erikseen vain tärkeimmät elikkä meillä pelto 
viljelyksessä tavallisimmin käytetyt koneet, nimittäin kylvö-, niitto- ja pui­
makoneet sekä hevosharavat; muut peltoviljelyksessä käytetyt koneet on 
ilmoitettu yhdessä yhteisessä sarekkeessa.
Mitä ensinnäkin tulee koneiden lukuun, oli se eri lääneissä ja koko 
maassa, kuten seuraava taulukko osoittaa:
L ä ä n i . Kylvö-koneita.
N iitto­
koneita.
Hevos-
haravia.
Puim a­
koneita.
Muita
koneita. Yhteensä.
U u d en m aan  ................................. 1187 5 776 4 270 4 292 710 16 235
T u ru n  ja  P o r i n .......................... 1781 9 300 5 279 6 667 1566 24 593
H ä m e e n ................... ....................... 745 6 496 3100 7177 749 18 267
V iip u r in ...............! ......................... 307 9 909 1678 3 562 212 15 668
M ikkelin  ........................................ 112 1099 393 850 109 2 563
K u o p io n  ........................................ 129 2 606 1404 484 190 4 813
V a a s a n ............................................ 307 18 775 6 602 6 207 479 32 370
O u lun  : ............................................. 53 3105 1076 585 90 4 909
K oko  m aa 4 621 57 066 23 802 29 824 4105 119 418
Tavallisimmat maanviljelyskoneet meillä ovat niittokoneet, joita oli 
v. 1910 lähes puolet (47.8 %) kaikista maanviljelyksessä käytetyistä koneista. 
Niitä lähinnä tavallisimmat olivat puimakoneet, jommoisia oli tasan % (25-0 %) 
koneiden koko luvusta, ja niiden perästä tavallisimmat olivat hevosharavat, 
joita oli V5 (19.9 %) kaikista koneista. Kylvökoneiden luku teki 3.9 % ja »muiden 
koneiden» luku 3.4 % koneiden koko luvusta. Tämäntapainen oli suhde eri­
laisten koneiden välillä myöskin eri lääneissä; poikkeuksia kuitenkin oli ole­
massa. Hämeen läänissä oli puimakoneiden luku suurempi kuin niittokoneiden, 
ja Kuopion, Vaasan sekä Oulun lääneissä olivat hevosharavat yleisemmät kuin 
puimakoneet. Kolmessa viimeksi mainitussa läänissä oli kylvökoneita verrat-
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tain harvassa, vähemmin kuin »muita maanviljelyskoneita». Hämeen läänissä 
oli kylvökoneiden ja »muiden koneiden» luku melkein sama.
M aanviljelyslconeet ja  peltoala. Jos verrataan maanviljelyskoneiden lukua 
viljelmäin peltoalaan eri lääneissä, käy ilmi, että niiden luku oli suurin Vaa­
san läänissä, jossa 100 ha:n pelto-alaa vastasi 7.9 maanviljelyskonetta. Toi­
selle sijalle tuli, koneiden suhteellisen lukuisuuden puolesta, Hämeen lääni, 
jossa 100 peltoha:ia vastasi 7.4 konetta, ja kolmannelle Uudenmaan lääni, 
jossa samalle peltoalalle tuli 7.2 konetta. Neljäntenä järjestyksessä tuli Vii­
purin lääni 6.6 koneella ja vasta viidentenä Turun ja Porin lääni, 6.3 koneella. 
Muiden läänien järjestys oli seuraava: Oulun lääni 4.4, Kuopion lääni 3.6 ja 
Mikkelin lääni 2.3 koneella. Koko maalle tuli keskimäärin 6.4 konetta 100 
peltohehtaaria kohti. . Tässä on ollut puhe kaikista maanviljelyskoneista yh­
teisesti. Mitenkä suuri eri lajia olevien koneiden luku oli mainittua peltoalaa, 
kohti eri lääneissä ja koko maassa, näkyy seuraavasta taulukosta.
_  9 0 _
Maan viljely sk cneiden luk u 100 pelto] lehtaaria kepk ti.
L ä ä n i . Kylvö-koneita. Niitto-koneita. Hevos­ia aravia. Puima­koneita. Muitakoneita. Yhteensä.
U u d e n m a a n  ................................... 0.5 2.6 1.9 1.9 0.3 7.2
T u ru n  j a  P o r in  ............................ 0.5 2.4 1.3 1.7 0.4 6.3
H ä m e e n ............................................. 0.3 2.6 1.3 2.9 0.3 7.4
V iip u rin  ........................................... O.j 4.2 0.7 1.5, 0.1 6.6
M ik k elin  ........................................... 0.1 1.0 0.3 0.8 0.1 2.3
K u o p io n  ........................................... 0.1 2.0 1.0 0.4 0.1 3.6
V a a sa n  ..................: ......................... 0.1 4.6 1.6 1.5 0.1 7.9
O u lu n  ................................................ (0.05) 2.8 1.0 0.5 0.1 4.4
K o k o  m a a 0.2 3.1 1.3 1.6 0.2 6.4
Jos taas vertaa koneiden lukua viljelmien lukumäärään, käy ilmi, että 
koneita oli enimmin Uudenmaan läänissä, jossa 100 viljelmää vastasi 114.4 
konetta. Sen jälkeen seurasi Hämeen lääni, jossa samaa viljelmäin lukua vastasi 
90.8 konetta, ja sen jälkeen Vaasan lääni 74.0 koneella. Neljäntenä lääninä 
seuraa tässä vartailussa Turun ja Porin lääni 68.5 koneella 100 viljelmää kohti. 
Muut läänit olivat järjestyksessä: Viipurin lääni 40.5 konetta 100 viljelmää kohti, 
Kuopion lääni 18.8 konetta, Oulun lääni 18.6 konetta ja Mikkelin lääni, joka 
tässäkin vertailussa tulee viimeisenä, 15. l  konetta 100 viljelmää kohti. — Kuinka 
erilajiset koneet puheenalaisessa suhteessa jakautuivat eri lääneissä ja koko 
maassa, näkyy seuraavasta.
3Maanviljely koneiden 1uku 100 vil; elmää koht i.
L ä ä n i .
Kylvö-
koneita.
Niitto-
koneita.
Hevos­
ia aravia.
Puima­
koneita.
Muita
koneita. Yhteensä.
U u d en m aan  ................................. 8.4 40.7 30.1 30.2 5.0 114.4
T u ru n  ja  P o rin  .......................... 5.0 25.9 14.7 18.5 4.4 68.5
H ä m e e n ........................................... 3.7 32.3 15.4 35.7 3.7 90.8
V iipurin  ................... ..................... 0.8 25.7 4.3 9.2 0.5 40.5
M ikkelin  ........................................ 0.7 6.5 2.3 5.0 0.6 15.1
K u o p io n  ........................................ 0.5 10.2 5.5 1.9 0.7 18.8
V aasan  .......................................... 0.7 42.9 15.1 14.2 1.1 74.0
O u lu n  ............................................. 0.2 11.8 4.1 2.2 0.3 18.6
K o ko  m a a 2.1 25.8 10.8 13.5 1.9 54.1
Kun vertaa maanviljelyksessä käytettyjen koneiden lukua peltoalaan 
erisuuruisilla viljelmillä, havaitaan, että koneita oli enimmin keskikokoisilla 
viljelmillä eli siis niillä viljelmillä, joiden peltoala vaihteli 10:stä 50:een hehtaa­
riin. Niittokoneita, hevosharavia ja puimakoneita tuli nimittäin 100 pelto­
hehtaaria kohti erikokoisille viljelmille koko maassa seuraavat määrät:
N iitto - H evos­ P u im a­
koneita. haravia. koneita .
Pikku viljelmille (0.5— 10 ha peltoa) . . . . 2.8 0.5 1.1
Keskikokoisille vilj. (10—50 ha peltoa) . 3 .8 1.8 2.2
Suurviljelmille (50 ha tai enemmän peltoa) 1.7 1.4 1.0
Koneiden luku erikokoisilla viljelmillä eri lääneissä ja koko maassa käy 
muuten ilmi seuraavasta kahdesta taulukosta, joista edellinen sisältää abso­
luuttiset luvut ja jälkimäinen koneiden luvun 100 peltohehtaaria kohti eri vil- 
jelmäryhmissä.
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M a a n v i l j e l y s k o n e i d e n  l u k u  e r i s u u r u i s i l l a  v i l j e l m i l l ä  ( A b s o l u u t t i s e t  l u v u t ) .
L ä ä n i .
P Lkkuvi j e lm ät, jo id en  p e lto a la pii
Y h t e e n s ä.
K e sk ik ako ise t v ilje lm ät. ö id en  pe Ltoala o li
Y i t  e e n  s ä.
$uurv ilje lm ä t, jo id en  pe ltoa la  o li
Y 11 e e n ä.
0 5—5 ll£t. 5—10 h a . 1)—25 h a ’ 2 —50 ha a0—100 h a. 100 h a ta i  en em m än .
N
iitto-
koneita.
H
evos-
haravia.
P
uim
a­
koneita.
N
iitto-
koneita.
H
evos- 
h 
aravia.
P
uim
a­
koneita.
N
iitto-
koneita.
H
evos-
haravia.
P
uim
a-
| 
koneita.
l
N
iitto-
koneita.
H
evos-
haravia.
P
uim
a­
koneita.
i 
N
iitto- 
i 
koneita.
i
H
evos-
haravia.
P
uim
a­
koneita.
N
iitto-
koneita.
H
evos-
haravia.
P
uim
a­
koneita.
N
iitto- 
; 
koneita.
H
evos- 
haravia.
P
uim
a­
koneita.
N
iitto-
koneita.
H
evos- 
haravia.
P
uim
a­
koneita.
N
iitto-
koneita.
H
evos-
haravia.
P
uim
a­
koneita.
U udenm aan......... 111.0 35.0 97.2 441.5 170.0 406.4 552.5 205.0 503.6 2 292.5 1 410.7 1 682.8: 1657.6 1414.1 1 278.1 3 950.1 2 824.8 2 960.9 666.4 598.2 521.3 607.0 642.0 306.2 1 273.4 1240.2 827.5
Turun ja Porin. . 398.6 67.0 281.0 1 075.6 234.0 968.1 1 474.2 301.0 1 249.1 3 427.9 1 448.8 2 806.9 2 580.4 1 952,7 1 597.4 6 008.3 3 401.5 4 404.3 1159.5 1 019.5 721.7 658.0 557.0 291.9 1 817.5 1 576.5 1 013.6
H ä m e e n ................ 75.0 12.0 351.8 563.0 74.0 1 291.7 638.0 86.0 1 643.5 3 047.7 942.0 3 326.5 1 681.3 1163.0 1 491.2 4 729.0 2105.0 4 817.7 631.0 492.0 493.3 498.0 417.0 222.5 1129.0 909.0 715.8
V iip u r in ................ 1 218.1 64.0 273.8 4305.6 343.0 1313.3 5 523.7 407.0 1 587.1 3 635.3 811.0 1 577.9 432.0 254.0 263.0 4 067.3 1065.0 1 840.9 122.0 74.0 64.0 196.0 132.0 70.0 318.0 206.0 134.0
M ikkelin ................ 21.0 4.0 14.0 107.0 7.0 127.5 128.0 11.0 141.5 579.0 158.5 466.4 240. o 122.5 162.2 819.0 281.0 628.6 92.0 55.0 48.9 60. o 46.0 31.0 152.0 101.0 79.9
K u o p io n ................ 95.0 39.0 13.6 619.0 258.5 64.8 714.0 297.5 78.4 1 319.0 691.5 218.2j 404. o 292.0 121.7 1 723.0 983.5 339.9 143.0 106.0 54.7 26.0 17.0 11.0 169.0 123.0 65.7
V a a sa n .................. 1 656.9 169.2 179.0 4 847.0 992.0 882.3 6 503.9 1161.2 1 061.3 8 726.4 3 306.4 2 997.8 2 814.7 1 598.4 1681.7 11 541.1 4 904.8 4 679.5 615.0 440.0 408.2 115.0 96.0 58.0 730.0 536.0 466.2
O ulu n ................... 864.5 127.0 124.4 845.5 241.0 152.5 1 710.0 368.0 276.9 972.0 416.0 185.8 306.0 214.0 77.3 1 278.0 630. o 263.1 102.0 70.0 37.0 15.0 8.0 8.0 117.0 78.0 45.0
Koko maa 4440.1 517.2 1334.8 12 804.2 2 319.5 5 206.6 17 244+2 836.7 6 541.4 23 999.8 9 184.913 262.3; 10116.0 7 010.7 6 672.6 34115.8|l6195.6 19 934.9 3 530.9 2854.7 2 349.1 2175.0 1 915.0 998.6 5 705.9 4 769.7 3347.7
M a  a  n  v  i  1 j e 1 y  s k  o n  e i  d  e n  l u k u  e r i s u u r u i s i l l a  v i l j e l m i l l ä  1 0 0  p e l t o h e h t a a r i a  k o h t i .
L ä ä n i .
p ik k u  v ilje lm ät, i o iden  p ä lto a la  c li
Y 11 e e n 9 ä.
K esk i cokoiset
p e ltoa ie
vilj e lm ät
ali
, jo id e n
Y h t  e e n ä.
Suurvilj elm ät, j lidtm  p e lto a la  c li
Y h  t  e e n ä.
).5—5 ha. 5 -1 0  h a 10—25 ha . 2 >—50 h a 50—100 h a. 100 ha ta i  ene m m än.
N
iitto­
koneita.
P
uim
a­
koneita.
H
evos-
haravia.
N
iitto-
koneita.
H
evos-
haravia.
P
uim
a­
koneita.
N
iitto-
koneita.
H
evos- 
li aravia.
P
uim
a­
koneita.
N
iitto-
koneita.
1 
H
evos- 
j 
haravia.
P
uim
a­
koneita.
N
iitto-
koneita.
H
evos- 
h 
aravia.
P
uim
a­
koneita.
N
iitto-
koneita.
H
evos-
haravia.
P
uim
a­
koneita.
N
iitto-
koneita.
H
evos-
haravia.
P
uim
a­
koneita.
H
evos-
haravia.
N
iitto-
koneita.
P
uim
a­
koneita.
N
iitto 
* 
koneita.
H
evos-
liaravia.
P
uim
a­
koneita.
Uudenm aan................ 1.0 0.3 0.9 2.7 1 0 2.4 2.0 0.7 1.8 4.2 2.6 3.1 2.9 2.4 2.2 3.5 2.5 2.6 1.9 1.7 1.5 1.3 1.3 0.6 1.5 1.5 1.0
Turun ja Porin . . . . 1.0 0.2 ! 0.7 2.3 0.5 2.1 1.9 0.4 1.5 3.6 1.5 3.0 2.7 2.0 1.7 3.2 1.8 2.3 1.8 1.6 1.1 1.3 1.1 0.6 1.6 1.4 0.9
H äm een ....................... 0.4 0.1 1.8 2.1 0.3 4.9 1.4 0.2 3.6 4.1 1.3 44 2.9 2.0 2.6 3.6 1.6 3.7 2.0 1.5 1.5 1.3 1.1 0.6 1.6 1.3 1.0
V iipurin ....................... 2.2 o.i ; o.5 4.9 0.4 1.5 3.9 0.3 1.1 5.3 1.2 2.3 3.5 2.0 2.1 5.0 1.3 2.3 2.5 1.5 1.3 1.7 | 1.2 0.6 1.9 1.3 0.8
Mikkelin ..................... 0.1 (0.02) 0.1 0.3 (0.02) 0.4 0.2 (0.02) 0.2 1.6 0.4 1.3 2.5 1.3 1.7 1.8 0.6 1.4 2.3 1.4 1.2 1.4 1.1 0.7 1.8 1.2 1.0
Kuopion ..................... 0.3 0.1 (0.04) 1.7 0.7 0.2 1.0 0.4 0.1 3.3 1.7 0.6 3.1 2.2 0.9 3.3 1.9 0.6 2.4 1.8 0.9 1.8 ; 1.1 0.7 2.2 1.6 0.9
V aa san ......................... 4.0 OO 6.7 1.4 1.2 5.7 1.0 0.9 5.2 2.0 1.8 3.2 1.8 1.9 4.5 1.9 1.8 2.0 1.5 1.4 1.4 1.1 0.7 1.9 1.4 1.2
O ulu n ........................... 2.3 0.3 | 0.3 3.0 0.9 0.5 2.6 0.6 0.4 3.4 1.5 0.7 3.0 2.1 0.8 3.3 1.6 0.7 2.2 1.5 0.8 1.5 0.8 0.8 2.1 1.4 0.8
Koko maa 1.7 p to © 3.7 0.7 1.5 2.8 0.5 1.1 4.3 1.6 2.4 2.9 2.0 1.9 3.8 1.8 2.2 1.9 1.6 1.3 1.3 1.2 0.6 1.7 1.4 1.0
9 2  9 8
Siitä yleisestä säännöstä, että keskikokoisilla viljelmillä on peltoalaan 
verraten enimmin koneita, löytyy, kuten viimeinen taulukko osoittaa, muutamia 
poikkeuksia. Vaasan läänissä oli niittokoneiden luku 100 peltohehtaarille pie­
nempi keskikokoisilla kuin pikkuviljelmillä; edellisillä oli tämä luku ainoastaan 
4.5, mutta jälkimäisillä kokonaista 5.7. Mikkelin läänissä oli niittokoneita 
yhtä paljon keskikokoisilla ja suurviljelmillä: molemmilla oli 100 peltohehtaaria 
kohti 1.8 konetta. Samoin oli Viipurin läänissä hevosharavia yhtä paljon V ii­
meksimainitulla kahdella viljelmäryhmällä, 1.3 konetta kummallakin. Mikkelin 
läänissä taas oli hevosharavia keskikokoisilla viljelmillä vain 0.6 100 pelto­
hehtaaria kohti, mutta suurviljelmillä kokonaista 1.2. Sekä Kuopion että 
Oulun läänissä oli puimakoneiden luku pienempi keskikokoisilla kuin sulirvil- 
jelmillä, nimittäin Kuopion läänissä 0.6 ja 0.9 sekä Oulun läänissä 0.7 ja 0.8, 
kaikki 100 peltohehtaaria kohti.
Maanviljelyslconeet ja  viljelm ät. Lopuksi esitettäköön taulukko, joka 
osoittaa niitto- ja puimakoneiden sekä hevosharavien luvun 100 viljelmää 
kohti kussakin eri viljelmäryhmässä.
M aanviljelyskoneiden luku 100 viljelm ää kohti.
L ä ä n i.
P ikkuviljelm ät (pelto­ala 0.5—10 ha).
Keskikokoiset viljel­mät (peltoala 10—50 ha).
Suurvilielm ät ala 50 ha tai män).
(pelto-enem-
Niitto-
koneita.
Hevos­
haravia.
Puima­
koneita.
Niitto-
koneita.
i Hevos- 
i 
liaravia.
Puima­
koneita.
Niitto-
1koneita.
Hevos­
haravia.
Puima­
koneita.
U u d e n m a a n ...................... 6.7
.
2.5 6.1 77.2 55.2 57.9 161.8 157.6 105.2
T u ru n  ja  P o rin  ............ 5.7 1.2 4.9 67.4 38.2 49.4 141.0 122.3 78.7
H ä m e e n ............................... 4.9 0.7 12.7 72.8 32.4 74.1 172.1 138.6 109.1
V iip u r in ............................... 16.7 1.2 4.8 75.5 19.8 34.2 235.6 152.6 99.3
M i k k e l i n ................................. 0.9 0.1 1.0 28.8 9.9 22.1 172.7 114.8 90.9
K u o p i o n ............................. 3.2 1.3 0.3 54.1 30.9 10.7 165.7 120.6 64.7
V aasan  ............................... 22.2 4.0 3.6 83.0 35.3 33.6 134.9 99.1 86.1
O u lun  . . . . . ...................... 7.2 1.5 1.2 55.0 27.1 11.3 146.3 97.5 56.3
K o ko  m a a 10.2 1.7 3.9 70.8 33.6 41.4 155.1 129.7 91.0
Kuten odottaa saattoi, oli koneita, viljelmäin lukuun verrattuina, enimmin 
suurviljelmillä ja vähimmin pikkuviljelmillä. Koko maassa tuli 100 suurviljel- 
mälle keskimäärin 155 niittokonetta, 130 hevosharavaa ja 91 puimakonetta; 
keskikokoisille tuli 100 viljelmää kohti 71 niittokonetta, 34 hevosharavaa ja 
41 puimakonetta ja 100 pikkuvi jelmälle tuli vain 10 niittokonetta, 2 hevos­
haravaa ja 4 puimakonetta. Eri läänit osoittavat eri viljelmäryhmissä sangen 
huomattavia eroavaisuuksia keskenään, kuten viimeksi esitetystä taulukosta 
käy näkyviin.
H elsingissä, M aanviljelyshallituksessa, joulukuulla 1915.
O sk . G rou n d stroem .
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K o r ja t t a v i a .
Tekstissä:
Siv. 28, tau lukon  alla a lkavassa kappaleessa, riv illä  1 on 53.8; p itää  o lla : 53.6.
» 45, riv i 2 a lh aa lta  on 26, p itä ä  olla: 22.
T aululiitteissä:
Siv. 20, riv i 16, on  P ie lis järv i; p itää  o lla : P ielavesi.
» 23, » 11, sarekkeessa 14 on 245; p itää  o lla : 228.
» 49, » 21, sarekkeissa 29 ja  30 o levat y k k ö se t ovat s iirre ttä v ä t sarekkeisiin  26 ja 27
ja sam oissa sarekkeissa r iv illä  27 o levat lu v u t ovat vastaav alla  tav alla  
m uu te ttav at.
» 68, » 4, sarekkeissa 4—7 o levat lu v u t ov a t ku u lu v a t sarekkeisiin  3—6.
» 97, tau lu n  o tsikossa on divers; p itää  olla : diverses; sam oin k a u tta  koko tau lun .
» 143, riv i 7, sarekkeessa 26 on 6 043.5; p itää olla 6 041.5; sarekkeessa 28 on 663.7; p itää 
o lla 661.7.
» 299, » 4, lu v u t sarekkeissa 29, 30 ja  31 ovat s iire ttäv ä t sarekkeisiin  26, 27 ja 28 ja
sam oissa sarekkeissa o levat lu v u t riv illä  10 m u u te ttav a t vastaavalla  tavalla.
TAULULIITTEITA.
TABLEAUX.
T au lu  N:o 1. V ilje lly n  ja  v iljelem ättöm än  m aan ala.
Tabl. N:o 1. Superficie cultivée e t non cultivée.
1 1 2 3 4 5 !
S i i t ä :  —
L  ä ä n i  j a  k  u n t  a.
K u n n a n  
p in ta -a la ,  lia.
V ilje lty ä  m a a ta , ha. 
Superficie cultivée, hectares.
G ouvernem ents et com m unes. Superficie des c om m unes, 
hectares. P u u ­ta r h a a .
Ja rd in s .
P e lto a .
Champs.
V iljaa  
k a sv av a a  ' 
k ask ea .
Terre 
écobuée. j
Uudenmaan lääni.
1 B ro m a rv i ................................................................. 21 450 33.0 2 824.3 5.8
2 T e n h o la ...................................................................... 31 892 21.7 4 458.1 0.5
3 T a m m isa a ren  m a a la is k u n ta  ........................... 12 392 9.9 1120.7 0.8 :
22 685 35.7 3 560.6 _ _
5 K a r ja  ......................................................................... 19 075 12.9 4 088.0 7.0
el S n a p p e r tu n a  .......................................................... 16 294 13.9 3 251.4 — :
7 In k o o  ......................................................................... 25 086 19.7 5 996. l 1.2
8| D e g e rb y y .................................................................... 8 235 12 . ) 2 667.4 5.1
9; K a r ja lo h ja  ................................................................ 12 000 12.4 2 833.6 2.5 :
10 S a m m a t t i .................................................................. 6145 10.2 1190.7 0.9
I l 1 N u m m i ....................................................................... 20 218 15.9 4 938.3 2.4
12  P u s u l a ......................................................................... 27 339 16.6 3 945.0 5.2
13  P y h ä j ä r v i .................................................................. 23 717 5.9 2 764.7 6.4
14' V ih ti ........................................................................... 51 850 58.S 9 918.8 —
15 L o h ja  ......................................................................... 25 892 75.0 6 386.1
16 S iu n tio  ....................................................................... 25 890 38,2 8 059.8
17 K irk k o n u m m i ........................................................ 35 517 53.6 9 032.6
18 E sp o o  ......................................................................... 30 480 49.1 7 100.9
19 H e lsin g in  p i t ä jä  ................................................... 37 893 140.» U  986.1 —  :
20 N u r m i j ä r v i ............................................................... 58 144 34.3 10 647.0
21 T u u su la  .................................................................... 28 484 39.2 5 782.1 —
22 S i p o o ......................................... ................................. 35 455 38.3 8 5 7 9 .1 10.5
23 P o r n a in e n .................................................................. 14 755 11.7 4 033.2 0.5
24' M ä n ts ä lä .................................................................... 57 325 35. o 10 956.4 3.5
25 P u k k i l a ...................................................................... 14 627 3.7 3 885. ô —
26 A s k o l a ......................................................................... 2 0 5 28 32.0 5195.0 _ _
27 P o rv o o n  m a a la i s k u n ta ....................................... 63 5 1 5 52.7 14 643.9 32.6
28 P e r n a j a ....................................................................... 45 225 57.6 7 880.2 -
29: L iljen d a a li ............................................................... 10 944 13.4 2 791.2 - -
30 M yrsk y lä  ..................................................................... 20  0 2 4 12.4 3 613.1 —
311 O rim a ttila  ............................................................... 60 415 161.4 10 512.0 0.5
32 I i t t i  .............................................................................. 68 844 36.8 9 341.5 3 .5
33 S i ir to 952 335 1164.3 193 983.9 88.9
! 
j 4 ! Pohj a .........................................................................1
| , Ivarja .........................................................................J
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D eg erb y y .................................................................... ;
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.   ]
. :
 !
. j
1 . j
¡ !
......... . .........
' i t t i
6 7 8 9 10 i 11 12 13 14Dont : P ro s e n t t in a  k u n n a n  p in ta -  
a la s ta  o li
Poar cent.
100 h e h te Laria k o h ti 
n a a t a  tul.
v ilje lty ä
L u o n n o n - 
n iitty ii, lia.
Prés n a tu ­
rels, hecta­
res.
M etsää jo u to ­
m aa ta , y . m ., 
ha .
Forêts, terres 
non labou­
rables etc., 
hectares.
Par 100 }hectares de 
cultivée.
superficie
Y h te e n sä .
Total.
viljeltyä
m
aata.
Superficie 
cul­
tivée.
luonnon­
niittyä. 
Prés 
naturels.
m
etsää, 
jouto­
m
aata 
y. 
m
. 
j 
Forêts, 
terre 
non 
labou- 
i 
rabies 
etc.
viljaa kasva­
vaa kaskea, 
ha.
Terre 
écobuée, 
hect.
luonnonniit­
tyä, ha.
Prés 
naturels, ! 
hectares.
asukkaita.
H
abitants.
2 86.3.1 222.5 18 364.4 13.4 1.0 85.6 0.2 8 79 1
4 480.3 418.4 26 993.3 14.1 1.3 84.6 O .o i 9 102 2
1 131.4 242.7 11 017.9 9.1 2.0 88.9 0.1 21 205 3
3 596.3 184.2 18 904.5 15.9 0.8 83.3 — 5 162 4
4107.9 761.3 14 205.8 21.5 4.0 74.5 . 0.2 19 110 5
3  265.3 649.8 12 378.9 20.1 4.0 75.9 — 20 78 6
6 017.0 288.9 18 780.1 24.0 l . i 74.9 O .o i 5 69 7
2 684.6 237.6 5 312.8 32.6 2 .9 64.5 0.2 9 59 8
2 848.5 138.0 9 013.5 23.7 1.2 75.1 0.1 5 77 9
i 1201.8 172.9 4 770.3 19.6 2.8 77.6 0.1 14 91 10
4 956.6 410.7 14 850.7 24.5 2.0 73.5 0.04 8 80 1 1
3 966.8 561.6 22 810.6 14.5 2.1 83.4 0.1 14 98 12
2 777.0 659.0 20 281.0 11.7 2.8 85.5 0.2 24 176 13
9 977.3 1 541.0 40 331.7 19.2 •3.0 77.8 — 15 88 14
6 461.1 725.7 18 705.2 25.0 2.8 72.2 — 9 120 15
8 098.0 1 664.3 16 127.7 31.3 6.4 62.3 21 55 16
9 086.2 778.6 25 652.2 25.6 2.2 72.2 — 9 77 17
7 150.O 518.5 22 811.5 23.5 1.7 74.8 7 107 18
12127.0 575.1 25 190.9 32.0 1.5 66.5 5 92 19
10 681.3 2 529.8 44 932.9 18.4 4.3 77.3 — 24 111 20
5 821.3 2 164.0 20 498.1. 20.4 , 7.6 72.0 — 37 128 21
8 627.9 94.3.3 25 883.8 24.3 2.7 73.0 0.1 1 1 81 22
4 045.1 533.2 10 176.4 27.4 3.6 69.0 0.01 13 57 23
10 995.5 3 340.4 42 989.1 19.2 5.8 75.0 0.03 30 78 24
3 889.2 984.4 9 753.4 26.6 6.7 66.7 25 56 25
5 227.5 776.4 14 524.1 25.5 3.8 70.7 — 15 60 26
14 729.2 1 041.6 47 744.2 23.2 1.6 75.2 0.2 7 103 27
7 9.37.8 1 620.6 35 666.6 17.5 3.6 78.9 — 20 97 28
2 804.6 417.9 7 721.5 25.6 3.8 70.6 — 15 66 29
3 625.5 912.5 15 486.0 18.1 4.6 77.3 — 25 76 30
10 673.9 1 443.6 48 297.5 17.7 2.4 79.9 (O .o o ) 14 92 31
9 381.8 2 461.9 57 000.3 13.6 3.6 82.8 0.03 26 134 3 2
195 237.1 29 921.0 ; 727 176.9 I — — - — — — 33
2 3
Taulu N:o 1. (Jafk.) Taulu N:o I. (Jath.)
1 1 2 3 1 ■ 4 ! 5
S i i t ä :  —
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Kuunan 
pinta-ala, ha.
Viljeltyä maata, ha. 
Superficie cultivée, hectares.
Gouvevnements et eommunes. Superficie des communes, hectares. Puu­tarhaa.
Jardins.
Peltoa.
Champs.
Viljaa 
kasvavaa ■ 
kaskea.
Terreécobuée.
1 S iirto 952 335 1 164.3 193 983.9 88.9
2 J a a l a ............................................................. 36 067 3.0 2 036.3 12.9
3 A rtjä rv i  ..................................................... 17 900 24.7 4 334.1 —
4 L a p p tre sk i ................................................. 33140 34.5 7 591.1 23.0
' ó E l i m ä k i ........................................................ 36 951 23.7 9 603.6 —
6 A n j a l a .......................................................... 14 890 9.6 3 378.5 —
7 R u o ts in -P y h tä ä  .................................... 27 792 18.9 2 960.9 —
8 Yhteensä 
Turun ja  Porin lääni.
(Total) 1 119 075 1 278.7 223 888.4 124.8
9 E k k erö ö  ..................................................... 10 640 0.8 466.2 —
10 H a m m a r l a n t i ............................................ 12 600 15.0 1 069.5 0.5
11 J o m ala  ........................................................ 14 700 1.9 1 957.8 4 .i .
12 F i n s t r ö m i ................................................. 11 512 8.9 1 440.9 ■
13 G e e t a .......................................................... 8 075 2.4 459.8 -  ;
14 S a ltv iik i ................................................... 13 790 7.8 1 397.5 !
lo! S u n d i ........................................................ 10 366 10.1 1175.0 12.0
16 V ordöö ..................................................... 10144 8.1 288.2 —
17 i L u m p a r la n ti ......................................... 3 160 2.3 207.4 — ;
18 L e m la n t i ................................................... 9 865 2.6 489.6
19 ; F o g lo ö ........................................................ 11 723 5.6 385.0 —
20 1 K ö ö k a ri ................................................... 6 045 — 14.0 -
21 S o ttu n k a  ................................................. 2 128 0.1 55.1 —
22 K u m lin k i ................................................. 8 370 0.6 158.8 —
23 B rän d ö ö  ................................................. 9 180 0.2 186.2 —
24 I n i ö ............................................................. 5 635 0.4 274.3
25 V elk u a  ..................................................... 3 277 — 150.2 —
|26 T a iv assa lo  .............................................. 12 854 21.2 3 049.3 20.0
27 K u s ta v i  ................................................... 15 565 4.9 1 280.7 —
28 L o k a la h ti ................................................. 8 784 4.9 1 640.0 —
29 V eh m aa  ................................................... i 18 356 13.8 4 769.9 - -
30 Siirto 206 769 111.6 20 915.4 36.6
6 7 s 9 10 11 12 13 l i
Dont: Prosenttina kunnan pinta- 
alasta oli
Pour cent.
100 hehtaaria kohti viljeltyä 
maata tuli 
Par 100 hectares de superficie cultivée:Luonnon- 
niittya, ha.
Prés natu­rels, hecta­res.
Metsää, jouto- 
maata y. rn., 
ha.
Forêts, terres non labou­rables etc., 
hectares.
Yhteensä.
Total.
viljeltyä
m
aata.
Superficie cul­
tivée.
luonnon- 
j 
niittyä. 
i
Prés naturels.
m
etsää, jouto­
m
aata 
y. m
. 
Forets. terres 
non labou- 
rables etc.
viljaa 
kasva­
vaa 
kaskea, 
ha.
Terre ecobuée. 
hect.
luonnonniit­
tyä, ha. 
j
, Prés naturels, 
hectares.
asukkaita. 
! 
Habitants.
195 237.1 29 921.0 727 176.9 i
2 052.2 550.0 33 464.8 5.7 1.5 92.8 0.6 27 174 2
4 358.8 399.7 13141.5 24.4 2.2 73.4 — 9 63 3
7 648.6 2 838.1 22 653.3 23.1 8.6 68.3 0.3 37 66 4
9 627.3 2 117.1 25 206.6 26.1 5.7 68.2 22 61 5
3 388.1 980.7 10 521.2 22.8 6.6 70.6 — 29 86 6
2 979.8 1375.4 23 436.8 10.7 5.0 84.3 — 46 148 7
225 291.9 38 182.0 855 601.1 20.1 3.4 76.5 0.1 17 »3 8
467.0 769.6 9 403.4 4.4 7.2 88.4 165 311 9
1 085. o 456.4 11 058.6 8.6 3.6 87.8 0.04 42 199 10
1 963.8 1 044.7 11691.5 13.4 7.1 79.5 0.2 53 167 11
1 449.8 571.7 9 490.5 12.6 5.0 82.4 — 39 181 12
462.2 216.7 7 396.1 5.7 2.7 91.6 — 47 271 13
1 405.3 386.8 11 997.9 10.2 2.8 87.0 — 28 217 14
1197.1 591.2 8 577.7 11.5 5.7 82.8 1.0 49 145 15
296.3 129.9 9 717.8 2.9 1.3 95.8 44 423 16
209.7 54.9 2 895.4 6.6 1.7 91.7 — 26 309 17
492.2 876.6 8 496.2 5.0 8.9 86.1 — 178 438 18
390.6 359.6 10 972.8 3.3 3.1 93.6 — 92 488 19
14.0 32.9 5 998.1 0.2 0.5 99.3 _ 235 6 550 20
55.2 111.1 1 961.7 2.6 5.2 92.2 — 201 702 21
159.4 582.1 7 628.5 1.9 7.0 91.1 — 365 655 22
186.4 372.0 8 621.6 2.0 4.1 93.9 — 199 667 23
274.7 363.9 4 996.4 4.9 6.5 88.6 — 132 296 24
150.2 149.0 2 977.8 4.6 4.5 90.9 — 99 411 25
3 090.5 345.1 9 418.4 24.0 2.7 73.3 0.6 U 104 26
1 285.6 417.4 13 862.0 8.3 2.7 89.0 — 32 204 27
1 644.9 127.2 7 011.9 18.7 1.4 79.9 — 8 118 28
4 783.7 341.8 13 230.5 26.1 1.9 72.0 — 7 76 29
21063.6 8 300.6 177 404.8 — - _  j  __ — 30
4 5
T a u lu  N :o  1 . (Jatk .) T a u lu  N :o  1. (Jatk.)
1 2 3 4 5
S i i t ä :  -
L ä ä n i  j a  k u n t a .
K u n n a n  
p in t a - a la ,  h a .
V i l j e l t y ä  m a a ta ,  h a .
Superficie cultivée, hectares
Gouvernements et communes. Superficie des communes, 
hectares. P u u ­t a r h a a .
Jardins.
P e l to a .
Champs.
V il ja a
k a s v a v a a
k a s k e a .
Terre
écobuée.
1 S iir to 206 769 111.6 20 915.4 36.6
2 U u s i k i r k k o ....................................................... 27 090 9.0 4 420.9 —
3 U u d e n k a u p u n g in  m a a la i s k u n t a  . 3 672 1.3 289.1 —
4 P y h ä r a n t a  ....................................................... 13 080 3.5 1 568.6 5.1
5 P y h ä m a a  .......................................................... 6 060 1.3 529.0 —
6 L a i t i l a .................................................................. 53165 20.9 5 543.9 6.4
7 K a r j a l a ............................................................... 7 200 — 888.6 —
8 M y n ä m ä k i  ....................................................... 32 180 14.4 5 427.4 13.8
9 M i e t o i n e n .......................................................... 13575 16.4 3121.1 3.5
10 L e m u  .................................................................. 3 600 4.3 1 266.5 —
11 A s k a in e n  .......................................................... 5 683 6.3 1606.1 —
12 M e r i m a s k u ....................................................... 4 532 6.9 903.1 . —
13 R y m ä t t y l ä ....................................................... 14176 18.0 1 994.3 —
14 H o u t s k a r i .......................................................... 9 920 2.9 324.4 —
15 K o r p p o o ............................................................. 16131 2.7 790.5 . . . . .
16 N a u v o  .................................................................. 23 010 19.1 1 824.8 - -
17 P a r a i n e n ............................................................. 25 504 26.3 6 004.9 0.6
18 K a k s k e r t a  ....................................................... 3124 6.3 850.6 —
19 K a a r in a  ............................................................ 7 037 26.9 2 659.5 _ _
20 P i ik k iö  ............................................................... 9 020 31.6 3 434.1 —
21 K u u s i s t o ............................................................. 1813 8.5 640.0 —
22 P a im io  ................................................... 22 852 30.2 7 091.3 1.5
23 S a u v o  .................................................................. 17 573 21.5 6 268.2 —
24 K a r u n a ............................................................... 8 320 5.9 2 493.9 —
25 K e m i ö .................................................................. 32 314 44.4 7 985.1 8.5
26 D r a g s f j ä r d i ....................................................... U  583 11.7 1 654.3 —
27 V e s t a n f j ä r d i .................................................... 9 286 4.7 1 324.3 —
28 H i i t t i n e n  .......................................................... 12 239 2.8 358.8 —
29 F i n n b y y ............................................................... 8158 15.0 1 607.8 —
30 P e r n i ö .................................................................. 38 045 60.3 10 955.9 20. o
31 K is k o  .................................................................. 23129 17.0 4 051.9
32 S u o m u s j ä r v i .................................................... 15 835 11.3 2195.5 3.4
33 24 200 8.4 4 961.0 0.8
34 P e r t t e l i  ............................................................... 14 698 14.1 5 348.1 2.0
35 S iir to 724 573 585.5 1 2 1  298.9 102.2
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Dont :
L u o n n o n ­n i i t ty ä ,  h a .
Prés n atu ­
rels, hecta­
res.
M etsää , jo u to ­m a a ta  y . m ., ha.
Forêts, terre 
non labou­
rables etc., 
hectares.
P ro s e n t t in a  k u n n a n  p in ta -  a la s t a  o li
Pour cent.
100 h e h ta a r ia  k o h t i  v i l je l ty ä  m a a ta  tu li  
Par 100 hectares de superficie 
cultivée :
Y h te e n sä .
Total.
viljeltyä
maata.
Superficie 
cul­
tivée.
luonnon­
niittyä. 
Prés 
naturels.
metsää, jouto­
maata y. m.
1 F
orets, 
terres 
[ 
non 
labou- 
1 
rabies 
etc.
viljaa kasva­
vaa kaskea, 
lia. 
T
erre 
écobuée.
luonnonniit­
tyä, lia.
Prés 
naturels, 
hectares.
asukkaita.
H
abitants.
21 063.6 8 300.6 177 404.8 1
4 429.9 1 031.2 21 628.9 16.4 3.8 79.8 - - 23 113 2
290.4 69.4 3 312.2 7.9 1.9 90.2 — 24 251 3
1577.2 434.7 U  068.1 12.1 3.3 84.6 '0.3 28 175 4Í
530.3 270.7 5 259.0 8.8 4.5 86.7 — 51 261 o
5 571.2 3 449.0 44144.8 10.5 6.5 83.0 0.1 62 155 6
888.6 585.3 5 726.1 12.3 8.1 79.6 __ 66 121 7
5 455.6 890.4 25 834.0 17.0 2.8 80.2 0.3 16 87 8
3141.0 144.5 10 289.5 23.1 l . l 75.8 0.1 5 59 9
1 270.8 30.5 2 298.7 35.3 0.8 63.9 — 2 73 10
1 612.4 138.3 3 932.3 28.4 2.4 69.2 9 77 11
910.0 10.7 3 611.3 20.1 0.2 79.7 — 1 113 12
2 012.3 104.0 12 059.7 14.2 0.7 85.1 5 136 13!
327.3 252.3 9 340.4 3.3 2.5 94.2 — 77 636 14
793.2 528.4 14 809.4 4.9 3.3 91.8 67 344
15
1 843.9 518.5 20 647.6 8.0 2.3 89.7 — 28 196 16
6 031.8 294.4 19177.8 23.7 1.1 75.2 0.01 5 140 17 j
856.9 35.0 2 232.1 27.4 l . l 71.5 4 69 18
2 686.4 66.5 4 284.1 38.2 0.9 60.9 2 171 19
3 465.7 65.4 5 488.9 38.4 0.7 60.9 — 2 68 20
648.5 26.8 1137.7 35.8 1.5 62.7 4 76 21
7123.0 286.6 15 442.4 31.2 1.3 67.5 0.02 4 65 22
6 289.7 292.1 10 991.2 35.8 1.7 62.5 — 5 52 23
2 499.8 96.2 5 724.0 30.0 1.2 68.8 — 4 68 24
8 038.0 229.1 24 046.9 24.9 0.7 74.4 . 0.1 3 80 25
1 666.0 141.7 9 775.3 14.4 1.2 84.4 — 9 294 26
1 329.0 25.7 7 931.3 14.3 0.3 85.4 — 2 133 27r
361.6 105.2 U  772.2 3.0 0.9 96.1 — 29 512 28
1 622.8 46.1 6 489.1 19.9 0.6 79.5 — 3 110 29;
11 036.2 846.6 26162.2 29.0 2.2 68.8 0.2 8 67 30
4 068.9 196.4 18 863.7 17.6 0.8 81.6 — 5 76 31
2 210.2 370.4 13 254.4 14.0 2.3 83.7 0.2 17 83 32
4 970.2 581.3 18 648.5 20.5 2.4 77.1 0.01 12 67 33
5 364.2 569.2 8 764.6 36.5 3.9 59.6 0.03 11 46 34
121 986.6 21 033.2 581 553.2 - - - - - 35
6 7
T a u lu  N :o 1. (JatJc.) T au lu  N:o 1. (Jatk.)
1 2 3 4 5
S i i t ä :  -
1  ä  it n  i j a  k u n t a .
K u n n a n  
p in ta -a la ,  ha .
V il je l ty ä  m aa ta , h a  
Superficie cultivée, hectare
Gouvernem ents et com m unes. Superficie des com m unes, 
hectares. P u u ­ta rh a a .
Ja rd in s .
P e lto a .
Cham ps.
V iljaa 
kasv av aa  
k äsk e  '.
Terre
ecobuée.
1 Siirto 724 573 585.5 121 298.9 102.2
: 2 K uusjoki ................................................................. 12 592 2.7 4 396.8 —
; 3 M u u r ila ...................................................................... 7 673 13.9 1 973.1 —
; 4 U skela  ...................................................................... 13 646 10.5 3 996.1 —
5 A n g e ln ie m i............................................................... 6 497 10.8 1 738.8 —
í 6 H alikko ................................................................... 30 062 24.2 9 631.7 1 .4
! 7 M arttila ja  K arinainen .................................... 27 664 11.7 6 897.8 1.5
; 8 K oski ........................................................................ 18 932 5.6 5 590.1 1.0
; 9 Tarvasjoki .............................................................. 9 215 5.8 3 230.2 3.510 Prunkkala ............................................................... 6 767 6.1 2 686.8 16.3
11 L i e t o ........................................................................... 2 1 471 17.5 6 783.8 17.0
12 Maaria ...................................................................... 9 990 21.9 3 360.5 1.7
13 P aattinen  ................................................................. 6 239 2.0 1 466.9 —
14 R aisio ........................................................................ 6 498 12.6 2 299.0 2.1
¡15 N aantalin  m aala isk u n ta .................................... 4 961 16.5 1194.2 —
116 R u s k o ...................................................................................... 4 715 8.8 1 358.9 1.0
17 M a s k u ........................................................................ 8 383 9.2 2 675.8 —
.18 V ahto ........................................................................ 8193 3.6 1 798.7 —
i 19 N o u s ia in e n .............................................................. 19 572 14.3 4 885.4 —
2° P ö y ty ä  ...................................................................... 33 574 9.6 7 672.2 9.0
21 Oripää ...................................................................... 10 612 5.8 2 628.3 1.5
22 Y läne ........................................................................ 33 527 10.6 3 275.2 1.0
:23 H onk ilahti ............................................................... U  764 4.3 1 214.0 1.0
24 H innerjoki ............................................................... 10 807 3.8 1502.1 —
25 Eura ........................................................................... 19 524 1.2 3 980.6 —
26 16 970 7.2 5 282.6 -
¡27 Lappi ........................................................................ 20 221 9.5 3 031.8 —  -
!28 R aum an m aalaiskunta  .................................... 22 621 8.4 2 694.6 _
29 E u r a jo k i................................................................... 32 558 7.5 5 294.0 5.9
30 Luvia ........................................................................ 15 314 4.5 2 098. o —
31 Porin m aalaiskunta ........................................... 21 575 11.2 4 568.4 —
¡32 U lvila  ........................................................................ 16 652 8.5 6 373.8
33 N a k k i la ...................................................................... 17 635 16.8 4 741.5 1.0
34 K ullaa  ...................................................................... 26 958 3.5 2 064. o 2.7
i35 Siirto 1 25 7 955 895.6 243 684.6 170.4
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D ont : P ro s e n tt in a  k u n n a n  p in ta - 100 h e h ta a r ia  k o h ti  v i lje lty ä
; Y h teen sä . 
Total.
L u o n n o n ­
n iit ty ä ,  ha.
Prés n a tu ­
rels. hecta­
res.
M etsää, jou to - 
! m a a ta  y . m .,
a la s ta  oli 
P o u r cent. P ar 100 hectares de cultivée :
superficie
h a .
Forêts, terres  
non labou­
rables etc., 
hectares.
i 
viljeltyä 
m
aata.
Superficie 
cul. 
tivée.
luonnon­
niittyä. 
Prés 
naturels.
m
etsää, jouto- 
! 
m
aata 
y. 
m
. 
Forêts, 
terres 
non 
labou­
rables 
etc.
viljaa 
kasva­
vaa 
kaskea, 
ha.
Terre 
écobuée, 
hect.
luonnonniit- 
1 
tyä, 
ha.
Prés 
naturels, 
hectares.
asukkaita.
H
abitants.
121986.6 2 1  033.2 581 553.2 i
4 399.5 182.5 8 010.0 35.0 1.4 63.6 — 4 54 2
1 987.0 203.7 5 482.3 25.9 2.7 71.4 — 10 80 3
4 006.6 225.4 9 414.0 29.4 1.7 68.9 — 6 115 4
1 749.6 40.0 4 707.4 26.9 0.6 72.5 — 0.02 62 5
9 657.3 240.1 20.164.6 32.1 0.8 67.1 0.01 2 65 6
6 911.0 1 464.3 19 288.7 25.0 5.3 69.7 0.02 21 66 7
j 5 596.7 1148 .3 12 187.0 29.6 6.1 64.3 0.01 21 60 8
3 239.5 232.5 5 743.0 35.2 2.5 62.3 0.1 7 56 9
2 709.2 195.3 3 862.5 40.0 2.9 57.1 0.5 7 49 10
í 6 818.3 475.9 14176.8 31.8 2.2 66.0 0.2 7 63 11
3 384.1 205.4 6 400.5 33.7 2.1 64.2 0.1 6 197 12
1 468.9 103.9 4 666.2 23.5 1.7 74.8 — 7 79 13
2 313.7 114.9 4 069.4 35.6 1.8 62.6 0.1 5 91 14
1 210.7 18.1 3 732.2 24.4 0.4 75.2 — 1 87 15
1 369.3 98.9 3 246.8 29.0 2.1 68.9 0.1 7 54 16
2 685.0 156.3 5 541.7 32.0 1.9 66.1 — 6 60 17
1 802.3 197.3 6 193.4 22.0 2.4 75.6 — 11 52 18
4 899.7 723.2 13 949.1 25.0 3.7 71.3 — 15 62 19
i 7 690.8 1049.5 24 833.7 22.9 3.1 74.0 0.1 14 66 20
2 635.6 810.9 7 165.5 24.8 7.6 67.6 0.1 31 69 21
3 286.8 711.2 29 529.0 9.8 2.1 88.1 0.03 22 88 22
1 219.3 273.2 10 271.5 10.4 2.3 87.3 0.1 22 140 23
1505 .9 500.3 8 800.8 13.9 4.6 81.5 — 33 127 24
3 981.8 341.6 15 200.6 20.4 1.7 77.9 — 9 88 25
5 289.8 608.0 U  072.2 31.2 3.6 65.2 _ 11 82 26
3 041.3 1 025.6 16 1541 15.0 5.1 79.9 — 34 126 27
2 703. o 577.9 19 340.1 11.9 2.6 85.5 — 21 159 28
5 307.4 1 022.4 26 228.2 16.3 3.1 80.6 0.1 19 116 29
2 102.5 736.4 12 475.1 13.7 4.8 81.5 35 146 30
4 579.6 1 785.1 15 210.3 21.2 8.3 70.5 39 160 31
6 382.3 346.7 9.923.0 38.3 2.1 59.6 — 5 115 32
4 759.3 397.8 12 477.9 27.0 2.3 70.7 0.02 8 96 33
2 070.2 599.9 24 287.9 7.7 2.2 90.1 0.1 29 136 34
244 750.6 37 845.7 975 358.7 — - - - - 35
Maanviljelystiedustelu Suomessa v. 1910. 2
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Taulu N:o 1. (Jatk) Taulu N:o 1. (Jatk.)
1 2 3 i 5
K u n n a n  
p in ta -a la , lia.
Superficie des 
com m unes. 
hectares.
S i i t ä :  -
i  - L ä ä n i  j a  k u n t a .
V ilje lty ä  m aa ta , lia. 
Superficie cultivée, hectares
G ouvernem ents et com m unes.
P u u ­
ta rh a a .
J a rd in s .
P e lto a .
Champs.
Vilj aa 
k asv av aa  
k ask ea .
Terre
écobuée.
1 Siirto 1 257 955 895.6 243 684.6 170.4
2 Noorm arkku .......................................................... 30 026 5.5 2 042.4 —
3 Pom arkku ............................................................... 28 611 2.4 1 875.7 3.3
4 A hlainen ................................................................. 18 475 5.4 1 517.3 —
: 5 M erikarvia ............................................................... 41 754 7.0 2 479.3 1.5
6 Siikainen ................................................................. 42 404 5.2 2181.0 1.7
7 K ankaanpää .......................................................... 71441 5.7 5 089.0 0.3
. 8 H onkajoki ............................................................... 30 745 2.5 2 647.9 —
i  9 K arvia  ...................................................................... 44 361 15.8 2 094.3
10 Parkano .................................................................... 111 384 1.7 4 612.1- 4.0
11 Jäm ijärvi ................................................................. 19 489 1.0 2 213.4 3.0
12 Ikaalinen  ................................................................. 84 607 8.9 6 992.6 1.7
13 V iljakkala ............................................................... 20 354 1.6 2 214.9 —
i 1 4 H äm eenkyrö .......................................................... 48 657 22.4 7 201.0
¡15 L avia  ........................................................................ 32 469 8.5 3151.0
16 Suodenniem i .......................................................... 19 918 4.5 2157.5 '
17 M o u h ijä rv i............................................................... 26 016 11.7 4142.0 —
18 Suoniem i ................................................................. 9 057 7.8 1 673.9 —
19 K a r k k u ...................................................................... 17 763 20.0 3 367.1 —
20 T yrvää ...................................................................... 42 476 18.2 7 395.4 9.6
21 K iikka ...................................................................... 22 584 16.7 3 932.2 5.2
22 K iik o in e n ................................................................. 7 298 9.8 2 113.1 —
23 K au vatsa  ................................................................. 15 015 6.4 2 718.4 1.5
24 H arjavalta ............................................................... 8 842 6.1 2 008.2 —
.25 K okem äki ............................................................... 33 962 24.6 8 720.2 9.4
26 H u i t t in e n ............ ..................................................... 49 261 22.0 13 202.8 5.3
27 K öy liö  ...................................................................... 24 560 8.7 3 700.4 1.1
28 Säk ylä  ...................................................................... 15 676 1.3 2 717.7 1.0
29 V a m p u la ................. .................................................. 14161 10.8 5 154.4 0.3
30 P u n k a la id u n ............................................................ 34 066 16.1 7 945.6 —
31 Alastaro .......................................................... .. 27 393 18.2 7 437.7 39.4
32 M etsä m a a ................................................................. 9158 4.8 2 306.7 —
33 Loim aa ...................................................................... 51 445 40.4 20 242.7 0.8
34 Y hteensä ( T o ta l ) 2 3 11  383 1  237.3 390 932.5 259.5
6 7 8 o 10 i l 12 13 14
D ont: P ro s e n t t in a  k u n n a n  p in ta -  
a la s ta  oli
P our cent.
100 h e h ta a r ia  k o h t i  v i lje lty ä  
m a a ta  tu li  
P ar 100 hectares de superficie  
cultivée:tu o n n o n -  
n i i t ty a ,  ha.
Prés n a tu ­
rels hecta­
res.
M etsää, jo u to ­
m a a ta  y . ni, 
ha.
Forêts, terres 
non labou­
rables etc., 
hectares.
Y hteensä .
Total.
viljeltyä
m
aata.
Superficie 
cul­
tivée.
luonnon­
niittyä.
Prés 
naturels.
m
etsää, 
jo
u
to
­
m
aata 
y. 
m
. 
Forets, 
terres 
non 
labou­
rables 
etc.
viljaa 
kasva­
vaa 
kaskea, 
ha.
Terre 
écobuée, 
hect.
luonnonniit- 
i 
tyä, ha.
Prés 
naturels, 
hectares.
asukkaita. . 
Habitants.
244 750.6 37 845.7 975 358.7 1
2 047.9 1 067.0 26 911.1 6.8 3.6 89.6 — 52 213 2
1 881.4 889.2 25 840.4 6.6 3.1 90.3 0.2 47 247 3
1 522.7 1 203.8 15 748.5 8.2 6.5 85.3 ■- 79 288 4
2 487.8 2 086.4 37 179.8 6.0 5.0 89.0 0.1 84 329 5
2187.9 1 265.3 38 950.8 5.2 3.0 91.8 0.1 58 233 6
5 095. o 2 472.0 63 874.0 7.1 3.5 89.4 (0.004) 49 172 7
2 650.4 2 163.7 25 930.9 8.6 7.0 84.4 — 82 137 s;
2110.1 1 426.4 40 824.5 4.8 3.2 92.0 — 68 200 9 '
4 617.8 1 586.3 105 179.9 4.1 1.4 94.5 0.1 34 172 10
2 217.4 798.6 16 473.0 U .4 4.1 84.5 0.1 36 166 11
7 003.2 2 313.8 75 290.0 8.3 2.7 89.0 0.02 33 176 12
2 216.5 841.7 17 295.8 10.9 4.1 85.0 — . 38 126 13
7 223.4 2 124.0 39 309.6 14.8 4.4 80.8 — 29 119
3 159.5 788.9 28 520.6 9.7 2.4 87.9 25 181 15¡
2 162.0 592.0 17 164.0 10.9 3.0 86.1 - - 27 132 i6¡
4153.7 690.2 21172.1 16.0 2.6 81.4 _ 17 108 17
1 681.7 247.2 7 128.1 18.6 2.7 78.7 — 15 128 18 ¡
3 387.1 327.2 14 048.7 19.1 1.8 79.1 — 10 114 19
7 423.2 757.9 34 294.9 17.5 1.8 80.7 0.1 10 126 20
3 954.1 562.2 18 067.7 17.5 2.4 80.1 0.1 14 105 21
2 122.9 325.1 4 850. o 29.1 4.4 66.5 — 15 125 2 2  i
2 726.3 245.9 12 042.8 18.2 1.6 80.2 0.1 9 103 23]
2 014.3 483.5 6 344.2 22.8 5.5 71.7 — 24 91 24!
8 754.2 1116.1 24 091.7 25.8 3.3 70.9 0.1 13 88 25;
13 230.1 824.1 35 206.8 26.9 1.6 71.5 0.03 6 79 26!
3 710.2 980.9 19 868.9 15.1 4.0 80.9 0.02 26 94 27!
2 720. o 230.9 12 725.1 17.4 1.5 81.1 0.03 8 98 28'
5 165.5 553.4 8  442.1 36.5 3.9 59.6 (0.004) 11 55 29
7 961.7 910.7 25 193.6 23.4 2.7 73.9 — U 80 30
7 495.3 997.9 18 899.8 27.4 3.6 69.0 0.5 13 60 31
2 311.5 412.3 6 434.2 25.2 4.5 70.3 _ 18 65 32
20 283.9 2 939.3 28 221.8 39.4 5.7 54.9 (0.003) 14 59 33
392 429.3 72 «69.6 1 846 884.1 17.0 3.1 79.9 0.1 18 107 34
10 11
Taulu N:o 1. (Jatk.) Taulu N:o 1. (Jatk.)
1 2 3 * 5
S i i t ä :  -
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Kunnan 
pinta-ala, ha.
Viljeltyä maata, ha. 
Superficie cultivée, hectare
G ouvernem ents et com m unes. Superficie des comm unes, 
hectares. Puu­tarhaa.
J a rd in s .
Peltoa.
C ham ps.
Viljaa
kasvavaa
kaskea.
Terre
écobuée.
Hämeen lääni.
1 Som ero ......................................................................... 48 708 43.1 14 785.0 0.5
2 S om ern iem i ............................................................... 15 850 10.5 2 490.3 ' —
3 T am m ela  .................................................................... 70 212 54.2 11397.7 0.5
4 J ok io in en  ................................................................... 17 815 3.3 5 434.5 —
ó Y p a ja  ........................................................................... 10 532 6.2 3 273.0
6 H u m p p i la .................................................................... 13 800 2.3 3176.3 —
7 U r j a l a ........................................................................... 53 745 22.8 12 794.6 0.5
8 K y lm ä k o s k i ............................................................... 9 600 5.4 2 952.5 —
9 A k a a ....................................................... ; ................... 13 130 22.1 3 913.6 12.0
10 K a lv o la ........................................................................ 34100 SO. 5 3 650.8 0.5
11 Sääksm äki ................................................................. 24 320 32.1 6 492.9 —
12 P ä lk ä n e ........................................................................ 23 742 31.2 4 876.4 11.2
13 L e m p ä ä lä .................................................................... 25 700 11.2 4 774.3 —
14 V e s i la h t i ...................................................................... 38 345 22.4 8 428.2 —
15 T o t t i j ä r v i .................................................................... 5 1 3 4 3.2 1 466.7 —
16] P irkkala  ...................................................................... 21 250 63.5 3 820.7 —
17 Y lö jä rv i ...................................................................... 17 374 14.3 3142.5 —
18 M essuk ylä  ................................................................. 14 082 24.9 3 306.1 —
19 K an g asa la  ................................................................. 35 988 63.8 6 597.9 1.0
20 S ah a lah ti .................................................................... 11405 5.4 1 825.1 —
21 O rivesi ......................................................................... 62 735 11.0 6 369.7 0.7
22 T e i s k o ........................................................................... 37 528 9.9 4 212.5 —
23 K u r u .............................................................................. 75 907 4.3 2 414.4 1.3
24 R u o v e s i ........................................................................ 103 440 33.4 8 619.5 12.3
25 K u o r e v e s i .................................................................... 33110 1.3 2 129.3 2.7
26 K orp ila h ti ................................................................. 82 690 5.6 5 023.6 24.6
27| J ä m s ä ........................................................................... 104 500 32.0 8 065.2 20.8
28 L än gelm äki ............................................................... 32 994 4.7 3 250.4 0.8
29 E räjärv i ...................................................................... 8 492 3.9 1 724.2 —
30 K u h m oin en  ............................................................... 72 765 3.5 3 974.4 14.9
3i; K u h m a la h t i ............................................................... 17 330 3.7 1 875.3 1.8
32 L u o p io in e n ................................................................. 29 210 8.4 3 809.5 8.3
33!
34
T uu los .........................................................................
Siirto]
14 962 
1180 495 |
8.4 
602.5 !
1 606.9 
161 674.0
0.2
114.6
1 « 7 » 9 10 i l 12 13 14
Dont: Prosenttina kunnan pinta- 100 hehtaaria kohti viljeltyä maata tuli 
Par 100 hectares de superficie cultivee:Luonnon- niittyä, ha.
Prés natu­rels, hecta­res.
Metsää, jouto­maata y. m.,
a la s ta  oli 
Pour cent.
Yhteensa.
Total.
ha.
Forêts, terres non labou­rables etc., hectares.
viljeltyä
maata.
' Superficie cul­
tivée.
luonnon­
niittyä. 
Prés naturels.
imetsää, jouto­
maata y. m. 
Forêts, terres 
non labou­
rables etc.
viljaa kasva­
vaa kaskea, 
ha.
Terre écobuée, 
hect.
luonnonniit­
tyä, ha.
Prés naturels, 
hectares.
asukkaita.
Habitants.
14 828.6 2 394.9 31 484.5 30.5 4.9 64.6 (0.003) 16 56 1
2 500.8 608.0 12 741.2 15.8 3.8 80.4 24 78 2
11 452.4 1 041.0 57 718.6 16.3 1.5 82.2 (0.0 04) 9 137 3
5 437.8 734.7 11 642.5 30.5 4.1 65.4 — 14 81 4
3 279.2 456.0 6 796.8 31.2 4.3 64.5 — 14 68 5
3178 .6 351.8 10 269.6 23.0 2.6 74.4 — 12 89 6
12 817.9 838.8 40 088.3 23.8 1.6 74.6 (0.003) 7 83 7
2 957.9 190.5 6 451.6 30.8 2.0 67.2 — 6 70 8
3 947.7 157.2 9 025.1 .30.1 1.2 68.7 0.3 4 115 Í)
3 681.8 456.4 29 961.8 10.8 1.4 87.8 0.01 12 108 10
6 525.0 467.3 17 327.7 26.8 1.9 71.3 — 7 117 11
4 918.8 725.1 18 098.1 20.7 3.1 76.2 0.2 15 91 12
4 785.5 782.1 20 132.4 18.6 3.1 78.3 — 16 116 13
8 450.6 640.5 " 29 253.9 22.0 1.7 76.3 — ■ 8 85 14
1 469.9 142.5 3 521.6 28.6 2.8 68.6 — 10 107 15
3 884.2 420.1 16 945.7 18.3 2.0 79.7 —■ 11 208 16
3156.8 470.5 13 746.7 18.2 2.7 79.1 15 109 17
3 331.0 96.3 10 654.7 23.6 0.7 75.7 — 3 133 18
6 662.7 772.1 28 553.2 18.5 2.2 79.3 O . o i 12 106 19
1 830.5 215.9 9 358.6 16.0 1.9 82.1 — 12 118 ■20
6 381.4 1 974.5 54 379.1 10.2 3.1 86.7 0.01 31 153 21
4 222.4 798.9 32 506.7 11.3 2.1 86.6 — 19 112 22
2 420. o 545.5 72 941.5 3.2 0.7 96.1 0.1 23 213 23
8 665.2 2 355.8 92 419.0 8.4 2.3 89.3 0.1 27 165 24
2 133.3 672.0 30 304.7 6.5 2.0 91.5 0.1 32 135 25
5 053. s 2 722.6 74 913.6 6.1 3.3 90.6 0.5 54 195 26
8118 .0 2 187.9 94194.1 7.8 2.1 90.1 0.3 27 171 27
3 255.9 1 092.4 28 645.7 9.9 3.3 86.8 0.02 34 134 28
1 728.1 381.9 6 382.0 20.3 4.5 75.2 — 22 114 29
3 992.8 2 022.5 66 749.7 5.5 2.8 91.7 0.4 51 173 30
1880.8 614.4 14 834.8 10.9 ' 3.5 85.6 0.1 33 120 31
3 826.2 1 078.1 24 305.7 13.1 3.7 83.2 0.2 28 114 32
1 615.5 466.7 12 879.8 10.8 3.1 86.1 0.01 29 127 33
162 391.1 28 874.9 989 229.0 - - - - ~  ! — 34
1 2 1 3
Taulu N:o 1. (Jath.) Taulu N:o 1. (Jath.)
1 2 3 4 5
S i i t ä :  -
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Kunnan 
pinta-ala, ha. S
Viljeltyä 
uperficie cu ltii
maata, ha 
ée, hectarei
G ouvernem ents et com m unes. Superficie des comm unes, 
hectares. Puu­tarhaa.
J a rd in s .
Peltoa.
Champs.
Viljaa
kasvavaa
kaskea.
Terre
écobuée.
1 Siirto 1 180 495 602.5 161 674.0 114.6
2 H auh o ...................................................................... 33 650 28.2 7 362.1 4.1
3 T3'rväntö ............................................................... 8 800 6.7 2 698.0 —
4 H a t t u la ...................................................................... 28 861 31.0 5.207.4 —
5 H äm eenlinnan m aalaiskunta  ........................ 9 715 27.9 1179.5 —
6 Vanaja ...................................................................... 25 785 15.8 2 773.4 4.0
7 R enko ......................................................................... 20 095 10.7 2 376.6 1.5
8 J a n a k k a la ................................................................. 40 382 37.8 6 613.4 0.6
Í) Loppi ......................................................................... 58 668 12.6 6 608.4 5.6
10 H a u s jä r v i ................................................................. 51 855 27.1 9 983.4 13.7
11 K ärkölä .................................................................... 25 045 21.3 4158.2 10.0
12 N a s t o la ...................................................................... 34 866 13.2 5 772.5 1.0
13 H ollo la  ...................................................................... 51 894 38.9 9 848.2 19.5
14 K osk i ......................................................................... 18 570 6.7 2 908.0 1.0
15 Lam m i ...................................................................... 51 850 14.9 7 011.4 8.0
löi A s ik k a la .................................................................... 54 463 16.8 6 978.4 9.4
17 P a d a s j o k i ................................................................. 48 450 10.6 3 643.4 64.2
18 Yhteensä (T o ta l) 1 743 444 922.7 246 796.9 257.2
Viipurin lääni.
10 P yh tää  ................. .................................................... 27 860 8. S 2 969.2 2.0
20 K ym i ......................................................................... 23 584 18.3 3 080.8 4.5
21 Sijipola ...................................................................... 46 000 20.6 6 875.1 3.0
22 V ehkalahti ............................................................... 68 000 20.6 8 318.3 U .o
23 M ie h ik k ä lä ............................................................... 39 105 3.1 2 753.6 —
24 V ir o la h t i .................................................................... 47100 12.6 7 766.0 39.2
25 Säkkijärvi ............................................................... 87 300 6.9 7 204.2 2.5
26 Suursaari ................................................................. 2 064 —
‘27 T ytärsaari ............................................................... 816 _ — —
28 L a p p v e s i.................................................................... 59170 12.3 5 946.7 17.4
20 Lem i ........................................................................... 20 810 7.0 2 971.6 0.3
30 L u u m ä k i.................................................................... 72 056 6.7 4 221.2 160.4
31 V a lk e a la .................................................................... 92 482 24.8 7 542.9 48.3
32 S u o m e n n ie m i.......................................................... 27 900 4.6 1211.9 66.3
33 Siirto 614 247 ■ 146.3 60 861.5 354.9
0 7 8 9 10 11 12 13 14
D ont : Prosenttina kunnan pinta- 
alasta oli
P o u r  cent.
100 hehtaaria kohti viljeltyä 
maata tuli 
Par 100 hectares de superficie 
cultivée:Luonnon­
niittyä, ha.
Prés n a tu ­
rels, hecta­
res.
Metsää, jouto- 
maata y. m., 
ha.
F orets , terres 
non labou­
rables etc., 
hectares.
Yhteensä.
Total.
viljeltyä
m
aata.
Superficie 
cul­
tivée.
1
 
lnonnon- 
; 
niittyä.
! Prés 
naturels.
m
etsää, 
jouto­
m
aata 
y. m
.
1 Forêts, 
terres 
non 
labou­
rables 
etc.
viljaa 
kasva­
vaa 
kaskea, 
ha.
Terre 
écobuée, 
hect.
luon nonniit- 
tyä, ha.
Prés 
naturels, 
hectares.
1 asukkaita. 
1 habitants.
162 391.1 28 874.9 989 229.0 i
7 394.4 1 065.4 25190.2 22.0 3.2 74.8 0 .1 14 74 2
2 705.3 34.5 6 060.2 30.7 0.4 68.9 — 1 67 3
5 238.4 450.8 23171.8 18.1 1.6 80.3 — 9 87 4
1 207.4 52.8 8 454.8 12.4 0.6 87.0 — 4 171 5
2 793.2 472.4 22 519.4 10.9 1.8 87.3 0 .1 17 119 6
2 388.8 905.7 16 800.5 11.9 4.5 83.6 0 .1 38 128 7
6 651.8 1 723.5 32 006.7 16.5 4.3 79.2 0.01 26 117 8
6 626.6 1 452.6 50 588.8 11.3 2.5 86.2 0 .1 22 114 9
10 024.2 1 021.5 40 809.3 19.3 2.0 78.7 0.1 10 123 10
4189.5 1 483.8 19 371.7 16.7 5.9 77.4 0.2 35 111 11
5 786.7 1 305.6 27 773.7 16.6 3.7 79.7 O .o i 25 94 12
9 906.6 2 402.9 39 584.5 19.1 4.6 76.3 0.2 24 125 13
2 915.7 1 013.0 14 641.3 15.7 5.5 78.8 0.03 35 105 14
7 034.3 2 779.8 42 035.9 13.5 5.4 81.1 0.1 40 102 15
7 004.6 2 823.4 44 635.0 12.9 5.2 81.9 0.1 40 125 16
3 718.2 1138.5 43 593.3 7.7 2.3 90. o 1.7 31 142 17
1 247 976.8 49 001.1 1 446 466.1 14.2 2.8 83.0 0.1 20 115 18
2 980.0 1 546.3 23 333.7 10.7 5.6 83.7 0 .1 52 162 19
3 103.6 686.2 19 794.2 13.2 2.0 83.9 0 .1 22 478 20
6 898.7 1169.5 37 931.8 15.0 2.5 82.5 0.04 17 124 21
8 349.9 2 046.7 57 603.4 12.3 3.0 84.7 0 .1 25 132 22
2 756.7 2 221.0 34127.3 7.0 5.7 87.3 — 80 169 23
7 817.8 1 082.6 38199.6 16.0 2.3 81.1 0.5 14 113 24
7 213.6 2 739.0 77 347.4 8.3 3.1 88.6 0.04 38 183 25
— 2 064. o — 100. o — __ 26
— 816.0 — 100. o 27
5 976.4 1 618.0 51 575.6 10.1 2.7 87.2 0.3 27 272 28
2 978.9 1 037.8 16 793.3 14.3 5.0 80.7 O .o i 35 162 29
4 388.3 1 568.5 66 099.2 6.1 2.2 91.7 3.7 36 168 3 0
7 616.0 2 238.7 82 627.3 8.3 2.4 89.3 0.6 29 244 31
1 282.8 721.0 25 896.2 4.6 2.6 92.8 5.2 56 181 32
61 362.7 18 675.3 534 209.0 - - - _ - 33
1 4 1 5
Taulu N:o 1. (Ja tk .) Taulu N:o 1. (Jatk.)
1 2 3 4
S i i t ä :  —
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Kunnan 
pinta-ala, ha. S
V ilje lty ä  
uperficie cultit
m aata , ha . 
ée, hectares.
Gouvernements et communes. Superficie des communes, 
hectares. P u u ­ta rh a a .
Jardin s.
P e lto a .
Champs.
Viljaa
kasvavaa
kaskea.
Terre
écobuée.
1 S iir to 614 247 146.3 60 861.5 354.9
2 S a v i t a i p a l e .......................................................................... 53 075 9.7 3 402.9 41.9
3 T a i p a l s a a r i .......................................................................... 34 066 27.0 2 380.2 1.0
4 J o u t s e n o ................................................................................ 28 345 3.5 2 667.5 1.5
5 R u o k o l a h t i .......................................................................... 100 635 4.9 4 802.0 223.5
6 R a u t  j ä r v i .................................. .. ....................................... 40 270 1.5 3 249.4 118.7
7 K ir v u  ...................................................................................... 64 970 2.3 5 037.9 13.1
8 J ä ä s k i ...................................................................................... 40 060 13.8 5 547.8 4.5
9 A n tr e a  ................................................................................... 68 722 13.5 7 287.8 8.8
10 V iip u r in  m a a la i s k u n t a  ........................................... 87 980 169.1 15 965.9
11 N u i j a m a a ............................................................................. .35 600 3.7 2 412.2 l . o
12 J o h a n n e s  ............................................................................. 22177 4.8 2 229.0 0.5
13 K o iv i s t o  ................................................................................ 30 492 8.7 2 766.8 4.3
14 S e is k a r i  ................................................................................ 397 — 64.4 _ _
15 L a v a n s a a r i .......................................................................... 1585 — — —  i
m K u o le m a j ä r v i  ................................................................. 36 761 21.5 2 947.7 lO.o
17 U u s i k i r k k o .......................................................................... 82 000 12.7 7 560.5 0.5
18 K iv e n n a p a  .......................................................................... 73 307 40.8 5 563.9 2.3
19 M u o la  ...................................................................................... 77 450 42.8 8 366.8 5.0
20 K y y r ö l ä  ................................................................................ 4 551 — 259.9 —  !
21 H e in j  o k i  ................................................................................ 31 000 7.8 2 875.1 6.9
22 V a lk j ä r v i  ............................................................................. 45 322 9.8 3 835.3
23 R a u t u ...................................................................................... 33 660 11.7 4 600.8 6.2
24 S a k k o l a ................................................................................... 39 855 50.8 4 818.0 11.5 |
25 M e t s ä p ir t t i ......................................................... 18 722 0.2 1 739.2 2.o ;
26 P y h ä j ä r v i ............................................................................. 52 160 5.6 5 599.4 122.2
27 R ä i s ä lä  ................................................................................... 36 330 13.2 5 382.2 2.1
28 K ä k is a lm e n  m a a la i s k u n t a  .................................. 17 861 5.1 2 060.3 —
29 K a u k o la  ................................................................................ 26 433 1.1 3 604.6 1.6
30 H i i t o l a  ................................................................................... 46 380 1.0 6 678.4 —
31 K u r k ij  o k i ............................................................................. 53 773 8.5 7 712.5 14.9
32 P a r ik k a la  ............................................................................. 80 215 73.9 11 496.8 59.5 !
33 J a a k k i m a ............................................................................. 77 680 19.4 8 727.5 16.4
34 S o r t a v a la n  m a a la i s k u n t a  ..................................... 80 663 15.2 10 419.4 28.0
35 Siirto 2 136 744 750.2 222 923.6 1062.8
G 7 8 9 10 11 12 13 14
Dont: P ro s e n t t in a  k u n n a n  p in ta -  
a la s ta  oli
Pour cent.
100 h e h ta a r ia  k o h ti  v ilje lty ä  
m a a ta  tu l i  
P ar 100 hectares de superficie 
cultivée:L u o n n o n ­
n iit ty ä , ha .
Prés n a tu ­
rels, hecta­
res.
M etsää, jo u to ­
m a a ta  y . m ., 
ha .
Forets, terres 
non labou- 
rabies etc., 
hectares.
Y h teen sä .
Total.
viljeltyä
m
aata.
Superficie 
cul­
tivée.
luonnon­
niittyä. 
Prés 
naturels.
m
etsää, 
jouto­
m
aata 
y. m
. 
F
orets, 
terres 
non 
labou- 
; 
rabies 
etc. 
\
viljaa 
kasva­
vaa 
kaskea, 
ha.
Terre 
écobuée, 
hect.
luonnonniit­
tyä, ha.
Prés 
naturels, 
hectares.
asukkaita. 
H
abitan
ts.
61 362.7 18 675.3 534 209. o 1
3 454.5 1 926.9 47 693.6 6.5 3.6 89.9 1.2 56 230 2
2 408.2 822.2 30 835.6 7.1 2.4 90.5 0.04 34 182 3
2 672.5 1 575.0 24 097.5 9.4 5.6 85.0 0.1 59 201 4
5 030.4 2 523.3 93 081.3 5.0 2.5 92.5 4.4 50 226 5
3 369.6 1 694.6 35 205.8 8.4 4.2 87.4 5.5 50 147 6
5 053.3 2 453.8 57 462.9 7.8 3.8 88.4 0.3 49 180 7
5 566.1 1 473.0 33 020.9 13.9 3.7 82.4 0.1 26 167 8
7 310.1 4 975.7 56 436.2 10.6 7.3 82.1 0.1 68 169 9
16 135.0 3 456.4 68 388.6 18.4 3.9 77.7 — 21 247 10
2 416.9 1 209.6 31 973.5 6.8 3.4 89.8 0.04 50 166 11
2 234.3 967.0 18 975.7 10.1 4.4 85.5 0.02 43 333 12
2 779.8 1136.2 26 576.0 9.1 3.7 87.2 0.2 41 337 13
64.4 73.4 259.2 16.2 18.5 65.3 — 114 1309 14
— — 1 585.0 — — 100.0 — — 15
2 979.2 2 379.4 31 402.4 8.1 6.5 85.4 0.3 80 174 16
7 573.7 2 407.9 72 018.4 9.2 3.0 87.8 0.01 32 213 17
5 607. o 4 200.6 63 499.4 7.7 5.7 86.6 O.oi 75 316 18
8 414.6 3 226.8 65 808.6 10.8 4.2 85.0 0.1 38 \ 19
259.9 455.5 3 835.6 5.7 lO.o 84.3 — 175
1 200 20
2 889.8 1 461.0 26 649.2 9.3 4.7 86.0 0.2 51 129 21
3 845.1 3 489.0 37 987.9 8.5 7.7 83.8 — 91 226 22
4 618.7 2 473.5 26 567.8 13.7 7.4 78.9 0.1 54 127 23
4 880.3 2 825.4 32 149.3 12.2 7.1 80.7 0.2 58 131 24
1 741.4 1172.3 15 808.3 9.3 6.3 84.4 0.1 67 271 25
5 727.2 3 773.4 42 659.4 11.0 7.2 81.8 2.1 66 126 26
5 397.5 3 552.2 27 380.3 14.9 9.8 75.3 0.03 66 126 27
2 065.4 1 533.3 14 262.3 11.6 8.6 79.8 — 74 146 28
3 607.6 2 712.6 2 0 1 1 2 .8 13.6 10.3 76.1 0.0'4 75 122 29
6 679.4 1 385.2 38 315.4 14.4 3.0 82.6 — 21 to o CO O
7 735.9 2148.7 43 888.4 14.4 4.0 81.6 0.2 28 127 31
11 630.2 6 596.3 61 988.5 14.5 8.2 77.3 0.5 57 133 32
8 763.3 2 883.4 66 033.3 11.3 3.7 85.0 2.2 33 167 33
10 462.6 4 670.1 65 530.3 13.0 5.8 81.2 0.3 45 200 34
224 736.6 96 309.0 1 815 698.4 - - - - - :35
M aam ilje ly s t ied u ste lu  S u om essa  v. 7910.
1 6 1 7
3
Taulu N:o 1. (Jatk.) Taulu N:o 1. (Jatk.)
1 2 3 4 5
S i i t ä :  -
L ä ä n i  j a  k u n t a .
.K un n an  j p in ta -a la , ha. S l
V ilje ltyä  
iperpcie cu ltiv
m a a ta , ha. 
ee, hectares
;
G ouvernem ents et com m u nes. S uperficie des com m unes, h ectares.
j
P u u ­ta rh a a .
Ja rd in s .
P e lto a ,
Champs.
V ilja ak a sv a v a ak a sk ea .
Terreecobuee.
1
! i Siirto 2 136 744 750.2 222 923.6 1 062.8
¡ 2 U ukuniem i .............................................. ............ I 51172 3.3 2 592.0 152.0
3 R u sk eala  .................................................... ............1 40 584 5.7 2 406.9 40.9
i 1 Soanlahti .................................................. ............ : 43 329 9 .2 1 105.4 78.9
5 Suistam o ................................................... .............. 150 766 0.4 2 265.0 420.0
1 6 Korpiselkä ................................................ ............  130 853 8 .5 849.9 81.5
: 7 Suo järvi ..................................................... ............ i 343 317 1.2 1 044.0 184.6
i 8 S a lm i............................................................ ............ ; 144 006 1.0 3107.6 173.4
' 9' Im pilah ti ................................................... ............. ' 88 940 17.4 2 404.5 28.6
iio Yhteensä (T o ta l)  3 129 711 796.9 238 698.9 2 222.7
Mikkelin lääni.
11 H einolan m a a la isk u n ta ...................... ............ ■ 57 778 9.7 3 610.5 52.5
12 S y s m ä .......................................................... ............i 69 059 22.8 7 861.5 7.0
13 H a r t o la ....................................................... ............. ! 74 390 5.9 5 887.0 135.4
14 Luhanka ..................................................... ............ 21460 0.8 1 044.7 0.8
15 L eivonm äki .............................................. ............ 1 30 768 1.0 1 331.9 25.3
16 J o u t s a .......................................................... ............ : 42 780 11.5 3 864.0 111.6
17 M äntyharju .............................................. ............ ! 114 215 31.9 8 098.8 1 9 7 .3
18
R is t i in a ....................................................... .............. 54 440 22.5 4 880.6 97.8
19 A n t t o la ....................................................... ............ ! 23 655 5.4 1 922.1 67.8
j20i M ikkelin m aalaiskunta ...................... ............. , 100 870 11.6 8177.2 —
■ 21 H ir v e n s a lm i.............................................. ...........'! 45 307 15.5 3 504.0 255.4
22 ¡ K angasniem i ........................................... ........... i 100110 11.9 5 491.5 141.2
23 H aukivuori .............................................. ............. : 38 923 4.3 3 853.9 42.8
¡24 Pieksäm äki ........................................... ............  121073 8.0 7 569.8 110.0
25 Jäppilä  .................................... ................ ............  15 438 18.7 1 633.9 61.7
26 J o r o in e n ................................................... ............  68 556 28.4 5 983.3 2.0
27 24.1 8 953.7 224.1
28 P u u m a la ..................................................... 77 464 10.2 2 244.0 184.5
29 S u lk a v a ..................................................... ............ 57 828 11.4 2 928.2 72.6
30 Sääm inki .................................................. ............ ; 96 351 5.9 4 624.5 130.6
31 K erim äki .................................................. ............ 94 698 11.1 6 519.1 314.8
32 Enonkoski ................................................ ....................! 1 0  5 1 9 2.4 1139.9 76.0
Ï33 Siirto' 1 430 681 275.0 101125.0 2 311.2
 \ ;
2, ... .. ... .. .. ... ... ... .
 ... ... ... ... ... .... .... ...
4: ... .. ... ... ... .. ... ... .. .
 ... .. ... .. .. ... ... ... ...
l
6 ... ... ... .. .. .. ... ... ...
 ... ... ... ... .. ... .. ... .. ..
 ... ... ... .. .. ... ... ... .. ... ...
! | ... .. ... .. .. ... ... ... ...
!10 
j 
 ... ... ... ..
 ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ...
 ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. .
1 4 1 h a n k a ... .. ... ... ... .. .. ... ... ...
' ... .. ... .. ... ... .. ... .
116 ... ... ... .. ... .. .... ... ... ... ...
... .. ... .. ... ... .. ... .
18! ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. .
 ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. .
j ... ... ... ...
... .. ... .. ... ... ... ...
1 j .. ... ... .. .. ... ... ..
 ... .. ... .. ... ... .. .. .
 ... .. ... ... ... .. ... ... ...
... .. ... ... ... ... .. .. .... .....
1  ... ... .. .. .. ... .. ... .. ...
! J u v a  .......................................................................
 ... .. ... ... .. ... .. ... ... ..
 ... ... ... .. ... ... ... ... ... .....
 ... ... ... .. ... ... .. ... .. .
 ... .. ... ... ... .. ... ... .. .
 ... ... ... .. .. .. ... ... ...
!
1 <> 7 : 8 9 1 0 11 1 2 ! 13 14D on t: P r o s e n t t in a  k u n n a n  p in ta - 100 h e h ta a r ia  k o h ti  v iljelt, yäj
L u o n n o n ­n i i t ty ä ,  h a .
P rés n a tu ­re ls , hecta­res.
M etsää  jo u to ­m a a ta , y . m .,
alasta 011 
Pour cent Par 100 hectares de superpcie  cultivée.
Y h te e n sä ,
Total.
h a .
F orêts, terres non labou­rables etc., hectares.
viljeltyä
maata.
Superficie cul­
tivée.
luonnon­
niittyä.
Prés 
naturels.
¡m
etsää, 
jouto- 
f 
m
aata 
y. 
m
.
I Forêts, terre 
! non labou­
rables etc.
viljaa 
k
asv
a­
vaa 
kaskea, 
ha.
Terre écobuée, 
hect.
luonnonniit­
tyä, ha.
Prés naturels, 
hectares.
asukkaita.
Habitants.
224 736.6 96 309.0 1815 698.4 l
2 747.3 1 856.3 46 568.4 5.4 3.6 91.0 5.3 68 - 206 2
2 453.5 1 717.1 36 413.4 6.1 4.2 89.7 1.7 70 235 3
1193.5 649.9 41 485.6 2.7 1.5 95.8 6.6 54 108 4
2 685.4 1  9 68.6 146 112.0 1.8 1 .3 96.9 15.6 73 293 5
939.9 1 150.0 128 763.1 0.7 0.9 98.4 8.7 122 314 6
1 229.8 991.6 341 095.6 0.4 0.3 99.3 15.0 81 489 7
3 282.0 2 204.5 138 519.5 2.3 1.5 96.2 5.3 67 328 8
2 450.5 2170.9 84 318.6 2.8 2.4 94.8 1.2 89 475 9
241 718.5 109 017.9 2 778 974.6 7.7 3.5 88.8 0.9 45 195 10
3 672.7 2 505.8 51 599.5 6.4 4.3 89.3 1.4 68 168 llj
7  8 9 1 .3 2169.7 58 998.0 11.4 3.2 8 5.4 0.1 27 115 12
6 028.3 3 158.0 65 203.7 8.1 4.2 87.7 2.2 52 130 13
1 046.3 698.9 19 714.8 4. S 3.3 91.9 0.07 67 210 14
1 358.2 854.4 28 555.4 4.4 2.8 92.8 1.8 63 153 15
3 987.1 2 113.1 36 679.8 9 .3 4.9 85.8 2.8 53 156 16l
8 328.0 6 002.8 99 884.2 7.3 5.2 87.5 2.4 73 163 17
5 000.9 3 434.8 46  004.3 9.2 6.3 84.5 1.9 69 141 18
1 995.3 808.8 20  850.9 8.4 3.4 88.2 3.4 41 141 19
8 18 8 .8 7 548.5 85132.7 8.1 7.5 84.4 — 92 175 20
3 775.8 2 484.2 39 047.0 8.3 5.5 86.2 6.8 191 21
5 644.6 3 985.7 90 479.7 5.6 4.0 9 0 .4 2.5 191 22
3 901,0 2  348.8 32  673.2 10.0 6.1 83.9 1.1 105 23
7 687.8 5 585.3 107 799.9 6.3 4.6 89.1 1.4 73 158 24
1 714.3 1 828.9 11 894.8 11.1 11.8 77.1 3.6 107 173 25
6 013.7 1 037.6 61 504.7 8.8 1.5 89.7 (0.03) 17 101 i261
9 201.9 7 404.6 98 392.5 8.0 6.4 85.6 2.4 80 133 27
2 438.7 1 754.4 73 270.9 .3.1 2.2 94.7 7.6 72 254 28 '
3  012.2 2 457.5 52 358.3 5.2 4.3 90.5 2.4 82 205 29;
4 761.0 2 727.3 88 862.7 5.0 2.8 92.2 2.7 57 203 30
6 845.0 5 422.7 82 430.3 7.2 5.7 87.1 4.6 79 166 31
1 218.3 1210.7 8 090. o 11.6 11.5 76.9 6.2 99 212 32
103 711.2 67 542.5 1 259 427.3 - - - - - 33
18 19
Taulu N:o 1. (Jatlc.) Taulu N:o 1. (Jatk.)
1 2 3 4 5
S i i t ä :  -
L ä ä n i  j a  k u n t a .
K u n n a n  p in ta -a la ,  h a . V i l je l ty ä  m a a ta , h a  Superficie cultivée, hectare
Gouvernements et communes. Superficie des communes, hectares. P u u ­ta r h a a .
Jardins.
Peltoa.
Champs.
V iljaak a sv a v a ak a sk ea .
Terreécobuée.
1
2
3
4
5 
«
Siirto
Savonranta ............................................................
H e in ä v e s i .................................................................
K angaslam pi ..........................................................
R antasalm i ............................................................
Yhteensä (T ota l)
1 430 681 
22 582 
108 952 
26 631 
70 825 
1659 671
275.0
0.1
1.7
1.9
14.7
293.4
101125.0 
848.5 
2 919.0 
1 210.2 
5 516.6 
U I  619.3
2 311.2
148.3 
170.7 
4.6 
43.3 
2 678.1
Kuopion lääni.
7 L e p p ä v ir ta ............................................................... 111 932 12.2 8.438.0 124.9
8 S u o n e n jo k i............................................................... 66 823 6.6 2 930.3 130.2
9 H ankasalm i ............................................................ 55 291 9.3 4 627.0 31.6
10 R autalam pi ............................................................ 116 231 17.1 7 377.2 77.0
11 V e s a n t o ..................................................................... 32 945 2.0 3 120.3 U .o
12 K a r t t u la ................................................................... 77 729 12.1 4 003.0 83.4
13 K uopion m aalaiskunta .................................... 121 685 38.4 8 549.6 40.2
14 T uusniem i ............................................................... 61 089 1.9 2129 .5 109.8
15 M a a n in k a ......................................... •...................... 42 412 10 3 4 906.4 69.2
16 P ie lis jä r v i................................................................. 116 296 4.6 4 249.0 15.3
17 K eitele  ...................................................................... 46 372 2.6 1 561.0 14.4
18 K iu r u v e s i ................................................................. 131 764 3.6 5 866.1 2.4
19 Iisalm i ...................................................................... 298 537 8.3 7 778.0 36.7
20 L apinlahti ............................................................... 61 228 2.3 3 534.6 22.6
21 N ilsiä  ........................................................................ 138 420 0.9 5 601.0 205.2
22 M uuruvesi ............................................................... 25 600 8.4 2 567.8 34.3
23 K aavi ........................................................................ 86 430 2.3 2 761.1 94.5
24 P o lv ijä r v i................................................................. 78 035 1.6 2 163.9 18.4
25 31 785 0.3 1 776.1 43.1
26 Liperi ........................................................................ 75 372 4.1 5 722.3 28.3
27 K ontiolahti ............................................................ 87 932 7.3 2 405.8 24.4
28 R ääkkylä  ................................................................. 44 289 2.9 3 383.0 16.1
29 K i t e e ........................................................................... 95 216 21.0 7 193.6 390.8
30 K esälahti ................................................................. 37 187 1.9 2 225.0 62.8
31 Pälkj ärvi ................................................................. 26 310 19.8 1 727.6 6.0
32
33
T oh m ajärv i...............................................................
Siirto
90 382 
2157 292
5.2
207.0
4 232.4 
110 830.2
19.3 
1 711.9
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Dont : Prosenttina kunnan pinta- 
alasta oli
P our cent.
100 hehtaaria kohti viljeltyä i 
maata tuli ¡ 
P ar 100 hectares de superficie j 
cultivée: jLuonnon­
niittyä, ha.
Prés n a tu ­
rels, hecta­
res.
Metsää, jouto­
maata y. m., 
ha.
Forêts, terres 
non labou­
rables etc., 
hectares.
Yhteensä.
Total.
viljeltyä 
¡ 
m
aata.
Superficie 
cul­
tivée.
luonnon- 
¡ 
niittyä.
I Prés 
naturels.
m
etsää, jouto­
m
aata 
y. m
. 
F
orêts, 
terres 
non 
labou­
rables 
etc.
i viljaa 
kasva- 
i 
vaa 
kaskea, 
ha.
Terre 
ecobuée, 
hect.
luonnonniit­
tyä, ha.
Prés 
naturels, 
hectares.
asukkaita.
H
abitants.
103 711.2 67 542.5 1 259 427.3 l
996.9 961.5 20 023.6 4.4 4.3 91.3 14.9 96 280 2
3 091.4 2 781.7 103 078.9 2.8 2.6 94.6 5.5 90 279 3
1216.7 1317.1 24 097.2 4.6 4.9 90.5 0.4 108 220 4
5 574.6 7 097.2 58153.2 7.9 10.0 82.1 0.8 127 161 5
114  590.8 79 709.0 1 465 380.2 6.9 4.8 88.3 2.3 69 164 6
8 575.1 7 390. o 95 966.9 7.7 6.6 85.7 1.5 86 187 7
3 067.1 2 727.2 61028.7 4.6 4.1 91.3 4.2 89 242 8
4 667.9 4 557.4 46 065.7 8.5 8.2 83.3 0.7 98 151 9
7 471.3 4 207.9 104 551.8 6.4 3.6 90. o 1.0 56 166 10
3133.3 1 710.1 28.101.6 9.5 5.2 85.3 0.4 55 126 11
4 098.5 3 856.6 69 773.9 5.3 5.0 89.7 2.1 94 227 12
8 628.2 10 951.8 102 105.0 7.1 9.0 83.9 ' 0.5 127 205 13
2 241.2 4 321.9 54 525.9 3.7 7.1 89.2 4.9 193 340 14
4 985.9 4 491.1 32 935.0 11.8 10.6 77.6 1.4 90 141 15
4 268.9 ' 5 870.5 106 156.6 , 3.7 5.0 91.3 0.4 138 244 16
1 578.0 2 355.1 42 438.9 3.4 5.1 91.5 0.9 149 266 17!
5  872.1 8 393.0 117 498.9 4.5 6.4 89.1 0.O3 143 186 18!
7 823.0 15 397.5 275 316.5 2.6 5.2 92.2 0.5 197 305 19
3 559.5 5150.0 52 518.5 5.8 8.4 85.8 0.6 145 239 20
5 807.1 6 506.6 126106.3 4.2 4.7 91.1 3.5 112 225 21
2 610.5 2182.1 20 807.4 10.2 8.5 81.3 1.3 84 240 22
2 857.9 3 856.6 79 715.5 3.3 4.5 92.2 3.3 135 317 23
2 183.9 5 690.8 70160.3 2.8 7.2 90.0 0.8 261 291 24
1 819.5 2 409.4 27 556.1 5.7 7.6 86.7 2.4 132 192 25
5 754.7 7 115.0 62 502.3 7.6 9.5 82.9 . 0.5 124 183 26
2 437.5 5 948.5 79 546.0 2.8 6.8 90.4 1.0 244 437 27
3 402.0 4 130.2 36 756.8 7.7 9.3 83.0 0.5 121 203 28
7 605.4 5 455.6 82155.0 8.0 5.7 86.3 5.1 72 176 29;
2 290.3 1 808.2 33 088.5 6.2 4.9 88.9 2.8 79 161 30
1 753.4 1 028.7 23 527.9 6.7 3.9 89.4 0.3 59 151 31
4  256.9 2 470.8 83 654.3 4.7 2.7 92.6 0.4 58 238 32
112 749.1 129 982.6 1 914 560.3 - -  ~ - - - 33
20 21
Taulu N:o 1. (Jätit.) Taulu N:o 1. (Jätit.)
1 •2 3 4 5
S i i t ä :  —
.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Kunnan 
pinta-ala, ha. Si
Viljeltyä 
iperficie cultii
maata, ha. 
ee. hectares.
Gouvernements et communes. Superficie des communes, hectares. Puu­tarhaa.
■Jardins.
Peltoa.
Champs.
Viljaa
kasvavaa
kaskea.
Terre ecobue e.
1 S iir to 2 157 292 207.0 110 830.2 1 711.9
2 K i i h t e l y s v a a r a .................................................................. 75 241 18.5 3 817.4 209. o
3 I lo m a n t s i  ............................................................................. 413 575 0.5 2 738.4 90.4
4 K o v e r o  ................................................................................... 50100 0.4 1 563.7 .124.7
0 E n o  ........................................................................................... 91 574 1.5 1 982.4 108.1
6 P i e l i s j ä r v i ............................................................................. 332 884 2.9 3 600.9 93.9
7 J u u k a  ...................................................................................... 147 775 0.7 2 637.0 31.8
8 R a u t a v a a r a  ....................................................................... 109 282 0.5 883.6 16.1
9 N u r m e s ................................................................................... 172 000 0.9 3 857.7 3.6
10 V a l t i m o .................................................................................. 61500 1.3 1829.7 0.5
11 Y hteensä (T otal) 3 611 223 234.2 133 741.0 2 390.0
Vaasan lääni.
12 S i i p y y .............................................. 20 334 4.8 1 607.3 —
13 I s o j o k i  ................................................................................... 63 361 2.8 3190.6 —
14 L a p  v ä ä r t i ............................................................................. 38 041 2.5 4 663.0 —
15 K r is t i in a n k a u p u n g in  m a a l a i s k u n t a .............. 9 066 0.4 792.9 _
16 K a r i j o k i  ................................................................................ 15 740 1.2 2 249.3 1.5
17 N ä r p iö  ................................................................................... 56 260 7.4 9 787.6 —
18 Y lim a r k k u  .......................................................................... 18 358 6.1 3 096.7 2.9
19 K o r s n ä ä s i ............................................................................. 26 419 0.3 1 611.2 —
20 T e u v a  ...................................................................................... 55 853 1.4 7 718.8 —
21 K a u h a j o k i  .......................................................................... 126 643 17.1 14178.6 —
22 K u r ik k a  ................................................................................ 45 073 6.0 11 492.2 4.0
23 J a l a s j ä r v i ............................................................................. 79 867 9.2 14 419.4 _
24 P e r ä s e i n ä j o k i ..................................................................... 36 365 1.5 7 459.4 _
25 I lm a j o k i  ................................................................................ 61 460 23.0 17 212.1
26 S e in ä jo k i  ............................................................................. 12 422 21.0 3 147.2
27 Y l i s t a r o .................................................................................. 43 532 7.3 14 574.3
28 I s o k y r ö  ................................................................................... 40 003 12.7 10 478.4 |
29 V ä h ä k y r ö  ............................................................................. 18 978 5.1 4 529.8 13.0
30 L a i h i a ...................................................................................... 80134 9.9 8 793.1
31 J u r v a  ...................................................................................... 17 070 3.0 3 378.1
32 P i r t t i k y l ä ............................................................................. 21850 3.2 3 800.6 , _ _
33 S iir to 886 829 145.9 148 180.6 21.4
<5 7 8 9 1 10 11 12 1 13 j 14D ont:
Luonnon­
Metsää, jouto- 
maata y. m., 
lia.
Forêts, terre  non labou­rables etc., hectares.
Prosenttina kunnan pinta- 
alasta oli
P ou r cent.
100 hehtaaria kohti viljeltyä 
maata tuli 
P a r  100 hectares de superficie  cu ltivée :
Yhteensä.
Total.
niittyä, ha.
Pres n a tu - rels, hecta­
res.
viljeltyä
m
aata.
Superficie cul­
tivée.
luonnon­
niittyä. 
Prés naturels.
m
etsää, jouto­
m
aata 
y. m
. 
1 
Forêts, terres 
non labou­
rables etc.
; viljaa 
kasva­
vaa 
kaskea, 
ha.
! 
Terre 
\ 
écobuée.
luonnonniit­
tyä, ha.
Prés naturels, 
hectares.
asukkaita.
Habitants.
112 749.1 129 982.6 191 4  560.3 l
4 044.9 4 861.8 66 334.3 5.4 6.5 88.1 5.2 120 193 2
2 829.3 2 451.8 408 293.9 0.7 0.6 98.7 3.2 87 379 31 688.8 923.8 47 487.4 3.4 1.8 94.8 7.4 55 189 4
2 092.0 2 445.1 87 036.9 2.3 2.7 95.0 5.2 117 330 5
3 697.7 6 209.4 322 976.9 1.1 1.9 97.0 2.5 168 366 6
2 669.5 5 623.6 139 481.9 1.8 3.8 94.4 1.2 211 375 7
900.2 1 607.3 106 774.5 0.8 1.5 97.7 1.8 179 357 8
3 862.2 5 020.1 163117.7 2.2 2.9 94.9 0.1 130 249 9
1 831.5 2 617.6 57 050.9 3.0 4.3 92.7 0.1 143 168 10
136 365.2 161 743.1 3 313 114.7 3.8 4.5 91.7 1.8 119 245 11
1 612.1 797.5 17 924.4 7.9 3.9 88.2 49 202 12
3193.4 3 104.3 57 063.3 5.0 4.9 90.1 — 97 187 13
4 665.5 3 096.7 .30 278.8 12.3 8.1 79.6 — 69 153 14
793.3 404.8 7 867.9 8.7 4.5 86.8 — 51 190 15
2 252.0 788.6 12 699.4 14.3 5.0 80.7 0.1 35 125 16
9 795.0 2 333.2 44131.8 17.4 4.2 78.4 — 24 120 17
3105.7 1 02.3.1 14 228.9 16.9 5.6 77.5 0.1 33 116 18
1611.5 2 424.7 22 382.8 6.1 9.2 84.7 — 150 323 19
7 720.2 1108.8 47 024. o 13.8 2.0 84.2 — 14 104 20
14195.7 1 645.1 110 802.2 11.2 1.3 87.5 — 12 91 21
11 502.2 229.2 33 341.6 25.5 0.5 74.0 • 0.03 11 78 22
14 428.6 1 085.6 64 352.8 18.0 1.4 80.6 — 8 89 23
7 460.9 474.0 28 430.1 20.5 1.3 78.2 — 6 74 24
17 235.1 360.2 43 864.7 28.0 0.6 71.4 — 2 68 25
3 168.2 3.0 9 250.8 25.5 0.02 74.5 — 0.1 132 26
14 581.6 9.0 i 28 941.4 33.5 0.03 66.5 — 0.1 70 27
10 191.1 2 921.7 26 590.2 26.2 7.3 66.5 — 28 85 28
4 547.9 4 094.7 ! 10 335.4 23.9 21.6 54.5 0.3 90 115 298 803. o 3 073.7 68 257.3 11.0 3.8 85.2 — 35 81 30
3 381.1 j 1 195.1 12 493.8 19.8 7.0 73.2 — 35 174 31
3 803.8 219.7 17 826.5 17.4 1.0 81.6 - 6 93 32
148 347.9 30 393.0 708 088.1 _ - - -  ! -  j - 33
2 2 2 3
Taulu N:o 1. (Jatk.j Taulu N:o 1. (Jatk.)
1 2 3 4 5
S i i t ä :  -
L ä ä n i  j a  k u n t a .
K u n n a n  
p in ta - a la ,  h a . S
V il je l ty ä
iperficie cultix
m a a ta ,  h a  
ee, hectare.
Gouvernements et communes. Superficie des communes, 
hectares. P u u ­t a r h a a .
Jardin s.
P e l to a .
Champs.
V ilja a
k a s v a v a a
k a s k e a .
Terre
ecobuee.
1 Siirto 886 829 1 4 5 .9 148 180.6 2 1 .4
2 Petalahti ................................................................. 11940 1.6 1 417.7 1.7
3 Bergöö ..................................................................... 3 528 0.2 62.4
4 M a a la h t i ................................................................... 25 969 1.8 5 298.6 12.0
5 S u lv a .......................................................................... 16 820 2.3 3 627.8 6.4
6 M ustasaari .............................................................. 31 991 9.3 8 126.9 13.7
7 R a ip p a lu o to ................... ........................................ 19 414 — 703.9 —
8 K oivu lahti .............................................................. 19 710 1.3 2 455.8 —
9 M aksamaa .............................................................. 8 883 0.7 833.8 —
10 V o y r i .......................................................................... 47 453 4.1 8 624.3 —
11 Nurm o ..................................................................... 26103 1.0 4 486.1
12 Lapua ........................................................................ 80160 11.8 19 610.1
13 K auh ava ................................................................. 50 632 6.1 13 892.4
14 Ylihärm ä ................................................................. 12 934 12.8 5 407.3 2 .5
15 A la h ä r m ä ................................................................. 25 990 1 .4 8 635.1 1.1
16 O ra v a in en ................................................................ 22 227 4.3 5197.2 -
17 Munsala ................................................................... 26 036 0.8 4 159.3 —
18 U udenkaupungin m a a la isk u n ta ................... 25 048 0.7 3 598.3 0 .5
19 Jepua ........................................................................ 16 470 0.3 2 829.6 0.5
20 Pietarsaaren m a a la isk u n ta ............................. 41 781 2.2 5162.1 —
21 Purm o ..................................................................... 21 282 0.2 3 922.9 —
22 A h t ä v ä ..................................................................... 22 910 3.2 2 077.1 —
23 Teerijärvi ................................................................. 20 688 1.3 1 847.7 1—
24 K ruunupyy ............................................................ 31720 1.7 3 250.0 0 .5
25 L uoto ........................................................................ 10 061 0.1 1134.1 - -
26 K okkolan m aalaiskunta ................................. 71 391 1.7 3 481.6 —
27 A la v e te l i ................................................................... 15 890 1.5 1 582.5 —
28 K ä lv iä ........................................................................ 67 450 1.9 2 558.7 1—
29 L o h ta ja ..................................................................... 42 635 1.5 2 6.38.9 !—
30 H im anka ................................................................. 22 795 1.2 1 660.2
31 K a n n u s ..................................................................... • 40 530 — 3 979.4 1.0
32 Toholam pi .............................................................. 54 455 0.9 4 943.8
33 U lla v a .................................... ................................... 9 689 732.1
34 K austinen  .............................................................. 27 450 0 .6 2  9 2 0 .4
35 Siirto1 1 858 864 224.4 289 038.7 64.3
e ? 8 9 10 11 12 13 14D on t: . __  _____ __________ P ro s e n t t i n a  k u n n a n  p in ta -  a la s ta  o li 100 h e h ta a r ia  k o h t i  v i l j e l ty ä  m a a ta  tu l i
L u o n n o n -  n i i t ty ä ,  h a .
Prés n a tu ­rels, hecta­res .
M etsää , jo u to ­m a a ta  y . m ., Pou r cen t.
P ar 100 hectares de superficie  cu ltivée:
Y h te e n sä .
Total.
ha.
F orets, terres  non labou­rables e tc ., hectares.
■ 
viljeltyä 
; 
maata.
I Superficie cuir 
¡ 
tivée.
luonnon­
niittyä.
1 Prés naturels.
metsää, jouto­
maata y. m.
! Forets, terres 
non labou- 
i 
rabies etc.
i viljaa kasva­
vaa kaskea, 
ha.
Terre écobuée, 
hect.
luonnonniit­
tyä, lm.
, Prés naturels, 
J 
hectares.
j 
asukkaita.
1 Habitants.
148 347.9 30 393.0 708 088.1 1
1 424.0 466.8 10 049.2 11.9 3.9 84.2 0.3 33 196 2
62.6 371.0 3 094.4 1.8 10.5 87.7 — 593 1242 3
5 312?4 559.3 20 097.3 20.4 2.2 77.4 0.02 11 92 4
3 636.5 1 795.8 11 387.7 21.6 10.7 67.7 0.2 49 94 5
8 149.9 895.9 22 945.2 25.5 2.8 71.7 0.2 11 116 6
703.9 1 841.0 16 869.1 3.6 9.5 86.9 — 262 464 7
2 457.1 1 431.1 15 821.8 12.5 7.2 80.3 58 170 8
834.5 681.5 7 367.0 9.4 7.7 82.9 82 247 9
8 628.4 22.0 38 802.6 18.2 0.1 81.7 _ 0.3 101 10
4 487.1 180.0 21 435.9 17.2 0.7 82.1 4 107 11
19 621.9 783.7 59 754.4 2 4 5 1.0 74.5 — 4 66 12
13 898.5 105.5 36 628.0 27.4 0.3 72.3 _ 0.8 65 13
1 5 422.6 263.9 7 247.5 41.9 2.1 56.0 0.1 5 69 14
8 637.6 532.5 16 819.9 33.2 2.1 64.7 O .o i 6 75 15
5 201.5 885.0 16 140.5 23.4 4.0 72.6 _ 17 82 16
4160.1 2 054.5 19 821.4 16.0 7.9 76.1 — 49 133 17
3 599.5 2 208.1 19 240.4 14.4 8.8 76.8 O .o i 61 103 18
2 830.4 210.9 13 428.7 17.2 1.3 81.5 0.02 7 84 19
I 5164.3 3 761.3 32 855.4 12.4 9.0 78.6 73 135 20
3 923.1 456.2 16 902.7 18.4 2.2 79.4 — 12 75 21
2 080.3 1 256.7 19 573.0 9.1 5.5 85.4 — 60 129 22
! 1849.0 1 937.3 16 901.7 8.9 9.4 81.7 — 105 191 23
! 3 252.2 2 995.3 25 472.5 10.3 9.4 80.3 0.02 92 109 24
1134.2 966.4 7 960.4 11.3 9.6 79.1 — 85 218 25
3 483.3 2 269.2 65638.5 4.9 3.2 91.9 — 65 163 26
j 1584.0 1 677.3 12 628.7 1 0 . o 10.6 79.4 — 106 147 27
j 2 560.6 3 278.6 61 610.8 3.8 4.9 91.3 — 128 158 28
: 2 640.4 2 666.3 37 328.3 6.2 6.3 87.5 — 101 139 29
1 661.4 1 697.8 19 435.8 7.3 7.4 85.3 — 102 190 30
3 980.4 2 345.3 34 204.3 9.9 5 .7 84.4 0.03 59 121 31
! 4 944.7 598.0 48 912.3 9.0 1.1 89.8 — 12 90 32
732.1 739.0 8 217.3 7.6 7.6 84.8 — 101 195 33
2 9 2 1 .0 1 520.9 23 008.1 10.7 5.5 83.8 - 52 124 34
289327.4 73 847.7 1 495 688.9 _ - - - - 35
Maanviljelystiedustelu Suom essa v. 1910.
2 4 2 5
Taulu N:o 1. (Jatk.) Taulu N:o 1. (Jatk.)
1 2 3 1 4 1 s 1
S i i t ä :  —
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Kunnan 
pinta-ala, ha.
Viljeltyä maata, lia. 
Superficie cultivée, hectares.
1
Gouvernements et communes. Superficie des communes, hectares. Puu­tarhaa.
Jardins.
Peltoa.
Champs.
Viljaa
kasvavaa
kaskea.
Terreécobuée.
1 Siirto 1 858 864 224.4 289 038.1 64.3
; 2 V eteli ............................................................ ............. 25 200 9.9 3 969.6 —
! 3 L estijärv i .................................................... 66 048 __ 913.0 —
! 4 H aisu a  ......................................................... 29 430 0.5 3 384.6 —  ;
0 P erho ............................................................ 72 422 — 2 672.0 —
6 Soin i .............................................................. 56 697 0.3 1 794.0 1.0
7 L eh tim äk i .................................................. 30 590 0.1 1194.9 —
j 8 A lajärv i ....................................................... 76 967 1.9 7 683.9 _
9! V im p e l i ....................................................... 22 943 1.3 3 783.1
¡10, E v ijä rv i ....................................................... 34125 1.6 4 878.8
1 1 ' K ortesjärv i ............................................... 28 625 0.7 3 978.9 —  1
12 j L a p p a jä r v i .................................................. 45 780 1.1 6 695.2 1
,13 K u ortan e ..................................................... 47 950 1.1 6 3.33.1 1
14 T öy sä  ............................................................ 29 246 1.0 4 612.7
15 A lavu s ......................................................... 84 591 5.2 7 986. s —  1
16 V irrat ....................................................... . 111 839 6.7 5 978.4 3.0
17 Ä tsäri ............................................................ 64 208 2.5 3 017.5 16.0
18 P ih la ja v e s i .................................................. 40 472 1.4 1 023.5 30.1
19 M u lt ia ............................................................ 77 676 0.9 1 530.1 34.3
20 K e u r u u ......................................................... 110114 10.7 4 617.2 29.6
2 1 1 P e t ä jä v e s i .................................................... 44 459 0.7 2 907.9 42.3
221 J y v ä sk y lä n  m a a la is k u n ta .................. 74 442 5.8 5 603.5 20.6
33 940 — 1 768.0 34.0
24 S aarijärvi .................................................... 133 208 13.1 8 315.2 31.6
25 K a r s t u la ....................................................... 126 901 3.9 5 973.3 26.2
26 K iv ijä rv i .................................................. 126 421 3.1 2 372.6 1.2
27 P ih tip u d a s  .................................................. 103 771 0.8 2 103.7 11.0
28 V iitasaari .................................................. 129 944 15.8 5 312.0 22.5
29 K on gin k an gas ........................................ 28 392 0.2 1 608.4 4.2
30 S u m ia in en  ............................................... 20 334 0.7 769.0 13.2
31 L au k aa  ....................................................... 91 714 8.9 6 819.6 6.1
32 Yhteensä (Total) 3 827 313 324.3 408 639.2 391.2
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Dont : P r o s e n t t i n a  k u n n a n  p in ta -  a la s ta  o li
Pour cent.
100 h e h ta a r ia  k o h t i  v i l j e l ty ä  m a a ta  tu l i  
Par 100 hectares ele superficie 
cultivée:
Y h te e n sä .
Total.
L u o n n o n ­n i i t ty ä ,  ha.
Prés natu­rels, hecta­
res.
M etsää , jo u to ­m a a ta  y . m , lia.
Forêts, terres non labou­
rables etc,., hectares.
viljeltyä
maata.
Superficie cul­
tivée.
luonnon­
niittyä. 
Prés naturels.
metsää, jouto­
maata y. m. 
Forets, terres 
non labou- 
rables etc.
viljaa kasva­
vaa kaskea, 
ha.
Terre écobuée, 
hect.
luonnonniit­
tyä, ha.
Prés naturels, 
hectares.
! 
... 
________
1 
1 
asukkaita.
j 
Habitants. 
1
289 327.4 73 847.7 1 4 9 5  688.9 1
3 979.5 1330.7 19 889.8 15.8 5.3 78.9 — 33 107 2
913.0 711.5 64 423.5 1.4 1.0 97.6 — 78 123 3
3 385.1 326.5 25 718.4 11.5 1.1 87.4 — 10 48 4
2 672.0 1 222.0 68 528.0 3.7 1.7 94.6 . . . . 46 89 5
1 795.3 1 050.9 53 850.8 3.1 1.9 95.0 0.1 59 147 6
1195.0 510.7 28 884.3 3.9 1.7 94.4 — 43 194 7
7 685.8 416.8 68 864.4 l O .o 0.5 89.5 — 5 97
.3 784.4 281.8 18 876.8 16.5 1.2 82.3 — 7 96 9
4 880.4 1135.0 28 109.6 14.3 3.3 82.4 23 101 10
3 979.6 873.6 23 771.8 13.» 3.1 83.0 — 22 112 11
6 696.3 198.3 38 885.4 14.6 0.4 85.0 3 93 12
6 334.2 548.0 41 067.8 13.2 1.1 85.7 9 93 13
¡ 4 613.7 325.6 24 306.7 15.8 1.1 83.1 - - 8 83 14
7 992.0 803 .0 75 796.0 9.4 1.0 89.6 — 10 128 15
5 988.1 1 457.5 104 393.4 5.4 1.3 93.3 0.1 24 160 16
3 036 .0 816.7 60 355.3 4.7 1.3 94.0 0.5 27 234 17
1 055.O 393.3 39 023.7 2.6 1.0 96.4 2.8 37 220 18
1 565.3 902.0 75 208.7 2.0 1.2 96.8 2.2 58 260 19
4 657.5 1 845.3 103 6U .2 4.2 1.7 94.1 0.6 40 249 20
2 950.9 1 089.4 40 418.7 6.6 2.5 90.9 1.4 37 186 21
5 629.9 3 2 79.1 65 533.0 7.6 4.4 88.0 0.4 58 219 22
1 802.0 1 270.0 30 868.0 5.3 3.7 91.0 1.9 70 180 23
8 359.9 2 931.6 121 916.5 6.3 2.2 91.5 0.4 35 145 24
6 003.4 3 155.7 117 741.9 4.7 2.5 92.8 0.4 53 148 25
2 376.9 2 856.6 121187.5 1.9 2.3 95.8 0.1 121 251 26
2 115.5 3 705.8 97 949.7 2.0 3.6 94.4 0.5 175 246 27
5 350.3 5 478.0 119115.7 4.1 4.2 91.7 0.4 102 195 28
1 612.8 695.7 26 083.5 5.7 2.5 91.8 0.3 43 159 29
782.9 617.4 18 933.7 3.9 3.0 93.1 1.7 79 296 30
6 834.6 3 533.9 81 345.5 7.4 3.9 88.7 0.1 52 199 31
409 354.7 117 610.1 3 300 348.2 10.7 3 . 1 86.2 0.1 29 116 32
26 2 7
Taulu N:o 1. (Jath.) Taulu N:o 1. (Jatk.)1 2 3 1 5S i i t ä :  —
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Kunrninp in ta -a la , h a . V ilje l ty ä  m a a ta , h a . Superficie cidtivée, hectares.
G ouvernem ents et com m unes. Superficie des com m unes , 
hectares. P u u ­ta rh a a .
J a rd in s .
P e lto a .
Cham ps.
V iljaak a sv av a ak a sk e a .
\Verre 
écobuée.
1 Oulun lääni.S ie v i  ..................................................................... 75 280 2.6 3 303.02 R a u t i o  ............................................................... 17 477 0.1 1113.5 —
3 Y l i v ie s k a  ......................................................... 57 316 3.5 3 927.4 _
4 A la v ie s k a  ......................................................... 26 600 1.6 1 713.1 —
5 K a l a j o k i ............................................................ 48 561 3.6 3 800.1 —6 M e r ijä r v i  ......................................................... 20 730 0.9 584.3 —
7 O u l a i n e n ............................................................ 57 928 2.5 1 965.7 __8 P y h ä j o k i ............................................................ 51 085 — 989.8 —
9 S a lo n  k a p p e l i  .............................................. 13 720 — 678.2 —10 S a lo n  p i t ä j ä .................................................... 33 229 5.2 1 384.8 0.511 V i h a n t i ............................................................... 51128 1.7 1554.1 2.512 R a n t s i la  ............................................................ 63 359 0.1 1 880.8 —
13 P a a v o l a ............................................................... 54 090 0.4 1 838.3 —
14 R e v o n l a h t i .................................. .................... 22 900 — 964.1 —
lo S i i k a j o k i ............................................................ 25 364 0.5 751.5
16 H a i l u o t o ............................................................ 16 954 — 673.9 —
17 P y h ä j ä r v i ......................................................... 134100 5.0 3 167.0 3.8
18 R e i s j ä r v i ............................................................ 44 577 0.2 1 865.4 2.0
19 H a a p a j ä r v i ...................................................... 72 207 1.3 3 907.9 —20 N i v a l a .................................................................. 52171 3.7 7 690.1 2.021 K ä r s ä m ä k i  ...................................................... 68 754 0.3 1 677.9 0.522 H a a p a v e s i ......................................................... 107 850 1.0 2 881.4 —
23 P u lk k i la  ............................................................ 33 650 0.8 1 838.0 —
24 P i ip p o la  ............................................................ 45 590 1.4 1 296.2 —
25 P y h ä n  t ä  ............................................................ 76 520 — 721.3
26 K e s t i l ä  ............................................................... 52 660 — 2 018.4
27 S ä r ä i s n i e m i ...................................................... 162 623 0.3 1134.7 - -
28 P a l t a m o  ............................................................ 104193 0.4 1420.1 —
29 K a j a a n in  m a a l a i s k u n t a ....................... 119110 0.5 1 035.2 —
30 S o t k a m o ............................................................ 262 805 3.3 4 647.9 3.3
31 K u h m o n ie m i  ................................................. 473 920 0.6 2 048.2 —
32 R is t i j ä r v i  ......................................................... 85 442 — 648.0 ' 0 .2
33 H y r y n s a lm i  ................................................... 144 100 — 706.7
34 S u o m u s s a lm i  ................................................. 542 457 — 1 720.0 —
3o S iir to 3 218 450 41.5 67 547.0 14.8
6 7 s 9 10 n 12 13 14
Dont: Prosenttina kunnan pinta- 
alasta oli
P our cent.
100 hehtaaria kohti viljeltyä 
maata tuli 
P a r X00 hectares de superficie  
cultivée :Luonnon­
niittyä, ha.
Prés n a tu ­
rels, hecta­
res.
Metsää, jouto­
maata y. m., 
lia.
Forêts, terres 
non labou­
rables etc., 
hectares.
Yhteensä.
Total.
viljeltyä
m
aata.
Superficie 
cul­
tivée.
luonnon­
niittyä.
! Prés 
naturels.
m
etsää, 
jouto- 
| 
m
aata 
y. m
,
\ 
F
orêts. 
terres 
[ 
non 
labou- 
\ 
rabies 
etc.
viljaa 
kasva­
vaa 
kaskea, 
ha.
Terre 
écobuée, 
hect.
luonnonniit­
tyä, ha.
Prés 
naturels, 
hectares.
asukkaita.
H
abitants.
3 305.6 2 598.7 69 375.7 4.4 3.4 92.2 79 153 l
1 113.6 1 225.6 15 137.8 6.4 7.0 86.6 — 110 148 2
3 930.9 4 031.2 49 353.9 6.9 7.0 86.1 — 102 194 3
1 714.7 1 856.1 23 029.2 6.4 7.0 86.6 — 108 202 4
3 803.7 4199.9 40 557.4 7.8 8.7 83.5 — 116 157 5
585.2 2 924.1 17 220.7 2.8 14.1 83.1 ~ 500 332 6
1 968.2 9 558.0 46 401.8 3.4 16.5 80.1 — 486 296 7
989.8 8 883.0 41 212.2 1.9 17.4 80.7 _ _ 897 477 8
678.2 1 843.2 11198.6 ñ . o 13.4 81.6 — 273 253 9
1 390.5 3 281.6 28 556.9 4.2 9.9 85.9 0.04 236 120 10
1 558.3 4 927.5 44 642.2 3.1 9.6 87.3 0.2 316 206 11
1 880.9 6 475.0 55 003.1 3.0 10.2 86.8 — 344 189 12
1 838.7 4 415.4 47 835.9 3.4 8.2 88.4 240 294 13
964.1 2 582.8 19 353.1 4.2 11.3 84.5 — 268 149 14
752.0 4 404.6 20 207.4 2.9 17.4 79.7 ___ 586 278 15
673.9 5 354.8 10 925.3 4.0 31.6 64.4 — 795 361 10
3175.8 7 491.5 123 432.7 2.4 5.6 92.0 0.1 236 197 17
1 867.6 2 472.2 40 237.2 4.2 5.5 90.3 0.1 132 207 18
3 909.2 6 369.9 61 927.9 5.4 8.8 85.8 — 163 164 19
7 695.8 " 4 346.8 40 128.4 14.8 8.3 76.9 0.03 56 110 20
1 678.7 4 334.0 62 741.3 2.4 6.3 91.3 0.03 258 190 212 882.4 6 622.0 98 345.0 2.7 6.1 91.2 230 237 22
1 838.8 3 334.6 28 476.6 5.5 9.9 84.6 — 181 129 23
1 297.6 3 366.7 40 925.7 2.8 7.4 89.8 — 259 147 24
721.3 894.2 74 904.5 0.9 1.2 97.9 — 124 254 25
2 018.4 3 781.1 46 860.5 3.8 7.2 89.0 — 187 141 26
1135.0 5 623.7 155 864.3 0.7 3.5 95.8 — 495 390 27
1 420.5 4109.3 98 663.2 1.4 3.9 94.7 289 342 28
1 035.7 6 300.0 U I  774.3 0.9 5.3 93.8 — 608 332 29
4 654.5 17 000.2 241 150.3 1.8 6.5 91.7 0.1 365 217 30
2 048.8 12 209.7 459 661.5 0.4 2.6 97.0 — 596 399 3 1
. 648.2 6 000.0 78 793.8 0.8 7.0 92.2 0.Ö3 920 359 32
706.7 2 806.8 140 586.5 0.5 1.9 97.6 — 397 353 33
1 720. o 2 551.4 538 185.6 0.3 0.5 99.2 . . . 148 405 34
67 603.3 168176.2 2 982 670.5 -  . - - - - 35
28 29
Taulu N:o 1. (Jatk.)1 2 3 4 5
S i i t ä :  -
L ä ä n i  j a  k  u  n  t  a.
K u n n a n  p in ta -a la , h a . S
V i l je l ty ä  
iperficie cultiv
m a a ta , h a .
ee, hectares
Gouvernements et communes. Superficie des communes, hectares. P u u ­ta rh a a .
■Jardins.
P e l to a .
Champs.
V ilja ak a sv a v a ak a sk e a .
Terveecobuee.
1 Siirto 3 218 450 41.5 67 547.0 14.82 Puolanka ................................................................. 246 247 —- 795.6 5.0
3 U ta järv i .................................................................... 155 400 0.6 2 103.6 —
4 M u h o s ......................................................................... 101 660 0.3 2 948.0 2.5
5 T yrn ävä .................................................................... 38 937 11.1 3 748.2 1.0
6 Tem m es .................................................................... 12 091 0.2 779.4 —
7 Lum ijoki ................................................................. 30 842 0.1 1 227.4 —8 Lim inka .................................................................... 60 150 8.3 4 610.3 6.2
9 K e m p e le .................................................................... 12 683 3.1 1130.8 —10 O u lu n s a lo .................................................................. 7 852 0.7 707.3 —11 Ouluj oki ................................................................. 24 436 0.7 1 495.9 2.412 Y lik iim in k i............................................................... 88 540 — 880. o —
13 K iim in k i .................................................................... 26 590 0.2 752.5 —
14 H a u k ip u d a s ............................................................. 43 510 0.8 1 336.4 —
15 l i  .................................................................................. 146 570 0.6 1 696.5 0.31(> K uivaniem i ............................................................ 103 928 — 259.4 —
17 Pudasjärvi ............................................................... 814 220 2.1 2 417.2 —
18 Taivalkoski ............................................................ 320 481 O.ä 539.8 —
19 K uusam o ................................................................. 905 815 1.8 2 200.520 K uolajärvi ............................................................... 1185 397 — 735.0 —21 K e m ijä r v i................................................................. 346 595 4.4 2 237.5 —22 R ovaniem i ............................................................... 825 181 — 1 086.4 0.7
23 T e r v o la ...................................................................... 178 346 1.3 1128.2 —
24 Sim o ........................................................................... 225 165 —- 733.3 0.3
25 K em in m aalaiskunta ......................................... 57 329 — 1424.6 —
26 Alatornio ................................................................. 86 747 1.7 1 559.4 14.0
27 K arunki .................................................................... 23 689 1.6 602.5 —
28 Y lito r n io .................................................................... 273 396 1.1 880.1 —
29 T urtola ...................................................................... 143 059 0.1 408.4 —
30 K olari ......................................................................... 228106 — 246.0 —
31 M uonionniska ........................................................ 179 225 — 398.0 —
32 E n o n te k iö ................................................................. 806 828 — 0.5 —
33 K i t t i l ä ......................................................................... 805 618 — 529.0 —
34 Sodankylä ............................................................... 1 995 075 0.1 1 0 1 1 .o —
35 Inari ........................................................................... 1 620 384 0.1 89.5 —
36 U tsjok i ...................................................................... 490 288 — 132.8 -
37 Yhteensä (T o ta l) 15 828 830 83.0 110.378.0 47.2
38 Koko maa (P a ys  entier) 33 230 650 5 170.5 1 ^ 4  «94.2 8 370.7
6 7 8 9 10 i l 12 13 14
D o n t: P ro s e n t t in a  k u n n a n  p in ta -  
a la s ta  oli
Pour cent.
100 h e h ta a r ia  k o h t i  v i lje lty ä  
m a a ta  tu l i  
Par 100 hectares de superficie  
cultivée.L u o n n o n ­
n i it ty ä ,  ha .
Prés n a tu ­
rels, hecta­
res.
M etsää, jo u to ­
m aa ta , y . m., 
ha .
Forêts , terres 
non labou­
rables etc., 
hectares.
Y h teen sä .
Total.
viljeltyä 
m
aata. 
Superficie 
cul­
tivée.
luonnon­
niittyä. 
Prés 
naturels.
m
etsää, jouto­
m
aata 
y. 
m
. 
Forêts, 
terre 
non 
labou­
rables 
etc.
viljaa 
kasva­
vaa 
kaskea, 
ha.
Terre 
écobuée, 
hect.
luonnonniit­
tyä, ha.
Prés 
naturels, 
hectares.
asukkaita.
H
abitants.
67 603.3 168 176.2 2 982 670.5 1
800.6 4 660.7 240 785.7 0.3 1.9 97.8 0.6 582 676 2
2 104.2 5 569.4 147 726.4 1.4 3.6 95.0 — 265 226 3
2 950.8 4 553.6 94155.6 2.9 4.5 92.6 0.1 154 153 4
3 760.3 2 046.3 33130.4 9.6 5.3 85.1 0.03 55 92 .5
779.6 1544.0 9 767.4 6.4 12.8 80.8 — 198 145 6
1 227.5 3 476.7 26 137.8 4.0 11.3 84.7 — 283 190 7
4 624.8 6 429.1 49 096.1 7.7 10.7 81.6 0.1 139 76 8
1133.9 1 247.3 10 301.8 9.0 9.8 81.2 — 110 127 9
708.0 1 351.7 5 792.3 9.0 17.2 73.8 — 191 240 10
1 499.0 2 809.5 20 127.5 6.1 11.5 82.4 0.2 185 442 11
880. o 2 509.2 85 150.8 1.0 2.8 96.2 — 285 333 12
752.7 1 816.3 24 021.0 2.8 6.8 90.4 — 241 254 13
1337.2 2 879.7 39 293.1 3.1 6.6 90.3 — 215 424 14
1 697.4 7 869.3 137 003.3 1.2 5.3 93.5 O.oi 464 434 15
259.4 1 713.7 101 954.9 0.3 1.6 98.1 — 642 841 16
2 419.3 19 982.5 791 818.2 0.3 2.5 97.2 — 826 435 17
540.3 6173.5 313 767.2 0.2 1.9 97.9 — 1143 717 18
2 202.3 16 758.6 886 854.1 0.2 1.9 97.9 — 761 547 19
735.0 5 643.5 1179 018.5 0.1 0.5 99.4 — 765 657 20
2 241.9 8 407.5 335 945.6 0.7 2.4 96.9 — 375 258 21
1 087.1 7 386.0 816 707.9 0.1 0.9 99.0 0.1 679 1008 22
1129.5 2 060.5 175156.0 0.6 1.2 98.2 — 182 332 23
733.6 3 017.3 221 414.1 0.3 1.4 98.3 0.03 411 548 24
1 424.6 5 007.4 50 897.0 2.5 8.7 88.8 — 351 516 25
1 575.1 4 742.8 80 429.1 1.8 5.5 92.7 0.9 301 507 26
604.1 1 788.9 21 296.0 2.6 7.6 89.8 — 296 392 27
881.2 4 878.4 267 636.4 0.3 1.8 97.9 — 554 587 28
408.5 1 723.6 140 926.9 0.3 1.2 98.5 — 422 512 29
246.0 1 537.2 226 322.8 0.1 0.7 99.2 — 625 892 30
398.0 969.0 177 858.0 0.2 0.6 99.2 — 244 355 31
0.5 11.0 806 816.5 — — 100. o — 2 200 — 32
529.0 7 502.3 797 586.7 0.1 0.9 99.0 — 1418 752 331 011.1 14 036.0 1 980 027.9 0.1 0.7 99.2 — 1388 558 34
89.6 1634.8 1 618 659.6 0.1 99.9 — 1824 2110 35
132.8 169.3 489985.0 0.02 0.03 100. o — 127 383 36
110 508.2 332 082.8 15 386 239.0 0.7 2.1 97.2 0.04 284 270 37
1 878 235.4 959 406.6 30 393 008.0 5.7 2.9 91.4 0.4 51 142 38
BO
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Taulu N:o 2. Viljelmien luku ja suuruus.
Tabl. N:o 2. Nombre e t l’étendue des exploitations agricoles.
1 2 3 1 * 1 5 1 0 1 7 1 « ! » 1 i» 1 i l 1 12 ! 13 14 15 16 j 17 18 19 20 21 22 28 24 25 26 27 1 28 1 29 30 1 31 1 32 33 1 34 1 35 36
V i 1 ¡ e l m i e n  l u k u ,  j o i d e n  
Nombre des exp lo ita tions d 'après
o e l t o a l a n  s u u r u u s  
Vétendue des cham ps cultivés:
o 1 i:
V
iljelm
iä 
kaikkiaan. 
Total 
des 
exploitations.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernements et com- 
m unes.
0.50—1 ha. 1—2 lia. 2—3 ha. 3—5 ha. 5—10 ha. 10—15 ha. 15—25 ha. 25—50 ha. 50—100 ha.
100 h a  j a  enem m . 
100 hectares et 
au-dessus.
Y hteensä .
Total.
Alle 
O.50 
ha. 
Au-dessous 
de 
0.50 
hectares.
] 
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
1 Total 
des 
exploitât.
S iitä :  
D ont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
1 Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
■ 
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât-
S iitä  : 
D ont:
j 
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä.
I 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D o n t:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä : 
D ont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
V
iljelm
iä 
yhteensä, 
i 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
Dont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
itsenäisiä
viljelm
iä.
Proprieles.
' 
V
uoicra- 
! 
viljelm
iä. 
F
erm
es.
Itsenäisiä 
vilj elm
iä.
Propriétés.
1 
V
uokra- 
1 
viljelm
iä. 
F
erm
es.
i 
Itsenäisiä 
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä 
vilj elm
iä.
P
ropriétés.
i 
V
uokra- 
viljelm
iä. 
F
erm
es.
Itsenäisiä 
vilj elm
iä. 
P
ropriétés.
V
uokra- 
! 
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V 
uokra- 
viljelm
fä. 
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
! 
V
uokra- 
viljelm
iä. 
1 
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
| 
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Uudenmaan lääni.
1 Brom arvi.................... 42 41 70 2 68 58 57 68 9 59 60 5 55 2 — 2 7 4 3 25 18 7 n 10 i 2 2 — 345 52 293 108 453 l
2 T e n h o la ....................... 15 — 15 35 — 35 29 — 29 48 1 47 73 7 66 27 8 19 33 21 12 40 30 10 13 9 4 4 4 — 317 80 237 124 441 2
3 Tammisaaren m lk ... 34 33 34 — 34 24 7 17 30 5 25 14 8 6 5 2 3 8 3 5 12 7 5 4 3 1 — — — 165 36 129 70 235 3
4 P o h ja ........................... 8 — 8 17 5 12 16 1 15 33 3 30 56 2 54 20 2 18 25 8 17 7 4 3 9 8 1 8 7 i 199 40 159 169 368 4
ö Karja ........................... 12 — 12 12 — 12 17 3 14 33 6 27 36 6 30 15 6 9 44 36 8 40 33 7 10 9 1 4 4 — 223 103 120 27 250 5
6 Snappertuna.............. 38 5 33 50 1 49 32 2 30 31 2 29 27 3 24 6 2 4 26 20 6 43 32 11 8 6 2 3 2 i 264 75 189 78 342 6
7 Inkoo ......................... 62 1 61 53 10 43 30 3 27 47 7 40 85 14 71 37 8 29 18 17 1 50 38 12 21 21 — 7 7 — 410 126 284 116 526 7
8 D egerbyy.................... 11 — 11 25 — 25 13 1 12 22 5 17 15 1 14 10 1 9 10 7 3 37 37 — 10 8 2 1 1 — 154 61 93 92 246 8
9 Karjalohja ................ 14 2 12 20 4 16 26 1 25 43 1 42 40 8 32 3 2 1 11 10 1 31 27 4 9 9 — 2 2 — 199 66 133 34 233 9
10 Sammatti .................. 27 — 27 22 — 22 12 — 12 17 1 16 31 6 25 5 4 1 15 12 3 14 13 1 1 1 — — — 144 37 107 2 146 10
11 N um m i......................... 18 — 18 40 - 40 28 — 28 25 4 21 78 13 65 17 6 11 38 28 10 42 39 3 15 14 1 5 5 — 306 109 197 80 386 11
12 P u s u la ............. .. 22 1 21 73 5 68 47 2 45 44 3 41 51 13 38 28 12 16 35 20 15 48 32 16 9 6 3 1 1 - 358 95 263 94 452 12
13 Pyhäjärvi .................. 26 1 25 55 2 53 42 2 40 39 3 36 66 10 56 24 13 11 26 17 9 16 15 1 3 2 1 3 3 — 300 68 232 154 454 13
14 V ih ti.............................. 51 9 42 58 8 50 52 2 50 120 10 110 181 5 176 70 5 65 46 7 39 50 46 4 37 35 2 13 12 i 678 139 539 353 1031 14
15 L o h ja ........................... 73 2 71 60 2 58 32 1 31 75 2 73 83 16 67 20 12 8 32 25 7 33 29 4 26 24 2 9 9 — 443 122 321 196 639 15
16 S iu n tio ......................... 82 3 79 104 4 100 73 1 72 80 5 75 43 3 40 13 2 11 24 22 2 33 29 4 30 26 4 19 19 — 501 114 387 254 755 16
17 K irkkonum m i........... 72 10 62 106 7 99 49 6 43 84 8 76 90 15 75 24 16 8 33 24 9 71 66 5 46 41 5 11 10 i 586 203 383 306 892 17
18 E sp o o ........................... 18 3 15 44 5 39 19 6 13 20 6 14 46 8 38 22 11 11 28 22 6 35 31 4 31 30 1 17 17 — 280 139 141 U I 391 18
19 Helsingin pitäjä . . . . 124 24 100 106 11 95 55 10 45 54 16 39 70 28 42 39 26 13 62 51 11 94 88 6 30 26 4 23 19 4 657 298 359 459 1116 1920 Nurmijärvi ................ 56 3 53 90 5 85 64 11 53 74 20 54 133 48 85 97 50 47 90 68 22 79 71 8 24 22 2 8 8 — 715 306 409 454 1169 2021 Tuusula........................ 86 3 83 60 3 57 33 4 29 31 1 30 65 11 54 44 34 10 65 51 14 28 16 12 10 8 2 7 7 — 429 138 291 241 670 2122 Sipoo ........................... 81 3 78 125 3 122 88 5 83 54 10 44 75 21 54 41 34 7 93 88 5 80 68 12 22 19 3 8 7 1 667 258 409 242 909 22
23 P orn a in en .................. 21 1 20 26 4 22 12 1 11 15 3 12 20 7 13 18 11 7 40 40 — 42 39 3 4 2 2 5 5 — 203 113 90 115 318 23
24 M än tsä lä .................... 101 1 100 45 2 43 34 4 30 76 7 69 149 27 122 87 43 44 90 71 19 74 64 10 15 12 3 11 9 2 682 240 442 343 1025 24
25 P u k k ila ....................... 20 1 19 6 - 6 5 1 4 10 — 10 28 16 12 47 41 6 59 57 2 46 44 2 5 5 — — — 226 165 61 133 359 25
26 A sk o la ......................... 8 — 8 32 2 30 15 1 14 14 2 12 31 19 12 26 15 11 70 67 3 45 37 8 13 11 2 5 5 259 159 100 141 400 26
27 Porvoon maalaisk. . . 188 1 187 59 9 50 40 24 16 43 15 28 65 30 35 95 63 32 118 104 14 105 100 5 25 23 2 24 23 I 762 392 370 518 1280 27
28 Perniö ......................... 28 2 26 25 3 22 10 1 9 37 15 22 111 32 79 69 38 31 65 46 19 35 25 10 4 2 2 15 14 1 399 178 221 209 608 28
29 Liljendaali.................. 10 1 9 9 — 9 4 - 4 4 3 1 6 2 4 23 20 3 72 69 3 17 17 _ _ 4 4 — 1 — 1 150 116 34 97 247 29
30 Siirto 1 348 79 1269 14 6 1 97 1364 959 101 858 1271 172 1099 1828 384! 1 444 934 487 447|l 283 1015 268 1 272 1095 177 449 396 53 216 202 14 11 021 4 028 [ 6 993| 5 320 16 341 30
M a a n v ilfe ly s tie d u s te lu  S u o m essa  v . 1910 . 5
3 2 83
Taulu N:o 2. (Jatk.) Taulu N .v 2. (Jatk.)
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 » 12 13 14 15 16
V i l j e l m i e n  l u k u ,  j o i d e n
Nombre des exp lo ita tions d 'après
0.50—1 ha. L—2 ha. 2—3 ha. 3 -5  ha. 5-—10 iia.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernements et com­
munes.
Viljelmiä yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
Viljelmiä yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
Dont:
Viljelmiä yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä :  
D ont :
Viljelmiä yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
Viljelmiä yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä :
D ont:
Itsenäisiä
viljelmiä.
P
ropriétés.
Vuokra-
viljelmiä.
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelmiä.
P
ropriétés.
Vuokra-
viljelmiä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelmiä.
P
ropriétés.
V uokra- 
vilj elmiä. 
F
erm
es.
Itsenäisiä 
viljelmiä. 
P
ropriétés.
Ferm
es. 
\
| 
Vuokra- 
viljelmiä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelmiä.
P
ropriétés.
Vuokra- 
i 
viljelmiä.
1 Siirto 1348 79 1269 1461 97 1364 959 101 858 1271 172 1099 1828 384 1 444
2 M yrskylä ..................... 10 — 10 13 4 9 10 5 5 10 2 8 50 20 30
3 O rim attila .................. 25 11 14 39 15 24 19 12 7 37 16 21 73 31 42
4 I itti .............................. 23 5 18 45 15 30 36 16 20 40 22 18 94 73 21
5 Jaala ........................... 21 1 20 40 1 39 13 3 10 41 16 25 95 74 21
6 A rtjärv i....................... 33 1 32 27 — 27 28 1 27 23 14 9 33 11 22
7 Lapptreski ................ 19 — 19 34 7 27 12 — 12 10 2 8 47 32 15
8 E lim ä k i....................... 22 — 22 41 1 40 9 — 9 24 3 21 47 18 29
9 A n ja la ......................... 34 — 34 11 1 10 21 2 19 22 5 17 66 21 45
10 Ruotsin-Pyhtää . . . . 34 2 32 7 — 7 2 1 1 18 10 8 60 41 19
11 Yhteensä (T o tä l) 1569 99 1470 1718 141 1577 1109 141 968 1496 202 1284 2 393 705 1 688
Turun ja  Porin lääni.
12 Ekkeröö ..................... 28 3 25 22 5 17 14 12 2 24 24 — 35 35 —
13 H am m arla n ti............ 53 7 46 56 11 45 17 11 6 32 28 4 53 53 -
14 J o m a la .............................. 72 — 72 63 4 59 22 7 15 22 19 3 73 73 —
15 Finström i................... 46 — 46 26 4 22 15 9 6 29 22 7 46 40 6
16 G e e ta ................................. 32 4 28 11 2 9 9 5 4 8 7 1 15 15 —
17 Saltviiki .................... 28 2 26 20 6 14 8 2 6 20 18 2 52 52 —
18 S u n d i........................... 34 — 34 19 6 13 9 5 4 21 12 9 42 38 4
19 Vordöö ....................... 16 9 7 1 1 — 10 10 — 12 12 — 17 16 1
20 L um parlanti.............. 2 2 — 2 2 — 4 4 — 12 12 — 18 18 -
21 L e m la n ti ......................... 8 3 5 11 8 3 24 21 3 26 24 2 25 25 —
22 F ö g lö ö ............................... 10 6 4 8 6 2 12 12 — 43 43 — 20 20 —
23 K ö ö k a ri ............................ 23 23 — — — — — — — — — — — — —
24 S o ttu n k a ..................... 3 3 — 2 2 — 15 15 — 2 2 — 1 1 —
25 K u m lin k i.................... 16 12 4 18 17 1 46 45 1 9 8 1
26 Brändöö ..................... 8 6 2 44 44 — 28 28 — 15 14 1 1 1 —
27 Iniö .............................. 3 2 1 4 4 — — — — 19 19 — 24 22 2
28 V e lk u a ......................... — — — — — — — — — 2 1 1 10 10 —
29 T a iv assa lo .................. 52 52 51 2 49 14 1 13 18 5 13 38 21 17
30 Siirto 434 82 352 358 124 234 247 187 60 314 270 44 470 440 30
1 IT 1 I» 1 19 1" 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
p e l t o a l a n  s u u r u u s  o l i :
Vétendue des champs cultivés:
V
iljelm
iä 
kaikkiaan. 
Total des exploitations.
10—15 h a . 15—25 ha . 25—50 ha. 50—100 ha.
100 h a  ja  enem m . 100 hectares et au-dessus.
Y h teen sä .
Total.
Alle 
0.60 
ha. 
Au-dessous de O.bO hectares.
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont :
! 
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä : 
Dont :
V
iljelm
iä 
yhteeusä. 
Total des exploitât.
S iitä  ; Dont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä :
Dont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä :
Dont :
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
3 2.S 
1  S S'
P B ?
Itsenäisiä 
vilj elm
iä. 
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V 
uokra- 
vilj elm
iä. 
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
I 
V
uokra- 
\ 
viljelm
iä. 
: 
f 
Fermes. 
j
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
934 487 447 12 8 3 10 15 268
\
1  272 1 095 177 449 396 53 216 202 14 110 2 1 4028 6 993 5320 16 341 l
20 13 7 52 37 15 26T 20 6 5 3 2 2 2 — 198 106 92 79 277 2
55 30 25 131 102 29 136 126 10 22 20 2 5 5 — 542 368 174 206 748 3
105 93 12 101 91 10 65 59 6 30 29 1 5 5 — 544 408 136 286 830 4
39 38 1 15 12 3 4 3 1 2 2 — — — — 270 150 120 123 393 5
29 13 16 75 59 16 37 31 6 5 5 — 2 2 — 292 137 155 83 375 6
67 50 17 106 96 10 72 64 8 9 8 1 7 5 2 383 264 119 250 633 7
52 28 24 135 59 76 87 59 28 7 6 1 1 1 9 2 435 183 252 165 600 8
62 21 41 43 27 16 17 11 6 2 1 1 3 2 1 281 91 190 132 413 9
41 33 8 31 31 — 22 20 2 2 1 1 3 3 — 220 142 78 164 384 10
1404 806 598 19 72 15 2 9 448 17 3 8 1488 250 533 471 62 254 235 19 14 186 5877 8 309 6 808 20 994 11
6 5 1 129 84 45 83 212 12
12 12 — 7 7 — 4 2 2 1 1 — — — — 235 132 103 65 300 13
49 49 — 29 26 3 2 1 1 332 179 153 122 454 14
33 33 — 13 13 — 6 5 1 — — — 1 1 — 215 127 88 69 284 15
13 13 — 3 3 — — — — 1 1 — — — — 92 50 42 60 152 16
35 34 1 12 12 — 1 1 — 1 1 — 1 — 1 178 128 50 154 332 17
21 21 — 11 1 1 — 3 2 1 1 — 1 1 — 1 162 95 67 125 287 18
5 4 1 — — — 1 1 — — — — — — — 62 53 9 80 142 19
— — — 1 1 — — — — — — — — — — 39 39 — 41 80 20
11 10 1 1 1 106 92 14 168 274 21
2 2 — 1 — 1 — — — — — — — — — 96 89 7 128 224 22
— — — — — — — — — — — — — — — 23 23 — 90 113 23
23
89
96
23
82
93
7
3
31
66
78
54
155
174
24
25
26
3 3 53 50 3 75 128 27
7 7 — — — — — — — — — — — — — 19 18 1 42 61 28
30 29 1 53 49 4 25 23 2 5 3 2 1 1 — 287 134 153 168 455 29
227 222 ö| 131 123 8| 42 35 7 9 6 3I 4 2 2 2 236 14 9 1 745 16 45 3 881 30
3 4 3 5
Taulu N:o 2. (Jatk.) Taulu Nx> 2. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » 12 13 14 15 16 1
V i 1 j  e 1 m i e n l  e k  u, j  o i d e n
Nombre des exploitations d'après
0.50—1 h a . 1 -2  h a . 2—3 ha . 3—5 ha . 5—10 h a .
L ä ä n i  i a  k u n t a .
Gouvernements et com-
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : Viljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä : Viljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : ■
munes. Dont : Dont: Dont : Dont: Dont:
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra- 
viljelm
iä. 
Ferm
e s.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra- 
| 
viljelm
iä. 
Ferm
es.
Itsenäisiä 
vilj elm
iä. 
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés, 
i
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
1 Siirto 434 82 352 358 124 234 247 187 60 314 270 44 470 440 30
2 K u s ta v i ......... 39 — 39 22 1 21 20 3 17 9 6 3 24 19 5
3 Lokalahti . . . 34 — 34 30 5 25 23 — 23 11 1 10 22 16 6
4 V eh m aa......... 38 1 37 35 4 31 21 2 19 40 2 38 31 19 12
5 Uusikirkko . . 78 2 76 75 3 72 31 1 30 35 14 21 63 42 21
6 Uudenkaup. mlk. . . 19 3 16 6 2 4 4 2 2 11 6 5 17 16 1
7 Pyhäranta . . . 28 1 27 41 3 38 29 5 24 22 7 15 39 32 7
8 Pyhämaa 28 1 27 22 6 16 3 2 1 8 8 — 28 27 1
9 L a it i la ........... 112 112 196 4 192 144 10 134 143 40 103 134 94 40
10 K a r ja la ......... 25 1 24 18 3 15 17 3 14 13 10 3 11 9 2
11 Mynämäki . . 73 — 73 105 — 105 62 5 57 57 8 49 66 36 30
12 Mietoinen . . . 23 — 23 33 — 33 14 — 14 26 — 26 27 2 25
13 L e m u .............. 11 — 11 18 — 18 7 — 7 7 — 7 11 3 8
14 Askainen 25 — 25 10 — 10 3 — 3 11 1 10 8 2 6
15 Merimasku . . 25 — 25 25 2 23 6 — 6 4 — 4 16 11 5
16 R ym ättylä . . 70 3 67 45 4 41 23 4 19 18 9 9 31 27 4
17 Houtskari . . . 37 29 8 69 65 4 32 28 4 28 22 6 5 5 —
18 Korppoo 20 9 11 19 15 4 21 20 1 41 38 3 45 43 2
19 Nauvo ........... 23 8 15 36 8 28 16 8 8 26 9 17 56 50 6
20 Parainen 62 3 59 75 12 63 35 10 25 37 11 26 60 39 21
21 Kakskerta . . , 6 — 6 4 — 4 6 — 6 — — — 7 4 3
22 K aar in a ......... 13 — 13 10 1 9 8 — 8 6 1 5 8 2 6
23 P iik k iö ............ 22 — 22 31 3 2 8 18 — 18 21 1 20 20 2 18
24 Kuusisto 3 — 3 5 2 3 3 — 3 6 — 6 — — —
25 P a im io ........... 15 — 15 41 — 41 35 — 35 28 4 24 51 13 38
26 Sauvo ........... 13 2 11 21 — 21 13 13 14 1 13 11 — 11
27 K a r u n a ......... 1 — 1 8 — 8 9 9 12 1 11 3 1 2
28 K e m iö ............... 74 — 74 79 — 79 52 8 44 64 9 55 85 30 55
29 Dragsfjärdi . 32 — 32 48 1 47 15 1 14 18 — 18 17 2 15
30 Vestanfjärdi 34 — 34 34 1 33 15 — 15 16 1 15 12 5 7
31 H iittinen . . . . 36 24 12 28 13 15 10 5 5 18 16 2 15 15 —
32 Siirto 1453 169| 1284 1547 282 1265 942 OCO 638 1064 496 568 1393 1 006 387
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 82 33 34 35 36
p e 1 t o a  1 a n u u r  u  u s o i i :
l'étendue des cham ps cultivés'.
V
iljelm
iä 
kaikkiaan. 
Total 
des 
exploitations.
10—15 ha . 15—25 ha . 25—50 ha. 50—100 ha. 100 h a  j a  enem m . 100 hectares et 
au-dessus.
Y h teen sä .
Total.
Alle 
0.50 
ha. 
Au-dessous 
de 
0.50 
hectares.
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä :  
D ont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
Itsenäisiä
viljelm
iä.
I 
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
[ 
Itsenäisiä 
viljelm
iä. 
P
ropriétés.
1 
V
uokra- 
j 
viljelm
iä. 
1 
Ferm
es.
Itsenäisiä 
I 
viljelm
iä.
1 
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
I 
V
uokra- 
viljelm
iä.
j 
F
erm
es.
227 222 5 131 123 8 42 35 7 9 6 2 2 2 236 1491 745 164 5 3 881 1
19 16 3 10 9 1 13 11 2 2 2 — — — — 158 67 91 174 332 2
11 9 2 20 17 3 14 11 3 2 2 — i 1 — 168 62 106 96 264 3
37 34 3 82 70 12 36 30 6 14 13 i 1 — 335 176 159 148 483 4
68 61 7 92 81 11 19 17 2 2 2 — 2 2 — 465 225 240 284 749 5
1 1 — 1 1 — - — — 1 1 — — — — 60 32 28 37 97 e
44 42 2 21 20 1 3 2 1 227 112 115 141 368 7
12 12 — 1 1 - 2 1 1 — — — — — — 104 58 46 56 160 S
82 78 4 71 68 3 28 24 4 2 2 — — — — 912 320 592 463 1375 9
20 19 1 16 16 — 4 4 124 65 59 50 174 10
69 63 6 83 79 4 35 31 4 6 5 i 2 2 558 229 329 153 711 11
14 9 5 42 38 4 30 24 6 1 1 — 2 1 1 212 75 137 67 279 12
13 13 — 14 12 2 14 13 1 4 4 — — — — 99 45 54 19 118 13
28 21 7 13 10 3 7 6 1 6 6 — 1 1 — 112 47 65 34 146 14
9 7 2 11 8 3 9 6 3 1 — i — — — 106 34 72 19 125 15
32 30 2 26 25 1 14 14 — 4 3 i — — — 263 119 144 49 312 16
— — 171 149 22 172 343 17
11 11 — — — — 3 2 1 160 138 22 131 291 18
21 18 3 21 19 2 8 5 3 3 1 2 1 1 — 211 127 84 242 453 19
73 61 12 72 60 12 47 43 4 11 10 1 4 4 — 476 253 223 224 700 20
10 10 — 7 6 1 6 4 2 1 1 — 2 1 1 49 26 23 11 60 21
4 2 2 16 14 2 13 10 3 11 8 3 5 3 2 94 41 53 161 256 22
5 3 2 13 10 3 35 33 2 14 12 2 5 5 — 184 69 115 57 241 23
3 3 — 10 8 2 2 2 — 2 2 — 1 — 1 35 17 18 9 44 24
26 18 8 38 36 2 84 79 5 26 24 2 6 6 — 350 180 170 95 445 25
9 5 4 20 16 4 80 74 6 17 16 1 9 7 2 207 121 86 142 349 26
1 1 — 20 19 1 31 27 4 1 1 — 6 6 — 92 56 36 86 178 27
41 34 7 90 77 13 59 52 7 15 11 4 12 11 1 571 232 339 214 785 28
10 8 2 9 6 3 13 12 1 2 2 — 4 4 — 168 36 132 86 254 29
14 11 3 15 14 1 12 12 4 4 — — — — 156 48 108 50 206 30
7 7 - 1 1 - — — - - - — — - 115 81 34 66 181 31
921 829 92 966 864 102 663 584 7 il 161 139 22 68 58 10 91 7 8 4 731 4 447 5181 14 359 32
86 37
Taulu N:o 2. (Jatk.) Taulu Nx> 2. (Jatk.)
1 2 3 * 5 6 7 8 » 10 i l 12 13 14 15 16 1
V i l j e l m i e n  l u k u ,  j o i d e n  
Nom bre des exp lo ita tions d'après
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernem ents et com­
m unes.
0.60—1 ha . 1—2 ha . 2 - 3  h a . 3—5 ha . 5--10 ha .
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä :
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä :  
D ont :
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
1 
V
uokra- 
viljelm
iä. 
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra- 
vilj elm
iä. 
Ferm
es.
| 
Itsenäisiä 
1 
viljelm
iä. 
Propriétés. 1
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
Itsenäisiä 
viljelm
iä. 
1 
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es. 
,
1 Siirto 1453 169 1284 1547 282 1265 942 304 638 1064 496 568 1393 1006 387
2 Finnbyy ..................... 51 — 51 26 1 25 17 — 17 23 2 21 15 1 14
3 Perniö ......................... 80 2 78 37 2 35 29 1 28 59 2 57 141 7 134
4 K is k o ........................... 10 — 10 23 1 22 33 2 31 54 — 54 107 7 100
5 Suomusjärvi .............. 21 — 21 39 — 39 27 2 25 45 6 39 43 10 33
6 Kiikala ...................... 17 — 17 83 — 83 37 — 37 55 3 52 72 12 60
7 Pertteli ....................... 24 — 24 26 — 26 12 1 11 27 — 27 56 9 47
g K u u sjo k i..................... 6 1 5 11 3 8 12 2 10 35 13 22 55 32 23
9 M u u rila ....................... 19 — 19 9 9 6 6 30 1 29 18 5 1310 U s k e la ......................... 9 1 8 17 1 16 10 10 24 1 23 66 1 6611 A n g eln iem i................ 6 — 6 16 — 16 8 1 7 14 — 14 12 — 1212 H a lik k o ....................... 29 — 29 67 2 65 34 1 33 61 4 57 160 33 127
13 Marttila ja Karinain. 24 — 24 60 4 46 47 3 44 55 6 49 147 56 91
14 K o s k i ................................... 16 — 16 28! — 28 18 2 16 61 22 39 86 36 50
15 Tarvasjoki ................ 9 — 9 25 2 23 14 — 14 21 3 18 41 15 26
16 P runkkala ........................ 3 — 3 17 1 16 19 — 19 18 — 18 29 6 23
17 Lieto ............................ 31 — 31 54 2 52 41 3 38 51 8 43 43 14 29
18 M aaria ......................... 10 — 10 19 — 19 9 — 9 14 — 14 15 4 11
19 Paattinen ....................... 9 — 9 16 — 16 26 — 26 12 4 8 17 6 1120 Raisio ......................... 6 — 6 24 1 23 19 2 17 30 5 26 28 5 2321 Naantalin m lk........... 6 — 6 22 1 21 10 2 8 7 3 4 5 3 2
22 Rusko ................................ 8 — 8 14 — 14 13 13 18 18 14 2 12
23 M a s k u ................................ 9 1 8 13 1 12 7 1 6 10 1 9 18 5 13
24 Vahto ......................... 9 — 9 16 — 16 11 — 11 16 1 15 26 4 22
25 N o u sia in e n .................... 28 — 28 66 4 62 26 2 24 44 8 36 66 20 46
26 P öytyä ............................. 24 — 24 38 2 36 50 3 47 92 17 75 93 32 61
27 O rip ä ä ......................... — — — 8 — 8 8 — 8 32 — 32 42 8 34
28 Y lä n e ........................... 22 — 22 29 2 27 38 4 34 60 6 54 87 15 72
29 Honkilahti ................ 17 — 17 43 — 43 29 1 28 34 2 32 22 11 11
30 Hinnerjoki ................ 6 — 6 35 — 35 22 — 22 44 3 41 49 16 33
31 Eura ................................... 5 — 5 27 1 26 29 1 28 48 2 46 53 12 41
32 Siirto 1967 174 1793 2 445 313 2132 1603 338 1265 2158 619 1539 3 019 1393 1626
17 18 19 1 20 21 22 1 28 24 25 j 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
p e l t o a l a n  s u u r u u s  o l i :  
Vétendue des champs cultivés:
Viljelm
iä 
kaikkiaan. 
Total des exploitations.
10—15 ha. 15—25 ha. 2E>—50 ha. 50-100 ha. 100 ha ja enemm. 100 hectares et au-dessus.
Yhteensä.
Total.
Alle 0.5O 
ha. 
Au-dessous de 0.so hectares.
Viljelm
iä 
yhteensä. 
! Total des exploitât.
Siitä: 
Dont :
Viljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
Siitä : 
Dont :
Viljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
Siitä : 
Dont:
Viljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
Siitä : 
Dont :
Viljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
Siitä : 
Dont :
Viljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
Siitä : 
Dont :, 
Itsenäisiä 
! 
viljelm
iä. 
Propriétés.
Vuokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
j 
Vuokra- 
j 
viljelm
iä. 
[ 
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
Vuokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
Vuokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
Vuokra-
viljelm
iä.
Fermes.
I 
Itsenäisiä 
i 
viljelm
iä.
1 Propriétés.
Vuokra-
viljelm
iä
Fermes.
921 829 92 966 864 102 663 584 79 161 139 22 68 58 10 9178 4 731 4 447 5181 14 359 11 1 — 4 4 — 16 15 1 8 7 1 1 1 — 162 32 130 83 245 2
27 5 22 17 10 7 69 60 9 43 42 1 23 21 2 525 152 373 382 907 3
43 3 40 19 8 11 26 23 3 10 9 1 4 3 1 329 56 273 145 474 412 6 6 15 14 1 24 23 1 4 4 — — — — 230 65 165 70 300 520 9 11 41 32 9 44 42 2 16 16 — 2 2 — 387 116 271 142 529 6
29 4 25 23 9 14 18 16 2 32 26 6 6 5 1 253 70 183 143 396 7
44 23 21 20 18 2 27 26 1 20 20 — 3 3 — 233 141 92 58 291 8
5 — 5 7 7 — 20 19 1 4 4 — 4 4 — 122 40 82 85 207 9
14 1 13 10 5 5 18 12 6 12 11 1 11 9 2 191 42 149 55 246 101 1 — 3 2 1 13 9 4 7 6 1 4 3 1 84 22 62 37 12111
54 20 34 36 31 5 80 69 11 24 19 5 13 10 3 558 189 369 158 716 12
37 20 17 19 16 3 77 74 3 29 28 1 1 — 1 486 207 279 84 570 13
51 41 10 43 41 2 39 36 3 22 20 2 2 1 1 366 199 167 80 446 1420 12 8 22 21 1 35 34 1 9 7 2 2 2 — 198 96 102 51 249 15
9 2 7 9 8 1 34 30 4 8 6 2 3 3 — 149 56 93 50 199 16
24 19 5 52 45 7 74 72 2 25 23 2 5 5 — 400 191 209 66 466 176 4 2 17 14 3 34 25 9 15 13 2 2 2 141 62 79 82 223 186 4 2 19 18 1 14 14 — 4 4 — — — 123 50 73 31 154 198 7 1 14 10 4 21 17 4 4 4 5 4 1 159 55 104 66 225 202 1 1 12 11 1 12 10 2 4 4 — 2 1 1 82 36 46 39 12121
5 1 4 11 9 2 13 10 3 2 2 — 2 2 — 100 26 74 11 1112210 8 2 33 27 6 30 24 6 4 4 — 3 3 — 137 75 62 64 201 23
9 7 2 14 14 — 21 20 1 5 1 4 1 1 128 48 80 15 143 24
50 41 9 73 69 4 43 40 3 7 5 2 1 1 404 189 215 86 490 25
38 21 17 40 35 5 42 38 4 27 23 4 11 11 — 455 182 273 71 526 26
23 10 13 12 7 5 23 20 3 12 10 2 2 1 1 162 56 106 57 219 27
28 8 20 16 8 8 10 9 1 2 2 — 4 3 1 296 57 239 136 432 2820 19 1 12 12 — 6 5 1 2 2 — — — 185 52 133 77 262 29
9 7 2 16 16 — 11 10 1 1 1 — — — 193 53 140 76 269 30
19 8 11 19 16 3 22 16 6 16 13 3 4 1 — 242 73 169 217 459 31
1545 1142 403 16141401 213 1579 1402 177 539 ' 475 64 189 162 27 16 658 7 419 9 239 7 898 24 556 32
38 39
Talulu N:o 2. (Jatk.) Taulu N:o 2. (Jatk,)1 2 3 * 5 6 7 « 9 10 ! n 12 13 14 15 19 !
L ä ä n i  j a  k u n t a .
G ouvernem ents et com­
m unes.
V i  1 e l m i e n  l u k u ,  j o i d e n  
Nombre des exp lo ita tions d 'après
0.50—1 h a . 1—2 ha. 2—3 ha. 3—5 ha. 5 —10 h a .
i
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât
S iitä  : 
D ont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsen äisiä 
viljelm
iä. 
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokru- 
vilj elm
iä. 
F
erm
es.
1 S i ir t o 1 9 6 7 174 1 7 9 3 2 445 313 2 1 3 2 1 6 0 3 33 8 1 2 6 5 2 1 5 8 619 1 5 3 9 3  019 1 3 9 3 1 6 2 6
2 K i u k a i n e n ....................... 38 — 38 55 — 55 50 1 49 79 3 76 97 8 89
3 L a p p i ................................... 56 — 56 63 4 5 9 47 — 47 52 13 39 42 18 24
4 R a u m a n  m l k ................. 47 — 47 73 1 72 48 2 46 43 4 39 52 i 32 20
5 E u r a j o k i  .......................... 62 — 62 82! — 82 47 4 43 78 7 71 73! 20 53
6 L u v i a ................. ................. 43 — 43 48 1 47 4 0 — 40 37 5 32 35 14 21
7 P o r in  m l k ......................... 76 1 75 106 4 102 76 2 74 99 7 92 69 13 568 U l v i l a  ................................ 73 — 73 150 — 150 97 1 96 98 9 89 95 21 74
» N a k k i l a ............................. 34 — 3 4 88 1 87 5 4 5 49 101 9 92 103 21 82
10 K u l l a a ................................ 39 — 39 66 — 66 42 — 42 61 4 57 45 15 30
11 N o o r m a r k k u ................. 37 1 36 62 3 59 4 9 7 42 54 8 46 76 30 46
12 P o m a r k k u ....................... 60 — 60 76 2 74 60 6 54 62 16 46 89 45 44
13 A h l a i n e n .......................... 28 — 28 55 4 51 4 4 4 40 63 17 46 51 22 29
14 M e r ik a r v ia  .................... 124 11 113 137 23 114 69 26 43 90 71 19 87 76 11
15 S i i k a i n e n .......................... 70 6 64 70 5 65 43 11 32 52 20 32 87 54 33
16 K a n k a a n p ä ä  .................. 194 — 194 190 6 184 119 7 112 153 23 130 203 69 134
17 H o n k a j o k i ....................... 40 1 39 45 3 42 39 8 31 77 30 47 94 48 46
18 K a r v i a ................................ 45 2 43 81 12 6 9 71 23 48 116 57 59 113 88 25
19 P a r k a n o ............................. 95 — 95 119 9 110 116 23 93 142 39 103 201 92 109
20 J ä m ij ä r v i  ....................... 45 1 44 72 — 72 71 4 67 79 14 65 80 38 42
21 I k a a l i n e n .......................... 124 — 124 203 3 200 132 8 124 175 34 141 203 112 91
22 V i l j a k k a l a ....................... 54 2 52 46 8 38 41 16 25 35 13 22 67 46 21
23 H ä m e e n k y r ö  ............... 58 1 57 119 3 116 83 3 80 97 6 91 144 43 101
24 L a v i a .................................. 88 — 88 107 — 107 103 — 103 84 17 67 74 38 36
25 S u o d e n n i e m i ................. 54 1 53 56 4 52 50 6 44 39 4 35 5 4 22 32
26 M o u h ijä r v i  .................... 7 — 7 41 — 41 39 — 39 54 6 48 84 '  18 66
27 S u o n i e m i .......................... 23 — 23 3 3 — 3 3 23 1 22 20 3 17 28 6 22
28 K a r k k u  ............................. 32 1 31 58 — 58 40 8 32 40 12 28 60 11 49
29 T y r v ä ä  ............................. 36 — 36 89 89 69 2 67 115 4 U I 166 15 151
30 K i i k k a ................................ 42 1 41 62 1 61 38 2 36 61 4 47 62 12 50
31 K i ik o in e n  ....................... 21 — 21 24 — 2 4 21 21 44 3 41 71 13 58
32 S i ir t o 3 712 203 3  609 4  921 41 0  4  511 3 4 2 4 518 2 906 4  448 1 0 8 1 3  367 5  72 4 2 453 3 271
17 18 19 20 21 2 2 23 24 26 26 27 28 29 30 31 3 2 33 34 35 36
p e 1 t  o a 1 a  n s u u r  u  u s o l i :
l'é tendue des cham ps cultivés:
V
iljelm
iä 
kaikkiaan. 
Total 
des 
exploitations.
10—15 h a . 15—25 ha. 25—50 ha. 50-100  ha.
100 h a  ja  enem m . 
100 hectares et 
au-dessus■
Y hteensä .
Total.
Alle 
0.50 
ha. 
Au-dessous 
de 
0.so 
hectares.
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä :  
D ont :
1 
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
\ V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä ;
Dont:i 
Itsenäisiä 
viljelm
iä.
1 
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
1 
Itsenäisiä 
i 
viljelm
iä.
1 
P
ropriétés.
i 
V
uokra- 
j 
viljelm
iä, 
. 
1 
Ferm
es.
! 
Itsenäisiä 
viljelm
iä.
; 
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
! 
Itsenäisiä 
I 
viljelm
iä. 
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es
Itsenäisiä
V
iljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra- 
viljelm
iä. 
1 
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
1 
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
1 
Ferm
es.
1545 1142 403 1614 1401 213 1579 1 402 177 539 475 64 189 162 27 16 658 7 419 9 239 7 898 24 556 i
42 9 33 22 5 17 40 38 2 23 23 — 2 2 — 448 89 359 89 537 2
21 15 6 34 27 7 30 28 2 7 6 1 — — — 352 111 241 263 615 3
28 27 1 44 41 3 19 16 3 2 1 1 — — — 356 124 232 182 538 4
26 15 11 46 35 U 49 31 18 9 9 — 3 3 — 475 124 351 318 793 5
19 14 5 21 18 3 17 15 2 2 2 _ 1 — 1 263 69 194 157 420 6
26 6 20 14 12 2 37 33 4 11 u — 5 5 — 519 94 425 208 727 T
24 5 19 13 7 6 29 26 3 22 17 5 9 8 1 610 94 516 113 723 8
33 18 15 23 18 5 27 26 1 6 6 — 3 3 — 472 107 365 94 566 9
14 9 5 13 8 5 14 14 — — — — 2 2 - 296 52 244 103 399 10
22 14 8 23 22 1 10 9 1 1 1 — — — — 334 95 239 172 506 11
25 22 3 18 17 1 4 4 394 112 282 134 528 12
10 7 3 4 3 1 2 2 — 2 2 — 3 3 — 262 64 198 295 557 13
34 33 1 26 25 1 8 8 575 273 302 234 809 14
28 26 2 21 21 - 13 13 - - 384 156 228 85 469 15
48 41 7 57 47 10 19 18 1 6 6 - — — — 989 217 772 171 1160 16
33 28 5 29 21 8 13 12 1 2 2 — — — — 372 153 219 29 401 17
25 22 3 11 10 1 2 2 464 216 248 63 527 18
75 56 19 36 32 4 18 16 2 2 2 — — — — 804 269 535 99 903 19
32 26 6 17 16 1 9 9 — 1 1 — — — — 406 109 297 38 444 20
115 104 U 78 71 7 36 29 7 3 3 — — — — 1069 364 705 176 1245 21
34 29 5 27 27 — 13 12 1 1 1 — — — — 318 154 164 24 342 22
81 44 37 92 69 23 46 41 5 9 7 2 4 4 — 733 '221 512 112 845 23
30 22 8 16 14 2 33 30 3 3 2 1 — — — 538 123 415 77 615 24
25 21 4 25 23 2 15 14 1 1 1 — — — — 319 96 223 80 399 25
30 6 24 45 38 7 47 42 5 6 6 — 1 1 — 354 117 237 130 484 26
23 12 11 23 18 5 10 8 2 1 1 — 2 2 — 186 51 135 57 243 27
36 28 8 43 41 2 28 26 2 8 8 — — — — 345 135 210 87 432 28
73 35 38 83 69 14 58 55 3 14 13 1 2 2 — 705 195 510 202 907 29
34 12 22 49 37 12 36 34 2 5 5 — 1 1 — 380 109 271 83 463 30
23 5 18 27 19 8 16 13 3 2 1 1 — - - 249 54 195 55 304 31
2 6 1 4 1 8 5 3 761 2 594 2 212 382 2 277 2 026 251 688 612 76 227 198 29 30 629 11 566 19 063 11828 42 457 32
M a a n vilje ly s tied u ste lu  S uo m essa  v. 1910. 6
40 41
Taulu N.v 2. (Jatk.) Taulu N:o 2. (Jatk.)
1 2 3 4 5 « i 8 9 10 13 1 13 14 I 15 I 16 I
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernements et com­
munes.
V i l j e 1 m  i  e n
Nombre des
l u k u ,  j o i d e n  
explo ita tions d'après
0.50—1 ha. 1—2 h a . 2—3 ha. 3 o h a. 5--10 ha.
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
Dont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
1 
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
Itsenäisiä 
viljelm
iä, 
i 
P
ropriétés .
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä 
vilj elm
iä.
1 
P
ropriétés.
1 
V
uokra- 
viljelm
iä. 
F
erm
es.
Itsenäisiä 
viljelm
iä’ 
P
ropriétés.
[ 
V
uokra- 
1 
viljelm
iä, 
i 
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
roprietes.
V
uokra- 
viljelm
iä. 
i 
F
erm
es.
1 Siirto 3 712 203 3509 4 921 410 4 511 3 424 518 2 906 4 448 1081 3 367 5 724 2 453 3 271
2 Kauvätsa .................. 16 — 16 21 — 21 20 1 19 38 3 35 38 7 31
3 Harjavalta ................ 32 - 32 35 — 35 20 1 19 18 3 15 17 5 12
4 K ok em äk i.................. 82 — 82 136 3 133 84 1 83 142 4 138 105 12 93
5 Huittinen .................. 84 2 82 U I 1 110 73 4 69 108 16 92 176 27 149
6 K ö y liö ......................... 30 — 30 71 — 71 48 — 48 53 2 51 86 4 82
7 S ä k y lä ......................... 19 1 18 26 — 26 37 — 37 48 7 41 40 14 26
8 V am p u la .................... 20 — 20 47 — 47 41 — 41 53 — 53 78 3 75
9 Punkalaidun.............. 76 — 76 100 2 98 57 — 57 75 7 68 97 13 84
10 Alastaro ..................... 38 — 38 69 3 66 40 — 40 48 5 43 73 6 67
11 M etsä m a a.................. 14 — 14 23 — 23 10 — 10 22 — 22 36 3 33
12 Loimaa ....................... 58 - 58 118 2 116 96 3 93 141 22 119 270 39 231
13 Yhteensä ( ToUtl) 4181 206 3 975 5 678 421 5 257 3 950 528 3 422 5194 1150 4 044 6 740 2 586 4154
Hämeen lääni.
14 Somero ....................... 27 7 20 49 17 32 37 9 28 67 8 59 120 49 71
15 Som erniem i................ 17 — 17 51 — 51 23 — 23 23 3 20 43 3 40
16 T am m ela..................... 56 2 54 98 7 91 79 1 78 117 8 109 135 16 119
17 Jokioinen .................. 4 — 4 18 — 18 11 — 11 13 — 13 51 — 51
18 Ypäjä ......................... 6 — 6 27 — 27 6 — 6 17 — 17 31 2 29
19 H u m p p ila .................. 5 — 5 15 — 15 16 — 16 14 — 14 61 — 61
20 Urjala ......................... 55 — 55 89 4 85 58 1 57 82 10 72 140 38 102
21 Kylmäkoski ..............' 3 — 3 16 1 15 15 — 15 23 4 19 29 5 24
22 Akaa ........................... 24 24 29 2 27 18 1 17 11 — 11 14 3 11
23 K a lv o la ....................... 18 1 17 38 38 31 1 30 67 6 61 62 58
24 Sääksmäki ................ 3 — 3 5 5 15 1 14 24 6 18 51 16 35
25 P ä lk ä n e ....................... 13 — 13 22 4 18 15 4 11 21 7 14 76 30 46
26 Lempäälä .................. 40! 1 39 49 — 49 31 1 30 64 7 57 81 10 71
27 Vesilahti .................... 115 115 128 4 124 93 5 88 128 15 113 126 26 100
28 Tottijärvi .................. 7i - 7 16 — 16 9 — 9 8 — 8 8 — 8
29 Pirkkala .................... 27 27 34 — 34 33 10 23 49 20 29 45 19 26
30 Ylöjärvi .................... 55 — 55 73 2 71 21 2 19 32 1 31 46 11 35
31 Siirto 475 11 464 757 41 716 511 36 475 760 95 665 1119 232 887
1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
ç e 1 1 o a 1 a n .  s u u r 11 U s o l i:
l  étendue des champs cultivés :
V
iljelm
iä 
kaikkiaan. 
;
Total de s exploitations.
10—15 ha. 15—25 h a . 25—50 ha. BO-100 ha . 100 ha  ja  enem m . 100 hectares et au-dessus. Y h teen sä .Total.
Alle 
0.50 
ha.
Au-dessous de 
0.5o hectares.,
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : Dont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
D ont:
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäi siä 
viljelm
iä. 
Propriétés.
s è ?
115"5° g:'?
: 
Itsenäisiä 
viljelm
iä.
1
 Propriétés■
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
, 
Itsenäisiä 
viljelm
iä.
1 Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra- 
I 
viljelm
iä. 
Fermes.
2 614 1853 761 2 594 2 212 382 2 277 2 026 251 688 612 76 227 198 29 30 629 11566 19 063 11 828 42457 118 6 12 25 15 10 31 31 — 6 5 1 1 1 — 214 69 145 88 302 29 6 3 28 22 6 18 15 3 4 4 — 2 2 — 183 58 125 60 243 3
36 19 17 64 55 9 66 59 7 29 24 5 7 7 — 751 184 567 174 925 4
94 24 70 93 36 57 109 85 24 55 53 2 7 6 1 910 254 656 302 1212 5
49 5 44 20 7 13 13 6 7 6 4 2 3 3 — 379 31 348 184 563 6
21 13 8 26 22 4 23 23 — 10 8 2 — — — 250 88 162 94 344 731 — 31 18 4 14 36 29 7 16 15 1 4 4 — 344 55 289 72 416 8
54 12 42 44 24 20 86 76 10 31 31 — 2 1 1 622 166 456 185 807 9
45 7 38 36 7 29 46 38 8 44 40 4 5 5 — 444 111 333 HO 554 10
23 8 15 14 8 6 15 14 1 9 9 — 1 1 — 167 43 124 45 212 11
83 23 60 62 33 29 96 83 13 96 87 9 36 35 1 1056 327 729 252 1308 12
3 077 1976 1101 3 024 2 445 579 2 816 2 485 331 994 892 102 295 263 32 35 949 12  952 22 997 13 394 49 343 13
99 36 63 90 58 32 108 103 5 39 36 3 16 16 652 339 313 94 746 14
15 1 14 20 12 8 18 15 3 5 5 — 2 2 — 217 41 176 75 292 15
59 20 39 87 62 25 111 102 9 12 11 1 9 9 — 763 238 525 256 1019 16
87 — 87 65 — 65 32 8 24 5 2 3 5 5 — 291 15 276 160 451 17
38 — 38 42 2 40 16 2 14 6 2 4 3 3 — 192 11 181 59 251 18
26 — 26 21 6 15 23 12 11 5 5 — 3 3 — 189 26 163 85 274 19
115 42 73 104 64 40 85 61 24 40 35 5 15 15 — 783 270 513 441 1224 20
12 1 11 11 8 3 25 24 1 9 9 — 6 6 — 149 58 91 40 189 21
18 8 10 15 13 2 44 41 3 15 13 2 4 4 — 192 85 107 122 314 22
31 9 22 20 11 9 18 16 2 5 3 2 3 3 — 293 54 239 177 470 23
46 29 17 59 52 7 55 47 8 24 21 3 8 8 — 290 180 110 184 474 24
42 35 7 59 55 4 46 43 3 12 10 2 2 2 — 308 190 118 143 451 25
37 27 10 51 47 4 29 28 1 13 13 — 4 4 — 399 138 261 HO 509 26
72 36 36 87 76 11 75 68 7 17 15 2 4 4 — 845 249 596 85 930 27
23 3 20 21 6 15 6 1 5 1 1 — 2 2 — 101 13 88 23 124 2823 16 7 42 29 13 22 18 4 8 8 — 7 7 — 290 127 163 136 426 29
23 15 8 25 20 5 14 12 2 7 7 - 3 3 - 299 73 226 116 415 30
766 278 488 819 521 298 727 601 126 223 196 27 96 96 - 6 253 2107 4146 2 306 8 559 31
42 43
Taulu N:o 2. (Jatk.) Taulu N:o 2. (Jatk.)
1 ■2 3 4 5 9 7 » 9 10 u 12 13 14 16 16 1 | 17 | 18 | 19 | 20 21 22 23 24 25 26 27 j 28 1 29 j 30 1 31 32 33 34 35
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernements et com­
m unes.
V i 1 e l m i e n  l u k u ,  j o i d e n  
Nombre des explo ita tions d ’après '
p e l t o a l a n  s u u r u u  
l'é tendue  des cham ps c u ltivé s -.
s o i i :
V
iljelm
iä 
kaikkiaan.
Total 
des 
exploitations.
0.50—1 ha . 1—2 ha . 2—3 ha. 3—5 ha. 5--10 ha. 10—15 h a.
tä :
n t:
15—25 ha. 25—50 ha. 50—100 ha.
100 h a  j a  enem m . 
100 hectares et 
au-dessus.
Y h teen sä .
Total.
Alle 
0.50 
ha. 
Au-dessous 
de 
O.&o 
hectares.
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
Dont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä- 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
1
 .V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
Sii
Do
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  :
D o n t:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
! 
V
uokra- 
i 
viljelm
iä. 
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
j 
V
uokra- 
1 
viljelm
iä. 
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra- 
viljelm
iä. 
F
erm
es.
! 
Itsenäisiä 
viljelm
iä.
| 
P
ropriétés.
V
uokra- 
vilj elm
iä. 
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra- 
vilj eim
iä. 
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
Itsenäisiä 
viljelm
iä. 
P
ropriétés.
V
uokra- 
vilj elm
iä. 
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
nokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
! 
V 
uokra- 
viljelm
iä. 
1 
F
erm
es.
1 Siirto 475 u 464 I b l 41 716 511 36 475 760 95 665 1119 232 887 766 278 488 819 521 298 727 601 126 223 196 27 96 96 6 253 2107 4146 2 306 8 559 1
2 M essukylä.................. 32 — 32 47 2 45 13 3 10 24 10 14 17 5 12 13 2 11 25 23 2 28 28 — 10 9 1 4 4 — 213 86 127 110 323 2
3 K an gasa la .................. 85 2 83 86 3 83 37 4 33 57 9 48 90 20 70 54 34 20 87 77 10 59 52 7 10 10 — 3 3 — 568 214 354 183 751 3
4 Sah alahti..................... 8 _ 8 20 - 20 8 1 7 13 1 12 29 14 15 17 15 2 26 26 — 17 16 1 3 2 1 — — — 141 75 66 99 240 4
5 O rivesi......................... 125 — 125 132 14 118 84 13 71 77 15 62 99 42 57 57 50 7 72 70 2 53 50 3 13 12 1 2 2 — 714 268 446 244 958 56 Teisko ......................... 32 1 31 46 2 44 48 7 41 61 7 54 77 24 53 38 23 15 51 43 8 24 23 1 14 13 1 1 1 — 392 144 248 113 505 6
7 Kuru ........................... 74 1 73 72 9 63 55 10 45 88 26 62 87 35 52 24 14 10 19 18 1 14 11 3 2 1 1 — — — 435 125 310 82 517 7
S R u o v e s i....................... 110 — 110 198 8 190 124 16 108 168 28 140 199 54 145 91 57 34 96 76 20 63 59 4 10 9 1 2 2 — 1061 309 752 346 1407 8
9 K u o r ev es i.................. 8 1 7 56 56 23 23 35 — 35 69 15 54 40 24 16 18 14 4 13 9 4 2 2 — — — — 264 65 199 58 322 9
10 K orp ilah ti.................. 100 1- 99 150 :î 147 127 7 120 136 15 121 128 72 56 110 105 5 40 34 6 26 25 1 2 2 — — — — 819 264 555 414 1233 10
U Jämsä ......................... 18 — 18 96 i 95 119 3 116 210 7 203 179 45 134 89 52 37 86 72 14 52 49 3 16 16 — 3 3 — 868 248 620 449 1317 11
12 L ängelm äki................ 50 1 49 88 i 87 54 4 50 51 5 46 48 19 29 22 16 6 35 32 3 29 26 3 8 8 ■ — — — — 385 112 273 116 501 12
13 Eräjärvi ..................... 26 1 25 22 i 21 17 5 12 29 8 21 35 13 22; 22 17 5 22 21 1 14 14 — 2 2 — — — — 189 82 107 53 242 13
14 K uhm oinen................ 80 — 80 123 7 116 72 6 66 86 14 72 100 64 36 i 63 62 1 61 57 4 12 12 — 3 3 — — — — 600 225 375 230 830 14
15 Kuhmalahti .............. 35 — 35 42 2 40 20 _ 20 30 5 25 44 25 19Î 26 21 5 21 19 2 16 15 1 — — — — — — 234 87 147 112 346 15
16 L u op io in en ................ 50 — 50 40 1 39 21 1 20 25 6 19 60 13 47 33 27 6 29 29 — 24 22 2 6 6 — 2 2 — 290 107 183 289 579 16
17 T u u lo s ......................... 19 — 19 26 _ 26 17 1 16 33 7 26 46 31 15 30 28 2 20 19 1 5 4 1 3 2 1 — — — 199 92 107 98 297 17
18 Hauho ......................... 29 — 29 38 3 35 26 1 25 50 4 46 67 8 59 43 28 15 81 55 26 69 64 5 25 22 3 3 3 — 431 188 243 132 563 18
19 T y rv än tö .................... 21 — 21 11 2 9 3 2 1 4 — 4 16 4 12 29 2 27 16 6 10 10 10 — 4 4 — 5 5 — 119 35 84 9 128 19
20 H a ttu la ....................... 21 — 21 45 2 43 27 5 22 29 4 25 58 17 41 11 5 6 50 44 6 50 48 2 11 11 — 7 7 — 309 143 166 167 476 20
21 Hämeenlinnan mlk. . 5 1 4 5 — 5 7 2 5 8 — 8 8 — 8 4 1 3 2 1 1 4 4 — 3 2 1 4 3 1 50 14 36 35 85 21
22 V an aja ......................... 12 1 11 21 — 21 19 2 17 18 2 16 54 11 43 20 10 10 22 12 10 16 14 2 4 4 — 3 3 — 189 59 130 75 264 22
23 Renko ......................... 45 — 45 52 3 49 14 1 13 23 5 18 34 19 15 42 37 5 39 36 3 9 8 1 6 3 3 — — — 264 112 152 109 373 23
24 Jan ak k a la .................. 85 4 81 60 8 52 28 1 27 36 2 34 90 12 78 80 13 67 48 25 23 26 20 6 15 15 — 11 11 — 479 111 368 325 804 24
25 L o p p i........................... 68 — 68 156 7 149 110 8 102 118 14 104 103 29 74 57 29 28 59 46 13 46 42 4 13 12 1 4 4 — 734 191 543 212 946 25
26 Hausjärvi .................. 12 3 9 42 10 32 36 10 26 58 24 34 87 36 51 61 30 31 99 80 19 99 92 7 24 24 — 8 8 — 526 317 209 352 878 26
27 K ärk ö lä ....................... 11 1 10 39 — 39 19 2 17 29 10 19 63 29 34 32 26 6 62 54 8 39 35 4 7 7 — 1 1 — 302 165 137 137 439 27
2 8 Nastola ....................... 65 5 60 42 9 33 21 6 15 30 12 18 94 63 31 81 65 16 56 55 1 13 12 1 5 5 — 7 7 — 414 239 175 119 533 28
29 H o llo la ......................... 41 6 35 61 12 49 38 12 26 56 22 34 124 74 50' 93 79 14 132 127 5 60 56 4 12 11 1 5 5 — 622 404 218 235 857 2 9
30 K o s k i........................... 5 — 5 14 — 14 12 3 9 27 5 22 80 41 39 40 31 9 43 37 6 16 14 2 3 3 — 1 1 — 241 135 106 61 302 30
31 L a m m i......................... 30 — 30 78 4 74 65 2 63 100 12 88 147 88 59 85 62 23 77 71 6 27 24 3 9 9 — 3 3 — 621 275 346 241 862 31
32 Asikkala ................................ 28 3 25 76 9 67 58 14 44 100 38 62 219 177 42' 131 122 9 94 87 7 24 20 4 4 3 1 1 1 — 735 • 474 261 279 1014 32
33 Padasjoki ............................. 54 — 54 73 2 71 - 52 2 60 64 6 58 76 19 57 43 34 9 39 37 2 21 19 2 4 3 1 4 3 1 430 125 305 116 546 33
34 Y hteensä (T o td l) 1859 43 1816 2 814 166 2 648 1885 196 1695 2 633 418 2 215 3 746 1350 2 396 2 347 1399 948 2 4461924 522 1 705 1 498 207 476 431 45 180 178 2 20 091 7 597 12 494 7 906 27 997 3 4
44 45
Taulu N:o 2. (Jatk.) Taulu N:o 2. (Jatk.)
1 2 3 4 5 9 7 9 9 xo 1 » 12 13 j i t 15 16 1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernements et com­
m îm es.
V i l j e l m i e n  l u k u ,  j o i d e n
Nombre des exp lo ita tions d’après
0.50—1 h a . 1—2 ha. 2—3 h a . 3—5 h a . 5—10 ha.
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
Dont :
j 
V
iljelm
iä 
yhteensä, 
j 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä :  
Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
Itsenäisiä 
vilj elm
iä. 
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä 
i 
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
V iipurin  lään i.
1 P y h tä ä  ......................... n — u 12 7 5 7 4 3 17 14 3 99 95 4
2 K y m i .............................. 18 10 8 58 47 11 48 45 3 75 72 3 172 170 2
3 S ipp o la  ......................... 35 13 22 52 21 31 34 21 13 48 38 10 223 173 50
4 V eh k alah ti .................. 18 14 4 48 39 9 65 57 8 156 151 5 403 397 6 i
5 M iehikkälä  .................. 45 9 36 33 17 16 39 34 5 81 81 — 227 226 1
6 V ir o la h t i ....................... 24 9 15 82 44 38 66 48 18 130 124 6 274 274 —
7 S ä k k ijä r v i .................... 47 21 26 84 50 34 120 101 19 320 302 18 518 513 5
8 S u u r sa a r i....................... — — — — — — — — — — — — — — —
» T y tä r s a a r i.................... — — — — — — — — — — — — — — —10 L a p p v e s i ....................... 20 12 8 59 55 4 101 97 4 216 213 3 332 323 9
U L em i .............................. 36 9 27 56 21 35 54 35 19 130 111 19 201 200 1 !12 L u u m ä k i ....................... 28 20 8 65 51 14 77 66 11 233 221 12 261 257 4
13 V alk eala  ....................... 40 16 24 63 29 34 65 42 23 151 125 26 330 290 40
14 Su om en n iem i ............. 13 2 11 24 7 17 22 8 14 44 34 10 91 84 7
15 S av ita ip a le  .................. 55 23 32 143 108 35 121 102 19 194 186 8 217 215 2
16 T aip alsaari .................. 4 — 4 14 8 6 28 18 10 72 70 2 194 184 10
17 J o u tsen o  ....................... 7 5 2 67 44 13 71 66 5 159 156 3 189 188 1
18 R u o k o la h t i .................. 76 57 19 147 117 30 205 185 20 300 275 25 274 255 19
19 R au tjärv i .................... 10 4 6 72 35 37 146 128 18 263 256 7 202 194 820 K irvu  ............................ 35 27 8 107 88 19 127 116 11 308 299 9 353 350 321 J ä ä sk i ............................ 64 4 60 87 37 50 62 36 26 104 89 15 227 212 1522 A n t r e a ............................ 94 43 51 144 103 41 133 117 16 332 315 17 404 388 16
2 3 V iipurin  m a a la isb .. . 21 6 15 63 36 27 74 55 19 164 112 52 304 236 68
2 4 N u ijam aa  .................... 18 7 11 49 32 17 59 45 14 104 96 8 135 133 2
2 5 J o h a n n e s ....................... 18 18 — 46 42 4 72 69 3 130 130 — 124 124 —
26 K o iv isto  ....................... 99 99 — 178 178 — 149 147 2 210 210 — 145 143 2
27 Seiskari ....................... 10 10 — 44 44 — 2 2
28 L avan saari ..................
29 K u o le m a jä r v i ............... 13 10 3 75 71 4 65 63 2 137 137 — 209 208 1
3 0 U u sik irk k o  .................. 98 33 65 230 145 85 213 172 41 407 386 21 438 429 9
31 Siirto 957 481 476 2 092 147 6 616 2 225 187 9 346 4 485 4 203 282 6 546 6 261 285
17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 28 1 24 1 25 26 27 1 28 29 | 30 | 31 1 32 ! 33 34 1 35 36
P e l t o a l a n
l ’étendue des cham
s u u r u u s  o i  
ps cultivés:
i:
hi
10-15  ha. 15-25 ha. 25—50 ha. 50—100 ha. 100 h a  j a  enem m . 100 hectares et 
au-dessus.
y hteensS
Total.
l.
Alle 
0.50 
ha. 
Au-dessous de 
0.&o heetares.
V
iljelm
iä 
kaikkiaan.
'otal des exploitations.
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
1 Total des exploitât.
| S iitä : 
D ont:
, 
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
D ont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä 
Total des exploitât.
Sii
Do
tä  : 
n t :| 
Itsenäisiä 
viljelm
iä. 
Propriétés.
1
 
V
uokra- 
viljelm
iä. 
Fermes.
i 
Itsenäisiä 
! 
viljelm
iä. 
Propriétés.
, 
Vuokra.
1
 viljelm
iä. 
Fermes.
! 
Itsenäisiä 
viljelm
iä.
1 Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä 
vilj elm
iä. 
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä 
vilj elm
iä. 
Propriétés.
V uokra- 
vilj elm
iä. 
Fermes.
46 46 35 34 i 15 14 i 4 4 i i 247 219 28 115 362 l
43 43 — 16 15 i 4 4 — 1 1 — 3 3 — 438 410 28 104 542 2
124 U I 13 105 105 — 36 33 3 1 1 — 2 2 — 660 518 142 149 809 3
133 131 2 106 104 2 28 27 1 3 2 i 2 2 — 962 924 38 380 1342 4
49 47 2 5 5 479 419 60 133 612 5
173 173 — 78 78 — 31 31 4 4 — 1 1 — 863 786 77 64 927 6
92 92 — 32 31 1 6 5 1 1 1 — — — — 1220 1116 104 263
104
1483
104
78
92 86 6 35 34 1 7 6 1 1 1 — 1 1 — 864 828 36 50117 50981 91068 58 — 6 5 1 1 1 — — — — — — — 542 440 102 32 574 11
58 58 — 15 14 1 5 4 1 1 1 - - — — 743 692 51 149 892 12
149 139 10 71 69 2 18 17 1 4 4 — 2 2 — 893 733 160 319 1212 1311 10 1 7 6 1 1 1 213 152 61 68 281 14
33 32 1 15 15 — 1 — 1 — — — — — 779 681 98 90 869 15
40 39 1 11 9 2 1 1 364 329 35 44 408 16
27 26 1 9 8 1 2 2 — — 521 495 26 40 561 17
30 28 2 19 19 — 3 2 1 — — — 2 2 — 1056 940 116 41 1097 18
28 27 1 9 9 1 1 — — — — 1 — i 732 654 78 27 759 19
63 62 1 8 8 4 4 1005 954 51 106 1111 20
131 126 5 59 56 3 7 6 1 3 3 — 1 1 — 745 570 175 134 879 21
119 114 5 37 36 1 6 6 — 1 1 — 1 1 — 1271 1124 147 206 1477 22
187 169 18 96 91 5 61 59 2 22 20 2 31 30 i 1023 814 209 470 1493 23
30 27 3 12 12 - — — — 1 1 — 1 1 — 409 354 55 141 550 24
23 23 - 16 14 2 1 1 — 1 1 — — — — 431 422 9 104 535 25
16 16 — 12 11 1 809
56
804
56
5 161
26
970
82
26
27
34 34 14 14 3 3 550 540 10 140135 140685 2829
91 90 1 41 41 — 14 14 - 1 1 - - - — 1533 1311 222 282 1815 30
1880 1807 73 869 843 26 256 242 14 49 46 3 49 47 2 19408 17285 2123 4194 23 602 3 1
47
Taulu N:o 2. (Jatk.) Taulu N:o 2. (Jatk.)
1 2 * 5 6 ? 1 8 9 1 xo 1 11 ! 12 j 1 3  1 14 1 ■15 1 1 .« 1
V i l j e l m i e n  l u k u ,  j o i d e n  
Nombre des exp lo ita tions d'après
L ä ä n i  j a  k a n t a .
0.50—1 ha . 1—2 ha. 2—3 ha. 3—5 ha. 5--10 ha.
Gouvernements et com­
m îm es.
11 Viljelmiä yhteensä, 
j 
Total 
des 
exploitât.
S iitä : 
Dont :
1 Viljelmiä yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
Viljelmiä yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä :
D ont:
Viljelmiä yhteensä. 
1 
Total 
des 
exploitât.
S iitä : 
D ont :
Viljelmiä yhteensä. 
1 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
Itsenäisiä 
vilj elmiä. 
P
ropriétés
Vuokra-
viljelmiä.
Ferm
es.
Itsenäisiä 
vilj elmiä. 
Propriétés.
Vuokra-
viljelmiä.
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelmiä.
Propriétés.
Vuokra-
viljelmiä.
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelmiä.
Propriétés.
Vuokra-
viljelmiä.
Ferm
es.
Itsenäisiä 
vilj elmiä. 
Propriétés.
Vuokra-
viljelmiä.
F
erm
es.
1 Siirto 957 481 476 2 092 1476 616 2 225 1879 346 4485 4 203 282 6 546 6 261 285
2 Kivennapa ................ 93 92 1 324 317 7 324 319 5 431 418 13 278 271 7
3 Muola ......................... 4 1 3 41 39 2 93 85 8 261 247 14 509 479 30
1 K yyrölä .................... 41 40 1 67 67 — 34 33 1 13 12 1 1 1 —
5 Heinjoki ..................... 14 3 11 25 19 6 14 12 2 76 71 5 157 153 4
6 V alkjärvi..................... 43 28 15 87 74 13 150 125 25 237 222 15 223 220 3
7 Rautu ......................... 10 9 1 58 46 12 90 84 6 176 168 8 273 272 1
8 S a k k o la ....................... 9 5 4 47 43 4 74 70 4 209 199 10 309 299 10
9 Metsäpirtti ........... 61 28 33 63 53 10 66 66 — 90 90 — 118 118 —
10 Pyhäjärvi .................. 24 9 15 81 38 43 78 58 20 212 186 26 360 328 32
U Räisälä ....................... 21 13 8 34 27 7 67 57 10 187 173 14 242 219 23
12 K ä k isa lm i.................. 20 7 13 14 9 5 20 19 1 68 62 6 120 110 1013 Kaukola ..................... 3 1 2 5 5 — 16 16 — 72 70 2 227 224 3
14 H iito la ......................... — — — 2 2 — 10 10 — 104 104 379 379 —
15 Kurkijoki ................... 15 10 5 74 55 19 72 58 14 230 220 10 414 409 5
16 Parikkala .................. 53 30 23 97 66 31 139 95 44 372 267 105 631 530 101
17 Jaakkima .................. 46 13 33 111 74 37 175 145 30 389Í 373 16 532 527 5
18 Sortavalan maalaisk. 24 13 11 137 106 31 259 239 20 545 512 33 602 590 12
19 Uukuniemi ................ 36 28 8 123 102 21 145 133 12 207j 195 12 164 147 17
20 R u sk ea la ..................... 53 23 30 88 66 22 75 64 11 l i i !  103 8 141 136 5
21 Soanlahti ..................... 36 2 34 91 23 68 47 37 10 64 60 4 47 46 1
22 S u ista m o ..................... 2 2 — 75 68 7 102 96 6 249; 237 12 119 113 6
23 Korpiselkä ................ 8 8 — 28 27 1 35 34 1 40 38 2 70 65 5
24 Suojärvi ..................... 10 10 — 127 127 - 118 118 80; 80 — 37 37 —
25 S a lm i........................... 97 88 9 260 257 3 217 212 5 241 239 2 134 133 1
26 Im p ilah ti..................... 115 74 41 264 256 8 192 186j 6 160j 157 3 69 64 5
27 Yhteen&â (T o ta l)  
Mikkelin lääni.
1 795 1018
¡
í
777 4 415 3 442 973 4 837 4 250 587 9 309 8 706 603
j
12 702 12131 S71
28 Heinolan maalaisk. . 74 3 71 103 3 100 65 2 63 124 121 112 127 59 6829 Sysmä ......................... 27 — 27 100 4 96 61 5 56 117 17 100 167 67 100
30 H a r to la ......................... 101 27 74 126 31 95 100! 36j 64 157 68; 89 219 98 121
31 Siirto 202 30 172| 329 38 291 226 43| 183| 398 97 30l| 513 224 289
17 18 19 20 21 22 ] 28 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
p e l t 0 a  1 a n s u  u  r u u s o l i :
l ’étendue des cham ps cultivés:
V
iljelm
iä 
kaikkiaan. 
Total 
des 
exploitations.
10—15 ha. 15—25 ha. 25—50 ha . 50—100 ha .
100 h a  j a  enem m . 
100 hectares et 
au-dessus.
Y hteensä .
Total.
Aile 
0.60 
ha. 
A
u-dessous 
de 
0.5o 
hectares.
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä : 
D o n t:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä : 
• D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
Dont :
V
iljel
Total
S iitä :
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra- 
viljelm
iä. 
_ 
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V 
u okra- 
viljelm
iä. 
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés-
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
mift 
yhteensä. 
1
des 
exploitât.
! 
Itsenäisiä 
j 
viljelm
iä.
1 
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra- 
1 
viljelm
iä.
I 
Fermes.
1880 1807 7 3 869 843 26 256 242 14 49 46 3 49 47 2 19 408 17 285 2123 4194 23 602 i
32 32 — 17 16 1 2 2 — 1 1 — — — 1502 1467 35 126 1628 2
193 179 14 56 55 1 8 7 1 1 1 — — — — 1166 1093 73 155 1321 3
— — — — — — — — — — — — — — 156 153 3 42 198 4
59 59 — 20 20 7 7 — 2 2 — — — 374 346 28 16 390 5
43 43 — 13 12 1 3 3 - 1 i — 800 728 72 24 824 6
54 54 — 30 ' 29 1 8 6 2 3 3 — 2 2 — 704 673 31 27 731 7
68 66 2 17 17 — 12 10 2 1 1 — 1 — 1 747 710 37 94 841 8
15 15 — 4 4 — 1 1 — — - — — — — 418 375 43 62 480 9
78 72 6 37 34 3 2 1 1 — — — 2 1 1 874 727 147 69 943 10
81 75 6 49 43 6 7 6 1 1 — 1 3 2 1 692 615 77 109 801 U
30 27 3 11 10 1 3 2 1 3 3 — — - — 289 249 40 69 368 1.2
82 80 2 25 25 — 7 7 — — — — — — 437 428 9 69 506 13
177 177 — 34 32 2 5 5 — 3 3 — 1 1 — 715 713 2 185 900 14
133 132 1 62 62 — 11 10 1 1 1 3 3 — 1015 960 55 215 1230 15
224 208 16 84 79 5 17 16 1 1 1 1 — 1 1619 1292 327 945 2 564 16
125 123 2 61 59 2 5 5 — 2 2 — 1 — 1 1447 1321 126 268 1706 17
131 124 7 68 65 3 22 18 4 2 2 — — — 1790 1669 121 414 2 204 18
8 8 — 4 4 — 1 — 1 — — — — — — 688 617 71 81 769 19
26 26 — 9 7 2 6 6 509 431 78 139 648 20
7 7 — 5 5 — 2 2 — — — 1 1 — 300 183 117 25 325 2110 8 2 2 2 — 2 2 — — — — — — — 561 528 33 243 804 22
6
6
6
6
— 2 2 — — — — — — — — — — 189
378
180
378
9 53122 242500 2324
19 19 — 5 5 — 2 2 975 955 20 110 1085 25
13 11 2 7 6 1 4 4 — — — — — — - 824 758 66 192 1016 26
( 3 500 3 364 136 1491 1436 55 393 364 29 70 65 5 65 58 7 38 577 34 834 3 743 8 038 46 015 27
31 29 2 41 36 5 17 17 _ 2 2 1 1 585 164 421 119 704 28100 67 33 85 70 15 33 30 3 13 12 1 8 7 1 711 279! 432 287 998 29
69 33 36 51 38 13 12 9 3 2 — 2 6 6 843 346 497 118 961 30
200 129 ■ 71 177 144 33 62 56 6 17 14 3 15 14 1 2139 789 1360 524 2 663 31
M aanviljelystiedustelu Suom essa v. 1910. 7
48 49
Taulu N:o 2. (Jatk.) Taulu N:o 2. (Jatk.)1 2 3 4 5 « 7 » « 10 l i 12 13 14 15 16
V i l j e l m i e n  
Nom bre des
l u k u
explo it
j o i d e n  
i tio n s  d 'après
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernem ents et com­
m unes.
0.50—1 h a . 1—2 ha . 2—3 ha. 3—5 ha . 5--10 ha.
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S ii tä  : 
D ont :
, V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra- 
| 
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra- 
vilj elm
iä. 
Ferm
es.
1 Siirto 202 30 172 32 9 38 291 226 43 183 3 98 97 301 513 224 28 9
2 Luhanka ...................... 9 — 9 55 — 55 40 2 3 8 42 4 38 41 13 28
3 L e iv o n m ä k i................ 34 1 33 65 1 64 59 7 52 33 3 30 42 16 26
4 J o u t s a ........................... 47 — 47 150 10 140 84 7 77 101 15 86 97 44 5 3
5 M än tyh arju ................. 122 5 117 167 18 149 153 31 122 264 114 150 325 235 90
6 R is t i in a ........................ 32 7 25 76 21 55 65 35 30 150 87 63 288 256 32
7 A n tto la  ........................ 14 14 30 7 23 34 17 17 62 43 19 81 67 14
8 M ikkelin m a a la isk ... — — 5 2 3 198 14 184 241 41 20 0 490 4 2 4 66
9 H irv en sa lm i................. 43 1 42 94 11 83 91 30 61 141 92 49 219 196 23
10 K a n g a sn iem i............... 32 — 32 180 16 16 4 136 32 104 3 09 162 147 32 4 295 29
U H a u k iv u o r i................. 1 1 — 1 — 1 10 1 9 36 3 33 113 21 92
12 P ie k sä m ä k i................. 32 1 31 76 7 69 74 13 61 194 65 129 35 5 236 119
13 J ä p p ilä ........................... 17 — 17 40 4 36 28 8 20 72 28 4 4 69 52 17
14 Joroinen ...................... 115 8 107 77 6 71 62 2 60 125 19 106 182 75 107
15 J u v a ............................... 15 — 15 114 10 10 4 155 24 131 271 66 205 345 245 100
16 P u u m a la ...................... 57 17 40 150 55 95 108 65 43 153 105 48 120 103 17
17 S u lk a v a ........................ 43 8 35 82 16 66 64 11 53 140 79 61 20 5 165 40
18 S ä ä m in k i...................... 14 3 11 45 16 29 59 28 31 158 1 18 40 249 210 39
19 K e r im ä k i...................... 47 9 38 156 33 123 103 33 70 245 124 121 316 244 72
20 E n o n k o sk i................... 3 1 2 27 5 22 20 12 8 48 40 8 69 61 8
21 S a v o n r a n ta ................. 14 — 14 51 8 43 38 7 31 53 19 34 46 38 8
22 H e in ä v e s i...................... 84 3 81 184 27 157 156 33 123 180 64 116 146 97 49
23 K a n g a sla m p i............... 12 — 12 34 2 32 36 4 32 61 20 41 59 41 18
24 R a n ta s a lm i................. 21 5 16 71 12 59 92 13 79 188 49 13 9 211 135 76
25 Yhteensä (Tota l) 1 0 1 0 100 910 2 259 325 19 34 2 091 472 1 6 1 9 3 665 14 57 2 208 4 905 3 493 14 1 2
Kuopion lääni.
26 L eppävirta ................. 48 3 45 121 9 112 131 22 109 179 57 122 303 185 118
27 S u o n e n jo k i ................. 94 2 92 95 8 87 66 9 57 81 30 51 122 98 24
28 H an k asa lm i................. 31 31 1 65 6 159 112 9 103 169 35 134 199 175 24
29 R a u ta la m p i................. 150 4 146 2 54 3 251 170 6 1 64 161 15 146 182 82 100
30 V e s a n t o ........................ 19 — 19 88 - 88 93 1 92 74 1 73 66 9 57
31 Siirto 342 9 333 723 26 697 57 2 47 525 664 138 526 872 549 3 2 3
1 17 18 19 20 21 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
p e l t o a  I a  n u  u u  u s  o l i :
l’étendue des cham ps cu ltivé s: Viljelmiä kaikkiaan. 
Total 
des 
exploitations.
10—15 h a. 15—25 h a . 25—50 ha. 50—100 ha. 100 h a  ja  en  e m m . 100 hectares et 
au-dessus.
Y h te e n sä .
Total.
Alle 
0.6o 
ha.
Au-dessous 
de 
OM 
hectares.
V
iljelm
iä 
yhteensä.
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
! 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljel
1 
Total
S iitä  : 
Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S ii tä :  
D ont :■ 
Itsenäisiä 
viljelm
iä. 
Propriétés.
1 
V
uokra- 
viljelm
iä. 
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
miä 
yhteensä. 
des 
eocploitat.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra- 
vilj elm
iä. 
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
200 129 71 177 144 33 62 56 6 17 14 3 15 14 l 2 1 3 9 789 1350 524 2 663 1
8 3 5 9 8 1 3 3 — 1 — 1 — — — 208 33 175 86 294 2
20 18 2 13 13 — 6 5 1 272 64 208 78 350 3
71 53 18 31 29 2 23 22 1 3 3 — — — — 607 183 424 82 689 4
123 106 17 79 77 2 30 27 3 3 3 — — — — 1266 616 650 430 1696 5
88 78 10 20 19 1 9 ' 7 2 3 3 — • — — — 731 513 218 324 1055 e
34 27 7 10 9 1 2 1 1 — — — 1 — l 268 171 97 144 412 7
135 122 13 76 65 11 9 8 1 2 2 1 1 — 1157 679 478 407 1564 8
44 38 6 23 20 3 2 2 657 390 267 144 801 9
67 62 5 28 26 2 4 2 2 2 1 1 ■ 1 1 — 1083 597 486 171 1 2 5 4 10
70 45 25 69 60 9 12 12 — — — — 2 2 — 314 145 169 123 437 11
151 135 16 82 74 8 16 14 2 2 2 — — — — 982 547 435 127 1109 12
17 15 2 16 16 — 8 8 267 131 136 89 356 13
74 44 30 48 38 10 18 17 1 9 7 2 5 5 — 715 221 494 74 789 14
156 131 25 82 72 10 28 23 5 6 6 — 1 1 — 1173 578 595 257 1 430 15
17 12 5 5 4 1 3 1 2 613 362 251 98 711 16
24 21 3 8 6 2 5 2 3 2 1 1 — — — 573 309 264 243 816 17
66 62 4 26 25 1 10 7 3 2 2 — 2 1 l 631 472 159 168 799 18
110 105 5 43 38 e 20 19 1 3 2 1 — — — 1043 607 436 291 1334 19
19 18 1 5 5 — 1 1 192 143 49 51 243 20
7 7 - 5 5 214 84 130 87 301 21
32 29 3 11 11 — 1 1 794 265 529 372 1166 22
14 13 1 9 8 1 — — — 1 1 — — — — 226 89 137 124 350 23
79 66 13 50 43 7 24 22 2 4 3 1 — — — 740 348 392 305 1045 24
1626 1339 287 925 815 HO 296 260 36 60 50 10 28 25 3 16 865 8 336 8 529 4 799 21664 25
123 98 25 70 58 12 28 25 3 15 14 1 4 4 1022 475 547 459 1481 26
61 55 6 25 25 — 6 6 550 233 317 220 770 27
95 91 4 38 38 — 5 6 814 359 455 86 900 28
100 76 24 65 61 4 38 35 3 13 11 2 1 1 — 1 1 3 4 294 840 152 1 286 29
30 20 10 41 37 4 25 25 - 1 1 - — — — 437 94 343 4 441 30
409 340 69 239 219 20 102 96 6 29 26 3 5 5 — 3 957 1455 2 502 921 4 878 31
5 0 5 1
Taulu N:o 2. (Jatk.) Taulu N:o 2. (Jatk.)
1 2 3 * 6 6 i 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 j
V i l j e 1 m  i e n  
Nombre des
l u k u ,  j o i d e n
explo ita tions d'après
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernements et com­
m unes.
0.50—1 h a . 1—2 ha. 2—3 ha. 3—o h  a . 5--10 h a
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iit ä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä, 
j 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
Itsenäisiä 
1 
viljelm
iä. 
P
ropriétés.
V
uokra- 
viljelm
iä. 
Ferm
e s.
i 
Itsenäisiä 
viljelm
iä. 
P
ropriétés.
V
uokra- 
viljelm
iä. 
Ferm
es. 
■
i 
Itsenäisiä 
Y 
viljelm
iä. 
P
ropriétés.
1 
V
uokra- 
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra- 
! 
viljelm
iä. 
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
1 Siirto 342 9 333 723 26 697 572 47 525 664 138 526 872 549 323
2 K a r t tu la ................... 66 2 64 142 5 137 108 4 104 129 22 107 101 69 42
3 Kuopion maalaisk. . 34 3 31 166 7 159 221 31 190 314 105 209 314 199 115
i Tuusniemi ............... 69 14 55 118 13 105 107 36 71 156 87 69 112 93 19
5 Maaninka................... 36 — 36 88 5 83 94 3 91 84 17 67 114 49 65
6 Pielavesi ................... 181 1 180 237 9 228 150 17 133 153 54 99 163 11 3 50
7 K eitele....................... 91 — 91 93 2 91 38 9 29 53 28 25 73 62 1 1
8 Kiuruvesi................... 124 10 114 254 32 222 147 23 124 138 76 62 177 142 35
9 Iisalmi (ja Rutakko) 321 22 299 359 80 279 185 67 118 306 181 125 377 328 49
10 Lapin lah ti................. 112 18 94 159 21 138 82 38 44 115 80 35 144 128 16
11 Nilsiä ........................ 19 5 14 131 10 121 159 30 129 213 75 138 302 229 73
12 M uuruvesi................ 36 7 29 54 11 43 55 15 40 98 40 58 100 71 29
13 K aavi ........................ 124 18 106 268 108 160 135 104 31 194 152 42 137 124 13
14 Polvijärvi ................. 147 7 140 93 37 56 82 58 24 136 116 21 119 105 14
15 Kuusjärvi ................. 61 7 54 66 15 51 44 23 21 54 33 21 83 73 10
16 Liperi ........................ 25 6 19 80 34 46 80 51 29 249 196) 53 271 243 28
17 K ontiolahti............... 2 1 1 34 31 3 74 63 11 187 156 31 142 130 12
18 R ääk k ylä.................. 43 17 26 67 39 28 61 45 16 186 164i 22 188 174 14
19 K ite e .......................... 64 26 38 143 71 72 130 90 40 263 222 41 457 428 29
20 Kesälahti ................ 2 1 1 13 13 — 25 23 2 84 82; 2 140 138 2
21 P ä lk jä rv i.................. 17 5 12 52 5 47 52 12 40 46 19 27 64 33 21
22 Tohm ajärvi............... 33 7 26 123 60 63 129 83 46 170 144 26 180 168 12
23 K iihtelysvaara......... 83 19 64 152 71 81 122 89 33 142 114 28 168 157 11
24 Ilomantsi ................. 193 21 172 348 108 240 203 101 102 219 142 77 106 80 26
25 K o v e r o ...................... 60 1 59 127 33 94 74 45 29 63 55 8 65 62 3
26 Eno ........................... 63 11 52 160 53 107 101 38 63 80 59 21 80 72 8
27 Pielisjärvi ................. 234 10 224 253 62 191 165 76 89 179 13 1 48 145 137 8
28 Juuka ........................ 121 23 98 158 62 96 121 74 47 166 125 ! « 127 110 17
29 Rautavaara ............. 114 14 100 67 10 57 76 24 52 64 30 ! 34 35 29 6
30 Nurm es...................... 189 10 179 204 32 172 101 34 67 108; 79 29 123 U I 12
31 Valtimo .................... 23 4 19 60 2 58 56 9 47 36 12 24 39 35 4
32 Yhteensä (Total) 3 029 299 2 730 4 992 1 067 3 925 3 749 13 6 2 2 387 5 049) 2 933 2 116 5 508 4 431 10 77
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
p e 1 t o a 1 a n s u u : u u s o i i :
l'étendue des champs cultivés :
V
iljelm
iä 
kaikkiaan. 
Total des exploitations.
10—15 lia. 15—25 ha. 25—50 ha. 50—100 ha. 100 h a  ja  enem m . 100 hectares et au-dessus.
Y hteensä .
Total.
Alle 
0.60 
ha. 
Au-dessous de 
0.50 hectares.
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä : Viljelm
iä 
yhteensä, 
i Total des exploitât.
S iitä  : Viljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  :
; 
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : Viljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä : Viljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  :
Dont : Dont : Dont : Dont : Dont : Dont :
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä 
I 
viljelm
iä.
1 Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
j 
Itsenäisiä 
j 
viljelm
iä.
j Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
409 340 69 239 219 20 102 96 6 29 26 3 5 5 3 957 1455 2 502 921 4 878 1
58 55 3 45 42 3 16 16: - 3 2 1 1 1 — 669 208 461 111 780 2
129 110 19 81 64 17 38 35 3 9 9 — — — — 1306 563 743 357 1663 3
18 14 4 5 5 — 2 1 1 — — — — — — 587 263 324 146 733 1
55 42 13 53 50 3 41 39 2 7 6 1 — — — 572 211 361 170 742 5
61 52 9 35 26 9 13 13 — 1 1 — — — — 994 286 708 262 1256 6
18 17 1 15 14 1 4 4 385 136 249 157 542 7
73 68 5 66 64 2 31 30 1 5 5 — — — — 1015 450 565 95 1110 8
86 79 7 72 64 8 19 15 4 1 — 1 — — — 1726 836 890 1007 2 733 9
54 52 2 30 27 3 9 8 1 2 1 1 — — — 707 373 334 245 952 10
96 80 16 39 38 1 12 11 1 — ' — — — — — 971 478 493 361 1332 11
28 25 3 12 12 — 8 8 — 6 6 — — — — 397 195 202 79 476 12
20 19 1 4 2 2 1 1 883 528 355 302 1185 13
22 22 — 9 7 2 1 1 — 1 1 — — — — 610 353 257 O00 790 14
18 15 3 12 12 5 5 — 1 1 — — — — 344 184 160 48 392 15
78 75 3 45 42 3 13 13 — 5 5 — — — — 846 665 181 207 1053 16
14 11 3 25 24 1 3 3 — — — — — — — 481 419 62 818 1299 17
29 28 1 32 31 1 6 6 — — — — — — — 612 504 108 206 818 18
120 118 2 42 41 1 5 5 — 4 2 2 — — — 12 2 8 1003 225 228 1456 19
39 36 3 10 10 — 2 2 — 1 — 1 — — — 316 305 11 128 444 20
20 16 4 24 22 2 7 6 1 1 1 — — — — 273 119 154 64 337 21
55 55 — 23 22 1 11 10 1 2 2 — 2 2 — 728 553 175 177 905 22
40 39 1 17 17 — 8 8 — 5 5 — 1 1 — 738 520 218 199 937 23
14 12 2 3 3 - — — — — 1 0 8 6 467 619 295 1381 24
24 23 1 11 11 — 3 3 427 233 194 20 447 25
19 18 1 13 13 — 3 3 — 2 2 — — — — 521 269 252 35 566 26
34 34 — 12 10 2 13 12 1 2 2 — — — — 1037 474 563 201 1 238 27
27 25 2 10 10 — 3 3 ' — — — — — — — 733 432 301 292 1025 28
6 4 2 1 1 363 112 251 118 481 29
44 42 2 34 31 3 16 16 — 2 2 1 1 — 822 358 464 242 1064 30
32 32 - 21 20 1 10 10 - 3 3 — — - 280 127 153 76 356 31
1740 1558 182 1040 954 86 405 383 22 92 82 m 10 10 - 25 614 18 079 12  585 7 747 33 361 32
52 53
Taulu N:o 2. (Jatk.) Taulu N:o 2. (Jatk.)
1 2 3 4 5 9 7 « » 10 i l 12 IS 1 14 15 1 16 1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernements et com­munes.
V i l j e l  m  i e n  l u k u ,  j o i d e n  
Nombre des exploitations d'après
0.50—1 ha. 1—2 ha. 2—3 h a . 3—5 ha. 5--10 h a
V
iljelm
iä 
yhteensä.
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. ; 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont :
1
V
iljelm
iä 
yhteensä. 1
Total des exploitât. ^
S iitä  : 
Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : Dont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : Dont:
Itsenäisiä 
viljelm
iä. 
Propriétés. 
;
V
uokra- 
viljelm
iä. 
Fermes.  
1
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra- 
viljelm
iä. 
! 
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
PropHetes.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
1 Propriétés.
V
uokra- 
vilj elm
iä. 
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Vaasan lääni.
1 S iip y y .......................... 22 5 17 32 15 17 42 28 14 58 42 16 94 92 2
2 Isojoki.......................... 78 2 76 109 13 96 70 21 49 131 81 50 159 142 17
3 Lapväärti .................. 19 2 17 43 26 17 54 43 11 122 115 7 206 201 5
i Kristiinankaup. mlk. 12 4 8 18 9 9 15 10 5 39 38 1 61 58 3
5 K arijoki...................... 40 — 40 45 5 40 38 8 30 56 26 30 101 91 10
6 N ärpiö.......................... 58 12 46 125 72 53 93 79 14 127 124 3 226 222 4
7 Ylim arkku.................. 10 3 7 27 16 11 20 17 3 39 37 2 130 128 2
8 Korsnääsi .................. 30 21 9 85 84 1 121 119 2 146 146 — 85 85 —
9 Teuva ........................... 148 4 144 197 15 182 125 12 113 102 37 65 178 139 39
10 K auhajoki.................. 176 2 174 270 14 256 209 24 186 280 59 221 368 192 176
11 K u rik k a ...................... 236 4 232 200 7 193 116 14 102 171 33 138 187 69 118
12 Jalasjärv i.................... 102 7 95 179 12 167 162 16 146 164 48 116 269 150 119
13 Peräseinäjoki............. 51 2 49 66 5 61 53 7 46 62 15 47 76 42 34
11 Ilm ajoki....................... 60 10 50 130 18 112 138 18 120 178 51 127 291 160 131
15 Seinäjoki...................... 13 1 12 26 6 20 13 3 10 34 28 6 96 88 8
16 Ylistaro ...................... 39 2 37 71 7 64 39 5 34 100 30 70 147 99 48
17 Isok yrö........................ 34 1 33 75 1 74 56 9 47 76 26 50 164 110 54
18 Vähäkyrö .................. 45 15 30 58 26 32 39 27 12 73 56 17 138 125 13
19 L a ih ia .......................... 13 1 12 27 5 22 38 13 25 66 32 34 148 124 24
20 Jurva .......................... 48 — 48 53 12 41 11 4 7 44 32 12 107 99 8
21 Pirttikylä .................. 12 — 12 21 6 15 22 17 5 28 24 4 93 89 4
22 Petalahti...................... 11 1 10 28 15 13 29 27 2 52 52 — 85 84 1
23 Bergöö ........................ 24 20 4 16 16 — 6 6 — 3 3 — — — —
21 Maalahti .................... 5 1 4 13 8 5 20 15 5 80 72 8 212 209 3
25 S u lv a ............................ 1 — 1 5 2 3 6 3 3 23 22 1 178 174 4
26 Mustasaari.................. 26 3 23 22 7 15 33 25 8 71 67 4 225 221 . 4
27 R aippaluoto .............. 47 18 29 104 91 13 63 60 3 44 40 28 25 3
28 Koivulahti ................ 33 — 33 42 3 39 16 11 5 31 28 127 126 1
29 Maksamaa................... 26 4 22 35 11 24 28 15 13 26 16 10 58 52 6
30 V ö y r i............................ 3 1 2 25 - 25 41 6 35 44 23 21 211 208 3
31 Siirto 1422 146 1276 2147 527 1620 1716 662 1054 2 470 1403 1067 4 448) 3 604 844
1 i ’ 18 19 20 21 1 22 j 28 t ^ 25 1 26 27 j 28 29 1 30 31 32 33 34 35 S
p e l t o a l a n  s u u r u u  
l'étendue des champs cultivés: s o i
i  :
V
iljelm
iä 
kaikkiaan. 
Total des exploitations.
10—15 lia. 15—25 ] a. 25 — 50 ha. 50 -100  ha.
100 h a  ja  enem m . 100 hectares et au-dessus.
Y hteensä .
Total.
Alle 
0.50 
ha. 
Au-dessous de 0.&o hectares.
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä :Dont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S i i t ä : 
Dont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä :
Dont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont :
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä 
1 
viljelm
iä.
1 Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä
Fermes.
30 29 i 1 0 1 0 289 2 2 2 67 99 388 146 43 3 2 1 19 2 4 — 3 3 — — — — 621 328 293 109 730 288 88 — 61 59 2 7 2 2 1 1 — — — 604 542 62 263 867 39 8 i 1 1 155 128 27 54 209 435 35 — 21 20 1 1 0 1 0 1— 346 195 151 32 378 5192 190 2 200 198 2 3 4 3 4 — 2 — 2 — — — 1057 931 126 227 1284 658 58 — 47 46 1 9 9 340 314 26 149 489 78 8 — 1 1 — — — — — — — — — — 476 464 12 106 582 8120 118 2 111 111 — 5 7 56 1 4 4 — — — — 1042 496 546 52 1094 9196 154 42 135 116 19 9 4 89 5 25 23 2 1 — 1 1754 673 1081 82 1836 1098 60 38 101 90 11 127 127 — 26 26 1 — — — 1262 429 833 37 1299 11152 119 33 187 172 15 120 116 4 18 16 2 5 5 — 1358 661 697 150 1508 1260 44 16 90 85 5 82 81 1 15 14 1 2 2 — 557 297 260 66 623 13172 131 41 188 15Ç 32 138 132 6 39 37 2 9 8 1 1343 721 622 170 1513 1429 29 — 35 34 1 35 35 — 6 6 — — — — 287 230 57 47 334 15121 109 12 154 152 2 150 149 1 46 42 4 8 6 2 875 601 274 104 979 16136 111 25 128 128 — 82 78 4 21 18 3 1 1 — 773 483 290 270 1043 1796 89 7 66 62 4 13 13 — 4 — — — — 532 417 115 143 675 1874 70 4 114 112 2 105 104 1 13 12 1 — — — 598 473 125 480 1078 1964 64 — 55 55 — 14 14 — 1 — 1 — — — 397 280 117 123 520 2099 98 1 74 73 1 9 9 358 316 42 61 419 2131 26 5 7 7 243 212 31 27 270 22— — — — — — — — — — — — — — — 49 45 4 59 108 23125 125 — 80 79 1 14 13 1 549 522 27 151 700 2491 90 1 46 46 — 15 14 1 365 351 14 173 538 25J67 166 1 117 115 2 51 47 4 5 5 2 2 — 719 658 61 183 902 263 2 1 — — — — — — — — — — 289 236 53 171 460 2767 65 2 27 26 1 3 1 2 346 260 86 184 530 2814 13 1 1 1 — 1 _ 1 189 112 77 60 249 29172 167 5 188 187 1 51 47 4 2 1 1 - - — 737 640 97 484 1221 30
2 553 2 309 2 4 4 J2  266 2161 105 1228:1190 38 232 211 21| 28 24 4 18 510 12 237 6 273 4 316 22 826 31
54 55
Taulu N:o 2. (Jatk.) Taulu N.v 2. (Jatk.)
1 2 3 4 « 6 ? « 9 10 » 12 is 14 15 16
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernements et com­
munes.
V i l j e l m i e n  l u k u ,  j o i d e n  
Nombre des exploitations d'après
0 .60—1 ha. 1—2 ha. 2—3 ha. 3—5 ha. 5--10 ha.
Viljelmiä yhteensä. 
Total 
des 
exploitât
S iitä  : 
Dont :
Viljelmiä yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
Dont :
Viljelmiä yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
Dont:
Viljelmiä yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
Dont :
Viljelmiä yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
Dont:
Itsenäisiä
viljelmiä.
Propriétés.
i 
Vuokra- 
1 
viljelmiä. 
Ferm
es.
\ Itsenäisiä 
j 
viljelmiä.
! 
Propriétés. 
I
i 
Vuokra- 
j 
viljelmiä. 
| 
Ferm
es.
j 
Itsenäisiä 
viljelmiä.
| 
Propriétés.
Vuokra-
viljelmiä.
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelmiä.
Propriétés.
Vuokra-
viljelmiä.
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelmiä.
Propriétés.
Vuokra- 
viljelmiä, 
i 
Ferm
es.
1 Siirto 1422 146 1276 2147 527 1620 1716 662 1054 2 470!1 403 1067 4 448 3604 844
2 N u rm o ......................... 14 — 14 29 2 27 34 2 32 50 20 30 70 60 10
3 Lapua ......................... 51 3 48 174 9 165 110 16 94 151 27 124 236 126 110
4 K a u h a v a .................... 30 — 30 64 4 60 52 7 45 103 26 77 143 54 89
5 Y lihärm ä..................... 16 — 16 28 1 27 25 2 23 36 17 19 61 40 21
6 Alahärmä .................. 3 — 3 14 1 13 13 — 13 28 2 26 51 30 21
7 O ravainen.................. 33 — 33 35 1 34 23 4 19 33 19 14 135 113 22
8 Munaala .................... 23 — 23 28 2 26 23 5 18 94 75 19 226 220 69 Uudenkaarlep. mlk. 26 1 25 44 5 39 29 5 24 27 16 11 69 60 9
10 Jepua ......................... 3 — 3 7 1 6 3 2 1 21 11 10 37 32 5
U Pietarsaaren mlk. . . 12 — 12 27 4 23 23 10 13 34 .27 7 245 230 15
12 P u rm o ......................... — — — 10 — 10 17 1 16 28 4 24 51 31 20
13 Ahtava ....................... 10 — 10 27 9 18 21 9 12 35 31 4 96 95 1
11 Teerijärvi .................. 22 6 16 39 14 25 27 23 4 73 68 5 121 121 —
15 Kruunupyy ................ 20 4 16 32 13 19 32 22 10 58 49 9 124 118 6
16 L u o to ........................... 29 4 25 22 8 14 12 11 1 48 48 — 84 84 —17 Kokkolan mlk........... 16 1 15 33 13 20 32 17 15 59 54 5 122 118 418 A la v e te li ..................... 8 — 8 22 2 20 17 11 6 26 23 3 91 90 1
19 K ä lv iä ......................... 11 1 10 60 12 48 41 15 26 71 65 6 144 142 2
20 L o h ta ja ....................... 26 1 25 34 12 22 38 15 23 63 55 8 146 140 621 Himanka .................... 19 1 18 32 10 22 19 14 5 37 34 3 81 80 1
22 Kannus ....................... 9 — 9 42 7 35 44 8 36 73 46 27 176 169 7
23 Toholampi ................ 1 — 1 30 2 28 35 4 31 36 23 13 76 67 921 U l la v a ......................... 4 — 4 18 1 17 9 6 3 21 20 1 47 46 1
25 K au stin en .................. 3 — 3 24 12 12 20 9 11 49 33 16 96 86 1026 Veteli ......................... 3 — 3 6 2 4 8 5 3 46 26 20 85 73 12
27 Lestijärvi .................. 1 — 1 3 — 3 6 1 5 28 16 12 47 32 . 1528 H a isu a ......................... _ — — 3 — 3 5 — 5 6 2 4 14 8 6
29 P er h o ........................... 3 1 2 25 6 19 22 12 10 40 27 13 66 57 9
30 S o in i............................. 50 1 49 58 16 42 49 27 22 60 37 23 97 75 22
31 L eh tim äk i.................. 11 - 11 24 6 18 23 4 19 52 23 29 68 53 15
32 Siirto 1879 170 1709 3141 702 2 439 2 528 929 1599 3 956) 2327) 1629 7 553 6 254 1 299
1 17 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 j 24 1 26 1 26 1 27 j 28 1 29 30 1 31 1 32 ) 33 1 34 1 35 36p e l t o a 1 a  n 3 û U r  u  u s o l i :
Vétendue des champs cultivés:
Viljelm
iä 
kaikkiaan.' 
Total des exploitations.
10—15 h a . 15—25 ha. 25—50 ha . 50—100 ha. 100 h a  ja  enem m . 100 hectares et au-dessus.
Y hteensä .
Total.
Aile 0.50 ha.
Au-dessous de 0.so hectares.
j Viljelmiä yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  ; 
Dont :
[ 
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
I Total des exploitât.
S iitä :
Dont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
Siitä : Dont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont :
Viljelmiä yhteensä. 
Total des exploitât.
Siitä-.
Dont:\ 
Itsenäisiä 
, 
viljelm
iä, 
j Propriétés.
V
uokra- 
viljelm
iä. 
1 
Fermes.
1
 Itsenäisiä 
viljelm
iä. 
Propriétés.
V
uokra- 
j 
viljelm
iä. 
Fermes.
1 
Itsenäisiä 
viljelm
iä. 
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelraiä.
Fermes
Itsenäisiä
Viljelmiä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
j 
Itsenäisiä 
j 
viljelm
iä. 
P
ropriétés.
Vuokra-
viljelmiä.
Fermes.
2 553 2 309 244 2 266 2161 105 1 228 1190 38 232 211 21 28 24 4 18 510 12 237 6 273 4 316 22 826 1
64 59 5 56 55 1 36 36 — 8 7 1 1 1 — 362 242 120 57 419 2
148 108 40 210 196 14 198 191 7 53 52 1 9 8 1 1340 736 604 182 1522 3
108 91 17 171 160 11 159 157 2 38 37 1 3 3 — 871 539 332 88 959 i46 41 5 77 76 1 60 59 1 9 9 — 1 1 — 359 246 113 74 433 5
59 55 4 130 126 4 114 113 1 24 23 1 — — — 436 350 86 135 571 6
106 104 2 86 81 5 26 26 — 1 1 — 1 1 — 479 350 129 74 553 7
106 106 - 33 33 — 9 8 1 — — 1 1 — 543 450 93 66 609 8
98 96 2 67 64 3 11 10 1 — 371 257 114 48 419 9
45 45 — 64 63 1 24 23 1 1 1 — — — — 205 178 27 22 227 10
148 147 1 75 74 1 3 3 567 495 72 56 623 »173 71 2 71 69 2 36 36 286 212 74 19 305 12
50 50 — 25 25 — 3 3 — — — — — — — 267 222 45 30 297 13
39 39 — 5 4 1 1 1 327 276 51 31 358 11
82 80 2 44 42 2 8 7 1 400 335 65 51 451 15
19 19 — 3 3 — — — 217 177 40 35 252 16
72 69 3 47 47 — 16 15 1 1 1 — — — — 398 335 63 30 428 17
32 32 — 15 14 1 3 3 214 175 39 31 245 18
53 51 2 19 17 2 4 3 1 — — — — — — 403 306 97 39 442 19
55 55 — 27 25 2 1 1 — — — — — — — 390 304 86 17 407 20
36 36 18 18 — 3 3 — — — — — — — 245 196 49 40 285 21
111 110 1 44 42 2 3 2 1 — — — — — — 502 384 118 22 524 22
102 99 3 79 79 41 39 2 4 4 — — — 404 317 87 23 427 23
9 8 1 10 10 118 91 27 23 141 21
70 70 — 53 52 1 6 6 — — — — — — 321 268 53 54 375 25
69 68 1 51 50 1 32 31 1 8 7 1 — — — 308 262 46 155 463 26
22 20 2 7 7 — 2 2 — — — — — — — 116 78 38 21 137 2722 12 10 34 29 5 43 39 4 10 10 — 1 1 — 138 101 37 13 151 2847 41 6 35 33 2 22 20 2 3 3 — — — — 263 200 63 24 287 ! 29
21 21 — 14 14 — 4 4 353 195 158 44 397 30
22 22 - 8 8 - 1 1 — 209 117 92 36 245 31
4487 4134 353 3 844 3 677 167 2 097 2 032 65 392 366 26 45 40 5 29 922| 20 631 9 291 5 856 35 778 32
M a a n v ilje ly s tie d u s te lu  S u o m e s sa  v . 1910. 8
56 57
Taulu Nx> 2. (Ja tk .) Taulu N:o 2. (Jatk.)
1 2 3 5 « 7 » 9 10 li 12 13 j 14 16 1 i«  1
V i l j e l m i e n  l u k u ,  j o i d e n  
Nombre des exploitations d'après
L ä ä n i  j a  k u n  t a .
Gouvernements et com­
m unes.
0.5O—1 ha. 1—2 ha. 2—3 ha. 3—5 ha. 5--10 h a
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iltä  : 
D o n t:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä :
D ont:
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
1 
Itsenäisiä 
| 
viljelm
iä.
1 
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä*
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
Itsenäisiä 
vilj elm
iä. 
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
1 Siirto 1879 170 1709 3 1 4 1 702 2439 2 528 929 1599 3956 2 327 1629 7 553 6 254 1299
2 A la jä rv i..................... 68 3 65 72 5 67 40 7 33 59 24 35 136 90 46
3 V im p e li..................... 11 3 8 17 2 15 8 4 4 23 19 4 68 67 1
1 Evijärvi ................... 15 1 14 29 1 28 34 1 1 23 39 28 11 116 109 7
5 K o rte sjä rvi............... 38 3 35 36 6 30 26 9 17 53 43 10 161 148 13
6 Lappajärvi ............... 38 — 38 45 3 42 38 6 32 39 16 23 68 59 9
7 K u ortan e................... 9 — 9 93 — 93 68 — 6 8 84 4 80 67 37 30
8 T ö y s ä ......................... 23 — 23 54 — 54 41 — 41 51 — 51 74 8 66
9 A la v u s ....................... 179 5 174 177 9 168 105 18 87 148 35 113 203 128 75
10 Virrat ....................... 47 1 46 125 8 117 80 8 72 122 27 95 137 91 46
11 Ätsäri ....................... 93 10 83 132 23 109 63 19 44 92 49 43 105 74 31
12 Pihlajavesi ............... 36 6 30 52 8 44 30 3 27 34 1 1 23 39 22 17
13 Multia ....................... 114 1 113 120 — 120 61 4 57 43 4 39 66 44 22
11 Keuruu ............................. 105 1 104 150 5 145 97 6 91 141 28 113 157 79 78
15 P etäjävesi ....................... 62 1 61 101 3 98 62 2 60 80 10 70 66 27 39
16 Jyväskylän maalaisk. 74 2 72 141 6 135 104 6 98 143 13 130 147 73 74
17 U urainen................... 68 — 68 47 1 46 45 — 45 59 4 55 64 39 25
18 Saarijärvi ................. 130 1 129 129 2 127 165 7 158 209 17 192 246 103 143
19 Karstula ................... 100 2 98 133 10 123 100 18 82 153 38 115 203 107 96
20 K iv ijä r v i .......................... 15 3 12 57 10 47 57 14 43 88 31 57 104 69 35
21 Pihtipudas ............... 83 1 82 92 6 86 57 11 46 69 30 39 106 80 26
22 Viitasaari ................. 166 — 166 202 3 199 107 4 103 154 1 1 143 174 59 115
23 Konginkangas ............ 32 — 32 20 2 18 25 2 23 33 2 31 37 19 18
21 Sum iainen................. 16 — 16 56 — 56 32 4 28 36 22 14 40 35 5
25 Laukaa ..................... 118 — 118 151 2 149 120 3 117 136 13 123 179 75 104
26 YhteensB (T ota l) 3 519 214 3 305 5 372 817 4 555 4 093 1095 2 998 6 044 2806 3 238 10 316 7 896 2 420
Oulun lääni.
27 S ie v i ........................... 15 2 13 59 19 40 59 37 22 99 88 1 1 166 166 —
28 R a u tio ....................... 8 8 18 1 17 11 5 6 25 25 — 49 49 —
29 Y liviesk a ................... 84 17 67 106 45 61 103 68 35 101 95 6 137 137 —
30 Alavieska ................. 36 21 15 56 43 13 53 51 2 64 58 6 80 75 6
31 Siirto 143 40 103 239 108 13 1 226 i 161 65| 289 266 23 432 427 5
1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
p e l t o a l a n  s u u r u u s  o l i :
l ’étendue des champs cultivés : Viljelmiä kaikkiaan. 
Total des exploitations.
10—15 ha. 15—25 ha. 25—50 ha. 50-10 0  ha. 100 lia ja  enem m . 100 hectares et au-dessus.
Y hteensä.Total.
Alle 0.50 ha. 
 ^
Au-dessous de ö.so hectares.
Viljelmiä yhteensä- 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont:
Viljelmiä yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont:
Viljelmiä yhteensä. 
Total des exploitai.
S iitä  : 
Dont:
Viljelmiä yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä : 
Dont :
Viljelmiä yhteensä- 
Total des exploitât-
S iitä  ; Dont:
Viljelmiä yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  :
Dont :
Itsenäisiä
viljelmiä.
Propriétés.
Vuokra-
viljelmiä.
Fermes.
Itsen äisiä 
viljelmiä. 
Propriétés.
Vuokra-
viljelmiä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelmiä.
Propriétés. i l l“  £;• f
Itsenäisiä
viljelmiä.
Propriétés.
Vuokra- 
vilj elmiä. 
Fermes.
! 
Itsenäisiä 
1 viljelmiä.
| Propriétés.
] 
Vuokra- 
1 
viljelmiä. 
1 Fermes.
Itsenäisiä
viljelmiä.
Propriétés.
Vuokra- 
vilj elmiä. 
Fermes.
4487 4134 353 3 844 3 677 167 2 097 2 032 65 392 366 26 45 40 5 29 922 20 631 9 291 5 856 35 778 l
126 103 23 131 121 10 58 56 2 4 4 — — — — 694 413 281 48 742 2
63 62 1 72 72 — 29 29 — 3 2 1 — — — 294 260 34 65 359 3
94 92 2 76 76 32 32 — 6 6 — — — — 441 356 85 68 509 1
69 63 6 48 47 1 24 23 1 1 1 — — — — 456 343 113 58 514 5
112 U I 1 146 144 2 61 59 2 1 1 — — — — 548 399 149 59 607 6
59 55 4 113 110 3 72 71 1 8 8 — — — — 573 285 288 90 663 7
21 19 2 64 56 8 65 65 — 4 4 — — — — 397 152 245 48 445 8
98 83 15 121 117 4 49 48 1 9 8 1 — — — 1089 451 638 96 1185 9
89 78 11 96 90 6 23 22 1 6 6 — 1 1 — 726 332 394 112 838 10
43 41 2 36 34 2 12 12 576 262 314 136 712 11
25 22 3 6 4 2 1 — 1 223 76 147 55 278 12
25 22 3 11 9 2 1 1 441 85 356 85 526 13
50 33 17 48 44 4 19 17 2 5 5 — — — — 772 218 554 261 1033 11
38 27 11 27 23 4 17 15 2 3 2 1 1 1 — 457 111 346 130 587 15
64 55 9 54 48 6 27 24 3 10 10 — 2 2 — 766 239 527 240 1006 16
28 26 2 19 18 1 7 7 — 1 1 — — — — 338 96 242 74 412 17
106 93 13 91 79 12 57 56 1 2 2 — 3 2 1 1138 362 776 24 1162 18
79 62 17 46 43 3 30 29 1 7 7 — 3 3 — 854 319 535 77 931 19
38 34 4 22 19 3 6 6 387 186 201 163 550 20
28 25 3 14 10 4 6 6 — 1 1 — — — — 456 170 286 128 584 21
58 44 14 50 41 9 25 23 2 4 4 — 2 1 1 942 190 752 214 1156 22
30 26 4 9 8 1 14 14 — 2 2 — — — — 202 75 127 63 265 23
12 12 — 3 2 1 195 75 120 74 269 21
93 65 28 66 57 9 30 26 4 12 11 1 3 3 — 908 255 653 305 1213 25
5 935 5 387 548 5 213)4 949 264 2 762 2 673 89 481 451 30 60 53 7 43 795 26 341 17 454 8 529 52 824 26
57 57 36 35 1 5 4 1 496 408 88 88 584 27
26 26 — 12 11 1 3 3 152 120 32 12 164 28
65 64 1 51 51 — 10 9 1 2 2 — — — — 659 488 171 139 798 29
22 22 — 21 19 2 1 1 333 290 43 42 375 30
170 169 1 120 116 4 19 17 2 2 2 - - - - 1640 1306 334 281 1921 31
5 8 5 9
Taulu N:o 2. (Jatk) Taulu Nx) 2. (Jatk.)
1 9 3 4 6 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 16 16 j
V i  1 e l m i e n  l u k u ,  j o i d e n  
Nombre des exploitations d'après
0 .60—1 h a . 1—2 ha . 2—3 ha. 3—o li a. 5--10 ha.
Gouvernements et com­munes.
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont :
j 
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
1 Total des exploitai.
S iitä  : 
Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä* 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont :
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
i 
V
uokra- 
viljelm
fa. 
i 
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
i 
V
uokra- 
viljelm
iä. 
Fermes.
Itsenäisiä 
1 
viljelm
iä. 
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
1 S iirto 143 40 103 239 108 131 226 161 65 289 266 23 432 427 5
2 K alajok i ....................... 30 2 28 53 15 38 36 22 14 75 68 7 153 150 3
3 M e r ijä r v i ...................... 41 6 35 50 34 16 38 34 4 59 57 2 29 28 1
i O u la in e n ...................... 82 23 59 132 77 55 81 75 6 139 129 10 83 79 4
5 P y h ä j o k i ...................... 62 57 5 143 139 4 110 110 — 103 102 1 14 14 —
6 S alon  k a p p e l i ............. 30 — 30 31 2 29 22 18 4 65 64 1 43 40 3
7 S alon  p i t ä j ä ............... 61 2 59 96 5 91 36 19 17 64 58 6 71 70 1
8 V ih a n ti ......................... 38 — 38 109 19 90 59 23 36 56 38 18 71 67 4
9 R a n ts ila  ...................... 45 3 42 58 10 48 48 16 32 52 42 10 58 54 4
10 P a a v o la ......................... 76 4 72 79 8 71 81 15 66 82 45 37 92 83 9
11 R ev o n la h ti .................. 33 1 32 44 3 41 18 9 9 22 16 6 20 15 5
12 S iik ajok i ....................... 56 — 56 77 6 71 30 17 13 29 26 3 37 37 —
13 H ailu oto  ...................... 16 3 13 12 9 3 17 16 1 61 61 — 53 52 1
14 P yh ä järv i .................... 99 3 97 142 12 130 95 33 62 125 78 47 114 100 14
15 R e i s j ä r v i ...................... 29 — 29 91 20 71 43 18 26 57 45 12 99 95 4
16 H a a p a j ä r v i .................. 95 4 91 126 12 114 69 15 54 81 60 21 142 130 12
17 N i v a l a ........................... 68 4 64 155 18 137 114 43 71 116 69 47 191 174 17
18 K ärsäm äk i .................. 35 35 61 4 57 25 8 17 49 36 13 77 67 10
19 H a a p a v e s i .................... 154 l t . 138 176 55 121 90 44 46 95 81 14 118 107 11
20 P u lk k ila  ...................... 87 — 87 58 — 58 22 6 16 42 29 13 37 36 1
21 P iip p o la  ...................... 23 — 23 40 — 40 24 1 23 21 10 11 40 40 —
22 P y h ä n tä  ...................... 38 3 35 39 6 33 26 18 8 29 25 4 46 41 5
23 K e s t i lä ........................... 35 7 28 69 10 59 45 17 28 39 17 22 47 31 16
24 S ä r ä isn ie m i.................. 81 5 76 92 39 53 39 26 13 60 51 9 45 42 3
25 P a lta m o  ....................... 148 7 141 150 55 95 73 58 15 106 86 20 53 49 4
26 K aja an in  m aalaisk . . 82 1 81 85 15 70 51 32 19 58 47 11 53 45 8
27 S otk am o ...................... 61 2 59 294 11 283 185 40 145 199 109 90 238 212 26
28 K uh m on iem i ............. 62 — 62 91 13 78 114 46 68 164 114 50 132 116 16
29 R is t i j ä r v i ...................... 56 5 51 46 23 23 49 33 16 64 53 11 30 ‘ 25 5
30 H y r y n s a lm i................. 42 — 42 42 — 42 33 24 9 58 33 25 41 38 3
31 Suom ussa lm i ............. 203 46 157 139 47 92 96 66 30 119 109 10 89 77 12
32 P u o la n k a ...................... 98 15 83 133 71 62 71 60 1 1 61 58 3 14 14 —
33 U ta jä rv i ...................... 128 2 126 128 14 114 77 24 53 69 56 13 102 84 18
34 S iirto 2 337 260 2077 3 280 860 2 420 2143 1147 996 2 708 2138 570 2 864 2 639 225
1 17 1 8 1 9 20 21 22 2 3 2 4 2 6 1 2 6 2 7 2 8 1 2 9 1 3 0 1 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6
p e l t o a l a n  s u u r u u s  o l i :
Détendue des cham ps cultivés  : Viljelmiä kaikkiaan.
Total 
des 
exploitations.
.......i
10—15 h a . 15—25 ha. ■£—50 ha. 50—100 ha. 100 h a  j a  enem m . 100 hectares et 
au-dessus.
Y hteensä.Total.
Alle O.&o ha.
Au-dessous 
de 
0
.60 
hectares.
Viljelmiä yhteensä. 
1 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
Viljelmiä yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
Dont:
i Viljelmiä yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
Dont:
Viljelmiä yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
Viljelmiä yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D o n t:
Viljelmiä yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
Itsenäisiä
viljelmiä.
Propriétés.
V
uokra- 
1 
viljelm
iä. 
! 
F
erm
es.
Itsenäisiä
viljelmiä.
Propriétés.
Vuokra- 
vilj elmiä. 
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
Vuokra-
viljelmiä.
Ferm
es.
Itsenäisiä 
vilj elmiä. 
P
ropriétés.
Vnokra-
viljelmiä.
Ferm
es.
Itsenäisiä
viljelmiä.
P
ropriétés.
Vuokra-
viljelmiä.
Fermes.
Itsenäisiä 
vilj elmiä. 
P
ropriétés.
Vuokra-
viljelmiä.
Ferm
es.
170 169 i 120 116 4 19 17 2 2 2 1640 1306 334 281 1921 l
70 70 — 51 49 2 9 8 1 3 — — — — 480 387 93 77 557 2
2 2 — 219 161 58 46 265 3
21 21 — 8 8 — 1 1 — — — — — — — 547
432
413
422
134
10
220
106
767
538
«
5
2 2 — 2 2 195 128 67 21 216 6
16 16 — 9 8 1 — — — 1 1 — — — — 354 179 175 18 372 7
22 22 — 10 10 — 2 2 - 1 1 — — — — 368 182 186 32 400 S
30 30 — 18 16 2 6 6 — 3 3 — — — — 318 180 138 81 399 g
26 23 3 7 7 — 4 4 — — « — — — — 447 189 258 209 656 10
8 8 — 8 8 — 7 7 2 2 — — — — 162 69 93 24 186 l i
12 10 2 2 1 1 2 2 245 99 146 24 269 13
1 1 — — — - — — _ 160 142 18 56 216 13
35 33 2 26 24 2 12 10 2 3 2 i — — 651 294 357 68 719 14
38 36 2 14 13 1 2 2 373 229 144 85 458 15
65 64 1 44 44 — 14 13 1 2 2 — i i — 639 345 294 38 677 16
96 94 2 90 89 1 49 47 2 12 12 — i i — 892 551 341 167 1059 17
31 30 1 22 21 1 2 2 — — — — — — — 302 168 134 65 367 18
43 41 2 22 20 2 12 12 — — — — — — — 710 376 334 22 732 19
22 21 1 17 17 — 18 17 1 1 1 — — — — 304 127 177 12 316 30
27 27 — 15 15 — 6 5 1 2 2 — — — 198 100 98 25 223 31
6 6 — 3 2 1 1 1 — — — — — — 188 102 86 57 245 33
27 22 5 15 14 1 15 15 — 3 3 — i i — 296 137 159 20 316 33
13 13 — 7 7 — 1 1 , — — — — — — — 338 184 154 149 487 24
10 8 2 5 4 1 1 — 1 546 267 279 73 619 25
5 5 — 1 1 — — — — 1 1 — — — — 336 147 189 168 504 26
86 85 1 25 21 4 2 2 1090 482 608 136 1226 27
15 14 1 5 4 1 583
245
307
139
276
106
178
48
761
293
28
29
6 6 222 101 121 9 231 30
11 11 657 356 301 52 709 31
3 3 — 1 1 381 222 159 39 420 32
14 13 1 15 14 1 7 7 - 1 1 — — — — 541 215 326 72 613 33
933 906 27 562 536 26 192 181 11 37 36 i 3 3 - 15 059 8 706 6 353 2678 17 737 34
60 61
62
Taulu N.v 2. (Jatk.)
1 2 3 5 e 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernements et com­munes.
V i l j e l m i e n  l u k u ,  j o i d e n  
Nombre des exploitations d’après
0.50— 1 h a . 1—2 ha. 2—3 h a . t 8—o h a . 5--10 ha .
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä : 
Dont :
I
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S ii t ä :  
Dont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total des exploitât.
S iitä  : 
Dont :
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
i 
V
uokra- 
viljelm
iä. 
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V 
uolcra- 
vilj elm
iä. 
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
1 Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
Itsenäisiä
viljelm
iä.
Propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Fermes.
1 Siirto ■2 337 260 2 077 3 280 860 2 420 2143 1147 996 2 708 2138 hlO 2 864 2 639 2252 Muhos ......................... 9 4 5 67 14 53 61 22 39 59 39 20 70 69 1
3 Tyrnävä .................... 45 — 45 135 2 133 39 — 39 39 18 21 54 48 6
i T em m es....................... 10 — 10 27 1 26 5 — 5 15 10 5 17 17 —
5 L u m ijok i..................... 69 — 69 82 5 77 25 6 19 48 42 6 60 56 46 Liminka ..................... 30 — 30 84 3 81 66 7 59 49 9 40 56 28 28
7 Kempele ..................... 49 ■ — 49 75 — 75 11 3 8 12 6 6 15 13 2
8 Oulunsalo .................. 36 — 36 65 1 64 7 1 6 12 7 5 16 16 —
9 Oulujoki...................... 32 — 32 45 7 38 26 14 12 40 29 11 41 40 1
10 Y lik iim in k i................ 49 9 40 44 16 *28 37 33 4 63 57 6 47 44 3
U Kiiminki .................... 43 5 38 52 29 23 26 23 3 61 59 2 33 31 212 Haukipudas .............. 81 20 61 122 96 26 110 110 — 102 101 1 61 56 5
13 l i  .................................. 133 114 19 148 123 25 104 95 9 107 95 12 68 62 6
11 K uivaniem i................ 116 86 30 58 54 4 16 15 1 15 15 — 1 1 —
15 Pudasjärvi ................ 392 32 360 229 89 140 136 85 51 130 110 20 93 87 6
16 T aivalk osk i................ 43 6 37 55 23 32 42 37 5 50 47 3 19 18 1
17 K u usam o.................... 140 29 111 308 199 109 176 146 30 181 170 11 68 66 2
18 Kuolajärvi ................ 57 34 23 92 58 34 59 42 17 73 62 11 26 26 —
19 K em ijä rv i.................. 80 — 80 132 4 128 96 21 75 170 127 43 153 145 8
29 Rovaniemi ................ 160 41 119 268 199 69 161 156 5 43 39 4 19 18 121 Tervola ....................... 24 17 7 49 45 4 54 49 5 64 61 3 45 42 322 Simo ........................... 84 26 58 107 69 38 65 48 17 48 38 10 29 26 3
23 Kemin maalaisk. . . 5 5 — 37 37 — 63 62 1 116 111 5 83 81 221 A latorn io ..................... 168 128 40 . 223 198 25 121 116 5 74 68 6 48 44 4
25 K arunki....................... 44 24 20 62 51 11 46 42 4 48 42 6 23 23 —
26 Y lito r n io ..................... 85 15 70 139 97 42 73 70 3 61 61 - 26 26 —
27 Turtola ....................... 39 24 15 58 46 12 18 11 7 20 19 1 21 20 1
28 Kolari ......................... 37 18 19 39 33 6 23 19 4 17 15 2 3 2 1
29 M uonionniska........... 23 11 12 35 30 5 21 14 7 28 20 8 28 28 —
30 E n o n te k iö .................. 1 1 — — — — — — — - — — —
31 K ittilä ........................... 120 100 20 139 123 16 65 61 ■1 24 23 1 6 1
32 Sodankylä ................ 75 31 44 132 109 23 115 101 14 85 79 6 29 29 —
33 In a r i............................. 36 23 12 33 20 13 9 4 6 5 1
31 U tsjo k i......................... 17 8 9 34 29 5 18 16 2 5 5 — 2 2 —
35 Yhteensä (T o ta l) 4 668 1071 3 597 6 455 2 670 3 785 4 037 2 577 1460 4 573 3 727 846 4125 3 80» 316
63
Taulu N:o 2. (Jatk.)
1 17 18 19 20 21 22 28 24 25 26 27 28 29 30 81 32 33 34 35 36
p e l t o a l a n  s u u r u u s  o l i :
Vétendue des cham ps cultivés:
V
iljelm
iä 
kaikkiaan. 
!
Total 
des 
exploitations.
10—15 h a . 15—25 h a . 25-50  ha. 50—100 ha . 100 h a  ja  enem m . 100 hectares et 
au-dessus .
Y h teen sä .
Total.
Alle 
0.50 
ha. 
Au-dessous 
de 
0.so 
hectares.
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitti : 
Dont :
, 
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
1 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
V
iljelm
iä 
yhteensä 
Total 
des 
exploitât.
S iitä  : 
D ont:
Itsenäisiä
viljelm
iä.
P
ropriétés.
i 
V
uokra- 
viljelm
iä. 
Ferm
es.
Itsenäisiä 
i 
viljelm
iä. 
P
ropriétés.
V
uokra, 
viljelm
iä. 
 ^
Ferm
es.
Itsenäisiä 
1 
viljelm
iä, 
i 
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
F
erm
es.
Itsenäisiä 
vilj elm
iä. 
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
! 
Itsenäisiä 
viljelm
iä. 
P
ropriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Ferm
es.
Itsenäisiä 
vilj elm
iä. 
P
ropriétés.
V 
u okra- 
viljelm
iä. 
Ferm
es.
933 906 27 562 536 26 192 181 n 37 36 i 3 3 15 059 8 706 6 353 2 678 17 737 1
42 42 — 31 30! 1 20 20 — 3 1 2 — — — 362 241 121 153! 515 2
50 49 1 31 30 1 34 34 — 9 9 — 2 2 — 438 192 246 14! 452 3
17 15 2 11 11 — 5 5 107 59 48 13 120 4
19 19 — 7 7 — 2 2 — 312 137 175 20 332 5
36 31 5 38 35 3 34 33 i 17 17 — 1 1 — 411 164 247 69 480 6
12 11 1 9 9 — 15 12 3 1 1 — — — — 199 55 144 19 218 7
13 13 — 13 11 2 1 1 163 50 113 79 242 8
16 16 — 17 16 1 6 5 1 1 1 — 1 — i 225 128 97 138 363 9
8 8 — 4 4 252 171 81 61 313 10
9 9 — 2 2 226 158 68 34 260 11
4 3 . 1 1 1 — — 481 387 94 144 625 12
8 8 — 10 10 — — 578
206
507
171
71
35
154
33
732
239
13
14
17 14 3 2 2 — 2 2 — 2 1 1 — __ — 1003 422 581 95 1098 15
1 1 210 132 78 134 344 16
8 8 — 1 1 882 619 263 147 1029 17
2 2 309 224 85 35 344 18
13 11 2 644 308 336 116 760 19
1 1 — 1 1 — 1 1 654 456 198 267 921 20
13 13 — 1 1 — — — — 1 1 — 1 1 — 252 230 22 102 354 21
3 3 336 210 126 83 419 22
9 9 — 4 3 1 1 1 318 309 9 159 477 23
6 6 5 4 1 1 1 — 1 1 — - — — 647 566 81 134 781 24
5 5 228 187 41 60 288 25
2 1 1 — — — 1 — 1 387 270 117 120 507 26
5 4 1 161 124 37 53 214 27
2 2 — 1 1 122 90 32 58 180 28
1 1 136 104 32 20 156 29
— — — — — — — — — — — — — — — 1355
1
313 42
136
88
137
443
30
31
2 2 1 1 439
83
76
352
53
60
87
30
16
110
• 96 
6
549
179
82
32
33
34
1257 1213 44 752 716 36 315 298 17 72 68 4 8 7 i 26 262 16156 10106 5628 31 890 35
T aulu  N:o 3. E rila is illa  k a sv e illa  v ilje lty  peltoala , kunnittain .
Tabl. N:o 3. Les champs ensemencés en divers végéteaux, par communes.
1 2 3 4 1 ,5 ! 6  [  7 1
P e l t o a l a s t a
Y
hteensä 
peltoalaa, ha. 
Cham
ps 
cultivés, 
hectares.
Superficie
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et comm unes. S0
1  
i .
V
ehnällä.
R
ukiilla.
Seigle.
♦
O
hralla.
O
rge.
i
K
auralla.
I 
A
voine.
1
 
Sekulilla
(siem
ensatoa 
varten).
—
M
éteü 
(pour 
récolté 
de 
grains).
1
Uudenmaan lääni.
B rom arvi............................................... 2  824.3 4.0 241.2 35.0 538.1 2.6
2 Tenhola ................................................. 4 458.1 15.0 473.0 65.7 977.7 87.7
3 Tammisaaren m aalaiskunta........... 1120.7 1.8 95.1 7.8 214.2 3.7
4 Pohja ...................................................... 3 560.6 13.7 389.0 57.1 900.9 32.3
5 K a r ja ...................................................... 4 088.0 27.7 387.5 39.6 871.9 14.8
6 Snappertuna......................................... 3 251.4 9.3 322.7 28.8 656.9 4.3
7 Inkoo ...................................................... 5 996.1 29.4 443.6 63.7 1 441.0 63.1
8 D egerb yy ............................................... 2 667.4 14.9 251.4 15.4 642.2 —
9 K arjalohja ............................................. 2 833.6 20.7 361.8 53.4 619.4 7.3
10 S am m a tti............................................... 1190.7 2.9 138.1 21.7 361.2 0.1
U N u m m i.................................................... 4 938.3 31.5 555.0 88.7 1 205.3 • 10.9
12 Pusula .................................................... 3 945.0 10.1 495.6 88.1 1 083.6 1.6
13 Pyhäjärvi ............................................. 2 764.7 0.3 320.7 37.0 721.7 9.5
14 V ih t i ........................................................ 9 918.8 45.7 995.5 123.3 2 645.8 64.2
15 L o h ja ...................................................... 6 386.1 44.6 722.5 68.3 1 718.4 11.9
16 S iu n t io .................................................... 8 059.8 32.8 692.4 68.8 1 887.1 24.3
17 K irkkonum m i...................................... 9 032.6 18.6 636.5 52.1 2 096.2 15.3
18 E s p o o ...................................................... 7 100.9 8.1 545.8 60.4 1 544.8 17.4%
19 Helsingin p itä jä .................................. 11 986.1 7.3 788.8 58.0 2 494.9 26.5
20 Nurmijärvi ........................................... 10 647.0 11.5 998.3 139.5 2 699.8 14.8
21 Tuusula ................................................. 5 782.1 5.9 527.8 56.4 1 478.1 17.0
22 Sipoo ...................................................... 8 579.1 9.3 726.2 70.9 1 842.7 39.6
23 Pornainen ............................................. 4 033.2 8.5 414.3 18.1 751.4 69.4
24 Mäntsälä ............................................... 10 956.4 16.8 1 205. o 167.6 2 341.9 54.9
25 Pukkila ................................................. 3 885.5 7.3 479.3 55.7 1 273.7 27.2
26 Askola .................................................... 5195.5 26.2 665.6 102.2 1 443.8 55.6
27 Porvoon maalaiskunta ........... 14 643.9 17.9 1 241.2 59.2 3 209.7 159.4
28 Pernaja ................................................. 7 880.2 16.3 903.4 52.0 1 883.8 13.5
29 L iljendaali............................................. 2 791.2 9.2 274.2 16.1 764.8 25.2
30 M yrsk y lä ............................................... j 3 613.1 2.9 442.4 53.4 1 011.3 75.2
31 Siirto 174 130.4 470.2 16 733.9 1824.0 41322.3 949.3
8 9 10 1 1 12 13 14 ! 15 1 fi 17
o l i  k y l v e t t y n  a.  h  a
hectares, ensemencée en:
Herneillä ja pavuilla. 
Pois 
et 
fèves.
Rehuvirnalla 
(siemensatoa varten).
Vesce
(pour 
récolte 
de 
grain
s).
Perunoilla. 
Pom
m
es 
de 
terre.
Rehunauriilla tai muilla 
juurikasveilla.
Bettes 
et 
autres 
racines.
Tattarilla.
S
arrasin
.
Pellavalla.
L
in.
Hampulla. 
C
hanvre.
Relmvirnalla tai seku­
lilla vihantarehuksi.
Vesce 
et 
m
êteil 
pour 
fourrage.
| 
Apilas- ja 
ruohokasveilla.
' 
A
utres 
plantes 
fou
rra­
gères.
Kesantona.
Jachères.
i
9.1 4.0 261.8 48.9 9.7 54.4 1 404.9
•
2 1 0 .6 ; 1
19.4 3.4 154.2 43.5 — 10.0 — 66.3 2 087.3 4 5 4 .9 , 2
2.0 1.7 76.6 26.9 — — — 56.0 571.7 63.2 3
18.3 16.9 145.2 66.7 — 3.2 67.4 1 578.9 271.0 4
20.9 17.6 172.5 53.3 — 10.3 — 27.4 2 044.4 400.1 5
10.3 2.0 168.5 42.3 — 5.1 — 37.4 1 658.8 305.0 6
23.1 5.5 194.3 58.1 — 12.4 0.2 75.2 3 148.4 438.1 7 !
8.5 — 84.8 29.9 — 0.5 — 33.1 1 344.4 242.3 8
21.6 1.5 100.4 20.5 — 5.2 — 17.8 1 244.3 359.7 9
9.5 0.6 96.7 6.7 — 7.3 — 6.7 400.8 138.4 10
40.9 2.0 169.0 12. i — 14.4 — 73.9 2 118.8 555.4 11!
36.9 2.2 211.5 25.7 î . i 13.2 0.1 22.0 1 493.4 459.9 12
6.6 3.2 142.4 13.3 — 18.9 0.3 24.5 1103.6 362.7 13
72.1 6.6 406.6 82.4 0.8 16.7 — 199.2 4 275.6 984.3 14
66.5 24.1 266.9 77.5 0.4 13.2 1.0 114.1 2 589.0 667.7 15
41.5 9.9 315.2 84.8 — 7.8 0.2 152.8 4 104.3 637.9 16
33.1 12.2 387.7 118.5 — 1.8 — 143.0 4 934.2 583.4 17
40.2 12.2 235.4 84.2 — 0.5 — 123.8 3 885.6 542.5 18;
23.5 l O .o 683.9 105.7 — — — 260.0 6 746.8 780.7 19
47.4 10.1 550.1 94.6 0.3 7.4 — 265.0 4 875.1 933.1 20|
31.9 7.5 264.3 41.7 — 8.9 0.6 121.5 2 698.6 521.9 21
52.8 9.0 402.1 57.9 1.0 8.8 1.0 201.1 4 504.3 652.4 22
26.5 3.9 86.9 9.1 — 11.7 — 19.9 2 233.4 j 380.1 23
72.0 23.0 294.6 10.8 0.1 13.2 — 89.9 5 454.1 ! 1 212.5 24
35.4 0.6 160.3 1.4 — 6.0 — 6.8 1 512.1 319.7 25
67.7 28.9 118.9 22.7 0.5 12.6 — 70.1 1 908.3 672.4 2 61
59.3 21.6 388.6 54.5 0.2 4.2 — 164.1 8 145.4 1 118.6 27 ;
54.9 19.0 233.2 33.7 — 12.3 0.1 85.2 3 685.5 8 8 7 .3  2 8
33.3 6.6 69.9 7.1 — 5.9 — 48.4 1 230.6; 299.9 29
28.1 — 130.6 2.8 6.7 — 6.0 I 4 3 I .3 ! 422.4'30
1 013.3 265.8 6 973.1 1 397.7 4.4 247.9 3.5 2 633.0 84 413.9 15 878.1 31
M a a n v ilje ly  s tie d u s te lu  S u o m e s sa  v .  1910 .
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Taulu N:o 3. (Jatk.) Taulu N:o 3. (Jatk.)
1 1 2 " 3 4 5 « ! 7 !
P e l t o a l a s t a
Yhteensä peltoalaa, ha. 
Champs cultivés, hectares.
Siiperficie,
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes. Vehnällä.
Froment.
Rukiilla.
Seigle.
Ohralla.
Orqe.
1 (pour recolte de grams).
Kauralla.
Avoine.
Sekulilla 
(siemensatoa varten).
Meteil
1
2
3
4
5
6 
; 7
8
9
10
111
Siirto
j Orimattila .............................................
Iitti ...........................................................
! J a a la ........................................................
Artjärvi .................................................
L apptreski.............................................
Elimäki .................................................
Anjala ....................................................
Ruotsin-Pyhtää ..................................
Yhteensä (T o ta l)
Turun ja  Porin lääni.
E k k eröö ..................................................
174130.4; 
10 512.0 ; 
9 341.5 i
2 036.3 
4 334.1 
7 591.1 
9 603.6
3 378.5!; 
2 960.9j
223 888.4
466.2
470.2
12.5 
7.0 
0.2
14.4
14.1
19.3
3.8
15.6 
557.1
2.6
16 733.9 
1158.6) 
1106.3, 
426.0, 
540.3 
777.0; 
925.6! 
364.5: 
291.9; 
22 324.1
86.4)
1 824.0 
231.7 
249.0
79.8
123.5
144.9
176.2
96.»
49.3
2 975.3
9.6
41 322.3 
2 376.0 
2 316.0 
494.0 
1007.1  
2 047.6 
2 837.3 
1 091.3, 
856.4¡ 
54 348.0;
71.6
949.3 :
104.8' 
193.9 
2.5 
118.81 
69.8) 
35.0 
9.8, 
7.3 
1 491.2
Li,i 12 1 069.5 ; 10.6 149.1 13.1 157.4, 7.813 J o m a la .................................................... 1 957.8 22.5 263.4, 6.1 295.6 1.1
3.4 F inström i............................................... 1 440.9 18.1 189.3 24.2 286.2 16.2
jl5 Geeta ...................................................... 459.8 7.4 52.2 4.8 70.7 0.8
16 S a ltv iik i.................................................. 1397 .5 17.1 202.9 21.4 234.2 22.4
17 Sundi ...................................................... 1175 .0 12.5 135.5 11.0 210.3 6.4
18 V ord ö ö .................................................... 288.2: 2.2 44.4) 1.7 45.6 2.0
19 Lumparlanti ......................................... 207.4 4.3 27.3! 2.2 27.1 —
20 Lemlanti ............................................... 489.6 8.5 56.7! 2 .1 69.2 0.8
21 Föglöö .................................................... 385.0;! 13.0 85.2 .3.2 47.9 0.2
22 Köökari .................................................. 14.0 — — — —
23 Sottunka ............................................... 55.1 1.8 12.0, — 7.1 —
[24 K u m lin k i............................................... 158.8 0.1 45.9 0.1 16.2i 25 Brändöö .................................................. 186.2 0.6 53.6 : 1.4 18.9 0 .1I n iö ........................................................... 274.3) 3.8 69.1 8.0 65.8 1.0
27 Velkua .................................................... 150.2 2.9 28.4 4.3 33.5 —
¡28 Taivassalo ............................................. 3 049.3 28.9 328.9 54.1 822.7 5.9)
29 Kustavi .................................................. 1 280.7 14.8 137.6 37.0 329.8 ' ! 1.8
¡30 L ok alah ti............................................... 1 640.0 8.9 185.5; 54.0 388.7 2.9
; 3 1 Siirto 16 145.511 180.6 2 153.4¡ 258.3 3198 .5 70.5
8 1 0 1° ! 11 12 ) 1 3 1 14 ! 1 ó ! .0  ! 1 7 j
o l i  k y 1 
hectares, ens
V e t t y
emencée e
n ä. Ji a: 
1:
1 cvuovc 
tt-c 
yiU
rtnsj.
H
erneillä 
ja 
pavuilla. 
Pois 
et 
feves.
R
ehuvirnalla 
(siem
ensatoa 
varten).
Vesce
Perunoilla.
Pom
m
es 
de 
terre.
; R
ehunauriilla 
tai 
m
uilla 
juurikasveilla.
Bettes 
et 
autres 
racines.
1
T
attarilla.
Sarrasin.
Pellavalla.
IÄ
n.
H
am
pulla.
C
hanvre.
R
ehuvirnalla 
tai 
seku- 
! 
lilla 
vihantarehuksi.
Vesce 
et 
m
éteil 
pour 
fourrage.
A
pilas- ja 
ruohokasveilla.
Autres 
plantes 
fou
rra­
gères.
K
esantona.
Jachères.
1 0 1 3 .3 ! 265.8 6 973.ll 1 397.7 4.4 247.9 3 .5 : 2 633.0 84 413.9 15 878.1
125.7 18.7 323.7) 20.1 1.0 41.6 — 165.1 5 214.3 718.2 2¡
93.4 23.7 246.8 47.5 0 .3 ) 28.01 0.3) 206.0 3 539.0; 1 284.3 S'
27.7 0.5 81.7 6.1 '  __ 13.5 0.5 24.0 456.5 j 423.3 4
80.5 13.7 113.2 9.3 - - 6.1 0.2 49.8 1 680.4 576.8 5i
; 82.9 42.4 141.0 11.9 —  ; 29.3 — 131.6 3 311.1 787.5 6
67.0 58.0 212.1 16.8 - - 15.0 — 182.0 4133.7 925.6 7
11.7! 5.0 89.5 9.3 0.6 7.4 0.2 37.4: 1 276.2 374.9 8;
17.9, 4.3) 70.9 8.5 - lO.o 35.1 1318.7 275.0 9
! 1 520.1 432.1 8 252.0! 1 527.2 6.3 398.8 4.7 f 3 464.01 105 343.8
! i
21 243.7 10
i 4.0 0.3 45.8 4.8 4.7 1.1 158.4 75.8 n.
j 12.4 1.3 56.9 15.8 0.2 8.9 — 18.9 479.1; 138.0 1 2 '
6.6 90.7 26.1 — 2.7 0.2 22.9 961.7 258.2 13
13.8: 1.7! 64.7 44.9 — 3.4 0.11 34.7 559.7 183.9 14
4.3 0.3 28.0; 19.3 [ 0.7 11.2 213.5 46.6 15;
15.7 2.7! 53.5 ' 27.2 4.6 16.0 603.3 176.5 16
! 9-5 ! 2.2 50.3 17.6 — 1.9 0.1 19.5 547.4! 150.8 17
2.8, — 26.8: 10.3 — 0.2 — ; 21.1 85.4 45.7 18
.3.2 0.9' 15.01 2.9 — 0.1 ; 0.7 96.8 26.9 19
4.3 0.8 34.0: 5.8 1 0.9 — 1.7 242.9 61.9 20
4.6 ' ° -X 31.3 4.5 — — j 6.6 108.6) 79.8 21
— 12.8 — j — — — 1.2¡ — 22
0.3 — 6.5 2.7 — — — 0.2 12.7; 11.8 23
0.2 — 13.3 1.5 — — —  ! 0.9 9.2 71.4 24
0.4) — 22.6 3 .3 ! — — — 0.2 32.1 53.0 25
5.4 14.8 2.9 — - — 38.81 64.7 26
4 .3 ) 11.1) 2.2; — i 0.1 0.3 35.3 27.8 27'
47.2 1.8 144.7 46 .2 ! _ 4.7 — 14.2 1 219.0 331.0 28
14.9 0.1 69.5 22.7 0.3! 1.9 — 1 4.7 506.2, 139.4; 29
17.8! 1.3! 79.9 j 33.4 - 2.7 -  ! 9.9 711.4; 143.6 30
171.7 13.5 872.2¡ 294.1: 0.5 ! 37.5 0 .4 ! 184.8 6 622.71 2 086.8 n
6 6 6 7
Taulu N:o 3. (Jätit) Taulu N:o 3. (Jatk.)
1 * » ri- 6 1 7
Yhteensä peltoalaa, ha. 
Champs cultivés, hectares.
P e l t o a l a s t a
Superficie,
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
1 
Vehnällä, 
i 
Froment.
Rukiilla.
Seigle.
Ohralla.
Orge.
Kauralla.
Avoine.
Sekulilla 
! (siemensatoa varten).
j 
Méteil 
I (pour récolte de grains).
1 Siirto 16 145.5 180.6 2 153.4 258.3 3198.5 70.5
2 V ehm aa ..................................................... 4 769.9! 24.4 533.8 130.4 1 327.2 10.5
3 Uusikirkko ............................................. 4 420.9 1.3 572.7 192.2 1188.2 3.8
4 U udenkaupungin m aalaiskunta . . 289.1 — 0.3 43.9 17.1 76.7
5 P y h ä r a n ta ................................................ 1 568.6 ; 0.2 219.6 92.9 443.0 2.8
6 P y h ä m a a .................................................. 529.0 — 83.0 36.5 114.8 0.2
7 L aitila  ....................................................... 5 543.9 4.4 933.6 300.3 1 721.3 1.98 888.6 1.0 117.6 24.6 293.3 0.3
9 M y n ä m ä k i................................................ 5 427.4 18.7 554.1 154.0 1 522.0 7.0
10 M ieto in en .................................................. 3121.1 43.8 326.1 89.4 861.7 8.7
11 Lem u ......................................................... 1 266.5;; 10.9 141.2 21.2 340.5 8.5
12 A skainen .................................................. 1 606.1 19.0 156.5 32.4 446.7: 5.1
13 M erim asku ................................................ 903.1 i  8 . 6 99.2 16.7 215.4 4.3
14 R y m ä tty lä ................................................ 1  994.3 24.6 244.5 68.2 494.1 3.2
15 H outskari ................................................ 324.4 3.5 35.4 5 .2 4 5 .7 1.8
16 Korppoo .................................................. 790.5 10.7 138.6 12.4 171.4 2.2
17 N auvo ....................................................... 1 824.8 ; 36.4 2 6 1 .2 54.8 418.7 23.3
18 Parainen .................................................. 6 004.9 71.5 686.0 1 1 9 .0 1 366.4 147.6
19 K akskerta ................................................ 850.6] 8.6 63.8 12.2 222.8 1.0
20 K aarina ..................................................... 2 659.5 24.1 208.6 47.9 640.6 19.3
21 P i ik k iö ...................................... ................ 3 43 4 .li 28.7 329.7 36.5 903.6 13.6
22 K uusisto .................................................. 640.0 4.9 61.4 12.8 188.7 3.5
23 Paim io ....................................................... 7 091.3 68.7 676.3 111.5 1 893.2 11.9
24 Sauvo ......................................................... 6 268.2 60.3 597.5 68.6 1 646.2 29.2
25 K a r u n a ...................................................... 2 493.9 40.0 2 6 2 .3 34.2 676.6 43.3
26 K em iö ....................................................... 7 985.1 56.0 830.6 129.9 1 938.7 79.0
27 Dragsfjärdi .............................................. 1654.3, 4.2 174.4 39.5 319.6 63.2
28 1 324.3 3.9 107.7 19.4 26 8 .3 1.2
29 H iittinen  .................................................. 358. s! 0.5 31.1 2.5 63.3 0.1
30 P in n b j r y .................................................... 1607.8 8.0 154.4 18.2 364.6 17.9
31 Perniö ....................................................... 10 955.9 74.8 1121.6 193.5 2 533.6 43.4
32 K isko ......................................................... 4 051.9 ] 21.0 501.1 56.8 1 101.7 9.2
33 S iir to  108 794.3' 863.3 12 377.3 2 435.9 26 947.5 714.2
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o l i  k y l v e t t y n ä ,  li a : 
hectares, ensemencée en:
(pour recoize ae grains).
Herneillä ja pavuilla. 
Pois et fèves.
Rehuvirnalla 
(siemensatoa varten).
Vesce
Perunoilla. 
Pommes de terre.
i1 Reliunaariilla tai muilla 
juurikasveilla.
Bettes et autres racines.
! 
Tattarilla. 
! 
Sarrasin.
Pellavalla.
Lin.
¡ 
/ourruge.
Hampulla.
Chanvre.
Rehuvirnalla tai seku­
lilla vihantarebuksi.
Vesce et méteil pour
Apilas- ja 
ruohokasveilla.
Autres plantes fourra­
gères.
Kesantona.
Jachères.
171.7 13 .5 ) 872.2 294.1 0.5 37.5 0.4 184.8 6 622.7 2 086.8 1
46.9 0.7 127.6 46.2 (0 .02) 8.7 — 9.7 1 964.0 539.8 2
13.7 0.4 150.3 52.5! — 11.4 (0.02)! 12.8 1 674.3 547.3 3
— 1.5 24.1 4.1 — 0 .4 ' 1.1 90.6 29.3 4
9.4 0.1 171.3 15.1 0.1 8.4 — 1.7 399.8 204.2 5
1.2 — 42.0 4.5 — 3.2 — — 162.7 80.9 6
31.8 0.9 229.2 75.8 (0 . 02) 45.4 (0.O5) 22.3! 1 367.0 810.0 7
2.3: — 14.0 1.6 — 0.8 — 0.5 310.5 122.1 8
45.3 6.0 154.2 36.9 13.5 — 10.5 2 329.7 O ( 0 . 0 9
37. ó 6.8 71.5 19.8 0.1 9.9 — 21.5 1 271.1 353.2 10
12.8 2.0 39.7, 4.5 0.1 2.9 — 1.1 536.9 144.2 11
17.7 2 .1 ; 42.2 12.3) — 1.6 — 1.9 700.8 167.8 12
,13.1 l . i ) 50.3 9.1 — 0.3 — 2.7 387.4 94.9 13
40.» 2.2! 186.8: 11.8 _ 0.3 — 8.6) 670.9 238.2 14
3.9 0.4 44.2 8.1 — 2.1 — 6.4 129.6 38.1 15
15.6 0.1 78.3 6.1 — 0.1 — 10.3 197.2 147.5 16
53.2 5.7 139.1 34.9! — 1.0 — 28.8 528.6 239.1 17
79.3 8.3 257.1 67.4 — 3.3 — 42.4 2 420.6 736.0 18
6.6 31.2; 2.0 — — 2.5 432.7 67.2 19
16.7) 6.2 50.8 23.1 — 0.4 — 65.6' 1 343.9 212.3 20
28.4 18.2 74.1 17.0 0.1 1.9 — 38.5 1 611.3 332.5 21
8.3 3.1 17.1 2.7 — 0.4 — 8.1 269.5 59.5 22
59.4 2.9 115.7 25.4 — 9.4 — 30.8 3 337.4 748.7 23
65.2 7.3 144.8 27.4) _ 9.2 0.5 34.7 2 962.1 615.2 24
27.8) 4.9 60.9; 28.0 0.1 6.3 (0.05) 35.2 983.3 291.0 25
74.9 3.8 270.2! 64.6 15.4 0.1 66.0 3 622.4 833.5 26
5.21 11.6 82.3 28.7 — 1.9 — .15.7! 750.2 157.8 27
6.0 0.2 53.0 8.4 _ 1.4 — 5.2 745.2 104.4 28
0.4! — 55.8 5.4 — — — 0.5 169.7 29.5 29
9.5 0.2 78.0 15.7 2.0 — 5.5 781.7 152.1 30
88.3 51.9 244.4! 61.4, — 26.1 (0.02) 81.7 5 323.6 1 111.6 31
15.9 (0.01); 141.8 7 .0 ! - 4.7 - 4.0 1 729.8 458.9 32
1 008.9 162.1 i 4 114.2 1 021.6 1.0 229.5 l . i ) 761.1) 45 827.2 12 329.1 33
6 8
Taulu N:o 3. (Jatk.) Taulu N:o 3. (Jatk.)
1 « 1 1 r> ! 0 7
Yhteensä peltoalaa, ha. 
Champs cultivés, hectares.
P e l t o a l a s t a
Superficie,
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes. Vehnällä.
Froment.
1 
. ......
Rukiilla.
Seigle.
Ohralla.
Orge.
Kauralla.
Avoine.
Sekulilla 
(siemensatoa varten).
Méteil 
/nm/.r 
rprnl.tp 
dp 
strains)
1 Siirto 108 794.3 863.3 12 377.3' 2 435.9! 26 947.5 714.2
2 S uom usjärvi ............................................. 2 195.5 9.6 286.1 42.6 545.4 0.6
3 K iik a la ......................................................... 4 961.0 19.2 676.1 126.7 1 394.3 6.7
4 P e r t t e l i ......................................................... 5 348.1 39.5 6 7 2 .l: 101.1 1 405.2 16.2
5 K uu sjok i .................................................... 4 396.-8 28.5 564.6) 92.6 1172.8 16.8
G M uurila ....................................................... 1 973.1 21.2 205.1 30.3 541.7 0.5
7' U sk ela  ......................................................... 3 996.1 26.4 378. e! 106.3 1 009.6 59.9
8 A ngeln iem i ............................................... 1 738.8 11.4 179.3 24.2 486.4 14.9
9 H alik ko  ....................................................... 9 631.7 79.7 1 074.» 166.7 2 476.6 78.2
1 O1 M arttila  ja  K a r in a in en ...................... 6 897.8 62.2 7 5 8 .1 194.1 1 864.0 23.7
111 K osk i ............................................................ 5 590.1 45.8; 658.7 154.9 1 435.7 34.3
12 T a r v a s jo k i .................................................. 3 230.2 29.1 364.3 56.3 844.9 8.9
13 P runkkala  .................................................. 2 686.8 30.7 264.2 53.7 699.8 3.7
14 L ie t o .............................................................. 6 783.8 49.8 781.8 133.1 1 743.6 12.1
I d M aaria ......................................................... 3 360.5 2 2 .3 312.5 67.7 862 .3 41.9
16 P a a t t in e n .................................................... 1 466.9 12.6 163.5 29.7 427.6 5.9
17 R a is io ............................................................ 2 299.0 18.8 226.5 55.6 611.2 23.5
18 N aa n ta lin  m a a la is k u n ta .................... 1194.2 12.6 125.7 21.0 287.5 1.5
19: R u s k o ............................................................ 1 358.9 11.3 144.5' 26.2 390.9 0.6
20' M asku ......................................................... 2 675.8 22.8 277.4 41.2 771.7 15.4
21 V a h t o ............................................................ 1 798.7 8.0 185.2 21.7 555.4 1.0
22 N ou siain en  ............................................... 4 885.4 20.3' 500.6 9 0 .0 1 388.3 21.8
23l P ö y t y ä ......................................................... 7 672.2 59.1 845.5 216.9 2 068.6 17.8
24 O ripää ......................................................... 2 6 28 .3 22.01 282.9 97.7 784.8 4.0
25; Y län e ............................................................ 3 275.2 11.6] 358.5 124.3 832.6 3.1
26 H o n k i la h t i .................................................. 1 214.0 2.1 151.4' 67.8 321.8 0.3
27 H in n e r jo k i .................................................. 1 502.1 4.4 209.7 78.1 ) 420.1 —
2 8 ' E u r a ............................................................ 3 980.6 4.0 382.3 122.7 998.5 ; 1.4
29 K iu k a in en  .................................................. 5 282.6 2 .3 ; 512.8 283.9 1  7 0 6 .0 1.5
30! L appi ............................................................ 3 031.8 6.2: 418.4 159.5 726.4 0.2
31 R au m an  m aalaisk u nta  ....................... 2 694.6 O.9 ! 407.2, 116.4 721.1 1-2
32 E urajok i .................................................... 5 294.0 6 , | 648.8; 220.6; 1 368.1 —
33 Siirto: 223 838.9 i 1 564.21 25 394.61 5 559.5 57 810.4 1 131.8
8 S 9 10 ! 11 12 13 ; 14 15 16 17
o l i  k y l v e t t y n ä ,  li a:
hectares, ensemencée en:
(2>our recvotc ac y/utnoj.
Herneillä ja pavuilla.
Pois et fèves.
i 
Rehuvirnalla 
; (siemensatoa varten).
j 
 ^Vesce
Peruuoilla.
j 
Pommes de terre.
¡ Rehunauriilla tai muilla 
i 
juurikasveilla.
1 Bettes et autres racines.
!
Tattarilla.
Sarrasin.
Pellavalla.
Lin.
Hampulla.
Chanvre.
! Rehuvirnalla tai seku- 
1 lilla vihantarehuksi.
I 
Vesce et méteil pour 
j 
fourrage.
Apilas- ja 
ruohokasveilla.
Autres plantes fourra­
gères.
Kesantona.
Jachères.
1 008.9 162.1 4 114.2 1 0 2 1 .6 1.0 229.5 1.4 761.1 45 827.2 12 329.1 1
15.0 0.7 99.9 11.2 — 9.0 — 10.7! 892.31 272.4 2 '
35.61 1.7 133.1 21.1 0.1' 18.8 — 22.1 1 812.7 692.8 3
36.8 3.4 121.8, 13.6 — 8.21 — 21.3 2191.5 717.4 4I
28.2! 2.5 97 .5 : 12.6 — 9.3 — 18.3 1 768.0 585.1 5
, 16.1 0.8 102.6 9.4 0.5 1.8 — 17.8 823.6 201.7 6
32.7 3.3 78.9 17.4 — 4.9: — 21.2 1 858.2 398.7 7
2 1 .2 9.6 38.7 11.4 — 1.0 — 25.1 734.5 181.1 8
91.8 13.8 . 250 .0 22.0 __ 11.0 — 64.6 4 207.7 1094.7 9
61 .0 ) 7.1 228.6 ! 13.1 0.5 14.0 — 41.8 2 830.2 799.4 10
42.6 6.1 104.1 41.7 0.1 17.6, 0.2 58.0 2 318.0 672.3 11
21.5 3.2 48.3. 11.8 —  ! 7.3 (0 .02) 16.3 1 422.4 395.9 12
28.2! 2.7 64.2! 12.0 0.4 22.2 0.5 17.7 1 394.2 92.6
13
49.5 10.1 131.3 33.2 0.2 7.7 — 50.8 2 960.2 820.4 14
23.7 4.7 81.6 27.6 — 1.0 — 41.9 1 586.9 286.4 15
10.9 0.1 .30.1 3.2 — 2.1 — 5.7 603.9 171.3 16 1
26.6 2.4 63.6 15.8‘ — 0.7 — 39.7 1 006.7 207.9 17
14.6 — 40.1 10.5 — 0.3 — 3.2 555.1 122.1 18
12.7 0.3 27.2 7.6 — 2.1 — 7.5 582.2 145.8 19
22.6 0.8 58.2 9.5 — 2.6 — 12.3 1173.4 267.9 2 0 ]
5.5 0.6 27.9 5.1 — 2.21 — 5.3 785.8 195.0 21
; 36.7 4.2 120.1 21.9 — 16.4 — 9.1 2 148.0 508.0 22
46.2 5.6 115.7 47.0 — 22.3 1 — 53.8 3 341.7 832.1 23
17.5 1.3 47.6 4.4 0 .31 14.4 0.5 9.3 1 043.4 298.2 24
16.5 2.0 115.2 32.1 — 15.4 (0 .02) 211.3 1198.8 353.8 25
5.1 0.4 41.3 9.8 — 5.4 — 0.7 471.3 136.6 26
' 11.4 — 78.6 12.7 — 15.1 3.8 486.4 181.8 27!
13.0 — 62.8 9.2 — 8.4: — 31.1 1 958.0 389.2 28
7.9j 0.2 126.5 14.7 0.1 16.4 — 17.3 2 084.2 508.8 29
12 .5 ! 0.4 108.6 12.4 — 16.4 (0 .02) 5.3 1 039.7 525.8 3 0
9.2 : 0.1 121.7 9.4 8.9 — 9.7 939.3 349.5 31
23.1 1.3 147.1 24.6 (0.02)' 17.2 — 20.1 2 182.9 633.7 32
1 804.8 251.4 7 027.4 1 529.6 3.2 529.6 2.6 1633.9 94 228.4 25 367.5 33¡
7 0 7 1
Taulu N:o 3. (Jath.) Taulu N:o 3. (Jath.)1 2 3 4 s o 7
1 Yhteensä peltoalaa, lia. 
Cha?nps 
cultivés, 
hectares.
. __! P e l t o a l a s t aSuperficie
i
!
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
Vehnällä.
F
rom
ent.
Rukiilla.
Seigle.
Ohralla.
O
rge.
Kauralla.
A
voine.
Sekulilla 
(siemensatoa varten).
M
éteil
(pour 
récolte 
de 
grain
s).
j i 1Siirto:223 838.9 1 564.2 25 394.6 5 559.5 57 810.4 1 131.8' 2 L uvia  .......................................................... 2 098.0 2.2 225.6 75.3 553.9 1.7
; 3 Porin m a a la isk u n ta ............................. 4 568.4 0.1 408.0 166.9 1 094.9 0.5
4 6 373.8 0.2 474.6 203.7 1 578.2 —1 5 N akkila ..................................................... 4 741.5 3.5 523.2 234.7 1 345.2 0.46 K ullaa ....................................................... 2 064.0 1.6 264.5 107.1 534.5 5.9
! 7 Noorm arkku ............................................ 2 042.4 1.7 314.7 139.1 511.3 —i 8 Pom arkku ................................................ 1 875.7 0.1 361.2 184.1 471.9 0.5! 9 A hlainen ................................................... 1 517.3 0.9 231.8 95.2 345.3 1.010 M erik a rv ia ................................................ 2 479.3 0.5 381.4 230.4 537.7 0.511 Siikainen ................................................... 2 181.0 2.8 330.3 216.2 505.8 2.512 K ankaanpää ............................................ 5 089.0 — 882.9 524.7 1135.8 0.6
|1 3 H o n k a jo k i ................................................ 2 647.9 0.3 458.2 241.5 404.6 1.9
14 K arvia ....................................................... 2 094.3 — 454.6 325.2 403.1 1.7
15 P a r k a n o ..................................................... 4 612.1 1.0 837.5 411.3 951.8 2.616 J ä m ijä r v i ................................................... 2 213.4 — 405.5 194.6 451.3 1.6
17 I k a a lin e n ................................................... 6 992.6 2.9 1 352.6 541. s 1 697.0 26.9
18 Viljakkala ................................................ 2  214.9 0.7 385.5 156.8 561.4 1.5
19 H ä m e e n k y r ö ............................................ 7 201.0 5.8 1 359.7 341.8 1 842.7 8.320 L avia .......................................................... 3 151.0 5.9 504.2 210.8 756.0 4.321 Suodenniem i ............................................ 2157.5 4.0 313.7 129.2 501.9 0.122 M o u h ijä rv i................................................ 4 142.0 4.8 613.2 203.8 1 114.7 4.0
23 Suoniem i ................................................... 1 673.9 8.4 2 1 0 .4 8 2 .4 424.7 1.5
,24 Karkku ..................................................... 3 367.1 9.2 432.3 152.2 941.5 3.4
25! T y r v ä ä ....................................................... 7 395.4 20.9 956.4 323.5 1 898.2 57.4
26 K iikka ....................................................... 3 932.2 18.5 512.8 201.0 983 .5 22.4
27 K iik o in e n ................................................... 2113.1 0.2 253.5 160.1 569.3 —
. 2 8 K a u v a t s a ................................................... 2 718.4 8.4 339.2 138.5 634.2 7.1
29 H a r ja v a lta .................................................. 2 008.2 1.2 234.0 86.0 615.5 1.5
30 K okem äki ................................................ 8 720.2 17.4 997.1 411.0 2 536.5 17.6
31 H u it t in e n ................................................... 13 202.8 89.0 1531.7 571.0 3 669.3 14.5
. 32 K öyliö  ....................................................... 3 700.4 1.5 570.7 232.1 999.8 -
33 Siirto 345127.7 1 777.9 42 515.6 12 851.6! 88 381.9 1323.7
 l] ]
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i 8 9 10 11 12 1 9 1 4  j 1 5 1 6 1 7
o l i  k y l v e t t y n ä ,  h a  
hectares, ensemencée en:
(pour reçoive ae grains).
Herneillä ja pavuilla. 
Pois et fèves.
, 
Rehuvirnalla 
(siemensatoa varten).
Vesce
Perunoilla. 
Pommes de terre.
Rehunauriilla tai muilla 
juurikasveilla.
1 Bettes et autres racines.
Tattarilla.
Sarrasin.
Pellavalla.
IAn.
Hampulla.
Chanvre.
1 Rehuvirnalla tai seku­
lilla vihantarehuksi.
Vesce et méteil pour 
fourraae.
Apilas- ja 
1 
ruohokasveilla.
Autres plantes fourra- 
i 
gères.
Kesantona.
Jachères.
1 804.8 251.4 7 027.4 1 529.6 3.2 529.6 2.6 1 633.9 94 228.4 25 367.5 1
7.8 1.1 63.3 25.3 0.5 6.9 21.7 905.9 206.8 2
1.4 0.7 210.2 15.4 0.5 2.7 _ 71.2 2 237.6 358.3 3
1.3 2.5 165.6 38.6 — 8.9 — 69.6 3 345.7 484.9 4
9.6 1.6 143.6 24.1 1.0 15.3 0.2 68.6 1 886.9 483.6 5
8.1 0.3 82.4 22.2 (0.02) 8.5 — 26.8 744.3 257.8 6
4 .! i _ 110.9 14.3 5.1 2.0 30.9 619.2 289.1 7
2.81 1.0 150.8 3.6 0.2 9.6 0.6 i 22.9 409.5 256.9 8
1.0 5.1 121.0 8.7 _ 2.0 — 93.9 435.2 176.2 9
0.7 0.8 218.1 24.4 2.1 0.6 18.9 737.6 325.6 10
1.7 0.8 120.2 4.1 0.3 6.4 0.5 10.1 674.5 304.8 11
1.7 0.2 209. o 4.7 (0.04) 34.3 — 2.6 1 383.9 908.6 12
4.2 — 94.8 8.4 — 15.4 — 10.6 984.7 423. is 13
— — 110.1 4.7 — 11.3 — 3.7 373.7 406.2 14
. 3.8 1.4 289.2 18.7 — 27.8 0.7 16.3 1 221.6 828.4 15
4.9 97.7 5.2 — 15.1 0.3 7.8 627.9 401.5 16
30.6 4.1 326.5 18.9 0.2 43.9 0.7 43.9 1 550.5 1352.1 17
9.4 0.0 68.9 1.4 12.4 0.1 5.7 627.5 383.0 18
68.4 1.5 239.2 20.0 0.2 52.6 8.0 74.0 1 862.8 1 316.0 19
23.4 3.1 220.7 18.3 0.3 37.1 0.7 10.7 888.3 467.2 20
14.3 0.1 67.1 8.9 — 12.0 _  ! 4.3 791.9 310.0 21
33.8 1.6 142.8 26.7 (0.O2) 24.3 i 66.5 1 308.8 597.0 22
16.5 0.8 'O00lO 9.8 — 5.0 (0.01) 11.3 621.9 222.7 23
58.9 0.7 99.5 10.9 — 14.6 — 16.2 1 213.0 414.7 24
72.6 7.9 179.2 49.1 0.4 29.8 — 75.0 2 770.0 955.0 25
38.3 16.5 88.9 34.5 (0.03) 18.2 — 34.5 1 484.4 478.7 26
27.4 0.5 65.1 18.7 — 8.8 — 32.1 757.5 219.9 27
15.0 0.7 66.4 15.6 — 9.8 — 16.1 1135.8 331.6 28
5.0; 2.1 67.3 7.2 0.1 11.4 — 40.7 688.1 248.1 29
55.2 3.3 262.9 47.1 — 34.4 11.3 108.2 , 3 274.9 953.3 30
105. o 4.9 255.4 69.1 0.2 34.1 0.8 77.4 5 286.1 1 494.3 31
13.2 0.3 182.4 45.6 - 24.1 0.8 17.5 1 048.3 564.1 32
2 444.9 315.6 11 605.1 2 153.8 7.1 1 073.5 19.91 2 743.6 136 126.4 41 787.2 33
72 73
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Taulu N:o 3. (Jath.) Taulu N:o 3. ( J a t h . )
! 2 ' 3 4 » 6 7
I Yhteensä 
peltoalaa, 
ha. 
Champs cultivés, hectares.
P e l t o a l a s t a
Superficie,
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvem em ents et communes. Vehnällä.
Froment.
R
u
k
iilla.
Seigle.
! 
O
hralla. 
Orge.
K
au
ralla.
Avoine.
S
ek
u
lilla 
(siem
ensatoa 
v
arten
).
Méteil
! (pour récolte de grains).
1
2
3; 
: 4
5;
6
7
8
i 1! 9! 
¡10 
11 12
13
14
15 
16¡
17
18 
191 
20 
21 
22 
¡23
24
25
26
27
28
29, ¡ ;3o!
31
Siirto
S äk ylä  .........................................................
V am pula ....................................................
P u n k a la id u n .............................................
A lastaro ......................................................
M etsäm aa .................................................
L oim aa . . . . : ...............: ...........................
Yliteenstt (T o ta l)
H äm een  lääni.
S o m e r o .........................................................
S o m e r n ie m i...............................................
T am m ela ....................................................
J o k io in e n ....................................................
Y p ä j ä ...........................................................
H um p pila  .................................................
K y lm ä k o s k i...............................................
A k a a ..............................................................
K alvo la  ......................................................
S ä ä k s m ä k i .................................................
P älkäne ......................................................
L e m p ä ä lä ....................................................
V esilah ti ....................................................
T o t t ijä r v i ....................................................
P ir k k a la .................................................
Y lö j ä r v i ......................................................
M essukylä .................................................
K angasala  ............ .............................; . .
S a h a la h t i ....................................................
O rivesi .........................................................
T eisko .........................................................
Siirto
345 127.7 
2 717.7 
5 154.4 
7 945. e' 
7 437.7 
2 306.7 
20 242.7 
390 932.5
14 785.0 j
2 490.3
11 397.7
5 434.5
3 273.0 j 
3 176.3
12 794.6!
2 952.5j
3 913.6
3 650.8
6 492.9
4 876.4 
4 774.3
'8 428.2 
1 466.7 
3 820.7 
3142.5
3 306.1 
6 597.9 
1 825.1 
6 369.7¡!
4 212.5), 
119 181.3
1 7 7 7 .9
12 .0  
3 3 .9
61.4 
78.5; 
18.9;
174.2 
2 157.1
61.5 
2.4'
40.3
29.5
16.1 
13.0 
I 8 .0 :
11.3 
10.2
3.3 
12.2:
5 .0
3.4 
17.8
l-1;
1.5
1.6
3.4 
1.6
3.4
1.5 
2.2
260.3
42 515.6
322.5
587.9
789.2
917.3
271.6 
2 401.7
47 849.4
1 549.0
323.6 
1 060.0
605.2
365.2
330.9 
1180.0
297.2'
324.4 
387.9! 
725.0 
666.8
543.9 
1 005.5
191.8
437.4 
384.41 
352.9'
899.5 
276.4
1 047.6
680.3 
13 634.9!.
12 851.5 
128.8 
187.9
376.2
252.7 
94.9
585.3 
14 450.5
348.4 
86.2
305.5
127.2
125.6
88.7 
386.2,
106.6
113.7
95.4 
233.31 
216.4
209.2
372.3
56.7 
115.1
95.4 
117.0
276.8 
65.3
323.7
208.9 
4 073.6
88 .381.9
774.1
1 429.9
2 218.6
1 951.9 
617.8)
4 790.9 
100 224.7
3 833.1 
668.6
2 580.1 
998.9 
695.3¡
991.0 
3.330.7
902.7 
1163.9
996.8 
1 700.7 i 
1 246.4
1 202.0
2 449.3
419.2
933.1
792.2 
797.7!
1 673.3
4 5 9 .1 !
1400.1;
870.6: 
30 104.8
1323.7
1.8
17.1 
28.6
18.7
14.7
163.4
1 491.3
72.5 
2.3,
104.2'
245.2
107.6
79.3!
20.1 
3.6
8.5
4.6 
1.9
10.1
31.0
45.5
7.0 
0.5
2.0
20.7
10.4
2.5 
8.1
2.5 
790.1!
|
: ) ... ... .... ... ... .... .. ...
... ... ... ... ... ... ....
1 1 ... .. .. ... ... .. ... ...
 ... .. .. ... ... .. ... ...
 ... ... ... ... .... ... .... ... ...
 ... .... .... ... ... ... ... .
 U r j a l a ....................................................................
 ... ... ... ... ... ... ....
 j ... .... ... .... ... .... .... ... ...
lä ! ... .. ... ... .... ... .... ...
 ... .... .... ... ... ... ... .
... .. .... ... .... .. ... ... .
... .. .. ... ... .. ... ...
' ... .. .. ... .. .. ... ...
 ... .. .. ... .. .. ... ...
 ... .. .... ... .... ... .... .
 ... .. .... ... .... .. ... ... .
 ... .... .... ... ... ... ... .
, ... .... . .. ...   ; . . i
;  ... ... ... .... .... ...
; .... ... .... ... ... .... ... ...
0' ... ... .... ... ... .... .. ...
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1 s 9 10 1 1 ! 12 1 il 14 | 15 1 16 17
o l i  k y l v e t t y n ä ,  h a :  
h ectares , ensemencée en:
Herneillä ja pavuilla. 
Pois et feves.
Rehuvirnalla 
(siemensatoa varten).
Vesce
(pour récolte de grains).
Perunoilla. 
Pommes de terre.
Rehunauriilla tai muilla 
j 
juurikasveilla.
j Bettes et autres racines.
1
Tattarilla.
Sarrasin.
Pellavalla.
i1 
Lm.
Hampulla,
Chanvre.
Rehuvirnalla tai seku- 
! 
lilla vihantarebnksi.
Vesce et méteil pour 
' 
fourrage.
Apilas- ja 
ruohokasveilla.
Autres plantes fourra- 
! 
gères.
Kesantona.
Jachères.
2 444.9 315.6 11 605.1 2 153.8 7.1 1 073.5 19.9 2 743.6 136 126.4 41 787.2 1
21.5 1.3 83.5 i n 0.1 29.3 0.7 7.7 1 021.9 301.4 2
32.4 3.4 95.7 28.9 — 22.9 — 23.9 2 106.3 584.2 3
53.0 6.9 155.9 29.4 0.1 35.9 0.1 54.5 3 313.7 822.1 4
50. o 8.0 115.0 46.8 0.3 25.1 — 79.2 2 955.9 938.3 5
17.0 4.7 34.8 13.2 — 9.3 __ : 15.2 902.3 292.3 6
127.1 21.3 273.3 87.6 0.2 41.3 0.1 188.9 9 018.1 2 369.3 7
2 745.9 361.2 12 363.3 2 370.8 7.8 1 237.3 20.8 3113.0 155 444.6 47 094.8 8
84.2 17.3 406.5 67.8 0.3 26.9 0.4 156.5; 6 635.7 1 524.9 9
15.6 1.4 175.4 8.8 0.3 9.1 0.1 22.61 863.3 310.6 10
! 51.4 16.8 271.9 69.6 1.9 38.3 0.2 83.1 5 703.7 1 070.7 11
26.7 6.0 62.7 51.4 — 13.3 — 86.31 2 600.0 582.1 12
21.3 4.2 54.7 13.6 — 12.7 — 44.2 1 438.7 373.8 13
10.6 2.2 98.7 17.1 — 13.5 37.3 1140.7 347.3 14
49.4 10.1 307.3 59.5 — 27.9 1.1 165.5) 6 098.6 1140.2 15
15.8 0.2 47.0 6.0 0.5 5.3 — 14.6! 1 235.0 306.7 16
23.9 3.0 73.8 22.6 — 6.2 — 61.8 1 782.9 318.7 17
28.7 3.7 98.1 7.6 — 13.9 0.1 62.4 1 572.0 376.3 18
58.3 1.0 160.0 13.7 — 12.3 — 33.6 2 820.4 720.5 19
61.6 7.4 209.3 38.8 — 15.7 0.3 50.7! 1 681.4 666.5 20
43.6 1.0 136.1 34.2 — 11.5 72.0' 1 961.3 525.1 21
54.7 1.2 231.8 33.5 0.1 27.9 0.1 57.8 3103.4 1 027.3 22
17.3 2.5 50.8 6.3 _ 1.7 0.1 3.0 533.6 175.6 23
19.2 4.0 154.1 28.6 — 3.9 0.4 76.5 1 641.2 405.2 24
9.3 2.2 139.1 14.6 6.1 — 61.9, 1 254.9 378.8 25
25.9 4.5 147.9 63.9 0.4 — 93.0 1 408. o 270.8 26
67.0 15.6 240.4 47.4 0.3 18.2 0.5 73.4 2 395.8 877.7 27
11.3 0.1 49.7 2.9 — 5.4 0.11 4.2 668.1 276.6 28
31.8 2.6 144.7 52.9 0.2 28.3 0.71 68.5; 2 242.5 1 016.5 29
31.2 3.0 133.7 33.1 0.2 23.0 0.5 26.6: 1 503.5 693.2 30
764.8 llO.o 3 393.7 693.9 3.8 321.5 4.6 1 355.5 50 284.7 13 385.1 31
74 75
Taulu N:o 3. (Jatk.) Taulu N:o 3. (Jatk.)
1 2 :¡ 4 5 6 7
.. 
. 
L 
_
Y
hteensä 
peltoalaa-, 
ha. 
Cham
ps 
cultivés, 
hectares.
P e l t o a l a s t a
Superficie
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernements et communes.
V
ehnällä.
F
rom
ent.
R
ukiilla.
Seigle.
O
hralla.
O
rge.
K
au
ralla.
; 
A
voine.
S
ek
u
lilla 
(siem
ensatoa 
varten
),
| 
M
éteil 
(pour 
récolté 
de 
grain
s).
1 Siirto 119181.3 260.3 13 634.9 4 073.6 30 104.8
!
790.12 K u r u ............................................................ 2 414.4 0.6 474.0 158.9 501.4 0.5
3 R uovesi ..................................................... 8 619.5 1.5 1 493.2, 420.3 1 804.0 3.9
4 K uorevesi ................................................ 2 129.3, — 418.3 85.7 489.7 —
5 K orpilahti ................................................ 5 023.6 1.3 1119.7 264.0 1 005.2 3.0
6 Jäm sä ....................................................... 8 065.2 , 0.2 1 472.1 262.1 2186.2 0.6
7 L ä n g e lm ä k i.............................................. 3 250.4 4.2 584.3 138.1 718.8 1.88 E r ä j ä r v i ..................................................... 1 724.2 1.7 300.6 117.4 399.2 3.8
9 K u h m o in e n .............................................. 3 974.4 0.7 745.6 137.3 939.3 6.1
10 K u h m a la h t i.............................................. 1 875.3 1.6 367.1 79.8 488.5 5.6
jl l L uopioinen .............................................. 3 809.5 0.6 472.8 142.9 895.1 37.1
12 Tuulos ....................................................... 1 606.9 1.8 281.0 79.6 410.7 9.1
13 H auho ....................................................... 7 362.1 4.8 845.5 246.6 1 987.5 6.2
14 T y r v ä n t ö ................................................... 2 698.6 0.9 310.5! 100.9 669.6 _
15 H attu la  ..................................................... 5 207.4 6.8 470.9 180.8 1 272.0 17.6
!16 H äm eenlinnan m aalaiskunta . . . . 1179 .5 — U l.l 35.5 253.5
17 Vanaja ....................................................... 2 773.4 2.3 357.8 77.6 795.3 30.3
18 R enko ....................................................... 2 376.6 0 . 5 349.1 86.7 580. S —
19 Janakkala ................................................ 6 613.4 6.5 756.9 180.0 1 452.4 89.2
20 Loppi .......................................................... 6 608.4 0.6 715.8 151.8 2 007.6 19.2
21 H aus j ärvi ................................................ 9 983.4 2.2 1 029.2 147.5 2 275.2 50.9
22 K ärkölä ..................................................... 4 158.2' 1.5 644.9 156.5 975.0 9.8
23 N a s t o la ...................................... ................ 5 772.5 4.2 823.1 170.7 1 215.0 7. 5
24 H o l lo la ....................................................... 9 848.2 1.4 1 310.5 266.0 2162.7 18.3
25 K oski .......................................................... 2 908.0 5.6 443.1 137.6 686.3 Ó.5
26 L a m m i....................................................... 7 011.4 3.5 1 041.0 239.4 1 572.2 p. 4
27 A sik k a la ..................................................... 6 978.4 0.8 1 411.0 304.3 1 538.0 9.9
28 P a d a sjo k i................................................... 3 643.4 0.9 676.9 145.2 879.2 1.0
29 Yhteensä (T o ta l)  246 790.9 B17.0 32 660.9 8 586.8' 60 266.1 1131.4
<s 9 1 i n 11 i ä 13 14 15 ! 11; j 17
o l i  k y l v e t t y n ä ,  li a :
hectares, encemencée en :
Herneillä ja pavuilla.
Pois et fèves.
Rehuvirnalla 
(siemensatoa varten).
Vesce
(2>our récolte de grains).
Peru noilla. 
Pommes de terre.
Reliunauriilla tai muilla 
juurikasveilla.
Bettes et autres racines.
Tattarilla.
Sarrasin.
Pellavalla.
Lin,
Hampulla.
Chanvre.
Rehuvirnalla tai seku­
lilla vihantarehuksi.
Vesce et méteil pour 
fnurraae.
Apilas- ja 
ruohokasveilla.
Autres plantes fourra­
gères.
Kesantona.
Jachères.
764.8 llO .o 3 393.7 693.9 3.8 321.5 4.6 1355.5 50 284.7 13 385.1 1
10.2 0.6) 127.3 19.5 — 11.6 0.8 25.2. 6 I 6 .2 : 467.6 2
56.0 0 .31 362.0 95.0 1.5 27.7 5.9 127.6 2 768.5 1 451.2 3,
18.9 — 86.4 19.7 0.6 13.4 1.3; l l . O 1 566.4 417.9 4
29.4 1.4) 191.3 19.8 — 18.1 2.6 70.5 1189.5 1107.8 5
49.51 0.7 273.0 45.8 __ 38.2 3 .5 ’ 109.4 2 240.7 1 383.2 6
17.3; 1 .41 102.1 32.0 — 35.3 1.5 I 8 .4 ) 1 029.1 566.1 7
14.8 — 53.8 15.3 _ 12.3 0.6 8.3 488.6 307.8 8
21.8) 0.5 124.8 20.1 _ 15.3 4.5 65.8 1194.3 698.3 9!:
15.0 2.8 76.4 7.6) 0.2 8.8 0.6 lO.o 457.9 353.4
35.6 O.l 108.3 17.8 — 17.9 1.3 21.8, 1 560.8 497.4 11
11.9 — 78.2 5.2 12.2 20.4 425.7 271.1 12
56.6 4.1 221.3 34.0 0.2 30.0 1.0 43.7 3 036.5 844.1 1Z
17.0 4.0 67.5 39.3 __ 4.2 — 32.5 ' 1143.0 309.2 14
26.4 4.7 210.2 27.2 — 8.3 — 73.6) 2 449.3 459.6 15
3.9 0.2 29.9 14.0 _ 1.8 — 23.4 591.8 114.4 16
9.2 102.9 22.0 o.l 7.9 0.1 32.0 1 017.9 318.0 17
6.1 — 108.3 7.9 — 15.0 — 8.2 891.5 322.5 18
46.8 5.8 242.6 97.1 _ _ 20.2 — 89.4; 2 903.7 722.8 19;
16.5 8.6 366.3 42.8 0.6 22.8 0.2 96.4 2 499.9 659.3 20
42.5 8.3 280.3 61.5 — 12.3 — 107.4 4 950.2 1 015.9 21
57.3 1.4 136.2 37.1 0.4 35.2 — 25. l ! 1 482.1 595.7 22
36.9 4.5 162.7 44.1 13.9 — 640.5) 1896.1 753.3 23
95.9 9.9 270.4 62.6 0.6 53.1 0*2 110.7 4 294.3 1191.6 24
25.2 7.0 91.8 16.8 0.2 51.6 0.2 24.0 979.0 439.1 25
52.7 3.0 230.3 31.2 0.2 169.2 2.9 72.4 2 582.5 1 001.5 26
88.7 1.7 262.5 21.0 0.2 100.3 14.8 24.7: 1 882.4 1 318.1 27;
34.6 3.2 140.2 21.1 — 28.7 5.9) 56.5, 1 064.3 585.7 28
1 661.5 184.2 7 900.7 1 571.4 8.6 1106.8 52.5 3 304.4) 96 486.9 31 557.7 29
7 6 7 7
Taulu N:o 3. (Jatk.) Taulu N:o 3. (Jatk.)
1 9 N - 3 4 ; 5 « 1 7
Y
hteensä 
peltoalaa, 
ha. 
Champs cultivés, hectares.
P e l t o a l a s t a  
S uperfic ie ,
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et com m unes. Vehnällä. 
! 
Froment.
R
ukiilla.
Seigle.
O
hralla.
O
rge.
Méteil
, (pour récolte de grains).
K
au
ralla.
Avoine.
S
ek
u
lilla 
(siem
ensatoa 
varten).
Viipurin lääni.
li P y h t ä ä ......................................................... 2 969.2 : 2.2 300.1 39.8! 832. s O.l!
2 K y m i ............................................................ 3 0 8 0 .8 ! (0.03) 341.9 31.o; 868.1 r
3 S ip p o la ......................................................... 6 875.P 1.7 845.6 233.8; 1 890.1 4.5
4 V e h k a la h t i .................................................. 8 318.3 1.3 1  0 0 7 .4 127.2) 2 083.7 —
5 M ie h ik k ä lä .................................................. 2 753.6 0.1 340.7 72.5 568.1 —
6 7 766.0 1.0 347.4 28.9 1 105.3; 9.0
7 Säkkijärvi .................................................. 7 204.2 ' 0.3 994.1 155.2 1 727.0 0.2!
8 Suursaari .................................................... — — — ■ — — —
9: T ytärsaari .................................................. — - — — — -
10 L a p p v es i....................................................... 5 946.7 2.0 889.1 267.3 1,312.2 3.8
11 L e m i .............................................................. 2 971.6.. 0.6 587.9 355.6 450.7 5.2!12 4 221.2 __ 738.1 306.7 984.3 .3.8
13 V a lk e a la ....................................................... 7 542.0 ' 4.6 1 121.2 319.7 2 .3 1 7 .2 20.4
14 S u om enniem i .......................................... 1 211.9 — 250.8 120.2 310.1 4.1
15 S av ita ip a le  ............................................... 3 402.9 — 672.9 494.8 643.3 7.0
16 T aipalsaari ............................................... 2 380.2 ' 0.2 .366.8 280.3 449.5 4.5
17 J  o u tsen o  .................................................... 2 667.5; — 462.3 158.0 692.3 -
18 R u o k o la h ti ............................................... 4 802.O 0.3 851.7 353.7 1 103.0 0.9
19 3 249.4i — 608.8! 116.6 969.7 —
20 K i r v u ........................................................... 5 037.9 — 853.3 180.8 1 289.8! 5.8
21 J ä ä s k i ........................................................... 5 547.8 1.7 658.9 120.1 1107.8 12.6
22 7 287.8 0.7 1143.8 80.6 1 908.6) 0.6
23 V iipurin  m a a la isk u n ta  ....................... 15 965.9!; 0.4 1 0 7 0 .4 62.0 2 963.4 i 0.8:
24 N u ija m a a .................................................... 2 412.2; __ 353.2 62.2 580.1 0.5
25 J  oliannes .................................................... 2 229.0 — 306.8 14.7 556.4! (0.04)
26 K o i v i s t o ....................................................... 2 766.8. 0.1 436.5 2.9 773.8 —
27 Seiskari ....................................................... 64.4' — - — — —
28 L avansaari ............................................... — — - - — —
29| K u olem aj är v i ............................................. 2 947.7 ; 2.3 521.2 20.3 912.2 2.4!
30. U usik irkko ............................................... 7 560.5 j — 758.9 0.2 2147.7 —
31; K i v e n n a p a ......................................................... 5 563.9 1.2 670.6 52.5 1 880.6 U
32 Siirto 134 747.41! 20.7 17 500.4 4 057.6 32 427.8 87.3
i
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6; V iro lah ti ...................................................
 .......... . ....
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¡  ......... .........
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 R a u t j ä r v i ..................................................
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 A n tre a  .......................................................
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 j ........ . .......
 h ........ . .......
 ......... . ....... .
 ......... . ..........
 ........ .. ...
 1 ......... .
1  ......... . ...
¡  . . .. . . . . .. .
 
8 9 10 1 1 2 *■# 2 - -
o l i  k y l v e t t y n ä ,  h a ;  
h ectares, ensemencée en: ! 11
H
erneillä 
ja 
p
avuilla.
Pois et fèves.
R
eh
u
v
irn
alla 
(siem
ensatoa 
varten).
Vesce
(pour récolte de grains).
P
erunoilla. 
Pommes de terre.
R
ehunauriilla 
tai 
m
uilla 
ju
u
rik
asv
eilla.
Bettes et autres racines.
T
attarilla.
Sarrasin.
P
ellav
alla.
Lin.
H
am
pulla.
Chanvre.
R
ehuvirnalla 
tai 
seku­
lilla 
v
ilian
tareh
u
k
si.
Vesce et méteil pour 
fourrage.
A
pilas- 
ja 
ru
o
h
o
k
asv
eilla.
Autres plantes fourra­
gères.
K
esan
to
n
a.
Jachères.
05ZÓ id iO05 üOt>'M Ö 00ZÓ \ cc-7-1 00ÍC íd 1
9.7 4.3 86.6 25.5 12.1 95.5 1  2 9 4 .4 311.7 2
26.4 2.6 1 7 7 .3 23.3 — 26.7 0.6 156.0 2 633.7 852. S 3
29.7 0.2 381.3 22.0 — 35.4 0.1 35.5 3 607.8 986.7 4
23.9 0.2 81.4 1 7 .3 - 11.8 — 9.7 1 271.6 356.3 5:
1 5 .8 6.5 251.1 19 .3 — 4.7 — 75.9 5 555.9 345.2 6
14.9 — 250.5 28.1 1.4 35.8 0.1 29.7 2 973.3 993.6 7"
8 !
7.2 1.9 155.2 35.5 0.2 8.5 »
'
71.2 2 320.3 8 70 .8
9
10]
13.2 ’ 0.5 176.5 11.2 — 13.0 1.1 27.9 751.9 576.3 11
19.0 2.7 221.6 20.0 3.5 23.3 0.4 18.6 1140.5 738.7 12
17.8 2.2 292.8 14.8 0.4 15.0 0.5 65.7 2 203.5 1147.1 13
8.4 1.1 69.7 2.6 (0.01) 6.4 4.4 1 1 .3 186.5 236.3 14
10.9 3.0 308.5 20.9 2.0 12.9 1.0 11.4 538.6 675.7 15
50.3 1 .3 118.0 34.9 0.6 50. o 1.0 46.2 611.6 365.0 16;
3.6 93.2 6.6 3.2 0.3 9.4 775.5 463.1 n i
23.0 7.6 210.0 39.0 0.8 17.1 10.3 89.5 1 276.6 818.5 182.6 1.8 108.6 6.7 — 0.5 (0.02) 158.9 810.4 464.8 198.6 2.2 134.5 10.4 0.4 10.5 0.4 17.3 1 707.1 816.8 20
14.9 11.9 146.0 48.7 0.5 5.4 0.1 82.8 2 693.1 643.3 21
19.9 1.1 174.4 30.9 1.2 20.8 1.1 31.8 2 743.0 1129.3 22)
15.4 6.5 255.9 76.9 0.1 14.0 248.5 10 375.1 GO 23
9.3 - 53.4 10.7 — 7.6 0.3 21.9 979.6 333.4 24:
0.7 0.7 150.4 20.9 — 28.7 — 29.2 855.4 265.1 25)
— 0.5 206.0 4.8 — 0.4 — 12.7 1 036.5 292.6 26.
— — 64.4 — — — - 27)
* 2.2 0.2 102.4 2.8 1.1 3.7 (0.04) 13.5 975.0 388.4
28
29
0.7 3.0 595.4 7.9 — 1.0 — 11.8 3 349.7 684.2 30
1.5
356.5
0.5
67.8
388.8 
5 348.4
17.7
587.2
0.8
13.1
3.7
379.0! 23.2
124.9 
1 528.1!
2 000.5 
55 985.2:
419.5 
16 365.1
31
32
78 79
Taulu N:o 3. (Jatk.) Taulu N:o 3. (Jatk.)
' t 2 « * « -
Yhteensä peltoalaa, ha. 
Champs cultivés, hectares.
P e l t o a l a s t a  
Super fide,
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et com m unes. Vehnällä.
F
rom
ent.
.Rukiilla.
Seigle.
O
hralla.
Orge.
Kauralla.
Avoine.
Sekulilla 
(siemensatoa varten).
Méteil
(pour récolte de grains.)
1 S iirto¡134 747.4 20.7 1 7  5 0 0 .4 4 057.6 32 427.8 8 7 .3
2 M u o la .......................................................... 8 366.8 1.0 1 516.4 277.5 2 372.0 6.7
3 K y y r ö lä ..................................................... 259.9 — 68.2 0.5 130.8 0.1
4 H e in jo k i..................................................... 2 875.1 — 363.4 1 8 .2 774.9 3.5
5 V a lk j ä r v i................................................... 3 835.3 0.2 709.9 172.5 1 205.1 —
6 R a u t u .......................................................... 4 600.8 3 . 5 588.6 198.1 1 495.3 1.0
7 Sakkola ..................................................... 4 818.0 0.5 771.5 1 5 9 .4 1 272.2 _ _
8 M etsäp irtti .............................................. 1 739.2 — 325.2 10 5 .6 667.4
9 P y h ä jä r v i .................................................. 5 5 9 9.4 3.1 848.0 362.1 1 389.8 4.0
10 R ä is ä lä ........................................................ 5 382.2 6.2 892.1 264.0 1 275.7 -
l i i K äkisalm en m aalaiskunta ............... 2 060.3 — 339.7 1 0 8 .4 442.0 —
12 K a u k o la ..................................................... 3 604.6 0.2 653.1 78.1 690.4 1.2
13 H iito la  ........................................................ 6 678.4 — 1 110.8 1 5 0 .2 2 115.0
I*1 K u r k ijo k i................................................... 7 712.5 2.5 1 040.1 226.8 1 592.1 6.2
15 P a r ik k a la ................................................... 11 496.8 3.9 2 191.1 577.8 2 441.3 44.3
16' J a a k k im a ................................................... 8 727.5 2.7 1 611.3 445.2 1 583.0 6.4
17: Sortavalan m aalaiskunta ................. 10 419.4 1.8 1694.8 422.7 2 031.2 °. il
18 U ukuniem i .............................................. 2 592.0 — 572.6 163.9 717.7 2.8
i9: R uskeala ................................................... 2 406.9 1.0 376.2 1 8 7 .6 435.6 3.5
20 S o a n la h t i ................................................... 1  1 0 5 .4 — 138.1 117.9 225.1 —
2l' Suistam o ................................................... 2 265.0 — 399.8 118.8 496.4 0.2
22 K o rp ig e lk ä ................................................. 849.9 0.5 217.3 76.7 244.7 33.7
23! S u o jä r v i ..................................................... 1 044.0 — 281.2 127.0 290.9 _
24 Salm i .......................................................... 3 1 0 7 .6 — 798.9 100.1 981.2 0.1
25 I m p ila h t i ................................................... 2 404.5 3.5 228.4 71.0 389.7 0.2
26 Yhteensä (T o ta l) 238 698.9 51.3 35 237.1 8 587.7 57 687.3 203.2
Mikkelin lääni.
27: H einolan m a a la isk u n ta ...................... 3 610.5 l . l 890. o 166.3 878.9 13.4«; Sysm ä ........................................................ 7 861.5 2.6 1 502.5 375.0 1 906.7 2.629 H artola ...................................................... 5 8 8 7 .0 1.4 1333 .7 331.1 1476 .2 3 .5
30 Luhanka ................................................... 1044.7 0.1 261.9 62.8 211.0 1.1
31 Siirto 18 403.7 5.2 3 988.1 935.2 4 472.8 20.6
8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17
o l i  k y l v e t t y n ä ,  h a  
hectares, ensemencée en:
H
erneillä 
ja 
pavuilla. 
Pois et fèves.
R
ehuvirnalla 
(siem
ensatoa 
varten).
Vesce
(pour récolte de grains).
P
erunoilla.
Pommes de terre.
R
ehunauriilla 
tai 
m
uilla 
juurikasveilla.
Bettes et autres racines.
T
attarilla.
Sarrasin.
P
ellavalla.
Lin.
H
am
pulla.
Chanvre.
R
ehuvirnalla 
tai 
seku­
lilla 
vihantarehuksi.
Vesce et méteil pour 
fourrage.
A
pilaa- 
ja 
ruohokasveilla.
Autres plantes fourra­
gères.
K
esantona.
Jachères.
356.6 67.8 5 348.4 587.2 13.1 379.0 23.2 1 528.1 55 985.2 16 365.1 1
50.8 — 514.0 35.4 5.1 80.5 0 .6 25.4 1 987.0 1 494.4 2
— — 2 1 . 2 0.3 — (0 .0 1) — 1 . 1 31.7 6 .0 3
8.7 1 . 1 97.4 7.6 0 .2 14.7 — 25.8 1 263.0 296.6 4
1 2 . 1 — 174.5 4.0 2.9 25.0 0.4 25.6 818.6 684.5 5
0.7 3.0 296.3 8.9 1.5 5.3 — 17.0 1 465.3 516.3 6
1.3 0.4 2 0 2 .8 7.7 5.2 1 1 . 2 — 21.4 1 588.0 776.4 7
4.4 0 .1 77.4 2 . 1 6 .0 1 2 .0 — 5.6 232.7 300.7 8
17.8 6.4 283.3 20.4 4.9 24.2 0 .2 25.2 1 915.6 694.4 9
26.3 — 118.2 14.9 1.7 20.3 0.4 33.7 1 895.4 833.3 1 0
3.6 — 65.1 2.5 2 . 1 15.2 0 .8 26.7 724.8 329.5 1 1
18.6 0 .1 79.5 10.4 0.4 12.5 0 .1 12.7 1 400.3 647.0 1 2
58.9 — 167.8 59.4 O.l 42.7 — 41.9 1  822.0 1109.6 13
2 1 .0 1 .8 195.1 54.1 0.3 37.7 1 .8 138.6 3 329.8 1 064.6 14
20.3 7.3 645.2 206.4 46.1 33.0 25.3 150.0 2 956.8 2 148.0 15
15.4 1 0 .0 407.8 49.2 0 .6 45.8 1 .8 133.5 2 841.2 1 573.6 16
24.3 1 .8 375.5 98.8 0.4 42.2 3.6 225.9 3 808.3 1  6 8 6 .1 17
3.8 0 .6 154.6 21.5 4.4 1 2 . 2 7.9 40.6 398.0 491.4 18
1.5 3.2 117.8 18.7 (0.06) 4.4 4.2 50.3 824.8 378.1 19
4.0 — 69.6 18.3 — 1 0 .0 10.9 92.2 300.6 118.7 20
0.4 1.5 105.4 16.3 0.5 11.4 9.3 49.4 653.7 401.9 2 1
1 0 . 1 3.3 83.3 2 . 1 20.3 0 .6 1 . 2 27.4 8 .8 119.9 2 2
— — 91.8 2 . 1 — 3.1 31.2 — 1 .8 214.9 23
0.9 0 .6 137.5 34.3 0 .2 42.7 9.9 4.0 207.3 789.9 24
0.7 0 .1 37.5 l . l 1.4 5.1 3.4 51.8 1 394.4 216.2 25
662.0 109.1 9 867.0 1 283.7 117.4 890.8 136.2 2 753.9 87 855.1 33 257.1 26
15.9 0 .1 152.2 8 .2 8.7 1.4 25.7 583.6 865.0 27
51.1 6 .2 242.5 23.2 0.3 37.2 1 1 . 0 43.8 2 189.6 1 467.2 28
35.9 1.3 217.9 2 2 . 1 0 .2 22.7 12.7 25.4 1142.2 1 260.7 29
13.0 0.5 30.7 6.0 O.l 8.3 0.3 0 .8 189.7 258.4 30
115.9 8 .1 643.3 59.5 0 .6 76.9 25.4 5 5 .7 4105.1 3 851.3 31
M a a n v ilje ly s t ie d u s td u  S u o m essa  v . 1910. 11
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Taulu N:o 3. (Jatk.) Taulu N:o 3. (Jatk.)
1 ÎTi « » » 7
Y
hteensä 
peltoalaa, ha. 
Champs cultivés, hectares.
P e l t o a l a s t a
Sttperficie,
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes. Vehnällä. 
Froment.
Rukiilla.
Seigle.
| 
Ohralla.
Orge.
Kauralla.
Avoine.
Sekulilla 
(siemensatoa varten).
Mêteil
(pour récolte de grains).
1 Siirto 18 403.7 5.2 3 988.1 935.2 4 472.8 20.6
2 L eiv on m äk i........................................... 1 331.9 ~ 326.4 128.5 296.8 0.7
3 Joutsa .................................................... 3 864.0 0.7 901.5 269.6 939.6 —
¡ 4 M äntyharju........................................... 8 098.8 1.8 1 822.7 353.1 2 457.3 6.5
5 Ristiina .................................................. 4 880.6 — 993.0 202. o 1 551.7 24.6
6 Anttola .................................................. 1 922.1 — 407.9 81.6 552.6 18.2
; 7 Mikkelin m aala isk u n ta.................... 8177.2 1.5 1 418.9 588.2 2 977.1 —
: 8 H irvensalm i........................................... 3 504.9 0.1 984.6 166.5 837.3 4.0
9 K angasniem i......................................... 5 491.5 0.2 1 509.8 447.7 968.3 31.2
10 Haukivuori ........................................... 3 853.9 — 875.6 204.1 1 075.3 1.7
i11 Pieksämäki ........................................... 7 569.8 — 1 588.6 527.0 2113.4 132.1
12 J ä p p ilä .................................................... 1 633.9 2.0 3 1 7 .0 12 5 .6 429.5 23.113 Joroinen ........... ...................................... 5 983.3 0.4 955.8 283.0 1 585.0 0 * 6 j
14 J u v a ........................................................ 8 953.7 4.0 1 945.6 397.8 2 513.2 159.2
15 2 244.0 2.7 539.2 126.1 524.1 39.6
lio Sulkava .................................................. 2 928.2 1.8 661.0 122.2 756.2 86.6
1 7 Sääminki ............................................... 4 624.5 0.6 903.3 2 0 8 .4 1 213.6 10.2
18 K erim äk i............................................... 6 519.1 2.0 1 433.3 257.3 1 766.8 24.4
19 Enonkoski ............................................. 1 1 3 9 .9 _ 267.7 34.9 330.1 5 .6
20 Savonranta ........................................... 848.5 — 236.4 21.8 217.0 7.4
21 H ein ävesi............................................... 2 919.0 0.1 782.9 194.5 562.2 7 .4
>22 K angaslam pi........................................ 1 210.2 — 278.4 32.5 360.0 1.7
23 Rantasalmi ........................................... 5 516.6 0.8 1 166.0 286.8 1471.2 29.1
¡ 2 4 Yhteensä ( Total) 111 619.3 23.9 24 303.7 5 994.4 29 971.1 634.5
Kuopion lääni.
2 5 Leppävirta ........................................... 8 438.0 — 1 244.5 546.5 2 297.1 27.3
2 6 Suonenjoki ........................................... 2 930.3 0.1 584.2 232.1 729.5 9.2;
27 H ankasalm i........................................... 4 627.0 — 754.9 447.7 927.2 11.3
28 R au ta la m p i........................................... 7 377.2 1.4 1 222.3 615.1; 1696.7 5.4
129 Vesanto .................................................. 3 120.3 l . l  429.9 314.2 635.5 — '
30 Karttula ............................................... 4 003. o 0.7 j 670.6 387.9 975.8 4.1
131 Siirto 30 495.8 3.3 4 906.4 2 543.5 7 261.8 57.3
 ;
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8 9 10 11 12 18 14 15 16 17
o l i  k y l v e t t y n ä ,  h a 
hectares, ensemencée en:
H
erneillä 
ja 
pavuilla. 
Pois 
et 
feves.
R
ehuvirnalla 
(siem
ensatoa 
varten).
Vesce
(pour 
récolte 
de 
grains).
Perunoilla.
Pom
m
es 
de 
terre.
R
ehunauriilla 
tai 
m
uilla 
| 
juurikasveilla.
1 Bettes 
et 
autres 
racines.
)
T
attarilla.
Sarrasin.
1 
Pellavalla. 
IÄ
n.
H
am
pulla.
C
hanvre.
1 
R
ehuvirnalla 
tai 
seku- 
[ 
lilla 
vihantarehuksi.
Vesce 
et 
m
éteil pour 
fourrage.
j 
A
pilas- ,ja 
! 
ruohokasveilla.
i 
Autres 
plantes 
fourra- 
\ 
gères.
K
esantona.
Jachères. 
^
115.9 . a i 643.3 59.5 0.6 76.9
¡
25.4 95.7 4105.1 3 851.3 1
7.6 1.2 120.8 5.2 11.6 6.7 12.2 119.4 294.8 2
9.6 2.1 157.8 14.4 — 11.8 13.4 12.7 653.2 877.6 3
68.2 0.8 464.6 42.3 4.8 51.2 31.4 84.3 982.2 1 727.6 4
■26.6 2.7 206.5 32.8 1.4 14.3 12.9 96.1 716.8 999.2 5
15.1 12.5 125.7 16.7 6.9 9.6 12.7 38.0 233.9 390.7 6
98.2 773.9 173.8 0.2 13.6 14.6 193.0 494.0 1 430.2 7
26.8 0.2 183.1 31.7 0.8 15.8 29.3 76.5 335.8 812.4 8
43.4 11.8 353.1 38.9 1.3 34.9 62.7 76.5 480.5 1 431.2 9
26.2 2.1 202.3 29.3 1.0 18.5 53.2 149.6 370.6 844.4 10
51.4 6.3 380.0 63.2 14.1 30.6 23.9 219.0 798.5 1 621.7 11
7.0 0.7 108.5 13.3 0.4 4.3 4.0 77.8 210.3 310.4 12
11.4 0.4 336.8 32.1 1.8 10.2 8.6 248.4 1 539.9 968.9 13
43.9 2.7 409.4 63.9 11.6 40.4 18.8 266.0 1 207.6 1 869.6 14
18.6 1.2 140.7 9.4 9.4 11.2 11.8 44.1 190.6 575.3 15
11.3 2.4 193.9 12.0 3.2 4.7 4.5 72.3 362.0 634.1 16
13.7 6.1 241.3 37.7 15.5 10.3 5.9 258.9 813.0 886.0 17
21.1 2.3 374.4 35.5 12.4 14.8 16.3 251.2 910.6 1 396.7 18
4.7 2.6 80.6 4.0 0.5 3.9 8.3 00 i* 126.5 252.0 19
0.2 0.3 59.0 3.1 2.0 0.7 0.6 19.3 55.4 225.3 20
3.9 3.2 259.5 14.8 0.9 4.8 14.1 122.4 169.8 778.5 21
3.4 0.5 51.8 5.0 — 0.6 1.9 23.2 167.8 283.4 22
33.6 4.6 382.4 25.5 1.3 22.8 12.1 106.6 828.6 1145.2 23
661.8 74.8 6 249.4 764.1 90.1 417.5 393.1 2 562.3 15 872.1 23 606.5 24
7.0 15.5 528.7 50.2 1.4 16.2 18.8 233.9 2 351.5 1 099.4 25
3.2 3.7 201.0 31.1 1.7 3.0 10.4 110.8 455.7 554.6 26
26.7 0.7 337.9 37.1 0.2 14.9 7.4 186.9 1149.1 725.0 27
27.1 1.8 443.8 .32.1 2.1 23.2 32.6 96.1 1 953.4 1 224.1 28
2.8 1.5 2140 41.5 — 4.8 36.8 115.3 942.4 380.5 29
6.8 0.6 328.0 46.6 0.1 1.3 33.6 156.4 767.3 623.2 30
73.6 23.8 2 053.4 238.6 5.5 63.4 139.6 899.4 7 619.4 4 606.8 31
83
Taulu N:o 3. (Jatk) Taulu N:o 3. (Jatk.)
1 « » 4 » « 7
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
Yhteensä peltoalaa, ha. 
Cham
ps 
cultivés, hectares.
. 
. 
i
P e l t o a l a s t a
Superficie,
Vehnällä. 
1 
From
ent.
1 
Rukiilla. 
Seigle.
Ohralla.
1 
Orge. 
!
Kauralla.
Avoine.
Sekulilla 
, 
(siemensatoa varten).
M
éteil 
(pour 
récolte 
de grains).
1 Siirto 30 495.8 3.3 4 906.4 2 543.5 7 261.8 57.3
2 Kuopion m aalaiskunta.................... 8 549.6 — 1 326.9 1520. o 2 326.8 43.33 Tuusniemi ............................................ 2 129.5 0.2 627.9 402. o 171.2 12.04 M aaninka.............................................. 4 906.4 — 865.2 655.5 757.3 5.0
5 Pielavesi .............................................. 4 249.0 0.9 686.5 703.5 655.1 6.1
6 K e ite le ................................................... 1 561.0 — 238.9 277.1 221.5 —
7 K iuruvesi.............................................. 5 866.1 — 887.0 1 097.2 705.5 48.5
8 Iisalmi ................................................... 7 778.0 0.8 1 651.3 1 597.9 861.0 18.79 Lapinlahti ............................................ 3 534.6 0.5 569.4 541.9 472.0 14.010 Nilsiä ..................................................... 5 601.O - 1190. o 1 255.0 931.8 0.2
U Muuruvesi ............................................ 2 567.8 1.5 423.8 368.7 360.3 —
12 K a a v i ..................................................... 2 761.1 - 635.8 575.3 346.1 0.2
13 P olv ijärv i.............................................. 2 163.9 — 462.0 453.6 246.7 —14 Kuusjärvi ............................................... 1 776.1 — 378.6 202.0 272.9 2.615 L ip e r i..................................................... 5 722.3 0.5 1 203.7 589.7 988.4 9.0
16 Kontiolahti .......................................... 2 405.8 — 457.6 355.8 385.3 0.5
17 R ääk k ylä ............................................... 3 383.0 — 716.7 403.4 837.2 16.0
18 Kitee ..................................................... 7 193.6 0.5 1182.3 991.7 1 626.7 20.819 K esä la h ti.......................................... 2 225.6 3.0 474.4 118.6 566.4 —
20 Pälkjärvi .............................................. 1 727.6 1.0 215.3 142.7 403.1 14.7
21 T ohm ajärvi.......................................... 4 232.4 0.3 590.0 320.1 930.6 41.5
22 Kiihtelysvaara ................................... 3 817.4 — 615.1 379.8 914.9 28.1
23 Ilo m a n tsi.............................................. 2 738.4 — 525.6 316.7 417.0 207.2
24 K o v e ro ................................................... 1 563.7 — 201. o 117.9 174.2 41.525 E n o ......................................................... 1 982.4 — 323.9 250.2 341.8 52.7
26 Pielisjärvi ............................................ 3 600.9 1.5 752.1 575.2 342.4 2.427 Juuka ..................................................... 2 637.0 2.8 620.2 758.0 156.7 0.5
28 R au tavaara .......................................... 883.6 — 132.4 265.3 73.0 —
29 Nurmes ................................................. 3 857.7 2.2 555.1 514.7 162.5 12.4
30 Valtimo ................................................. 1829.7 - 245.1 253.0 47.2 3.8
31 Yhteensä (T o ta l) 133 741.0 19.0 23 660.2 18 546.0 23 957.4 659.0
8 » 10 i l 12 13 J4 15 16 5
o l i  k y l v e t t y n ä ,  h a  
hectares, ensemencée en:
K
esantona.
Jachères.
H
erneillä 
ja 
pavuilla. 
Pois 
et 
feves.
R
ehuvirnalla 
(siem
ensatoa 
varten).
Vesce
(pour 
récolte 
de 
grains).
P
erunoilla.
Pom
m
es 
de 
terre.
R
ehunaariilla 
tai 
m
uilla 
juurikasveilla.
Bettes 
et 
autres 
racines.
T
attarilla.
Sarrasin.
1
Pellavalla.
L
in.
H
am
pulla.
C
hanvre.
R
ehuvirnalla 
tai 
seku­
lilla 
vihantarehuksi.
Vesce 
et 
m
éteil pour 
\ 
fourrage.
| 
Â
pilas- ja 
I 
ruohokasveilla.
i 
Autres 
plantes 
fourra­
gères.
73.6 23.8 2 053.4 238.6 5.5 63.4 139.6 899.4 7 619.4 4 606.8 1
8.9 1.6 969.5 65.4 0.7 6.3 18.1 256.1 779.3 1 226.7 2
— 5.5 230.0 7.4 0.2 2.6 31.1 50.2 130.5 458.7 3
3.4 0.3 356.6 39.8 3.6 22.9 148.6 1 462.4 585.8 4
3.4 o .l 418.2 31.5 0.6 1.3 34.0 160.3 1 058.3 489.2 5
0.7 — 116.8 13.1 — 0.7 7.2 55.6 401.1 228.3 6
1.6 8.3 484.4 26.7 0.3 0.8 58.2 135.9 1 601.2 810.5 7
3.5 4.9 620.6 69.0 — 1.7 41.3 413.8 1 685.8 807.7 8
2.1 3.5 268.6 j 26.8 — 0.9 8.8 144.4 993.6 488.1 9
0.1 0.3 502.5 40.7 — — 6.0 419.3 478.8 776.3 10
4.0 - 289.2 39.3 — 6.1 14.8 141.0 613.6 305.5 11
0.7 1.5 271.2 24.2 0.5 5.4 10.2 108.0 201.8 580.2 12
— — 68.8 10.9 — 3.9 23.9 24.6 406.9 462.6 13
0.6 0.6 81.6 5.5 — 1.7 9.5 36.8 416.8 366.9 14
2.9 1.3 304.8 31.5 0.7 22.8 38.7 101.6 1 209.1 1 217.6 15
— — 246.8 57.3 0.5 0.5 0.6 54.9 480.9 365.1 16
4.2 3.9 212.7 21.5 1.2 31.9 16.8 26.3 387.4 703.8 17
28.0 7.1 433.1 124.4 10.8 32.4 33.6 214.6 1 292.0 1195.6 181
7.7 0.6 89.8 19.2 4.3 16.8 10.5 85.7 358.0 470.6 19
3.1 2 , 171.7 32.8 0.3 9.5 8.1 58.6 521.0 143.2 20
3.7 1.3 265.2 46.9 2.2 3.9 7.0 114.6 1 316.4 588.7 21 ;
3.1 2.5 229.2 80.4 1.3 9.8 11.3 94.2 901.1 546.6 22
— 1.6 191.1 48.1 — 0.8 8.2 60.8 564.3 397.0 23;
— — 100.3 9.4 — 0.7 6.8 14.8 698.3 198.8 24
2.3 3.3 150.7 28.5 1.6 3.4 5.4 59.1 473.3 286.2 25
0.1 5.4 284.7 24.0 — 4.0 9.2 53.6 869.0 677.3 26
— — 372.6 12.0 0.5 0.4 6.8 6.9 207.3 492.3 27,
— 2.3 84.5 4.1 — — 1.6 29.1 182.0 109.3 28|'
— 0.3 255.2 7.0 — — 2.0 85.1 1 841.1 420.1 29
- - 112.0 5.6 — 0.3 4.1 10.6 894.9 253.1 30
157.7 i 82.5 10 235.8 1191.6 31.2 235.6 596.3 4 064.5 36 045.6 20 258.6 31
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Taulu N:o 3. (Jath.) Taulu N:o 3. (Jath.)
1 2 s 4 5 ! 6 7
I
,
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et coinnum es .
Y
hteensä 
peltoalaa, ha. 
Cham
ps 
cultivés, 
hectares.
P e l t o a l a s t a  
Superficie,
V
ehnällä.
F
rom
ent.
j 
R
ukiilla.
Seigle.
O
hralla.
O
rge.
K
auralla.
A
voine.
S
ekulilla 
(siem
ensatoa 
varten).
M
éteil
1 (pour 
récolte 
de 
grains).
Vaasan lääni.
1 S iip y y ..................................................... 1 607.3Í — 150.3 106.6 192.8 • —
2 Isojoki ................................................... 3 190.e| ~ 556.3 375.0 458.3 0.5
3 Lapväärti . ............................................ 4 663.0) 0.7 499.4 361.0 577.7 _
4 Kristiinankaupungin maalaiskunta 792.9 — 89.4 72.2 89.8 _
5 K arijo k i................................................. 2 249.3, 294.4 164.4 306.1 0.8
6 Närpiö ................................................... 9 787.6 1.6 938.6 612.6 1165.1 5.1
7 Y lim arkku............................................. 3 096.7) 375.6 283.4 725.4 0.5
8 K orsnääsi............................................... 1 611.2, - 258.8 202.4 142.9 0.2
9 T e u v a ................................................... .. 7 718.8 — 788.1 416.9 879.4 2.2
10 K au h a jok i............................................. 14 178.6 1.7 1 725.1 634.0 1 944.5 2.0
11 K u rik k a ................................................. 11 492.2 0.2 1 310.1 594.7 2 243.9 9.2
12 Jalasjärv i............................................... 14 419.4 O.l 1 736.7 1 015.1 2 613.1 10.7
13 Peräseinäjoki ...................................... 7 459.4 — 1 082.9 771.4 1 604.4 —
¡1 4 17 212.1 — 1 876.0 611.8 3 750.1 31.0
15 Seinäjoki ............................................... 3 147.2 3.5 274.4 115.2 667.0, 4.0
16 Ylistaro ................................................. 14 574.3 — 1 356.2, 597.6 2 689.3 13.0
17 Isokyrö ................................................... 10 478.4 0.4 1194.7 449.2 2 740.2 7.1
18 V ähäkyrö.............................................. 4 529. s — 675.2 277.5 1 346.7 14.5
19 Laihia ...................................................... 8 793.1 — 1 003.7 460.3 1 692.3 7.4
20 Jurva ..................................................... 3 378.1 — 424.8 304.5 511.3 2.1
21 P irttik y lä ............................................... 3 800.6 — 271.6 216.2 .373.4 3.1
22 Petalahti ............................................... JL 417.7 — 95.1 71.7 88.7 0.51
23 Bergöö ................................................... 62.4 — 11.2 13.0 3.7 —
24 M aalahti................................................. 5 298.6 1.0 272.0 210.7 292.2 6.1
25 Sulva ..................................................... 3 627.8 — 208.0 176.0 346.7 3.7
26 M ustasaari............................................. 8126.9 — 233.3! 257.5 879.1 10.1
27 Raippaluoto ........................................ 703.9 0.2 23.4, 58.0 20.9 O.l
28 K oivu lah ti............................................. 2 455.8 — 137.3 156.4 305.0 21.1
29 M aksam aa............................................. 833.8 0.3 62.7 89.2 122.3 1.3
30 Vöyri ..................................................... 8 624.3 — 418.9 521.6 1 432.5 2.0
31 Nurmo ................................................... 4 486.1 - 551.9 156.6 958.7 -
32 Siirto 183 817.9 9.7 18 896.1 10 352.7 31163.5! 158.3
I
! a
lj S ip y y ........................................................ |
 Iso jo k i ...... ..... ...... ... !
; L a p v ä rti    ...... ...... ..I
 
 K a r i j o k i ... ...... ...... ....I
6(> N ärp iö  ... ...... . ..... ...... |
| i a r ...... ..... . ......
[ ..... ....... .......
 ...... . ..... ......
Ilo! K a u h a jo k i . ...... ....... . j
i l]  K u r i k k a . ....... ....... .....j
 . ..... ..... ......
j P eräseinä jok i ....... ...... . j
 I lm a jo k i .................................................... '
 Seinäjok i . ..... ...... .... J
 Y lis ta ro  ........ ...... ...... . ;
1  ...... ...... ..... .
 ...... . ..... ......
]  . ..... ....... .......
] ..... ..... ...... .
1 1 i . ..... ..... ......
’ ....... ..... ......
 .... ...... .... .
 ....... ...... ..... .
 ..... ..... ...... .
 ...... . ..... ......
 ....... ....... ...
 ...... ..... . ......
 ...... ..... . ......
 ..... ..... ...... .
l| ...... . ..... ......
] 
! 8 9 10 u 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
o l i  k y l v e t t y n ä ,  li a:
hectares, ensemencée en:
H
erneillä 
ja 
pavuilla. 
i 
Pois 
et fèves.
R
ehuvirnalla 
| 
(siem
ensatoa 
varten).
Vesce
l 
(pour 
récolte 
de 
grains).
i 
Perunoilla.
! 
Pom
m
es 
de 
terre.
R
ehunauriilla 
tai 
m
ailla 
juurikasveilla.
Bettes 
et 
autres 
racines.
\ I 
T
attarilla. 
I 
Sarrasin.
i j 
P
ellavalla. 
L
in.
\
H
am
pulla.
Chanvre.
R
ehuvirnalla 
tai 
seku­
lilla 
vihantarehuksi.
Vesce 
et 
m
éteil 
pou
r 
fourrage.
A
pilas- 
ja 
ruoh
o
k
asv
eilla.
Autres 
plantes 
fou
rra­
gères.
K
esanton a. 
Jachères.
0.7 59.3 14.1 1.2 20.2 936.8 125.3 l
0.3 — 12 6 .5 15.0 — 9 .7 0 .7 25.0 1087.7 535.6 2
0.5 0.3 252.6 9.1 0.3 10.6 — 36.2 2 462.4 ,452.2 3
— _ 25.7 4.9 0.1 1.2 — 14.7 417.7 77.2 4
0.5 0.5 60.3 7.6 — 8.0 — 19.9 1 1 1 6 . 7 270.1 5
0.5 0.2 233.2 46.1 — 3.5 — 90.3 5 752.1 9 3 8 .7 6
0.1 — 92.8! 32.2 — 1 .5 — 44.5 1 175.9 364.8 7
— — 88.0 1.9 — 0.5 0.7 11.9 8 2 1 .5 8 2 .4 8
0.1 — 142.0 9.1 — 12.1 _ 92.8 4 561.9 814.2 9
0.7 — 387.2 1 8 .4 0 .4 17.5 — 160.9 7 523.5 1 762.7 10
1.9 1.0 308.3 2 3 .7 — 11.2 0.5 107.7 5 537.9 1 341.9 11
4.5 0.3 423.2 58.0 0.1 27.0 0.3 104.5 6 455.9! 1 969.9 12
3.0 0.2 245.4 121.1 — 9.9 — 118.0 2 325.8 1177.3 13
6.7 3.3 362.4 101.5 0.1 55.4 2.8 126.2 7 860.4 2 424.4 14
0.2 0.8 8 9 .s! 2 0 .7 7.2 — 30.9 1 565.6 367.9 15
0.5 0.9 198.7 66.6 1 .4 13.1 1.2 66.4 8 010.9 1 558.5 16
1.5 0.9 2 1 2 .5 119.2 9.4 0.6 175.3 4 172.9 1 394.5 17
1.0 — 117.9 50.3 — 6.2 0.5 113.3 1 086.0 840.7 18
1.9 — 152.5 68.1 - 5.7 0.2 49.1 4 321.9 1 030.0 190.2 0.4 95.8 27.9 _ 15.9 0.6 46.9 1 552.0 3 9 5 .7 20
— 0.1 6 2 .4 1 9 .0 — 4.1 0.5 6 1.5 2 440.3 348.4 21
— — 36.2 1 2 .4 1.5 0 .7 14.5 996.9 99.5 22
— — 8.9 — — _ — — 25.6 — 23
— — 154.0 27.3 — 0.5 2.7 97.5 3 958.5 276.1 24
— — 134.9 27.1 — — 35.7 2 483.8 211.9 25
— 0.3 162.2 59.9 0.2 0.9 337.1 5 893.6 2 9 2 .7 26
— — 37.1 0.7 — — 0.6 562.2 0 .7 27
— _ _ 88.4 32.2 — — 0.7 86.5 1 579.9 48.3 28
0.2 — 28.7 4.8 — — 0.6 1 3 .4 479.8 30.5 29
— — 163.3 10 3 .5 — — — — 5 516.3 466.2 300.6 — 97.3 53.3 11.5 — JS9.5 1 860.5 736.2 j 31!
25.6 9.2 4 647.5 1155.7 2.4 244.6 14.2 2161.0 94 542.9 20 434.5,32
8786
Taulu N.v 3. (Jath.) Taulu Nx) 3. (Jatk.)
1 « » « 6 7 1
Y
hteensä 
peltoalaa, 
ha. 
Cham
ps 
cultivés, 
hectares.
1!
P e l t o a l a s t a
Superficie,
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvem em ents e t communes.
V 
ehnällä. 
Froment.
R
ukiilla.
Seigle.
O
hralla.
O
rge.
K
auralla.
A
voine.
Sekulilla 
(siem
ensatoa 
varten).
M
ëiëïl
(pour 
récolte 
de 
grains).
1 Siirto 183 817.9 9.7 18 896.1 10 352.7 31163.5 158.3
2 Lapua ................................................. 19 610.1 2.0 1 819.7 870.9 3 713.6 1 8 .5
3 Kauhava ........................................... 13 892.4 — 1146.3 573.5 1 565.6 —
4 Y lih ä rm ä ........................................... 5 407.3 0.2 547.0 312.1 834.3 2.1
5 Alahärm ä........................................... 8 635.1 — 660. o 477.8 970.6 4 .0
6 Oravainen ......................................... 5197.2 — 412.6 394.3 486.1 4.0
7 M u n sala............................................. 4159.3 — 306.5 368.0 391.3 5.9
8 Uudenkaarlepyyn maalaiskunta .. 3 598.3 — 159.2 220.0 353.7 8.1
9 J e p u a ................................................. 2 829.6 — 169.1 217.3 392.2 2.8
10 Pietarsaaren maalaiskunta .......... 5 162.1 0.2 356.8 451.1 650.6 24.4
11 Purmo ............................................... 3 922.9 — 184.1 292.1 454.2 64.9
12 A h tä v ä ............................................... 2 077.1 — 212.2 250.5 361.4 8.0
13 Teerijärvi........................................... 1 847.7 0.2 137.7 294.9 319.5 36.0
14 Kruunupyy ....................................... 3 250.0 — 178.5 320.1 478.5 6.9
15 L u o t o ................................................. 1134.1 — 120.3 150.7 139.4 0.3
16 Kokkolan m aalaiskunta................. 3 481.6 — 112.0 246.0 432.2 22.4
17 Alaveteli ........................................... 1 582.5 — 113.1 202.3 190.6 9.8
18 K älviä ............................................... 2 558.7 — 123.3 292.4 267.1 1.2
19 Lohtaja .............................................. 2 638.9 — 124.4 353.5 284.2 3.0
20 Himanka ........................................... 1 660.2 — 139.4 246.8 166.9 0.7
21 Kannus .............................................. 3 979.4 — 259.1 413.8 387.2 1.0
22 Toholam p i......................................... 4 943.8 4.0 160.3 269.8 357.1
23 Ullava ............................................... 732.1 — 21.2 109.1 81.7
24 Kaustinen ........................... .............. 2 920.4 — 200.6 281.6 390.8 1 .  n
25 Veteli .................................................. 3 969.6 — 272.7 278.3 437.3 4.5
2 6 L e s tijä r v i........................................... 913.0 — 64.5 85.5 99.8 —
27 Haisua ................................................ 3 384.6 — 109.0 118.3 260.6 0.9
28 Perho .................................................. 2 672.0 — 165.2 170.9 229.3 0.7
29 S o in i.................................................... 1 794.0 — 249.9 140.0 329.0 0.4
30 Lehtimäki ......................................... 1194.9 — 167.1 121.0 194.5 —
31 A la jä r v i ............................................. 7 683.9 — 788.9 503.5 834.3 0.7
32 V im peli............................................... 3 783.1 - 395.1 262.9 370.9 —
33 Siirto 314 433.8 16.3 28 771.9! 19 641.7 47 588.0 390.5
1 8 ! 9 1 10 i l 12 13 14 15 16 17
o l i  k y l v e t t y n ä ,  h a  
hectares, ensemencée en:
H
erneillä 
ja 
pavuilla. 
Pois 
ei 
fèves.
R
ehuvirnalla 
(siem
ensatoa 
varten).
V
esce
(pour 
récolte 
de 
grains).
1 
Perunoilla. 
Pom
mes 
de 
terre.
! R
ehunauriilla 
tai 
m
uilla 
juurikasveilla.
Bettes 
et 
autres 
racines.
T
attarilla.
Sarrasin.
Pellavalla.
Lin.
H
am
pulla.
C
hanvre.
R
ehuvirnalla 
tai 
seku­
lilla 
vihantarehuksi.
Vesce 
et 
m
éteil pour 
fourrage. 
' 
1
A
pilas- 
ja 
ruohokasveilla.
Autres 
plantes 
fourra­
gères. 
1
K
esantona.
Jachères.
25.6 9.2 4 647.5 1155.7 2.4 244.6 14.2 2161.0 94 542.9 20 434.5 1
9.2 2.7 404.1 386.5 — 72.2 4.4 433.0 9 532.4 2 340.9 2
— 1.0 206.8 148.8 — 16.6 0.5 30.6 8891.2 1 311.5 3
4.6 1.1 109.1! 44.0 0.4 9.9 5.1 29.7 2 836.5 671.2 4
0.3 4.2 143.7 46.1 — 10.4 0.2 14.7 5 415.0 888.1 5
— 0.7 107.9 33.0 — 1.3 5.5 69.3 3 312.1 370.4 6
— — 136.9 32.1 — 2.3 9.4 10.0 2 749.8 147.1 7
0.1 1.9 106.7 i 28.5 — 0.7 1.2 6.9 2 653.9 57.4 8
— — 59.3 49.0 — 0.2 0.5 20.6 1 755.8 162.8 9
— 0.7 141.4 65.4 — — — 24.6 3146.6 300.3 10
— — 65.4 42.6 — 0.1 0.2 24.5 2 619.6 175.2 11
— 1.2 49.2 12.4 — — 2.8 12.7 978.3 188.4¡12
— 2.6 52.2 13.9 — — 0.4 45.7 862.4 82.2j 13
— — 87.7 48.1 — — — 34.8 1 960.0 135.4 14
— — 62.6 2.2 — — 1.9 557.7 99.015
0.4 1.1 135.5 50.4 — — — 50.3 2 357.0 74.3 16
— — 33.6 4.1 — — O.l 12.9 901.3 114.7 17
— — 80. o 9.1 — — — 3.9 1 708.9 72.8 18
— 0.2 69.8 6.9 — — 1.7 9.3 1 677.8 108.1 19
— — 82.7 12.3 — — 0.8 — 776.1 234.5 20
— 0.1 97.1 3.4 — 0.1 0.6 27.6 2 428.9 360.5|21
0.2 — 140.7 17.8 — — — 34.4 3 749.9 209.6 22
— — 24.0 0.1 — — — 10.2 472.6 13.2 23
— — 70.9 11.6 — •0.3 2.0 44.0 1 780.6 137.0 24
0.2 5.5 86.8 40.9 — 1.6 2.5 134.8 2 503.6 200.9 25
— — 29.3 7.2 _ — 1.7 _ 545.0 80.0 26
— — 21.1 6.1 — — 0.1 6.6 2 335.9 526.0 27
— O.l 78.7 4.7 — 0.6 0.2 — 1865.8 155.8 ¡28
— — 113.8 4.7 — 2.1 5.0 26.91 682.8 239.4 29
— — 43.2 8.8 — 6.7 3.6 10.7 512.6 126.7 30
0.4 0.1 146.3 44.9 — 8.0 1.2 22.1 4 606.4 727.1 31
— — 85.4 11.4 — 6.9 2.5 13.5 i 2 238.4 396.1 32
41.0 32.4 7 719.4 2 352.7 2.8 384.6 66.4 3 327.2 j 172 957.8 31 141.133
M a a n v ilje ly s tie d u s te lu  S u o m e ssa  v . 1910 .
898 8
Taulu N:o 3. (<Jatk.) Taulu N:o 3. {Jatk.)
1 " 3 5 6 1 7 ¡
L ii it ri i j a  k u n t a. 
Gouvernements et communes.
Y
hteensä 
peltoalaa, ha. 
Champs cultivés, hectares.
P e l t o a l a s t a  
Superficie,
1
V
ehnällä.
Froment.
j 
R
ukiilla. 
1 
Seigle.
i
O
hralla.
Orge.
\
K
auralla.
j 
Avoine.
i 
Sekulilla 
, 
(siem
ensatoa 
varten).
I 
Méteil 
\ (pour récolte de grains).
1 S iir to L ll 433.8 16.3 28 771.9 19 641.7 47 588.0 390.5
2 E v ij ä r v i .................................................... 4 878.8 — 463.9 446.8 403.2 12.6
3 3 978.9 — 465.9 401.7 528.2 12.8
4 Lappajärvi ............................................. 6 695.2 — 750.3 674.9 736.3 0.5
5 K u o r ta n e .................................................. 6 333.1 — 610.0 235.9; 1284.4 — .
6 T ö y s ä ......................................................... 4 612.7 — 382.2 230.9 874.3 —
7 Alavus ....................................................... 7 986.8 0.2 1144.4 428.6 1 381.6 0.5
8 V ir r a t ......................................................... 5 978.4 0.4 902.6 359.8; 1 222.9 5.2
9 Ä t s ä r i ......................................................... 3 017.5 o .l 384.6 173.0 595.4 0.2
10 P ih la ja v e s i................................................ 1 023.5 O.l 208.6 72.8 214.7 —
11 M ultia ....................................................... 1 530.1 — 323.5 138.6) 287.1 1.5
12 K e u r u u ...................................................... 4 617.2 1.1 798.2 280.7 1 053.0 0.4
13 P etäjävesi ............................................... 2 907.9 2.8 462.5 173.2 739.9 2.9
14 Jyväskylän  m a a la isk u n ta ................ 5 603.5 0.3 899.9 335.5 1 337.7 7.2
15 U urainen .................................................. 1 768.0 0.5 289.0 149.8 276.3 0.5
16 S a a r ijä rv i.................................................. 8 315.2 1.7 1 070.9 655.8 1 644.2 38.9
17 K arstula .................................................. 5 973.3 — 705.1 501.8 910.5 19.2
18 K ivijärvi .................................................. 2 372.6 0.8 377.0 429.3, 504.9 17.6
19 P ih t ip u d a s ................................................ 2103.7 — 376.4 434.9 247.8 4.3
20 V iita s a a r i.................................................. 5 312.0 L i 920.9 637.1 724.4 2.1
21 K o n g in k a n g a s ........................................ 1 608.4 — 267.7 180.8 194.2 12.4
22 Sum iainen ................................................ 769.0 — 161.3 89.9 102.7 6.4
23 L a u k aa  ....................................................... 6 819.6 - 1172.2 497.9 ] 1318.7 9.6
24 Yhteensä (T o ta l) 40$ 639.2 25.4 41909.0j 27 171.4 64170.4 545.3
Oulun lääni.
25 S i e v i ........................................................... 3 303. o — 580.9 680.4 502.2 ! —
26 R autio  ....................................................... 1 113.5 — 66.2 165.1 86.7 ¡ 21
27 Ylivieska .................................................. 3 927.4 2.5 357.0 909.6 463.3 2.5
28 A la v ie sk a .................................................. 1 713.1 — 202.4 452.1 ) 253.9 4.5
29 K a la jo k i.................................................... 3 800.1 — 250.9 604.1 j 376.7 1.5
30 Merijärvi .................................................. 584.3 - 78.3 239.8 38.0 ■—
31 Siirto 14 441.4 2.5 1 535.7 305.1 1 720.8 10.6
 to
! j
; K o rte s jä rv i .............................................
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1 8 9 10 i i
S 2 2 viî 2 j
o l i  k y l v e t t y n ä ,  h a :
hectares, ensemencée en:
H
erneillä 
ja 
pavuilla. 
Pois et fèves.
Reh u virnalla 
(siem
ensatoa 
varten).
Vesce
(pour récolte de grains).
Perunoilla. 
Pommes de terre.
1j R
ehunauriilla 
tai 
m
uilla 
j 
juurikasveilla.
j Bettes et autres racines.
j 
T
attarilla, 
j 
Sarrasin.
Í 
.
Pellavalla.
Lin.
Hampulla.
Chanvre.
R
ehuvirnalla 
tai 
seku- 
iilla 
vibantarehuksi.
Vesce et méteil pour 
fourrage.
A
pilas- ja 
ruohokasveilla.
| Autres plantes fourra­
gères .
Kesantona.
Jachères.
1
1
41.0 32.4 7 719.4 2 352.7 2.8 384.6 66.4 3 327.2 172 957.8 31141.1 1
0.1 — 89.1 13.8 — 2.0 5.7 99.2 3 006.9 335.5 2
— — 97.2 35.9 — 3.1 1.7 52.9 1 830.3 549.2 3
0.2 — 153.1 25.3 — 22.6 11.5 43.4 3 659.9 617.2 4
0.8 1.5 152.8 108.2 — 70.6 0.2 116.6 2 971.9 780.2 5
— — 113.6 14.8 — 38.4 0.5 27.0 2.528.0 403.0 6
5.0 ---- 262.2 91.4 — 29.4 1.0 136.6 3 328.2 1177.7 7
27.6 0.8 252.5 62.6 — 20.0 4.0 88.4 2114.7 916.9 8
7.7 0.1 178.2 21.5 0.1 5.3 3.5 81.0 1169.5 397.3 9
2.7 — 61.6 7.2 — 1.8 4.2 31.0 236.5 182.3 10
1.4 0.2 127.9 4.7 — 2.3 3.0 25.1 327.8 287.0 11
19.1 0.6 292.1 50.8 0.3 10.2 10.9 93.8 1 344.0 662.0 12
9.5 0.5 170.0 17.4 — 10.7 2.9 60.4 821.2 434.0 13
20.6 0.9 262.2 34.0 0.1 11.2 4.6 146.4 1 671.7 871.2 U
6.4 15.4 52.4 9.3 — 4.2 2.6 214.1 518.3 229.2 io!i33.5 21.4 622.0 67.2 o .l 14.6 21.2 348.8 2 689.3 1 085.6 16
6.0 1.9 323.0 21.5 — 2.4 11.8 115.4 2 695.3 659.4 17
5.1 10.5 186.2 25.6 — 2.3 14.2 35.9 418.5 345.0 18
3.6 0.2 123.6 12.8 — O.o 16.3 46.5 439.0 398.0 191
11.3 0.4 335.3 26.2 0.2 5.2 36.0 50.9 1 654.2 906.7 20
4.8 — 83.3 4.3 — 2.1 7.1 13.7 592.2 245.8 21;
4.7 2.2 56.9 1.9 — 1.6 7.4 11.5 161.4 161.1 22
29.7 3.1 305.7 52.0 O.l 14.4 13.2 1 9 2 .5 2 0 9 7.5 1 1 1 3 .0 2 3
240.8 92.1 12 «20.3 3 061.1 3.7 650.0 249.9 5 358.3 209 234.1 43 898.4 24
90.1 8.7 1.8 10.6 9.9 847.1 571.3 25
— 36.1 0.9 — — 0.2 21.6 640.4 94.2 26Í
2.3 241.5 6.8 — 0.4 5.1 14.5 1 477.9 444.0 27
0.4 2.1 137.2 12.9 — — 5.2 13.1 427.7 201.6 28
0.1 0.7 121.0 11.6 — — 1.3 70.4) 1 975.7 386.1 29
- - 67.8 1.1 - - 0.7 0.1 148.2 10.3 3 0
0.5 5.1 693.7 42.0 - 2.2 23.1 ' 1 2 9 .6 5 517.0' 1707 .5 31
9 0 9 1
Taulu Nm  3 . (Jatk.) Taulu Nm 3 . (Ja tk .)
1 2 3 * 5 « T I
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvemements et eommunes.
Yhteensä peltoalaa, ha.
Champs cultivés, hectares.
P e l t o a l a s t a
Superficie,
Vehnällä,
Froment.
Rukiilla.
Seigle.
1
Ohralla.
Orge.
Kauralla.
Avoine.
Sekulilla 
(siemensatoa varten). .
Meteil
(pour recolte de grains). 1
1 Siirto 14441.4 2.5 1535.7 3 1 5 1 .1 1  720.8 10.6
2 Oulainen ........................................... 1  965.7 — 371.8 644.9 177.6 1.5
3 Pyhäjoki ........................................... 989.8 — 232.5 359.4 76.8 —
4 Salon kappeli ................................... 678.2 — 66.3 175.8 78.2 : —
S Salon pitäjä ..................................... 1  384.8 — 100.8 186.7 101.8 —
6 V ih a n ti............................................... 1554 .1 — 247.7 321.3 69.7 i 3.4
1 R a n tsila .............................................. 1  880.8 — 150.0 381.4 243.0 28.0
8 Paavola .............................................. 1  838.3 2.6 247.5 467.9 190.4 13.9
9 Revonlahti ....................................... 964.1 — 65.8 114.2 85.3 13.6
10 Siikajoki ............................................ 751.5 — 65.9 153.4 82.3 22.1
11 Hailuoto ........................................... 673.9 1.0 161.8 161.1 53.2 6.3
12 Pyhäjärvi ......................................... 3167.0 — 319.0 489.1 197.8 0.3
13 Reisjärvi ........................................... 1  865.4 — 332.4 317.9 181.1 3.0
14 Haapajärvi ....................................... 3  907.9 0.3 479.5 664.0 242.0 3.9
15 Nivala ............................................... 7 690.1 1.0 786.5 1 072.9 505.8 6.6
16 Kärsämäki ....................................... 1  677.9 — 212.9 355.8 116.0 —
17 Haapavesi ......................................... 2 881.4 — 229.8 654.6 192.4 16.0
18 Pukkila .............................................. 1  838.0 — 113.8 195.6 243.0 —
19 P iip p o la .............................................. 1 296.2 — 126.9 220.8 52.7 —
20 Pyhäntä ............................................. 721.3 — 126.8 175.2 43.1 1.3
21 K e s t ilä ................................................ 2 018.4 — 184.3 209.5 115.0 13.7
22 Säräisniemi ....................................... 1134 .7 — 217.9 298.5 56.8 4.5
23 P a lta m o .............................................. 1420.1 — 215.3 368.4 97.5 1.0
24 Kajaanin maalaiskunta ................. 1  035.2 — 166.5 288.0 94.5 ■ —
25 Sotkamo ........................................... 4 647.9 1.0 849.9 1 068.5 410.0 3.5
26 Kuhm oniem i..................................... 2 048.2 — 451.5 508.3 29.4 —
27 R is tijä r v i........................................... 648.0 — 229.4 134.7 7.6 —
28 H yryn salm i....................................... 706.7 — 181.3 321.8 —
29 Suom ussalm i..................................... 1  720.0 — 201.7 911.4 66.8 —
30 P u o lan k a........................................... 795.6 — 121.8 236.4 63.7 8.5
31 U ta jä r v i............................................. 2 103.6 — 265.4 306.2 160.6 10.2
32 Muhos ................................................ 2 948.0 — 253.0 371.4 378.4 27.8
33 Tyrnävä .............................................. 3 748.2 - 202.2 253.3 430.7 107.1
34 Siirto 77 142.4 8.4 9 513.6 15 439.5 6 564.0 306.8
1 « 3 10 i l 12 13 14 15 16 -
o l i  k y l v e t t y n ä ,  h a :
hectares, encemencee en:
K
esantona.
Jachères.
H
erneillä 
ja 
pavuilla. 
Pois et feves.
Rehu virnalla 
(siem
ensatoa 
varten).
i 
Vesce 
(pour récolte de grains).
Perunoilla. 
Pommes de 
terre.
R
ehunauriilla 
tai 
m
uilla 
! 
juurikasveilla.
Bettes 
et 
autres 
racines.
T
attarilla.
Sarrasin.
Pellavalla.
Lin.
j 
H
am
pulla. 
Chanvre.
j 
R
ehuvirnalla 
tai 
seku- 
| 
lilla 
vihantarehuksi.
ij 
Vesce et méteil pour 
fourrage.
! 
A
pilas- 
ja 
ruohokasveilla,
Autres plantes fourra­
gères.
\
0.5 5.1 693.7 42.0 2.2 23.1 129.6 5 517,0 1 707.5 1
0.1 2.0 149.4 10.5 — 0.2 1.5 21.0 217.0 368.2 2
. — 0.3 80.5 0.7 — — — — — 239.6 3
— — 36.0 0.9 — — — 1.8 253.6 65.6 4
0.3 — 77.7 3.8 — — — 4.9 813.9 94.9 5
— 0.1 66.5 1.3 — — — 6.4 594.9 242.8 6
— 4.5 105.4 11.4 — — — 39.5 744.0 173.6 7
— ■ — 156.2 5.6 — — — 48.8 521.2 184.2 8
. — 0.6 28.0 1.3 — — — 3.1 601.7 50.5 9
— — 40.0 0.8 — — — 0.5 332.2 54.3 10
— 0.2 25.5 1.2 — — — 1.6 104.1 157.9 11
— 0.9 199.7 17.3 0.1 0.2 11.1 98.0 1598.7 234.8 12
— — 90.6 11.0 — 0.1 7.4 13.0 523.7 385.2 13
— 0.2 117.6 12.4 0.1 — 4.2 23.4 1 805.9 554.4 14
0.1 16.0 256.2 17.9 — 2.9 13.3 61.3 3 929.4 1020.2 15
— — 86.6 4.3 — 0.4 1.2 8.8 677.6 214.3 16
— 0.1 109.9 6.2 — — 0.7 32.0 1 382.1 257.6 17
— — 32.5 6.3 — — 0.3 28.5 1 110.O 108.0 18
- — 71.0 1.7 — — — 9.0 689.7 124.4 19
0.5 4.4 44.8 2.9 - — 1.5 4.7 217.3 98.8 20
— 0.1 32.6 9.6 — — — 34.9 1 279.0 139.7 21
0.3 — 91.5 17.6 — 0.2 2.4 46.5 162.6 235.9 22
~ 0.8 139.2 19.7 — — 3.5 88.8 366.3 119.6 23
- 0.1 69.6 12.9 — — 7.2 52.9 186.7 156.8 24
2.5 1.0 431.2 79.1 — — 45.7 992.3 90.4 672.8 25
— — 77.9 24.0 — — 3.1 33.6 493.2 427.2 26
— — 48.9 8.4 — — 4.4 45.9 135.6 33.1 27
— — 72.6 29.1 — — 20.4 15.4 — 66.1 28
— — 164.1 29.9 — — 13.1 22.8 38.5 271.7 29
— — 93.5 17.1 — — 3.5 24.8 148.4 77.9 30
— — 80.9 12.2 — — 0.2 57.2 974.6 236.1 31
— — 141.9 24.9 — 0.4 - 56.7 1 513.9 179.6 32
— 0.3 146.5 24.1 — — — 94.7 2 320.2 169.1 33
4.3 36.7 4 058.2 468.1 0.2 6.6 167.8 2 102.4 29343.4 9 122.4 34
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T a u lu  N .»  3 . (Jatk.) Taulu N:o 3. (Jatk.)
1 2 3 1 4 ! 5 1 6 ! 7
Yhteensä 
peltoalaa, ha. 
Champs cultivés, hectares.
j I
P e l t o a l a s t a
Superficie
j L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernements et communes. Vehnällä.
Froment.
R
ukiilla.
Seigle.
Oh ralla. 
Orge.
K
auralla.
Avoine.
Sekulilla 
(siem
ensatoa 
varten).
Méteil
(pour récolte de grains.)
1 Siirto 77 142.4 8.4 9 513.61 15 439.5 6 564.0 306.8
2 T e m m e s .................................................... 779.4 — 72.6 106.7 64.7 11.9
3 Lum ijoki .................................................. 1 227.4 — 105.3 289.5 193.9: 10.4
4 Lim inka ..................................................... 4 610.3 — 217.0 444.4 531.4 131.9
5 K em pele .............. .................................. 1130.8 — 60.6 136.5 76.9! 10.3
6 Oulunsalo ............................................... 707.3 — 47.9 108.5 78.0 6.7
7 O u lu jok i.................................................... 1 495.9 — 69.6 166.3 231.5 21.2
8 Ylikiim inki .............. .............................. 880. o — 96.0 130.8! 92.9
9 K iim inki .................................................. 752.5 — 46.8 108.2 101.6
10 H a u k ip u d a s ............................................. 1 336.4 — 89.0 259.4 165.3 ' : ■
11 l i .................................................................. 1 696.5 . 0.5 117.3 334.9; 61.0 —
12 K uivaniem i ............................................. 259.4 — 21.6 133.8 14.4 —
13 P u d a sjä r v i............................................... 2 417.2 — 307.8 606.1 110.4 0.5
14 Taivalkoski ............................................. 539.8 - 56.5 185.8 0.4 — ;
15 K u u sa m o .................................................. 2 200.5 331.7 824.2 36.0 —
16 K u o la jä r v i............................................... 735.0 - 87.9 434.4 3.3 — ;
17 K em ijärvi ............................................... 2 237.5 — 113.4 841.3 118.3 — !
18 R ovaniem i ............................................. 1 086.4 — 109.2 561.0 19.1
19 T e r v o la ...................................................... 1128.2 — 34.9 240.6 22.4 0.3
20 S im o ........................................................... 733.3 — 25.9 180.2 48.8 0.1
21 K em in m a a la isk u n ta .......................... 1 424.8 — 83.7 241.8 172.9 6.2
22 Alatornio ........................................ 1 559.4 — 13.6 263.4 20.2 !
23 K a r u n k i.................................................... 602.5 — 1.7 155.4 5.5 __ i
24 Y litornio .................................................. 880.1 — 35.6 407.8 70.7 0.5
25 T u r to la ........................................ .............. 408.4 — 2.0 155.7 3.8 —
26 K o la r i ......................................................... 246.0 — — 116.4 2.4 —
27 M uonionniska ........................................ 398.0 — — 163.3 6.5 —
28 Enontekiö ............................................... 0.5 — — 0.2 — —
29 K ittilä  ...................................................... 529.0 — 3.2 304.3 13.1 — ■
30 S o d a n k y lä ............................................... 1 O ll.o — 47.5 680.8 20.91 -
31 I n a r i .............................................. .............. 89.5 — — 2.0 0.2 —
32 U t s j o k i ....................................................... 132.8 - 3.1 94.3 0.8 —
33 Y hteensä (T o tä l) 110 378.0 8.9 11 715.0 24117.51 8 851.3! 506.8
34 Koko maa (P a ys entier) 1 864 694.2 3 159.7 239 659.4 110 429.6 399 476.31 6 662 7
1 s 9 10 1 1 12 13 14 1 <5 16 1 ' 7
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R
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récolte 
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P
erunoilla.
Pom
m
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de 
terre.
R
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nauriilla 
tai 
m
uilla 
j uurikasveilla.
Bettes 
et 
autres 
racines.
T
attarilla.
Sarrasin.
P
ellavalla.
Lin.
H
am
pulla.
1 
C
hanvre. 
¡
R
ehuvirnalla 
tai 
sek
u
­
lilla 
vih
an
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u
k
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i 
Vesce 
et 
m
éteil pour 
fourrage.
A
pilas- ja 
ruohokasveilla.
Autres 
plantes 
fourra­
gères.
K
esantona.
Jachères.
4.3 36.7 4 058.2 468.1 0.2 6 .6 167.8
!
2102.4  29 343.4 9 122.4 1
— — 21.6 3.8 — — — 10.1 429.8 58.2 2
— — 35.7 0.2 — — — 12.5 526.$ 53.2 3
— — 174.1 25.2 — — — 50.2 2 859.8 176.3 4
— — 29.8 3.9 — — — 6.9 761.4 44.5 5
— — 22.6 1.1 — — — 0.7 396.1 45.7 6
0.3 1.9 71.6 6.3 — — — 48.7 843.7 34.8 7
— — 36.7 0.4 — — — 1.5 133.1 388.6 8
— — 35.4 — — — 5.0 421.2 34.3 9
— — 102.4 2.1 — — — 2.8 660.4 55.0 10
— — 143.9 2.2 — — — 78.3 883.5 74.9 11
— — 29.3 0.3 — — — — 42.3 17.7 12
— O.l 109..4 19.9 — — — 27.4 924.8 310.8 13
— 32.4 3.8 — — 20.8 188.4 51.7 14
— 168.0 13.5 — — — 6.4 469.9 350.8 15
— — 70.7 0.6 — — 0.1 — 72.5 65.5 16
— — 174.2 54.9 — — — 83.1 705.6 146.7 17
— — 137.9 — — — — — 122.5 136.7 18
— 0.6 81.8 2.5 — — — 39.9 692.6 12.6 19
— — 50.5 3.4 — — — 5.5 413.0 5.9 20
— — 54.1 2.2 — — — — 788.8 74.9 21
o .l — 111.7 2.9 — — _ 20.9 1 087.2 39.4 22
— — 21.4 0.7 — — _ _ 12.4 386.2 19.2 23
— 0.5 140.3 23.2 — — 24.8 169.9 6.8 24
— — 21.4 0.5 — — 2.1 222.9 — 25
— — 16.4 0.2 O.l — — — 110.5 — 26
— 201.9
0.3
43.3
0.3 — _ _ — 0.2 25.8 27
— — 0.7 _ _ _ O.l 157.5 6.8 2829
— — 154.5 3.1 — — — 6.5 75.1 22.6 30
— — 84.2 0.2 _ — — — 2.5 0.4 31
- — 16.4 - - - - - 18.2 - 32
4.7 39.8 6 452.1 646 2 0.3 6.6 167.9 2 569.2 43 909.5 11 382.2 33
7 654.5 1 375 8 73 340.6 12416.1 265.4 4 952.4 1 621.4 27 189.6 744 191.7 232 299.0 34
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T a u lu  N :o  4 . P e l t o a la ,  j a e t t u n a  e r i -  l a i s t e n  v i l j e lm ie n  s u u r u u d e n  m u k a a n .
Tabl. N:o 4. Champs cultivés d ’après l’étendue des exploitations différentes.
1 2 1 3 ^ 1 5 6 7 1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  
L'étendue des champs cultivés des
0.5—1. 1—2.
Peltoala yhteensä.
Total 
des 
cham
ps  
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Peltoala yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont :
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
es.
\ Itsenäisillä 
viljelmillä.
Des 
propriétés.
Vuokra- 
i viljelmillä.
Des 
ferm
es.
U upum aan lääni.
1 B rom arvi............................................... 22.0 0.5 21.5 89.3 2.5 86.82 Tenhola ................................................. 9.6 — 9.6 49.2 — 49.2
3 Tammisaaren m aalaiskunta........... 18.9 0.8 18.1 41.5 — 41.5
4 Pohja ...................................................... 5.0 — 5.0 21.8 5.3 16.5
5 Karja ...................................................... 7.6 — 7.6 15.2 — 15.2
6 Snappertuna ........................................ 21.1 2.5 18.6 60.0 1.0 59.0
7 Inkoo ...................................................... 35.3 1.0 34.3 68.8 12.7 56.18 D eg erb y y ............................................... 6.7 — 6.7 29.7 — 29.79 K arjalohja............................................. 8.4 1.1 7.3 23.9 4.6 19.3
10 Sam m atti............................................... 15.9 — 15.9 29.3 — 29.3
11 N u m m i.................................................... 10.3 — 10.3 53.3 — 53.3
12 Pusula .................................................... 12.2 0.8 11.4 97.8 6.3 91.5
13 Pyhäjärvi ............................................. 16.5 0.9 15.6 71.4 2.5 68.9
11 V ih t i ................. ...................................... 30.9 4 5 26.4 70.1 9.8 60.3
15 L o h ja ...................................................... 38.6 1.2 37.4 71.1 2.1 69.0
16 Siuntio .................................................... 50.1 2.1 48.0 148.9 6.0 142.9
17 K irkkonum m i...................................... 38.0 5.0 33.0 131.0 8.8 122.2
18 E s p o o ............................................... .. l l . i 1.7 9.4 52.6 5.3 47.3
19 Helsingin pitäjä ............................. 62.7 21.3 41.4 106.6 12.7 93.9
20 Nurmijärvi .................................. 32.6 1.7 30.9 109.1 6.7 102.421 Tuusula ................................................. 49.3 2.0 47.3 77.9 3.9 74.0
22 Sipoo ...................................................... 49.9 2.1 47.8 160.5 3.7 156.823 Pornainen ............................................. 11.6 0.5 11.1 33.5 5.9 27.624 Mäntsälä ............................................... 57.6 0.5 57.1 64.2 3.7 60.5
25 Pukkila ................................................. 12.8 0.5 12.3 7.8 — 7.8
26 Askola ................................................... 5.4 — 5.4 41.0 2.7 38.3
27 Porvoon maalaiskunta .................... 103.6 0.5 103.1 73.6 13.2 60.4
28 Pernaja ................................................. 15.0 1.2 13.8 35.3 3.6 31.7
29 L iljendaali............................................. 5.3 0.5 4.8 9.9 — 9.9
30 Siirto 764.0 52.9 711.1 1 844.3 123.0 1 721.3
1 8 9 10 n 12 13 14 1 5 16 17 1 8 1 9
j o i d e n  p e l t o a l a  
divers explo ita tions, hectares
ol i ,  ha :
2 -3 . 3—5. 5 -1 0 . 10-15.
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
 ^
cultivés.
Siitä : 
Dont :
Peltoala 
yhteensä, 
i
Total 
des 
cham
ps
cultivés.
Siitä : 
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
Dont:
' 
Peltoala 
yhteensä.
1 
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä :
D ont:
i
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
1 
V
uokra- 
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
\Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V 
ti okra- 
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
124.6 2.5 122.1 243.6 32.3 211.3 366.1 34.2 331.9 20.0 20.0 1
67.0 — 67.0 180.8 4.0 176.8 496.8 53.6 443.2 331.1 99.6 231.5 2
51.9 15.9 36.0 103.6 16.9 86.7 87.8 55.8 32.0 58.8 23.2 35.6 3
34.9 2.0 32.9 120.8 10.8 110.0 377.7 13.7 364.0 224.1 23.0 201.1 4
' 38.9 7.5 31.4 125.9 21.6 104.3 246.4 51.0 195.4 178.0 77.6 100.4 5
72.2 5.0 67.2 109.2 7.1 102.1 171.3 19.9 151.4 67.5 24.0 43.5 6
69.7 8.3 61.4 165.3 25.9 139.4 592.0 97.3 494.7 438.1 91.6 346.5 7
29.7 2.0 27.7 81.6 17.9 63.7 86.8 6.3 80.5 114.5 14.6 99.9 8
62.1 2.5 59.6 166.4 4.0 162.4 264.7 55.6 209.1 32.0 22.0 10. o 9
28.7 — 28.7 66.8 4.4 62.4 189.4 34.8 154.6 61.6 47.3 14.3 10
60.1 — 60.1 92.4 14.0 78.4 538.8 91.4 447.4 215.6 68.2 147.4 11
110.2 4.4 105.8 169.7 13-9 155.8 338.7 94.1 244.6 340.4 150.7 189.7 12
98.7 4.2 94.5 146.6 12.0 134.6 443.8 67.3 376.5 282.7 155.9 126.8 13
120.6 4.0 116.6 437.4 31.0 406.4 1 236.3 32.8 1 203.5 813.1 58.6 754.5 14
73.2 2.0 71.2 275.9 6.0 269.9 555.4 114.6 440.8 251.3 147.7 103.6 15
172.3 2.4 169.9 303.6 18.6 285.0 284.4 17.2 267.2 155.3 25.3 130.0 16
105.6 12.6 93.0 294.8 27.3 267.5 588.8 96.3 492.5 279.7 191.2 88.5 17
39.5 12.7 26.8 71.4 20.0 51.4 319.9 50. o 269.9 252.8 125.1 127.7 18
108.6 21.5 87.1 185.3 53.6 131.7 433.6 173.7 259.9 447.5 306.7 140.8 19
140.8 23.6 117.2 270.1 77.6 192.5 924.1 326.9 597.2 1162.0 603.8 558.2 20
74.9 9.8 65.1 116.5 4.0 112.5 416.9 83.8 333.1 529.0 416.3 112.7 21
2Q1.0 12.4 188.6 198.7 37.7 161.0 518.3 146.0 372.3 513.7 434.4 79.3 22
27.0 2.0 25.0 53.1 10. o 43.1 157.7 60.2 97.5 211.1 135.9 75.2 23
82.7 8.9 73.8 297.9 28.1 269.8 1 071.0 198.1 872.9 1 046.5 519.3 527.2 24
11.7 2.4 9.3 38.7 — 38.7 201.8 118.8 83.0 581.0 513.5 67.5 25
34.0 2.7 31.3 49.5 8.1 41.4 228.9 150.6 78.3 303.5 180.9 122.6 26
89.5 55.0 34.5 166.7 59.1 107.6 452.5 216.7 235.8 1144.0 772.9 371.1 27
21.9 2.7 19.2 143.9 57.3 86.6 818.0 243.6 574.4 802.2 459.0 343.2 28
8.5 - 8.5 13.6 10.6 3.0 42.8 12.1 30.7 301.2 262.0 39.2; 29
2160 .5 229.0 1 931.5 4 689.81 633.8 4 O56.o|l2 450.7 2 716.4 9 734.3 11158.3 5 950.3 5 208.0 30
M a a n v iljé ly s tie d u s té lu  S u o m e ssa  v . 1910 . 13
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Taulu N.v 4. (Jatk.) Taulu N.o 4. (Jatk.)
1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 26 I 1 26 27 28 29 30 3! 32 33 34
L ä ä n i  j a  k n n t a .  
Gouvernements et communes.
P e l t o a l a a  y Ji t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,L ’étendue des champs cultivés des j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  divers exploitations, hectares:
15—25. 25-50. 50-100. 100— Yhteensä. Total.
!
'
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
Siltä : 
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
Siitä : 
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
Siitä : 
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
Siitä : 
Dont:
1
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
\ 
cultivés.
\
Siitä:
Dont:
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
iini.
Des propriétés.
V
uokra-
viijelm
illä.
Des fermes.
i
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
1
Des propriétés
V
uokra- 
vilj elm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä 
, 
viljelm
illä.
Des propriétés. 1
V
uokra- 
viljelm
illä. 
1
Des fermes.
1 1
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
1
Des propriétés.1
1 
Vuokra- 
i 
viljelm
illä. 
1
Des fermes.
........................................1
Uudenmaan lääni.
l B rom arvi............................................... 132.1 73.0 59.1 789.7 588.3 201.4 704.7 625.6 . 79.1 332.2 332.2 _ 2 824.3 1 691.1 1133.2 1
2 Tenhola ................................................. 649.0 419.3 229.7 1 406.3 1051.8 354.5 786.6 567.2 219.4 481.7 481.7 — 4 458.1 2 677.2 1 780.9 2
3 Tammisaaren m aalaiskunta........... 156.2 56.2 100.0 380.8 217.3 163.5 221.2 161.7 59.5 - — 1120.7 547.8 572.9 3
4 P o h ja ...................................................... 457.2 148.6 308.6 253.8 159.3 94.5 591.1 541.3 49.8 l 474.2 1 279.2 195.0 3 560.6 2 183.2 1 377.4 4
5 Karja ...................................................... 865.7 710.8 154.9 1 265.2 1 028.6 236.6 639.7 582.1 57.6 705.4 705.4 — 4 088.0 3184.6 903.4 5
6 Snappertuna ......................................... 491.5 380.7 110.8 1 415.8 1 052.6 363.2 473.4 353.9 119.5 369.4 259.9 109.5 3 251.4 2 106.6 1144.8 6
7 Inkoo ...................................................... 360.5 344.8 15.7 1 777.2 1 339.0 438.2 1 444.0 1 444.0 — 1 045.2 1 045.2 — 5 996.1 4 409.8 1 586.3 7
8 D egerb yy ............................................... 217.0 154.2 62.8 1 283.9 1 283.9 — 621.7 488.2 133.5 195.8 195.8 — 2 667.4 2162.9 504.5 8
9 K arjalohja............................................. 225.8 204.9 20.9 1135.1 978.0 157.1 623.2 623.2 — 292.0 292.0 — 2 833.6 2 187.9 645.7 9
10 Sam m atti............................................... 296.3 248.1 48.2 440.5 402.3 38.2 62.2 62.2 — — — — 1190.7 799.1 391.6 10
11 N u m m i.................................................... 763.0 562.0 201.0 1523.7 1 428.2 95.6 979.9 920.8 59.1 701.2 701.2 — 4 938.3 3 785.8 1152.5 11
12 Pusula .................................................... 667.7 397.2 270.5 1 559.9 1 039.9 520.O 528.9 351.8 177.1 119.5 119.5 — 3 945.0 2178.6 1 766.4 12
13 Pyhäjärvi ............................................. 510.7 341.3 169.4 465.4 440.4 25.0 223.8 145.8 78.0 505.1 505.1 — 2 764.7 1 675.4 1 089.3 13
14 V ih t i ........................................................ 831.5 146.5 685.0 1 735.7 1618.7 117.0 2 441.3 2 288.3 153.0 2 201.9 2 061.2 140.7 9 918.8 6 255.4 3 663.4 14
15 Lohja ...................................................... 610.9 485.5 125.4 1 086.3 986.2 100.1 1 653.8 1516.1 137.7 1 769.6 1 769.6 — 6 386.1 5 031. o 1355.1 15
16 S iu n t io ................................................... 466.5 435.1 31.4 1 291.3 1144.0 147.3 2 232.8 1 962.2 270.6 2 954.6 2 954.6 — 8 059.8 6 567.5 1 492.3 16
17 K irkkonum m i...................................... 579.4 422.2 157.2 2 340.3 2 165.8 174.5 3 017.4 2 729.1 288.3 1 657.6 1 557.6 lOO.o 9 032.6 7 215.9 1 816.7 17
18 E s p o o ...................................................... 543.7 434.9 108.8 1147.2 1 033.9 113.3 2 005.7 1913.7 92.0 2 657.0 2 657.0 — 7 100.9 6 254.3 846.6 18
19 Helsingin pitäjä ....................... 1179.0 974.8 204.2 3 299.4 3 101.1 198.3 2 058.7 1791.7 267.0 4104.7 3 423.2 681.5 11 986.1 9 880.3 2105.8 19
20 Nurmijärvi ........................................... 1 731.4 1 346.6 384.8 2 691.7 2 460.1 231.6 1 459.3 1330.4 128.9 2 125.9 2 125.9 — 10 647.0 8 303.3 2 343.7 20
21 Tuusula .................................................. 1 219.3 970.9 248.4 1 037.2 558.4 478.8 702.2 589.4 112.8 1 558.9 1 558.9 — 5 782.1 4 197.4 1 584.71 21
22 Sipoo ...................................................... 1 797.3 1 701.6 95.7 2 588.3 2 239.4 348.9 1 409.2 1201.7 207.5 1142.2 1 040.2 102.0 8 579.1 6 819.2 1 759.9 22
23 Pornainen ............................................. 814.3 814.3 — 1 327.1 1 216.2 110.9 322.3 148.3 174.0 1 075.5 1 075.5 — 4 033.2 3 468.8 564.4 23
24 Mäntsälä ............................................... 1 673.2 1 326.9 346.3 2 408.5 2 070.7 337.8 988.4 776.6 211.8 3 266.4 3 016.7 249.7 10 956.4 7 949.5 3 006.9 24
25 Pukkila .................................................. 1100.5 1 061.0 39.5 1 598.5 1531.1 67.4 332.7 332.7 — — — — 3 885.5 3 560. oi 325.5 25
26 Askola .................................................... 1 359.6 1 299.7 59.9 1 487.7 1 240. o 247.7 914.2 772.7 141.5 771.7 771.7 - 5 195.5 4 429.1 766.4J 26
27 Porvoon maalaiskunta .................... 2 185.9 1 949.1 236.8 3 334.0 3162.5 171.5 1 636.8 1 490.0 146.8 5 457.3 5 307.4 149.9 14 643.9 13 026.4: 1617.5 27
28 Pernaja ................................................. 1177.2 835.7 341.5 1 204.4 846.1 ' 358.3 220.6 119.6 101.O 3 441.7 3 316.2 125.5 7 880.2 5 885.0 1 995.2 28
29 L iljendaali............................................. 1 383.3 1 320.6 62.7 578.2 578.2 — 262.7 262.7 - 185.7 - 185.7 2 791.2 2 446.7 344.5 29
30 Siirto 24 445.7 19 566.5 1 4 879.2 42 853.1 1 36 962.0 5 891.1 29 558.5 26 093.0 3 465.5 40 592.4 38 552.9 2 039.5 170 517.3 130 879.8 39 637.5 30
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Taulu N:o 4. (Jatk.) Taulu Nx) 4. (Jatk.)
I 1 2 1 "3 1 4 1 5 1 6 j -------1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et eommunes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  
L’étendue des champs cultivés des
0 6—1. 1-2 .
P
eltoala 
y
h
teen
sä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä :
Dont:
Itsen
äisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsen
äisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
Des 
ferm
es.
Vuokra- 
vilipl millä.
1 Siirto 764.0 52.9 711.1 1844.3 123.0 1 721.3
2 M yrskylä .................................................. 5.4 — 5.4 13.0 4.0 9.0
3 O rim attila ................................................ 15.3 7.3 8.0 46.8 18.0 28.8
4 I itti .............................................................. 14.9 3.3 11.6 59.2 20.0 39.2
5 J a a la ........................................................... 16.0 0.9 15.1 53.9 1.7* 52.2
6 Artjärvi .................................................... 20.8 0.6 20.2 33.2 — 33.2
7 L a p p tresk i................................................ 12.1 — 12.1 43.1 8.7 34.4
8 Elim äki ..................................................... 11.7 — 11.7 45.5 1.3 44.2
9 A njala ....................................................... 20.2 — 20.2 13.1 1.4 11.7
10 R uotsin-P yhtää .................................... 17.9 1.2 16.7 7.9 — 7.9
11 Y hteensä (T o tä l) 898.3 66.2 832.1 2 160.0 178.1 1 981.9
Turun ja  Porin lääni.
12 E k k e r ö ö ..................................................... 17.9 2.0 15.9 25.5 6.9 18.6
13 H am m arlanti ......................................... 36.6 6.5 30.1 77.0 17.5 59.5
14 J o m a la ....................................................... 42.1 — 42.1 74.9 6.0 68.9
15 F in str ö m i.................................................. 29.5 — 29.5 30.8 4.9 25.9
16 Geeta ......................................................... 18.4 2.2 16.2 12.5 2.8 9.7
17 S a lt v i ik i ..................................................... 15.9 1.6 14.3 27.1 9.4 17.7
18 Sundi ......................................................... 21.5 — 21.5 25.8 9.1 16.7
19 V o r d ö ö ....................................................... 9.9 6.3 3.6 1.0 1.0 —
20 Lum parlanti ........................................... 1.1 1.1 — 2.5 2.5 —
21 Lem lanti .................................................. 5.0 1.7 3.3 15.0 11.5 3.5
22 Föglöö ....................................................... 5.5 3.5 2.0 10.7 8.6 2.1
23 K öökari .................................................... 14.0 14.0 — — — —
24 Sottunka .................................................. 1.5 1.5 — 3.0 3.0 —
25 K u m l i n k i ............................................................ 9.9 7.9 2.0 23.1 21.5 1.6
26 Brändöö .................................................. 5.6 4.1 1.5 57.5 57.5 —
27 I n i ö .................................................................. 1.9 1.3 0.6 4.3 4.3 —
28 V e lk u a ......................................................... — - — — —
29 Taivassalo ................................................ 33.7 — 33.7 62.7 i 2.7 60. o
30 Siirto 270.0 53.7 216.3 453.4 169.2 284.2
8 9 10 ' n  ' 12 13 14 1 16 16 17 18 19
i o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  
divers exploitations, hectares:
2—S. 3 -5 . 5—10. 10—15.
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
I 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
1 Total des champs 
I 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
1 Total des champs 
cultivés.
S iitä  : 
Dont :
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä 
vilj elm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
j 
Itsenäisillä 
viljelm
illä.
Des propriétés.
Des fermes.
V
uokra- 
viliel m
illä.
2 160.5 229.0 1931.5 4 689.8 633.8 4 056.0 12 450.7 2 716.4 9 734.3 11158.3 5 950.3 5 2 08.0 1
21.2 10.5 10.7 35.6 9.0 26.6 380.4 162.7 217.7 237.9 157.7 80.2 2
45.4 30.5 14.9 138.1 61.0 77.1 536.1 231.7 304.4 684.2 382.3 301.9 3
82.4 36.8 45.6 146.5 78.2 68.3 713.4 554.8 158.6 1 307.0 1155.4 151.6 4
30.7 6.7 24.0 160.8 70.1 90.7 700.1 555.3 144.8 477.2 465.1 12.1 5
62.3 2.9 59.4 84.4 53.4 31.0 252.4 78.2 174.2 370.5 172.1 198.4 6
27.8 — 27.8 40.4 6.9 33.5 347.6 239.5 108.1 803.5 615.7 187.8 7
19.9 _ 19.9 87.7 12.6 75.1 330.9 142.0 188.9 644.4 353.6 290.8 8
52.0 5.2 46.8 82.7 16.4 66.3 486.1 162.0 324.1 779.0 266.7 512.3 9
5.3 2.8 2.5 75.5 42.2 33.3 426.5 291.3 135.2 496.9 391.9 105. o 10
2 507.5 324.4 2183.1 5541.5 »83.6 4 557.9 16 624.2 5138.9 11490.3 16 »58.9 » »10.8 7 0 48.1
U
33.9 29.9 4.0 95.6 95.6 225.4 225.4 67.9 57.1 10.8 12
41.4 28.2 13.2 120.5 104.2 16.3 371.1 371.1 — 131.4 131.4 13
49.9 16.0 33.9 82.4 71.2 11.2 551.6 551.6 — 579.4 579.4 __ 14*
35.1 22.8 12.3 103.7 82.7 21.0 323.4 290.9 32.5 393.3 393.3
1
15:
20.6 11.9 8.7 30.7 26.2 4.5 108.7 108.7 — 154.4 154.4 - 16i
17.9 4.9 13.0 76.4 69.4 7.0 393.3 393.3 — 432.0 417.6 14.4 17
21.7 12.5 9.2 83.6 48.7 34.9 322.8 295.4 27.4 240.9 240.9 18
24.2 24.2 — 49.1 49.1 — 120.8 115.6 5.2 53.3 41.0 12.3 19
10.4 10.4 — 44.6 44.6 130.8 130.8 — — — 20
58.7 52.1 6.6 102. o 94.5 7.5 165.9 165.9 — 127.0 115.0 12.0 21
29.3 29.3 — 168.3 168.3 — 131.1 131.1 — 23.6 23.6 22
— — — — — — — — — 23
38.2 38.2 — 7.4 7.4 — 5.0 5.0 — — - — 24
95.7 93.7 2.0 30.1 26.2 3.9 25|
64.9 64.9 — 53.0 48.5 4 5 5.2 5.2 — — 26
— — — 78.2 78.2 — 154.9 144.7 10.2 35.0 35.0 - 27
— — — 8.5 4.8 3.7 61.2 61.2 — 80.5 80.5 28
32.0 2.3 29.7 65.8 17.4 48.4 272.9 157.7 115.2 362.1 352.1 lO .o 29
573.9 441.3 132.6 1199.9 1037.0 162.9 3344.1 3153.6 190.5 2 680.8 2 621.3 59.5 30
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Taulu N:o 4. (Jatk.) Taulu N:o 4. (Jatk.)
1 1 SO 1 . 21 1 ' 22 1 23 1 24 1 25 j
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et eommunes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  
L'étendue des champs cultivés des
15—25. 25-60.
Peltoala yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä  : 
Dont :
Peltoala yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
Siitfi : 
Dont :
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des propriétés.
Vuokra-
viljelmillä.
Des fermes.
Itsenäisillä 
vilj elmillä,
Des propriétés.
Vuokra- 
vilj elmillä.
Des fermes.
1 Siirto 24 445.7 19 566.5 4 879.2 42 853.1 36 962.0 5 891.1
2 Myrskylä ............................................... 1 000.5 734.4 266.1 891.9 695.6 196.3
3 O rim attila ............................................. 2 535.2 2 012.7 522.5 4 452.5 4113.5 339.0
4 Iitti .......................................................... 1 876.0 1 708.4 167.6 2 226.6 2 030.1 196.5
5 J a a la ........................................................ 282.2 226.5 55.7 135.6 109.0 26.6
6 A r tjä r v i.................................................. 1438.6 1 141.6 297.0 1 215.2 1 052.3 162.9
7 Lapptreski............................................. 2 024.4 1 848.6 175.8 2 321.3 2 065.5 255.8
S Elimäki .................................................. 2 538.8 1126.1 14 ia7 2 819.8 1 993.5 826.3
9 Anjala .................................................... 817.6 528.0 289.6 512.7 342.3 170.4
10 Ruotsin-Pyhtää .................................. 596.6 596.6 - 711.8 663.5 48.3
Yhteensä (T o ta l ) 87 555.6 29489.4 8 066.2 58140.5 50 027.3 8118.2
11 Turun ja  Porin lääni.
12 E k k eröö ............................................. — — — — — —
13 Hammarlanti ........................... ........... 116.6 116.6 — 121.1 58.1 63.0
14 J o m a la .................................................... 520.6 469.6 51.0 56.9 25.0 31.9
|l5 F in ström i............................................... 214.0 214.0 — 186.3 157.4 28.9
¡16 Geeta .................................................... . 58.5 58.5 — — — —
17 Saltviiki .................................................. 246.1 246.1 — 29.0 29.0 —
¡I8j Sundi .................... ................................. 191.0 191.0 — 86.8 62.1 24.7
¡I9j V o rd ö ö ............................ ....................... — — — 29.9 29.9 —
20Î Lumparlanti ......................................... 18.0 18.0 - — — . —
21, Lemlanti ............................................... 16.0 16.0 — — — —
22 Föglöö .................................................... 16.5 — 16.5 — — —
23 Köökari .................................................. — — — — — —
24 Sottunka ............................................... — — — — — —
25 K u m lin k i............................................... — — — — ! — —
26 Brändöö ............................................... — — — — —
27 I n iö .......................................................... — — — — — —
28 Velkua .................................................... — — — — ! — —
29 T a iv a ssa lo ............................................. 1 007.2 938.3 68.9 798.81 746.4 52.4
30 Siirto 2 404.5 2 268.1 136.4 1 308.81 1107.9 200.9
26 27 28 29 30 31 32 33 34
j o i d e n p e l t o a a  o l i ,  I a:
divers exploetations, hectares:
50— 100. 100— Y h teen sä .
Total.
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont : g  %a  û
S iitä  : 
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  :
D ont:1i
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
ala 
yhteensä.
1 
des 
cham
ps 
cultivés.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V 
uokra- 
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
29 558.5 26 093.0 3 465.5 40 592.4 38 552.9 2 039.5 170 517.3 130 879.8 39 637.5 1
327.2 204.5 122.7 700.0 700.O — 3 613.1 2 678.4 934.7 2
1 365.2 1 247.7 117.5 693.2 693.2 — 10 512.0 8 797.9 1 714.1 3
1 960.2 1 903.6 56.6 955.3 955.3 — 9 341.5 8 445.9 895.6 4
179.8 179.8 — — — — 2 036.3 1615.1 421.2 5
280.5 280.5 — 576.2 576.2 — 4 334.1 3 357.8 976.3 6
612.7 518.2 94.5 1 358.2 1 005.8 352.4 7 591.1 6 308.9 1 282.2 7
421.4 353.5 67.9 2 683.5 2 342.5 341.0 9 603.6 6 325.1 3 278.5 8
148.5 53.5 95.0 466.6 353.4 113.2 3 378.5 1 728.9 1 649.6 9
110.0 56.8 53.2 512.5 512.5 - 2 960.9 2 558.8 402.1 10
34 064.0 30 891.1 4 072.9 48 537.9 45 691.8 2 846.1 223 888.4 172 696.6 51191.8 11
466.2 416.9 49.3 12
1 53.8 53.8 — — — — 1 069.5 887.4 182.1 1 3
— — — — — — 1 957.8 1 718.8 239.0 14
— — — 124.8 124.8 — 1 440.9 1 290.8 150.1 15
56.0 56.0 — — — — 459.8 420.7 39.1 16
53.5 53.5 — 106.3 — 106.3 1 397.5 1 224.8 172.7 17
64.1 — 64.1 116.8 — 116.8 1175.0 859.7 315.3 18
— — — — — — 288.2 267.1 21.1,19
— — — — — — 207.4 207.4 — 20
— — — — — — 489.6 456.7 32.9 211
— — — — — — 385.0 364.4 20.6 22
— — — — — — 14.0 14.0 — 2 3
— — — — — — 55.1 55.1 — 24
— — — — — — 158.8 149.3 9.5 25
— _ — — — — 186.2 180.2 6.0 26
— — — — — — 274.3 263.5 10.8 27
— — — — — 150.2 146.5 3.7 28
305.6 191.0 114.0 108.5' 108.5 - 3 049.3 2 516.4 532.9 29
533.0 354.3 178.7 456.4 233.3 223.1 13 224.8 11 439.7 1 785.1 3 0
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Taulu N:o 4. (Jatk.) Taulu N.-o 4. (Jatk.)
1 2 3 1.... 4 1 5  1 6 ! ’ 1 1 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et eommunes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  
L'étendue des champs cultivés des j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a  divers exploitations, hectares:
0.5—1. 1—2. 2—3. 3—5. 5-1 0 . 10-15.
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs  
cultivés.
S iitä  : 
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä :
Dont:
Peitoilla 
yhteensä. 
:
Total des champs 
cultivés.
S iitä  : 
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.^
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
I 
Itsenäisillä 
I 
viljelm
illä.
j Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
1 Siirto 270.0 53.7 216.3 453.4 169.2 284.2 573.9 441.3 132.6 1199.9 1037.0 162.9 3 344.1 3153.6 190.5 2 680.8 2 621.3 59.5 1
2 Kustavi .................................................. 23.3 — 23.3 29.4 1.6 27.8 46.6 7.2 39.4 32.7 22.8 9.9 160.8 129.3 31.5 222.6 189.4 33.2 2
3 L o k alah ti............................................... 23.8 — 23.8 42.4 7.7 34.7 52.4 — 52.4 44.2 3.4 40.8 150.1 114.5 35.6 134.0 111.4 22.6 34 Vehmaa .................................................. 27.3 0.8 26.5 47.5 5.2 42.3 51.2 4.3 46.9 156.4 9.3 147.1 231.0 159.4 71.6 461.2 423.6 37.6 45 Uusikirkko ........................................... 51.4 1.2 50.2 111.4 5.5 105.9 72.8 2.9 69.9 131.6 55.8 75.8 436.6 314.2 122.4 853.0 765.4 87.6 5
6 Uudenkaupungin maalaiskunta . . 11.4 2.2 9.2 9.3 3.8 5.5 10.8 5.1 5.7 40.7 22.0 18.7 137.1 128.4 8.7 13.5 13.5 — 6
7 P y h ä r a n ta ............................................. 19.9 0.9 19.0 57.7 3.6 54.1 71.2 12.8 58.4 80.8 26.9 53.9 294.5 249.2 45.3 551.6 528.9 22.6 7
8 Pyhämaa ............................................... 19.7 0.7 19.0 31.9 9.1 22.8 7.1 5.0 2.1 35.3 35.3 — 218.6 211.4 7.2 142.8 142.8 — 8
9 Laitila .................................................... 76.4 — 76.4 278.9 6.7 272.2 346.0 24.2 321.8 544.8 159.0 385.8 963.1 708.4 254.7 1011.4 961.8 49.6 9
10 K arja la .................................................... 16.8 0.7 16.1 23.8 4.0 19.8 39.9 7.5 32.4 53.3 43.4 9.9 85.1 72.0 13.1 244.9 231.4 13.5 10
11 Mynämäki ............................................. 43.1 — 43.1 132.8 — 132.8 139.5 11.2 128.3 204.3 28.8 175.5 483.0 295.2 187.8 866.2 791.7 74.5 11
12 M ietoinen ................................................ 13.4 — 13.4 42.7 — 42.7 33.8 — 33.8 95.1 — 95.1 204.9 13.6 191.3 163.0 106.5 56.5 12
13 Lemu ....................................................... 6.3 — 6.3 22.0 — 22.0 15.9 — 15.9 24.9 — 24.9 74.1 20.4 53.7 159.2 159.2 — 13
14 Askainen ................................................ 14.7 — 14.7 12.7 — 12.7 7.0 7.0 41.6 3.4 38.2 57.1 16.5 40.6 336.7 256.4 80.3 14
15 M erim asku............................................. 14.3 — 14.3 32.2 3.2 29.0 12.7 12.7 14.8 — 14.8 127.7 91.7 36.0 115.9 90.2 25.7 15
16 R y m ä tty lä ............................................. 42.3 2.8 39.5 58.1 5.8 52.3 49.8 9.4 40.4 67.7 37.1 30.6 231.8 206.1 25.7 382.9 362.6 20.3 16
17 Houtskari ............................................. 22.5 18.2 4.3 103.5 97.8 5.7 69.0 61.0 8.0 102.8 82.2 20.6 26.6 26.6 — — — •  — 17
18 Korppoo ................................................ 11.6 5.6 6.0 26.2 21.1 5.1 50.8 48.7 2.1 157.0 145.5 11.5 302.4 290.8 11.6 130.0 130.0 — 18
19 Nauvo .................................................... 13.3 4.0 9.3 43.8 9.9 33.9 34.5 17.1 17.4 105. o 37.8 67.2 404.6 363.4 41.2 251.1 210.9 40.2 19
20 Parainen ............................................... 36.7 2.1 34.6 98.3 16.8 81.5 80.7 23.4 57.3 136.3 41.6 94.7 408.2 279.1 129.1 905.4 755.2 150.2 20
21 Kakskerta ............................................. 3.0 — 3.0 4.5 — 4.5 12.5 — 12.5 — — — 44.5 29.5 15.0 116.0 116.0 — 21
22 Kaarina .................................................. 8.6 8.6 13.8 1.5 12.3 17.4 — 17.4 22.3 4.4 17.9 49.8 12.3 37.5 43.8 23.3 20.5 22
23 P iik k iö .................................................... 12.1 — 12.1 37.8 3.5 34.3 40.4 40.4 73.5 3.3 70.2 124.4 15.5 108.9 59.4 33.4 26.0 23
24 Kuusisto ............................................................ 2.5 — 2.5 5.3 2.0 3.3 6.5 — 6.5 22.6 — 22.6 — — — 38.8 38.8 — 24
25 Paimio .................................................... 8.0 — 8.0 49.9 — 49.9 77.9 — 77.9 100.7 16.0 84.7 345.7 95.9 249.8 305.0 209.6 95.4 25
26 Sauvo ...................................................... 8.7 1.0 7.7 26.9 — 26.9 29.0 — 29.0 53.5 3.2 50.3 62.7 — 62.7 111.6 59.1 52.5 26
27 K a r u n a .................................................... 0.8 — 0.8 10.6 — 10.6 19.6 _ 19.6 42.0 3.3 38.7 23.8 8.0 15.8 13.5 13.5 — 27
28 Kemiö .................................................... 42.2 — 42.2 100.1 — 100.1 115.8 26.5 89.3 237.6 33.4 204.2 578.2 204.3 373.9 476.2 403.2 73.0 28
29 Dragsfjärdi ........................................... 20.9 — 20.9 61.8 1.5 60.3 34.6 2.0 32.6 64.2 — 64.2 112.5 19.1 93.4 121.0 97.5 23.5 29
30 Vestanfjärdi ......................................... 18.2 — 18.2 42.0 1.4 40.6 31.5 — 31.5 61.0 3.8 57.2 78.2 36.6 41.6 179.7 145.0 34.7 30
31 H iittinen ................................................ 21.0 13.9 7.1 35.3 18.2 17.1 23.0 12.0 U.o 65.4 57.9 7.5 101.5 101.5 — 92.6 92.6 - 31
32 Siirto 904.2 107.8 796.4 2 046.0 399.11 1646.9 2 173.8 721.6 1 452.2 4 012.0 1916.6 2 095.4 9 862.7 7 366.5 2 496.2 11183.7 10084.2 1 099.5 32
M a a n v ilje ly  s tiedu a te lu  S u o m essa  v . 1 910 . 14
104 105
Taulu N:o 4. (Jatk.) Taulu N:o 4. (Jatk.)
1 20 1 21 | 22 | 23 j 24 | 25 |
L  ä  ft n  i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et eommunes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  
L ’étendue des champs cultivés des
15-  25. 25—50.
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitit :
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä  :
Dont :
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
1 Siirto 2404.5 2 268.1 136.4 1308.8 1107.9 200.9
2 K ustavi .................................................. 180.6 163.0 17.6 455.3 383.4 71.9
3 L ok alah ti................................................ 375.2 316.5 58.7 506.6 397.7 108.9
4 V e h m a a .................................................. 1 606.1 1 366.2 239.9 1 111.8 925.9 185.9
5 Uusikirkko ........................................... 1 702.7 1 502.4 200.3 604.4 547.7 56.7
6 Uudenkaupungin maalaiskunta . . 16.0 16.0 — — — —
7 P y h ä ra n ta ............................................. 404.5 384.6 19.9 88.5 62.2 26.3
8 P y h ä m a a ................................................ 15.3 15.3 — 58.3 29.2 29.1
9 Laitila .................................................... 1350.3 1 297.2 53.1 866.6 758.3 108.3
10 K arja la .................................................... 302.7 302.7 - 122.1 122.1 —
11 M yn äm äk i............................................. 1 541.5 1 460.2 81.3 1 098.7 972.7 126.0
12 M ietoinen................................................ 850.0 767.6 82.4 957.2 757.7 199.5
13 Lemu ...................................................... 257.1 215.2 41.9 403.5 374.1 29.4
14 Askainen ................................................ 247.0 185.2 61.8 198.2 172.2 26.0
15 M erim asku............................................. 198.8 140.9 57.9 333.0 237.5 95.5
16 R y m ä tty lä ............................................. 479.4 456.2 23.2 459.1 459.1 —
17 Houtskari ............................................. — — - — — —
18 Korppoo ............................................... — — , — 112.5 69.7 42.8
19 Nauvo .................................................... 404.3 368.2 36.1 262.2 164.9 97.3
20 Parainen .................................. ............. 1 324.8 1106.2 218.6 1 489.0 1369.6 119.4
21 Kakskerta ............................................. 133.9 110.4 23.5 206.5 130.5 76.0
22 Kaarina .................................................. 330.4 293.7 36.7 444.4 342.8 101.6
23 Piikkiö .................................................... 262.8 203.6 59.2 11440 1 081.8 62.2
24 K uusisto ................................................ 181.9 147.2 34.7 74.6 74.6 —
25 Paimio ............................................. 745.5 699.4 46.1 2 836.8 2 674.6 162.2
26 Sauvo ...................................................... 411.8 328.7 83.1 2 929.4 2 724.8 204.6
27 K a r u n a .................................................... 409.4 392.9 16.5 955.2 832.8 122.4
28 Kemiö .................................................... 1 670.0 1 432.2 237.8 1 946.3 1734.8 211.5
29 Dragsfjärdi ........................................... 169.5 111.5 58.0 403.7 377.7 26.0
30 Vestanfjärdi ................................ 268.1 253.0 15.1 381.7 381.7 -
31 Hiittinen ................................................ 20. o 20.0 - - - -
32 Siirto] 18 264.1 16 324.31 1939.8 21758.4 19 268.0 2 490.4
26 27 28 29 80 31 32 1 33 34
j o i d e n p e l t o a 1 a o 1 i, h a:
divers exploitations, hectares:
50—100. 100—, Y hteensä.
Total.
Peltoala yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä  : 
D ont:
Peltoala yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä : 
Dont :
Peltoala yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des propriétés.
Vuokra-
viljelmillä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des propriétés.
Vuokra-
viljelmillä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des propriétés.
Des fermes.
Vuokra-
viljelmillä.
533.0 354.8 178.7 456.4 233.3 223.1 13 224.8 11439.7 1 785.1 1
129.4 129.4 — — — — 1 280.7 1 026.1 254.6 2
149.1 149.1 — 162.2 162.2 — 1 640.0 1 262.5 377.5 3
916.0 857.4 58.6 161.4 161.4 — 4 769.9 3 913.5 856.4 4
120.6 120.6 — 336.4 336.4 — 4420.9 3 652.1 768.8 5
50.3 50.3 — — — — 289.1 241.3 47.8 6
— — — ■ — — — 1568.6 1 269.1 299.5 7
— — — — — — 529.0 448.8 80.2 8
106.4 106.4 — — — — 5 543.9 4 022.0 1521.9 9
— — — — — — 888.6 783.8 104.8 10
401.3 331.5 69.8 517.0 517.0 — 5 427.4 4 408.3 1019.1 11
52.0 52.0 — 709. o 291.0 418.0 3 121.1 1 988.4 1132.7 12
303.5 303.5 — — — — 1 266.5 1 072.4 194.1 13
375.5 375.5 — 315.6 315.6 — 1 606.1 1 324.8 281.3 14
53.7 — 53.7 — — — 903.1 563.5 3 3 9 .6  15
223.2 172.7 50.5 — — — 1 994.3 1 711.8 282.5 16
— — — — — — 324.4 285.8 38.6 17
— — — — — — 790.5 711.4 79.1 18
201. o 74.0 127.0 105. o 105. o — 1 824.8 1 355.2 469.6 19
765.0 711.5 53.5 760.5 760.5 — 6 004.9 5 066.0 938.9 20
61.7 61.7 — 268.0 168.0 100.0 850.6 616.1 234.5 21798.0 599.2 198.8 931.0 603. o 328.0 2 659.5 1 880.2 779.3 22971.9 810.8 161.1 707.8 707.8 — 3 434.1 2 859.7 574.4 23
159.3 159.3 — 148.5 — 148.5 640.0 421.9 218.1 24
1 746.4 1 609.5 136.9 875.4 875.4 — 7 091.3 6 180.4 910.9 25
1161.9 1102.1 59.8 1 472.7 1 221.5 251.2 6 268.2 5 440.4 827.8 26
69.9 69.9 — 949.1 949.1 — 2 493.9 2 269.5 224.4 27• 904.3 669.3 235.0 1 914.4 1 796.3 118.1 7 985.1 6 300. o 1 685.1 28
138.5 138.5 — 527.6 527.6 — 1 654.3 1 275.4 378.9 29
263.9 263.9 — — — — 1324.3 . 1085.4 238.9 30
- - — — - — 358.8 316.1 42.7 31
10 655.8 9 272.4 1383.4 11318.0 9 731.1 1586.9 92178.7 75 191.6 16 987.1 82
106 107
Taulu N m  4. (Jatlc.) Taulu N:o 4. (Jatlc.)
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et eommunes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  
L ’etendue des champs cultivés des fa ver3 exploitations, hectares:
0.50—1. 1-2 . 2—3. 3—5. 5—10. 10-15.
1
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
Siitä : 
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
i
S iitä : 
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
Siitä : 
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
Siitä : 
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
Siitä : 
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
Siitä : 
Dont:
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
¡Des propriétés
V
uokra-
viljelm
illä.
i Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V 
uokra- 
vilj elm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
1
*
Siirto 904.2 107.8 796.4 2 046.0 399.1 1646.9 2 173.8 721.6 1 452.2 4 012. o 1 916.6 2 095.4 9 862.7 7 366.5 2 496.2 11183.7 10 084.2 1099.5 1
2 F in n b y y .............................................. 28.0 — 28.0 31.3 1.9 29.4 38.3 — 38.3 82.7 8.8 73.9 95.6 6.7 88.9 10. o lO.o — 2
3 Perniö ................................................ 46.2 1.2 45.0 46.2 2.3 43.9 64.8 2.0 62.8 227.2 8.4 218.8 957.8 48.4 909.4 306.5 65.3 241.2 3
4 Kisko .................................................. 7.8 — 7.8 33.5 1.8 31.7 77.2 4.0 73.2 205. o — 205. o 741.8 47.9 693.9 507.1 37.3 469.8 4
5 Suomusjärvi ...................................... 14.5 — 14.5 50.6 — 50.6 61.6 5.9 55.7 171.4 22.2 149.2 290.9 64.7 226.2 146.2 71.7 74.5 6
6 K iik a la ................................................ 11.7 — 11.7 104.3 — 104.3 86.8 — 86.8 210.2 12.3 197.9 502.7 90.5 412.2 234.9 107.5 127.4 6
7 P ertteli................................................ 16.4 — 16.4 32.9 — 32.9 28.5 2.8 25.7 99.7 — 99.7 395.7 49.2 346.5 331.1 41.8 289.3 7
8 Kuusjoki ............................................ 4.2 0.8 3.4 14.8 4.3 10.5 29.3 4.8 24.5 134.8 49.8 85.0 423.3 255.4 167.9 546.7 237.8 308.9 8
9 Muurila .............................................. 10.1 — 10.1 10.4 — 10.4 13.4 — 13.4 118.0 4.0 114.0 128.4 36.5 91.9 57.5 — 57.5 9
10 Uskela ................................................ 5.1 0.5 4.6 19.8 1.5 18.3 21.7 — 21.7 87.2 4.0 83.2 489.2 6.3 482.9 175.1 13.8 161.3 10
11 Angelniemi ........................................ 3.5 — 3.5 21.1 — 21.1 19.3 2.7 16.6 47.0 — 47.0 74.0 — 74.0 12.5 12.5 — 11
12 Halikko ............................................ 18.4 — 18.4 80.7 2.1 78.6 77.9 2.0 75.9 228.8 16.1 212.7 1 113.6 248.2 865.4 620.2 232.9 387.3 12
13 Marttila ja  K arin ain en ................... 13.2 — 13.2 68.5 5.7 62.8 108.9 6.9 102.0 208.1 22.1 186.0 998.4 409.6 588.8 450.1 245.0 205.1 13
14 Koski .................................................. 12.1 — 12.1 39.6 — 39.6 45.7 4.9 40.8 241.4 90.2 151.2 593.8 257.6 336.2 615.7 502.1 113.6 14
15 T a r v a sjo k i.......................................... 5.8 — 5.8 36.9 2.9 34.0 34.8 — 34.8 83.2 14.0 69.2 270.8 107.1 163.7 230.5 145.6 84.9 15
16 P ru n k k a la .......................................... 2.0 — 2.0 23.4 1.5 21.9 46.9 — 46.9 70.0 — 70. o 197.1 47.2 149.9 105.9 23.5 82.4 16
17 Lieto .................................................... 21.5 — 21.5 74.5 3.1 71.4 98.8 8.4 90.4 202.1 35.1 167.0 303.0 103.5 199.5 298.9 241.1 57.8 17
18 Maaria ................................................ 5.8 — 5.8 22.3 — 22.3 19.5 — 19.5 51.6 — 51.6 97.7 30.8 66.9 77.5 52.1 25.4 18
19 P aattin en ............................................ 6.1 — 6.1 22.3 — 22.3 59.0 — 59.0 48.8 16.2 32.6 119.4 44.9 74.5 73.3 51.5 21.8 19
20 R a is io .................................................. 3.8 — 3.8 31.8 1.7 30.1 45.0 4.9 40.1 117.4 22.7 94.7 193.5 39.0 154.5 98.1 88.1 10.O 20
21 Naantalin m aalaiskunta................. 3.7 — 3.7 26.8 1.0 25.8 20.1 4.1 16.0 25.0 10.3 14.7 32.8 22.0 10.8 21.7 11.5 10.2 21
22 R u s k o .................................................. 5.8 — 5.8 18.2 — 18.2 31.1 — 31.1 65.4 — 65.4 96.5 13.5 83.0 57.6 13.6 44.0 22
23 Masku ................................................ 5.8 0.7 5.1 16.1 1.2 14.9 15.7 2.0 13.7 39.1 4.5 34.6 132.2 38.5 93.7 127.6 110,2 17.4 23
24 V a h t o .................................................. 6.0 — 6.0 21.3 — 21.3 24.6 — 24.6 62.6 4.6 58.0 170.1 26.6 143.5 109.4 84.4 25.0 24
25 Nousiainen ........................................ 17.3 — 17.3 90.5 5.8 84.7 61.4 4.9 56.5 167.9 32.1 135.8 453.4 156.0 297.4 587.2 510.3 76.9 25
26 P ö y t y ä ................................................ 15.4 — 15.4 55.7 3.5 52.2 114.2 8.4 105.8 349.2 62.9 286.3 618.8 228.1 390.7 459.5 256.7 202.8 26
27 Oripää ................................................ — — — 8.5 — 8.5 18.0 — 18.0 113.1 — 113.1 291.0 58.0 233.0 255.2 109.0 146.2 27
28 Yläne .............................................................. 13.7 — 13.7 42.3 3.4 38.9 90.7 9.9 80.8 233.6 23.4 210.2 602.1 112.2 489.9 324.3 97.3 227.0 28
29 H on kilahti.................................................... 12.1 — 12.1 57.2 — 57.2 69.6 2.0 67.6 121.4 7.0 114.4 145.7 77.9 67.8 230.1 218.1 12.0 29
30 H innerjoki.......................................... 4.5 — 4.5 50.1 — 50.1 53.7 — 53.7 170.6 11.9 158.7 324.4 105.2 219.2 111.7 83.4 28.3 30
31 E u r a .................................................... 3.1 — 3.1 38.1 1.8 36.3 70.4 2.0 68.4 185.0 9.5 175.5 351.9 84.8 267.1 219.3 100.2 119.1 31
32 Siirto 1 227.8 111.0 1 116.8 3 235.7 444.6 2 791.1 3 720.7 804.2 2 916.5 8179.5 2 408.7 5 770.8 21068.3 10 182.8 10 885.5 18 585.1 13858.5 4 726.6 32
1 0 8 1 0 9
Taulu N.v 4. (Jatk.) Taulu N:o 4. (Ja tk )
1 *0 21 22 23 24 26
.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et eommunes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  
L ’étendue des champs cultivés des
15—25. 25—50.
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont :
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
1 Siirto 18 264.1 16 324.3 1 939.8 21 758.4 19 268.0 2 490.4
2 Finnbyy . ................................................ 80.5 80.5 — 537.9 607.1 30.83 Perniö .................................................... 327.2 204.5 122.7 2 493.6 2 228.0 265.64 Kisko .................................... .................. 362.3 163.5 198.8 843.6 748.9 94.7
6 Suomusjärvi ......................................... 309.8 292.5 17.3 857.7 825.3 32.46 K iik a la .................................................... 808.1 657.6 150.5 1 580.6 1 516.9 63.77 P e r tte li.................................................... 427.1 173.7 253.4 679.3 601.1 78.28 Kuusjoki ................................................ 381.5 345.5 36.0 927.5 899.6 27.99 Muurila .................................................. 148.1 148.1 — 673.3 634.1 39.210 Uskela .................................................... 194.9 98.2 96.7 668.9 459.1 209.8!
11 Angelniemi ........................................... 62.8 46.6 16.2 527.4 338.7 188.7 i
12 Halikko ................................................ 703.7 605. o 98.7 2 871.1 2 466.8 404.313 Marttila ja K arinainen ..................... 379.8 318.8 61.0 2 673.1 2 565.8 107.314 Koski ...................................................... 827.8 790.8 37.0 1 393.5 1 277.5 116.015 T a rv asjok i............................................. 434.7 413.3 21.4 1198.9 1149.8 49.1
16 Prunkkala ............................................. 186.4 166.4 20. o 1167.5 1 030.5 137.0
17 L ie to ......................................................... 1 024.4 900.2 124.2 2 496.9 2 424.0 72.918 Maaria .................................................... 321.9 268.1 53.8 1 235.9 911.9 324.019 P a a ttin en ................................................ 374.9 358.1 16.8 466.3 466.3 —
20 R a is io ....................................................... 249.9 176.5 73.4 674.3 632.1 142.221 Naantalin m aala isk u n ta .............. 220.6 205.6 ' 15.0 419.0 368.3 50.7
22 R u sk o ...................................................... 217.6 183.7 33.9 446.5 348.9 97.6
23 Masku ..................................................... 658.7 531.2 127.5 1034.1 807.9 226.224 V a h to ...................................................... 288.0 288.0 — 718.5 689.0 29.5
25 Nousiainen ........................................... 1 454.6 1 341.1 113.5 1 383.8 1 290.4 93.4
26 P ö y t y ä .................................................... 810.5 726.3 84.2 1 485.8 1333.2 152.6
27 Oripää .................................................... 210.8 135.8 75.0 751.3 655.5 ' 95.8
28 Yläne ....................................................... 297.5 151.5 146.0 313.8 276.7 37.129 H on k ila h ti............................................. 239.1 239.1 — 209.2 178.1 31.1
30 H in n erjok i.............................................. 312.6 312.6 — 410.5 381.3 29.2
31 E u r a ......................................................... 358.2 306.8 51.4 793.9 585.5 208.4
32 Siirto 30 938.1 26 953.9 3 984.2 53 692.1 47 766.3 5 925.8
26 27 28 29 30 31 32 33 34
j o i d e n p e l t o a La o l i ,  ha:
divers exploitations, hectares:
50— 100. 100—. Yhteensä.
Total.
Peltoala yhteensä.
! 
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont:
Peltoala yhteensä.
i 
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont:
Peltoala yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
j 
cultivés.
Siitä : 
Dont:
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
es.
10 655.8 9 272.4 1383.4 11318.0 9 731.1 1 586.9 92 178.7 75 191.6 16 987.1 1
547.2 480.3 66.9 156.3 156.3 — 1 607.8 1 251.6 356.2 2
2 923.6 2 849.6 74.0 3 562.8 3 305.0 257.8 10 955.9 8 714.7 2 241.2 3
709.7 656.7 53.0 563.9 462.9 101.0 4 051.9 2 123.0 1 928.9 4
292.8 292.8 — — — — 2 195.5 1 575.1 620.4 5
974.2 974.2 — 447.5 447.5 — 4 961.0 3 806.5 1154.5 6
2 118.0 1 705.3 412.7 1 219.4 1 086.9 132.5 5 348.1 3 660.8 1 687.3 7
1 486.7 1 486.7 — 448.0 448.0 — 4 396.8 3 732.7 664.1 8
269.2 269.2 — 544.7 544.7 — 1 973.1 1636 .6 336.5 9
828.7 777.8 50.9 1 505.5 1 239.2 266.3 3 996.1 2 600.4 1 395.7 10
456.2 376.5 79.7 515.0 415.0 100.0 1 738.8 1192.0 546.8 11
1 604.4 1 278.5 325.9 2 312.9 1 785.9 527.0 9 631.7 6 637.5 2 994.2 12
1 897.7 1 836.6 61.1 100.0 — 100.O 6 897.8 5 410.5 1 487.3 13
1 488.7 1 331.5 157.2 331.8 105.6 226.2 5 590.1 4 360.2 1 229.9 14
639.1 446.3 192.8 295.5 295.5 — 3 230.2 2 574.5 655.7 15
532.8 363.7 169.1 354.8 354.8 — 2 686.8 1 987.6 699.2 16
1 590.0 1 474.0 116.0 673.7 673.7 — 6 783.8 5 863.1 920.7 17
1 093.1 943.7 149.4 435.2 435.2 — 3 360.5 2 641.8 718.7 18
296.8 296.8 — — — — 1 466.9 1233.8 233.1 19
266.8 266.8 — 618.4 493.7 124.7 2 299.0 1 625.5 673.5 20
200.5 200.5 — 224.0 106.0 118.0 1194.2 929.3 264.9 21
118.5 118.5 — 301.7 301.7 — 1 358.9 979.9 379.0 22
246.5 246.5 — 400.0 400.0 — 2 675.8 2142.7 533.1 23
296.2 63.2 233.0 102.O 102.0 — 1 798.7 1 257.8 540.9 24
484.9 339.6 145.3 184.4 — 184.4 4 885.4 3 680.2 1205.2 25
1 854.5 1 541.0 313.5 1 908.6 1908.6 — 7 672.2 6 068.7 1 603.5 26
775.9 666.1 109.8 204.5 104.5 100. o 2 628.3 1 728.9 899.4 27
158.3 158.3 — 1198.9 654.5 544.4 3 275.2 1 487.2 1 788.0 2 8
129.6 129.6 — — — — 1 214.0 • 851.8 362.2 29
64.0 64.0 — _ — — 1502.1 958.4 543.7 30
1 131.2 907.0 224.2 829.5 829.5 — 3 980.6 2 827.1 1153.5 3 1
36 131.6 31 813.7 4317.9 30 757.0 26 387.8 4 369.2 207 535.9 160 731.5 46 804.4 3 2
110 111
Taulu N.v 4. (J&tk.) Taulu N."0 4. (Ja tk .)
1 2 » * 5 6 7
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et eommunes.
P e l t o a l a a  y f i t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  L'étendue des champs cultivés des
0.5—1. 1- 2 .
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs  
cultivés.
Siitä : Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
Siitä : Dont:
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
1 Siirto 1 227.8 111.0 1 116.8 3 235.7 444.6 2  791.1
2 Kiukainen ............................................. 22.8 — 22.8 70.0 — 70.0
3 Lappi ...................................................... 38.5 — 38.5 91.9 6.9 85.0
4 Rauman maalaiskunta ..................... 30.5 — 30.5 98.7 1.5 97.2
5 Eurajoki ............................................... 38.5 — 38.5 109.2 — 109.2
6 Luvia ....................................................... 30.4 — 30.4 67.3 1.7 65.6
7 Porin m aalaiskunta........................... 44.4 0.9 43.5 136.9 4.8 132.1
8 U lv i la ...................................................... 47.0 — 47.0 200.7 200.7
9 Nakkila .................................................. 22.0 — 22.0 118.9 1.1 117.8
10 Kullaa .................................................... 24.6 — 24.6 95.0 — 95.0
11 Noormarkku ......................................... 23.8 0.5 23.3 78.2 4.5 73.7
12 Pomarkku ............................................. 38.8 — 38.8 102.3 2.6 99.7
13 Ahlainen ................................................ 17.1 — 17.1 77.6 5.5 72.114 M erikarvia............................................. 77.1 6.7 70.4 176.6 30.6 146.0
15 Siikainen ................................................ 45.4 4.4 41.0 99.7 7.8 91.9
16 Kankaanpää ......................................... 115.8 — 115.8 261.0 7.7 253.3
17 H o n k a jo k i............................................. 27.4 0.6 26.8 65.5 4.7 60.8
18 Karvia ..................................................... 29.1 — 29.1 115.5 19,5 96.0
19 P a rk an o .................................................. 61.1 — 61.1 164.7 13.4 151.3
20 Jä m ijärv i................................................ 31.6 0.8 30.8 102.8 — 102.8
21 Ik a a lin e n ................................................ 85.5 — 85.5 276.9 4.8 272.1
22 Viljakkala................................................. 37.2 1.6 35.6 65.4 11.4 54.0
23 H äm een k yrö .............................................. 38.3 0.8 37.5 169.8 4.6 165.2
24 Lavia ...................................................... 52.9 — 52.9 137.4 — 137.4
25 Suodenniemi ......................................... 39.3 0.9 38.4 80.5 5.2 75.3
26 M ouhijärvi............................................. 4.5 — 4.5 54.2 — 54.2
27 Suoniemi ................................................ 13.9 — 13.9 43.0 — 43.0
28 Karkku .................................................. 19.2 0.8 18.4 79.9 — 79.9
29 T y r v ä ä .................................................... 24.3 — 24.3 127.2 — 127.2
30 Kiikka .................................................... 23.8 0.5 23.3 80.8 1.2 79.6
31 K iik oin en ................................................ 12.6 - 12.6 31.7 — 31.7
32 Siirto 2 345.2 129.5 2 215.7 6 615.0 584.1 6 030.9
1 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19
j o i d e n  p e l t o a l a  
d ivers exp lo ita tions, hectares
d i i ,  li a
2 -3 . 3—5. 5—10. 10-15.
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
' 
cultivés.
S iitä :
D ont: § £ S o S iitä  : D ont:
Peltoala 
yhteensä.
I 
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
D ont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
D ont :
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
' 
Des 
ferm
es.
ala 
yhteensä.
1 
des 
cham
ps 
cultivés.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
3 720.7 804.2 2 916.5 8179.5 2 408.7 5 770.8 21068.3 10 182.8 10 885.5 18 585.1 13 858.5 4 726.6 l114.3 2.3 112.0 287.6 12.4 275.2 649.6 56.2 593.4 482.8 113.7 369.1 2
113.3 — 113.3 201.3 54.2 147.1 295.8 140.3 155.5 262.1 189.2 72.9 3111.2 5.6 105.6 153.7 15.7 138.0 366.9 238.7 128.2 337.4 325.4 12.0 4
108.4 9.9 98.5 280. o 25.5 254.5 462.7 134.9 327.8 307.7 189.7 118.0 S
95.5 — 95.5 148.5 18.2 130.3 245.7 105.3 140.4 225.8 167.4 58.4 6
169.6 5.5 164.1 373.7 26.7 347.0 442.8 98.0 344.8 296.1 744 221.7 7
231.0 2.5 228.5 372.4 37.0 335.4 616.0 140.7 475.3 288.3 59.9 228.4 8
129.0 12.2 116.8 368.4 36.4 332.0 710.4 148.8 561.6 423.8 235.7 188.1 9
102.0 — 102.0 241.9 16.3 225.6 303.6 113.8 189.8 160.3 103.3 57.0 10
116.8 17.3 99.5 203.3 31.1 172.2 532.0 216.5 315.5 250.6 167.6 83.0 11
141.1 15.2 125.9 234.3 63.6 170.7 601.0 327.4 273.6 290.6 254.2 36.4 12
103.9 10.5 93.4 240. o 67.1 172.9 361.6 161.7 199.9 113.2 76.6 36.6 13
158.7 60.0 98.7 341.7 273.9 67.8 581.9 517.0 649 379.9 369.9 lO.o 14
101.4 26.2 75.2 194.8 77.4 117.4 621.8 396.3 225.5 327.5 304.2 23.3 15
282.8 17.1 265.7 687.2 91.8 595.4 1185.0 496.8 688.2 571.7 489.4 82.3 16
97.7 19.3 78.4 307.2 122.3 184.9 650.4 354.7 295.7 391.2 330.6 60.6 17
170.5 55.5 115.0 465.3 233.8 231.5 753.4 602.1 151.3 291.8 255.5 36.3 18
269.5 54.8 214.7 546.0 155.0 391.0 1 406.0 662.0 744.0 876.1 659.3 216.8 19166.4 10.5 155.9 303.8 53.3 250.5 528.1 271.9 256.2 384.9 315.1 69.8 20
320.1 20.5 299.6 660.1 133.2 526.9 1 442.5 857.3 585.2 1 397.1 12744 122.7 21
100.1 41.4 58.7 138.5 52.4 86.1 482.7 343.6 139.1 429.8 370.3 59.5 22
200.3 6.8 193.5 370.1 25.9 344.2 1 029.4 331.0 698.4 1 017.1 554.4 462.7 23
231.3 — 231.3 295.6 57.1 238.5 507.9 275.2 232.7 352.6 265.1 87.5 24
122.8 13.8 109.O 148.6 16.8 131.8 398.8 171.7 227.1 296.9 250.0 46.9 25
91.8 — 91.8 198.9 21.5 177.4 562.4 121.6 440.8 338.4 71.4 267.0 26
52.0 2.5 49.5 76.1 11.8 64.3 199.2 41.6 157.8 266.3 135.2 131.1 27
92.6 19.1 73.5 150.0 48.2 101.8 421.0 77.7 343.3 428.1 329.3 98.8 28
162.3 4.0 158.3 449.9 16.1 433.8 1137.2 122.3 1 014.9 886.8 428.2 458.6 29
86.5 4.0 82.5 197.2 16.1 181.1 429.6 92.5 337.1 407.3 149.6 257.7 30
48.6 - 48.6 158.2 10.8 147.4 498.3 95.5 402.8 287.0 65.5 221.5 31
8 012.2 1 240.7 6 771.5 16 973.8 4 230.3 12 743.5 39 492.0 17 895.9 21 596.1 31 354.3 22 433.0 8 921.3 32
112 113
M a a n v ilje ly s t ie d u s te lu  S u o m essa  v . 1 9 1 0 . 15
Taulu N:o 4. (Jatk.) Taulu N:o 4. (Jatk.)
1 20 21 22 28 24 25 i 1 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä , j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :
L ’étendue des cham ps cu ltivés des d ivers exp lo ita tions , hectares:
15—25. 25-50. 50-100. 100—, Y h teen sä .
Total.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernem ents et com m unes.
1
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä :  
D ont :
'S
da
iij
no
 
sd
ui
vy
? 
'sop
 
2V
)0j
j S iitä :
D ont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä :  
D ont :
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
D ont:
1
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä :
D ont:
j Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
proprieth.
V
uokra-
viljelm
iä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
|
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
proprieU
s.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
1 Siirto 30 938.1 26 953.9 3 984.2 53 692.1 47 766.3 5 925.8 36 131.6 31813.7 4 317.9 30 757.0 26 387.8 4 369.2 207535.9 160 731.5 46 804.4 l
2 Kiukainen ............................................. 393.9 106.3 287.6 1 587.0 1 514.4 72.6 1 435.0 1435.0 — 239.6 239.6 — ■ 5 282.6 3 479.9 1802.7 23 Lappi ...................................................... 680.3 541.8 138.5 956.2 894.9 61.3 392.4 330.5 61.9 — — — 3 031.8 2 157.8 874.0 34 Rauman maalaiskunta .................... 856.6 802.8 53.8 631.8 536.6 95.2 107.8 546 53.2 — — — 2 694.6 1980.9 713.7 45 Eurajoki ............................. ................. 850.9 640.4 210.5 1 630.4 1 060.0 570.4 576.4 576.4 — 929.8 929.8 — 5 294.0 3 566.6 1 727.4 5
6 Luvia ...................................................... 437.4 372.4 65.0 577.9 522.3 55.6 161.0 161.0 — 108.5 — 108.5 2 098.0 1348.3 749.7 67 Porin m aalaiskunta........................... 282.8 247.8 35.0 1238.8 1 084.4 154.4 693.1 693.1 — 890.2 890.2 — 4 568.4 3 125.8 1 442.6 7
8 U lv i la ...................................................... 246.0 130.5 115.5 1 048.8 913.8 135.0 1487.4 1104. o 383.4 1836.2 1 736.2 100. o 6 373.8 4 124.6 2 249.2 89 Nakkila ........... ...................................... 442.0 357.4 84.6 942.7 911.6 31.1 386.5 386.5 — 1197.8 1197.8 — 4 741.5 3 287.5 1 454.0 9
10 K u lla a ................................................ 247.8 151.3 96.5 482.1 482.1 — — — — 406.7 406.7 — 2 064.0 1 273.5 790.5 10
11 Noormarkku ......................................... 420.2 400.2 20. o 324.0 294.1 29.9 93.5 93.5 — — — — 2 042.4 1 225.3 817.1 11
12 Pomarkku ......................................................... 322.3 307.3 15.0 145.3 145.3 — — — — — — — 1 875.7 1 115.6 760.1 12
13 Ahlainen ........................................... 72.2 55.2 17.0 65.7 65.7 — 134.7 134.7 — 331.3 331.3 — 1 517.3 908.3 609.0 13
14 M erikarvia............................................. 498.4 476.1 22.3 265.0 265.0 — — — — — — — 2 479.3 1999.2 480.1 14
15 Siikainen ....................... ............... .. 418.2 418.2 — 372.2 372.2 — — — — — — — 2181.0 1606.7 574.3 15
16 K an k a an p ä ä ........................................ 1 040.0 873.0 167.0 632.5 597.8 34.7 313.0 313.0 — — — — 5 089.0 2 886.6 2 202.4 16
17 .537.9 393.2 144.7 419.2 392.0 27.2 151.4 151.4 — — — — 2647.9 1 768.8 879.1 17
18 Karvia .............................................. 207.5 184.2 23.3 61.2 61.2 — — — — — — — 2 094.3 1411.8 682.5 18
19 Parkano . . . ..................... ............... 627.4 568.2 59.2 561.6 471.7 89.9 99.7 99.7 — — — 4 612.1 2 684.1 1928.0 19
20 Jä m ijärv i ................................................ .. 321.0 303.1 17.9 309.7 309.7 — 65.1 65.1 — — — — 2 213.4 1 329.5 883.9 20
21 Ikaalinen ............ ............................................. 1 433.4 1312.3 121.1 1175.4 969.9 205.5 201.6 201.6 — — — — 6 992.6 4 774.0 2 218.6 21
22 Viljakkala ............................................. 526.6 526.6 — 369.8 343.7 26.1 64.8 64.8 — — — — 2 214.9 1 755.8 459.1 2223 Hämeenkyrö . .............. ........................ 1 742.9 1330.6 412.3 1492.0 1 352.5 139.5 575.5 458.3 117.2 565.6 565.8 — 7 201.0 4 630.5 2 570.5 23
24 Lavia ...................................................... 285.3 249.7 35.6 1107.8 1 007.1 100.7 180.2 120.2 60. o — — — 3151.0 1 974.4 1 176.6 24
25 Suodenniemi ..................................... 512.7 473.6 39.1 487.9 459.8 28.1 70.0 70.0 — — — — 2157.5 1 461.8 695.7 25
26 M ouhijärvi......... ................................... 828.7 701.2 127.5 1 526.4 1374.9 151.5 392.1 392.1 — . 144.6 144.6 — 4142.0 2 827.3 1 314.7 26
27 Suoniem i............................ .................... 410.8 324.3 86.5 305.2 244.9 60.3 69.2 69.2 — 238.2 238.2 — 1 673.9 1067.7 606.2 27
28 Karkku . ................................................ 795.4 763.8 31.6 894.3 829.5 64.8 486.6 486.6 — — — — 3 367.1 2 555.0 812.1 28
29 T y r v ä ä .................................................... 1 564.9 1 322.3 242.6 1 882.5 1 794.3 88.2 910.9 842.6 68.3 249.4 249.4 — 7 395.4 4 779.2 2 616.2 29
30 Kiikka .................................................... 938.6 710.2 228.4 1 201. o 1146.3 54.7 3449 3449 — 222.5 222.5 — 3 932.2 2 687.8 1244.4 30
31 K iikoinen ............................................... 508.2 353.0 155.2 453.6 367.9 85.7 114.9 64.9 50. o — — — 2 113.1 957.6 1155.5 31
32 Siirto 49 388.4 42 350.9 7 037.5 76840.1 68 551.9 8 288.2 45 639.3 40 527.4 5 lll .s j 38117.4 33 539.7) 4 577.7) 314 777.7 231483.4 83 294.3 32
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Taulu Nx> 4 *  (Jatk.) Taulu N:o 4. (Jatk.)
1 * 3 5 6 7 • 1
L ä ä n i  j a  k a n t a .  
Gouvernemmts et eommunes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m  i i l l ä ,  
L ’étendue des champs cultivés des
0 6—1. 1—2.
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
Siitä : 
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
Siitä:
Dont:
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
1 Siirto 2 345.2 129.5 2 215.7 6 615.0 584.1 6 030.9
2 K a u v a ts a ........................................... 10.5 — 10.5 29.8 — 29.8
3 H arjav alta ......................................... 22.6 — 22.6 45.3 — 45.3
4 Kokemäki ......................................... 54.1 — 54.1 191.9 4.6 187.3
5 H uittinen........................................... 49.9 1.4 48.5 138.7 1.0 137.7
6 Köyliö .......... .................................... 21.5 — 21.5 91.7 — 91.7
7 Säkylä ...........................: .................. 12.4 0.9 11.5 36.9 — 36.9
8 Vampula ........................................... 14.1 — 14.1 66.3 66.3
9 Punkalaidun ................................................ 47.4 — 47.4 121.6 3.0 118.6
10 A lasta ro .................................. .......................... 26.1 — 26.1 96.5 5.1 91.4
11 Metsämaa ........................................................ 9.7 — 9.7 30.7 — 30.7
12 L o im aa ............................................... 38.7 - 38.7 153.9 2.8 151.1
13 Yhteensä (Total) 2 652.2 131.8 2520.4 7 618.3 600.6 7 017.7
H äm een  lään i.
14 Som ero............................................... 18.3 5.3 13.0 66.5 23.4 43.1
15 Som em iem i....................................... 11.0 — 11.0 67.7 — 67.7
16 Tammela ........................................... 36.4 1.4 35.0 134.5 9.5 125.0
17 Jokioinen........................................... 3.2 — 3.2 24.2 — 24.2
18 Y p ä j ä ................................................. 3.7 — 3.7 35.9 — 35.9
19 Humppila ......................................... 4.0 — 4.0 23.0 — 23.0
20 U r ja la ................................... .................... 35.3 — 35.3 117.4 6.1 111.3
21 Kylmäkoski . . . .  ’............................... 2.1 — 2.1 23.1 1.5 21.6
22 A k a a ................................................... 13.8 — 13.8 35.4 2.7 32.7
23 Kalvola ............................................. 12.9 0.5 12.4 51.8 — 51.8
24 Sääksm äki......................................... 1.7 — 1.7 6.7 — 6.7
25 Pälkäne ............................................. 8.0 — 8.0 24.4 6.6 18.8
26 Lem päälä........................................... 25.0 0.5 24.5 66.4 — 66.4
27 Vesilahti ........................................... 77.1 — 77.1 179.0 5.5 173.5
28 T o ttijärvi........................................... 5.3 5.3 23.4 — 23.4
29 Pirk k ala .............................................................. 13.5 13.5 43.7 — 43.7
30 Siirto 271.3 7.7 263.6 923.1 54.3 868.8
1 » 9 10 i l 12 13 1* 15 16 17 18 19
j o i d e n  p e l t o a l a  
divers exploitations, hectares
5 1 i, h a
2—3. 3—5. 5—10. 10—15.
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont :
Peltoala 
yhteensä.
! 
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont:
Itsenäisillä
viljelm
illä.
jl)es 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
De$ 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
1 Itsenäisillä 
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
8012.2 1 240.7 6 771.5 16 973.8 4 230.3 12 743.5 39 492.0 17 895.9 21 596.1 31354.3 22 433.0 8 921.3 l
47.1 2.5 44.6 149.4 10.1 139.3 263.0 48.6 214.4 213.9 73.6 140.3 2
47.6 2.8 448 65.6 9.3 56.3 116.9 38.5 78.4 111.0 76.0 35.0 3
199.7 2.1 197.6 529.1 15.5 513.6 726.0 95.0 631.0 432.0 236.1 195.9 4
167.6 10.4 157.2 401.8 61.9 339.9 1 222.4 194.8 1027.6 1 075.7 282.5 793.2 5
108.2 — 108.2 195.1 7.0 188.1 556.7 26.0 530.7 672.2 56.0 616.2 6
86.4 — 86.4 180.4 28.6 151.8 267.5 102.0 165.5 252.3 164.3 88.0 7
98.4 — 98.4 195.9 — 195.9 553.8 24.1 529.7 368.0 — 368.0 8
125.3 — 125.3 270.2 26.3 243.9 666.3 92.7 573.6 619.7 145.4 474.3 9
95.0 4.0 91.0 187.7 22.4 165.3 514.9 43.8 471.1 543.0 84.0 459.0 10
23.5 — 23.5 87.4 —  . 87.4 244.5 21.9 222.6 282.1 100.5 181.6 11
223.2 7.7 215.5 531.9 88.4 443.5 1883.4 287.6 1595.8 965.6 270.0 695.6 12
»284.2 1276.2 7 964.0 19 768.3 4 499.8 15268.5 46 507.4 18 870.9 27636.5 36 889.8 23921.4 12968.4 13
86.7 20.6 66.1 265.3 31.0 234.3 870.7 378.7 492.0 1 226.4 445.1 781.3 14
53.6 — 53.6 86.8 9.0 77.8 299.1 22.4 276.7 186.2 14.5 171.7 15
186.7 2.0 184.7 459.5 31.8 427.7 919.6 116.9 802.7 717.8 245.8 472.0 16
25.1 — 25.1 50.8 — 50.8 392.8 — 392.8 1 075.6 — 1 075.6 17
12.9 — 12.9 68.5 — 68.5 251.9 17.1 234.8 463.9 — 463.9 18
40.6 — 40.6 58.4 . — 58.4 454.0 — 454.0 322.9 — 322.9 19
136.8 2.0 134.8 314.0 40.9 273.1 1 029.1 281.2 747.9 1 400. o 519.3 880.7 20
34.7 — 34.7 95.0 15.4 79.6 200. o 32.0 168.0 1441 14.0 130.1 21
42.5 2.0 40.5 39.6 — 39.6 105.2 24.0 81.2 206.1 89.7 116.4 22
76.3 2.4 73.9 255.3 23.5 231.8 425.6 27.4 398.2 366.7 105.1 261.6 23
34.5 2.5 32.0 91.3 25.0 66.3 366.7 116.1 250.6 5740 364.1 209.9 24
36.1 9.2 26.9 77.9 29.5 48.4 543.6 228.0 315.6 526.9 434.7 92.2 25
73.4 2.0 71.4 251.9 26.5 225.4 587.2 80.6 506.6 443.6 329.3 114.3 26
225.7 11.5 214.2 491.3 62.3 429.0 889.5 186.4 703.1 859.4 438.6 420.8 27
22.4 — 22.4 28.8 — 28.8 64.7 — 64.7 274.3 30.1 244.2 28
73.7 23.8 49.9 177.6 78.1 99.5 294.6 122.3 172.3 270.7 187.2 83.5 29
1161.7 78.0 1 083.7 2 812.0 373.0 2 439.0 7 694.3 1633.1 6 061.2 9 058.6 3 217.5 5 841.1 30
1 1 6 1 1 7
Taulu N:o 4. (Jatk.) Taulu N:o 4. (Jatk.)
26 2 7 2 8 29 3 0 si 32 3 3 s i
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :
divers expectations, hectares:
5 0 - 1 0 0 . 100— Y hteensä.Total.
Peltoala yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Peltoala yhteensä.
Total des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä :
Dont:
Peltoala yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelmillä.
De» propriété».
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriétés. 1
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
es.
45 639.3 40 527.4 5 111.9 38 117.4 33 539.7 4 577.7 314 777.7 231 483.1 83 294.3 1
381.6 330.7 50 9 156 6 156.6 — 2 718.4 1 903.7 814.7 2
250. o 250. o — 270.1 270.4 — 2 008.2 1514.6 493.6 3
1 728.1 1 432.5 295.6 1 438.3 1438.3 — 8 720.2 6 246.8 2 473.1 4
3 553.1 3 427.8 125.3 975.1 825.1 150. o 13 202.8 8 560.9 4 641.9 5
317.1 212.0 105.1 926.1 926.4 — 3 700.1 1 550.1 2 150.0 6
582a 476.1 106.0 — — — 2 717.7 1 992.6 725.1 7
1 072.1 1 022.1 50.0 1195.8 1195.8 — 5 154.1 3 351.6 1 802.8 8
1 991.5 1 991.5 — 233.1 109. o 124.1 7 945.6 5 564.6 2 381.0 9
3  039.8 2 781.9 257.9 630.0 630. o — 7 437.7 5 090.8 2 346.9 10
582.7 582.7 — 206.5 206.5 — 2 306.7 1 594.7 712.0 11
6 530.7 5 918.5 612.2 5 240.1 5 066.5 173.6 20 242.7 15 374.3 4 868.1 12
65 668.7 58 958.5 6 715.2 49 889.7 44 864.3 5 025.4 890 932.5 284228.4 10« 704.1 13
2 590.3 2 366.3 224.0 3 915.2 3 915.2 14 785.0 12 104.7 2 680.3 11
329.1 329.1 — 422.3 422.3 — 2 490.3 1 5 8 4 . 5 905.8 15
802.1 722.1 80. o 2 790.6 2 790.6 — 11397.7 8 505.5 2 892.2 16
368.2 176.5 191.7 1181.3 1181.3 — 5 434.5 1664.0 3 770.5 17
411.6 161.3 250.3 685.0 685.0 — 3 273.0 965.2 2 307.8 18
344.1 344.1 — 734.0 734.0 — 3176.3 1 620.9 1 555.1 19
2 686.0 2 366.0 320. o 2 224.7 2 224  7 — 12 794.6 8752.7 4 041.9 20
573.2 573.2 — 808.7 808.7 — 2 952.5 2 438.1 514.1 21
939.8 816.7 123.1 656.3 656.3 — 3 913.6 3 311.0 602.6 22
372.7 215.5 157.2 1 115.8 1 115.8 — 3 650.8 2 229.3 1 421.5 23
1 461.6 1 282.3 179.3 1 025.8 1 025.8 — 6 492.9 5 387.9 1105.0 21
811.6 677.3 134.3 281.0 281.0 — 4 876.1 4 069.0 807.1 25
890.1 890.1 — 476.8 476.8 — 4 774.3 3 649.6 1124.7 26
1 021.2 896.5 124.7 526.6 526.6 — 8428.2 5 857.9 2 570.3 2 7
60.3 60.3 — 410. o 410.0 — 1466.7 652.1 8143 28
552.5 552.5 - 832.5 832.5 3820.7 2 969.5 851.2 2 9
14 215.0 12 430.1 1 784.6 18 086.6 18086.6 - 93 727.5 6 5  762.5 27 965.0 30
118
1 20 j 21 j 22 j 23 1 24 1 25 f
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et eommunes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  
L'étendue des champs cultivés des
15—25. 25—50.
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä :
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
1 
V
uokra- 
viljelm
illä.
1 
Des 
ferm
es.
1 Siirto 49388,4 42 350.9 7 037.5 76 840.1 68 551.9 8  288.2
2 K a u v a ts a .................................................. 463.1 278.2 184.9 1 003.4 1 003.4 —
3 H a r ja v a lta ............................................... 544.3 424.1 120.2 534.5 443.5 91.0
4 K okem äki ............................................... 1161.6 1 012.4 149.2 2 259.4 2 010.3 249.1
5 H u itt in e n .................................................. 1 735.3 694.3 1 041.0 3 883.2 3 061.7 821.5
6 K öyliö  ...................................................... 367.1 123.0 244.1 4441 200. o 244.1
7 Säkylä ...................................................... 486.5 407.5 79.0 813.2 813.2 —
8 Vam pula .................................................. 329.5 83.6 245.9 1 260.2 1 025.7 234.5
9 Punkalaidun ........................................ 794.7 456.5 338.2 3075.8 2 740.2 335.6
10 A la s ta r o .................................................... 665.7 136.5 529.2 1 639.0 1383.1 255.9
11 M etsäm aa ............................................... 266.0 148.0 118.0 573.6 535.1 38.5
12 L o im a a ...................................................... 1126.3 600.4 525.9 3 548.9 3132.4 416.5
13 Yhteensä (Total) 57 328.5 46 715.4 10 613.1 95875.4 84 960.5 10 »74.9
Häm een lääni.
14 S o m er o ....................................................... 1 758.4 1132.3 626.1 3 987.2 3 786.8 200.4
15 S o m ern ie m i............................................. 399.1 252.8 146.3 635.1 534.1 101.0
16 Tam m ela .................................................. 1 676.5 1 215.9 460.6 3  673.7 3369.2 304.5
17 J o k io in e n .................................................. 1 238.4 — 1238.4 1074.9 306.2 768.7
18 Y p ä j ä ......................................................... 777.3 32.5 744.8 562.3 69.3 493.0
19 H um ppila ............................................... 398.5 109.8 288.7 796.8 433.0 363.8
20 U r ja la ......................................................... 1 997.3 1 230.5 766.8 2 854.0 2 082.0 772.0
21 K y lm ä k o sk i............................................. 208. o 157.0 51.0 863.6 836.6 27.0
22 A k a a ........................................................... 290.0 24ao 47.0 1 584.9 1 476.6 108.3
23 K alvola  .................................................... 398.7 224.5 174.2 575.0 514.6 60.4
24 S ä ä k sm ä k i............................................. .. 1151.8 1 023.2 128.6 1 778.8 1 548.9 229.9
25 Pälkäne .................................................... 1094.9 1 016.1 78.8 1 472.0 1 387.6 84.4
26 L em p ä ä lä .................................................. 1 025.3 946.2 79.1 934.6 897.6 37.0
27 Vesilahti .................................................. 1 662.5 1475.2 187.3 2 495.9 2 255.3 240.6
28 T o ttijä r v i.................................................. 391.5 120.0 271.5 186.0 32.0 154.0
29 P irk k a la .................................................... 789.9 543.2 246.7 772.0 629.9 142.1
30 Siirto 15 258.1 9 722.2 5 535.9 24 246.8 20159.7 4087.1
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Taulu N.v 4. (Jatk.) Taulu N:o 4, (Jatk.)
1 » 3 *  ; » 6 ? 8 » 10 ..... 12 13 14 15 16 17 18 19
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernem ents e t eomm unes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  
L 'étendue des cham ps cu ltivés des
o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :  
divers exp lo ita tions, hectares:
0.5-1. 1-2 . 2-3. 3—5. 5—10. 10—15.
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont:
Peltoala 
yhteensä.
Totai 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont :
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont :
Itsenäisillä 
! 
viljelm
illä.
jöes 
propriétés.
Vuokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V uokra- 
vilj elm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
\Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelm
illä.
! 
Des 
ferm
es.
1 Siirto 271.3 7.7 263.6 923.1 54.3 868.8 1161.7 78.0 1 083.7 2 812.0 373.0 2 439.0 7 694.3 1633.1 6 061.2 9 058.6 3 217.5 5 841.1 1
2 Y lö jä r v i.................................................. 33.8 — 33.8 89.2 2.9 86.3 50.8 4.3 46.5 123.4 4.5 118.9 310.1 76.8 233.3 272.7 184.0 88.7 2
3 Messukylä ............................................. 20.0 — 20.0 58.6 2.5 56.1 29.3 7.7 21.6 87.6 37.9 49.7 111.4 37.8 73.6 145.7 22.1 123.6 3
4 Kangasala ............................................. 42.8 1.0 41.8 98.7 3.1 95.6 80.3 8.9 71.4 210.3 35.6 174.7 625.7 147.9 477.8 640.3 413.2 227.1 4
5 S a h a la h ti............................................... 5.3 — 5.3 25.7 — 25.7 18.5 2.4 16.1 53.3 3.5 49.8 223.2 112.9 110.3 200.5 178.8 21.7 5
6 Orivesi .................................................... 81.2 — 81.2 176.1 21.3 154.8 195.4 29.4 166.0 285.7 55.0 230.7 663.4 292.1 371.3 698.6 614.3 84.3 6
7 Teisko .................................................... 20.1 0.9 19.2 58.9 2.6 56.3 111.6 17.1 94.5 232.5 29.7 202.8 538.4 170.0 368.4 447.2 275.1 172.1 7
8 K u r u ........................................................ 46.8 0.6 46.2 96.1 14.5 81.6 132.8 25.7 107.1 340.5 98.7 241.8 588.4 243.0 345.4 289.7 169.3 120.4 8
9 Ruovesi .................................................. 76.1 — 76.1 267.9 11.9 256.0 292.0 37.0 255.0 656.6 108.2 548.4 1 396.1 390.6 1 005.5 1 114.3 712.9 401.4 9
10 Kuorevesi ............................................. 5.8 0.5 5.3 78.4 — 78.4 57.3 — 57.3 143.8 — 143.8 485.2 ' 125.5 359.7 480.1 291.4 188.7 10
11 Korpilahti ............................................. 69.8 0.9 68.9 213.5 4.2 209.3 310.4 17.8 292.6 515.4 57.0 458.4 914.9 550.2 364.7 1 326.5 1 265.2 61.3 11
12 Jämsä .................................................... 13.4 — 13.4 138.6 1.5 137.1 272.8 7.4 265.4 787.6 31.2 756.4 1 211.0 332.6 878.4 1 071.6 635.5 436.1 12
13 L ängelm äki........................................... 31.0 0.5 30.5 123.0 1.5 121.5 125.7 9.1 116.6 184.5 15.9 168.6 340.5 142.5 198.0 271.5 200.5 71.0 13
14 E r ä jä rv i.................................................. 19.0 0.7 18.3 29.5 1.2 28.3 42.7 11.8 30.9 106.5 28.2 78.3 255.2 106.5 148.7 272.7 213.0 59.7 14
15 K u h m o in en ........................................... 57.9 — 57.9 172.1 10.3 161.8 174.0 14.8 159.2 332.1 57.2 274.9 718.9 488.5 230.4 778.9 767.3 11.6 15
16 K uhm alahti........................................... 22.8 — 22.8 53.9 2.5 51.4 49.0 — 49.0 107.3 18.1 89.2 314.5 182.8 131.7 314.1 256.0 58.1 16
17 Luopioinen ........................................... 31.8 — 31.8 54.9 1.7 53.2 48.3 2.9 45.4 90.8 24.4 66.4 416.9 101.8 315.1 402.4 333.0 69.4 17
18 Tuulos .................................................... 11.9 — 11.9 27.0 — 27.0 38.6 2.4 36.2 122.8 27.0 95.8 296.7 203.1 93.6 348.8 327.6 21.2 18
19 Hauho .................................................... 20.5 — 20.5 52.5 4.5 48.0 62.2 2.0 60.2 197.3 17.1 180.2 465.1 65.3 399.8 529.4 343.0 186.4 19
20 T y r v ä n tö ............................................... 11.8 — 11.8 13.6 2.9 10.7 6.0 4.0 2.0 14.1 — 14.1 123.1 30.6 92.5 345.6 22.6 323.0 20
21 Hattula ..................................................... 12.9 — 12.9 55.5 3.2 52.3 61.5 11.3 50.2 103.4 14.8 88.6 391.9 116.6 275.3 135.7 63.2 72.5 21
22 Hämeenlinnan maalaiskunta 3.3 0.8 2.5 7.8 — 7.8 16.0 4.4 11.6 28.8 — 28.8 55.6 — 55.6 46.7 13.2 33.5 22
23 V a n a ja ....................................................... 6.7 0.6 6.1 29.5 — 29.5 44.4 4.0 40.4 71.9 8.7 63.2 398.2 86.9 311.3 243.4 123.9 119.5 23
24 Renko .................................................... 25.7 — 25.7 70.2 4.9 65.3 32.7 2.0 30.7 86.9 21.1 65.8 240.9 143.3 97.6 502.9 447.0 55.9 24
45 Janakkala ............................................. 54.1 2.6 51.5 75.6 8.5 67.1 59.5 2.5 57.0 137.6 8.5 129.1 657.7 89.2 568.5 953.7 161.3 792.4 25
26 L o p p i ...................................................... 40.2 — 40.2 206.9 9.5 197.4 251.5 18.5 233.0 415.4 51.9 363.5 715.8 213.9 501.9 686.2 357.3 328.9 26
27 Hausjärvi ............................................. 7.4 2.2 5.2 54.6 12.5 42.1 80.2 21.9 58.3 213.2 89.2 124.0 587.0 255.7 331.3 739.8 368.6 371.2 27
28 K ä r k ö lä .................................................. 6.9 0.8 6.1 45.2 — 45.2 41.5 4.0 37.5 110.9 39.2 71.7 454.6 219.5 235.1 390.9 317.7 73.2 28
29 N a sto la .................................................... 34.6 2.8 31.8 51.2 10.2 41.0 45.8 13.1 32.7 110.5 44.9 65.6 703.1 473.5 229.6 955.2 763.0 192.2 29
30 H o llo la .................................................... 25.1 3.2 21.9 74.5 15.9 58.6 86.5 26.8 59.7 198.6 77.7 120.9 915.4 590.0 325.4 1120.5 953.1 167.4 30
31 Koski ...................................................... 2.9 - 2.9 19.3 - 19.3 30.6 7.5 23.1 102.7 19.8 82.9 587.9 318.3 269.6 495.1 386.1 109.0 31
32 Siirto 1112.7 25.8 1 086.9 3 441.6 208.1 3 233.5 4 009.6 398.7 3610.9 8 984.0 1398.0 7 586.0 23 401.1 7940.5 ¡15 460.6 25 279.3 14 396.7 10 882.6 32
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Taulu N:o 4. (Jatk.) Taulu Nx> 4. (Jatk.)
1 20 21 22 j 23 24 25 1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et eommunes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ’ L’étendue des champs cultivés des
15-25. 25-50.
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä :Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä  : Dont:
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
nokra- 
yilj elm
illä.
Des fermes.
1 Siirto 15  258.1 9 722.2 5 535.9 24 246.8 20 159.7 4 087.1
2 Y lö jä r v i .............................................. 472.7 377.2 95.5 446.5 385.9 60.6
3 Messukylä .......................................... 500.5 465.5 35.0 953.0 953.0 —
Kangasala .......................................... 1 647.5 1469.1 178.4 1973.2 1738 .1 235.1
5 S a h a la h ti........................................... 514.3 514.3 — 546.7 511.9 34.8
6 O riv e s i................................................ 1  394.4 1 345.2 49.2 1  679.2 1  594.6 84.6
7 Teisko ................................................ 972.8 830.5 142.3 851.3 822.0 29.3
8 K u r u ................................................... 347.4 329.6 17.8 439.1 341.0 98.1
9 Ruovesi .............................................. 1  868.5 1 511.6 356.9 2 088.1 1  957.3 130.8
10 Kuorevesi .......................................... 359.8 276.8 83.0 400.9 287.2 113.7
11 K o rp ila h ti......................................... 742.9 632.9 llO.o 816.5 790.5 26.0
12 Jäm sä ................................................ 1  557.2 1 330.8 226.4 1 667.6 1 573.7 93.9
13 Län gelm äk i....................................... 659.6 610.5 49.1 975.4 866.7 108.7
14 E r ä jä r v i .............................................. 425.1 406.9 18.2 431.5 431.5 —
15 K uhm oinen....................................... 1142.9 1074.1 68.8 379.8 379.8 —
16 K uhm alahti....................................... 417.4 380.8 36.6 596.3 566.4 29.9
17 Luopioinen ....................................... 568.4 568.4 — 846.0 795.9 50.1
18 Tuulos ................................................ 386.4 362.9 23.5 162.9 136.9 26.0
19 Hauho ................................................ 1  579.5 1095.3 484.2 2 320.1 2145.4 ¡174.7
20 T y r v ä n tö ............................................ 279.3 118.1 161.2 349.4 349.4 —
21 Hattula .............................................. 974.2 867.9 106.3 1  679.4 1  605.3 74.1
22 Hämeenlinnan maalaiskunta 31.7 15.2 16.5 154.0 154.0 —
23 V a n a ja ................................................ 417.3 230.8 186.5 536.8 477.4 59.4
24 Renko ................................................ 727.3 669.0 58.3 284.2 251.0 33.2
25 Janakkala ........................................ 900.9 484.9 416.0 880.9 673.0 207.9
26 Loppi .................................................. 1 061.9 834.0 227.9 1 475.2 1  346.5 128.7
27 Hausjärvi .......................................... 1  878.9 1 537.1 341.8 3 400.2 3 172.9 227.3
28 Kärkölä .............................................. 1 209.1 1 048.4 160.7 1  335.9 1183.4 152.5
29 N a sto la ................................................ 1  044. o 1 019.4 24.6 400.0 355.2 44.8
30 H o llo la ................................................ 2 423.7 2 341.0 82.7 1944.9 1 802.9 142.0
31 Koski .................................................. 797.3 682.8 114.5 5044 453.2 51.2
32 Siirto 42 561.0 33153.2 9 407.8 54 766.2 48 261.7 6 504.5
26 27 28 29 30 31 32 1 33 34
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :
divers exploitations, hectares:
50-100. 100—. Y hteensä.
Total.
Peltoala yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont :
Peltoala yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Peltoala yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriétés.
| Des fermes.
Vuokra-
viljelmillä.
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriU
es. j
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
es.
14 215.0 12 430.4 1784.6 18 086.6 18 086.6 93 727.5 65 762.5 27 965.0 1
553.2 553.2 — 790.1 790.1 — 3142.5 2 378.9 763.6 2
661.0 601.7 59.3 739.0 739.0 — 3306.1 2 867.2 438.9 3
699.3 699.3 — 579.8 579.8 — 6 597.9 5 096.0 1 501.9 4
237.6 139.8 97.8 — — — 1 825.1 1463.6 361.5 5
877.3 807.5 69.8 318.4 318.4 — 6 369.7 5 077.8 1 291.9 6
876.3 826.0 50.3 103.4 103.4 — 4 212.5 3 077.3 1135.2 7
133.6 78.8 54.8 — — — 2414.4 1 301.2 1113.2 8
619.1 544.1 75.0 240.8 240.8 — 8 619.5 5514.4 3105.1 9
118.0 118.0 — — — 2129.3 1 099.4 1 029.9 10
113.7 113.7 — — — 5 023.6 3 432.4 1 591.2 11
969.4 969.4 — .‘i7h.il 376.0 — 8065.2 5 258.1 2 807.1 12
539.2 539.2 — — — — 3 250.4 2 386.4 864.0 13
142.0 142.0 — — — — 1 724.2 1 341.8 382.4 14
217.8 217.8 — — — — 3 974.4 3 009.8 9646 15
— — — — — - 1 875.3 1406.6 468.7 16
486.0 486.0 — 864.0 864.0 — 3 809.5 3178.1 631.4 17
211.8 126.3 85.5 — — — 1 606.9 1186.2 420.7 18
1 722.4 1497.5 224.9 413.1 413.1 — 7 362.1 5583.2 1 778.9 19
275.4 275.4 — 1 280.5 1 280.5 — 2 698.6 2 083.5 615.1 20
753.6 753.6 — 1 039.3 1 039.3 — 5 207.4 4 475.2 732.2 21
234.3 173.8 60.5 601.3 454.8 146.5 1179.5 816.2 363.3 22
302.7 302.7 — 722.5 722.5 — 2 773.4 1 957.5 815.9 23
405.8 199.0 206.8 — — — 2 376.6 1 737.3 639.3 24
1033.5 1033.5 — 1 859.9 1 859.9 — 6 613.4 4 323.9 2 289.5 25
933.3 838.8 94.5 822.0 822.0 — 6 608.4 4 492.4 2 116.0 26
1 600.1 1600.1 — 1 422.0 1422.0 — 9 983.4 8 482.2 1 501.2 27
428.2 428.2 — 135.0 135.0 — 4158.2 3 376.2 782.0 28
341.7 341.7 — 2 086.4 2 086.4 — 5 772.5 5 110.2 662.3 29
836.5 783.0 53.5 2 222.5 2 222.5 — 9 848.2 8 816.1 1032.1 30
258.2 258.2 — 109.6 109.6 - 2 908.0 2 235.5 672.5 31
30 796.0 27 878.7 2 917.3 34 812.2 34 665.7 146.5 229163.7 168327.1 60836.6 32
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Taulu N:o 4. (Jätit.) Taulu N:o 4. (Jätit.)
1 2 8 4 5 6 7
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et eommunes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  
L’etendue des champs cultivés des
0.50— 1. 1-2.
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
Siitä : 
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
Siitä : 
Dont;
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
Va okra- 
viljelm
illä.
Des fermes.
¡
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V uokra- 
vilj elm
illä.
Des fermes.
1 Siirto 1112.7 , 25.8 1086.9 3 441.6 208.1 3 233.5
2 L a m m i.................................................... 22.1 — 22.1 103.7 6.5 97.2
3 A sikkala .................................................. 17.8 1.8 16.0 111.2 14.2 97.0
4 P adasjoki............................................... 33.9 - 33.9 89.1 2.0 87.1
5 Yhteensä (T o ta l) 1186 .5 27.6 1158 .9 3 745.6 230.8 3 514.8
Viipurin lääni.
6 P y h tä ä .................................................... 6.5 — 6.5 16.6 10.3 6.3
7 K ym i ......... ............................................ 11.1 6.7 4.4 79.7 67.6 12.1
8 S ip p o la .................................................... 18.6 7.5 11.1 61.7 23.6 38.1
9 V ehkalahti............................................. 12.8 10.2 2.6 66.2 54.3 11.9
10 M iehikkälä............................................. 28.0 5.7 22.3 46.3 24.7 21.6
11 Virolahti ............................................... 13.7 5.6 8.1 109.7 61.9 47.8
12 Säkkijärvi ............................................. 33.6 15.7 17.9 120.7 73.8 46.9
13 Suursaari.................... .......................... — — — — —
14 Tytärsaari ............................................. — — — — —
15 L appvesi.................................................. 12.9 8.3 4.6 86.9 82.3
16 L e m i........................................................ 23.7 6.6 17.1 83.2 31.9 51.3
17 Luumäki ............................................... 18.9 13.4 5.5 96.3 76.2 20.1
18 V alkeala.................................................. 27.1 10.4 16.7 85.3 41.9 43.4
19 Suomenniemi ...................................... 9.2 1.3 7.9 34.1 9.5 24.6
20 Savitaipale ........................................... 41.1 16.5 24.6 207.9 159.1 48.8
21 Taipalsaari ........................................... 2.7 - - 2.7 17.3 10.6 6.7
22 Joutseno ............................................... 5.8 4.4 1.4 79.7 61.9 17.8
23 Ruokolahti ........................................... 53.7 41.2 12.5 217.6 175.4 42.2
24 R au tjärv i............................................... 5.3 2.0 3.3 92.3 45.6 46.7
25 K ir v u ...................................................... 23.2 18.3 4.9 150. o 126.1 23.9
26 J ä ä sk i...................................................... 37.7 3.5 34.2 116.9 50.6 66.3
27 Antrea .................................................... 63.7 30.4 33.3 203.3 150.O 53.3
28 Viipurin maalaiskunta .................... 10.8 3.3 7.5 76.1 44.6 31.5
29 N u ijam aa............................................... 11.7 5.1 6.6 68.3 47.8 20.5
30 Siirto 471.8 216.1 255.7 2 116.1 1 429.7 686.4
1 8 » 10 12 13 14 15 16 17 18 19
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :
divers exploitations hectares
2 -3 . 3 -5 . 5—10. 10-15.
Peltoala yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Peltoala yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä :  
Dont :
I Peltoala yhteensä.
I 
Total 
des 
cham
ps 
I 
cultivés.
S iitä  : 
Dont :
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
es.
4 009.6 398.7 3 610.9 8 984.0 1398.0 7 586.0 23 401.1 7 940.5 15460.6 25 279.3 14 396.7 10 882.6 l
158.5 4.7 153.8 394.9 46.6 348.3 1 092.5 697.9 394.6 1 018.9 753.1 265.8 2
138.9 32.3 106.6 375.3 139.7 235.6 1622.4 1 347.8 274.6 1 579.4 1 468.8 110.6 3
120.3 4.0 116.3 238.2 24.6 213.6 499.1 138.9 360.2 497.1 396.0 101.1 4
4 427.3 439.7 3 987.6 9 992.4 1698.9 8 388.5 26 615.1 10 125.1 16460.0 28 374.7 17 014.6 11 360.1 5
16.5 9.0 7.5 70.4 56.0 14.4 721.9 690.7 31.2 550.1 550.1 6
112.3 106.0 6.3 295.9 285.9 10.0 1182.2 1167.5 14.7 509.3 509.3 — 7
81.2 49.0 32.2 189.4 152.0 37.4 1 665.6 1286.9 378.7 1 483.7 1 344.7 139.0 8
144.8 127.4 17.4 609.5 593.4 16.1 2 732.3 2 692.8 39.5 1 536.5 1513.0 23.5 9
96.2 85.2 11.0 319.0 319.0 — 1 602.1 1 596.5 5.6 575.8 555.4 20.4 10
148.9 110.2 38.7 493.3 473.5 19.8 1965.5 1 965.5 — 2 067.5 2 067.5 — 11
285.7 243.8 41.9 1 262.7 1190.8 71.9 3 571.3 3 542.8 28.5 1069.4 1069.4 — 12
13
245.4 236.1 9.3 850.7 839.0 11.7 2 336.2 2 264.0 72.2 1119.0 1 040.0 79.0
14
15
130.6 86.5 44.1 516.6 446.5 70.1 1 391.3 1 385.8 5.5 700.2 700.2 — 16
192.2 164.0 28.2 918.5 874.0 44.5 1 778.0 1 756.4 21.6 706.1 706.1 — 17
165.2 109.3 55.9 594.0 497.3 96.7 2 426.5 2 051.9 374.6 1 776.5 1654.9 121.6 18
54.3 19.6 34.7 176.3 139.6 36.7 641.5 597.3 44.2 130.5 119.7 10.8 19
286.4 242.7 43.7 728.3 701.6 26.7 1 473.5 1462.6 10.9 375.9 365.9 10.0 20
72.0 46.4 25.6 283.4 275.3 8.1 1 321.5 1 255.0 66.5 477.0 465.9 11.1 21
177.6 166.5 11.1 618.9 607.5 11.4 1 270.2 1265.2 5.0 307.1 294.8 12.3 22
501.8 453.9 47.9 1171.5 1 072.3 99.2 1 783.4 16543 129.1 351.9 328.5 23.4 23
309.2 272.2 37.0 941.9 919.8 22.1 1 276.2 1 224.1 52.1 311.0 299.1 11.9 24
305.1 280.6 24.5 1 205. o 1171.4 33.6 2 381.3 2 364.9 16.4 719.2 704.8 14.4 25
146.5 85.2 61.3 386.0 334.2 51.8 1 577.8 1 487.0 90.8 1 559.6 1491.9 67.7 26
328.5 290.5 38.0 1 293.8 1 231.2 62.6 2 827.0 2 705.8 121.2 1398.6 1341.7 56.9 27
156.5 113.7 42.8 609.5 419.8 189.7 2 095.6 1 635.5 460.1 2145.3 1948.7 196.6 28
143.9 109.8 34.1 398.3 368.0 30.3 912.0 893.7 18.3 356.4 319.5 36.9 29
4 100.8 3407.6 693.2 13 932.9 12 968.1 964.8 38932.9 36 946.2 1 986.7 20 226.6 19391.1 835.5 30
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Taulu Nx> 4. (Jatk.) Taulu N.-o 4. (Ja tk .)
1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SO 31 32 33 34
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  y i l j e l i n i l l ä , j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :
L ’étendue des champs cultivés des divers exploitations, hectares:
15-25. 25—50. 50—100. 100—. Y h teen sä .Total.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes. Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä :Dont."
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä  : Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
. 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés. 
j
S iitä :Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä :  
Dont :
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä 
vilj elm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriites.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
jm
opriA
äsj
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä 
1 
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra- 
vilj elm
illä.
Des fermes.
1 Siirto 42 561.0 33153.2 9407.8 54 766.2 48 261.7 6504.5 30 796.0 27 878.7 2 917.3 34 812.2 34 665.7 146.5 229 163.7 168 327.1 60 836.6 l
2 L a m m i................................................ 1 435.5 1 333.0 102.5 850.6 747.1 103.5 672.2 672.2 1 262.5 1 262.5 7 011.4 5 523.6 1487.8 2
'3 A sik k ala .............................................. 1683.7 1 553.8 129.9 7942 659.4 134.8 256.0 194.5 61.5 399.5 399.5 6 978.4. 5 811.8 1166.6 3
4 P ad asjok i............................................ 715.4 683.7 31.7 629.9 568.9 61.0 276.7 202.5 7 4 2 543.7 424.0 119.7 3 643.4 2 444.6 1198.8 4
5 Y hteensä (Totalj 46 895.6 86 723.7 9 671.9 57 040.9 50 287.1 6 803.8 32 000.9 28 047.9 3 053.0 37 017.9 36 751.7 266.2 246 706.9 182 167.1 64 680.8 5
6
Viipurin lääni.
P y h t ä ä ................................................ 654.1 634.6 19.5 506.8 457.6 49.2 268.1 268.1 158.2 158.2 2 969.2 2 834.6 134.6 6
7 K ym i .................................................. 286.3 270.8 15.5 133.4 133.4 — 64.6 64.6 406. o 406. o — 3 080.8 3 017.8 63.0 7
8 S ip p o la ................................................ 1974.3 1974.3 — 1092.2 981.6 110.6 54.0 54.0 — 254.4 254.4 — 6 875.1 6128 .0 747.1 8
9 Vehkalahti................*......................... 1906.2 1 874.3 31.9 832.5 792.5 40.0 188.5 138.5 50,o 289.0 289.0 — 8 318.3 8 085.4 232.9 9
10 M iehikkälä.......................................... 86.2 86.2 — — — — — — — — — 2 753.6 2 672.7 80.9 10
11 Virolahti ..................................... 1 427.5 1427.5 — 1102.6 1102.6 — 234.3 234.3 — 203.0 203. o — 7 766.0 7 651.6 114.4 11
13
13
Säkkijärvi ................................................
Su u rsa a ri............................................
677.8 561.7 16.1 184.5 144.1 40.4 98.5 98.5 — — — — 7 204.2 6 940.6 263.6 12
13
14
15
Tytärsaari ................................................
Lappvesi..................................................... 644.8 623.0 21.8 248.5 2042 44.3 52.3 52.3
—
350.0 350.0
—
5 946.7 5 699.2 247.5
14
15
16 L e m i.................................................... 95.4 79.8 15.6 30.6 30.6 — _ — ,— — — — 2 971.6 2 767.9 203.7 16
17 Luumäki ............................................ 276.2 255.5 20.7 146.0 118.3 27.7 89.0 89.0 — — 4 221.2 4 052.9 16a3 17
IS V alk eala .............................................. 1 279.7 1 247.4 32.3 620.2 590.2 30. o 269.8 269.8 — 298.6 298.6 — 7 542.9 6 771.7 771.2 18
19 Suomenniemi ................................... 131.2 108.9 22.3 34.8 34.8 — — — — — — — 1 211.9 1030.7 181.2 19
20 Savitaipale ........................................ 259.8 259.8 — 30. o — 30. o — — — — — — 3 402.9 3 208.2 1947 20
21 Taipalsaari ........................................ 178.4 142.9 35.5 27.9 27.9 — — — — — — — 2 380.2 2 224.0 156.2 21
22 Joutseno ................................. .......... 152.7 136.4 16.3 55.5 55.5 — _ — — — — — 2 667.5 2 592.2 75.3 23
23 Ruokolahti ........................................ 356.5 356.5 — 98.6 73.6 25.0 — — — 267.0 267.0 4 802.0 4 422.7 379.3 23
24 R a u tjä rv i............................................ 154.8 154.8 — 34.0 34.0 — _ — — 124.7 — 124.7 3 249.4 2 951.6 297.8 24
25 K i r v u .................................................. 139.7 139.7 — 114.4 114.4 — __ .— __ — _ — 5 037.9 4 920.2 117.7 25
26 J ä ä s k i.................................................. 1 071.4 1023.8 47.6 222.6 185.8 36.8 206.3 206.3 — 223.0 223.0 — 5 547.8 5091.3 456.5 26
27 Antrea ................................................ 691.1 674.4 16.7 184.1 184.1 — 94.7 94.7 — 203.0 203. o 7 287.8 6 905.8 382.0 27
28 Viipurin maalaiskunta ................... 1 664.2 1 582.7 81.5 1 958.3 1 863.2 95.1 1 461.7 1 345.5 116.2 5 787.9 5 564.9 223.0 15 965.9 14 521.9 1444.0 28
29 N u ijam aa............................................ 218.5 218.5 — — — — 90. o 90.0 — 213.1 213.1 — 2 412.2 2 265.5 146.7 29
30 Siirto 14 226.8 13 833.5 393.3 7 657.5 7 128.4 529.1 3171.7 3005.5 166.2 8 777.9 8 430.2 347.7 113 615.0 106 756.4 6858.6 30
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Taulu N ; »  4. (Ja tk .)
1 2 3 * 5 6 i
L ä ä n i  j a  k a n t a .  
Gouvemements et eommunes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  
L ’étendue des champs cultivés des
0.5—1. 1—2.
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S i i tä  : 
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S i i tä :
Dont:
Itsenäisillä 
vilj elm
illä.
Des 
propriétés.
i
V
uokra- 
! 
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä 
vilj elm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
1 Siirto 471.8 216.1 255.7 2 116 .1 1429.7 686.4
2 Johannes ........................................... 13.1 13.1 — 63.2 57.6 5.6
3 K o iv isto ............................................. 63.8 63.8 — 242.6 242.6 —
4 Seiskari ............................................. 5.2 5.2 — 54.7 54.7 —
5 Lavansaari ....................................... — — — — — —
6 Kuolemajärvi..................................... 10.0 7.9 2.1 106.2 101.8 4.4
7 Uusikirkko ....................................... 57.9 20.6 37.3 302.1 198.2 103.9
8 K iven n ap a......................................... 60.7 59.9 0.8 461.1 451.8 9.3
9 M u o la .................................................. 2.1 0.6 1.5 56.2 53.4 2.8
10 K y y r ö lä ............................................. 30.0 29.2 0.8 92.1 92.1 —
11 H einjoki............................................. 10.0 2.2 7.8 33.0 25.4 7.6
12 V a lk jä r v i........................................... 23.9 16.2 7.7 125.8 106.4 19.4
13 R a u tu ................................................. 7.4 6.6 0.8 82.4 66.5 15.9
14 Sakkola .............................................. 5.4 3.0 2.4 65.4 59.4 6.0
15 Metsäpirtti ....................................... 41.3 20.9 20.4 94.2 81.6 12.6
16 P y h ä jä rv i........................................... 14.2 5.4 8.8 106.8 56.1 50.7
17 R ä is ä lä ................................................ 13.8 9.2 4.6 49.0 38.9 10.1
18 Käkisalmen maalaiskunta ............. 11.0 3.9 7.1 20.6 13.4 7.2
19 K a u k o la ............................................. 1.8 0.6 1.2 7.1 7.1 —
20 Hiitola ............................................... — — 2.8 2.8 —
21 K u rkijoki........................................... 10.2 7.1 3.1 101.1 75.9 25.2
22 Parikkala ........................................... 30.5 18.6 11.9 139.9 95.0 44.9
23 Ja ak k im a ........................................... 29.3 9.4 19.9 150.4 104.3 46.1
24 Sortavalan m aalaiskunta............... 17.0 9.4 8.2 185.8 144.6 41.2
25 Uukuniemi ....................................... 25.3 19.8 5.5 181.1 150.9 30.2
26 Ruskeala ........................................... 38.0 16.2 21.8 126.4 96.1 30.3
27 Soan lah ti........................................... 28.1 1.3 21.8 109.8 27.9 81.9
28 Suistamo ........................................... 1.4 1.4 — 107.9 98.8 9.1
29 K orpiselkä......................................... 7.7 7.7 — 39.5 38.5 1.0
30 S u o jä r v i............................................. 7.8 7.8 — 178.8 178.8 —
31 Salmi .................................................. 67.5 62.5 5.0 380.4 376.8 3.6
32 Im p ilah ti........................................... 86.5 56.6 29.9 410.5 399.0 11.5
33 Y hteensä (Total) 1188.3 702.2 486.1 6198.0 4 926.1 1 266.9
128
s 9 io ■ » 12 18 14 15 16 17 18 19
o i d e n p e l t o a l a  o l i ,  h a :
divers explo ita tions, hectares:
2 -3 . 3—5. 5—10. 10—15.
Peltoala 
yhteensä.
! 
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
1
Siitä : 
D ont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
Dont:
1 Peltoala 
yhteensä.
! 
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä:
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä ; 
Dont :
Itsenäisillä
viljelm
illä.
|Des 
propriétés.
V
uokra- 
1 viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
i 
_ 
.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
Des 
ferm
es, i
V
uokra- 
viljelm
illä. 
I
4100.8 3 407.6 693.2 13 932.9 12 968.1 964.8 38 932.9 36 946,2 1986.7 20 226.6 19 391.1 835.5 1
171.4 164.2 7.2 499.4 499.4 — 832.5 832.5 — 259.7 259.7 — 2
354.0
4.5
348.9
4.5
5.1 787.7 787.7 — 916.6 905.6 U.o 185.8 185.8 - 3
4
156.8 152.8 4.0 522.3 522.3
—
1 429.8 1 424.0 5.8 394.2 394.2 —
5
6
496.9 404.4 92.5 1 512,2 1 436.0 76.2 2 923.5 2 856.8 66.7 1 062.9 1 051.1 11.8 7
760.3 748.7 11.6 1 649.0 1601.5 47.5 1 822.8 1 776.8 46.0 368.3 368.3 — 8
211.3 193.0 18.3 1 002.6 948.0 54.6 3 508.9 3 289.1 219.8 2 274.0 2 1 1 2 .3 161.7 9
85.0 82.7 2.3 47.6 44.3 3.3 5.2 5.2 — — — — 10
33.7 29.1 4.6 305.7 286.4 19.3 1076.6 1048.5 28.1 683.8 683.8 — 11
355.6 296.6 59.0 920.0 866.2 53.8 1478.1 1 458.1 20.0 500.8 500.8 — 12
211.5 199.0 12.5 673.2 641.9 31.3 1809.5 1 802.5 7.0 625.1 625.1 — 13
167.6 158.3 9.3 793.7 748.3 45.4 2 093.3 2 040.8 52.5 789.2 766.4 22.8 14
162.1 162.1 — 353.7 353.7 — 808.7 808.7 — 173.8 173.8 • — 15
186.7 139.8 46.9 813.8 710.7 103.1 2 462.6 2 236.4 226.2 894.5 826.8 67.7 16
161.5 138.6 22.9 726.4 679.4 47.0 1 666.8 1 495.3 171.5 954.1 884.9 69.2 17
48.0 45.4 2.6 272.1 244.7 27.4 832.9 765.6 67.3 364.2 327.9 36.3 18
42.5 42.5 — 295.3 287.3 8.0 1 631.9 1 611.6 20.3 985.1 958.8 26.3 19
25.6 25.6 — 403.2 403.2 — 2 820.5 2 820.5 — 2 104.5 2104.5 — 20
167.8 ¡ 134.5 33.3 875.2 839.4 35.8 2 840.7 2 808.6 32.1 1 574.3 1 563.7 10.6 21
342.5 232.6 109.9 1 489.3 1 065.6 423.7 4 519.5 3 796.6 722.9 2 655.9 2 464.1 191.8 22
403.7 338.3 65.4 1 501.3 1447.2 54.1 3 660.5 3 635.5 25.0 1 460.7 1 437.0 23.7 23
599.1 553.8 45.3 2 028.4 1 908.1 120.3 4 034.8 3 956.8 78.0 1 502.2 1 425.3 76.9 24
349.6 321.3 28.3 792.6 747.3 45.3 1 052.0 934.0 118.0 90. o 90.0 — 25
183.1 156.3 26.8 435.7 405.5 30.2 962.8 921.4 41.4 298.4 298.4 — 26
104.5 82.6 21.9 229.3 215.9 13.4 307.9 300.1 7.8 84.2 84.2 — 27
226.2 213.7 12.5 919.0 875.8 43.2 789.3 751.4 37.9 117.0 91.8 25.2 28
84.3 81.5 2.8 149.7 141.9 7.8 463.9 431.7 32.2 65.4 65.4 — 29
268.8 268.8 — 275.5 275.5 — 240.7 240.7 — 72.4 72.4 — 30
517.7 505.2 12.5 877.8 870.4 7.4 899.3 891.5 7.8 227.4 227.4 — 3 1
471.5 457.4 14.1 603.1 591.6 11.5 . 437.5 405. o 32.5 151.8 127.7 24.1 32
11 454.6Î 10 089.8 1 364.8 35 687.7 33 413.3 2 274.4 87 262.0 88197.5 4064.5 41146.3 39 562.7 1 583.6 33
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Taulu Nm  4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.) Taulu N:o 4. (Jatk.)
1 20 21 22 1 23 j 24 2 5  f
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et commmies.
P e l t o a l a a  y h t e e n  s 
L ’étendue
ä v i l j e l m i l l ä ,  
des champs cultivés des
15—‘25. 2 5 - 5 0 .
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
Dont :
!
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont :
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä 
. 
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
1 Siirto 14 226.8 13 833.5 393.3 7 657.5 7 128.4 529.1
2 Joh an nes ................................................... 302.2 259.3 42.9 26.6 26.6 —
3 K o iv i s t o ................................................. 216.3 196.3 20.0 — — —
4 Seiskari ...................................................... — — — — — —
5 L avansaari ............................................... — — — — — —
6 K uolem aj är v i ............................................ 227.9 227.9 — 100.5 100.5 —
7 U usik irkko ............................................... 736.0 736.0 — 419.0 419.0 —
8 K iv e n n a p a ................................................. 315.2 298.5 16.7 68.5 68.5 —
9 M u o la ........................................................... 1 013.9 996.3 17.6 234.8 205.3 29.5
10 — — — — — —
11 H e in jo k i ...................................................... 392.4 392.4 — 228.9 228.9 —
12 V a lk j ä r v i .................................................... 232.8 212.1 20.7 78.3 78.3 —
1 3 R a u t u ........................................................... 540.9 525.7 15.2 260.3 186.7 73.6
1 4 Sakkola  ...................................................... 308.0 308.0 — 376.0 305. o 71.0
1 3 M etsäp irtti .............................................. 77.3 77.3 - 28.1 28.1 —
1 6 P y h ä jä r v i ................................................... 662.9 609.3 53.6 62.4 31.9 30.5
1 7 R ä is ä lä ........................................................ 909.3 802.2 107.1 201.3 176.3 25.0
1 8 K äk isalm en  m aalaisk u nta  ............... 198.4 183.4 15.0 76.7 51.3 25.4
1 9 K a u k o la ............ ......................................... 425.6 425.6 — 215.3 215.3 —
20 H iito la  ........................................................ 612.6 575.6 37.0 180.2 180.2 —
21 K u r k ijo k i................................................... 1 110.8 1110.8 — 348.4 312.8 35.6
22 P a r ik k a la ................................................... 1 525.8 1 442.6 83.2 528.7 503.2 25.5
2 3 J a a k k im a ................................................. .. 1 098.6 1057.7 40.9 149.6 149.6 —
2 4 Sortavalan  m a a la is k u n ta ................. 1 200.4 1146.1 54.3 712.1 571.0 141.1
2 3 U uk u n iem i .............................................. 70.4 70.4 — 31.0 — 31.0
2 6 R usk eala  ................................................... 163.0 126.5 37.1 198.9 198.9 —
2 7 S o a n la h t i ................................................... 84.3 84.3 — 63.3 63.3 —
2 8 Suistam o .................................................... 34.5 34.5 — 69.7 69.7 —
2 9 K o r p ise lk ä ................................................. 39.4 39.4 — — — —
3 0 S u o jä r v i ...................................................... — — — — — —
3 1 Salm i ........................................................... 82.4 82.4 — 55.1 55.1 —
32 I m p i la h t i .................................................... 114.2 96.4 17.8 129.4 129.4 —
3 3 Y hteensä (Total) 1 26 822.9j 25950.5 972.4 12 500.6 11483.3j 1017.3
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26 27 28 1 29 ( 30 1 ■ 3 ! 1 32 33 1 34
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :
divers exp lo ita tions, hectares:
50-1 0 0 . 100—. Yhteensä.
Total.
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä :
D ont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
D ont:
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
3 171.7 3005.5 166.2 8 777.9 8430.2 347.7 113 615.0 106 756.4 6 858.6 1
60.9 60.9 — — — — 2 229.0 2 173.3 55.7 2
— — — — — — 2 766.8 2 730.7 36.1 3
— - — — — — 64.4 64.4 — 4
— — — — __ ___ 2 947.7 2 931.4 16.3
5
6
50. o 50. o — — — — 7 560.5 7172.1 388.4 7
58.0 — 58.0 — — — 5 563.9 5 374.0 189.0 8
63.0 63.0 — — — — 8 366.8 7 861.0 505.8 9
— — — — — — 259.0 253.5 6.4 10
111.0 111.0 — — — — 2 875.1 2 807.7 67.4 11
— — — 120.0 120.0 — 3 835.3 3 654.7 180.6 12
186.0 186.0 — 204.5 204.5 — 4 600.8 4 444.5 156.3 13
79.4 79.4 — 140.0 — 140.0 4 818.0 4 468.6 349.4 14
— — — — — — 1 739.2 1 706.2 33.0 15
— — — 395.5 252.5 143.0 5 599.4 4 868.9 730.5 16
59.5 — 59.5 640.5 540.5 100. o 5382.2 4 765.3 616.9 17
236.4 236.4 — — — — 2 060.3 1 872.0 188.3 18
— — — — — — 3 604.6 3 548.8 55.8 19243.5 243.5 — 285.5 285.5 — 6 678.4 6  641.4 37.0 20
51.0 51.0 — 633 .0 633.0 — 7 712.5 7 536.8 175.7 21
72.3 72.3 — 192.4 — 192.4 11496.8 9 690.6 1806.2 22
173.4 173.4 — lOO.o — 100.0 8 727.5 8 352.4 375.1 23
139.0 139.0 — — — — 10419.4 9 854.1 565.3 24
— — — — — — 2 592.0 2 333.7 258.3 25
— — — — — — 2 406.9 2 219.3 187.6 26
99.0 99.0 — — — — 1105.4 958.6 146.8 27
— — — — — — 2 265.0 2 137.1 127.9 28
— — — — — — 849.9 806.1 43.8 29
— — — — — — 1 044.0 1 044.0 — 30
— — — — — — 3107.6 3 071.3 36.3 31
— - - - - - 2 404.5 2 263.1 141.4 32
4  854.1 4 570.4 283.7 11489.3 10466.2 1 023 .l| 238 698.9 224 362.1 14 336.8 32
130 131
Taulu N.-o 4. (Jatk.) Taulu N:o 4. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n ' " 12 13 14 15 16 17 18 19
. L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et com m unes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a  
L ’étendue des chcnnps cu ltivés des d ivers explo ita tions, hectares:
0.5—1. 1-2 . 2—3. 3—5. 5-10. 10—15.
1 
Peltoala 
yhteensä.
1 
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont :
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont :
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont :
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés \
Vuokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelm
iJlä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.1
Vuokra- 
•viljel m
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
Vuokra- 
viljelm
iJlä. 
,
Des 
ferm
es.
M i k k e l i n  l ä ä n i .
1 Heinolan m aalaiskunta..................... 53.5 2.4 51.1 144.2 4.8 139.4 151.0 5.2 145.8 457.8 46.5 411.3 871.1 410.6 460.5 366.5 343.5 23.0 1
2 Sysmä .................................................... 17.0 — 17.0 145.0 6.1 138.9 148.3 12.6 135.7 427.8 62.5 365.3 1194.2 503.6 690.6 1208.9 831.1 377.8 2
3 Hartola .................................................. 74.0 22.4 51.6 176.3 45.1 131.2 243.9 91.3 152.6 613.7 266.1 347.6 1 552.8 695.9 856.9 824.7 395.7 429.0 3
4 Luhanka ................................................ 7.2 — 7.2 75.1 — 75.1 93.5 4.6 88.9 152.7 15.4 137.3 283.2 99.1 184.1 89.4 31.1 58.3 4
5 L eivonm äki........................................... 24.7 0.7 24.0 88.3 1.0 87.3 140.5 17.8 122.7 122.6 11.5 111.1 305.2 128.0 177.2 251.3 227.1 24.2 5
6 Joutsa .................................................... 36.0 — 36.0 221.5 15.7 205.8 201.8 16.2 185.6 374.4, 58.8 315.6 663.2 324.0 339.2 847.5 622.3 225.2 6
7 M äntyharju ........................................... 84.6 3.5 81.1 242.9 26.8 216.1 372.3 77.0 295.3 1 042.5 456.2 586.3 2 251.2 1 672.2 579.0 1 445.8 1 247.1 198.7 7
8 Ristiina .................................................. 22.2 5.2 17.0 108.3 33.6 74.7 162.4 87.3 75.1 594.2 354.5 239.7 2 092.8 1 867.0 225.8 1020.7 903.0 117.7 8
9 Anttola .................................................. 9.0 — 9.0 45.7 12.6 33.1 79.7 41.5 38.2 257.0 182.0 75.0 570.3 475.5 94.8 404.2 323.2 81.0 9
10 Mikkelin maalaiskunta ..................... — — — 7.2 3.0 4.2 486.7 34.1 452.6 818.7 153.7 665.0 3 337.2 2 939.1 398.1 1614.2 1 453.1 161.110
11 H irvensalm i........................................... 31.4 0.6 30.8 139.1 16.8 122.3 223.8 75.5 148.3 570.3 390.1 180.2 1 549.9 1 394.7 155.2 511.6 441.0 70.6 11
12 K angasniem i......................................... 17.3 — 17.3 235.2 21.9 213.3 300.5 71.9 228.6 1 111.4 608.6 502.8 2 199.0 2 017.0 182.0 768.5 717.1 51.4,12
13 Haukivuori ........................................... 0.7 0.7 — 1.5 — 1.5 24.6 2.2 22.4 145.7 11.9 133.8 829.6 164.4 665.2 855.5 557.8 297.7 13
14 Pieksämäki ........................................... 18.7 0.5 18.2 106.4 9.2 97.2 177.3 33.3 144.0 756.4 265.1 491.3 2 546.4 1 735.5 810.9 1 834.8 1 636.4 198.4 14
16 J ä p p ilä .................................................... 11.3 — 11.3 54.8 6.2 48.6 65.1 18.8 46.3 265.3 104.4 160.9 484.9 377.1 107.8 202.6 178.3 24.3 15
16 Joroinen .................................................. 63.7 4.0 59.7 110.4 8.4 102.0 151.1 5.1 146.0 501.8 78.1 423.7 1 292.1 562.7 729.4 900.8 552.4 348.4 16
17 J u v a ......................................................... 10.7 — 10.7 174.4 16.1 158.3 380.3 60.6 319.7 1 036.2 261.0 775.2 2 469.7 1 833.3 636.4 1 858.1 1 552.7 305.4 17
18 Puumala ............................................... 41.6 13.0 28.6 214.7 82.4 132.3 252.7 158.1 94.6 562.6 388.7 173.9 789.3 678.0 111.3 195.2 134.8 60.4|18
19 Sulkava .................................................. 26.0 4.4 21.6 117.1 22.6 94.5 147.5 24.4 123.1 525.1 296.4 228.7 1 368.2 1114.0 254.2 277.9 241.9 36.0 19
20 Sääminki ............................................... 9.5 1.6 7.9 63.3 22.2 41.1 140.1 68.6 71.5 626.0 477.9 148.1 1 738.0 1491.1 246.9 779.0 737.3 41.7 20
21 K erim äk i............................................... 34.3 6.3 28.0 222.1 47.1 175.0 244.6 78.5 166.1 935.7 480.4 455.3 2 189.4 1 726.1 463.3 1 284.0 1 225.2 58.8j21
22 E n o n k o sk i............................................. 1.9 0.5 1.4 39.2 7.5 31.7 45.4 27.9 17.5 188.1 159.1 29.0 487.7 432.3 55.4 233.5 220.1 13.4 22
23 Savonranta ........................................... 8.7 — 8.7 74.1 13.4 60.7 94.6 16.7 77.9 199.5 75.5 124.0 295.8 247.2 48.6 82.3 82.3 — 23
24 H ein äv esi............................................... 48.7 1.8 46.9 254.3 39.1 ! 215.2 363.6 76.6 287.0 661.8 235.5 426.3 ' 981.1 667.5 313.6 374.5 337.5 37.0 24
25 K angaslam pi......................................... 8.2 — 8.2 52.6 3.0 49.6 86.7 10.1 76.6 239.9 81.5 158.4 407.9 281.5 126.4 174.2 163.7 10.525
26 Rantasalmi ........................................... 14.1 2.6 11.5 110.7 17.5 93.2 230.0 34.7 195.3 723.2 196.2 527.0 1 477.1 964.9 512.2 941.8 783.4 158.4 26
27 Yhteensä (T o ta l) 675.0 70.2 604.8 3 224.4 482.1 2 742.3 5 008.0 1150.6 3 857.4 13 910.4 5 717.6 8192.8 34 227.3 24 802.3 9 425.0 19 347.5 15 939.1 3 408.4 27
132 133
Taulu Nx) 4. (Jatk.) Taulu N:o 4. (Jatk.)
1 20 21 22 23 24 25
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et com m unes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  
L ’étendue des cham ps cu ltivés des
15-25. 25—50.
Peltoala 
yh
teen
sä.
Total 
des 
cham
ps  
cultivés.
S i i t ä  : 
D ont :
Peltoala 
yhteensä.
1 
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S ii tä  : 
Dont:
Itsen
äisillä
viljelm
illä.
Des 
proprietes.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsen
äisillä
v
iljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra- 
vilj elm
illä.
Des 
ferm
es.
M ikkelin  lääni.
1 H einolan m a a la isk u n ta ...................... 756.7 662.8 93.9 531.1 531.1 —
2 Sysm ä ....................................................... 1 579.4 1 307.7 271.7 1 069.2 969.6 99.6
3 H artola ..................................................... 937.4 702.6 234.8 410.8 312.9 97.9
i Luhanka .................................................. 183.4 165.9 17.5 90.6 90.6 —,
5 L eiv o n m ä k i............................................. 220.3 220.3 — 179.0 154.5 24.5
6 Joutsa  ....................................................... 569.3 534.1 35.2 762.8 737.8 25.0
7 M ä n ty h a rju ............................................. 1501.0 1 462.9 38.1 969.3 866.2 103.1
8 R istiina........................................................ 372.1 354.5 17.6 320.3 249.6 70.7
9 A nttola .................................................... 172.9 157.9 15.0 63.3 30.3 33.0
10 Mikkelin m a a la isk u n ta ..................... 1378.4 1 201.4 177.0 264.5 238.5 26.0
11 H irv en sa lm i............................................. 405.8 350.2 55.6 73.0 73.0 —
12 K a n g a sn ie m i........................................... 515.2 475.8 39.4 114.9 52.8 62.1
13 H aukivuori ............................................. 1307.8 1145 8 162.0 371.7 371.7 —
14 Pieksäm äki ............................................. 1495.6 1 330.2 165.4 487.0 421.0 66.0
15 J ä p p ilä ....................................................... '316.8 316.8 — 233.1 233.1 —
16 J o r o in en .................................................... 899.5 730.4 169.1 660.7 629.4 31.3
17 J u v a .................................  ...................... 1548.3 1 356.0 192.3 925.0 787.1 137.9
18 Puum ala .................................................. 87.8 66.4 21.4 100.1 27.9 72.2
19 Sulkava .................................................... 150.5 111.3 39.2 179.8 82.2 97.6
20 Sääm inki .................................................. 507.2 482.7 245 349.4 251.3 98.1
21 K e r im ä k i.................................................. 800.0 715.0 85.0 640.5 615.5 25.0
22 E n o n k o sk i................................................ 96.1 96.1 — 48.0 48.0 —
23 Savonranta ............................................. 93.5 93.5 — — — —
24 H e in ä v e s i.................................................. 194.2 194.2 — 40.8 40.8 —
25 K a n g a s la m p i........................................... 165.4 147.4 18.0 - — —
26 R antasalm i ............................................. 927.5 794.7 132.8 782.9 713.8 69.1
27 Yhteensä (T o ta l) 17182.1 15176.6 2 005.5 9 667.8 8 628.7 1139.1
26 27 28 29 30 31 32 1 33 1 34
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  
d ivers exp .oeta tions, hectares:
50—100. 100- , Y h te e n sä .
Total.
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
D ont :
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
D ont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
D ont:
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
174.6 174.6 104.0 104.0 3  610.5 2 285.5 1325.0 1
810.9 732.0 78.9 1 260.8 1130.4 130.4 7 861.5 5 555.6 2 305.9 2
133.0 — 133.0 920.4 920.4 — 5 887.0 3 452.4 2 434.6 3
69.6 — 69.6 — — — 1 044.7 406.7 638.0 4
— — — — — 1331.9 760.9 571.0 5
187.5 187.5 — — — — 3 864.0 2 496.4 1 367.6 6
189.2 189.2 — — — — 8 098.8 6 001.1 2 097.7 7
187.6 187.6 — — — — 4 880.6 4 042.3 838.3 8
— — — 320. o — 320.0 1 922.1 1 223.0 699.1 9
150.3 150.3 — 120. o 120.0 — 8 177.2 6 293.2 1 884.0 10
— — — — — — 3 504.9 2 741.9 763.0 11
99.5 50. o 49.5 130.0 130. o — 5 491.5 4145.1 1 346.4 12
— — — 316.8 316.8 — 3 853.9 2 571.3 1 282.6 13
147.2 147.2 — — — — 7 569.8 5 578.4 1 991.4 14
— — — — — — 1 633.9 1 234.7 399.2 15
657.7 510.0 147.7 745.5 745.5 — 5 983.3 3 826.0 2 157.3 1 6
390.3 390.3 — 160.7 160.7 — 8 953.7 6 417.8 2 535.9 17
— — _ — — — 2 244.0 1 549.3 694.7 1 8
136.1 66.6 69.5 — — — 2 928.2 1 963.8 964.4 1 9
144.6 144.6 — 267.4 149.0 118.4 4 624.5 3 826.3 798.2 20
168.5 110.0 58.5 — — — 6 519.1 5 004.1 1 515.0 21
— — — — — — 1139.9 991.5 148.4 22
— — — — — — 848.5 528.6 319.9 23
— — — — — 2 919.0 1 593.0 1326 .0 24
75.3 75.3 — — — — 1210.2 762.5 447.7 25
309.3 240.6 68.7 - — — 5 516.6 3 748.4 1 768.2 26
4 031.2 3 355.8 675.4 4 345.6 3 776.8 568.8 111 619.3 78999.8 32 619.5 27
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Taulu Nx) 4. (Jatk.) Taulu N:o 4. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6 1
L ä ä n i  j a  k u u t  a. 
Gouvernem ents et com m unes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä  
d é te n d u e  des cham ps cu ltivés des
0.6—1. 1—2.
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont :
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont:
Itsenäisillä 
1 viljelm
illä.
jjDes 
proprietes.l
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es. 1
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V 
uokra- 
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
K u o p io n  lään i.
1 Leppävirta ........................................... 29.9 2.4 27.5 169.1 12.6 156.52 Suonenjoki ........................................... 63.9 1.3 62.6 134.1 10.1 124.0
3 H ankasalm i........................................... 20.6 — 20.6 223.9 9.9 214.0
4 R au ta la m p i........................................... 103.8 2.4 101.4 356.2 3.2 353.0
5 Vesanto .................................................. 13.0 — 13.0 137.3 — 137.3
6 Karttula ............................................... 41.5 1.2 40.3 195.2 7.0 188.2
7 Kuopion m a ala isk u n ta .................... 19.4 1.5 17.9 191.4 7.0 184.4
8 Tuusniemi ............................................. 51.2 10.4 40.8 159.5 20.0 139.5
9 M aaninka................................................ 21.7 — 21.7 118.8 I A 111.4
10 Pielavesi ................................................ 105.5 0.5 105.0 298.4 12.9 285.5
11 K e ite le .................................................... 60.2 — 60.2 122.8 2.6 120.2
12 K iuruvesi................................................ 71.5 6.4 65.1 310.8 41.3 269.5
13 Iisalmi ja Rutakko ......................... 202.3 13.3 189.0 474.5 115.2 359.3
14 Lapinlahti ............................................. 72.6 12.3 60.3 214.0 28.5 185.5
15 Nilsiä ...................................................... 14.9 3.5 11.4 176.8 16.3 160.5
16 Muuruvesi ............................................. 22.0 4.7 17.3 70.4 14.6 55.8
17 K a a v i ...................................................... 85.5 12.9 72.6 378.8 165.1 213.7
18 P o lv ijä rv i............................................... 94.2 4.8 89.4 124.8 54.3 70.5
19 K uusjärvi............................................... 44.0 5.6 38.4 96.3 23.1 73.2
20 L ip e r i ...................................................... 16.3 4.3 12.0 113.6 48.2 65.4
21 Kontiolahti ........................................... 1.0 0.5 0.5 41.7 38.2 3.5
22 R ää k k y lä ................................................ 30.1 12.6 17.5 96.2 56.6 39.6
23 Kitee ...................................................... 49.1 20.3 28.8 210.4 105.1 105.3
24 K esä la h ti............................................... 1.5 0.8 0.7 21.1 21.1 - h
25 Pälkjärvi ............................................... 10.9 2.9 8.0 75.3 7.2 68.1
26! T oh m ajärvi........................................... 22.1 4.8 17.3 172.7 87.0 85.7
27 Kiihtelysvaara .................................... 56.0 13.3 42.7 208.7 103.1 105.6
28 I lo m a n ts i ............................................... 124.0 14.8 109.2 453.8 151.9 301.9
29 K o v e r o .................................................... 39.1 0.6 38.5 154.6 44.6 llO.o
30 E n o ........................................................... 42.0 7.2 34.8 213.7 78.4 135.3
31 Siirto 1 529.8 165.3 1 364.5 5 714.9 1 292.5 4 422.4
1 » 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :  
divers exp lo ita tio n s , hectares:
2 - 3 . 3—5. 5—10. 10—15.
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
D ont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
D ont :
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
D ont:
Peltoala 
yhteensä, 
j
Total 
des 
cham
ps 
\ 
cultivés.
S iitä  : 
D ont :
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä 
vilj elm
illä.
Des 
propriétés.
V 
uokra- 
vilj elm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä 
1 
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
,
Des 
propriétés.
V
uokra- 
viljelm
illä. 
1
Des 
ferm
es.
309.7 53.3 256.4 670.1 217.5 452.6 2 087.1 1 303.6 783.5 1426.7 1143.4 283.3 1
159.7 21.4 138.3 301.6 116.6 185.0 869.0 706.0 163.0 753.0 685.2 67.8 2
279.1 22.1 257.0 640.4 146.5 493.9 1 458.1 1305.2 152.9 1 171.5 1122.2 49.3 3
409.0 15.1 393.9 610.6 60.0 550.6 1 296.9 633.0 663.9 1 210.o! 926.9 283.1 4
216.2 2.7 213.5 277.1 3.4 273.7 447.8 70.4 377.4 377.6 257.7 119.9 5
246.9 9.9 237.0 482.6 86.9 395.7 712.3 430.6 281.7 691.01 649.4 41.6 6
491.3 ! 69.1 422.2 1148.3 396.1 752.2 2 000.4 1309.1 691.3 1 469.9 1 260.7 209.2 7
248.0 86.7 161.3 571.6 331.8 239.8 757.1 642.3 114.8 199.7 156.9 42.8 8
215.6 7.0 208.6 313.9 65.7 248.2 742.6 349.3 393.3 669.2 509.6 159.6 9
333.0 40.5 292.5 562.3 209.8 352.5 1108.5 790. o 318.5 716.3 605. o 111.3 10
88.1 21.3 66.8 200.3 107.5 92.8 500.2 426.3 73.9 213.9 201.9 12.0 11
329.4 54.2 275.2 505.4 292.7 212.7 1 206.8 1 000.5 206.3 846.3 789.7 56.6 12
421.5 156.0 265.5 1140.3 689.6 450.7 2 515.5 2 178.6 336.9 1 017.2 938.8 78.4 13
191.3 89.4 101.9 439.1 312.6 126.5 1 027.1 921.4 105.7 630.4 609.6 20.8 U
344.3 65.1 279.2 788.6 285.9 502.7 2 045.9 1571.3 474.6 1147.2 943.6 203.6 15
125.5 34.6 90.9 369.9 156.1 213.8 710.1 521.3 188.8 336.0 300.9 34.1 16
314.4 244.4 70.0 742.9 586.1 156.8 893.9 811.7 82.2 228.0 215.8 12.2 17
198.6 142.3 56.3 527.5 448.2 79.3 725.6 652.» 72.7 261.7 261.7 — 18
110.0 58.6 51.4 215.3 132.8 82.5 590.3 519.7 70.6 223.0 186.1 36.9 19
189.0 120.9 68.1 994.8 754.4 240.4 1 867.8 1 707.0 160.8 894.9 862.7 32.2 20
156.3 131.5 24.8 656.5 545.5 111.0 857.8 786.3 71.5 169.5 131.5 38.0 21
142.9 106.5 36.4 724.8 643.5 81.3 1 281.4 1195.0 86.4 347.7 335.7 12.0 22
310.5 217.4 93.1 1 018.4 868.0 150.4 3 100.6 2 931.2 169.4 1 384.5 1361.1 23.4 23
60.1 56.1 4.0 336.1 328.0 8.1 1 045.2 1 029.2 16.0 455.0 422.1 32.9 24
122.1 28.1 94.0 173.1 73.7 99.4 377.8 236.2 141.6 252.8 206.7 46.1 25
308.2 200.7 107.5 649.6 551.8 97.8 1 280.1 1196.9 83.2 649.0 649.0 — 26
282.6 208.5 74.1 542.8 441.0 101.8 1127.5 1 052.9 74.6 477.8 463.9 13.9 27
466.8 237.1 229.7 810.3 531.1 279.2 674.1 510.5 163.6 160.2 140.2 20.0 28
163.8 100.7 63.1 226.6 197.2 29.4 406.2 389.7 16.5 267.3 257.3 10.O 29
232.9 91.8 141.1 287.9 213.7 74.2 536.2 476.8 59.4 213.4 202.6 10.8 30
7 466.8 2 693.0 4 773.8 16 928.7 9 793.7 7 135.0 34 249.9 27 654.9 6595.0 18 859.7 16 797.9 2 061.8 31
M aanviljelystiedustelu Suomessa v. 1910. 18
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Taulu Nm  4. (Jatk.) Taulu Nm  4. (Jatk.)
1 20 81 22 23 24 25 1
P e l t o a l a a  y i t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  
L ’étendue des cham ps cu ltivés des
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et comm unes.
15—25. 25—50.
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps  
cultivés.
S iitä  : 
D ont :
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
D ont :
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä 
1 
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
| 
Des 
ferm
es.
V
uokra-
viljelm
illä.
1
Kuopion lääni.
L e p p ä v ir ta  .............................................. 1 242.2 1 044.5 197.7 914.6 818.6 : 96.0
2 S u o n en jo k i .............................................. 479.1 479.1 — 169.9 169.9 —
3 H a n k a s a lm i .............................................. 687.8 687.8 — 145.6 145.6 —
4 R a u t a l a m p i .............................................. 1217.8 1136.5 81.3 1 209.7 1 121.5 88.2
5 V esan to  ..................................................... 767.9 688.7 79.2 819.3 819.3 —
6 K a r t tu la  .................................................. 792.2 730.7 61.5 511.8 511.8 —
7 K u o p io n  m a a la i s k u n ta ...................... 1 438.0 1145.0 292.9 1233.9 1139.7 94.2
8 T u u sn iem i ................................................ 86.1 86.1 — 56.3 27.6 28.7
9 M a a n in k a ................................................... 1 006.0 945.6 60.4 1 331.6 1 271.0 60.6
10 P ie lavesi ................................................... 630.6 463.3 167.3 437.4 437.4 —
11 K e i t e l e ....................................................... 262.8 247.8 15.0 112.7 112.7 —
12 K iu r u v e s i ................................................... 1 249.3 1 217.8 31.5 964.1 938.1 26.0
13 Iisa lm i ja  R u ta k k o  .......................... 1336.8 1187.8 149.0 577.9 451.6 126.3
14 L a p in la h ti ................................................ 541.5 492.5 49.0 295.1 258.1 37.0
1« N ilsiä  .......................................................... 714.4 699.4 15.0 368.9 336.5 32.4
16 M uu ru v esi ................................................ 248.9 248.9 — 274.5 274.5 —
17 K a a v i .......................................................... 87.1 40.4 46.7 30.5 30.5 —
18 P o lv i j ä r v i .................................................. 148.0 114.1 33.9 28.6 28.6 —
19 K u u s jä r v i .................................................. 245.5 245.5 — 162.2 162.2 —
20 L i p e r i .......................................................... 814.6 757.3 57.3 499.9 499.9 —
21 K o n t i o l a h t i .............................................. 433.0 413.0 20.0 90.0 90. o —
22 R ä ä k k y l ä ................................................... 560.9 543.9 17.0 199.0 199.0 —
23 K ite e  .......................................................... 729.2 714.1 15.1 143.5 143.5 —
24 K e s ä l a h t i .................................................. 186.8 186.8 — 63.4 63.4 —
25 P ä lk jä rv i  .................................................. 420.5 386.5 34.0 243.9 218.9 25.0
26 T o h m a jä r v i .............................................. 426.6 410.3 16.3 364.0 332.4 31.6
27 K iih te ly sv aa ra  ....................................... 300.4 300.4 — 285.9 285.9 —
28 I l o m a n t s i .................................................. 49.2 49.2 — — — —
29 K o v e ro  : ..................................................... 205.8 205.8 — 100.3 100.3 —
30 E n o ............................................................... 245.6 245.6 — 89.4 89.4 —
31 S iirto 17 554.6 16114.5 1440.1 11 723.9; 11 077.9 646.0
26 27 28 29 30 ■ 31 32 33 34
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  t  
divers explo ita tions, hectares:
a :
50—100. 100—. Y hteensä.
Total.
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  :
!
Peltoala 
yhteensä.
1 
Total 
des 
cham
ps
cultivés.
S iitä  :
Dont : D o n t: D m it :
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra- 
vilj elm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra- 
vilj elm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V 
uokra- 
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
1 067.3 994.8 72.5 521.3 521.3 8 438.0 6112.0 2 326.0 1
— — — — — — 2 930.3 2189.6 740.7 2
— — — — — — 4 627.0 3 439.3 1187.7 3
801.3 665.3 • 136.0 161.9 161.9 — 7 377.2 4 725.8 2 651.4 4
64.1 64.1 — — — — 3120.3 1 906.3 1 214.0 5
173.5 123.2 50.3 156.0 156.0 — 4 003.0 2 706.7 1 296.3 6
557.0 557.0 — — — — 8 549.6 5 885.3 2 664.3 7
— — — — — — 2 129.5 1361.8 767.7 8
' 487.0 406.0 81.0 — — — 4 906.4 3 561.6 1 344.8 9
57.0 57.0 — — — — 4 249.0 2 616.4 1 632.6 10
— — — — — — 1 561.0 1120.1 440.9 11
382.5 382.5 — — — — 5 866.1 4 723.2 1142.9 12
92.0 — 92.0 — — — 7 778.0 5 730.9 2 047.1 13!
123.5 61.0 62.5 — — — 3 534.6 2 785.4 749.2 14
— — — — — — 5 601.0 3 921.6 1679.4 15
411.5 411.5 — — — — 2 567.8 1 967.1 600.7 16
— — — — — — 2 761.1 2 106.9 654.2 17
54.9 54.9 — — — — 2 163.9 1 761.8 402.1 18
89.5 89.5 — — — — 1 776.1 1423.1 353.0 19
331.4 331.4 — — — — 5 722.3 5 086.1 636.2 20
— — - — — — 2 405.8 2 136.5 269.3 21
— — — — — 3 383.0 3 092.8 290.2 22
247.4 136.4 111.0 — — — 7 193.6 6 497.1 696.5 23
56.4 — 56.4 — — — 2 225.6 2 107.5 118.1 24
51.2 51.2 — — — — 1 727.6 1 211.4 516.2 25
106.1 106.1 — 254.0 254.0 — 4 232.4 3 793.0 439.4 26
336.7 336.7 — 199.0 199.0 — 3 817.4 3 404.7 412.7 27
— — — — — — 2 738.4 1 634.8 1103.6 28
— — — — — — 1 563.7 1 296.2 267.5 29
121.3 121.3 - - 1 982.4 1 526.8 455.6 30
5613.6 4 949.9 663.7 1292.2 1 292.2 - 120 934.1 91 831.8 29 102.3:31;
138 139
Taulu N:o 4. (Jatlc.) Taulu N:o 4. (Jatk.)
1 2 3 1 ' 4  1 5 6 1 7 1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernements et communes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  
¡.'(•tendue des champs cultivés des
0.50— 1. 1-2.
Peltoala 
y
h
teen
sä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S ii t ä  : 
Dont :
Peltoala 
y
h
teen
sä.
1 
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S ii t ä  : 
Dont:
Itsen
äisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V 
uokra- 
vilj elm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsen
äisillä 
1 
viljelm
illä.
|Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
1 Siirto 1529.8 165.3 1 364.5 5 714.9 1 292.5 4 422.4
2 Pielisjärvi ............................................. • 140.1 7.2 132.9 329.8 87.1 242.7
3 Juuka ...................................................... 81.8 15.5 66.3 215.1 90. o 125.1
4 R au tava ara ........................................... 71.3 9.7 61.6 88.9 15.4 73.5
5 Nurmes .................................................. 119.4 6.1 113.3 265.1 46.0 219.1
6 Valtimo .................................................. 14.2 2.7 11.5 80.2 2.5 77.7
7 Y h te e n sä  (T o ta l) 1 956.6 206.5 1 750.1 6 694.0 1 533.5 5160.5
Vaasan lääni.
8 S iip y y ...................................................... 13.3 4.2 9.1 44.6 20.7 23.99 Isojoki .................................................... 50.5 1.2 49.3 145.7 19.3 126.4
10 L apväärti........................................ 11.7 1.7 10.O 60.6 38.1 22.5
11 Kristiinan kaup. m aalaiskunta. . . . 7.2 2.8 4.4 25.1 14.2 10.9
12 K ar ijo k i.................................................. 29.8 — 29.8 66.0 7.7 58.3
13 Närpiö .................................................... 37.4 8.9 28.5 166.3 102.4 63.9
14 Y lim arkk u............................................. 6.4 1.6 4.8 40.8 24.0 16.8
15 K orsnääsi............................................... 18.2 12.9 5.3 121.3 119.8 1.5
16 Teuva ...................................................... 92.0 2.9 89.1 266.2 20.9 245.3
17 K a u h a jo k i............................................. 109.9 1.5 108.4 363.1 20.3 342.8
18 K u rik k a .................................................. 126.7 2.4 124.3 242.2 9.6 232.6
19 Jalasjärvi................................................ 62.9 4.6 58.3 229.9 14.5 215.4
20 Peräseinäjoki ...................................... 28.0 1.0 27.0 78.7 5.8 72.9
21 Ilm a jo k i.................................................. 38.5 6.5 32.0 178.9 25.8 153.1
22 Seinäjoki ............................................... 7.1 0.6 6.5 31.7 7.6 24.1
23 Ylistaro .................................................. 23.9 2.2 21.7 90.6 10.5 80.1
24 Isok y rö .................................................... 20.8 0.7 20.1 96.9 1.6 95.3
25 V äh äkyrö............................................... 29.9 10.3 19.6 81.6 40.2 41.4
26 L a ih ia ...................................................... 7.4 0.5 6.9 35.4 5.9 29.5
27 Jurva ...................................................... 29.7 — 29.7 73.4 17.7 55.7
28 P ir ttik y lä ............................................... 7.8 — 7.8 28.1 8.8 19.3
29 Petalahti ............................................... 8.1 0.8 7.3 38.8 22.6 16.2
30 Siirto 767.2 67.3 699.9 2 505.9 558.0 1 947.9
8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  
divers exploitations, hectares:
2—3. 3—5. 5—10. 1 0 -1 5 .
P
eltoala 
y
h
teen
sä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S i i t ä :
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S i i t ä  : 
Dont:
Peltoala 
y
h
teen
sä.
Total 
des 
champs 
\ 
cultivés.
S i i t ä  : 
Dont :
i 
P
eltoala 
y
h
teen
sä.
I 
Total 
des 
champs 
\ 
I 
cultivés. 
1
S i i t ä :
Dont:
Itsen
äisillä
viljelm
illä.
D^es 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä 
i 
viljelm
illä.
Des 
propriétésJi
V
uokra- 
viljelm
illä. 
1
Des 
ferm
es.
Itsen
äisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
i 
V
uokra- 
! 
viljelm
illä. 
I
Des 
ferm
es.
Itsen
äisillä
viljelm
illä.
|Des 
propriétés.^
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
7 466.8 2 693.0 4 773.8 16 928.7 9 793.7 7 135.0 34 249.9 27 654.9 6 595.0 18 859.7 16 797.9 2 061.8 1374.6 175.0 199.6 673.2 500.4 172.8 947.5 899.8 47.7 414.6 414.6 — 2289.0 180.0 109.0 622.8 472.8 150.0 832.8 731.3 101.5 332.8 304.2 28.6 3173.4 55.5 117.9 226.2 106.7 119.5 238.9 194.3 44.6 67.8 44.5 23.3 4226.8 75.8 151.0 393.4 294.4 99.0 831.7 760.4 71.3 538.4 513.6 24.8 5120.7 20.8 99.9 124.5 42.3 82.2 262.5 236.5 26.0 373.4 373.4 - 6
8 651.3 3 200.1 5 451.2 18 968 8 11 210.3 7 758.5 37 363.3 3« 477.2 6 886.1 20 586.7 18 448.2 2 138.5 7
103.7 70.9 32.8 221.3 174.4 46.9 641.9 628.1 13.8 346.2 334.9 11.3 8164.2 51.8 112.4 502.5 318.4 184.1 1 094.7 992.8 101.9 527.2 493.0 34.2 9130.2 105.1 25.1 473.5 446.1 27.4 1 450.2 1 422.3 27.9 1 031.0 1 031.0 — 1036.4 26.0 10.4 157.9 154.9 3.0 442.0 418.6 23.4 105.8 92.1 13.7 1194.7 19.8 74.9 210.7 103.5 107.2 733.1 668.0 65.1 421.2 421.2 — 12
224.1 193.8 30.3 491.9 477.2 14.7 1 683.6 1653.9 29.7 2 355.8 2 331.0 24.8 1347.8 41.0 6.8 149.7 142.2 7.5 970.6 954:1 16.5 700.O 700.0 — 14277.7 273.7 4.0 555.8 555.8 — 526.4 526.4 — 90.1 90.1 — 15298.2 30.5 267.7 383.2 146.6 236.6 1 245.6 1 001.9 243.7 1 413.0 1 387.9 25.1 16487.3 55.1 432.2 1 063.6 235.2 828.4 2 489.6 1 318.0 1171.6 2 350.2 1 868.1 482.1 17264.4 .33.3 231.1 615.0 125.5 489.5 1 221.6 502.2 719.4 1160.9 737.2 423.7 18
361.8 35.5 326.3 602.0 188.2 413.8 1 867.7 1 071.2 796.5 1 783.4 1 414.0 369.4 19
112.5 14.7 97.8 225.0 55.5 169.5 553.1 304.2 248.9 727.9 540.8 187.1 20
320.1 43.3 276.8 684.6 203.8 480.8 2 011.4 1140.3 871.1 2 038.0 1 545.8 492.2 21
28.9 7.0 21.9 126.1 102.8 23.3 613.5 567.2 46.3 337.3 337.3 — 2287.2 11.2 76.0 365.1 117.1 248.0 996.5 698.1 298.4 1 435.1 1303.1 132.0 23132.8 23.1 109.7 290.2 108.5 181.7 1 212.2 846.7 365.5 1 665.0 1 370.2 294.8 2493.7 65.4 28.3 285.1 222.6 62.5 1 039.9 950.7 89.2 1164.7 1 086.4 78.3 25
86.4 30.5 55.9 243.6 120.2 123.4 1 043.7 890.2 163.5 918.2 873.8 44.4 26
25.6 9.2 16.4 173.2 127.3 45.9 768.1 714.9 53.2 756.9 756.9 — 2754.2 42.6 11.6 108.4 95.9 12.5 690.3 660.8 29.5 1 222.0 1 208.3 13.7 28
71.2 66.7 4.5 193.1 193.1 - 610.2 610.2 - 367.7 301.8 65.9 29
3 503.1 1250.2 2 252.9 8121.5 4 414.8 3 706.7 23 905.9jl8 540.8 5 365.1 22 917.6 20 224.9 2 692.7 30
140 141
T a u lu  N .v  4 .  (Jatk .) T a u lu  N :o  4 .  (Jatk .)
1 20 21 22 j 23 j 24 j 25 1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  
L ’étendue des champs cultivés des
15—"25. 25-50.
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
1 
cultivés.
i
S iitä  : 
Dont :
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
1 Siirto 17  554.6 16 114.5 1 440.1 1 1  723.9 11 077.9 646.0
2 Pielisjärvi ......................................... 226.2 186.8 39.4 364.3 337.9 26.4
3 Juuka .................................................. 184.4 184.4 — 78.3 78.3 —
4 R a u ta v a a ra ....................................... 17.1 17.1 — — — —
5 Nurmes .............................................. 632.4 570.3 62.1 525.8 525.8 —
6 Valtimo .............................................. 375.0 355.0 20.0 314.6 314.6 u
7 Yhteensä (Totu.1) 18 989.7 17  428.1 1  561.6 13  006.9 12  334.5 672.4
Vaasan lääni.
8 S iip y y .................................................. 186.7 186.7 — 49.6 49.6 —
9 Isojoki ................................................ 400.4 362.0 38.4 145.7 145.7 —
10 L a p v ä ä rti........................................... 1107.6 1 067.6 40. o 268.2 207.2 61.0
11 Kristiinan kaup. maalaiskunta. . . . 18.5 18.5 — — — —
12 K a rijo k i.............................................. 390.6 372.9 17.7 303.2 303.2 —
13 Närpiö ....................................... 3 714.5 3 690.5 24.0 969.3 969.3 —
14 Y lim ark k u ................................. 891.4 876.0 15.4 290.0 290.0 —
15 K orsn ääsi........................................... 21.7 21.7 — — — —
16 Teuva .................................................. 2 066.0 2 066.o — 1  742.6 1 712.6 30. o
17 K a u h a jo k i.......................................... 2 526.8 2157.2 369.6 3 002.8 2 839.0 163.8
18 K u rik k a .............................................. 1 926.8 1 747.8 179.0 4 286.7 4 286.7 —
19 Ja la s jä r v i........................................... 3 496.4 3 229.4 267.0 4 067.2 3 956.9 110.3
20 Peräseinäjoki ................................... 1 730.4 1 645.6 84.8 2 766.7 2 730.4 36.3
21 Ilm a jo k i............................................. 3 556.1 2 968.7 587.4 4 687.6 4 511.5 176.1
22 Seinäjoki ........................................... 652.2 610.5 21.7 1  050.2 1  050.2 —
23 Ylistaro ............................................. 2 853.8 2 816.6 37.2 4 835.5 4 789.1 46.4
24 Isokyrö ............................................... 2 449.0 2 449.0 — 2 740.2 2 606.4 133.8
25 Vähäkyrö ........................................... 1217.7 1147.8 69.9 373.4 373.4 —
26 L a ih ia .................................................. 2 179.1 2 140.0 39.1 3  453.2 3 418.9 34.3
27 Ju rv a  .................................................. 1 022.9 1  022.9 — 456.3 456.3 —
28 P irttik ylä ........................................... 1384.0 1364.1 19.9 305.8 305.8 —
29 Petalahti ........................................... 128.6 128.6 — — — —
30 Siirto 33 901.2 32 090.1 18 11 .1 35 794.2 35002.2 792.0
1 26 27 28 29 30 31 3 2 33 34
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :
divers exploitations, hectares:
50-100. 100-, Yhteensä.Total.
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
Siitä : Dont:
1 
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
1 
cultivés.
Siitä : Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
Siitä: Dont :
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
5 613.6 4 949.9 663.7 1 292.2 1 292.2 120 934.1 91 831.8 29102.3 1
130.6 130.6 — - — - 3 600.9 2 739.4 861.5 2
— — — — — — 2 637.0 2 056.5 580.5 3
— — — — - — 883.6 443.2 440.4 4
134.7 134.7 — 190.0 190.0 — 3 857.7 3117.1 740.6 5
164.6 164.6 - — - - 1 829.7 1 512.4 317.3 6
6 043.5 5 379.8 663.7 1482.2 1482.2 — 133 741.0 101 700.4 32 040.6 7
1 607.3 1 469.5 137.8 8
159.7 159.7 — — — — 3190.6 2 543.9 646.7 9
130.0 50. o 80. o — — — 4 663.0 4 369.1 293.9 10
— — — — — — 792.9 727.1 65.8 11
— — — — — — 2 249.3 1 896.3 353.0 12
144.7 — 144.7 — — — 9 787.6 9 427.0 360.6 13
— — — — — — 3 096.7 3 028.9 67.8 14
— — — — — — 1 611.2 1 600.4 10.8 15
212.0 212.0 — — — — 7 718.8 6 581.3 1137.5 16
1 603.1 1 447.2 155.9 182.2 — 182.2 14 178.6 9 941.6 4 237.0 17
1 647.9 1 554.9 93.0 — — — 11 492.2 8 999.6 2 492.6 18
1119.9 981.5 138.4 828.2 828.2 — 14 419.4 11 724.0 2 695.4 19
1 021.9 941.9 80.0 215.2 215.2 — 7 459 4 6 455.1 1004.3 20
2 601.8 2 484.8 117.0 1 095.1 970.9 124.2 17 212.1 13 901.4 3 310.7 21
320.2 320.2 — — — — 3 147.2 3 003.4 143.8 22
2 989.5 2 746.1 243.4 897.1 679.0 218.1 14 574.3 13173.0 1 401.3 23
1 276.3 1100.7 175.6 595.0 595.0 — 10 478.4 9101.9 1 376.5 24
243.8 243.8 — — — — 4 529.8 4 140.6 389.2 25
826.1 736.1 90. o — — — 8 793.1 8 216.1 577.0 26
72.0 — 72.0 — — — 3 378.1 3105.2 272.9 27
— — — — — — 3 800.6 3 686.3 114.3 28
- - - — - — 1417.7 1 323.8 93.9 29
14 368.9 12 978.9 1390.0 3 812.8 3 288.3 524.5 149 598.3 128 416.5 21 182.8 30
142 148
Taulu N:o 4. (Jatk.)
1 2 1 3 1 * 1 5 6 1 7 !
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  
L ’étendue des champs cultivés des
0.6—1. 1—2-
Peltoala 
yhteensä.
Total des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
Dont:
Itsenäisillä 
vilj elm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra- 
i 
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
1 Siirto 767.2 67.3 699.9 2 505.9 558.0 1 947.9
2 Bergöö .................................................... 15.5 12.9 2.6 22.9 22.9 —
3 M aalahti.................................................. 2.8 0.5 2.3 18.4 12.3 6.1
4 Sulva ....................................................... 0.5 — 0.5 7.9 3.6 4.3
5 M ustasaari.............................................. 14.5 2.3 12.2 24.8 9.3 15.5
6 Raippaluoto ......................................... 29.2 11.8 17.4 147.5 131.2 16.3
7 K oiv u la h ti.............................................. 20.2 — 20.2 52.9 4.3 48.6
S M aksam aa.............................................. 16.8 2.7 14.1 41.9 14.5 27.4
9 Vöyri ....................................................... .  1.5 0.5 1.0 25.2 — 25.2
10 Nurmo .................................................... 8.6 — 8.6 35.9 2.8 33.1
11 Lapua ....................................................... 30.3 1.5 28.8 218.5 10.6 207.9
12 Kauhava ................................................ 17.3 - 17.3 82.7 5.5 77.2
13 Y lih ä rm ä ................................................ 9.5 — 9.5 37.1 1.0 36.1
14 A lahärm ä................................................ 1.8 — 1.8 18.4 1.5 16.9
15 Oravainen .............................................. 19.4 — 19.4 45.8 1.8 44.0
16 M u n sa la .................................................. 12.8 — 12.8 34.0 3.2 30.81
17 Uudenkaarlepyyn maalaiskunta . . 17.3 0.5 16.8 59.3 7.8 51.5
18 J e p u a ....................................................... 1.5 — 1.5 8.8 1.0 7.8
19 Pietarsaaren maalaiskunta ............ 7.3 — 7.3 35.4 5.3 30.1
20 Purmo ..................................................... — — — 12.4 — 12.4
21 Ä h tä v ä ..................................................... 6.6 — 6.6 38.5 13.2 25.3
22 T eerijärv i................................................ 14.8 4.1 10.7 55.6 20.9 34.7
23 Kruunupyy ........................................... 11.7 2.4 9.3 43.1 19.4 23.7
24 L u o t o ....................................................... 17.9 2.8 15.1 29.9 13.0 16.9
25 Kokkolan m aala isk u n ta ................... 9.0 0.8 8.2 43.5 20.5 23.0
26 Alaveteli ................................................ 5.7 — 5.7 30.4 3.1 27.3
27 K älviä ..................................................... 7.1 0.6 6.5 80.2 16.3 63.9
28 Lohtaja .................................................. 16.9 0.5 16.4 46.6 16.9 29.7
29 Himanka ................................................ 11.2 0.5 10.7 40.7 13.3 27.4
30 Kannus .................................................. 6.2 — 6.2 57.7 1 10.6 47.1
31 T o h olam p i.............................................. 0.6 — 0.6 31.3 2.0 29.3
32 Siirto 1 101.7 111.7 990.0 3 933.2 1 945.8 2 987.4
1 » 9 1 0 1 12 1 13 1 14 1 15 ! 18 1 i ’ 1 18 1 9
J o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :
d ivers  exp lo ita tions, hectares:
2—3. 3—5. 5—10. 10-15.
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
D ont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
D ont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
i 
cultivés.
S iitä  :
D ont:
Itsenäisillä 
i 
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra- 
J 
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
Vn okra- 
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
3 503.1 1 250.2 2 252.9 8121.5; 4 434.8 3 706.7 23 905.9 18 540.8 5 365.1 22  917.6 20 224.9 2 692.7 1
14.1 14.1 : — 9.9 9.9 — — — — — — — 2
46.4 34.4 12.0 308.1 277.5 30.6 1545 .2 1 524.5 20.7 1 466.2 . 1466.2 — 3
15.2 7.5 7.7 85.5 82.5 3.0 1173.7 1148.7 25.0 1060.3; 1 047.3 13.0 4
76.9 59.2 17.7 272.6 259.8 12.8 1 539.5 1 516.6 22.9 1 990.1 1 1978.1 12.0 5
150.3 143.3 7.0 161.8 146.8 15.0 185.1 165.9 19.2 30.0 20.0 ÎO.O 6
36.2 25.3 10.9 123.3 112.3 11.0 905.1 896.1 9.0 771.7 744.4 27.3 7
63.0 34.1 28.9 92.6 58.7 33.9 392.6 349.4 43.2 160.9 149.8 l l . l 8
82.7 12.0 70.7 159.8 89.5 70.3 1 588.5 1 570.0 18.5 1 934.4 1 865.2 69.2 9
79.6 5.4 74.2 187.2 79.2 108.0 485.9 431.5 54.4 778.2 719.3 58.9 10
250.5 38.3 212.2 550.5j 107.7 442.8 1 635.4 891.4 744.0 1 716.2 1 267.2 449.0 11
114.5 18.4 96.1 377.5 84.2 293.3 900.8 364.7 536.1 1 225.0 1 042.6 182.4 12
56.4 4.8 51.6 141.8 66.0 75.8 407.8 275.6 132.2 571.6 511.5 60.1 13
29.2 — 29.2 , 105.9 7.5 98.4 346.2 221.1 125.1 702.4 660.9 41.5 14
50.4 8.8 41.6 121.6 72.2 49.4 976.5 831.8 144.7 1 258.2 1 238.2 20.0 15
51.6 11.8 39.8 371.3 302.5 68.8 1 522.0 1 488.1 33.9 1 226.7 1 226.7 — 16
68.5 11.2 57.3 103.3 62.9 40.4 535.8 482.6 53.2 1 222.8 1195.1 27.7 17
6.0 4.0 2.0 72.0 39.5 32.5 254.0 222.1 31.9 520.9 520.9 — 18
52.3 23.3 29.0 135.3 114.3 21.0 1 787.7 1 670.O 117.7 1 786.0 1 774.0 12.0 19
37 .0 2.0 35.0 101.6 14.6 87.0 362.7 232.4 130.3 901.9 881.9 20.0 20
48.6 22.0 26.8 136.7 121.7 15.0 708.0 700.9 7.1 605.3 605.3 — 21
67.4 58.2 9.2 288.2 267.6 20.6 844.9 844.9 — 450.5 450.5 — 22
77. i¡ 55.2 21.9 222.9 189.4 33.5 903.5 857.0 46.5 982.1 953.9 28.2 23
31.5 29.0 2.5 190.1 190.1 — ' 580.3! 580.3 — 224.7 224.7, — 24
72.3 40.1 32.2 224.8 206.5 18.3 875.0 851.8 23.2 850.9 815.3 35.6 25
42.0' 28.3 13.7 106.O 94.5 11.5 669.6 663.1 6.5 378.2 378.2 — 26
97.9 36.3 61.6 268.4 245.2 23.2 1 003.0 987.2 15.8 634.8 614.8 20.0 27;
93.5 37.4 56.1 241.3 214.5 26.8 1045.8 1 004.8 41.0 657.2 657.2 — 28j
42.2 31.2 11.0 141.3 130.1 11.2 584.0 578.0 6 .0 422.2 422.2. 29
IO3 .2 ! 19.9 83.3 284.1 179.1 105.O 1311.4 1 272.6 38.8 1 313.0 1 303.0 10.O 30
72.6 9.8 62.8 135.4 89.4; 46.0 528.5 471.6 56.9 1 166.8 1 134.5; 32.3 31
5 532.2 2 075.5 3 456.71 13 842 .3 8 330.5 5 511.s|49 504.4 41 635.5 7 868.9 19 926.8 46 093.8 3 833.0 132
M aanviljelystiedustelu Suomessa v. 1910. 19
Taulu N:o 4. (Jatk.)
144 145
Taulu Nx> 4. (Jatk.) Taulu N:o 4. (Jatk)
1 20 1 21 [ 22 j 23 [ 24 [ 25 [
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et comm unes.
P e l t o a l a a  y  li t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  
L ’étendue des cham ps cu ltivés des
15—25. 2 5 -5 0 .
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont:
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont :
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
iä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
1 Siirto 33 901.2 32 090.1 1811.1 35 794.2 35 002.2 792.0
2 B ergöö  ....................................................... — — — — — —
3 M a a la h ti..................................................... 1 454.3 1 434.3 20.0 457.2 411.1 46.1
4 Sulva .......................................................... 832.5 832.5 — 452.2 407.2 45.0
5 M u sta sa a r i................................................ 2 087.6 2 048.1 39.5 1 562.7 1430.3 132.4
6 R aippaluoto ............................................ - — — — —
1 7 K o iv u la h t i ................................................ 453.2 434.2 19.0 93.2 30.0 63.2
! 8 M a k sa m a a ................................................ 16.1 16.1 — 49.9 — 49.9
9 V öyri .......................................................... 3 288.3 3 265.5 22.8 1 443.9 1 305.4 138.5
10 N u r m o ................. ...................................... 1 021.7 1 006.5 15.2 1140 . o 1140 . o —
11 L a p u a .................................... ..................... 3 942.7 3 719.7 223.0 6 586.2 6 407.0 179.2
12 K auh ava .................................................. 3 094.8 2 880.8 214.0 5 216.5 5 146.7 69.8
¡13 Y lih ä r m ä .................................................. 1 467.2 1 452.2 15.0 2 072.2 2 032.2 ,40.0
14 A la h ä r m ä ................................................... 2 370.8 2 303.7 67.1 3 697.1 3 672.1 25.0
15 O ravainen ................................................ 1 650.0 1557.0 93.0 779.7 779.7 —
16 M u n s a la ..................................................... 569.7 569.7 — 267.5 237.5 30.0
17 U udenkaarlepyyn m aalaiskunta . . 1 259.3 1 202.0 57.3 332.0 289.4 42.6
18 Jepua .......................................................... 1185.1 1169.1 16.0 731.3 704.3 27.0
19
Pietarsaaren m aalaiskunta ............ 1 275.7 1 253.6 22.1 82.4 82.4 —
[20 Purm o ....................................................... 1 334.9 i 1 295.0 39.9 1172.4 1172.4 —
21 Ä h t ä v ä ....................................................... 447.4 447.4 — 86.0 86.0 —
22 T ee r ijä rv i................................................... 88.0 j 73.0 15.0 38.3 38.3 —
[23 K ruunupyy .............................................. 774.9 738.9 36.0 234.7 197.3 37.4
2 4 L u o t o ..................................................................... 59.7 59.7 — — — —
2 5 K okkolan  m a a la isk u n ta .................... 834.1 834.1 — 520.5 495.0 25.5
126 A l a v e t e l i  ............................................................ 270.8 255.1 15.7 79.8 79.8 —
[27 K älv iä  ........................................................ 346.9 309.9 37.0 120.4 85.6 34.8
2 8 505. o 463.5 41.5 32.6 32: e ! —
2 9 H im anka ................................................... ! • 337.3 337.3 — 81.3 81.3 ! -
3 0 K annus ..................................................... 796.7 752.1 44.6 107.1 76.5 30.6
31 | T o h o la m p i.............................................. 1 454.5 1 454.5 - 1 304.1 1 230.7 73.4
32 Siirto 67 120.4 1 64 255.6 1 2 864.8 1 64 535.4 62 653.0 ! 1 882.4
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26 27 28 29 30 31 32 33 34
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  li a:
divers exploitations, hectares:
50-100. 100- . Y h teen sä .Total.
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitäDont
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä  : Dont:
11 
Peltoala 
yhteensä.
i Total des champs 
cultivés.
i
S iitä
Dont
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
1 
V
uobra- 
j 
viljelm
illä.
Des fermes.
14 368.9 12 978.9 1390.0 3 812.8 3 288.3 524.5 149 598.3 128 415.5; 21182.8 1
— — — — — — 62.4 59.8; 2.6 2
— — — — — — 5 298.6 5 160.8 j 137.8 3
— — — — — — 3 627.8 3 529.3 98.5 4
313.7 313.7 — ' 244.5 244.5 — 8126.9 7 861.9 265.0 5
— — — — — — 703.9 619.0; 84.9 6
— — — — — — 2 455.8 2 246.6 209.2 7
— — — — — — 833.8 625.3 208.5 8
100.0 50.0 50.0 — — — 8 624.3 8158.1 466.2 9
469.5 399.6 69.9 279.5 279.5 — 4 486.1 4 063.8! 422.3 10
3 419.6 3 369.6 50.0 1 260.2 1150.2 llO .o 19 610.1 16 963.2! 2 646.9 U
2 383.7 2 333.7 50.0 479.6 479.6 — 13 892.4 12 356.2 1 536.2 12
541.2 541.2 — 102.5 102.5 — 5 407.3 4 987.0 420.3 13
1 363.3 1 303.5 59.8 — — — 8 635.1 8170.3 464.8 14
51.6 51.6 — 244.0 244.0 — 5197.2 4 785.1 412.1 15
— — — 103.7 103.7 — 4 159.3 3 943.2 216.1 16
— — — — — — 3 598.3 3 251.5 346.8 17
50. o 50.0 — — — — 2 829.6 2 710.9 118.7 18
— — — — — — 5162.1 4 922.9 239.2 19
— — — — — — 3 922.9 3 598.3 324.6 20
— — — — — — 2 077.1 1 996.5! 80.6 21
— — — — — — 1 847.7 1 757.5 j 90.2 22
— — — — — — 3 250.0 3 013.5 236.5 23
— — — — — — 1134.1 1 099.6 34.5 24
51.5 51.5 — — — 3 481.6 3 315.6 166.0 25
— — — — — — 1 582.5 1 502.1 80.4 26
— — — — — — 2 558.7 2 295.9 262.8 27
— — — — — — 2 638.9 2 427.4 211.5 28
— — — — — — 1660.2 1593.9! 66.3 29
— — — — — — 3 979.4 3 613.8 365.6 30
250.O 250.0 - - - — 4 943.8 4 642.5 301.3 31
23 363.0 21 693.3 1 669.7 6 526.8 5 892.3 634.5 285 386.2 253 687.0 31 699.2 32
146 147
Taulu N:o 4. (Jatk.) Taulu N.v 4. (Jatk.)
1 2 | 3 | 4 | ö | 6 [ t |
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l t ä ,  
L’étendue des champs cultivés des
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernements et comm unes.
0.5—1. 1—2.
! 
Peltoala 
yhteensä.
j 
Total 
des 
cham
ps 
1 
cultivés.
Siitä : 
Dont :
j 
Peltoala 
yhteensä.
j 
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä :
Dont:
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
V 
u okra- 
viljelm
illii.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
1 S iirto 1 101.7 111.7 990. o 3 933.2 0  945.8 2 987.4
2 U lla v a  ....................................................... 2.9 — 2.9 23.4 1.5 21.9
3 K a u stin e n  ................................................ 1.8 — 1.8 32.1 16.5: 15.6
4 V eteli ......................................................... 1.5 — 1.5 8.2 2.7 5.5
5 L e s t i jä r v i ................................................... 0.5 — 0.5 4.0 —  4.0
6 H a isu a  ....................................................... — — — 3.6 — i 3.6
7 P e rh o  ......................................................... 1.5 0.5 1.0 31.0 7.0; 24.0
8 S o i n i ........................................................... 31.9 0.7 31.2 85.1 ! 24.2 60.9
9 7.5 — 7.5 34.4 8.1 ! 26.3
10 A lajärv i ...................................................... 42.1 1.9 40.2 95.2j 7.61 87.6
11 V im p e li....................................................... 7.0 2.2 4.8 22.8 3.0, 19.8
1 2 ! E v i j ä r v i .................................................... 9.3 0.8 8.5 34. Oj 1.0! 33.0
13 K o rte s jä rv i ............................................. 22.6 1.6 21.0 50.«! 9.8! 40.8
14 L a p p a jä rv i ............................................. 20.3 — 20.3 53.7 3.0 ! 50.7
15 K u o r t a n e .................................................. 4.8 — 4.8 120.4 — 1 120.4
16 T ö y s ä ......................................................... 12.4 - 12.4 69.1 — 69.1
17 Alavus ....................................................... 110.7 3.2 1 0 7 .5 235.4 14.5 220.9
18 V i r r a t ........................................................ 32.9 0.7 32.2 175.1 12.4! 162.7
19 Ä t s ä r i ......................................................... 66.4 7.1 59.3 176.9! 30 5 146.4
20 P ih la ja v e s i................................................ 23.2 4.9 18.3 74.1 12.4; 61.7
21 M ultia ...................................................... 67.9 0.9 67.0 163.0 — ! 163.0
22 K e u r u u ...................................................... 7 7 .8 0.5 77.3 209.8 7 .4 ! 2 0 2 .4
23 Petäjävesi ................................................ 42.6 0.8 41.8 143.0! 3.5 139.5
24 Jyväskylän  m a a la isk u n ta ................. 48.6 1.0 47.6 197.2 j 9.3 187.9
25 U urainen .................................................. 38.3 — 38.3 56.3 1.5 54.8
26 S a a r ijä r v i.................................................. 77.1 0.5 76.6 168.8) 3.3 j 165.6
27 K arstula .................................................. 66.7 1.3 65.4 185.9! 15.1 170.8
28| K ivijärvi .................................................. 9.4 1.9 7 .5 79 .8 1 14.1! 65.7
29 j P ih t ip u d a s ................................................. 51.7 0.6 51.1 121.2 8.8 112.4
30 V iita sa a r i .................................................... 100.4 — 100.4 268. o! 3.9! 264.1
31 K o n g in k a n g a s......................................... 21.5 21.5 29.1 i 2 .71 26.4
32 S u m ia in e n ................................................ 10.1 — 10.1 81.3! — 1 81.3
33 Laukaa ....................................................... 83.0 - 83.0 216.7; 3.2 213.5
34 Yhteensä (T o ta l) 2196.1 142.8 2053.3 7182.4| 1172,8 6009.6
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o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a
d ivers exp lo ita tions, hectares:
3—5.2—8. 5—10. 10—15.
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont :
: 
Peltoala 
yhteensä.
I 
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä: 
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
Dont :
! 
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
Dont :
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä 
! 
viljelm
illä.
J Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
, 
Itsenäisillä 
viljelm
illä.
{Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra- 
. 
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
5 532.2 2 075.5 3 456.7 13 842.3 8 330.5 5 511.8 49 504.4 41 635.5 7 868.9 49 926.8 46 093.8 3 833.0 l
18.6 12.0 6.6 82.2 79.2 3.0 320.3 313.3 7.0 103.2 92.7 10.5 2
45.4 19.4 26.0 186.0 128.3 57.7 701.7 647.7 540 828.0 828.0 — 3
17.0 10.3 6.7 165.5 93.5 72.0 616.2 539.5 76.7 832.6 822.6 10.0 4
13.0 2.0 11.0 113.5 65.5 48.0 333.0 234.0 99.0 260.0 239.0 21.0 5
12.2 — 12.2 22.3 7 .4 14.9 106.9 63.0 43.9 265.1 148.8 116.3 6
45.0 25.0 20. o 140.0 94 5 45.5 444.7 387.7 57.0 530. o 464.0 66.0 7
119.9 65.4 54.5 237.0 151.1 85.9 669.3 518.0 151.3 262.5 262.5 — 8
55.7 9.9 45.8 199.9 89.5 110.4 467.7 377.9 89.8 259.9 259.9 — 9
97.1 17.5 79.6 226.2 96.3 129.9 999.0 684.1 314.9 1 544.7 1 275.6 269.1 10
22.9 10.7 12.2 88.2 73.2 15.0 506.0 501.0 5.0 754.6 742.6 12.0 11
76.1 24.5 51.6 141.7 103.4 38.3 821.6 781.0 40.6 1 089.3 1  0 6 7.3 22.0 12
61.8 22.6 39.2 213.0 175.7 37.3 1122.8 1038.0 84.8 805.8 741.9 63.9 13
82.2 14.3 67.9 138.0 59.3 78.7 462.2 409.2 53.0 1 318.0 1 307.0 11.0 14
147.7 147.7 2 9 2.3 15.9 276.4 444.2 266.7 1 7 7 .5 673.0 628.0 45.0 15
92.1 92.1 179.2 — 179.2 488.9 63.0 425.9 259.1 231.1 28.0 16
246.2 44 l 202.1 548.1 1317 416.4 1 389.7 912.2 477.5 1152.8 988.6 164.2 17
186.2 18.1 168.1 466.4 104.9 361.5 945.8 647.5 298.3 1140.1 987.1 153.0 18
148.4 45.0 103.4 353.6 19 2 .4 161.2 737.5 532.3 205.2 521.0 495.8 25.2 19
70 .3 7.3 63.0 136.6 42.0 94.6 275.8 159.1 116.7 297.5 264.0 33.5 20
139.4 9.0 130.4 163.7 18.0 145.7 473.7 343.4 130.3 294.8 257.7 37.1 21
233.8 16.7 217.1 547.3 115.7 431.6 1099.1 569.5 529.6 62 2 .3 406.2 216.1 22
145.0 4.8 140.2 305.0 40.6 264.4 452.7 218.3 234.4 453.3 331.0 1 2 2 .3 23
246.5 14.1 232.4 548.8 54.5 494.3 1 027.7 546.6 481.1 779.0 6 7 1 .4 107.6 24
100.7 — 100.7 218.9 16.6 202.3 425.6 2 7 0 .8 154.8 325.6 305.1 2 0.5 25
383.8 15.9 367.9 783.2 67.9 715.3 1 642.4 744.7 897.7 1 282.0 1137.1 144.9 26
2 3 1.8 44.6 187.2 575.0 150.4 424.6 1 4 1 2 .5 789.5 623.0 923.9 738.8 185.1 27
135.7 32.7 103.0 331.2 117.9 213.3 736.0 498.9 237.1 440.8 281.0 159.8 28
133.6 25.2 108.4 26 6.4 124.3 142.1 726.7 548.9 1 7 7 .8 334.9 300.1 34.8 29
252.0 10.1 241.9 567.3 45.5 521.8 1183.6 432.6 751.0 683.1 527.9 155.2 30
58.2 4.8 53.4 123.0 7.7 115.3 247.3 140.1 107.2 373.5 322.3 51.2 31
75.6 9.5 66.1 134.9 84.7 50.2 270.9 240.3 30.6 144.1 144.1 — 32
286.2 6.8 2 7 9 .4 514.7 51.7 463.0 1 267.4 579.4 688.0 1138.5 798.5 340.0 33
9 512.3 2 619.3 6 893.0 22 851.4 10 929.8 11921.6 72 323.3 56 633.7|l5 689.6 70 619.8 64161.5 6 458.3 34
1 4 8 1 4 9
Taulu N:o 4. (Jatk.) T a u lu  N :o  4 . (Jatk.)
1 20 21 22 23 24 25 1
-  .......—
P e l t o
15—25.
a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä  
L ’étendue des cham ps c idtivés des
25-50.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et com m unes.
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V 
uokra- 
vilj elm
illä.
1 
Des 
ferm
es.
1 Siirto 67 120.4 64 255.6 2 864.8 64 535.4 62 653.0 1882.4
2 Ullava ................................................... 181.5 181.5 — — — —
3 Kaustinen ............................................. 940.9 919.0 21.9 184.5 184.5 —
4 Veteli ...................................................... 916.8 901.8 15.0 962.8 933.3 29.5
5 L e s t i j ä r v i ..................................................... 123.0 123.0 — 66.0 66.0 —
6 Haisua ................................................... 684.0 587.1 96.9 1 551.9 1 406.1 145.8
7 P e r h o ...................................................... 616.8 581.8 35.0 713.0 658.0 55.0
8 S o in i ........................................................ 264.3 264.3 — 124.0 124.0 —
9 Lehtimäki ............................................. 1448 144.8 — 25.0 25.0 —
10 Alajärvi ................................................. 2 485.6 2 308.6 177.0 1 918.1 1 862.4 55.7
11 V im peli......... ......................................... 1342.6 1 342.6 — 870.2 870.2 —
12 E v ijä r v i ................................................. 1 365.3 1 365.3 — 994.0 994.0 —
13 Kortesjärvi ........................................... 862.0 842.0 20.0 787.3 753.2 34.1
14 Lappajärvi ........................................... 2 692.3 2 654.2 38.1 I 878.5 1 819.0 59.5
15 K u o rta n e ............................................... 1 967.9 1 920.9 47.0 2177.6 2138.1 39.5
16 T ö y s ä ...................................................... 1 225.3 1 073.1 152.2 2 066.6 2 066.6 —
17 A l a v u s .................................................................. 2 213.6 2 141.9 71.7 1 52Ÿ.6 1 486.0 41.6
18 V irr a t ...................................................... 1 827.9 1 706.9 121.0 765.7 730.3 35.4
19 A tsä r i...................................................... 666.7 627.8 38.9 347.0 347.0
20 P ihlajavesi............................................. 110.0 76.4 33.6 36.0 — 36.0
21 Multia ................................................... 202.0 162.0 40. o 25.6 25.6 —
22 K eu ru u ................................................... 933.8 861.2 72.6 ¿76.4 514.6 61.8
23 Petäjävesi ............................................. 498.8 436.7 62.1 574.6 519.4 55.2
24 Jyväskylän m aalaiskunta................ 994.0 891.5 102.5 836.6 733.0 103.6
25 Uurainen ............................................... 328.6 310.7 17.9 216.0 216.0 —
26 Saarijärvi............................................... 1 696.3 1 461.6 234.7 1 767.3 1 736.7 30.6
27 Karstula ............................................... 855.1 798.5 56.6 1 006.9 959.9 47.0
28 Kivijärvi ............................................... 407.5 351.9 55.6 232.2 232.2 —
29 P ihtipudas............................................. 244.9 176.9 68.0 174.3 174.3 i —
30 V iitasaari............................................... 915.5 730.0 185.5 843.6 790.6 53.0
31 K onginkangas...................................... 160.0 141.1 18.9 480.6 480.6
32 Sumiainen ............................................. 52.1 33.8 18.3 — — —
33 Laukaa ................................................... 1 203.9 1 045.9 158.0 981.1 846.4 134.7
34 YhteensB (T o tal) 96 244.2 91 420.4 4 823.8 89 246.4 86 346.0 2 900.4
I 26 27 28 29 39 31 32 33 34
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  
divers expectations, hectares:
a:
50—100. 100- , Y h teen sä .Total.
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä  : 
Dont :
' 
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä  : 
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä  :
Dont:
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
j Des fermes.
!
Itsenäisillä 
vilj eluiillä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
1! 
V
uokra- 
viljelm
illä.
Des fermes.
23 363.0 21 693.3 1669.7 6 526.8 5 892.3 634.5 285 386.2 253 687.0 31 699.2 1
— — — — — — 732.1 680.2 51.9 2
— — — — — — 2 920.4 2 743.4 177.0 3
449.0 389.5 59.5 — — — 3 969.8 3 693.2 276.4 4
— — — — — — 913.0 729.5 183.5 5
625.9 625.9 — 112.7 112.7 — 3 384.6 2 951.0 433.6 6
150.0 150.0 — — — — 2 672.0 2 368.5 303.5 7
— — — — — — 1 794.0 1 410.2 383.8 8
— — — — — — 1194.9 915.1 279.8 9
275.9 275.9 — — — 7 683.9 6 529.9 1154.0 10
168.8 117.7 51.1 — — — 3 783.1 3 664.7 118.4 11
347.5 347.5 — — — 4 878.8 4 684.8 194.0 12
53.0 53.0 — — — 3 978.9 3 637.8 341.1 13
50. o 50.0 — — — — 6 695.2 6 316.0 379.2 14
505.2 505.2 — — — 6 333.1 5 474.8 858.3 15
220.0 220. o — — — 4 612.7 3 653.8 958.9 16
562.7 497.8 64.9 — — — 7 986.8 6 220.0 1 766.8 17
331.8 331.8 _ 106.5 106.5 — 5 978.4 4 646.2 1332.2 18
— — — — — — 3 017.5 2 277.9 739.6 19
- — — — — — 1 023.5 566.1 457.4 20
— — — — — — 1 530.1 816.6 713.5 21
316.9 316.9 — — — — 4 617.2 2 808.7 1 808.5 22
184.9 123.9 61.0 108.0 108.0 — 2 907.9 1 787.0 1120.9 23
674.4 674.4 — 250.7 250.7 — 5 603.5 3 846.5 1 757.0 24
58.0 58.0 — — — — 1 768.0 1178.7 589.3 25
164.0 164.0 — 350.3 228-8 121.5 8 315.2 5 560.5 2 754.7 26
393.1 393.1 — 322.4 322.4 — 5 973.3 4 213.6 1 759.7 27
— — — — — — 2 372.6 1 530.6 842.0 28
50.0 50. o — — — — 2103.7 1 409.1 694.6 29
284.6 284.6 — 213.9 100.5 113.4 5 312.0 2 925.7 2 386.3 30
115.2 115.2 — — — — 1 608.4 1 214.5 393.9 31
— — — — — — 769.0 512.4 256.6 32
739.8 684.5 55.3 388.3 388.3 — 6 819.6 4 404.7 2 414.9 33
3» 083.7 28122.2 1961.5 8 379.6 7 510.2 869.4 408 639.2 349 058.7 59 580.5 34
1 5 0 151
Taulu N:o 4. (Jätit.) Taulu N:o 4. (Jatk.)
1 * 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  
L 'étendue des cham ps cultivés des
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
0 . 5 - 1 . 1-2.
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont :
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitit : 
Dont:
Itsenäisillä 
1 
viljelm
illä.
|/)es 
propriétés.
V
uokra- 
viljelm
illä. 
i
Des 
ferm
es. 
1
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
proprietes.
V 
uokra- 
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Oulun lääni.
1 S i e v i ............................................................ 11.3 1.6 9.7 84.9 26.2 58.7
2 R au tio  ....................................................... 4.9 — 4.9 22.4 1.0 21.4
3 Y liv ieska .................................................. 51.3 11.2 40.1 136.4 64.4 72.0
4 A la v ie s k a .................................................. 22.8 14.2 8.6 78.0 59.8 18.2
5 K a la j o k i .................................................... 20. o 1.5 18.5 75.0 25.2 49.8
6 M erijä rv i .................................................. 26.1 4.0 22.1 61.9 43.2 18.7
7 O ulainen  .................................................. 57.2 18.2 39.0 191.7 116.4 75.38 P y h ä jo k i .................................................. 49.0 45.4 3.6 224.8 218.6 6.2
9 Salon kap p eli ......................................... 17.0 — 17.0 37.2 3.1 34.1
10 Salon p i tä jä  ...................................... 39.5 1.4 38.1 125.0 8.6 116.4
11 V ih a n t i ....................................................... 21.2 — 21.2 135.4 26.1 109.3
12 31.1 1.8 29.3 75.2 13.8 61.4
13 P aav o la  .................................................... 46.6 3.2 43.4 102.0 13.2 88.8
14 R ev o n lah ti ............................................. 19.7 0.9 1 8 .8 51.4 4.6 46.8
15 S iikajok i .................................................. 2 9 .9 - 29.9 86.7 8.1 78.6
16 H a ilu o to  .................................................. 11.8 2 .4 9.4 16.4 13 .3 3.1
17 P y h ä jä rv i ................................................ 64.9 1.8 63.1 186.0 15.7 170.3
18 R eis jä rv i .................................................. 17.9 — 17.9 112.7 26.1 86.6
19 H a a p a jä rv i .............................................. 53.9 3.0 5 0 9 1 5 3 .3 1 6 .7 136.6
20 N iv a la  ....................................................... 45.8 2.5 43.3 204.7 25.2 179.5
2 1 ; K ä rsä m ä k i ............................................. 20.6 — 20.6 74.7 5.5 69.2
22 H aap a v e si ................................................ 9 2 .9 11.8 81.1 220.4 70.9 149.5
23 P u lk k i l a ..................................................... 47.8 — 47.8 73.0 — 73.0
24 P i i p p o la ..................................................... 12.8 — 12.8 45.9 — 45.9
25 P y h ä n t ä .................................................... i 25.8 2.2 23.6 52.7 8.6 44.1
26 K e s t i l ä ....................................................... 22.5 4.7 17.8 86.9 14.4 72.5
27 Säräisn iem i ja  V uolijoki ................. 54.2 3.6 50.8 130.8 6 0 .7 70.1
28 P a l t a m o ..................................................... 96.6 5.0 91.6 200.1 81.7 118.4
29 K a ja a n in  m a a la isk u n ta  ................... 58.9 0.9 58.0 119.0 23.9 95.1
30 S o tk am o  .................................................. ; 32.9 1.0 31.9 363.7 15.4 348.3
31 1 38.5 — 38.5 109.5 15.8 93.7
32 R istijä rv i............................................... 35.3 3.4 31.9 6 1.4 32.1 2 9 .3
33 H y r y n s a lm i ............................................. 31.9 — 31.9 53.6 — 53.6
34 S u o m u s s a lm i.................................. 137.1 31.4 1 0 5 .7 185.0 66.2 118.8
35 P u o l a n k a .................................................. ! 66.6 1 0 .4 56.2 186.0 102.9 83.1
36 Siirto 1416.3 187.5 1  2 28 .8 4123.8 1 227.4 2 896.4
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j o i d e \  p e l t o a 1 a o l i  h a
d ivers explo ita tions, hectares:
1 2 - 3 . 3—5. 5 -1 0 . 10—15.
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
1
Siitä:
Dont:
I 
Peltoala 
yhteensä.
1 
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä ; 
D ont :
I Peltoala yhteensä. I
| 
Total 
des 
cham
ps
cultivés. 
I
S iitä  : 
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
Siitä : 
D ont :
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
proprietes.
V
uokra- 
vilj elm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
|
Des 
propriétés,|
V
uokra-
viljelm
illä.
1 Des 
ferm
es.
Itsenäisillä 
j 
viljelm
illä.
\Des 
propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
es.
141.1 88.4 52.7 390.1 350.5 39.6 1 210.8 1 210.8 681.3 681.3 l
24.6 11.0 13.6 95.6 95.6 — 355.8 355.8 — 304.7 304.7 — 2
241.9 164.1 77.8 379.3 356.8 22.5 984.9 984.9 — 773.0 763.0 lO.o 3
130.0 125.5 4.5 237.8 218.5 19.3 576.6 551.4 25.2 255.6 255.6 — 4
85.9 53.9 32.0 298.6 272.5 26.1 1 089. o 1 064.5 24.5 842.5 842.5 5
87.1 77.6 9.5 217.1 210.1 7.0 172.1 166.9 5.2 20.0 20.0 — 6
188.2 174.7 13,5 532.6 496.7 35.9 554.3 530.6 23.7 241.5 241.5 — 7
264.8 264.8 — 373.9 369.8 4.1 77.3 77.3 — — — — 8
47.5 39.5 8.0 240.8 237.8 3.0 273.5 250.7 22.8 23.0 23.0 — 9
85.6 48.7 36.9 248.2 226.4 21.8 483.6 477.7 5.9 176.3 176.3 10
131.4 54.0 77.4 202.4 138.9 63.5 499.0 469.7 29.3 270.7 270.7 — 11
J07.1 37.8 69.3 198.0 164.5 33.5 403.6 382.3 21.3 366.7 366.7 — 12
181.4 34.7 146.7 309.2 178.1 131.1 628.7 574.0 54.7 309.6 272.7 36.9 13
40.1 21.3 18.8 80.6 61.1 19.5 139.3 109.1 30.2 95.0 95.0 — 14
65.0 37.5 27.5 104.6 93.6 11.0 238.9 238.9 — 137.4 113.6 23.8 15
44.9 42.9 2.0 252.6 252.6 — 338.2 331.2 7.0 10.0 lO.o — 16
222.1 80.9 141.2 470.6 298.0 172.6 780.4 693.0 87.4 425.9 400.8 25.1 17
94.2 40.0 54.2 211.8 169.4 42.4 670.4 648.2 22.2 437.0 417.0 20.0 1 8
154.7 36.4 118.3 303.4 231.1 72.3 969.1 885.6 83.5 760.2 747.9 12.3 19
266.1 105.5 160.6 431.0 263.9 167.1 1 351.1 1 241.3 109.8 1138.3 1115.7 22.6 20
57.0 20.9 36.1 177.1 132.9 44.2 526.8 461.7 65.1 357.4 347.4 10.0 21
208.2 102.1 106.1 334.3 288.2 46.1 751.7 684.9 66.8 492.7 470.9 21.8 22
47.1 13.0 34.1 153.1 106.9 46.2 240.3 235.3 5.0 249.5 239.4 10.1 23
52.3 2.0 50.3 73.3 35.4 37.9 261.0 261.0 — 303.9 303.9 — 24
61.9 44.2 17.7 111.1 96.4 14.7 305.7 276.9 28.8 73.1 73.1 — 25
98.9 39.4 59.5 144.4 64.9 79.5 332.8 222.9 109.9 298.1 243.6 54.5 26
94.9 63.9 31.0 232.0 198.0 34.0 304.5 283.3 21.2 149.9 149.9 — 27
177.8 143.1 34.7 388.0 315.3 72.7 341.2 318.5 22.7 106.5 84.5 22.0 28
130.3 82.5 47.8 233.9 187.1 46.8 363.5 314.8 48.7 62.6 62.6 — 29
400.6 89.1 311.5 721.4 408.7 312.7 1 658.3 1 483.9 ' 174.4 976.2 966.2 10.0 30
252.2 99.0 153.2 568.4 402.1 166.3 832.4 739.4 93.0 163.2 153.2 lO.o 31j
119.8 83.9 35.9 241.0 201.0 40.0 190.5 159.6 30.9 — — — 32
81.5 60.6 20.9 226.8 133.8 93.0 251.9 233.0 18.9 61.0 61.0 — 133
231.3 156.9 74.4 464.3 424.2 40.1 590.2 529.8 60.4 112.1 112.1 — 34i
167.5 142.6 24.9 228.3 218.6 9.7 97.8 97.8 - 31.4 31.4 -  ' 35
4 785.0 2 682.4 2 102.6 9 875.6 7 899.4 1 976.2 18 845.2 17 546.7 1 298.5 10 706.3 10 417.2 289.1 3 6
153152_
T a u lu  N :o  4 . (Jatk.) T a u lu  N :o  4 .  (Jatk.)
1 20 21 22 23 24 25
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä  
L'étendue des champs cultivés des
15-25. 25—50.
! Peltoala yhteensä.
i 
Total 
des 
cham
ps  
cultivés.
'
...........
S iitä  : 
Dont :
Peltoala yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont. :
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
es.
Oulun lääni.
1 S i e v i ........................................................... 651.1 631.1 20. o 132.4 107.4 25.0
2 R autio  ....................................................... 220.9 200.7 20.2 84.6 84.6 —
3 Y livieska .................................................. 919.1 919.1 — 336.0 306.1 29.9
4 A la v ie sk a .................................................. 385.6 344.7 40.9 26.7 26.7 —
5 K a la jo k i.................................................... 951.0 917.2 33.8 256.0 227.0 29.0
6 Merijärvi .................................................. — — — — — —
7 Oulainen .................................................. 161.5 161.5 — 38.7 38.7 —
8 Pyhäjoki .................................................. — — — — — -
9 Salon kappeli ........................................ 39.2 39.2 — —
10 Salon p itäjä  ........................................... 172.1 149.4 22.7 — — —
11 V ih a n ti ....................................................... 180.3 180.3 — 63.7 63.7 —
12 R a n ts i la .................................................... 311.4 275.9 35.5 190.0 190.0
13 Paavola .................................................... 129.5 129.5 — 131.3 131.3 —
14 R evonlahti ............................................. 147.0 147.0 — 246.0 246.0 —
15 Siikajoki .................................................. 33.0 18.0 15.0 56.0 56.0 —
16 H ailuoto .................................................. — — — — — —
17 Pyhäjärvi ........................................................... 493.1 455.5 37.6 367.0 314.7 52.3
18 Reisjärvi ............................................................. 259.0 239.0 20.0 62.4 62.4 —
19 H aapajärvi ........................................................ 827.2 827.2 — 433.9 402.4 31.5
20 N ivala ................................................................... 1 704.8 1 689.8 15.0 1 606.8 1 552.1 54.7
21 Kärsäm äki ............................................. 392.6 369.8 22.8 71.7 71.7
22 H aapavesi ................................................ 394.0 362.2 31.8 387.2 387.2
23 Pulkkila .................................................. 343.3 343.3 — 623.9 593.9 30. o
24 P i ip p o la .................................................... 274.9 274.9 — 172.1 144.1 28.0
25 P y h ä n tä .................................................... 54.2 38.7 15.5 36.8 36.8 —
26 K e s t i l ä ....................................................... 290.1 268.1 22.0 441.7 441.7 —
27 Säräisniemi ja Vuolijoki ................. 119.3 119.3 — 49.1 49.1 —
28 P a lta m o ..................................................... 83.9 66.9 17.0 26.0 — 26.0
29 K ajaanin m aalaiskunta ................... 15.7 15.7 — — — _
30 Sotkam o .................................................. 440.8 366.8 74.0 54.0 54.0 —
31 K u h m o n ie in i........................................... 84.0 69.0 15.0 — — —
32 R isti j ä r v i .................................................. — — — — — —
33 H y r y n s a lm i............................................. — — — — — —
34 S u o m u ssa lm i........................................... — — — — — —
35 Puolanka .................................................. 18.0 18.0 - - - —
36 Siirto 10 096.6 9 637.8 458.8 5 894.0 5 587.6 306.4
1 26 j 27 28 1 29 30 1 31 32 33 1 34
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  
divers exploitations, hectares:
50—100. 100—. Y hteensä .Total.
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä :  
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä  : 
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra- 
vilj elm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
!
3 303.0 3 097.3 205.7 i
— — — — — — 1 113.5 1 053.4 60.1 2
105.5 105.5 _ — — — 3 927.4 3 675.1 252.3 3
— — — — — — 1 713.1 1 596.4 116.7 4
182.1 182.1 — — — — 3 800.1 3 586.4 213.7 5
— — — — — — 584.3 521.8 62.5 6
— — - — — — 1 965.7 1 778.3 187.4 7
— — — — — — 989.8 975.9 13.9 8
— . — — — — — 678.2 593.3 84.9 9
54.5 54.5 — — — — 1384.8 1143.0 241.8 10
50.0 50. o — — — — 1 554.1 1 253.4 300.7 11
197.7 197.7 — — — — 1 880.8 1 630.5 250.3 12
— — — — — — 1 838.3 1336.7 501.6 13
145.0 145.0 — — — — 964.1 830.0 134.1 14
— — — — — — 751.5 565.7 185.8 15|
— — — — — — 673.9 652.4 21.5 16
157.0 lOO.o 57.0 — — ■ 3 167.0 2 360.4 806.6 1 7 !
— — — — — ~ 1 865.4 1 602.1 263.3 18
147.7 147.7 — 104.5 104.5 — 3 907.9 3 402.5 505.4 19
812.1 812.1 — 129.4 129.4 — 7 690.1 6 937.5 752.6 20
— — — — — — 1 677.9 1 409.9 268.0 21
— — — — — — 2 881.4 2 378.2 503.2 22 j
60. o 60. o ■ — — — — 1 838.0 1 591.8 246.2 23
100. o lOO.o — — — — 1 296.2 1 121.3 174.9 24
— — — — — — 721.3 576.9 144.4 25
180.0 180.0 — 123.0 123.0 — 2 018.4 1602.7 415.7 26
— — — — — — 1134.7 927.8 206.9 27
— — — — — — 1 420.1 1 015.0 405.1 28:
51.3 51.3 — — — — 1 035.2 738.8 296.4 29
— _ — — — — 4 647.9 3 385.1 1 262.8 30
— — — — — — 2 048.2 1 478.5 569.7 31
— ■ - — — — — 648.0 480.0 168.0 32
— — — — — 706.7 488.4 218.3 33
— — — — — — 1 720. o 1 320.6 399.4 34
— — — — — 795.6 621.7 173.9 35
2 242.9 2185.9 57.0 356.9 356.9 - 68342.6 57 728.8 10 613.8 36
1 5 4 1 5 5
T a u lu  N :o  4 .  (JatJc.) Taulu Nx) 4. (Jatlc.)
1 2 » 5 6 7 :
P e l t o a l a a  y i t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä  
L’etendue des champs cultivés des
0.5—1. • 1—2.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvemements et communes.
. - _ _____ ____
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs  
cultivés.
S iitä  : 
Dont :
Peltoala 
yhteensä.
i Total des champs 
cultivés.
S iitä  : 
Dont :
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra- 
vilj el m
illä.
Des fermes.
1 Siirto 1416.3 187.5 1 228.8 4 123.8 1 227.4 2 896.4
2 U ta jä r v i ..................................................... 83.8 1.7 82.1 176.3 21.5 154.8
3 M uhos .............................................. 6.0 2.3 3.7 85.4 17.7 67.7
4 T yrnävä ..................................................... 30.5 30.5 156.1 2.5 153.6
5 Tem m es ..................................................... 6.6 — 6.6 35.7 1.0 34.7
6 Lum ijoki ................................................... 48.5 — 48.5 109.1 7.9 101.2
7 L im in k a ..................................................... 18.4 — 18.4 105.6 4.0 101.6
8 K em pele ................................................... 27.7 — 27.7 94.8 — 94.8
9 Oulunsalo ................................................ 25.8 — 25.8 76.7 1.0 75.7
10 O u lu jok i...................................................... 19.4 — 19.4 55.5 8,8 46.7
» Y likiim inki .............................................. 29.8 6.0 23.8 53.9 22.7 31.212 K iim inki ................................................... 26.4 3.4 23.0 69.2 39.9 29.3
13 H a u k ip u d a s .............................................. 50.9 14.4 36.5 171.0 141.3 29.7
14 l i ................................................................... 94.9 82.0 12.9 214.2 180.5 33.7
15 K u iv a n ie m i.............................................. 76.9 58.8 18.1 80.7 75.5 5.2
16 P u d a s jä r v i................................................ 243.7 22.2 221.5 314.5 127.8 186.7
17 Taivalkoski .............................................. 29.0 4.6 24.4 79.5 36.0 43.5
18 K u u s a m o ................................................... 103.1 21.8 81.3 434.7 289.4 145.3
19 K u o la jä r v i................................................ 39.0 22.8 16.2 129.8 82.5 47.3
20 K em ijärvi ................................................ 51.8 — 51.8 176.5 6.0 170.5
21 R ovaniem i .............................................. 88.9 23.5 65.4 332.0 252.5 79.5
22 T e r v o la ....................................................... 17.8 12.3 5.5 71.1 65.1 6.0
23 S im o ............................................................ 51.8 17.5 34.3 142.8 95.6 47.2
24 K em in m a a la isk u n ta ........................... 2.9 2.9 — 56.3 56.3
25 Alatornio ................................................... 107.9 83.6 24.3 302.9 272.7 30.2
26 K a r u n k i..................................................... 28.7 16.5 12.2 85.8 71.9 13.9
27 Y litornio ................................................... 58.3 11.0 47.3 195.9 143.6 52.3
28 T u r to la ....................................................... 27.0 16.8 10.2 73.7 59.0 14.7
29 K o la r i .......................................................... 25.3 12.7 12.6 51.9 45.8 6.1
30 M uonionniska ......................................... 14.4 6.8 7.6 48.9 41.8 7.1
31 E nontek iö ................................................ 0.5 0.5 — — — —
32 K ittilä  ....................................................... 71.7 59.7 12.0 181.7 161.7 20. o
33 Sodankylä ................................................ 46.4 18.3 28.1 185.7 160.7 25.0
34 I n a r i ............................................................ 18.8 12.2 6.6 34.7 21.3 13.4
35 U t s j o k i ....................................................... 10.3 5.2 5.1 45.9 39.1 6.8
36 Y hteensä (T o td l) 2 999.2 727.0 2 272.2 8 552.3 3 780.5 4 771.8
8 » 10 i l 12 13 14 15 1B 17 18 19
j o i d e n  p e l t  
divers exploitations
o a  1 a
hectares
o l i ,  h a :
2—3. 3—5. 5—10. 10-15.
Peltoala yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Peltoala yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Peltoala yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S ii tä  : 
Dont:
j Peltoala yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
j 
cultivés.
S iitä  : 
Dont :
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelmillä,
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriétés.
Vuokra- 
! viljelmillä.
| 
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriétés.
! 
Vuokra- 
j viljelmillä.
i 
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä 
[ viljelmillä.
¡Des 
propriétés.
Vh okra- 
viljelmillä.
Des 
ferm
es.
4 785.0 2 682.4 2 102.6 9 875.6 7 899.4 1 976.2 18 845.2 17 546.7 1 298.5
i
i
10 706.3 10 417.2 289.1 l
181.5 59.0 122.5 246.6 200.5 46.1 717.9 603.3 114.6 158.0 147.0 11.0 2
141.9 52.5 89.4 222.2 150.7 71.5 501.7 494.9 6.8 522.8 522.8 — 3
81.4 — 81.4 135.6 66.1 69.5 360.9 325.9 35.0 543.0 533.0 10. o 4
10.5 — 10.5 57.2 40.4 16.8 124.1 124.1 — 201.8 177.9 23.9 5
56.3 14.0 42.3 186.6 163.7 22.9 413.5 387.4 26.1 235.9 235.9 — 6
147.6 15.5 132.1 185.1 31.6 153.5 377.1 201.9 175.2 430.3 372.2 58.1 7
23.7 7.5 16.2 44.6 21.6 23.0 102.5 90.5 12.0 141.7 129.6 12.1 8
15.6 2.5 13.1 45.6 26.9 18.7 118.8 118.8 — 156.5 156.5 — 9
59.1 33.8 25.3 149.7 113.6 36.1 278.7 272.7 6.0 189.1 189.1 — 10
83.9 75.0 8.9 237.5 218.2 19.3 309.5 288.9 20.6 94.1 94.1 — 11
61.0 54.4 6.6 235.5 228.0 7.5 211.5 197.2 14.3 114.7 114.7 — 12
260.6 260.6 — 382.6 378.6 4.0 403.3 366.9 36.4 48.6 36.8 11.8 13
252.8 233.0 19.8 400.1 354.5 45.6 458.5 422.2 36.3 92.8 92.8 — 14
39.5 37.4 2.1 57.0 57.0 — 5.3 5.3 — — 15
321.8 204.7 117.1 487.3 420.1 67.2 625.2 586.4 ■ 38.8 201.2 162.3 38.9 16
104.8 93.7 11.1 195.8 185.0 10.8 120.6 114.1 6.5 10.1 10.1 — 17
425.0 354.9 70.1 678.4 638.4 40.0 445.3 430.0 15.3 91.0 91.0 — 18
138.0 101.O 37.0 255.2 219.0 36.2 152.5 152.5 — 20.5 20.5 — 19
233.6 53.8 179.8 675.4 522.3 }5 3 .l 954.7 906.7 48.0 145.5 119.0 26.5 20
344.7 334.7 10.0 149.3 134.5 14.8 111.5 103.5 8.0 10.0 10. o — 21
133.9 123.2 10.7 245.2 234.9 10.3 309.2 290.2 19.0 152.3 152.3 — 22
152.2 113.4 38.8 172.3 137.8 34.5 179.2 161.7 17.5 35.0 35.0 — 23
154.4 151.7 2.7 450.5 427.8 22.7 543.9 530.6 13.3 104.6 104.6 — 24
286.1 274.8 11.3 283.9 261.4 22.5 323.5 297.3 26.2 65.1 65.1 — 25
107.7 98.8 8.9 172.0 151.1 20.9 150.3 150.3 — 58.0 58.0 — 26
171.7 165.0 6.7 236.2 236.2 — 166.0 166.0 — 25.0 l l . l 13.9 27
41.8 25.8 16.0 76.3 72.9 3.4 132.4 125.8 6.6 57.2 45.7 11.5 28
51.2 42.7 8.5 56.6 50.6 6.0 17.5 12.5 5.0 22.5 22.5 — 29
46.6 32.1 14.5 94.1 70.1 24.0 183.0 183.0 - 11.0 11.0 - 30
144.3 136.3 8.0 85.7 81.7 4.0 45.6 36.6 9.0 __ __ __
31
32
263.7 233.6 30.1 303.4 283.3 20.1 173.4 173.4 — 22.4 22.4 — 33
18.0 10.0 8.0 18.0 15.0 3.0 — — — — — — 34
43.3 38.8 4.5 19.6 19.6 - 13.7 13.7 — — — 35
» 383.2 6116.6 3 266.6 17116.7 14112.5 3 004.2 27 876.0 25 881.0 1 995.0 14 667.0 14160.2 506.8 36
1 5 6 1 5 7
Taulu N . »  4. (Jatk.) Taulu N:o 4. (Jatk.)
! 1 20 ( 21 1 22 f 23 I 24 1 25 (
i
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvememcnts et communes.
P e l t o a l a a  y h t e e n s ä  v i l j e l m i l l ä ,  
L'étendue des champs cultivés des
15—25. 25—50.
■ 
Peltoala 
yhteensä.
1 Total des champs 
cultivés.
S iitä  : Dont :
Peltoala 
yhteensä.
Total des champs 
cultivés.
S iitä  : Dont :
1
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermes.
Itsenäisillä 
vilj elm
illä.
Des propriétés.
V
uokra-
-viljelm
illä.
Des fermes.
1
li Siirto 10 096.6 9637.8 458.8 5 894o 5 587.6, 30 6 .4
ai U ta jä rv i................................................. 2 5 9 .1 239.0 20.1 230.3 230.3 —
3 Muhos ................................................... 5 5 2 .7 535.6 17.1 713.5 713.5 —
4 T y rn ä vä................................................. 562.6 543.1 19.5 1152.0 1152.0 —
5 T em m es................................................. 201.0 201.0 — 142.5 142.5 —
6 Lumijoki ............................................... 122.8 122.8 — 54.7 54.7 —
7 L im in k a.................................................. 741.9 6 8 2 .4 59.5 1158.6 1128.6 30.0
8 Kempele ............................................... 173.2 173.2 — 463.6 379.4 84.2
9 Oulunsalo ............................................. 236.8 196.3 40.5 31.5 31.5 —
10 Oulujoki ............................................... 312.2 2 9 6 .1 16.1 220.2 178.7 41.5
11 Ylikiiminki .......................................... 71.3 71.3 — — — —
12 Kiiminki ............................................... 34.2 34.2 — — —
13 H aukipudas.......................................... 19.4 19.4 — — — —
14 l i ............................................................... 183.2 183.2 — — - —
15 K u ivan iem i.......................................... — — — — —
16 P udasjärvi............................................. 30.7 30.7 — 57.9 57.ii —
17 Taivalkoski .......................................... — — — — — —
18 K u u sa m o ............................................... 23.0 23.0 — — — —
19 K uolajärvi............................................. — — — — — —
20 Kemijärvi ............................................. — — — — — —
21 Rovaniemi .......................................... 17.5 17.5 — 32.5: 32.5 —
22 T ervola ................................................... 22.6 22.6 — — — —
23 S im o ........................................................ 1 ■ _ — — — — —
24 Kemin m aalaiskunta......................... 1 76.5 60.5 16.0 35.5 35.5 —
25 A latorn io ............................................... 99.8 81.0 18.8 35.5 35.5 —
26 K aru n k i................................................. i — — — — —
27 Ylitornio ............................................... — — — 27.0 27.0
28 T u rto la ................................................... — — — — ! —
29 K o la ri...................................................... 21.0 21.0 — — — —
30i M u o n io n n is k a ......................................... — — — — — —
31 Enonetkiö ........................................... — — — — — —
32 K ittilä .................................................... — — — — — —
33 S od a n k y lä ........................................... 16.0 16.0 - — — —
34 I n a r i ............................................................ — — — — — —
35 U tsjo k i ................................................... — — — — : — —
(36 Yhteensä (Total) 13 874.1 13 207.7 666.4 10 249.3; 9 760.2 489.1
1 2tî 1 27 28 29 30 31 32 33 3 4
j o i d e n  p e l t o a l a  o
divers exploitations, hectares:
1 i ,  h a :
50—100. i(X )-.
S ii tä  : 
Dont:
Y h te e n sä .
Total.
!
Peltoala yhteensä.
i 
Total 
des 
cham
ps 
i 
cultivés. 
\
i1 
1
S iitä  : 
D ont:
Peltoala yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
\ Peltoala yhteensä.
Total 
des 
cham
ps 
cultivés.
S iitä  : 
Dont:
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viLjelmillä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriétés.
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
es.
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
propriétés.
: 
Vuokra- 
viljölmiilä.
; 
Des 
ferm
es.
2 242.9 2 185.9 57.0 356.9 356.9 68 342.6 57 728.8 10 613.8 1
50.1 50.1 — — — — 2103.6 1 552.4 551.2 2
201.8 83.1 118.7 — — — 2 948.0 2 573.1 374.9 3
526.1: 526.1 — 200. o; 200. o — 3 748.2 3 348.7 399.5 4
— — — — — — 779.4 686.9 92.5 5
— — — — — — 1 227.4 986.4 241.0 6
1 226.7' 1 226.7 — 219.0 219.0 — 4 610.3 3 881.9 728.4 7
59.0 59.0 — — — — 1130.8 860.8 270. o 8
— — — — — — 707.3 533.5 173.8 9
81.0 81.0 — 131.0 — 131.0 1 495.9 1173.8 322.1 10
— — — — — — 880.0 776.2 103.8 U
—  ' — — — — — 752.5 671.8 80.7 12
— — — — — — 1 336.4 1 218.0 118.4 13
— — — — — — 1 696.5 1 548.2 148.3 14
— — — — — — 259.4 234.0 25.4 15
134.9 55.0 79.9 — — — 2 417.2 1 667.1 750.1 16
__ i — — — — — 539.8 443.5 96.3 17
—  ; — — — — — 2 200.5 1 848.5 352.0 18
— — — — — — 735.0 598.3 136.7 19
— — — — — — 2 237.5 1 607.8 629.7 20
— — — — — — 1 086.4 908.7 177.7 21
56.2 56.2 — 119.9 119.9 — 1128.2 1076.7 51.5 22
— — — — — — 733.3 561.0 172.3 23
— — — — — — 1 424.6 1 369.9 54.7 24
54.71 54.7 — — — — 1 559.4 1426.1 133.3 25
— — — — — — 602.5 546.6 55. p 26
__ — — — — 880.1 732.9 147.2 27
— — — — — — 408.4 346.0 62.4 28
— — — — — — 246.0 207.8 38.2 29
— — — — — — 398.0 344.8 53.2 30
— — — — — — 0.5 0.5 — 31
— — — — — — 529.0 476.0 53.0 32
- — - — — — 1 011.o 907.7 103.3 33
— _ — — — — 89.5 58.5 31.0 34
_ — - - - - 132.8 116.4 16.4 35
4 633.4 4377.8, 255.6 1 026.8 895.8 131.0 110 378.0 93 019.3 17 358.7 36
158 159
T aulu  N:o 5. Eri k asv ila je illa  v ilje lty  peltoala  erisu u ru isilla  v iljelm illä , kunnittain.
Tabl. N:o 5. Les champs ensemencés, divisés d’après l’étendue des exploitations et les divers végétaux, par communes.
1 2
e* 4 5 6 7
V i l j  e l m i e n  p e l t o a l a n
1
0.60—5 ha.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Goiivernements et communes. Korsiviljaa. 
Céréales.
j
Perunoita 
ja 
rehujuurikkaita.
1 Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, selcu- 
! lia, apilaa 
y. m
. s.
| Plantes fourra- 
! 
gères.
: 
M
uu 
viljaa 
kas- 
! 
vava 
pelto.
j Autres végétaux.
1 
Kesantoa, 
i 
Jachères.
j 
Y
hteensä. 
Total.
Uudenmaan lääni.
1 Bromarvi ....................................................... 105.7 125.6 225.3 3.1 19.8 479.5
2 Tenhola . ......................................................... 121.6 41.3 112.0 1.6 30.1 306.6
3 Tammisaaren mlk.......................................... 42.4 42.7 128.0 — 2.8 215.9
4 P o h ja ............................................................... 69.0 30.8 78.2 2.0 2.5 182.5
5 K a r ja ............................................................... 66.7 25.8 83.6 0.8 10.7 187.6
6 Snappertuna................................................... 78.4 58.6 111.1 0.7 13.7 262.5
7 Inkoo ............................................................... 102.8 53.0 167.9 1.9 13.5 339.1
g Degerbyy ....................................................... 52.8 19.4 67.5 - 8.0 147.7
9 Karjalohja ..................................................... 105.1 30.9 86.1 2.6 36.1 260.8
10 Sam m atti....................................................... 62.2 24.7 38.8 1.9 13.1 140.7
11 N u m m i........................................................... 93.2 35.9 59.2 2.9 24.9 216.1
12 P u su la ............................................................. 188.0 62.9 80.2 6.3 52.0 389.9
13 P y h ä jä rv i....................................................... 154.8 44.6 85.9 5.2 42.7 333.2
14 Vihti ............................................................... 273.9 9 1.0 210.2 8.5 75.4 659.0
15 L o h ja ............................................................... 177.5 75 .0 141.3 11.4 53.6 458.8
16 Siuntio ........................................................... 215.7 108.5 325.6 2.0 23.1 674.9
17 Kirkkonummi ............................................... 178.0 114.9 254.0 1.5 21.0 569.4
18 Espoo............................................................... 40.7 31.6 92.9 0.5 8.9 174.6
19 Helsingin pitäjä ........................................... 87.0 138.9 228.6 0.2 8.5 463.2
20 N u rm ijärvi..................................................... 205.7 94.9 205.4 2.8 43.8 552.6
21 Tuusula........................................................... 9 7 .3 58.2 151.3 1.0 10.8 318.6
22 S ip o o ............................................................... 155.6 120.9 313.0 1.4 1 9 .2 610.1
23 Pornainen....................................................... 42.4 15.0 51.5 2.5 13.8 125.2
24 M än tsälä......................................................... 227.7 56.1 128.1 4.6 85.9 502.4
25 P u k k ila........................................................... 34.7 14.1 15.2 0.4 6.6 71.0
26 A sk o la ........................ .................................... 58.3 15.0 37.4 4.8 14.4 129.9
27 Porvoon mlk................................................... 140.7 76.8 175.5 0.3 40.1 433.4
28 P e rn a ja ........................................................... 82.0 28.5 82.8 1.6 21.2 216.1
29 Liljendaali....................................................... 8.8 5.9 19.7 0.2 2.7 37.3
30 Myrskylä ....................................................... 32.5 13.3 19.3 1.5 8.6 75.2
31 Orim attila....................................................... 125.3 22.2 78.7 6.4 13.0 245.6
32 Siirto 3 426.5 1 677.0 3 854.3 80.6 741.0 9 779.4
1 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19
s u u  r  u u s :  — L ’étendue des champs cultivés des exploitations:
5—25 ha. 25—50 ha .
K
orsiviljaa*.
Céréales.
iPerunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
ftehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y.ra.s. 
Plantes fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas- 
[ 
vava 
pelto.
j Autres végétaux.
K
esantoa,
Jachères.
L 
.
! 
Y
hteensä, 
j 
Total.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
161.2 77.4 220.7 7.1 51.8 518.2 244.3 62.9 412.1 6.4 64.0 789.7 1
572.4 78.7 647.0 11.6 167.2 1 476.9 478.0 36.2 741.2 11.5 139.4 1 406.3 2
108.2 29.9 145.2 0.4 19.1 302.8 103.0 18.0 236.5 0.3 23.0 380.8 S
453.4 96.8 . 427.4 10.9 70.5 1 059. o 80.7 16.5 129.0 2.1 25.5 253.8 4
459.6 87.0 593.4 17.0 133.1 1 290.1 398.8 53.1 673.6 12.4 127.3 1 265.2 5
243.0 50.9 338.5 5.4 92.5 730.3 405.6 56.8 806.8 8.5 138.1 1 415.8 6
510.7 68.1 680.4 8.2 123.2 1 390.6 624.8 45.2 948.1 14.1 145.0 1 777.2 7
150.7 21.2 201.5 1.3 43.6 418.3 492.1 52.4 604.9 5.4 129.1 1 283.9 8
209.5 29.0 204.7 6.6 72.7 522.5 425.2 32.6 521.3 13.1 142.9 1135.1 9
247.8 38.3 183.0 8.4 69.8 547.3 194.6 20.4 165.7 6.8 53.0 440.5 10
625.2 79.2 578.3 23.5 211.2 1 517.4 563.3 62.4 724.9 15.3 157.8 1 523.7 U663.4 102.5 376.0 22.6 182.3 1 346.8 633.6 52.7 684.0 18.2 171.4 1 559.9 12
502. o 75.5 460.0 18.4 181.3 1 237.2 180.4 17.6 199.1 5.2 63.1 465.4 13
1171.7 168.8 1149.4 40.4 350.6 2 880.9 637.0 63.0 860.2 13.7 161.8 1735.7 14
663.4 76.4 450.8 32.1 194.9 1 417.6 396.5 45.6 496.1 16.9 131.2 1086.3 15
352.4 54.9 396.9 8.8 93.2 906.2 453.2 49.1 658.6 11.6 118.8 1 291.3 16
521.6 103.4 696.8 8.2 117.9 1 447.9 711.9 100.0 1 359.9 14.4 154.1 2 340.3 17
384.5 77.2 538.1 12.3 104.3 1116.4 385.2 47.5 618.2 8.7 87.6 1147.2 18
587.9 184.4 1162.4 4.6 120.8 2 060.1 915.5 176.1 2 006.1 10.9 190.8 3 299.4 19
1 595.1 283.0 1 502.8 23.7 412.9 3 817.5 996.0 123.2 1 310.7 24.6 237.2 2 691.7 20
852.7 128.1 935.9 21.4 227.1 2165.2 364.0 39.4 529.0 9.4 95.4 1 037.2 21
; 930.5 165.4 1 469.0 25.8 238.6 2 829.3 811.9 93.2 1449.6 28.6 205. o 2 588.3 22
446.3 34.2 549.2 17.3 136.1 1183.1 418.1 26.4 735.2 15.5 131.9 1 327.1 23
1496.9 141.2 1 527.9 46.7 578.0 3 790.7 784.9 59.7 1 284.4 14.2 265.3 2 408.5 24
968.7 89.9 664.2 19.4 141.1 1883.3 652.1 48.2 748.0 18.2 132.0 1 598.5 25
860.9 59.7 661.6 39.5 270.3 1 892.0 748.0 47.3 463.8 27.4 201.2 1 487.7 2 6
1198.0 138.1 2 091.7 21.9 332.7 3 782.4 953.5 91.0 2 050.9 11.8 226.8 3 334.0 27
1128.1 127.8 1 094.5 51.2 395.8 2 797.4 394.1 37.4 646.5 16.5 109.9 1 204.4 28
693.9 45.2 754.3 34.3 199.6 1 727.3 220.6 14.0 278.0 8.1 57.5 578.2 29
V18.1 75.6 504.4 23.5 237.2 1618.8 361.4 21.5 418.1 7.8 83.1 891.9 301(56.9 116.2 1 659.1 78.0 245.3 3 755.5 1 456.6 103.7 2 469.5 82.0 340.7 4 452.5 31
21194.7 2 904.0 22 865.1 650.5 5814.7 53 429.0 16 484.9 1 713.1 25 230.0 459.6 4 309.9 48197.5 3 2
M aanvilje lystiedustelu  Suom essa v. 1910.
160 161
21
Taulu N:o 5. (Jatk.) Taulu N:o 5. (Jatk.)
1 20 21 22 23 24 25
L ä ä n i  ja  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a :
50—100 h a .
1
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pommes de terre 
1 
et 
racines.
R
ehuviruaa, seku- 
lia, apilaa y. m
. s.
Plantes fourra­
gères.
j
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux. 1 1
K
esantoa. 
|
Jachères. 
\!
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
1 Bromarvi ............................................................. 200.7 33.0 401.8 4.2 65.0 704.7
2 T en h ola .................................................................. 240.9 24.3 449.3 4.4 67.7 786.6
3 Tammisaaren m lk .............................................. 69.0 12.9 118.0 3.0 18.3 221.2
4 P oh ja ...................................................................... 221.6 20.7 299.4 6.4 43.0 591.1
5 K a rja ...................................................................... 202. o 26.2 338.5 13.6 59.4 639.7
6 Snappertuna......... ............................................... 156.3 25.5 259.1 1.8 30.7 473.4
7 In k o o ......................... ............................................ 433.0 29.0 892.6 7.5 81.9 1 4 4 4 0
8 Degerbyy ............................................................. 186.3 18.2 362.3 2.3 52.6 621.7
9 Karjalohja ........................................................... 224.0 23.9 293.8 5.0 76.5 623.2
10 S a m m a tti............................................................. 19.4 20.0 20.0 0.3 2.5 62.2
11 N u m m i.................................................................. 368.1 35.4 473.7 7.8 94.9 979.9
12 P u su la .................................................................... 172.3 17.1 284.3 6.4 48.8 528.9
13 P y h äjärv i......... ...................... ............................. 80.0 6.3 117.3 0.2 20. o 223.8
14 Vihti ...................................................................... 899.4 106.9 1 2 0 4 6 20.5 209.9 2 441.3
15 L o h ja ...................................................................... 652.6 87.9 740.9 21.9 150.5 1 653.8
16 Siuntio .................................................................. 734.2 87.0 1 223.0 19.0 169.6 2 232.8
17 Kirkkonummi .................................................... 886.3 131.3 1 811.6 14.8 173.4 3 017.4
18 Espoo...................................................................... 652.3 88.8 1 097.2 17.4 150.0 2 005.7
19 Helsingin pitäjä ............................................... 565.0 88.1 1 284.5 1.8 119.3 2 058.7
20 N urm ijärvi........................................................... 442.5 39.0 870.9 7.3 99.6 1 459.3
21 Tuu su la............................................................ 230.9 27.3 384.6 6.0 53.4 702.2
22 S ip o o ............................. ................................... 432.4 35.8 831.8 6.8 102.4 1 409.2
23 Pornainen............................................................. 73.9 4.9 223.4 0.3 19.8 322.3
24 M äntsä lä ............................................................... 326.6 21.9 544.9 7.4 87.6 988.4
25 P u k k ila .................................................................. 187.7 9.5 91.5 4.0 40.0 332.7
26 A sk o la .................................................................... 351.5 12.6 451.6 21.0 77.5 914.2
27 Porvoon m lk............................................. ........... 500.2 31.0 976.5 10.8 118.3 1636.8
28 P ern aja .................................................................. 60.0 5.0 135.1 .1.0 19.5 220.6
29 Liljendaali............................................................. 92.9 6.5 135.7 1.6 26.0 262.7
30 Myrskylä ............................................................. 128.7 6.0 160.5 1.5 30.5 327.2
31 O rim attila............................................................. 409.4 20.9 810.0 16.2 108.7 1 365.2
32 Siirto 10 200.1 1102.9 17 288.4 242.2 2 417.3 3 1 250.S
26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 35 36 37
s u u r u u s :  — L'étendue des champs cultivés des exploitations:
100 ha ja enemmän. Yhteensä — Total.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
! R
ehuvirnaa, sekti- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas- 
! 
vava 
pelto.
1 Autres végétaux.
K
esantoa. 
1 
Jachères.
t
Y
hteensä.
Total.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa. j 
Jachères.
i
Y
hteensä.
Total.
109.0 11.8 199.4 2.0 10.0 332.2 820.9 310.7 1 459.3 22.8 210.6 2 824.3 l
- 206.2 17.2 204.1 3.7 50.5 481.7 1619.1 197.7 2153.6 32.8 454.9 4 458.1 2
— — — — — — 322.6 103.5 627.7 3.7 63.2 1120.7 3
568.4 47.0 712.3 17.0 129.5 1 474.2 1 393.0 211.9 1 646.3 38.4 271.0 3 560.6 4
214.4 33.7 382.7 5.0 69.6 705.4 1 341.5 225.8 2 071.8 48.8 400.1 4 088. o 5
138.7 19.0 180.7 1.0 30.0 369.4 1 022.0 210.8 1696.2 17.4 305.0 3 251.4 6
369.5 57.1 534.6 9.5 74.5 1 045.2 2 040.8 252.4 3 223.6 41.2 438.1 5 996.1 7
42.0 3.5 141.3 — 9.0 195.8 923.9 114.7 1 377.5 9.0 242.3 2 667.4 8
98.8 4.5 156.2 1.0 31.5 292.0 1 062.6 120.9 1 262.1 28.3 359.7 2 833.6 9
— — — — — — ' 524.0 103.4 407.5 17.4 138.4 1190.7 10
241.6 28.6 356.6 7.8 66.6 701.2 1 891.4 241.5 2192.7 57.3 555.4 4 938.3 11
21.7 2.0 90.9 — 4.9 119.5 1 679.0 237.2 1 515.4 53.5 459.9 3 945.0 12
172.0 11.7 265.8 — 55.6 505.1 1 089.2 155.7 1128.1 29.0 362.7 2 764.7 13
892.5 59.3 1 050.4 13.1 186.6 2 201.9 3 874.5 489.0 4 474.8 96.2 984.3 9 918.8 14
675.7 59.5 874.0 22.9 137.5 1 769.6 2 565.7 344.4 2 703.1 105.2 667.7 6 386.1 15
949.9 100.5 1 653.0 18.0 233.2 2 954.6 2 705.4 400.0 4 257.1 59.4 637.9 8 059.8 16
520.9 56.6 954.9 8.2 117.0 1 657.6 2 818.7 506.2 5 077.2 47.1 583.4 9 032.6 17
713.8 74.5 1 663.0 14.0 191.7 2 657.0 2 176.5 319.6 4 009.4 52.9 542.5 7 100.9 18
1220.1 202.1 2 325.2 16.0 341.3 4104.7 3 375.5 789.6 7 006.8 33.5 780.7 11 986.1 19
624.6 104.6 1 250.3 6.8 139.6 2125.9 3 863.9 644.7 5140.1 65.2 933.1 10 647.0 20
540.3 53.0 819.3 11.1 135.2 1 558.9 2 085.2 306.0 2 820.1 48.9 521.9 5 782.1 21
358.3 44.7 642.0 10 . o 87.2 1142.2 2 688.7 460.0 4 705.4 72.9 652.4 8 579.1 22
281.0 15.5 694.0 6.5 78.5 1 075.5 1 261.7 96.0 2 253.3 42.1 380.1 4 033.2 23
950.1 26.5 2 058.7 35.4 195.7 3 266.4 3 786.2 305.4 5 544.0 108.3 1 212.5 10 956.4 24
— — — — — — 1 843.2 161.7 1 518.9 42.0 319.7 3 885.5 25
274.7 7.0 364.0 17.0 109.0 771.7 2 293.4 141.6 1 978.4 109.7 672.4 5195.5 26
1 895.0 106.2 3 014.9 40.5 400.7 5 457.3 4 687.4 443.1 8 309.5 85.3 1118.6 14 643.9 27
1204.8 68.2 1 811.8 16.0 340.9 3 441.7 2 869.0 266.9 3 770.7 86.3 887.3 7 880.2 28
73.3 5.4 91.3 1.6 14.1 185.7 1 089.5 77.0 1 279.0 45.8 299.9 2 791.2 29
284.5 17.0 335.0 0.5 63.0 700.0 1 585.2 133.4 1 437.3 34.8 422.4 3 613.1 30
235.4 80.8 362.1 4.4 10.5 693.2 3 883.6 343.8 5 379.4 187.0 718.2 10 512.0 31
13 877.2 1 317.5 23 188.5 289.0 3 313.4 41 985.6 65 183.3 8 714.6 92 426.3 1 721.9 16 596.3 184 642.4 32
1 6 2 1 6 3
Taulu N .v 5. (Jatic.) Taulu N:o 5. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6 7 1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et com m unes.
Y i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
0.6—5 ha.
Korsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita ja rehu­
juurikkaita.
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
Rehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa y. m. s.
Plantes 
fourra­
gères.
Muu viljaa kas­
vava pelto.
Autres 
végétaux.
j 
K
esantoa. 
Jachères.
i
Yhteensä.
Total.
1 Siirto 3 426.5 1  677.0 3 854.3 80.6 741.0 9 779.4
2 Iitti .................................................................. 139.1 25.0 85.7 5.4 47.8 303. o
3 J a a l a ................................................................ 147.4 20.7 18.4 10.7 64.2 261.4
4 A r t jä r v i............................................................ 90.7 16.8 55.5 3.1 34.6 200.7
5 L a p p tre sk i...................................................... 53.3 12.0 40.0 3.4 14.7 123.4
6 E lim äk i............................................................. 61.6 19.0 64.9 2.7 16.6 164.8
7 A n ja la .............................................................. 76.2 16.6 58.7 0.8 15.7 168.0
8 R uotsin-Pyhtää.............................................. 55.6 8.3 31.0 1.1 10.6 . 106.6
9 Y hteensä (T o ta l) 4 050.4 1  795.4 4 208.5 107.8 945.2 1110 7 .3
Turun ja  Porin lääni.
10 Ekkeröö............................................................ 50.6 24.4 70.0 1.3 26.6 172.9
11 H am m arlanti.................................................. 80.2 31.5 130.6 5.2 28.0 275.5
12 Jom ala ............................................................ 51.3 28.2 155.1 0.8 13.9 249.3
13 F in strö m i........................................................ 69.0 27.1 75.2 2.5 25.3 199.1
14 G e e ta ................................................................ 21.2 13.6 39.1 0.5 7.8 82.2
15 Saltviiki............................................................ 32.7 13.6 79.0 1.6 10.4 137.3
16 Su n d i................................................................ 59.2 15.6 55.7 2.1 20.0 152.6
17 Vordöö ............................................................ 25.4 16.9 26.6 1.5 13.8 84.2
18 Lum parlanti.................................................... 21.3 6.5 22.6 0.6 7.6 58.6
19 L em lan ti.......................................................... 45.9 18.0 93.9 2.6 20.3 180.7
20 F ö g lö ö .............................................................. 84.2 22.6 55.1 2.4 49.5 213.8
21 K ö ö k ari............................................................ — 12.8 1.2 — — 14.0
22 Sottu n k a .......................................................... 19.2 8.5 11.3 0.3 10.8 50.1
23 Kumlinki ........................................................ 62.3 14.8 10.1 0.2 71.4 158.8
24 Brändöö............................................................ 72.9 25.4 30.3 0.4 52.0 181.0
25 I n i ö .................................................................. 44.4 6.8 7.7 2.0 23.5 84.4
26 Velkua ............................................................ 4.7 0.7 0.6 0.2 2.3 8.5
27 T aivassalo........................................................ 62.7 52.1 67.2 3.1 9.1 194.2
28 K u s ta v i............................................................ 68.4 27.7 27.8 1.2 6.9 132.0
29 L o k a la h ti........................................................ 72.8 25.4 51.9 1.8 10.9 162.8
30 V eh m aa............................................................ 142.1 28.0 84.1 4.5 23.7 282.4
31 U usikirk ko ...................................................... 191.6 42.8 86.9 2.4 43.5 367.2
32 Uudenkaupungin mlk.................................... 27.5 11.4 31.7 0.1 1.5 72.2
33 Siirto 1 309.6 474.4 1  213.7 37.3 478.8 3 513.8
! 8 ! 9 10 H 12 13 14 15 16 17 1 i s 1 19
s u u r u u s :  — L ’étendue des champs cultivés des exploitations :
5—25 h a . 25—50 ha.
K
orsiviljaa.
C
éréales
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
! lia, apilaa 
y. m
. s.
1 Plantes fourra­
gères.
: 
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
K
orsiviljaa. 
j 
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä. 
Total. 
I
21194.7 2 904.0 22 8651 650.5 5 814.7 53 429.0 16 484.9 1713.1 25 230.0 459.6 4309.9 48 197.5 1
1 821.9 127.7 1 302.4 73.5 570.9 3 896.4 878.1 59.5 970.0 35.3 283.7 2 226.6 2
727.0 55.2 325.2 28.9 '323.2 1 459.5 68.8 3.9 42.4 1.6 18.9 135.6 3
973.2 65.4 667.9 50.3 304.7 2 061.5 485.7 27.0 520.4 22.1 160 .0 1 215.2 4
1 422.8 71.6 1 234.9 71.5 374.7 3175.5 898.0 39.1 1 082.1 51.6 250.5 2 321.3 5
1 545.3 95.1 1 420.5 46.8 406.4 3 514.1 1144.4 66.3 1315.1 27.7 266.3 2 819.8 6
1 045.1 55.6 714.0 15.7 252.3 2 082.7 219.8 12.2 220.9 1.9! 57.9 512.7 7
720.3 45.1 556.2 20.4 178.0 1 520.0 276.6 18.0 353.8 8.0 55.4 711.8 8
20450.3 3 419.7 29 080.2 957.6 8 224.9 71138.7 20456.3 1 939.1 29 734.7 607.8 5 402.6 58 140.5 9
120.7 26.2 89.5 7.7 49.2 293.3 10
219.6 35.9 248.7 16.7 98.2 619.1 33.1 4.1 73.3 0.8 9.8 121.1 i l
524.9 87.1 792.3 8.5 238.8 1651.6 12.5 1.5 37.2 0.2 5.5 56.9 12
306.5 65.4 417.8 11.1 129.9 930.7 49.5 15.3 100.1 3.4 18.0 186.3 13
96.2 28.2 154.6 3.8 38.8 321.6 — — — — — — 14
409.6 56.1 436.0 19.1 150.6 1 071.4 9.0 1.5 18.5 — — 29.0 15
247.5 38.9 344.9 10.8 112.6 754.7 24.8 3.5 48.9 0.7 8 .9 86.8 16
63.9 19.5 57.4 1.4 31.9 174.1 6.6 0.7 22.5 0.1 — 29.9 17
39.6 11.4 74.9 3.6 19.3 148.8 — — — _ — — 18
91.4 21.8 150.7 3.4 41.6 308.9 — — — — — 19
65.3 13.2 60.1 2.3 30.3 171.2 — — — — - 20
1.7 0.7 1.6 - 1.0 5.0 - - - - - — 22
23
241.7 0.5 2.0 __ 1.0 5.2 __ __ __ __ __ ___
103.3 10.9 31.1 3.4 41.2 189.9 — — — — — — 25
64.4 12.6 35.0 4.2 25.5 141.7 — — — — — — 26
675.8 94.8 662.5 29.2 179.9 1 642.2 337.3 32.4 320.9 11.9 96.3 798.8 27
238.6 40.4 200.4 9.1 75.5 564.0 171.8 19.5 210.4 6.4 47.2 455.3 28
281.4 44.9 274.8 8.4 49.8 659.3 191.6 30.8 224.5 8.3 51.4 506.6 29
1042.6 74.7 867.6 29.9 283.5 2 298.3 447.0 39.0 493.7 9.8 122.3 1111.8 30
1 400.5 128.3 1 044.5 19.3 399.7 2 992.3 234.8 19.3 286.9 3.0 60.4 604.4 31
91.0 14.8 36.5 1.5 22.8 166.6 - - — - - — 32:
6 086.2 826.3 5 982.9 193.4 2 021.1 15 109.9| 1 518.o| 167.6 1 836.9 44.6 419.8 3 986.9 33)
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Taulu N:o 5 .  (Jatk.) Taulu N:o 5 .  (Taik.)
1 20 1 2 !  1 22 ! 23 1 - 24 25 11 26 27 28 29 30 1 31 1 32 [ 33 34 35 36 37
L ä ä n i  ja  k a n t a .  
Gouvernem ents et com m unes.
V i l j e l m i e n  p e 1 r o a 1 a n s u u r w u s; — L ’é tendue des cham ps cu ltivés des exp lo ita tions:
50—100 ha. 100 ha ja enemmän. Yhteensä — Total.
K
orsi viljaa.
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes 
fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
K
orsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes 
fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
K
orsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes 
fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esautoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
1 Siirto 10 200.1 1102.9 17 288.4 242.2 2417.3 31250.9 13 877.2 1 317.5 23 188.5 289.0 3 313.4 41 985.6 65 183.3 8  714.6 92 426.3 1 721.9 16 596.3 184 642.4 1
2 I it t i  ............................................................................. 707.3 ■ 54.9 840.9 27.7 329.4 1 960.2 325.8 27.2 546.0 3.8 52.5 955.3 3 872.2 294.3 3 745.0 145.7 1 284.3 9 34175 2
3 J a a l a ........................................................................... 59.3 8.0 94.5 1.0 17.0 179.8 — — — — — — 1 002.5 87.8 480.5 42.2 423.3 2 036.3 3
4 A r tjä r v i................................................................... '. 86.7 3.8 158.9 6.6 24.5 280.5 167.8 9.5 327.5 18.4 53.0 576.2 1 804.1 122.5 1 730.2 100.5 576.8 4 334.1 4
5 Lapptreski .............................................................. 218.1 7.4 331.1 4.6 51.5 612.7 461.2 22.8 754.6 23.5 96.1 1 358.2 3 053.4 152.9 3 442.7 154.6 787.5 7 591.1 5
6 E lim ä k i...................................................................... 160.0 5.5 219.7 3.0 33.2 421.4 1 082.1 43.0 1 295.5 59.8 203.1 2 683.5 3 993.4 228.9 4 315.7 140.0 925.6 9 603.6 6
7 A n j a la ........................................................................ 43.3 2.3 91.3 1.6 10.0 148.5 181.8 12.2 228.7 4.9 39.0 466.6 1 566.3 98.8 1 313.6 24.9 374.9 3 378.5 7
8 R u o ts in -P y h tä ä ..................................................... 42.5 1.3 56.5 0.7 9.0 UO.O 125.5 6.7 356.3 2.0 22.0 512.5 1 220.5 79.4 1 353.8 32.2 275.0 2 960.9 8
9 Yhteensä (Tota l) 11 517.3 1186.1 19 081.3 287.4 2 891.9 84 964.0 16 221.4 1438.9 26 697.1 401.4 3 779.1 48 537.9 81 695.7 9 779.2 198807.8 2 362.0 21 243.7 223 888.4 9
Turun j a  Porin lääni.
10 E k k eröö ................................................ .. ................... — — — — — — — — — — — — 171.3 50.6 159.5 9.0 75.8 466.2 1011 H a m m a r la n ti.......................................................... 5.1 1.2 45.4 0.1 2.0 53.8 — — — — ■ — 338.0 72.7 498.0 22.8 138.0 1 069.5 11
12 Jom ala ...................................................................... — — — — — — — — — — — — 588.7 116.8 984.6 9.5 258.2 1 957.8 12
13 F in s t r ö m i...................... ........................................... — — — — — — 109.0 1.8 1.3 2.0 10.7 124.8 _ 534.0 109.6 594.4 19.0 183.9 1 440.9 13
14 G e e t a .......................................................................... 18.5 5.5 31.0 1.0 — 56.0 — — — — — — 135.9 47.3 224.7 5.3 46.6 459.8 14
15 S a ltv iik i...................................................................... 16.7 1.0 30. o 0.3 5.5 53.5 30. o 8.5 55.8 2.0 lO.o 106.3 498.0 80.7 619.3 23.0 176.5 1 397.5 15
16 S u n d i........................................................................... 17.5 1.5 40.0 0.1 5.0 64.1 26.7 8.4 77.4 — 4.3 116.8 375.7 67.9 566.9 13.7 150.8 1175.0 16
17 Vordöö ...................................................................... — — — — — — — — — — — — 95.9 37.1 106.5 3.0 45.7 288.2 17
18 L u m p a rla n ti............................................................ — — — - — — — - — — - — 60.9 17.9 97.5 4.2 26.9 207.4 18
19 L e m la n t i ........................................................................ — — — — — — — — — — — — 137.3 39.8 244.6 6.0 61.9 489.6 19
20 F ö g lö ö ........................................................................ — — — — — — — — — — — — 149.5 35.8 115.2 4.7 79.8 385.0 20
21 K ö ö k a r i ........................................................................... — — — — — — — — — — — — — 12.8 1.2 — — 14.0 21
22 S o t tu n k a ........................................................................ — — — — — — — — — — — — 20.9 9.2 12.9 0.3 11.8 55.1 22
23 K um link i ..................................................................... — — — — — — — — — — — — 62.3 14.8 10.1 0.2 71.4 158.8 23
24 B rän d öö .......................................................................... — — — — — — — — — — — — 74.6 25.9 32.3 0.4 53.0 186.2 24
25 I n i ö ............................................................................. — — — — — — — — — — — — 147.7 17.7 38.8 5.4 64.7 274.3 26
26 V elkua ........................................................................... — — — — — — — — — — — 69.1 13.3 35.6 4.4 27.8 150.2 26
27 T a iv a ssa lo ..................................................................... 121.7 8.1 135.6 5.5 34.7 305.6 43.0 3.5 47.0 4.0 11.0 108.5 1240.5 190.9 1 233.2 53.7 331.0 3 049.3 27
28 K u s t a v i ...................................................................... 42.2 4.6 72.3 0 5 9.8 129.4 — - — — — — — 521.0 92.2 510.9 17.2 139.4 1 280.7 28
29 L okalahti ................................................................. 35.7 3.2 98.1 0.6 11.5 149.1 58.5 9.0 72.0 2.7 20.0 162.2 640.0 113.3 721.3 21.8 143.6 1 640.0 2»
30 V e h m a a ...................................................................... 356.1 26.1 421.4 10.1 102.3 916.0 38.5 6.0 106.9 2.0 8.0 161.4 2 026.3 173.8 1973.7 56.3 539.8 4 769.9 30
31 U u s ik ir k k o .............................................................. 42.5 2.0 61.5 0.8 13.8 120.6 88.8 10.4 207.3 — 29.9 336.4 1 958.2 202.8 1 687.1 25.5 547.3 4 420.9 31
32 U udenkaupungin  m lk .......................................... 19.5 2.0 23.5 0.3 5.0 50.3 ' — . - - — — — 138.0 28.2 91.7 1.9 29.3 289.1 32
33 Siirto 675.5 55.2 958.8 19.3 189.6 1 898.1 394.5 47.6 567.7 12.7 93.9 1 116.4 9 983.8 1 571.1 10 560.O 307.3 3 203.2 25 625.4 33
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Taulu N:o 5 .  (JatJc.) Taulu N:o 5. (Jatk.)
1 2 3 1 5 6 7 1 » 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a  ns  u u r n n s :  — L ’étendue des champs cultivés des exploitations :
0.5—5 lia. 5—25 ha. 25—50 ha.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa, 
i 
Jachères. 
j
\
Y
hteensä.
Total.
K
orsiviljaa.
Céréales.
¡Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m. s. 
Hantes fourra­
gères.
1
Muu 
viJjaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total-
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
.«. 
Plantes fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
1 Siirto 1 309.6 474.4 1 213.7 37.3 478.8 3 513.8 6 086.2 826.3 5 982.9 193.4 2 021.1 15 109.9 1518.0 167.6 1 836.9 44.6 419.8 3 986.9 1
2 P yh äran ta........................................................ 114.2 36.9 48.2 3.4 26.9 229.6 ! 613.3 134.9 322.7 11.3 168.3 1 250.5 3i.o; 14.6 30.6 3.3 9.0 88.5 2
3 Pyhäm aa ........................................................ 41.2 15.2 23.1 0.6 13.9 94.0 184.7 29.6 94.8 3.5 64.1 376.7 8.6 1.7 44.8 0.3 2.9 58.3 3
4 L a it i la .............................................................. 70B.1 114.9 228.7 26.0 171.4 1 246.1 1 826.4 153.5 796.6 43.7 504.6 3 324.8 379.2 33.6 332.8 7.4 113.6 866.6 4
5 K a r ja la ........................... . .................. ............ 72.4 3.3 38.6 0.2 19.3 133.8 321.2 11.6 206.9 2.7 90.3 632.7 43.2 0.7 65.5 0.2 12.5 122.1 5
6 M ynäm äki........................................................ 270. o 49.9 137.0 4.4 58.4 519.7 1 339.2 94.9 1 081.2 36.7 338.7 2 890.7 389.9 27.4 550.1 13.6 117.7 1098.7 6
7 M ietoinen........................................................ 108.6 18.9 36.6 2.7 18.2 185.0 551.1 38.4 460.0 23.6 144.8 1 217.9 395.0 23.0 408.0 14.0 117.2 957.2 7
8 L e m u ................................................................. 32.3 8.5 22.5 0.4 5.4 69.1 207.5 14.6 194.7 8.9 64.7 490.4 156.6 15.4} 182.1 6.3 43.1 403.5 8
9 A sk ainen.......................................................... 32.2 8.2 28.3 0.5 6.8 76.0 288.0 24.4 240.1 9.7 78.6 640.8 86.1 8.2 80.0 4.6 19.3 198.2 9
10 Merimasku........................................................ 26.7 16.3 24.7 1.6 4.7 74.0 173.5 30.1 176.1 9.5 53.2 442.4 127.0 11.5 158.6 2.9 33.0 333.0 10
11 R ym ättylä ........................................................ 94.8 65.1 44.7 4.7 8.6 217.9 480.9 89.6 343.7 28.3 151.6 1 094.1 173.8 32.9 187.1 8.8 56.5 459.1 11
12 H o u tsk ari........................................................ 80.5 49.8 128.7 5.7 33.1 297.8 11.1 2.5 7.3 0.7 5.0 26.6 — — — — — 12
13 K o rp p o o .......................................................... 99.6 41.9 41.5 5.0 57.6 245.6 174.5 38.2 130.7 8.6 80.4 432.4 61.2 4.3 35.3 2.2 9.5 112.5 13
14 Nauvo ............................................................... 74.1 41.1 56.7 4.6 20.1 196.6 458.0 97.0 314.1 38.7 152.2 1 060.0 131.7 19.8 69.5 8.6 32.6 262.2 14
15 P arain en .......................................................... 127.3 72.6 119.2 5.1 27.8 352.0 1126.9 149.7 958.4 54.0 349.4 2 638.4 557.0 53.6 682.8 18.6 177.0 1 489.0 15
16 K a k sk erta ........................................................ 6.0 4.8 8.5 0.7 20.0 117.1 15.7 126.2 3.4 32.0 294.4 76.8 8.2 101.8 1.2 18.5 206.5 16
17 K a a rin a .................................................... .. 23.6 9.4 20.9 1.0 7.2 62.1 173.2 17.7 183.4 2.9 46.8 424.0 173.7 10.7 209.8 8.3 41.9 444.4 17
18 Piikkiö ............................................................ 68.7 18.8 59.1 1.8 15.4 163.8 188.0 13.9 192.0 5.5 47.2 446.6 427.2 24.3 562.7 10.4 119.4 1144.0 18
19 K u u sisto .......................................................... 18.9 4.8 8.4 0.8 4.0 36.9 95.7 6.0 91.2 4.5 23.3 220.7 30.5 2.1 34.5 1.5 6.0 74.6 19
20 Paimio ............................................................ 112.0 23.5 75.3 2.5 23.2 236.5 637.5 33.6 538.6 22.3 164.2 1 396.2 1114.4 42.8 1 380.2 28.3 271.1 2 836.8 20
21 Sau vo................................................................. 54.9 13.7 36.6 1.6 11.3 118.1 238.2 20.2 253.4 10.3 64.0 586.1 1 099.0 69.7 1 430.2 40.4 290.1 2 929.4 21
22 K a r u n a ............................................................ 33.8 10.6 16.2 1.4 11.0 73.0 206.3 12.9 161.4 9.9 56.2 446.7 434.9 18.0 365.3 13.8 123.2 955.2 22
23 K e m iö .............................................................. 179.9 66.3 208.0 6.9 34.6 495.7 1042.4 125.7 1 215.8 30.4 310.1 2 724.4 689.7 72.9 940.0 20.0 223.7 1 946.3 23
24 D ragsfjärd i...................................................... 50. o 32.2 91.6 1.8 5.9 181.5 126.1 35.0 199.8 2.7 39.4 403. o 136.7 20.3 205.8 3.2 37.7 403.7 24
25 V estan fjärd i.................................................... 34.8 25.0 86.7 0.2 6.0 152.7 167.7 22.5 284.1 4.3 47.4 526.0 106.2 7.4 241.2 2.4 24.5 381.7 25
26 H iittn e n .......................................................... 38.0 41.3 59.6 0.2 5.6 144.7 59.5 19.9 110.6 0.2 23.9 214.1 — — — — — — 26
27 F in n b yy............................................................ 55.7 37.4 73.6 0.9 12.7 180.3 64.8 14.0 85.6 2.4 19.3 186.1 199.9 17.9 260.3 4.4 55.4 537.9 27
28 P e rn iö ............................................................... 162.9 49.9 126.1 11.1 34.4 384.4 636.4 73.7 658.3 35.4 187.7 1 591.5 916.6 53.9 1 245.8 23.4 253.9 2 493.6 28
29 K is k o ................................................................ 142.9 34.3 111.3 0.8 34.2 323.5 695.7 74.4 633.9 9.0 198.2 1 611.2 351.4 19.5 368.4 5.8 98.5 843.6 29
30 Suom usjärvi.................................................... 126.3 38.2 86.2 4.4 43.0 298.1 327.2 37.9 261.8 8.1 111.9 746.9 321.8 27.9 408.7 9.2 90.1 857.7 30
31 Kiikala ............................................................ 212.0 43.6 74.4 11.1 71.9 413.0 706.9 55.1 489.0 23.4 271.3 1 545.7 698.4 31.5 642.4 14.2 194.1 1 580.6 31
32 P e r tte li............................................................ 84.5 19.1 50.8 1.4 21.7 177.5 503.2 38.7 451.5 U . l 149.4 1153.9 265.3 11.3 303.6 4.8 94.3 679.3 32
33 K u u sjo k i.......................................................... 101.1 9.6 46.6 0.9 24.9 183.1 622.6 42.3 463.1 16.7 206.8 1 351.5 391.1 15.5 394.0 5.6 121.3 927.5 33
34 M u u rila............................................................ 68.3 22.0 45.1 2.1 14.4 151.9 145.2 36.0 111.4 4.5 36.9 334.0 277.9 38.0 282.3 7.7 67.4 673.3 34
35 Siirto 4 762.9 1 521.5 3 477.2 153.1 1 333.1 U  247.8 20 596.2 2 430.5 17 821.3 680.3 6 303.0} 47 831.3 U  769.8 906.2 14 041.1 340.0 3 294.8 30 351.9 35
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T a u lu  N :o  5. (Jatk.) T a u lu  N :o  5. (Jatk.)
1 20 21 22 I 23 I 24 25 1 1 26 27 [ 28 ¡ 29 30 I 31 34 35 36 38 39 40
L ä ä n i ja  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n  s u u r u u s :  — Vétendue des champs cultivés des exploitations:
50—100 ha. 100 ha ja enemmän. Yhteensä — Total.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa y. ;n. s.
Plantes fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
1 Siirto 675.5 55.2 958.8 19.3 189.6 i 8 9 a 4 394.5 47.6 \567.7 12.7 93.9 1116 .4 9 983.8 1571.1 10 560.0 307.3 3 203.2 25 625.4 1
2 P yhäranta ............................................................. — — — • — — — — — — — — 758.5 186.4 401.5 18.0 204.2 1 568.6 2
3 Pyhämaa ............................................................. — ___ — — — — — — — — — — 234.5 46.5 162.7 4.4 80.9 529.0 3
4 L a it ila ...................................... ............................ 50.8 3.0 31.2 1.0 20.4 106.4 — — — — — — 2 961.5 305. o 1 389.3 78.1 810. o 5 543.9 4
5 K a r ja la .................................................................. ___ ___ — - — — — — — — — — 436.8 15.6 311.0 3.1 122.1 888.6 5
6 M ynäm äki............................................................. 128.1 14.3 220.7 6.5 31.7 401.3 128.6 4.6 351.2 3.6 29.0 517.0 2 255.8 191.1 2 340.2 64.8 575.5 5 427.4 6
7 M ieto in en ............................................................. 22.0 1.0 22.0 .1.0 6.0 52.0 253.0 lO.o 366.0 13.0 67.0 709.0 1 329.7 91.3 1 292.6 54.3 353.2 3121.1 7
8 L em u ...................................................................... 125.9 5.7 138.7 2.2 31.0 303.5 — - - — — — — 522.3 44.2 538.0 17.8 144.2 1 266.5 8
9 A skainen ............................................................... 156.5 10.1 171.8 3.9 33.2 375.5 96.9 3.6 182.5 2.7 29.9 315.6 659.7 54.5 702.7 21.4 167.8 1606.1 9
10 Merimasku............................................................. 17.0 1.5 30.7 0.5 4.0 53.7 — — — — — — 344.2 59.4 390.1 14.5 94.9 903.1 10
11 R ym ätty lä ............................................................. 85.1 11.0 104.O 1.6 21.5 223Í2 — — — — — — 834.6 198.6 679.5 43.4 238.2 1 994.3 11
12 H ou tsk a ri............................................................. — — — — — — — — — — — 91.6 52.3 136.0 6.4 38.1 324.4 12
13 K o r p p o o ............................................................... — ___ _ — — — : — — — — — — 335.3 84.4 207.5 15.8 147.5 790.5 13
14 Nauvo .................................................................... 89.5 12.2 69.9 3.9 25.5 201.0 41.1 3.9 47.2 4.1 8.7 105.0 794.4 174.0 557.4 59.9 239.1 1 824.8 14
15 P ara in en ............................................................... 269.4 16.1 386.4 7.0 86.1 765.0 309.9 32.5 316.2 6.2 95.7 760.5 2 390.5 324.5 2 463.0 90.9 736.0 6 004.9 15
16 K akskerta ..................................................................... 19.5 1.5 36.7 0.5 3.5 61.7 89.0 3.0 162.0 1.5 12.5 268.0 308.4 33.2 435.2 6.6 67.2 850.6 16
17 K aarin a................................................................. 248.0 18.1 475.4 7.1 49.4 798.0 322.0 18.0 520.0 4.0 67.0 931.0 940.5 73.9 1 409.5 23.3 212.3 2 659.5 17
18 Piikkiö ................................................................. 358.7 15.3 495.3 18.1 84.5 971.9 269.5 18.8 340.7 12.8 66.0 707.8 1 312.1 91.1 1 649.8 48.6 332.5 3 434.1 18
19 K u u sis to ............................................................... 66.2 5.4 71.0 2.5 14.2 159.3 60.0 1.5 72.5 2.5 12.0 148.5 271.3 19.8 277.6 11.8 59.5 640. o 19
20 Paimio .................................................................. 609.0 20.5 873.4 11.3 232.2 1 746.4 288.7 20.7 500.7 7.3 58.0 875.4 2 761.6 141.1 3 368.2 71.7 748.7 7 091.3 20
21 Sauvo...................................................................... 460.6 40.6 534.7 13.7 112.3 1161.9 549.1 28.0 741.9 16.2 137.5 1 472.7 2 401.8 172.2 2 996.8 82.2 615.2 6 268.2 21
22 K a r u n a .................................................................. 27.1 1.3 32.0 1.0 8.5 69.9 354.3 46.1 443.6 13.0 92.1 949.1 1 056.4 88.9 1 018.5 39.1 291.0 2 493.9 22
23 K e m iö .................................................................... 365.5 28.9 427.6 7.6 74.7 904.3 756.7 41.0 897.0 29.3 190.4 1 914.4 3 034.2 ' 334.8 3 688.4 94.2 833.5 7 985.1' 23
24 D ragsfjärdi........................................................... 58.0 2.5 50.O 11.0 17.0 138.5 230.1 21.0 218.7 — 57.8 527.6 600.9 111.0 765.9 18t 7 -  157.8 1 654.3 24
35 V estanfjärdi........................................................ 91.8 6.5 138.4 0.7 26.5 263.9 — — — — — — 400.5 61.4 750.4 7.6 104.4 1 324.3 25
26 H iittin en ............................................................... — — — — — — — — — — — 97.5 61.2 170.2 0.4 29.5 358.8 26
27 F innbyy................................................................. 191.4 17.9 287.3 3.0 47.6 547.2 51.3 6.5 80.4 1.0 17.1 156.3 563.1 93.7 787.2 11.7 152.1 1607.8 27
28 P e r n iö .................................................................... 1 010.5 61.6 1 520.4 27.8 303.3 2 923.6 1 240.5 66.7 1 854.7 68.6 332.3 3 562.8 3 966.9 305.8 5 405.3 166.3 1 111.6 10 955.9 28
29 K isk o ............................................................................... 292.0 12.4 326.7 3.6 75.0 709.7 207.8 8.2 293.5 1.4 53.0 563.9 1 689.8 148.8 1 733.8 20.6 458.9 4 051.9 29
30 Suom usjärvi......................................................... 109.0 7.1 146.3 3.0 27.4 292.8 — — — — — — 884.3 111.1 903.0 24.7 272.4 2 195.5 30
31 Kiikala ................................................................. 425.2 14.2 423.0 5.8 106.0 974.2 180.5 9.8 206.0 1.7 49.5 447.5 2 223.0 154.2 1 834.8 56.2 692.8 4 961.0 31
32 P e r t te li .................................................................. 885.4 48.6 858.3 22.7 303.0 2118 .0 495.7 17.7 548.6 8.4 149.0 1 219.4 2 234.1 135.4 2 212.8 48.4 717.4 5 348.1 32
33 K u u sjok i............................. ................. ............... 574.5 30.2 689.3 15.6 177.1 1 486.7 186.0 12.5 193.3 1.2 55.0 448.0 1 875.3 110.1 1 786.3 40.0 585.1 4 396.8 33
34 M uurila .................................................................. 110.4 5.5 117.5 2.3 33.5 269.2 197.0 10.5 285.1 2.6 49.5 544.7 798.8 112.0 941.4 19.2 201.7 1 973.1 34
35 Siirto 7 522.6 468.2 9 637.5 204.2 2144.7  19 977.2 6 702.2 432.2 9189.5 213.8 1 722.9 18 260.e| 51 353.7 5 758.6; 54166  6 1 591.4 14 798.5 127 668.8 35
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Taulti N:o 5. (Jatk.) Taulu N:o 5. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6 7 1
L ä ä n i  j a  k a n t a .  
Gouvernements et communes.
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
0.6—5 ha.
Korsiviljaa.
Céréales.
Perunoita ja rehu- 
juurikkaita.
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
Rehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa y. m. s.
Plantes 
fourra­
gères.
! ” 'Muu viljaa kas­
vava pelto.
Autres 
végétaux.
Kesantoa.
Jachères.
Yhteensä.
Total.
1 Siirto 4 762.9 1521.5 3 477.2 153.1 1 333.1 11 247.8
2 U sk e la .................................................................... 65.3 14.7 40.9 1.6 11.3 133.8
3 A n geln iem i........................................................... 45.5 12.0 21.6 1.0 10.8 90.9
4 H alik k o .................................................................. 193.7 42.7 U l .i 7.1 51.2 405.8
5 Marttila ja Karinainen .................................. 199.9 35.8 101.1 3.9 58.0 398.7
6 K o sk i ...................................................................... 179.9 21.3 78.3 3.6 55.7 338.8
7 Tarvasjoki............................................................. 77.4 10.7 46.2 2.2 24.2 160.7
8 Prunkkala............................................................. 65.4 20.1 48.6 8.2 — 142.3
9 L i e t o ...................................................................... 194.5 28.9 124.2 4.6 44.7 396.9
10 M aaria.................................................................... 49.2 16.2 24.8 0.3 8.7 99.2
11 P a a tt in e n ............................................................. 66.3 8.5 39.9 2.2 19.3 136.2
12 Raisio .................................................................... 96.5 19.3 60.3 3.1 18.8 198.0
13 Naantalin mlk..................................................... 31.9 13.7 26.2 — 3.8 75.6
14 R usko...................................................................... 60.6 8.6 42.2 0.4 8.7 120.5
15 M a sk u .................................................................... 35.7 8.2 28.4 0.9 3.5 76.7
16 V ah to...................................................................... 54.8 7.4 39.1 0.3 12.9 114.5
17 N o u sia in en ........................................................... 159.6 30.2 112.3 2.0 33.0 337.1
18 Pöytyä .................................................................. 295.1 30.5 122.3 10.3 76.3 534.5
19 O ripää .................................................................... 81.8 8.8 18.8 3.1 27.1 139.6
20 Y lä n e ...................................................................... 198.5 28.8 86.3 6.3 60.4 380.3
21 H onkilahti.................. ■-....................................... 141.4 18.8 64.4 2.9 32.8 260.3
22 Hinnerjoki ........................................................... 161.4 31.1 38.8 3.5 44.1 278.9
23 Eura ...................................................................... 180.3 14.4 48,5 1.6 51.8 296.6
24 K iuk ainen ............................................................. 299.8 30.9 109.0 3.8 51.2 494.7
25 L a p p i...................................................................... 235.9 41.6 82.8 6.4 78.3 445.0
26 Rauman m lk........................................................ 212.3 38.5 89.8 2.8 50.7 394.1
27 E u ra jo k i............................................................... 321.8 49.1 58.6 4.3 102.3 536.1
28 L u v ia ...................................................................... 167.0 26.5 111.8 1.9 34.5 341.7
29 Porin m lk.............................................................. 340.4 108.4 223.5 1.1 51.2 724.6
30 U lv ila ......................... ............................................. 402.6 69.4 326.2 2.9 50.0 851.1
31 N a k k ila .................................................................. 363.6 47.9 122.4 7.0 97.4 638.3
32 K u lla a .................................................................... 240.1 41.2 102.9 6.3 73.0 463.5
33 Noorm arkku........................................................ 239.9 46.4 61.0 2.5 72.3 422.1
34 P om arkku............................................................. 314.7 67.1 63.9 4.7 66.1 516.5
35 Siirto 10 535.7 2 519.2 6 153.4 265.9 2 717.2 22 191.4
8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
s u u r u u s :  — L ’étendue des champs cultivés des exploitations:
5—25 La. 25—50 La.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita, rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
1
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
i 
... K
esantoa. 
Jachères+
Y
hteensä.
Total.
Korsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra- 
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
20 596.2 2 430.5 17 821.3 680.3 6 303. o 47.831.3 11 769.8 906.2 14 041.1 340.0 3 294.8 30 351.9 1
362.3 33.3 336.8 11.5 115.3 859.2 275.9 10.2 303.8 8.0 71.0 668.9 2
75.4 5.0 50.5 2.2 16.2 149.3 216.8 8.5 240.5 4.9 56.7 527.4 3
999.5 89.7 1017.2 28.1 303. o 2 437.5 1118.7 52.3 1 330. o 39.1 331.0 2 871.1 4
849.4 93.9 635.0 19.4 230.6 1 828.3 1114.7 74.8 1136.1 37.4 310.1 2 673.1 5
892.8 58.9 779.2 31.3! 275.1 2 037.3 575.7 25.7 615.0 15.6 161.5 1 393.5 6
400.1 22.3 376.2 10.3 127.1 936.0 487.2 15.8 537.4 9.7 148.8 1198.9
202.4 19.7 211.7 18.8 36.8 489.4 481.5 19.8 597.0 18.1 51.1 1167.5 8
704.8 38.8 659.0 17.1 206.6 1 626.3 966.1 55.5 1153.4 25.2 296.7 2 496.9 9
226.2 19.3 188.8 6.5 56.3 497.1 484.4 36.7 596.7 11.7 106.4 1 235.9 10
237.7 15.9 227.9 4.9 81.2 567.6 201.3 7.0 207.9 4.8 45.3 466.3 U
239.0 15.7 218.5 7.7 60.6 541.5 265.5 21.4 316.3 10.7 60.4 674.3 12
104.0 14.1 124.4 4.8 27.8 275.1 149.6 1L1 204.5 5.3 48.5 419.0 13
156.2 9.2 160.3 4.8 41.2 371.7 186.2 8.3 204.7 4.7 42.6 446.5 14
399.7 24.9 385.8 9.9 98.2 918.5 450.3 21.6 445.2 10.3 106.7 1 034.1 15
257.9 11.8 226.7 2.5 68.6 567.5 291.2 10.1 343.5 3.8 69.9 718.5 16
1 064.1 72.0 1 039.8 36.9 282.4 2 495.2 562.3 29.1 644.9 13.3 134.2 1 383.8 17
901.2 53.8 649.5 24.7 259.6 1 888.8 616.6 29.5 641.0 14.5 184.2 1 485.8 18
419.7 22.5 205.0 13.1 96.7 757.0 334.3 10.7 314.0 8.1 84.2 751.3 19
543.4 58.5 439.6 21.0 161.4 1 223.9 92.6 7.1 181.3 2.4 30.4 313.8 20
286.2 22.8 234.3 5.3 66.3 614.9 69.0 5.0 115.0 1.7 18.5 209.2 21
387.3 40.6 205.4 16.2 99.2 748.7 146.2 15.1 205.0 5.7 38.5 410.5 22
448.5 21.6 340.8 4.2 114.3 929.4 312.8 11.2 393.8 3.2 72.9 793.9 23
866.3 43.7 417.7 8.7 189.9 1 526.3 685.1 34.4 729.5 6.8 131.2 1 587.0 24
590.3 48.0 347.0 14.4 238.5 1 238.2 372.0 26.0 438.4 6.4, 113.4 956.2 25
720.5 73.0 548.8 9.5 209.1 1 560.9 277.9 17.1 250.8 5.7 80.3 631.8 26
807.0 65.2 495.3 16.2 237.6 1 621.3 641.6 33.0 779.2 16.4 160.2 1 630.4 27
392.8 31.8 372.2 10.9 101.2 908.9 213.0 19.9 286.5 2.9 55.6 577.9 28
419.9 62.4 451.8 1.4 86.2 1021.7 464.4 32.6 645.3 1.0 95.5 1238.8 29
484.4 45.6 496.1 4.5 119.7 1150.3 348.6 23.0 598.8 1.6 76.8 1 048.8 30
788.2 59.4 527.1 13.3 188.2 1 576.2 419.2 30.4 388.7 5.8 98.6 942.7 31
305.6 34.6 262.1 6.7 102.7 711.7 208.3 14.2 204.4 3.9 51.3 482.1 32
541.6 66.2 406.6 5.6 182.8 1 202.8 160.3 8.6 122.5 3.1 29.5 324.0 33
631.9 79.5 315.0 8.7 178.8 1 213.9 71.2 7.8 53.5 0.8 12.0 145.3 34
37302.5 3 804.2 31173.4 1081.4 10 962.2 84 323.7 25030.3 1639.7 29 265.7 652.6 6 668.8 63 257.1 35
172 173
Taulu N:o 5 .  (J a tk .)
1 20 21 22 23 24 1 25
L ä ä n i  ja  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
50—100 ha.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s.1
Plantes 
fourra­
gères. 
j
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
1.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
1 Siirto 7 522.6 468.2 9 637.5 204.2 2 144.7 19 977.2
2 U sk e la .............................................................. 330.4 9.0 399.4 lO.o 79.9 828.7
3 Angelniem i...................................................... 166.9 10 0 232.2 4.0 43.1 456.2
4 H alikk o ............................................................ 620. o 41.4 736.0 18.2 188.8 1 604.4
5 Marttila ja  Harmainen ............................. 685.1 34.2 967.8 20.9 189.7 1 897.7
6 K o s k i................................................................ 567.1 28.4 735.6 10.0 147.6 1 488.7
7 Tarvasjoki........................................................ 231.8 9.2 325.9 7.4 64.8 639.1
8 Prunkkala........................................................ 153.6 11.2 357.9 5.4 4.7 532.8
9 L i e t o ................................................................ 625.1 31.5 748.4 13.7 171.3 1 590.0
10 M aaria .............................................................. 409.1 28.2 562.7 9.6 83.5 1093.1
11 P a a ttin en ........................................................ 134.0 2.2 133.9 1.2 25.5 296.8
12 Raisio .............................................................. 109.3 5.0 137.5 2.5 12.5 266.8
13 Naantalin mlk................................................. 74.0 6.7 98.0 3.3 18.5 200.5
14 Rusko................................................................ 41.3 1.7 60.5 1.2 13.8 118.5
15 M a s k u .............................................................. 102.9 4.0 117.3 1.8 20.5 246.5
16 V ah to................................................................ 128.4 3.2 127.8 1.2 35.6 296.2
17 Nousiainen...................................................... 184.5 7.5 243.0 4.1 45.8 484.9
18 Pöytyä ............................................................ 726.3 25.0 920.5 12.4 170.3 1 854.5
19 O rip ää.............................................................. 318.3 9.0 365.9 8.5 74.2 775.9
20 Yläne ................................................................ 43.8 1.4 98.0 1.0 14.1 158.3
21 Honkilahti........................................................ 46.8 4.5 58.3 1.0 19.0 129.6
22 Hinnerjoki ...................................................... 17.4 4.5 41.0 1.1 — 64.0
23 Eura .............................................................. .. 327.9 12.8 696.7 10.6 83.2 1131.2
24 Kiukainen........................................................ 570.8 30.1 714.1 5.0 115.0 1 435.0
25 L a p p i................................................................ 112.5 5.4 176.8 2.1 95.6 392.4
26 Rauman mlk................................................... 36.1 2.5 59.6 0.2 9.4 107.8
27 E u ra jo k i.......................................................... 180.0 7.7 343.8 2.7 42.2 576.4
28 L u v ia ................................................................ 63.3 7.7 80.O — 10.0 161.0
29 Porin mlk......................................................... 172.7 9.7 464.8 0.2 45.7 693.1
30 U lvila ................................................................ 437.7 32.9 912.1 1.8 102.9 1 487.4
31 N ak k ila ............................................................ 141.7 7.2 209.1 0.5 28.0 386.5
32 K u l l a a ............................................................................. — — — — — —
33 Noorm arkku................................................... 25.0 4.0 60.0 — 4.5 93.5
34 Pom arkku........................................................ — — — — - —
35 Siirto 15306.4 866.0 20 822.1 365.8 4 104.4 41 464.7
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
s u u r u u s :  — L’étendue des champs cultivés des exploitations:
100 ha ja enemmän. Yhteensä — Total.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s 
Plantes fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
i 
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes fourra­
gères.
I 
M
uu 
viljaa 
kas- 
1 
vava 
pelto.
i Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
i
Y
hteensä.
Total.
\
6 702.2 432.2 9189.5 213.8 1 722.9 18 260.6 51353.7; 5 758.6 54 166.6 1 591.4 14 798.5 127 668.8 l
546.9 29.1 798.5 9.8 121.2 1 505.5 1 580.8 96.3 1 879.4 40.9 398.7 3 996.1 2
211.6 14.6 214.8 19.7 54.3 515.0 716.2 50.1 759.6 31.8 181.1 1 738.8 3
944.2 45.9 1 078. o 24.1 220.7 2 312.9 3 876.1 272.0 4 272.3 116.6 1 094.7 9 631.7 4
53.0 3.0 32.0 1.0 11.0 100.Ö 2 902.1 241.7 2 872.0 82.6 799.4 6 897.8 5
113.9 11.5 167.9 6.1 32.4 331.8 2 329.4 145.8 2 376.0 66.« 672.3 5 590.1 6
107.0 2.1 153.0 2.4 31.0 295.5 1 303.5 60.1 1 438.7 32.0 395.9 3 230.2 7
149.2 5.4 196.7 3.5 — 354.8 1 052.1 76.2 1 411.9 54.0 92.6 2 686.8 8
229.9 9.8 326.0 6.9 101.1 673.7 2 720.4 164.5 3 011.0 67.5 820.4 6 783.8 9
137.8 8.8 255.8 1.3 31.5 435.2 1 306.7 109.2 1 628.8 29.4 286.4 3 360.5 10
— — — — — — 639.3 33.6 609.6 13.1 171.3 1 466.9 11
225.3 18.0 313.8 5.7 55.6 618.4 935.6 79.4 1 046.4 29.7 207.9 2 299.0 12
88.8 5.0 105.2 1.5 23.5 224.0 448.3 50.6 558.3 14.9 122.1 1194.2 13
129.2 7.0 122.0 4.0 39.5 301.7 573.5 34.8 589.7 15.1 145.8 1 358.9 14
139.9 9.0 209.0 3.1 39.0 400.0 1128.5 67.7 1185.7 26.0 267.9 2 675.8 15
39.0 0.5 54.0 0.5 8.0 102.0 771.3 33.0 791.1 8.3 195.0 1 798.7 16
50.5 3.2 117.1 1.0 12.6 184.4 2 021.0 142.0 2157.1 57.3 508. o 4 885.4 17
668.7 23.9 1062.2 12.1 141.7 1 908.6 3 207.9 162.7 3 395.5 74.0 832.1 7 672.2 18
37.3 1.0 149.0 1.2 16.0 204.5 1191.4 52.0 1 052.7 34.0 298.2 2 628.3 19
451.8 51.5 604.9 3.2 87.5 1198.9 1 330.1 147.3 1 410.1 33.9 353.8 3 275.2 20
— — — — __ — 543.4 51.1 472.0 10.9 136.6 1 214.0 21
— — — — — — 712.3 91.3 490.2 26.5 181.8 1 502.1 22
239.4 12.0 509.3 1.8 67.0 829.5 1 508.9 72.0 1 989.1 21.4 389.2 3 980.6 23
84.5 2.1 131.2 0.3 21.5 239.6 2 506.5 141.2 2 101.5 24.6 508.8 5 282.6 24
— — — - — — — 1 310.7 121.0 1 045.0 29.3 525.8 3 031.8 25
— — — — — — 1 246.8 131.1 949.0 18.2 349.5 2 694.6 26
293.6 16.7 526.1 2.0 91.4 929.8 2 244.0 171.7 2 203.0 41.6 633.7 5 294.0 27
22.6 2.7 77.1 0.6 5.5 108.5 858.7 88.6 927.6 16.3 206.8 2 098.0 28
273.0 12.5 523.4 1.6 79.7 890.2 1 670.4 225.6 2 308.8 5.3 358.3 4 568.4 29
583.4 33.3 1 082.1 1.9 135.5 1 836.2 2 256.7 204.2 3 415.3 12.7 484.9 6 373.8 30
394.3 22.8 708.2 1.1 71.4 1197.8 2 107.0 167.7 1 955.5 27.7 483.8 4 741.5 31
159.6 14.6 201.7 — 30.8 406.7 913.6 104.6 771.1 16.9 257.8 2 064.0 32
— — — — — — 966.8 125.2 650.1 11.2 289.1 2 042.4 33
- - - — - - 1 017.8 154.4 432.4 14.2 256.9 1 875.7 34
13 076.6 798.2 18908.5 330.2 3 252.3 36 365.8 101 251.5 9 627.3 106 323.1 2 695.9 27 704.9 247 602.7 35
174 175
Taulu N:o 5 .  (J a tk .)
Taulu N:o 5. (Jatk.) Taulu N:o 5. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6 7
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
V i l  j e  1 m i  e ti p e l t o a l a n
0.5—5 ha.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes fourra­
gères.
Muu viljaa kas- 
| 
vava pelto.
Autres végétaux.
1
Kesantoa.
1 
Jachères.
1
Yhteensä.
Total.
1 Siirto 10 635.7 2 519.2 6153.4 265.9 2 717.2 22 191.4
2 A h l a i n e n ............................................................................. 253.4 59.4 60.6 1.0 64.2 438.6
3 Merikarvia............................................................. 396.0 138.3 117.4 0.7 101.7 754.1
4 Siikainen............................................................... 258.3 48.9 62.0 2.2 69.9 441.3
5 Kankaanpää ........................................................ 788.4 85.2 173.0 12.1 288.1 1 346.8
6 Honkajoki............................................................. 269.0 31.4 96.8 3.1 97.5 497,8
7 Karvia ................................................................. 483.1 58.7 76.4 3.3 158.9 780.4
8 Parkano......... ........................................................ 568.3 111.7 132.9 8.3 220.1 1 041.3
9 J ä m i j ä r v i  .......................................................................... 328.4 41.2 98.4 5.7 130.9 604.6
10 Ikaalinen ............................................................. 782.0 109.5 122.3 14.8 314.0 1 342.6
U V iljakkala............................................................. 202.7 20.9 45.5 4.2 67.9 341.2
12 H äm eenkyrö........................................................ 441.7 72.2 90.5 19.6 154.5 778.5
13 L a v ia ...................................................................... 398.4 94.2 87.1 12.2 125.3 717.2
14 Suodenniem i........................................................ 209.4 27.1 82.8 8.1 63.8 391.2
15 M ouhijärvi........................................................... 190.7 28.3 60.4 6.7 63.3 349.4
16 Suoniem i............................................................... 89.2 18.6 49.3 3.1 24.8 185.0
17 K a rk k u ................................................................. 168.9 28.4 93.3 9.6 41.5 341.7
18 Tyrvää ...................................... .......................... 401.1 49.7 178.1 13.5 121.3 763.7
19 K iik k a .................................................................... 209.4 30.7 88.3 10.0 49.9 388.3
20 K iik o in en ............................................................. 134.4 21.2 67.7 2.6 25.2 251.1
21 K auvatsa............................................................... 126.3 15.7 53.1 3.6 38.1 236.8
22 H a r ja v a lta ................. ......................................... 112.9 14.5 23.3 2.7 27.7 181.1
23 K okem äki............................................................. 572.1 79.4 160.4 19.9 143.0 974.8
24 H u it t in e n ............................................................. 463.2 42.1 154.2 5.7 92.8 758.0
25 K ö y liö .................................................................... 231.9 50.0 41.0 8.3 85.3 416.5
26 S ä k y lä .................................................................... 176.9 23.8 67.0 11.3 37.1 316.1
27 V am p u la ............................................................... 217.9 28.5 59.7 6.4 62.2 374.7
28 Punkalaidun........................................................ 328.5 36.4 128.0 8.7 62.9 564.5
29 Alastaro................................................................. 228.0 23.6 79.0 3.9 70.8 405.3
30 M etsäm aa............................................................. 86.6 7.3 29.5 2.4 25.5 151.3
31 L o im a a ................................................................. 522.5 47.1 211.2 11.0 155.9 947.7
32 Yhteensä (T o ta l) 20175.3 8 963.2 8 942.6 490.6 5 791.3 39 273.0
! 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 18 19
s u u r u u s :  — L ’étendue des champs cultivés des exploitations:
5—25 ha. 25—50 ha.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu- 
j uurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, aekn- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
1 
K
esantoa. 
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku-! 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
1
M
uu 
viljaa 
kas- 
, 
vava 
pelto.
Autres végétaux.i
K
esantoa.
Jachères.
1
Y
hteensä.
Total.
37 302.5 3 804.2 31173.4 1 081.4 10 962.2 84 323.7 25 030.3 1 639.7 29 265.7 652.6 6 668.8 63 257.1 1
286.1 53.6 130.0 6.8 70.5 547.0 26.0 4.2 28.0 — 7.5 65.7 2625.5 95.7 544.9 3.5 190.6 1 460.2 129.0 8.5 94.2 — 33.3 265.0 3676.8 64.5 426.5 6.0 193.7 1 367.5 122.5 10.9 196.1 1.5 41.2 372.2 41 390.1 106.3 782.3 20.4 497.6 2 796.7 235.3 15.0; 294.3 2.9 85.0 632.5 5662.8 56.2 582.9 8.7 268.9 1 579.5 126.2 12.6 234.0 3.0 43.4 419.2 6680.2 54.8 268.2 7.7 241.8 1 252.7 21.3 1.3 32.8 0.3 5.5 61.2 71 411.6 180.8 756.4 22.9 537.8 2 909.5 191.3 13.4 294.1 2.3 60.5 561.6 8605.8 51.2 343.3 9.9 223.8 1 234.0 105.3 10.O 147.0 4.6 42.8 309.7 92 261.3 187.9 908.9 47.6 867.3 4 273.0 489.4 39.2 485.7 11.8 149.3 1175.4 10
733.1 42.2 385.5 14.1 264.2 1 439.1 146.6 6.7 166.2 3.9 46.4 369.8 111 987.6 125.3 798.6 81.5 796.4 3 789.4 685.0 38.3 509.9 21.8 237.0 1 492.0 12564.6 77.6 287.9 18.7 197.0 1145.8 473.2 63.2 406.7 31.0 133.7 1107.8 13546.8 37.9 430.8 14.7 178.2 1 208.4 178.5 9.8 232.6 3.0 64.0 487.9 14891.2 75.8 438.0 30.4 294.1 1 729.5 650.3 52.9 622.4 18.4 182.4 1 526.4 15402.8 33.2 298.6 14.4 127.3 876.3 106.3 7.4 153.4 4.3 33.8 305.2 16729.7 48.1 592.1 43.5 231.1 1 644.5 425.1 24.1 332.3 16.2 96.6 894.3 171 676.9 109.1 1 214.6 62.5 525.8 3 588.9 767.8 40.4 845.0 22.1 207.2 1 882.5 18
853.3 56.7 597.4 31.3 236.8 1 775.5 470.5 26.4 557.3 13.3 133.5 1 201.0 19631.5 46.2 439.8 26.1 149.9 1 293.5 188.9 13.4 200.6 7.4 43.3 453.6 20429.1 32.9 335.0 10.8 132.2 940.0 390.1 22.0 467.7 8.8 114.8 1003.4 21416.5 33.9 216.6 11.4 93.8 772.2 250. o 16.1 202.9 2.2 63.3 534.5 221244.6 107.3 612.8 37.3 317.6 2 319.6 964.4 52.9 • 996.4 21.8 223.9 2 259.4 232 019.9 117.0 1 312.9 53.8 529.8 4 033.4 1 620.6 84.6 1 700.2 40.6 437.2 3 883.2 24841.1 104.1 344.1 20.2 286.5 1 596.0 215.2 30. o 144.3 5.3 49.3 444.1 25517.4 41.1 299.0 22.4 126.4 1 006.3 319.8 17.9 377.8 11.7 86.0 813.2 26693.4 44.0 297.5 21.4 195.0 1 251.3 593.8 27.2 473.8 15.0 150.4 1 260.2 271 033.9 57.6 719.7 31.2 238.3 2 080.7 1 237.7 56.9 1 429.9 32.2 319.1 3 075.8 28894.6 43.9 476.2 22.3 286.6 1 723.6 686.6 30.7 706.4 18.1 197.2 1 639.0 29379.2 18.2 260.1 11.8 123.3 792.6 256.8 11.0 233.9 8.6 63.3 573.6 301 931.9 104.9 1 260. o 47.9 630.6 3 975.3 1 561.2 52.8 1 417.5 36.2 481.2 3 548.9 3165 321.8 6 012.2 47 584.0 1842.6 20 015.1 |l40 725.7 38 665.0 2 439.5 43 249.1 1020.9 10 500,9 95 875.4 32
M aanvilje lystiedustelu  Suom essa  v. 1910. 23
176 177
T a u lu  Nx> 5 .  (Jatlc.) T a u lu  N :o  5 .  (J a tk .)
1 20 »H«M 22 co(N ©4 S
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
50—10
.3! ¿a
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernements e t communes. Korsiviljaa. 
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines. 
i
1 
1
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes 
fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä, 
j 
Total.
1 Siirto 15 306.4 866.0 20 822.1 365.8 4 104.4 41 464.7
2 A h la in e n ................................................................... 29.4 3.5 96.8 — 5.0 134.7
3 M erik a rv ia ................................................................ — — — — — —
4 S iik a in e n ................................................................... — — — — —
5 K a n k a a n p ä ä  ........................................................... 130.2 7.2 136.9 0.8 37.9 313.0
6 H o n k a jo k i ................................................................ 48.5 3.0 81.6 4.8 13.5 151.4
7 K a rv ia  ..................................................................... — — — — — —
8 P a rk a n o ..................................................................... 33.0 2.0 54.5 0.2 lO.o 99.7
9 Jä m ijä rv i  ................................................................ 13.5 0.5 47.0 0.1 4.0 65.110 Ik a a lin e n  ................................................................ 88.5 8.8 77.5 5.3 21.5 201.6
U j V il ja k k a la ................................................................ 23.5 0.5 36.0 0.3 4.5 64.8
12! H ä m e e n k y rö ........................................................... 245.3 14.3 238.8 6.0 71.1 575.5
13 L a v i a .......................................................................... 45.0 4.0 117.3 2.7 11.2 180.2
14 S uodenniem i . .  . ..................................................... 14.2 1.2 50.0 0.6 4.0 70.0
15 M ouhijärvi.......................................................... 151.4 9.0 189.3 3.4 39.0 392.1
16 Suoniem i............................................................... 23.7 4.1 32.3 0.5 8.6 69.2
17 K ark k u ................................................................. 214.9 9.8 211.5 4.9 45.5 486.6
18 T y rv ä ä  ..................................................................... 311.6 25.3 484.9 9.9 79.2 910.9
19 K iik k a ................................................................... 128.2 4.1 170.9 3.2 38.5 344.9
20 K iik o in en ............................................................ 28.3 3.0 81.5 0.6 1.5 114.9
21 K auvatsa.............................................................. 129.9 6.9 208.2 2.1 34.5 381.6
22 H a r ja v a lta .......................................................... 96.5 6.5 108.0 0.7 38.3 250.0
23 K okem äki....................................: ...................... 708.5 36.4 830.3 10.5 142.4 1 728.1
24 H u itt in e n ............................................................ 1 415.7 63.0 1 666.2 35.6 372.6 3 553.1
25 K ö y liö ................................................................... 141.6 12.6 130.9 1.3 31.0 317.4
26 S ä k y lä ................................................................... 225.1 11.8 285.8 7.5 51.9 582.1
27 V am pula.............................................................. 401.9 17.4 543.7 7.8 101.6 1  0 7 2 .4
28 Punkalaidun........................................................ 803.7 29.0 954.1 19.4 185.3 1 991.5
29 Alastaro................................................................. 1 214.1 48.9 1 411.4 30.5 334.9 3 039.8
30 M etsäm aa............................................................ 232.8 9.0 259.0 6.7 75.2 582.7
3 1 L o i m a a ..................................................................... 2 436.1 98.6 3 293.2 55.1 647.7 6 530.7
32 Yhteensä (Total) 24 641.5 1806.4 32 619.7 586.3 6 514.8 65 668.7
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
s u u r u u s :  — L ’étendue des cham ps cultivés des explo ita tions:
10O ha ja enemmän. Yhteensä — Total.
K
orsiviljaa. 
1 
C
éréales.
Perunoitaja 
rehu­
juurikkaita.
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes 
fourra­
gères.
Autres 
végétaux. |
Muu 
viljaa 
kas- 
1 
vava 
pelto.
K
esantoa.
j 
Jachères.
Y
hteensä, 
i 
Total.
K
orsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
.
Pom
m
es 
de 
terre 
■. 
et 
racines. 
\i
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s.1 
Plantes 
fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux. 1
K
esantoa. 
Jachères. 
1
Y
hteensä.
Total.
13 076.6 798.2 18 908.5 330.2 3 252.3 36 365.8 101 251.5 9 627.3 106 323.1; 2 695.9 27 704.9 247 602.7 i
79.3 9.0 213.7 0.3! 29.0 331.3 674.2! 129.7 529.1 8.1 176.2 1 517.3 2
— — — — __ — 1150.5 242.5 756.5 4.2 325.6 2 479.3 3
— — — — — — 1 057.6 124.3 684.6 9.7 304.8 2181.0 4
— — — — — — 2 544.0 213.7 1 386.5 36.2 908.6 5 089.0 5
— — — — — — 1106.5 103.2 995.3 19.6 423.3 2 647.9 6
— — — — — — 1184.6 114.8 377.4 11.3 406.2 2 094.3 7
— — — — — — 2 204.2 307.9 1 237.9 33.7 828.4 4 612.1 8
— — — — — — 1 053.0 102.9 635.7 20.3 401.5 2 213.4 9
— — — — — — 3 621.2 345.4 1 594.4 79.5 1 352.1 6 992 6 10
— — — — — — 1105.9 70.3 633.2 22.5 383.0 2 214.9 U
198.7 9.1 299.0 1.8 57.0 565.6 3 558.3 259.2 1 936.8 130.7 1 316.0 7 201.0 12
— — — — — — 1481.2 239.« 899.0 64.6 467.2 3151.0 13
— — — — — — 948.9 76.0 796.2 26.4 310.0 2157.5 14
56.9 3.5 65.2 0.8 18.2 144.6 1 940.5 169.5 1 375.3 59.7 597.0 4142.0 15
105.4 5.0 99.61 — 28.2 238.2 727.4 68.3 633.2 22.3 222.7 1 673.9 16
— — — — — — 1 538.6 110.4 1 229.2 74.2 414.7 3 367.1 17
99.0 3.8 122.4 2.7 21.5 249.4 3 256.4 228.3 2 845.0 110.7 955.0 7 395.4 18
76.8 5.5 105.0 15.2 20.0 222.5 1 738.2 123.4 1 518.9 73.0 478.7 3 932.2 19
— — — — — — 983.1 83.8 789.6 36.7 219.9 2113.1 20
52.0 4.5 87.9 0.2 12.0 156.6 1127.4 82.0 1 151.9 25.5 331.6 2 718.4 21
62.3 3.5 178.0 1.6 25.0 270.4 938.2 74.5 728.8 18.6 248.1 2 008.2 22
490. o 34o 783.2 4.7 126.4 1438.3 3 979.6 310.0 3 388.1 94.2 953.3 8 720.2 23
356.1 17.8 530.0 9.3 61.9 975.1 5 875.5 324.5 5 363.5 145.0 1 494.3 13 202.8 24
374.3 31.3 405.5 3.3 112.0 926.4 1 804.1 228.0 1 065.8 38.4 564.1 3 700.4 25
— __ — — — — 1 239.2 94.6 1 029.6 52.9 301.4 2 717.7 26
349.7 7.5 755.5 8.1 75.0 1195.8 2 256.7 124.6 2 130.2 58.7 584.2 5154.4 27
70.2 5.4 136.5 4.5 16.5 233.1 3 474.0 185.3 3 368.2 96.0 822.1 7 945.6 28
195.8 14.7 362.1 8.6 48.8 630.0 3 219.1 161.8 3 035.1 83.4 938.3 7 437.7 29
62.5 2.5 135.0 1.5 5.0 206.5 1 017.9 48.0 917.5 31.0 292.3 2 306.7 30
1 663.8 57.5 3 025.1 39.8 453.9 5 240.1 8115.5 360.9 9 207.0 190.0 2 369.3 20 242.7 31
17 369.4 1012 .8' 26 212.2 432.6 4 362.7 49 389.7 166173.0 14 734.1 158 557.6 4 373.0 47 094.8 390 932.5 32
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\
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Taulu N:o 5. (Jatk.) Taulu N:o 5. (Jatk.)
1 2 3 * 5 6 7 ; 1i 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19
L ä ä n i  ja  k u n t a .  
G ouvernem ents e t  com m unes .
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a a s u u r u u s :  — L 'étendue des cham ps cultivés des exp lo ita tions :
0.6— ha. 5—25 ha. 25—50 ha.
K
orsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes 
fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
K
orsiviljaa.
C
éréales
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes 
fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
I Autres 
végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
j 
Y
hteensä, 
j 
Total.
K
orsiviljaa.
1 
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes 
fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
' 
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
H äm een  lä än i.
I S o m e r o ................................................................. 215.6 41.6 114.0 4.2 61.4 436.8 1 700.8 166.6 1 468.3 36.6 483.2 3 855.5 1 549.8 139.3 1 859.4 33.1 405.6 3 987.2 1
2 Somemiemi ........................................................ 107.5 41.2 38.7 2.8 28.9 219.1 400.5 78.1 260.2 10.9 134.7 884.4 273.6 33.9 246.0: 5.1 76.5 635.1 2
3 Tammela ............................................................. 377.8 74.7 237.1 16.2 111.3 817.1 1 331.0 111.5 1 442.5 48.2 380.7 3 313.9 1 296.3 93.4 1 902.9 24.5 356.6 3 673.7 3
4 Jokioinen............................................................... 53.3 5.9 29.6 0.7 13.8 103.3 1 012.3 50.3 1 278.9 23.3 342.0 2 706.8 356.5 13.7 584.6 9.8 110.3 1 074.9 4
5 Y päjä...................................................................... 64.9 9.7 27.6 1.3 17.5 121.0 625.9 33.9 618.7 20.9 193.7 1 493.1 233.5 8.2 257.61 5.4 57.6 562.3 56 H u m p p ila ............................................................. 65.8 15.5 28.9 0.1 15.7 126.0 511.3 40.2 446.5 19.1 158.3 1175.4 368.3 19.9 318.0 8.3 82.3 796.8 6
7 U r ja la ................................................................... 303.9 55.3 178.4 4.1 61.8 603.5 1 883.6 154.8 1 906.6 37.9 443.5 4 426.4 1 042.4 49.4 1 489.6 21.2 251.4 2 854.0 7
8 K ylm ä k o sk i........................................................ 76.8 9.5 48.6 0.2 19.8 154.9 258.6 17.5 196.5 6.8 72.7 552.1 357.7 11.2 401.1 8.2 85.4 863.6 8
9 A k a a ...................................................................... 56.6 11.1 49.3 0.6 13.7 131.3 290.7 18.0 225.5 8.2 58.9 601.3 628.6 28.8 786.0 11.2 130.3 1 584.9 9
10 K a lv o la ................................................................. 199.6 30.3 96.3 9.6 60.5 396.3 512.9 43.2 469.4 21.7 143.8 1191.0 221.3 15.8 276.1 6.8 55.0 575.0 10
11 Sääksmäki............................................................. 74.8 9.8 23.3 0.9 25.4 134.2 1 026.8 60.4 684.9 29.5 290.9 2 092.5 706.2 51.7 808.2 21.6 191.1 1 778.8 11
12 P älk än e ................................................................. 80.3 16.5 23.1 2.8 23.7 146.4 1 022. o 120.1 646.8 43.3 333.2 2 165.4 629.8 56.8 574.7 21.6 189.1 1 472.0 12
13 L em p ä ä lä ............................................................. 218.5 37.7 106.6 5.5 48.4 416.7 896.9 70.2 800.9 32.4 255.7 2 056.1 352.3 24.8 448.3 8.2 101.0 934.6 13
l i V e sila h ti............................................................... 532.1 76.2 250.6 10.2 104.0 973.1 1 652.6 97.7 1173.4 35.4 452.3 3 411.4 1 089.3 51.1 1 020.2 27.5 307.8 2 495.9 14
15 T o ttijä r v i............................................................. 49.1 10.O 10.6 0.9 9.3 79.9 387.2 32.5 178.8 12.7 119.3 730.5 79.5 6.8 79.7 4.5 15.5 186.0 15
16 Pirkkala ............................................................... 137.3 36.2 96.2 1.5 37.3 308.5 581.3 52.3 556.9 U .l 153.6 1 355.2 277.2 35.7 380.6 5.4 73.1 772.0 16
17 Y löjärvi.................................................................. 136.4 47.9 69.6 2.3 41.0 297.2 473.5 48.0 342.6 8.6 182.8 1 055.5 177.4 19.0 195.3 3.2 51.6 446.5 17
18 M essukylä............................................................. 78.9 84.3 71.7 0.8 9.8 195.5 333.9 51.8 290.3 6.1 75.5 757.6 388.3 48.8 424.9 4.7 86.3 953.0 18
19 K angasala ............................................................. 232.4 60.9 90.7 3.7 44.4 432.1 1 404.5 131.1 854.3 44.3 479.3 2 913.5 805.6 67.2 825.0 30.7 244.7 1 973.2 19
20 Sahalahti ............................................................. 62.6 6.4 16.3 0.2 17.3 102.8 440.0 28.0 298.5 11.8 159.7 938.0 226.5 13.7 229.3 3.6 73.6 546.7 2021 Orivesi .................................................................. 415.8 44.7 144.4 10.3 123.2 738.4 1 276.7 80.5 845.5 29.2 524.5 2 756.4 632.7 44.4 772.1 15.3 214.7 1 679.2 21
22 T e isk o .................................................................... 218.5 37.8 72.7 6.9 88.2 423.1 885.0 78.9 597.0 33.4 364.1 1 958.4 298.5 26.5 400.3 9.3 116.7 851.3 22
23 K u r u ...................................................................... 321.6 59.7 85.6 5.4 143.9 616.2 593.7 66.1 301.3 13.9 250.5 1 225.5 164.8 15.8 200.6 1.7 56.2 439.1 23
24 R u o v es i................................................................. 674.1 131.3 209.7 14.6 262.9 1 292.6 1 963.3 220.7 1 326.2 54.5 814.2 4 378.9 775.5 78.5 931.8 17.3 285.0 2 088.1 24
25 K u o rev esi............................................................. 153.9 25.5 33.4 3.2 69.3 285.3 644.9 62.5 311.9 25.0 280.8 1 325.1 156.6 16.1 169.0 4.7 54.5 400.9 25
26 K orpilahti............................................................. 648.3 70.0 62.5 14.4 313.9 1109.1 1 408.8 117.5 769.7 27.9 660.4 2 984.3 294.0 21.3 368.7 9.0 123.5 816.5 26
27 J ä m s ä .................................................................... 726.6 93.4 91.0 16.8 284.6 1 212.4 1 896.6 152.5 998.1 51.9 740.7 3 839.8 752.1 41.2 657.1 13.8 203.4 1667.6 27
28 Längelmäki ........................................................ 257.3 34.2 57.5 13.2 102.0 464.2 627.7 43.1 316.4 23.3 261.1 1 271.6 368.5 36.9 416.7 12.0 141.3 975.4 28
29 Eräjärvi................................................................. 113.6 16.9 27.8 3.6 35.8 197.7 468.5 34.8 249.4 16.8 183.5 953.0 173.1 13.8 170.2 5.9 68.5 431.5 29
30 Kuhmoinen ........................................................ 397.7 46.2 138.7 8.6 144.9 736.1 1 208.5 82.0 848.2 30.3 471.7 2 640.7 148.6 10.3 165.0 2.2 53.7 379.8 30
31 K u h m a la h ti........................................................ 135.3 26.0 22.2Î 2.7 46.8 233.0 518.0 38.2 259.9 15.9 214.0 1 046.0 289.3 19.8 185.8 8.8 . 92.6 596.3 31
32 L u opio inen ........................................................... 131.8 24.5 26.8 4.6 38.1 225.8 696.8 52.9 370.3 30.2 237.5 1 387.7 327.5 30.3 355.4 14.9 117.9 846.0 32
33 T u u lo s .................................................................... 118.2 19.3 23.7 3.3 35.8 200.3 496.6 49.0 283.8 17.0 185.5 1 031.9 78.0 7.0 55.5 1.9 20.5 162.9 33
34 Siirto 7 436.9 1 260.2 2 603.2 175.2 2 454.4 13 929.9 29 431.4 2 484.9! 21618.2 838.1 10102.3 64 474.9 15 519.3 1151.1 17 955.7 381.4 4 493.3 39 500.8 34
180 181
Taulu N.v 5. (Jatk.) Taulu N .v  5 .  (J a tk .)
1 20 21 22 23 24 I 25
L ä ä n i  j a  k a n t a .  
G ouvernem ents et com m unes.
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
50—100 ha.
K
orsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
i j 
I 
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaay. m
. s.
H
antes 
fourra- 
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa, 
i 
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
Hämeen lääni.
1 Som ero ........................................................................ 1 013.4 60.3 1 228.3 17.8 270.5 2 590.3
2 Som ern iem i .............................................................. 140.0 15.0 140.0 2.4 32.0 329.4
3 T am m ela  ................................................................... 243.4 12.9 483.5 3.5 5 9 .1 8 0 2 .4
4 J o k io in e n ..................................................................... 89.0 5.5 242.3 2.4 29.0 368.2
5 Y p a ja .......................................................................... 128.0 5.7 233.0 5.4 39.5 411.6
6 H u m p p ila ................................................................... 163.9 8.0 140.1 2.1 30.0 344.1
7 U r j a l a .......................................................................... 947.8 50.7 1 481.5 13.5 192.5 2 686.0
8 K y lm ä k o s k i .............................................................. 229.4 5.1 281.6 3.3 53.8 573.2
9 A k a a ............................................................................. 373.2 18.5 459.9 9 .1 7 9 .1 939.8
10 K a lv o la ........................................................................ 161.9 8.4 163.2 1.2 38.0 372.7
11 S ä ä k sm ä k i................................................................... 539.8 35.8 748.5 13.7 123.8 1 461.6
12 P ä lk ä n e ........................................................................ 283.6 28.7 395.0 13.8 90.5 811.6
13 L e m p ä ä lä ................................................................... 340.2 23.7 440.2 6.0 8 0. o 890.1
14 V e s i la h t i ..................................................................... 434.3 20.6 456.5 7 .1 102.7 1 021.2
15 T ottijä rv i ................................................................... 32.5 0.3 20.0 - 7.5 60.3
16 Pirkkala  .......... ........................................................... 220.1 13.0 241.6 7.6 70.2 552.5
17 Y lö jä r v i........................................................................ 212.1 18.5 271.2 2.0 49.4 553.2
18 M e ssu k y lä ................................................................... 226.3 47.3 330.7 14.2 42.5 661.0
19 K a n g a s a la .................................................................. 234.0 20.4 357.0 19.7 68.2 699.3
20 S ah alahti ................................................................... 77.6 4.5 128.2 1.3 26.0 237.6
21 O rivesi ........................................................................ 336.2 24.5 389.4 8.1 119.1 8 7 7 .3
22 T e i s k o .......................................................................... 324.9 21.3 409.8 8.3 112.0 8 76 .3
23 K u r u ............................................................................. 55.3 5.2 53.9 2.2 17.0 133.6
24 R u o v e s i ........................................................................ 206.2 17.5 334.4 1.3 59.7 619.1
25 K u o r e v e s i ................................................................... 38.3 2.0 63.1 1.3! 13.3 118.0
26 K o r p ila h t i .................................................................. 42.1 2.3 5 9 .1 0.2 10.0 113.7
27 J ä m s ä .......................................................................... 365.4 27.4 441.4 7.7 127.5 969 .4
28 L än gelm äki .............................................................. 193.7 19.9 256.9 7.0 61.7 539.2
29 E rä jä r v i........................................................................ 67.5 3.6 49.5 1.4 20.0 142.0
30 K u h m oin en  .............................................................. 74.2 6.4 1 0 8 .2 1.0 28.0 217.8
31 K u h m a la h t i .............................................................. — _ — — — _
32 L u o p io in e n ................................................................ 160.4 9 .1 260.6 3.0 52.9 486.0
33 T u u lo s .......................................................................... 8 9.4 8.1 83.1 1 .9 29.3 211.8
34 Siirto 8 044.1 550.2 10 751.7 189.5 2 134.8 21 670.3
! 26 27 28 29 J 30 31 32 33 34 35 36 37
s u a r u u s :  — L étendue des champs cultivés de 9 exploitât ons:
100 ha ja enemmän Yhteensä — Total.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu- 
1 
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, sekti- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
\
Y
hteensä.
Total.
j 
K
orsiviljaa. 
j 
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
[R
ehuvirnaa, sekti- 
lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
' 
K
esantoa.
Jachères.
Y
iiteensä.
Total.
1 384.9 66.5 2 122.2 37.4 304.2 3 915.2 5 864.5 474.3 6 792.2 129.1 1 524.9 14 785.0 1
161.5 16.0 201.o 5.3! 38.5 422.3 1 083.1 184.2 885.9 26.5 310.6 2 490.3 2
841.6 49.0 1 720.8 16.2 163.0 2 790.6 4 090.1 341.5 5 786.8 108.6 1 070.7 U  397.7 3
494.9 38.7 550.9 9.8 87.0 1181.3 2 006.0 114.1 2 686.3 46.0 582.1 5 434.5 4
257.5 10.8 346.0 5.2 65.5 685.0 1 309.8 68.3 1 482.9 38.2 373.8 3 273.0 5
393.6 32.2 244.5 2.7 61.0 734.0 1 502.9 115.8 1178.0 32.3 347.3 3176.3 S
757.3 56.6 1 208.0 11.8 191.0 2 224.7 4 935.0 366.8 6 264.1 88.5 1140.2 12 794.6 7
398.9 9.7 321.8 3.3 75.0 808.7 1 321.4 53.0 1 249.6 21.8 306.7 2 952.5 8
271.6 20.0 324.0 4.0 36.7 656.3 1 620.7 96.4 1 844.7 33.1 318.7 3 913.6 9
392.3 8.0 629.4 7.1 79.0 1115.8 1 488.0 105.7 1 634.4 46.4 376.3 3 650.8 10
325.5 16.0 589.1 5.9 89.3 1 025.8 2 673.1 173.7 2 854.0 71.6 720.5 6 492.9 U
129.0 26.0 92.5£ 3.5 30.0 281.0 2144.7 248.1 1 732.1 85.0 666.5 4 876.4 12
181.6 13.9 237.3 4.0 40.0 476.8 1 989.5 170.3 2 033.3 56.1 525.1 4 774.3 13
182.1 19.7 260.5 3.8 60.5 526.6 3 890.4 265.3 3 161.2 84.0 1 027.3 8 428.2 14
127.5 7.5 247.5 3.5 24.0 410.0 675.8 57.1 536.6 21.6 175.6 1 466.7 15
271.7 45.5 442.4 1.9 71.0 832.5 1 487.6 182.7 1 717.7 27.5 405.2 3 820.7 16
276.2 20.3 438.1 1.5 54.0 790.1 1 275.6 153.7 1 316.8 17.6 378.8 3142.5 17
264.3 29.6 383.4 5.0 56.7 739.0 1 291.7 211.8 , 1501.0 30.8 270.8 3 306.1 18
185.1 8.2 342.2 3.2 41.1 579.8 2 861.6 287.8 2 469.2 101.6 877.7 6 597.9 19
— — — — _ 806.7 52.6 672.3 16.9 276.6 1 825.1 20
119.6 3.5 159.6 0.7 35.0 318.4 2 781.0 197.6 2 311.0 63.6 1 016.5 6 369.7 21
37.6 2.3 50.3 1.0 12.2 103.4 1 764.5 166.8 1 530.1 57.9 693.2 4 212.5 22
— — — — — 1135.4 146.8 641.4 23.2 467.6 2 414.4 23
104.7 9.0 94.0 3.7 29.4 240.8 3 723.8 457.0 2 896.1 91.4 1 451.2 8 619.5 24
— — — — — 9937 106.1 577.4 34.2 417.9 2129.3 25
— _ — — — — 2 393.2 211.1 1 260.0 51.5 1107.8 5 023.6 26
180.5 4.3 162.5 1.7 27.0 376.0 3 921.2 318.8 2 350.1 91.9 1 383.2 8 065.2 27
— — _ — — — 1 447.2 134.1 1 047.5 55.5 566.1 3 250.4 28
— — _* — — — 822.7 69.1 496.9 27.7 307.8 1 724.2 29
— — — — — — 1 829.0 144.9 1 260.1 42.1 698.3 3 974.4 30
— — — — ' — — 942.6 84.0 467.9 27.4 353.4 1 875.3 31
232.0 9.3 569.5 2.2 51.0 864.0 1 548.5 126.1 1 582.6 54.9 497.4 3 809.5 32
— — — — — 782.2 83.4 446.1 24.1 271.1 1 606.9 33
7 971.5 522.6 U  737.5 144.4 1722.1 22 098.1 68 403.2 5 969.0 64 666.3 1 728.6 20 906.9 161 674.0 34
182 183
Taulu Nx) 5. (Jatk.) Taulu N:o 5. (Jatk.)
1 2 . s 3 1 * 1 5 1 6 1 7 1
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
111 0.5—5 lia . j
L ä ä n i  j a  k u n t a ,  i Gouvernements et com m unes. Korsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines. 
\
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaay. m
. s.
Plantes 
fourra- 
geres.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
i
1  Siirto 7 436.9 1 260.2 2 603.2 175.2 2 454.4 13 929.9
2 Hauho .................................................................... 182.9 31.0 65.6 5.6 47.4 332.5
31 Tvrväntö ............................................................. 21.9 10.4 9.8 — 3.2 45.3
4 H a ttu la .................................................................. llO.o 34.9 60.2 0.3 27.9 233.3
5 Hämeenlinnan m lk............................................ 27.7 7.8 12.1 2.0 6.3 55.9
6 Vanaja .................................................................. 85.0 11.9 35.4 0.9 19.3 152.5
7 Renko .................................................................... 105.2 29.9 51.4 1.8 27.2 215.5
8 Janakkala ............................................................. 136.5 46.9 97.9 4.2 41.3 326.8
9 L o p p i...................................................................... 434.0 140.2 227.1 11.2 101.5 914.0
10 H a u sjä rv i............................................................. 152.5 33.9 123.0 1.9 44.1 355.4
11S K ärkölä................................................................. 106.8 22.4 31.7 5.2 38.4 204.5
1 2 ' N a s to la ................. ................................................ 112.6 27.0 53.7 3.7 45.1 242.1
13 Hollola .................................................................. 191.8 44.5 64.5 S .L 75.2 384.7
14 K o sk i...................................................................... 81.9 11.9 *24.7 8.2 28.8 155.5
15 Lammi .................................................................. 363.9 56.2 79.0 41.7 138.4 679.2
1 6 Asikkala, ............................................................... 364.1 52.8 51.1 26.4 148.8 643.2
17 P a d a sjo k i............................................................. 289.4 47.5 52.0 9.1 83.5 481.5
18 Y hteensä (Totai) 10 203.1 1 869.4 3 642.4 306.1 3 330.8 19 351.8
Viipurin lääni.
19 Pyhtää .................................................................. 61.4 14.6 23.9 0.5 9.6 llO.o
20 K y m i...................................................................... 215.3 28.2 198.2 1.3 56.0 499.0
21 Sippola ................................................................. 164.5 25.2 108.0 2.0 51.2 350.9
22; V e h k a la h ti........................................................... 356.1 68.1 276.7 13.2 119.2 833.3
23; M ieh ik k älä ........................................................... 172.6 28.4 225.3 6.7 56.5 489.5
24 V iro lah ti............................................................... 150.6; 62.7 519.0 0.6 32.7 765.6
25 Säkkijärvi............................................................. 719.5: 92.8 582.1 17.2 291.1 1 702.7
261 Suursaari ......................., ................................... — — — — —
27 Tytärsaari............................................................. — — — , — — —
28 L a p v e si.................................................................. 608.1 53.0 295.3 5.8 233.7 1195.9
29: Lemi ...................................................................... 382.8 72.6 124.8 7.1 166.8 754.1
30; L u um äk i............................................................... 662.4 97.6 195.9 13.8 256.2 1 225.9
¡31 V a lk e a la ............................................................... 461.3; 45.4 195.5 2.7 166.7 871.6
32 j Suom enniem i...................................................... 160.1 23.5 25.6 3.9 60.8 273.9
33 Siirto 4114.7 612.1 2 770.3 74.81 1500.5 9072.4
I 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
r
s u u r u u s :  — L ’étendue des cham ps cultivés des explo ita tions:
1 5—25 ha.
1
i !
25—50 ha.
j
K
orsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes 
fourra­
gères.
1 
Muu 
viljaa 
kas- 
! 
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa.
j 
Jachères.
Yh teensä.
Total.
K
orsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
i 
Plantes 
fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa.
Jachères- 
|
Y
hteensä.
Total.
\
29 431.4 2 484.9 21 618.2 838.1 10102.3 64 474.9 15 519.3 1151.1 17 955.7 381.4 4 493.3 39500.8 1
1183.3 97.0 904.0 45.2 344.5 2 574.0 938.6 71.1 1 034.1 24.0 252.3 2 320.1 2
299.1 34.0 306.3 11.1 97.5 748.0 131.6 10.5 164.4 4.6 38.3 349.4 3
583.9 84.5 674.9 12.0 146.5 1 501.8 587.5 56.3 879.0 13.5 143.1 1 679.4 4
62.6 5.9 45.8 1.7 18.0 134.0 52.9 4.6 85.2 0.2 11.1 154.0 5
512.2 54.4 326.4 11.8 154.1 1 058.9 217.7 28.3 339.1 2.1 49.6 536.8 6
645.3 64.4 541.8 16.5 203.1 1 471.1 113.1 9.1 126.2 1.6 34.2 284.2 7
1 014.8 136.8 973.6 41.4 345.7 2 512.3 308.7.: 33.9: 448.4 8.8 81.1 880.9 8
1 112.5 139.7 890.7 19.4 301.6 2 463.9 644.8 66.0 607.0 12.2 145.2 1 475.2 9
1 262.5 124.0 1 388.2 26.0 405.0 3 205.7 1121.1 98.8 1 831.9 16.4 332.0 3 400.2 10
940.5 89.0 650.5 65.2 309.4 2 054.6 529.2 42.6 552.9 20.7 190.5 1 335.9 11
1291.0 101.4 764.0 34.1 511.8 2 702.3 137.3 16.8 198.5 3.7 43.7 400.0 12
2 015.0 176.6 1 464.7 108.0 695.3 4 459.6 722.8 55.0 944.5 21.9 200.7 1 944.9 13
870.5 72.9 559.4 55.3 322.2 1 880.3 189.0 10.2 240.0 9.7 55.5 504.4 14
1 579.9 150.1 1 053.9 152.2 610.8 3 546.9 358.4 21.7 329.6 22.1 118.8 850.6 15
2 377.3 194.4 1172.4 155.3 986.1 4 885.5 347.1 31.1 274.1 20.7 121.2 794.2 16
834.2 67.2 461.9 47.1 301.2 1 711.6 241.1 17.4 270.0 6.8 94.6 629.9 17
46 016.0 4 077.2 33 796.7 1640.4 15 855.11101385.4 22160.2 1 724.5 26 180.6 570.4 0 405.2 57 040.9 18
835.0 84.3 740.7 16.2 249.9 1926.1 157.1 12.7 307.1 2.0 27.9 506.8 19
839.2 * 65.7 821.5 23.4 228.0 1 977.8 46.1 3.9 72.8 0.2 10.4 133.4 20
2 290.5 146.9 1 968.6 45.1 672.5 5123.6 433.8 22.6 522.1 7.6 106.1 1 092.2 21
2 553.8 275.5 2 505.7 48.3 791.7 6 175.0 213.2 37.9 520.2 3.4 57.8: 832.5 22
808.8 70.3 1 056.0 29.2 299.8 2 264.1 — — — — 23
1 058.1 181.5 3 978.2 9.6 233.1 5 460.5 166.4 18.3 871.2 4.6 42.1 1102.6 24
2 081.1 178.5 2 235.7 34.7 688.5 5 218.5 44.7 5.8 119.7 0.3
_ _
14.0 184.5 25
26
1 736.3 122.8 1 628.3 12.8 599.8 4 100.O 64.0 5.5 157.7 0.2 21.1 248.5
27
28
1 001.7 114.6 643.0 20.1 407.5 2186.9 15.5 0.5 12.0 0.6 2.0 30.6 29
1 295.3 132.8 838.0 32.8 461.4 2 760.3 43.6 5.4 80.7 0.2 16.1: 146.0 30
2 821.8 205.5 1 568.8 28.2 858.4 5 482.7 295.7 43.1 203.6 4.3 73.5 620.2 31
505.1 48.1 166.2 14.3 169.5 903.2 20.0 0.7 6.0 2.1 6.0 34.8 32
17 826.7 1 626.5 18150.7 314.7 5 660.1 43 678.7 1 500.1 156.4 2 873.1 25.5 377.o| 4932.1 33
M a a n v ilje ly stiedustelu  Suom essa v. 1910.
184 185
24
Taulu N:o 5. (Jatk.) Taulu Nx) 5 . (Jatk.)
1 20 21 22 23 24 25 ]
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
L ä ä n i  ja  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
50—100 h a : 1
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. rn. s.
Plantes fourra­
gères. 
,
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
\
Y
hteensä.
Total.
1 Siirto 8 044.1 550.2 10 751.7 189.5 2 134.8 2 1  6 7 0 .3
2 H auho ........................................................................ 631.3 39.7 880.5 12.0 158.9 1  7 2 2 .4
3 T yrvän tö  ................................................................ 94.2 7.2 143.6 1 .3 29.1 2 7 5 .4
4 H a t t u la ..................................................................... 334.6 30.3 327.6 5.3 55.8 753.6
5 H äm eenlinnan m lk ............................................... 76.0 8.2 133.1 — 17.0 234.3
6 V anaja ..................................................................... 106.0 9.3 157.6 1.0 28.8 302.7
7 R enko ........................................................................ 153.5 12.8 180.3 1.2 58.0 405.8
8 J a n a k k a la ................................................................ 365.2 41.2 529.5 3.9 93.7 1 033.5
9 L o p p i.......................................................................... 421.6 31.2 409.1 .  3.2 68.2 933.3
10 H a u s jä r v i................................................................ 477.6 46.9 934.3 7.0 134.3 1 600.1
11 K ä r k ö lä ..................................................................... 165.7 16.3 200.9 2.9 42.4 428.2
12 N a s t o la ..................................................................... 110.3 1 2 .3 180.1 1.3 37.7 341.7
13 H ollo la  ..................................................................... 281.8 15.8 436.3 6.8 9 5.8 836.5
14 K o s k i ......................................................................... 89.7 11.1 130.6 6.5 2 0 .3 258.2
15 Lam m i ..................................................................... 258.8 12.0 321.4 11.0 69.0 672.2
16 A sik k ala ..................................................................... 104.5 4.7 107.5 3.3 36.0 256.0
17 P a d a s jo k i ................................................................ 121.7 7.2 107.2 4.4 36.2 276.7
18 Y hteensä (T o ta l) 1 1  836.6 856.4 15  931.3 260.6 3116.0 32 «06.9
Viipurin lääni.
19 74.5 9.5 165.7 0.4 18.0 268.1
20 K y m i .......................................................................... 28.4 0.3 35.9 — — 64.6
21 Sippola ..................................................................... 9.0 2.5 42.5 — — 54.0
22 V ehkalahti .............................................................. 36.5 13.3 129.2 0.5 9.0 188.5
23 M ie h ik k ä lä .............................................................. — — — — —
24 V ir o la h t i................................................................... 24.5 2.9 200.9 0.2 5.8 234.3
25 S ä k k ijä rv i................................................................ 31.5 1.5 65.5 — - 98.5
¡26 Suursaari ................................................................ — — — — — —
27 T ytärsaari................................................................. — — — — — —
28 L a p v e s i ..................................................................... 10.0 3.4 36.2 0.5 2.2 52.3
29 Lem i .......................................................................... — — — — — —
30 L u u m ä k i................................................................ .. 31.6 5.8 44.5 2.1 5.0 89.0
31 V a lk e a la ................................................................... 74.2 2.6 174.3 0.2 18.5 269.8
i32
S u o m e n n ie m i......................................................... - — — — —
33 Siirto 320.2 41.8 894.7 3.9 58.5 1 319.1
26 1 27 1 28 1 29 30 1 31 } 32 1 33 34 35 36 37
i u u r u u s: — L'étendue des champs cultivés des exploitations:
100 ha ja enemmän.
J i
Yhteensä — Total.
1
1 
K
orsiviljaa. 
j 
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
Autres végétaux.
M
ua 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
; 
K
esantoa.
Jachères.
1 
Y
hteensä, 
i 
Total.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
j Autres végétaux. |
Muu 
viljaa 
kas- 
! 
vava 
pelto.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
7 971.5
\
522.6 U  737.5 144.4 1 722.1 22 098.1 68 403.2 5 969.0 64 666.3 1 728.6 20 906.9 161 674.0 1
154.5 16.5 196.0 ; 5.1 41.0 413.1 3 090.6 255.3 3 080.2 91.9 844.1 7 362.1 2
635.1 44.7 551.4 8.2 141.1 1 280.5 1 081.9 106.8 1175.5 25.2 309.2 2 698.6 3i
332.1 31.4 581.2} 8.3 86.3 1 039.3 1 948.1 237.4 2 522.9 39.4 459.6 ! 5 207.4 4
180.9 17.4 339.0 2.0 62.0 601.3 400.1 43.9 615.2 5.9 114.4 1179.5 5;1
342.4 21.0 291.4 ! 1.5 66.2 722.5 1 263.3 124.9 1 049.9 17.3 318.0 2 773.4
1
6;
— — — — — — 1 017.1 116.2 899.7 21.1 322.5 2 376.6 7
659.8 80.9 943.7 14.5 161.0 1 859.9 2 485.0 339.7 2 993.1 72.8 722.8 6 613.4 s!1
282.1 32.0 462.4 2.7 42.8 822.0 2 895.0 409.1 2 596.3 48.7 659.3 6 608.4 9
491.3 38.2 780.2 11.8 100.5 1 422.0 3 505. o 341.8 5 057.6 63.1 1 015.9 9 983.4 10
45.5 3.0 71.2 0.3 15.0 135.0 1 787.7 173.3 1 507.2 94.3 595.7 4158.2 11
569.3 49.3 1 340.3 12.5 115.0 2 086.4 2 220.5 206.8 2 536.6 55.3 753.3 5 772.5 12 f
547.5 41.1 1 495.0 14.3 124.6 2 222.5 3 758.9 333.0 4 405. o 159.7 1191.6 9 848.2 13
42.0 2.5 48.3 4.5 12.3 109.6 1 273.1 108.6 1 003.0 84.2 439.1 2 908. o 14
304.5 21.5 871.0 1.0 64.5 1 262.5 2 865.5 261.5 2 654.9 228.0 1 001.5 7 011.4
15
71.0 0.5 302.0 — 26.0 399.5 3 264.0 283.5 1 907.1 205.7 1 318.1 6 978.4 16
216.8 22.0 229.7 5.0 70.2 543.7 1 703.2 161.3 1120.8 72.4 585.7 3 643.4 17!
12 746.3 944.6 2« 240.3 236.1 2 856.6 37 017.9 102 962.2 9 472.1 99 791.3 3 013.6 31 557.7 246 796.9 18l
47.0 1.2 102. o 8.0 158.2 1175.0 122.3 1 339.4 19.1 313.4 2 969.2 19i
112.0 14.0 261.5 1.2 17.3 406. o 1 241.0 112.1 1 389.9 26.1 311.7 3 080.8 20;
77.9 3.4 148.5; 1.6 23.0 254.4 2 975.7 200.6 2 789.7 56.3 852.8 6 875.1 21
60.0 8.5 211.5 — 9.0 289.0 3 219.6 403.3 3 643.3 65.4 986.7 8 318.3 22
— — _ — __ — 981.4 98.7 1 281.3 35.9 356.3 2 753.6 23
92.0 5.0 62.5 12.0 31.5 203.0 1 491.6 270.4 5 631.8 27.0 345.2 7 766.0 24!
— — — — — 2 876.8 278.6 3 003.0 52.2 993.6 7 204.2 25
26
56.0 6.0 274.0
—
14.0 350.0 2 474.4 190.7 2 391.5 19.3 870.8 5 946.7
27.
28-
— _ _ — — — 1 400.0 187.7 779.8 27.8 576.3 2 971.6 29
— — — — — — 2 032.9 241.6 1159.1 48.9 738.7 4221.2 30
130.1 11.0 127.0 0.5 30.0 298.6 3 783.1 307.6 2 269.2 35.9 1147.1 7 542.9 31
- — - - 685.2 72.3 197.8 20.3 236.3 1 211.9 32i
575.0 49.1 1 187.0 15.3 132.8 1 959.2 24 336.7 2 485.9 25 875.8 434.2 7 728.9 60 861.5 33[
186 187
T a u lu  N m  5 .  (J a tk .) T a u lu  N m  5 .  (J a tk .)
! 1 2 3 * 5 6 7 8 1 8 ! 10 H 1 12 1 13 I 14 15 1 16 17 18 19 1
í
L ä ä n i ja  k u n ta . 
Gouvernements et communes.
V i 1 j e 1 m i e n  p e l t o a l a n * u u r u u s : — L'étendue des champs cultivés des exploitations:
i
0.5—5 ha. 5—25 ha 25-50 ha.
K
orsiviljaa.
Céréales.
\
¡Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa y. m. s.
Plantes fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
K
orsiviljaa. 
Céréales.
Perunoita, rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
Autres végétaux.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
renu-, 
juurikkaita. 
1
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m. s. 
Plantes fourra- 1 
gères.\ 
1
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa. 
| 
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
lj Siirto 4114.7 612.1 2 770.3 74.8 1 500.5 9 072.4 17 826.7 1 626.5 18150.7 314.7 5 660.1 43 578.7 1 500.1 156.4 2 873.1 25.5 377.0 4 932.1 1
2 S a v ita ip a le ............................................. 687.9 123.9 145.5 6.8 299.6 1 263.7 1120.1 204.5 388.5 23.0 373.1 2 109.2 10.0 1.0 16.0 — 3.0 30.0 2
3 T a ip a lsa a r i............................................. 185.1 31.9 80.2 16.9 61.3 375.4 906.7 120.0 562.6 85.9 301.7 1 976.9 9.5 1.0 15.0 0.4 2.0 27.9 3
4 J o u t s e n o .................................................. 450 5 42.1 218.8 2.8 167.8 882.0 848.6 57.2 530.1 4.3 289.8 1 730.0 13.5 0.5 36.0 (0.03) 5.5 55.5 4
5 R u o k o la h t i............................................. 1 005.5 145.9 386.1 40.5 366.6 1 944.6 1 237.6 90.7 720.0 17.1 426.4 2 491.8 30.5 3.4 56.0 1.2 7.5 98.6 5
6 R a u t j ä r v i ................................................ 762.4 56.9 337.3 1.5 190.6 1 348.7 893.1 56.2 523.1 3.4 266.2 1 742.0 8.1 1.0 23.4 — 1.5 34.0 6
7 K ir v u .......................................................... 870.O 59.7 434.3 8.7 310.6 1 683.3 1441.9 83.0 1198.2 13.4 503.7 3 240.2 17.8 2.2 91.9 (0.03) 2.5 114.4 7
8; J ä ä s k i ....................................................... 280.5 33.1 257.8 2.9 94.8 687.1 1 463.1 90.2 2125.2 17.6 512.7 4 208.8 48.8 3.5 152.0 0.8 17.5 222.6 8
9 A n tr e a ....................................................... 860.8 91.1 584.8 11.6 341.0 1 889.3 2118.6 107.3 1 912.4 30.9 747.5 4 916.7 52.8 4.3 112.6 0.6 13.8 184.1 9
10 Viipurin m lk ........................................... 286.4 45.0 475.2 2.0 62.3 852.9 1 813.7 143.5 3 440.3 22.0 485.6 5 905.1 420.2 39.6 1414.2 4.4 79.9 1958.3 10
h ! N u ij a m a a ................................................ 295.1 24.0 190.9 6.1 106.1 622.2 631.1 38.5 588.6 l l . i 217.6 1 486.9 — — — — — — 11
12 Johannes ................................................ 312.0 86.6 245.1 10.3 93.1 747.1 540.9 78.4 590.6 19.5 165.0 1 394.4 7.0 2.5 13.1 — 4.0 26.6 12
13 K o iv is to ..................................................... 656.1 140.O 511.0 0.2 140.8 1 448.1 557.2 70.8 538.2 0.7 151.8 1 318.7 — — — — — — 13
14 Seiskari .................................................. — 64.4 — — — 64.4 — — — — — — — — — — — — 14
15! L a v a n s a a r i............................................. — — — — — — — — — — — — — — — — 15
16 K uolem ajärvi ...................................... 479.5 41.1 180.7 1.3 92.7 795.3 944.8 61.8 750.3 5.9 289.1 2 051.9 34.1 2.3 57.5 — 6.6 100.5 16
17! U u s ik ir k k o .............................................. 823.8 241.2 1124.1 0.7 179.3 2 369.1 1 903.5 323.6 2 026.4 3.0 465.9 4 722.4 174.0 37.0 168.0 1.0 39.0 419.0 17
18 K iv e n n a p a ............................................. 1 486.8 267.7 941.0 3.3 232.3 2 931.1 1 087.2 134.8 1 093.9 3.2 187.2 2 506.3 16.0 2.0 50.5 — ■ — 68.5 18
19 M uola .................................... ..................... 640.6 109.1 262.8 9.9 249.8 1 272.2 3 393.0 424.8 1 662.6 123.3 1193.1 6 796.8 112.0 12.5 65.0 3.8 41.5 234.8 19
20 K y y r ö lä ..................................................... 196.6 21.3 30.8 .(O.oi) 6.0 254.7 3.0 0.2 2.0 — — 5.2 — — — — — — 20
21 H e in j o k i .................................................. 171.6 21.0 142.1 3.2 44.5 382.4 892.6 75.1 924.0 21.0 240.1 2152.8 69.8 5.9 144.7 0.5 8.0 228.9 21
22 I Valkjärvi ............................................... 831.1 93.1 219.8 17.1 264.2 1 425.3 1167.2 81.5 550.3 22.2 390.5 2 211.7 36.0 1.6 28.3 0.4 12.0 78.3 22
23 R a u t u .................................................... 549.2 78.9 224.7 2.0 119.7 974.5 1 529.9 194.9 900.1 4.0 346.6 2 975.5 110.9 16.4 109.5 1.5 22.0 260.3 23
24 S ak kola .................................................. 539.2 54.7 239.0 2.7 196.5 1 032.1 1 521.1 143.7 977.9 13.9 533.9 3 190.5 138.3 11.3 180.5 1.4 44.5 376.0 24
25 M etsä p irtti........................................... 431.1 42.4 61.5 8.9 107.4 651.3 650.6 36.1 169.8 13.5 189.8 1 059.8 16.5 1.0 7.0 0.1 3.5 28.1 25
26 P y h ä jä rv i............................................. 615.4 80.9 281.5 10.1 133.6 1 121.5 1 939.0 212.5 1 287.3 40.9 540.3 4 020.O 16.1 2.8 41.0 — 2.5 62.4 26
27 R ä is ä lä ..................................................... 546.9 37.8 143.2 14.9 207.9 950.7 1 633.9 78.2 1 243.7 26.5 547.9 3 530.2 62.4 3.6 115.8 2.0 17.5 201.3 27
28 Käkisalmen m lk................................. 175.1 20.3 81.7 4.7 69.9 351.7 603.2 41.5 506.8 16.9 227.1 1 395.5 19.4 1.3 47.0 — 9.0 76.7 28
29 K aukola................................................. 149.3 13.7 112.9 2.8 68.0 346.7 1 218.8 73.8 1167.1 28.4 554.5 3 042.6 54.9 2.4 133.0 0.5 24.5 215.3 29
30; H iito la .................................................... 214.5 20.1 132.7 2.4 61.9 431.6 2 866.4 179.6 1 414.0 91.9 985.7 5 537.6 65.1 8.0 87.2 2.9 17.0 180.2 30
31 : K u rk ijo k i............................................. 479.2 47.0 438.2 10.2 179.7 1154.3 2123.0 171.8 2 374.6 48.9 807.5 5 525.8 97.0 8.3 212.2 0.4 30.5 348.4 31
32 Parikkala ............................................. 1 001.4 199.6 362.1 22.3 416.8 2 002.2: 4 007.4 540.5 2 388.9 103.2 1 661.2 8 701.2 143.5 15.5 310.8 2.9 56.0 528.7 32
33 J a a k k im a ............................................. 952.6 155.0 525.1 17.7 434.3 2 084.71 2 589.6 279.7 2 188.9 52.3 1109.3 6 219.8 42.3 6.4 83.5 1.7 15.7 149.6 33
34¡ Sortavalan m lk.................................... 1 206.6 128.5 956.7 16.6 522.5 2 830.9 ¡ 2 683.5 315.0 2 636.9 51.7 1050.3 6 737.4 222.9 25.3 362.6 3.0 98.3 712.1 34
35! Siirto 22 257.5 3 230.1 13 097.9 335.9 7 322.1 46 243.5; 64 157.0 6135.9 55 534.0 234.3 1 21421.2 ¡148 482.4 1 3 549.5 1 379.0 7 007.4 55.0 1 962.3 11 953.2 35
188 189
T a u lu  N .v  5 .  ( J a tk .) T a u lu  N :o  5 .  (J a tk .)
1 20 21 22 23 24 25 1
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
i
50—100 ha.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et com m unes. Korsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita ja rehu­
juurikkaita.
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
Rehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa y. m. s.
Plantes 
fourra­
gères.
Muu viljaa kas­
vava pelto.
Autres 
végétaux.
Kesantoa.
Jachères.
Yhteensä.
Total.
•
1 Siirto 320.2 41.8 894.7 3.9 58.5 1319.1
2 S a v ita ip a le .............................................................. — - - - - -
3 T a ip a lsa a r i.............................................................. — — — — — —
4 J o u t s e n o ................................................................... — — — — — —
5 R u o k o la h t i .............................................................. — — — — —
6 R au t j ä r v i ................................................................. — - - — — —
7 K ir v u ........................................................................... — — — — — —  i
8 J ä ä s k i ........................................................................ 48.7 4.9 142.9 1.5 8.3 206.3
9 A n tr e a ........................................................................ 26.1 0 6 65.0 (O.oi) 3.0 94.7
10 Viipurin m lk ............................................................ 324.6 2 7 .4 1  050.3 0.6 58.8 1461.7,
11 N u ija m a a ................................................................. 41.3 1.0 42.0 — 5.7 90. o
12 Johannes ................................................................. 18.0 3.8 35.8 0.3 3.0 60.9
13 K o iv is to ...................................................................... — — — — — —
14 Seiskari ................................................................... — _ _ — — — —
15 L a v a n s a a r i.............................................................. — — — — — —
16 K uolem a järvi ....................................................... — — - — — —
17 U u s ik ir k k o .............................................................. 5.5 1.5 43.0 — — 50. o
18 K iv e n n a p a .............................................................. 16.0 2.0 40.0 — — 58.0
19 M uola .......................................................................... 28.0 3.0 22.0 _ lO.o 63.0
20 K y y r ö lä ..................................................................... — — — — — —
21 H e in j o k i ................................................................... 26.0 3.0 78.0 — 4.0 111.0
22 V alkjärvi ................................................................. — — — — — —
23 R a u t u ........................................................................ 37.5 9.5 127.0 3.0 9.0 186.0
24 S a k k o la ...................................................................... 5.0 0.8 72.0 0.1 1.5 79.4
25 M e tsä p ir t t i .............................................................. — - - — —
26 P y h ä jä r v i ................................................................. — — — — — —
27 R ä is ä lä ...................................................................... 2 5 .3 1.5 2 7 .4 0.3 5.0 59.5
28 K äkisalm en m lk .................................................... 9 2 .4 4.5 116.0 — 23.5 236.4
29 K a u k o la ..................................................................... — — — — — —
30 H iit o la ........................................................................ 118.5 11.0 76.5 2.5 35.0 243.5
31 K u r k ijo k i ................................................................. 20.0 0.8 22.5 0.2 7.5 51.0
32 Parikkala ................................................................. 2 7 .1 6.0 30.0 3.2 6.0 72.3
33 J a a k k im a ................................................................. 38.8 10.7 114.2 1.4 8.3 173.4
34 Sortavalan m lk ....................................................... 39.5 5.5 78.0 1.0 15.0 139.0
35 Siirto 1 258.5 139.3 3 077.3 18.0 262.1 4 755.2
1 26 1 27 j 28 1 29 j 30 1 31 1 32 ¡ 33 34 1 35 1 36 1 37
s u u r n u s :  — L ’étendue des champs cultivés des exploitations:
j 100 ha ja enemmän Yhteensä — Total.
K
orsiviljaa. 
Céréales. 
\
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
Autres végétaux.
Mnu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total,
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
Autres végétaux.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
K
esantoa.
1 
Jachères.
1 
i 
1
Y
hteensä.
Total.
575.0 49.1 1187.0 15.3
\
132.8 1 959.2 24 336.7 2 485.9; 25 875.8 434.2 7 728.9 60 861.5 1
— — — i — ! — — 1 818.0 329.4 550.0j 29.8 675.7 3 402.9 2
— — — — — — 1 101.3 152.9 I 657.8 103.2 365.0 2 380.2 3
— — — j — — — 1 312.6 99.8 j 784.9 i 7.1 463.1 2 667.5 4
36.0 9.0 204. o — 18.0 267.0 2 309.6 249.0 1 366.1 58.8 818.5 4 802.0 5
31.5 1.2 85.5 — 6.5 124.7 1 695.1 115.3 969.3 4.9 464.8 3 249.4 6
— — — — 2 329.7 144.9: 1 724.4 22.1 816.8 5 037.9 7
60.0 63.0 80.0 10.0 lO.o 223.0 1 901.1 194.7 2 775.9 32.8 643.3 5 547.8 8
76.0 2.0 lOO.o i 1.0 24.0 203.0 3134.3 205.3; 2 774.8 44.1 1129.3 7 287.8 9
1252.1 ' 77.3 4 261.6 ! 7.o; 189.9 5 787.9 4 097.0 332.8; 10 623.6 36.0 876.5 15 965.9 10
28.5 0.6 180.0 — 4.0 213.1 996.0 64.1! 1001.5 17.2 333.4 2 412.2 11
— : — — — — — 877.9 171.3 884.6 30.1 265.1 2 229.0 12
— — — — _ — 1 213.3 210.8 1 049.2 0.9 292.6 2 766.8 13
— — — — — — 64.4 — 64.4 14
15
16__ — __ — — — 1 458.4 105.2
__
988.5 7.2 388.4 2 947.7
— — — — — — 2 906.8 603.3 3 361.5 4.7 684.2 7 560.6 17
— — — — — __ 2 606.O 406.5 2 125.4 6.5 419.5 5 563.9 18
— — — — — — 4173.6 549.4 2 012.4 137.0 1 494.4 8 366.8 19
— — — — — — 199.6 21.5 32.8 (O.Ol) 6.0 259.9 20
— — — — — — 1 160.0 105.0 1 288.8 24.7 296.6 2 875.1 21
53.4 2.3 45.8 0.7 17.8 120.0 2 087.7 178.5 844.2 40.4 684.5 3 835.3 22
59.0 5.5 121.0 — 19.0 204.5 2 286.5 305.2 1 482.3 10.5 516.3 4 600.8 23
— 140.0 — — 140.0 2 203.6 210.5 1 609.41 18.1 776.4 ! 4 818.0 24
— — — _ _ — — 1 098.2 79.5 238.3 22.5 300.7 1 739.2 25
36.5 7.5 331.0 2.5 18.0 395.5 2 607. o| 303.7 1 940.8: 53.5 694.4 5 599.4! 26
169.5 12.0 399.0 5.0 55.0 640.5 2 438.0 133.1 1929.1 48.7 833.3! 5 382.2 27
— — — — — — 890.1 67.6 751.5 21.6 329.51 2 060.3; 48
— — — — — — 1 423.0 89.9 1 413.0 31.7 647.0 3 604.6 S29
111.5 8.5 153.5 2.0 10.0 285.5 3 376.0 227.2 1 863.9! 101.7 1 169.6 6 678.4 30
148.5 21.3 420.9 2.9 39.4 633.0 2 867.7 249.2 3 468.4! 62.6 1064.6: 7 712.5 31
79.0 90.0 15.0 0.4 8.0 192.4 5 258.4 851.6 3106.8 132.0 2148.0 11 496.8 32
25.3 5.2 63.0 0.5 6.0 lOO.o 3 648.6 457.0 2 974.7: 73.6 1 573.6 ¡ 8 727.5 33
— — — — — — 4152.5 474.3 4 034.2 72.3 1686.1 10 419.4 34
2 741.8 354.5 7 787.3 47.3' 558.4 11 489.31 93 964.3 10238  8 86 503.9 1 690.51 30 526.1 !222 923.6 35
190 191
T a u lu  M .v  5 .  (J a tk .) T a u lu  N :o  5 .  (J a tk .)
1 2 3 4 5 6 7 I
V i l  j e l m i e n  p e l t o a l a n
0.5—5 ha .
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et com m unes. Korsiviljaa. 
C
éréales.
1--------------------
| Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
! Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes 
fourra­
gères.
j 
•
• 
M
uu 
viljaa 
kas- 
; 
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa. 
■ 
Jachères.
i
Y
hteensä.
Total.
1 S iirto 22 257.5 3 230.1 13 097.9 335.9 7 322.1 46 243.5
2 U u k u n ie m i................................................................ 765.8 97.4 210.5 14.5 260.4 1 348.6
3 R u s k e a la ................. ................................................... 354.8 54.3 238.7 4.6 130.8 783.2
4 S oan lahti ................................................................... 247.4 50.6 109.6 9.0 50.1 466.7
5 S u is ta m o ...................................................................... 580.0 78.6 341.2 13.9 240.8 1 254.5
6 K o rp ise lk ä ................................................................... 198.0 27.7 11.4 8.3 35.8 281.2
7 Suo jä r v i ........................................................................ 452.4 78.3 1.8 20.8 177.6 730.9
8 S a lm i ............................................................................. 1134.8 118.4 87.2 37.5 465.5 1 843.4
9 Im p ilah ti ................................................................... 530.2 30.4 832.7 6.3 172.0 1 571.6
10 Y hteensä ( T o td l) 26 520.9 3 765.8 14 931.0 450.8 8 855.1 54 523.6
Mikkelin lääni.
U H ein olan  m lk ............................................................ 468.2 52.4 38.9 12.0 235.0 806.5
12 S y s m ä .......................................................................... 433.5 58.3 40.4 19.6 186.3 738.1
13 H a r t o la ........................................................................ 661.4 60.7 57.6 14.5 313.7 1107.9
14 L uhanka ..................................................................... 190.4 18.4 11.5 9.2 99.0 328.5
15 L eivonm äki .............................................................. 215.7 51.8 9.8 4.8 94.0 376.1
16 J o u t s a .......................................................................... 494.8 63.1 38.3 4.3 233.2 833.7
17 M äntyharju ............................................................. 1 028.1 169.9 95.1 25.3 423.9 1 742.3
18 R is t i in a ....................................................................... 517.7 57.6 91.5 9.4 210.9 887.1
19 A n t t o la ....................................................................... 225.0 35.1 42.7 9.9 78.7 391.4
20 M ikkelin m lk ............................................................. 859.2 177.9 19.9 0.7 254.9 1 312.6
21 H ir v e n s a lm i ............................................................. 556.9 62.1 58.3 21.7 265.6 964.6
22 K an g asn iem i............................................................. 926.2 164.2 59.1 42.2 472.7 1 664.4
23 H a u k iv u o r i.............................................. ................. 98.6 16.9 14.2 2.1 40.7 172.5
24 P ie k sä m ä k i................................................................ 629.7 90.1 96.2 14.0 228.8 1 058.8
25 J ä p p i l ä ....................................................................... 230.8 41.3 34.2 3.9 86.3 396.5
26 Joroinen  ..................................................................... 448.5 102.5 100.1 3.8 172.1 827.0
27 J u v a  ............................................................................ 929.5 120.9 133.8 24.0 393.4 1 601.6
28 P u u m a la .................................................................... 596.0 85.9 59.4 27.5 302.8 1 071.6
29 S u lk a v a ....................................................................... 476.6 79.1 59.9 10.0 190.1 815.7
30 Sääm inki .................................................................. 456.6 72.9 113.3 8.5 187.6 838.9
31 K erim äki .................................................................. 821.4 139.1 117.2 15.6 343.4 1 436.7
32 E n o n k o sk i.................................................................. 158.6 24.1 16.8 3.6 71.5 274.6
33 Siirto 11 423.4 1 744.3 1308.2 286.6 4 884.6 19 647.1
1 8 » 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19
s u u r u u s :  — L ’étendue des cham ps cultivés des exp lo ita tions:
5—25 ha. 25—50 h a .
j 
K
orsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita, 
i Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
1 lia, apilaa 
y. m
. s. 
i 
Plantes 
fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
K
orsiviljaa.
C
éréales.
1 Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes 
fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa. 
! 
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
64157.0 6 135.9 55 534.0 1 234.3 21 421.2 148482.4 3549.5 379.0 7 007.4 55.0 962.3 U  953.2 1
680.2 76.7 214.1 14.4 227.0 1 212.4 u .o 2.0 14.0 — 4.6 31.0 2
614.8; 72.3 494.5 7.8 235.4 -1 424.8 34.3 9.9j 141.9 0.9 11.9 198.9 3
192.0 28.4 178.1 14.9 63.0 476.4 17.7 3.4 38.1 0.5 3.6 63.3 4
413.7 41.0 319.9 9.1 157.1 940.8 21.5 2.1 42.0 0.1 4.0 69.7 5
374.9 57.7 24.8 27.2 84.1 568.7 — — — „ — — 6
246.7 15.6 — 13.5 37.3 313.1 — — — — — — 7
717.5 46.8 116.6 14.8 313.4 1 209.1 28.0 6.6 7.5 2.0 U .o 55.1 8
156.5 7.7 491.5 4.4 43.4 703.5 6.1 0.5 122.0 - 0.8 129.4 967 553.3 6 482.1 57 373.5 1 340.4 22 581.9155 331.2 3 668.1 463.5 7 372.9 58.5 997.6 12 500.6 10
1 097.3 88.7 322.7 11.3 474.3 1 994.3 282.8 12.8 114.1 2.2 119.2 531.1 11
2 092.0 143.6 785.6 60.9 900.4 3 982.5 462.7 19.7 400.5 10.4 175.9 1 069.2 12
1 867.4 139.2 462.9 50.6 794.8 3 314.9 196.6 17.4 125.5 3.6 67.7 410.8 13
291.5 14.4 98.9 10.8 140.4 556.0 39.0 2.2 34.1 1.3 14.0 90.6 14
452.0 58.4 78.2 19.9 168.3 776.8 84.7 15.8 43.6 2.4 32.5 179.0 15
1171.1 77.5 323.8 23.2 484.4 2 080.0 383.0 27.3 206.0 8.5 138.0 762.8 16
3 018.4 291.5 664.0 118.1 1106.0 5 198.0 523.2 38.2 219.0 10.6 178.3 969.3 17
2 041.7 166.2 501.7 46.8 729.2 3 485.6 147.4 11.5 120.7 1.1 39.6 320.3 18
612.0 68.3 198.7 34.4 234.0 1147 .4 33.3 9.0 10.5 2.5 8.0 63.3 19
3 862.0 722.8 521.1 118.6 1105.3 6 329.8 126.5 35.0 59.5 5.5 38.0 264.5 20
1 395.6 150.9 334.9 50.6 535.3 2 467.3 40.0 1.8 19.1 0.6 11.5 73.0 21
1 884.4 209.2 381.4 107.7 900.0 3 482.7 51.6 2.6 33.8 0.9 26.0 114.9 22
1736.8 192.9 287.3 89.7 686.2 2 992.9 217.0 15.6 48.7 5.7 84.7 371.7 23
3 434.7 330.3 727.4 106.0 1 278.4 5 876.8 246.7 19.8 111.9 6.1 102.5 487.0 24
555.9 69.3 177.3 11.6 190.2 1 004.3 110.5 11.2 76.6 0.9 33.9 233.1 25
1 642.4 187.8 643.4 24.6 594.2 3 092.4 282.6 27.8 266.3 1.9 82.1 660.7 26
3 314.2 297.3 927.5 81.2 1 255.9 5 876.1 482.8 42.4 234.3 11.7 153.8 925.0 27
613.6 59.0 117.6 23.1 259.0 1 072.3 22.1 5.2 57.7 1.6 13.5 100.1 28
1 027.7 116.4 230.1 14.9 407.5 1 796.6 65.0 5.6 87.5 1.2 20.5 179.8 29
1 569.1 176.7 625.6 41.9 610.9 3 024.2 175.9 13.9 102.6 0.5 56.5 349.4 30
2 342.7 236.3 687.1 47.1 960.2 4 273.4 278.7 28.0 249.5 3.7 80.6 640.5 31
468.7 59.5 92.2 16.4 180.5 817.3 U .o 1.0 36.0 — - 48.0 32
36 491.2 3 856.2 9189 .4 1109.4 13 99 5 .4 ! 64 641.6 4 263.1 363.8 2 657.5 82.9 1 476.8 8 844.1 33
M a a n v il je ly s tie d u ste h i  S u o m essa  v. 1910. 25
192 193
Taulu N.v 5. fJatk.) Taulu N.v 5. (Jatk.)
1 1 20 1 21 1 22 [ 23 { 24 : 25 1
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
i
■ L ä ä n i  j a  k u n t a .
1 Gouvernements et communes.
50—100 ha .
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes fourra- 
| 
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
1 Siirto 1 258.5 139.3 3  077.3 I8.0 262.1 4  755.2
2| U u k u n ie m i............................................................. — — — — — —
3 R u sk e a la .................................................................. — — — — — —
4 Soanlahti ................................................................ 24.0 5.5 67.0 0.5 2.0 99.0
5 S u ista m o .................................................................. — — — — — —
6j K orpiselkä................................................................ — - — — — —
7 i Suo jä rv i.................................................................... — — — — — —
8 S a lm i......................................................................... — — — — —
9j Im pilahti ................................................................ — — — — —
10 Yhteen*» (T o ta l) 1 282.5 144.8 8144.3 18.5 264.1 4 854,2
M ik k e lin  lään i.
11 Heinolan m lk .......................................................... 70.0 3.2 82.8 0.6 I 8.0 174.6
12i S y s m ä ....................................................................... 324.0 22.7 368.2 6.9 89.1 810.9
13l H a r to la ....................................................................... 51.5 4.0 57.5 1.0 19.0 133.0
14 L uhanka .................................................................... 16.0 1.7 46.0 0.9 5.0 69.6
15 Leivonm äki ........................................................... — — — — — —
i b ! J o u t s a ....................................................................... 62.5 4.3 97.8 0.9 22.0 187.5
17 M äntyharju ........................................................... 71.7 7.3 88.4 2.4 19.4 189.2
18 R is t i in a ..................................................................... 64.5 4.0 99.0 0.6 19.5 187.6
19 A n t t o la ..................................................................... — — — — — —
2 0 j Mikkelin m lk ........................................................... 80.0 8.0 44.0 1.3 17.0 150.3
211 H ir v en sa lm i........................................................... — — / — — — —
2 2 1 K angasniem i........................................................... 45.0 4.0 37.7 0.3 12.5 99.5
23 H a u k ivu or i............................................................. — — — — — —
2 4 ! P iek säm äk i............................................................. 50.0 3.0 82.0 0.2 12.0 147.2
25 Jäppilä ..................................................................... — 4 - — — — —
26 J o r o in e n .................................................................. 210.1 30.2 349.1 0.8 67.5 657.7
27 Juva ......................................................................... 202.1 9.2 114.0 0.5 64.5 390.3
28 [ P u u m a la .................................................................. — — — — — —
29 S u lk a v a .................................................................... 58.5 4.8 56.8 — I 6.0 136.1
30 Sääm inki ................................................................ 52.5 7.0 75.5 0.1 9.5 144.6
31 K e r im ä k i  ............................................................................ 41.0 6.5 108.0 1 0.5 12.5 168.5
321 E n on k osk i................................................................ — — — — —
33 Siirto 1399 .4  119.9 1 706.8 17.0 403.5 3 646.6
1 26 1 27 1 28 29 1 30 31 ( 32 \ 33 34 35 I 36 j 37
» u  u r n u s: — L'étendue des champs cultivés des exploitations:
100 ha ja enemmän. Yhteensä — Total.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita ja 
rehu­
juurikkaita.
1 Pommes de terre 
et racines.
1 
...
R
ehuvirnaa, seka- 
1 lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes fourra- 
1 
gères.
■ 
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
1 Autres végétaux.
K
esantoa.
1 
Jachères.
i -------------------------
! 
Y
hteensä. 
Total.
1
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
Jia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
2 741.8 354.5 7 787.3 47.3 558.4 11 489.3 93 964.3 10 238.8 86 503.9 1690.5 30 526.1 222 923.6 1
— — — — — — 1 457.0 176.1 438.6 28.9 491.4 2 592.0 2
— — — — — — 1 003.9 136.5 875.1 13.3 378.1 2 406.9 3
— — — — — — 481.1 87.9 392.8 24.9 118.7 1105.4 4
— — — — — — 1 015.2 121.7 703.1 23.1 401.9 2 265.0 5
— — — — — — 572.9 85.4 36.2 35.5 119.9 849.0 6
— — — — — — 699.1 93.9 1.8 34.3 214.9 1 044.0 7
— — — — — — 1 880.3 171.8 211.3 54.3 789.9 3107.6 8
- — - - - - 692.8 38.6 1 446.2 10.7 216.2 2 404.5 9
2 741.8 354.5 7 787.3 47.3 558.4 11489.3 1#1 766.6 11150.7 90 609.0 1 915.5 33 257.1 238 698.9 10
31.4 3.3 50.8 18.5 104.0 1 949.7 160.4 609.3 26.1 865.0 3 610.5 U
477.2 21.4 638.7 8.0 115.5 1 260.8 3 789.4 265.7 2 233.4 105.8 1 467.2 7 861.5 12
369.0 18.7 464.1 3.1 65.5 920.4 3145.9 240.0 1167.6 72.8 1 260.7 5 887.0 13
— — — — — — 536.9 36.7 190.5 22.2 258.4 1 044.7 14
— — — — — — 752.4 126.0 131.6 27.1 294.8 1 331.9 15
— . — — — — 2111.4 172.2 665.9 36.9 877.6 3 864.0 16
— — — — — — 4 641.4 506.9 1 066.5 156.4 1 727.6 8 098.8 17
— — — — — — 2 771.3 239.3 812.9 57.9 999.2 4 880.6 18
190.0 30. o 20. o 10.0 70.0 320. o 1 060.3 142.4 271.9 56.8 390.7 1 922.1 19
58.0 4.0 42.5 0.5 15.0 120.0 4 985.7 947.7 687.0 126.6 1430.2 8177.2 20
— — — — — 1 992.5 214.8 412.3 72.9 812.4 3 504.9 21
50.0 12.0 45.0 3.0 20. o 130. o 2 957.2 392.0 557.0 154.1 1431.2 5 491.5 22
104.3 6.2 170.0 3.5 32.8 316.8 2156.7 231.6 520.2 i ÎOI.O 844.4 3 853.9 23
— — — — — 4 361.1 443.2 1 017.5 126.3 1 621.7 7 569.8 24
— — — — — 897.2 121.8 288.1 16.4 310.4 1 633.9 25
241.2 20.6 429.4 1.3 53.0 745.5 2 824.8 368.9 1 788.3 32.4 968.0 5 983.3 26
91.2 3.5 64.0 — 2.0 160.7 5 019.8 473.3 1473.6 117.4 1 869.6, 8 953.7 27
— — — — _ — 1 231.7 150.1 234.7 52.2 575.3 2 244.0 28!
— — — — — — 1 627.8 205.91 434.3 26.1 634.1 2 928.2 29
82.0 8.5 154.9 0.5 21.5 267.4 2 336.1 279.o! 1 071.9 51.5 886.0 4 624.5 30
— — — — — — 3 483.8 409.9 1161.81 66.9 1396.7 6 519.i' 31
— — — — — — 638.3 j 84.6) 145.0 20.0 252.0 1139 .9132
1 694.3 128.2 2 079.4 29.9 413.8 4 345.6 55 271.4 6 212.4Î 16 941.3| 1 525.8 21174.1 101125.0 33
1 9 4 1 9 5
T a u lu  N .v  5 .  (Ja tk .) T a u lu  N :o  5 .  (J a tk .)
1 2 3 4 ä 1 6 7 !
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements e t com m unes.
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
0.5—£ h a .
K
orsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
^R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaay. m
. a.
Plantes 
fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Attires 
végétaux.
Kesantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
1 Siirto 11423.4 1 744.3 1308.2 286.6 4 884.6 19 647.1
2 S a v o n ra n ta ............................................................. 216.3 37.7 11.7 1.2 110.0 376.9
3 H e in ä v e s i ............................................................... 713.3 160.0 62.9 11.3 380.9 1 328.4
* K angaslam pi ........................................................ 236.6 19.2 22.4 2.1 107.1 387.4
5 R a n ta s a lm i............................................................. 616.5 97.5 76.5 17.7 269.8 1 078.0
6 Y hteensä (Total) 13 206.1 2 058.7 1 481.7 318.9 5 752.4 22 817.8
Kuopion lääni.
7 L e p p ä v i r t a ............................................................. 650.7 145.1 193.6; 5.1 184.3 1178.8
8 S u o n e n jo k i ............................................................. 365.7 81.1 89.0 5.1 118.4 659.3
9 H an k asa lm i .......................................................... 595.1 143.2 212.2 11.0 202.5 1164.0
JO R au ta la m p i ........................................................... 809.6 196.5 176.8 13.8 282.9 1 479.6
11 V e s a n to .................................................................... 344.6 86.8 99.2 4.7 108.3 643.6
12 K a r t t u l a .............................................. . ' ................ 531.3 143.1 106.5 , 8.2 177.1 966.2
13 K u o p io n  m lk ......................................................... 1198.0 288.5 61.3 4,8 297.8 1 850.4
11 T u u s n ie m i............................................................... 629.0 128.2 40.6 14.0 218.5 1 030.3
15 M a a n in k a ............................................................... 363.0 111.0 91.6 4.1 100.3 670.0
16 P ie la v e s i .................................................................. 706.2 199.1 258.4 2.0 133.5 1 299.2
17 K eite le  .................................................................... 267.3 57.6 73.6 2.0 70.9 471.4
18 K iu r u v e s i ............................................................... 672.8 195.6 190.7 6.9 151.1 1 217.1
19 I i s a lm i ...................................................................... 1 318.4 313.0 391.7 14.1 201.4| 2 238.6
20 L a p in la h t i ............................................................... 448.9 130.8 204.5 2.7 130.1 917.0
21 N ils iä ........................................................................ 869.0 177.9 113.3 0.6 163.8 1 324.6
22 M u u ru v e s i............................................................... 304.6 117.8! 75.6 6.6 83.2 587.8
23 K a a v i ........................................................................ 896.6 186.3, 88.8 11.0 338.9 1 521.6
21 P o lv i jä r v i ............................................................... 576.8 42.2 76.5 14.6 235.0 945.1
25 K uusjärvi........................................................... 272.3 36.2; 38.9! 4.2 114.0 465.6
26; L ip e r i ......................................................................... 715.8 110.0 137.8 12.3 337.8 1 313.7
27! K o n tio lah ti .......................................................... 392.3 141.6! 157.0 0.1 164.5 855.5
28 j Rääkkylä ........................................................... 609.3 83.9! 57.1 11.7 232.0 994.0
29 K ite e .................................................................... 902.4 144.4 184.9! 23.0 333.7 1 588.4
30 Kesälahti ........................................................... 230.3 26.5 55.5 ! 6-4 100.1 418.8
31 1 Pälkjärvi ........................................................... 209.0 1 69.2 68.5 5.9 28.8 381.4
32 ( Tohmajärvi ....................................................... 631.0 1 129.9 j 184.5 4.7 202.5 1152.6
33 j Siirto j 15 510.01 3485.5 3 428.11 199.6 4 711.4 27 334.6
[ 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19
s u u r u u s : — L 'étendue des champs cultivés des exploitait ons :
j 5—25 ha. 25—50 ha.
K
orsiviljaa.
C
éréales.
1 [Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ebuvirnaa, seku- 
lia,apilaay. m
. s. 
Plantes 
fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
1
K
orsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines. 
1i
R
eùuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes 
fourra­
gères. 
i
Muu 
viljaa 
kas- 
, 
vava 
pelto.
Autres 
végétaux. ,
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä. 
| 
Total. 
j
36 491.2 3 856.2 9 189.4 1109.4 13 995.4 64 641.6 4 263.1 363.8 2 657.5 82.9 1 476.8 8 844.1 1
266.3 24.4 63.0 2.6 115.3 471.6 — — — — — — 2
819.8 112.5 209.3 15.6 392.6 1 549.8 14.0 1.8 20. o — 5.0 40.8 3
407.5 34.8 131.6 4.3 169.3 747.5 — — — — — 4
1 887.7 263.2 411.1 48.3 736.1 3 346.4 348.9 35.0 275.5 5.7 117.8 782.9 5
39 872.5 4 291.1 10 004.4 1180.2 15 408.7 70 756.9 4 626.0 400.6 2 953.0 88.6 1 599.6 9 667.8 6
1
2 640.0 348.5 962.6 44.8 760.1 4 756.0 317.0 31.8 483.5 2.7 79.6 914.6 7
1108.2 142.1 428.2 16.6 406.0 2101.1 .81.2 8.9 49.3 0.3 30.2 169.9 s;
1 487.5 224.2 1059.0 38.2 508.5 3 317.4 58.5 7.6 64.8 0.7 14.0 145.6 9i
1868.4 208.5 907.1 55.1 685.6 3 724.7 455.7 47.2 529.2 11.9 165.7 1 209.7 10
706.0 122.1 540.9 28.9 195.4 1 593.3 304.6 43.1 386.6 11.2 73.8 819.3 11
1150.4 182.4 463.2 28.6 370.9 2 195.5 223.2 35.8 192.4 4.7 55.7 511.8 12
3 007.7 566.6 590.0 23.4 720.6 4 908.3 658.3 119.6 297.1 5.4 153.5 1233.9 13
573.5 109. o 104.4 25.3 230.7 1 042.9 10.8 0.2 35.7 0.1 9.5 56.3 14
1 209.5 204.0 636.1 21.3 346.9 2 417.8 580.4 64.9 565.1 4.8 116.4 1 331.6 15
1 185.4 209.4 713.3 23.1 324.2 2 455.4 140.5 34.2 223.9 13.3 25.5 437.4 16
446.9 68.9 305.6 6.6 148.9 976.9 23.3 3.4 77.5 8.5 112.7 17
1 661.0 272.7 787.2 52.1 529.4 3 302.4 327.2 32.4 489.5 9.2 105.8 964.1 18
2 546.3 343.5 1379.0 32.7 568.0 4 869.5 210. o 28.1 308.9 2.6 28.3 577.9 19
1 027.4 147.7 683.3 12.5 328.1 2 199.0 99.3 14.5 155.3 0.1 25.9 295.1 20
2 303.8 346.8 693.3 4.6 559.0 3 907.5 204.2 18.5 91.5 1.2 53.5 368.9 21
642.3 177.5 278.7 16.6 178.9 1 294.0 96.4 15.7 138.0 0.2 24.2 274.5 22
643.3 105.1 217.0 7.3 236.3 1 209. o 17.5 4.0 4.0 — 5.0 30.5 23
566.5 35.3 297.7 12.9 222.9 1135.3 8.0 1.4 16.3 0.2 2.7 28.6 24
523.0 45.0 253.5 7.9 229.4 1058.8 53.3 3.9 85.2 0.2 19.6 162.2 25
1 834.9 201.5 707.1 48.9 784.9 3 577.3 168.0 19.0 244.6 2.2 66.1 499.9 26
756.9 101.0 346.8 1.5 194.1 1 460.3 50.0 1.5 32.0 6.5 90.0 27
1 291.6 140.2 265.0 43.7 449.5 2 190.0 72.4 10.1 91.6 2.6 22.3 199.0|28
2 770.3 379.4 1146.1 83.8 834.7 5 214.3 56.8 9.2 58.2 2.1 17.2 143.5,29
885.8 77.9 333.3 33.3 356.7 1 687.0 25.0 2.4 29.0 7.0 63.4,30
463.7 115.7 362.3 15.4 94.0 1 051.1 92.9 16.1 116.8 1.7 16.4 243.9 31
O p 05 159.0 786.1 12.2 337.3 2 355.7 110.9 16.2 204.6 0.9 31.4 364.0 32
34 360.9 5 094.5 15 246.8 697.3 10 601.0 66 000.5 4 445.4 589.7 4 970.6 78.3 1164.3 11 248.3 33
196 197
Taulu N x ) 5 .  (J a tk .) Taulu N:o 5 . (J a tk .)
1 20 21 22 23 24 1 25 1
L ä ä n i  i a  k a n t a .  
Gouvernements et communes.
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
50—100 ha.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jacheres.
Y
hteensä.
Total.
1 Siirto 1 399.4 119.9 1 706.8 17.0 403.5 3 646.6
2 S a von ran ta ............................................................. — — — — — —
3 H e in ä v e s i ................................................................ — — — — — —
4 K angaslam pi ......................................................... 28.5 2.8 37.0 — 7.0 75.3
5 R a n ta sa lm i......................................................... 100.8 12.2 172.1 2.7 21.5 309.3
6 yhteensä (Total) 1 528.7 134.9 1915.9 19.7 432.0 4 031.2
Kuopion lääni.
7 L e p p ä v ir ta ............................................................. 400.2 40.1 565.1 6.3 55.6 1 067.3
8 S u o n e n jo k i............................................................. — — — — — —
9 H a n k a sa lm i........................................................... — — — — — —
10 Rautalam pi ........................................................... 342.3 21.2 350.1 5.4 82.3 801.3
11 V e sa n to .................................................................... 25.5 3.5 31.0 1.1 3.0 64.1
12 K a r t tu la .................................................................. 91.4 7.3 63.4 0.9 10.5 173.5
13 K uopion m lk ........................................................... 353.0 60.2 87.0 2.0 54.8 557.0
14 T u u sn iem i................................................................ — — — — — —
15 M a a n in k a ................................................................ 130.1 16.5 318.2 — 22.2 487.0
16 P ie la v e s i .................................................................. 20. o 7.0 23.0 1.0 6.0 57.0
17 K eitele ..................................................................... — — — — — —
18 K iu r u v e s i ................................................................ 77.2 10.4 269.7 1.0 24.2 382.5
19 I isa lm i....................................................................... 55.0 5.0 20.0 2.0 10.0 92.0
20 L a p in la h ti................................................................ 22.2 2.4 94.9 — 4.0 123.5
21 N ils iä ......................................................................... — . — — — — —
22 M uuruvesi............................................................... 111.0 17.5 262.3 1.5 19.2 411.5
23 K a a v i......................................................................... — — — — — —
24 P o lv ijä r v i................................................................ 11.0 j 0.8 41.0 0.1 2.0 54.9
251 K u u sjä rv i................................................................ 7.5 2.0 76.0 0.1 3.9 89.5
26! L iperi......................................................................... 72.6 5.8 221.2 3.0 28.8 331.4
27 K ontiolahti ........................................................... — — — — — —
28 R ä ä k k y lä ................................................................ — — — — — —
29 K i t e e ......................................................................... 92.5 24.5 117.4 3.0 10.0 247.4
30 K esälahti ................................................................ 21.3 2.2 25.9 0.2 6.8 56.4
31 Pälkjärvi ................................................................ 11.2 3.5 32.0 0.5 4.0 51.2
32 Tohm ajärvi ........................................................... 25.5 3.0 71.0 0.1 6.5 106.1
33 Siirto 1 869.5 232.9 2 669.2 28.2 353.8 5153.6
1 26 27 28 29 1 30 1 31 [ 32 33 34 35 36 37
s u u r u u s :  — L'étendue des champs cultivés des exploitations:
100 ha ja enemmän. Yhteensä — Total.
i 
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
1 Pommes de terre 
! 
ei racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Attires végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
1
Y
hteensä.
Total.
1 694.3 128.2 2 079.4 29.9 413.8 4 345.6 55271.4 6 212.4 16 941.3 1525.8 21174.1 101125.0 1
— — — — — — 482.6 62.1 74.7 3.8 225.3 848.5 2
— — — — — — 1 547.1 274.3 292.2 26.9 778.5 2 919.0 3
— — — — — — 672.6 56.8 191.0 6.4 283.4 1 210.2 4
— - - - — - 2 953.» 407.9 935.2 74.4 1145.2 5 516.6 5
1694.3 128.2 2 079.4 29.9 413.8 4 345.6 60 927.6 7 013.5 18 434.4 1 637.3 23 606.5 111 619.3 6
107.5 13.4 380.6 19.8 521.3 4 115.4 578.9 2 585.4 58.9 1 099.4 8 438.0 7
— — — — — 1 555.1 232.1 566.5 22.0 554.6 2 930.3 8
— — — — — — 2 141.1 375.0 1 336.0 49.0 725.0 4 627.0 9
64.9 2.5 86.3 0.6 7.6 161.9 3 540.9 475.9 2 049.5 86.8 1 224.1 7 377.2 10
— — — —  • — — 1 380.7 255.5 1 057.7 45.9 380.5 3 120.3 11
42.8 6.0 98.2 — 9.0 156.0 2 039.1 374.6 923.7 42.4 623.2 4 003.0 12
— — — ■ — — — 5 217.0 1 034.9 1 035.4 35.6 1226.7 8 549.6 13
— — — — — — 1 213.3 237.4 180.7 39.4 458.7 2129.5 14
— — — — — — 2 283.0 396.4 1 611.0 30.2 585.8 4 906.4 15
— _  . — — — — 2 052.1 449.7 1 218.6 39.4 489.2 4 249.0 16
— __ — — — 737.5 129.9 456.7 8.6 228.3 1 561.0 17
— — — — — __ 2 738.2 511.1 1 737.1 69.2 810.5 5 866.1 18
— — — — — — 4129.7 689.6 2 099.6 51.4 807.7 7 778.0 19
— — — — — — 1 597.8 295.4 1138.0 15.3 488.1 3 534.6 20
— — — _ — — 3 377.0 543.2 898.1 6.4 776.3 5 601.0 21
— _ — — — — 1154.3 328.5 754.6 24.9 305.5 2 567.8 22
— — — — — 1 557.4 295.4 309.8 18.3 580.2 2 761.1 23
— — — — — — 1162.3 79.7 431.5 27.8 462.6 2 163.9 24
— — — — — — 856.1 87.1 453.6 12.4 366.9 1 776.1 25
— — — — — — 2 791.3 336.3 1310.7 66.4 1 217.6 5 722.3 26
— — — — — — 1199.2 304.1 535.8 1.6 365.1 2 405.8 27
— _ — — — — 1 973.3 234.2 413.7 58.0 703.8 3 383.0 28
— _ — — — — 3 822.0 557.5 1 506.6 111.9 1195.6 7 193.6 29
— — — — — — 1162.4 109. o 443.7 39.9 470.6 2 225.6 30
— — — — — — 776.8 204.5 579.6 23.5 143.2 1 727.6 31
54.5 3.5 184.8 0.2 11.0 254.0 1 882.5 312.1 1 431.0 18.1 588.7 4 232.4 32
269.7 25.é 749.9 0.8 47.4 1 093.2 56 455.5 9428.0 27 064.6 1 004.2 16 877.9 HO 830.2 33
198 199
Taulu N:o 5. (JatTc.) Taulu N:o 5. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6 7 I
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
0.5—5 k a .
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pommes de terre 
et racines.
'R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaay.m
. s.
Plantes fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
1 Siirto 15 510.0 3 485.5 3 428.1 199.6 4711.4 27 334.6
2 K iih te ly sv a a ra ...................................................... 609. o 126.6 157.2 12.9 184.4 1 090.1
3 Ilom antsi ................................................................ 1020.2 186.0 378.1 8.4 262.2 1 854.9
4 K overo .................................................................... 245.9 68.0 178.1 2.6 89.5 584.1
5 E n o ........................................................................... 393.8 85.2 160.3 5.5 131.7 776.5!
6 P ie lis jä rv i................................................................ 842.0 203.5 137.0 5.7 329.5 1 517.7
7 J u u k a ......................................................................... 733.9 143.8 74.5 2.1 254.4 1208.7
8 Rautavaara ........................................................... 295.0 64.6 136.8 1.0 62.4 559.8
9 K u r m es .................................................................... 428.8 138.9 374.3 0.7 62.0 1 004.7
10 V a ltim o .................................................................... 140.1 43.7 91.5 0.3 64.0 339.6
11 Y hteensä (Total) 20 218.7 4545.8 5115.9 238.8 6151.5 36 270.7
Vaasan lääni. "
12 Siipyy ....................................................................... 116.7 27.2 211.3 0.4 27.3 382.9
13 I so jo k i....................................................................... 449.7 57.2 189.1 4.6 162.3 862.9
14 L a p p v ä ä r ti............................................................. 264.2 47.8 ' 288.0 2.1 73.9 676.0
15 K ristiinan kaupungin m lk ................................. 78.1 12.9 115.8 0.3 19.5 226.6
16 K arijok i.................................................................... 149.1 21.8 179.8 2.2 48.3 401.2
17 N ä r p iö ....................................................................... 418.1 65.9 330.2 0.1 105.4 919.7
18 Ylim arkku ............................................................. 122.5 17.9 72.3 — 32.0 244.7
19 K o r sn ä ä s i................................................................ 415.5 67.6 445.1 0.6 44.2 973.0
20 1 T eu va ......................................................................... 330.3 47.0 554.1 2.0 106.2 1 039.6
21 ' K auhajoki................................................................ 767.7 134.0 809.2 3.0 310.0 2 023.9
22 | K urikka.................................................................... 676.5 121.7 354.3 0.9 94.9 1 248.3
23 J a la s jä r v i................................................................ 638.3 119.5 303.4 2.6 192.8 1 256.6
! 24 P eräse in ä jok i........................................................ 193.6 58.5 133.0 1.0 58.1 444.2
les Ilm ajok i.................................................................... 520.2 72.1 450.6 4.0 175.2 1 222.1
26 S e in ä jok i.................................................................. 67.3 17.2 87.6 0.6 21.1 193.8
27 Y lis ta ro .................................................................... 230.5 32.2 257.1 0.9 46.1 566.8
28 I s o k y r ö .................................................................... 226.0 36.6 219.4 0.7 58.0 540.7
29 V ä h ä k y r ö ................................................................ 248.2 28.3 134.2 1.0 78.6 490.3
30 Laihia ...................................................................... 174.1 18.4 138.0 — 42.3 372.8
31 Jurva ......................................................................... 147.3 20.4 92.5 1.2 40.5 301.9
32 P ir t t ik y lä ............................................................... 49.3 10.6 123.1 0.1 15.4 198,5
33 Siirto 6 283.2 1 034.8 6 488.1 28.3 1 752.1 14 586.5
1 » 1 9 10 12 13 1 14 15 16 17 18 19
s u u r u u s :  — L ’étendue des champs cultivés des exploitations: j
5—25 ha. 25—50 ha.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
M
nu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa. 
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pommes de terre 
et racines. 
|
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
, s. 
Plantes fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
34 360.9 5 094.5 15 246.8 697.3 10 601.o 66 000.5 4 445.4 589.7 4970.6 78.3 1164.3 11 248.3 1
1 006.4 150.2 435.9 12.2 301.0 1 905.7 116.5 10.2 132.2 — 27.0 285.9 2
446.3, 53.2 247.0 ; 2.2 134.8 883.5 — — _ — 3
270.5 38.2 462.3 4.5 103.8 879.3 18.2 3.5 72.7 0.4i 5.5 100.3 4
465.7) 83.4 303.6 8.0 134.5 995.2 55.5 4.6 19.3 o. o: i o . o! 89.4 5
711.8, 89.5 467,6 12.6 306.8 1 588.3 82.8 13.1 241.0 0.4 27.0: 364.3 6!
752.3! 229.3 129.4 5.1 233.9 1 350. o 52.0 11.5 10.3 0.5 4.0 78.3 i7
175.7 24.0 74.3 2.9 46.9 323.8 — — — — —  ! — 8
642.8 102.6 970.3 1.4 285.4 2 002.5 128.3 14.7 324.9 0.2 57.7 i 525.8 9
315.7
39148.1
53.1 
5 918.0
489.6 
18 826.8
3.5
749.7
149.0 
12 297.1
1 010.9 
76 9B9.7
55.3 
4 954.0
11.9
659.2
220.7 
5 991.7
0.6
80.4
26.1 
1 B21.6
314.6 
13 006.9!
10
11
321.7 44.7 711.4 1.5 95.5 1174.8 11.3 1.5 34.3 2.5
1
49.6 12
853.9 77.0 746.3 5.8 339.3 2 022.3 57.5 4.8 58.2 0.2 25.0 145.7 13
1120.8 202.8 1 907.3 8.1 349.8 3 588.8 49.8 10.1 180.3 1.5 26.5 268.2 14
173.3 17.7 316.6 1.0 57.7 566.3 — — — — — — 15
538.7 39.7 765.3 6.5 194.7 1 544.9 77.9 6.4 191.5 0.3 27.1 303.2 16
2102.2 200.0 4 695.5 4.0 752.2 7 753.9 195.9 13.4 683.3 0.1 76.6 969.3 17
1156.5 101.0 994.5 1.5 308.5 2 562.0 105.9 6.1 153.6' 0.1 24.3 290. o 18
188.8 22.3 388.3 0.6 38.2 638.2 — — — — — — 191 372.5 82.8 2 725.9 8.0 535.4 4 724.6 342.5 18.0 1 220.9 2.1 159.1 1 742.6 20
2 315.6 195.6 3 856.1 11.3 988.0 7 366.6 784.3 52.3 1 862.8 2.9 300.5 3 002.8 21
1 751.4 115.1 1 837.9 4.6 600.3 4 309.3 1 294.4 74.9 2 425.3 7.3 484.8 4 286.7 22
2 884.6! 250.4 2 905.1 21.5 1 085.9 7 147.5 1 298.1 85.7 2 172.0 6.2 505.2 4 067.2 23
1 379.6 142.0 1 005.9 4.5 479.4 3 011.4 1 283.5 114.3 902.4 4.2 462.3 2 766.7 24
2 975.8! -218.8 3 202.5 45.1 1163.3 7 605.5 1 620.7 99.5 2 325.7 15.1 626.6 4 687.6 25
528.2; 51.7 810.7 3.5 188.9 1 583.0 353.1 30.2 544.5 3.5 118.9 1 050.2 26
1 905.8 114.4 2 640.9 6.4 617.9 5 285.4 1 521.0 71.6 2 695.0 5.6 542.3 4 835.5 27|
2 426.2 ’ 186.1 1 906.8 7.7 799.4 5 326.2 1 073.3 61.6 1 269.1 2.9 333.3 2 740.2 28 j
1805.0 123.6 819.2 6.0 668.5 3 422.3 173.2 11.0 128.6 0.6 60.0 : 373.4 ” i1 802.8 125.8 1 626.4 2.9 583.1 4141.0 984.2' 65.6 2 058.1 4.8 340.5 3 453.2 30
922.4 92.5 1 201.7 14.7 316.6 2 547.9 132.0 10.3 274.2 1.2 38.6 456.3 31
750.6 
29 276.4)
66.5 
2 470.5
2 174.0 
37 238.3
4.4
169.6
300.8 
10 463.4!
3 296.3 
79 618.2
64.4
11423.0
4.3
741.6
204.7 
19 384.5
0.2 
58.8 !
32.2
4186.3
305.8 
35 794.2
32
33
M aanvilje lystiedustelu  Suom essa  v. 1910.
200 201
26
T a u lu  N."O 5 .  (J a tk .) T a u lu  N :o  5 .  (J a tk .)
1 20 21 22 23 24 25 1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et .com munes.
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
50—100 ha. 1
Korsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita ja rehu­
juurikkaita.
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
1Rehuvirnaa, seku- 
: lia, apilaa y. m. s.
I 
Plantes 
fourra- 
1 
gères.
Muu viljaa kas­
vava pelto.
Autres 
végétaux.
Kesantoa.
Jachères.
Yhteensä.
Total.
1 Siirto 1 869.5 232.9 2 669.2 28.2 353.8 5153.6
2 K iihtelysvaara................................................... 134.0 15.6 158.0 2.9 26.2 336.7
3 Ilomantsi ............................................................ — — — — _
1 Kovero ................................................................. — — — — — —
5 E n o ....................................................................... 53.6 6.0 49.2 2.5 10. o 121.3
6 P ielisjärvi............................................................ 37.0 2.6 77.0 — 14.0 130.6
! 7 Juuka..................................................................... — — — — — —
; 8 Rautavaara ........................................................ — — — — — —
; 9 N u rm es................................................................. 12.0 2.8 114.9 — 5.0 134.7
10 V altim o................................................................. 38.0 8.9 103.7 — 14.0 164.6H Yhteensä (Total) 2144.1 268.8 3172.0 33.6 423.0 6 041.5
j Vaasan lääni.
12 S i ip y y ................................................................... — — — — — -
j 1 3 Iso jo k i................................................................... 29.0 2.5 119.1 0.1 9.0 159.7
14 L appväärti.......................................................... 4.0 1.0 123.0 — 2.0 130.0
15 Kristiinan kaupungin m lk............................. — — — — — —
16 Karijoki................................................................. — — — — — —
17 N ärpiö .......................................... ........................................................................ 6.8 — 133.4 — 4.5 144.7
18 Y lim ark k u .......................................................... — — — — — —
19 K orsn ääsi............................................................ — — — — — —
20 Teuva..................................................................... 41.3 3.3 153.8 0.1 13.5 212.0
21 Kauhajoki............................................................. 409.2 23.2 1 010.1 1.4 159.2 1 603.1
22 Kurikka................................................................. 435.8 20.3 1 028.1 1.8 161.9 1 647.9
23 Ja la sjä rv i............................................................ 327.4 18.6 646.4 1.5 126.0 1 119.9
24 Peräseinäjoki...................................................... 498.0 43.5 336.5 2.4 ! 141.5 1 021.9
25 Ilm ajoki...................................... .......................... 793.5 50.6 1 406.7 3.6 347.4 2 601.8
26 Seinäjoki............................................................... 115.5 11.4 153.7 0.6 39.0 320.2
27 Y listaro ................................................................. 787.8 39.3 1 882.8 3.9 275.7 2 989.5
28 Isokyrö ................................................................. 488.1 28.9 591.9 0.6 166.8 1 276.3
29 V äh äk yrö ............................................................ 87.5 5.3 117.3 0.1 33.6 243.8
¡30 Laihia ................................................................... 202.6 10.8 548.5 0.1 64.1 826.1
31 J u r v a ..................................................................... 41.0 0.5 30.5 — — 72.0
32 P ir ttik y lä ............................................................ - — — — _ _ -
33 Siirto 4 267.5 259.2 8 281.8 16.2 1 544.2 14 368.9
i 26 27 I 28 I 29 I 30 1 31 I 32 33 34 35 36 37
s u u r u u s :  — L 'étendue des cham ps cu ltivés des exp lo ita tions:
100 ha ja enemmän. Yhteensä — Total.
Korsiviljaa. 
1 
C
éréales.
Perunoita ja rehu­
juurikkaita. 
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
Rehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa y. m. s. 
Plantes 
fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
Kesantoa.
Jachères.
! 
Yhteensä. 
J 
Total.
Korsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita ja rehu­
juurikkaita. 
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
Rehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa y. m. s. 
Plantes 
fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
Kesantoa.
Jachères.
Yhteensä.
Total.
269.7 25.4 749.9 0.8 47.4 1093.2 56 455.5 9 428.0 27 064.6 1 004.2 16 877.9 110 830.2 1
72.0 7.0 112.0 — 8.0 199.0 1 937.9 309.6 995.3 28.0 546.6 3 817.4 2
— — — — — — 1 466.5 239.2 625.1 10.6 397.0 2 738.4 3
— — — — — 534.6 109.7 713.1 7.5 198.8 1 563.7 4
— — — — — — 968.6 179.2 532.4 16.0 286.2 1 982.4 5
— — — — _ — 1 673.6 308.7 922.6 18.7 677.3 3 600.9 6
— — — — — — 1 538.2 384.6 214.2 7.7 492.3 2 637.0 7
_ — — — — 470.7 88.6 211.1 3.9 109.3 883.6 8
35.0 3.2 141.8 10.0 190.0 1 246.9 262.2 1 926.2 2.3 420.1 3 857.7 9
— — - — — 549.1 117.6 905.5 4.4 253.1 1 829.7 10
376.7 35.6 1 003.7 0.8 65.4 1 482.2 66 841.6 '11 427.4 34110.1 1103.3 20 258.6 133 741.0 11
449.7 73.4 957.0 1.9 125.3 1 607.3 12
— — — — — — 1 390.1 141.5 1112.7 10.7 535.6 3190.6 13
— — — — — — 1 438.8 261.7 2 498.6 11.7 452.2 4 663.0 14
— — — — — — 251.4 30.6 432.4 1.3 77.2 792.9 15
— — — — — — 765.7 67.9 1136.6 9.0 270.1 2 249.3 16
— — — — — — 2 723.0 279.3 5 842.4 4.2 938.7 9 787.6 17
— — — — — — 1 384.9 125.0 1 220.4 1.6 364.8 3 096.7 18
— — — — — — 604.3 89.9 833.4 1.2 82.4 1611.2 19
— — — — — — 2 086.6 151.1 4 654.7 12.2 814.2 7 718.8 20
30.5 0.5 146.2 — 5.0 182.2 4 307.3 405.6 7 684.4 18.6 1 762.7 14178.6 21
— — — — — — 4158.1 332.0 5 645.6 14.6 1 341.9 11492.2 22
227.3 7.0 533.5 0.4 60.0 828.2 5 375.7 481.2 6 560.4 32.2 1 969.9 14 419.4 23
104.0 8.2 66.0 1.0 36.0 215.2 3 458.7 366.5 2 443.8 13.1 1177.3 7 459.4 24
358.7 22.9 601.1 0.5 111.9 1 095.1 6 268.9 463.9 7 986.6 68.3 2 424.4 17 212.1 25
— — — — — — 1 064.1 110.5 1 596.5 8.2 367.9 3147.2 26
211.0 7.8 601.5 0.3 76.5 897.1 4 656.1 265.3 8 077.3 17.1 1 558.5 14 574.3 27
178.0 18.5 361.0 0.5 37.0 595.0 4 391.6 331.7 4 348.2 12.4 1 394.5 10 478.4 28
— — — — — — 2 313.9 168.2 1199.3 7.7 840.7 4 529.8 29
— — — — — — .3163.7 220.6 4 371.0 7.8 1 030.0 8 793.1 30
— — — — — 1 242.7 123.7 1 598.9 17.1 395.7 3 378.1 31
- - — — — - 864.3 81.4 2 501.8 4.7 348.4 3 800.6 32
1109.5 64.9 2309.3 2.7 326.4 3 812.8 52 359.6 4 571.0 72 702.0 275.6 18 272.4 148 180.6 33
202 203
T aulu . N :o  5 .  (J a tk .) T a u lu  N :o  5 .  (J a tk .)
1 1 2 3 5 6 7 1
j
. L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
0.6—5 ha.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes fourra­
gères.
i 
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
\
K
esantoa.
Jachères.
i
Y
hteensä.
Total.
l Siirto 6 283.2 1 034.8 5 488.1 28.3 1752.1 14 586.5
2 P eta lah ti............................................................... 74.0 16.5 198.6 0.9 21.2 311.2
3 Bergöö ................................................................. 27.9 8.9 25.6 — — 62.4
4 M aalah ti............................................................... 73.2 22.5 263.1 0.1 16.8 375.7
5 S u lv a ..................................................................... 34.6 9.5 56.9 — 8.1 109.1
6 Mustasaari............................................................ 67.3 25.5 291.4 — 4.6 388.8
7 R aippaluoto........................................................ 75.3 32.0 380.8 — 0.7 488.8
8 K oivulahti............................................................ 64.8 22.7 142.7 — 2.4 232.6
9 M aksam aa................................................................ 80.3 14.5 118.7 0.1 0.7 214.3;
10 V ö y ri..................................................................... 55.2 21.1 190.7 — 2.2 269.2
11 N urm o ................................................................ 135.2 23.2 95.9 1.1 55.9 311.3
12 Lapua ................................................................... 384.7 113.2 443.6 6.0 102.3 1 049.8
13 Kauhava .............................................................. 110.9 40.5 403.0 1.4 36.2 592.0
14 Ylihärmä ............................................................ 79.4 24.1 118.8 5.1 17.4 244.8
15 A lahärm ä............................................................ 44.2 12.1 88.7 0.7 9.6 155.3
¡16 O ravainen............................................................ 49.5 19.9 159.5 — 8.3 237.2
17 Munsala................................................................. 125.7 35.9 289.8 1.2 17.1 469.7
18. Uudenkaarlepyyn mlk..................................... 28.3 28.1 189.2 — 2.8 248.4
19 Jepua..................................................................... 18.3 6.9 62.1 — 1.0 88.3
201 Pietarsaaren mlk................................................ 64.1 13.4 143.7 — 9.1 230.3
21 P u rm o................................................................... 41.6 7.8 100.8 — 0.8 151.0
22 Ä h tä v ä ................................................................. 114.2 14.2 88.7 0.3 13.0 230.4
¡23 T e e r i j ä r v i ................................................................ 230.8 25.3 146.5 0.5 22.9 426.0
24 K ru u n u p y y  ........................................................... 90.1 25.0 232.1 — 7.6 354.8
25 L u o to .......................................................................... 92.1 20.2 143.7 — 13.4 269.4
26 K o k k o lan  m lk ........................................................ 77.5 17.3 246.7 — 8.1 349.6
27 A la  v e t e l i .................................................................. 62.2 8.1 103.1 — 10.7 184.1
28 K ä lv iä ................................................................... 126.3 27.2 293.9 — 6.2 453.6
29 L o h ta ja ................................................................ 118.0 16.0 252.1 0.1 12.1 398.3
30 H im a n k a  ................................................................ 80.6 16.4 126.5 — 11.9 235.4
31 K a n n u s ..................................................................... 112.1 18.5 311.5 — 9.1 451.2
32 T o h o lam p i................................................................ 42.7! 24.7 165.8 — 6.7 239.9
33 U l l a v a .................................................... ................... 40.2 7.7 79.2 — — 127.1
34 K austinen ............................................................ 86.8 14.1 j 157.3 0.3 6.8 265.3
¡35 Siirto 9 191.3Î 1767.8 11 598.8 46.1 2197.8 24 801.8
8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19
3 u u r u u s : — L'étendue des champs cultivés des exploitât ons:
5—25 ha. 25—50 ha.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita, rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, selcu- 
! lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
! 
1 
K
esantoa.
I 
Jachères.
[ 
Y
hteensä, 
j 
Total.
K
orsiviljaa. 
i 
Céréales.
Perunoita 
ja 
renu- 
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seltu- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä. 
Total. 
I
29 276.4 2 470.5 37 238.3 169.6 10 463.4 79 618.2 U  423.0 741.6 19 384.5 58.8 4186.3 35 794.2 1
182.0 32.1 812.8 1.3 78.3 1106.5 — — — — — — 2
676.2 153.7 3 385.7 2.8 247.3 4 465.7 32.6 5.1 407.2 0.3 12.0 457.2
g
4
641.6 143.9 2 101.2 — 179.8 3 066.5 58.2 8.6 361.4 — 24.0 452.2 5
980.5 156.0 4 306.7 1.3 172.7 5 617.2 229.7 31.5 1 220.7 0.1 80.7 1 562.7 6
27.3 5.8 182.0 — — 215.1 — — — — — — 7
540. o 95.7 1 448.2 0.7 45.4 2 130.0 15.0 2.2 75.5 — 0.5 93.2 8
173.7 15.1 356.0 0.5 24.3 569.6 21.8 3.9 18.5 0.2 5.5 49.9 9
1 935.8 207.9 4 278.9 — 388.6 6 811.2 359.0 36.2 977.3 — 71.4 1 443.9 10
934.2 89.3 806.2 7.0 449.1 2 285.8 405.0 28.7 548.3 2.7 155.3 1140.0 U
2 746.6 327.1 3 204.3 41.2 975.1 7 294.3 2 034.1 211.8 3 551.3 23.9 765.1 6 586.2 12
1 413.5 162.2 3 098.6 9.0 537.3 5 220.6 1 202.3 115.5 3 406.2 5.0 487.5 5 216.5 13
877.7 77.7 1166.5 12.4 312.3 2 446.6 584.4 43.0 1172.6 2.9 269.3 2 072.2 14
993.9 96.7 1 927.2 6.4 395.2 3 419.4 813.3 63.5 2 440.6 4.4 375.3 3 697.1 15
1 036.1 106.1 2 444.1 6.4 292.0 3 884.7 164.7 10.1 546.8 1.0 57.1 779.7 16
801.7 127.1 2 259.9 10.5 119.2 3 318.4 44.3 5.9 206.8 — 10.5 267.5 17
654.2 99.8 2 210.6 3.6 49.7 3 017.9 58.5 7.3 261.0 0.3 4.9 332.0 18
615.3 85.4 1186.8 0.7 71.8 1 960.0 139.3 15.4 494.6 — 82.0 731.3 19
1400.7 191.2 2 970.1 0.7 286.7 4 849.4 18.3 2.2 57.4 — 4.5 82.4 20
687.1 73.4 1 716.2 0.1 122.7 2 599.5 266.6 26.8 827.1 0.2 51.7 1172.4 21
695.9 46.4 841.8 3.7 172.9 1 760.7 22.0 1.0 60.5 — 2.5 86.0 22
547.2 40.3 734.9 2.5 58.5 1 383.4 10.3 0.5 26.7 — 0.8 38.3 23
832.0 105.7 1 605.4 — 117.4 2 660.5 61.9 5.1 157.3 — 10.4 234.7 24
318.6 44.6 415.9 — 85.6 864.7 — — — — — — 25
618.4 136.8 1 753.7 0.3 50.8 2 560.0 106.2 30.3 370.4 1.2 12.4 520.5 26
433.1 28.6 757.3 0.1 99.5 1 318.6 20.5 1.0 53.8 — 4.5 79.8 27
543.1 60.4 1 317.6 — 63.6 1 984.7 14.6 1.5 101.3 _ 3.0 120.4 28
640.1 60.3 1 411.8 1.8 94.0 2 208.0 7.0 0.4 23.2 — 2.0 32.6 29
449.5 74.3 609.3 0.8 209.6 1 343.5 23.7 4.3 40.3 — 13.0 81.3 30
928.2 80.6 2 069.7 0.7 341.9 3 421.1 20.8 1.4 75.3 0.1 9.5 107.1 31
517.4 97.2 2 393.9 0.2 141.1 3149.8 193.1 31.5 1 025.7 _ 53.8 13 04.1 32
171.8 16.4 403.6 — 13.2 605.0 — _ — _ _ — — 33
753.8 65.4 1 525.0 2.0 124.4 2 470.6 33.4 3.0 142.3 — 5.8 184.5 34
54 043.6 5 573.7 92 940.2 286.3 16 783.4 169 627.2 18 383.6 1 439.3 38 034.6 101.1 6 761.3 64 719.9 35
204 205
Taulu N:o 5 .  (J a tk .) Taulu N:o 5 .  (J a tk .)
1 20 21 22 23 24 25
L ä ä n i  j a  k n n t a .  
Gouvernements et communes.
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
50—100 ha.
Korsiviljaa.
Céréales.
Perunoita ja rehu­
juurikkaita.
Pom
m
es 
de 
terre 
et racines.
Rehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa y. m. s.
Plantes 
fourra­
gères.
Muu viljaa kas­
vava pelto.
Autres 
végétaux.
Kesantoa.
Jachères.
Yhteensä.
Total.
1 Siirto 4 267.5 259.2 8 281.8 16.2 1 544.2 14 368.9
2 P eta lah ti................................................................ _ — — — — —
3 Bergöö .................................................................. — — — — — —
4 M aalah ti................................................................ — — — — — —5 S u lv a ....................................................................... — — — — — —
6 M ustasaari.............................................................. 69.5 49 233.6 — 15.7 313.7
7 R aip p alu oto ......................................................... — — — — — —
8 K oivulahti............................................................. — — — — — —
9 M aksamaa.............................................................. — — — — — —
10 V ö y r i....................................................................... 26.0 1.6 69.4 — 4.0 lOO.O
11 Nurmo .................................................................. 156.8 6.9 248.6 1.3 55.9 469.5
12 Lapua ..................................................................... 963.2 117.8 1 979.3 15.3 344.0 3 419.6
13 Kauhava ................................................................ 475.7 33.8 1 653.2 1.5 219.5 2 383.7
14 Ylihärmä .............................................................. 121.2 7.6 353.0 0.7 58.7 541.2
IS A lah ärm ä.............................................................. 261.0 17.5 973.2 3.6 108. o 1 363.3
16 O ravainen.............................................................. 10.7 0.8 37.0 0.1 3.0 51.6
17 M unsala.................................................................. — — — — — —
18 Uudenkaarlepyyn m lk...................................... — — — — — —
19 Jepua....................................................................... 8.5 0.6 32.9 — 8.0 50. o
20 Pietarsaaren m lk................................................. — — — — — —
21 P u rm o .................................................................... — — — — — —
22 Ä h tä v ä .................................................................. — — — — — —
23 T eerijärv i............................................................. — — — — — —
24 Kruunupyy ......................................................... — — — — —
25 L u oto....................................................................... — — — — — —
26 Kokkolan m lk...................................................... 10.5 1.5 36.5 — 3.0 51.5
27 A la v e te li................................................................ — — — — — —
28 K ä lv iä .................................................................... — — — — — —
29 L o h ta ja .................................................................. — — — — — —
30 Himanka ............................................................. — — — — — —
31 K a n n u s.................................................................. — — — — —
32 Toholam pi............................................................. 38.0 5.1 198.9 — 8.0 250.0
33 U lla v a .................................................................... — — — — —
34 Kaustinen .............................................................. — — — — —
35 Siirto 6 397.6 457.3 14 097.-4 38.7 2 372.0 23363.0
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
s n n r n u s :  — L ’étendue des ch a m p s cu ltivés des exp lo ita tions:
100 ha ja enemmän. Yhteensä — Total.
K
orsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes 
fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
1
K
esantoa.
Jachères.
1i
Y
hteensä.
Total.
1
K
orsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes 
fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
1109.5 64.9 2 309.3 2.7 326.4 3 812.8 52 359.6 4 571.0 72 702.0 275.6 18 272.4 148180.6 l
— — — — — — 256.0 48.6 1 011.4 2.2 99.5 1417.7 2
— — — — — — 27.9 8.9 25.6 — — 62.4 3
— — — — — — 782.0 181.3 4 056.0 3.2 276.1 5 298.6 4
— — — — — — 734.4 162.0 2 519.5 — 211.9 3 627.8 5
43.0 4.2 178.3 — 19.0 244.5 1 380.0 222.1 6 230.7 1.4 292.7 8126.9 6
— — — — — — 102.6 37.8 562.8 — 0.7 703.9 7
— — — — — — 619.8 120.6 1 666.4 0.7 48.3 2 455.8 8
— — — — — — 275.8 33.5 493.2 0.8 30.5 833.8 9
— — — — — — 2 375.0 266.8 5 516.3 — 466.2 8 624.3 10
36.0 2.5 221.0 — 20.0 279.5 1 667.2 150.6 1 920.0 12.1 736.2 4 486.1 11
296.1 20.7 786.9 2.1 154.4 1 260.2 6 424.7 790.6 9 965.4 88.5 2 340.9 19 610.1 12
83.0 3.6 360.8 1.2 31.0 479.6 3 285.4 355.6 8 921.8 18.1 1 311.5 13 892.4 13
33.0 0.7 55.3 — 13.5 102.5 1 695.7 153.1 2 866.2 21.1 671.2 5 407.3 14
— — — — — 2 112.4 189.8 5 429.7 15.1 888.1 8 635.1 15
36.0 4.0 194.0 — I 'M 244.0 1 297.0 140.9 3 381.4 7.5 370.4 5 197.2 16
lOO.o 0.1 3.3 — 0.3 103.7 1 071.7 169.0 2 759.8 11.7 147.1 4159.3 17
— — — — — — 741.0 135.2 2660.8 3.9 57.4 3 598.3 18
— — — — — — 781.4 108.3 1 776.4 0.7 162.8 2 829.6 19
— — — ' — — — 1 483.1 206.8 3171.2 0.7 300.3 5162.1 20
— — — — — — 995.3 108.0 2 644.1 0.3 175.2 3 922.9 21
— — — — — — 832.1 61.6 991.0 4.0 188.4 2 077.1 22
— — — — — — 788.3 66.1 908.1 3.0 82.2 1 847.7 23
— — — — — — 984.0 135.8 1 994.8 — 135.4 3 250.0 24
— — — — — — 410.7 64.8 559.6 — 99.0 1134.1 25
— — — — — — 812.6 185.9 2 407.3 1.5 74.3 3 481.6 26
— — — — — — 515.8 37.7 914.2 0.1 114.7 1 582.5 27
— — — — — — 684.0 89.1 1 712.8 — 72.8 2 558.7 28
— — — — — — 765.1 76.7 1 687.1 1.9 108.1 2 638.9 29
— — — — — — 553.8 95.0 776.1 0.8 234.5 1 660.2 30
— — — — — — 1 061.1 100.5 2 456.5 0.8 360.5 3 979.4 31
— — — — — — 791.2 158.5 3 784.3 0.2 209.6 4 943.8 32
— — — — — — 212.0 24.1 482.8 — 13.2 732.1 33
— — — — — — 874.0 82.5 1 824.6 2.3 137.0 2 920.4 34
1 736.6 100.7 4 108.9 6.0 574.6 6 526.8 89 752.7 9 338.8 160 779.9 478.2 28 689.1!289 038.7 35|
206 207
Taulu ISI.v 5. (Jatk.) Taulu N:o 5 . (Jatk.)
1 2 3 4 5 6 1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
V i l  j e l m i e n  p e l t o a l a n
0.5—5 ha.
K
orsi viljaa. 
Céréales.
1Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pommes de terre 
et racines.
lR
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
1 S i ir t o 9 191.3 1 767.8 11 598.8 46.1 2 197.8 24 S01.8
2 V e t e l i ......................................................................................... 55.9 12.0 122.1 0.2 2.0 192.2
3 L e s t i j ä r v i  .............................................................................. 42.0 5.6 72.9 — 10.5 131.0
4 H a is u a  .................................................................................... 4.0 1.0 27.5 — 5.6 38.1
5 P e r h o ......................................................................................... 58.6 18.4 133.3 — 7.2 217.5
S S o in i  ......................................................................................... 211.8 48.1 158.3 1.3 54.4 473.9
7 L e h t i m ä k i ............................................................................. 126.2 17.8 129.8 2.3 21.4 297.5
8 A l a j ä r v i ................................................................................... 171.4 28.7 223.1 0.O 37.4 460.6
9 V in t a la  ................................................................................... 47.2 9.9 73.8 0.7 9.3 140.9
10 E v i j ä r v i .................................................................................... 96.6 12.2 142.0 0.4 9.9 261.1
11 K o r t e s j ä r v i ........................................................................... 130.0 19.3 163.8 0.2 34.7 348.0
12 L a p p a j ä r v i ........................................................................... 113.0 24.6 141.8 — 14.8 294.2
13 K u o r t a n e  .............................................................................. 198.5 42.6 298.7 4.8 20.6 565.2
14 T ö y s ä .......................................................................................... 181.5 25.0 115.3 8.3 22.7 352.8
15 A l a v u s  ................................................................................... 518.0 108.2 335.0 8.2 171.0 1140.4
16 V i r r a t .......................................................................................... 438.5 85.4 181.2 4.7 150.8 860.6
17 A t s ä r i  ...................................................................................... 331.6 87.4 218.9 3.9 103.5 745.3
18 P i h l a j a v e s i ........................................................................... 163.6 32.0 54.5 1.1 53.0 304.2
19 M u l t i a ...................................................................................... 281.6 74.7 65.4 1.2 111.1 534.0
20 K e u r u u .................................................................................... 592.6 134.3 141.9 9.0 190.9 1 068.7
21 P e t ä j ä v e s i .............................................................................. 346.1 67.0 95.9 5.3 121.3 635.6
22 J y v ä s k y l ä n  m l k ................................................................ 573.3 110.7 149.8 7.7 199.6 1 041.1
23 U u r a in e n  .............................................................................. 187.5 27.0 141.8 3.8 54.1 414.2
24 S a a r i j ä r v i .............................................................................. 618.1 234.2 374.5 6.7 179.4 1 412.9
25 K a r s t u l a ................................................................................. 479.7 112.9 354.0 2.4 110.4 1 059.4
26 K i v i j ä r v i ................................................................................. 344.9 69.0 56.0 5.0 81.2 556.1
27 P i h t ip u d a s .............................................................................. 329.7 55.2 104.6 3.4 80.0 572.9
28 V i i ta s a a r i  ............................. ................................................ 620,3 156.5 ‘ 158.4 8.8 243.7 1187.7
29 K o n g in k a n g a s  .................................................................. 119.0 25.2 36.6 1.9 49.1 231.8
30 S u m i a i n e n ............................................................................. 154.4 31.3 38.6 6.1 71.5 301.9
31 L a u k a a  .................................................................................... 613.2 96.2 138.4 9.4 243.4 1 100.6
32 Yhteensä (T o ta l) 17 340.1 3 540.2 16  046.7 152.9 4  662.3 41 742.2
8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
s u u r u u s :  — L ’étendue des champs cultivés des exploitations:
5—25 ha. 25—50 ha.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
j R
ehuvirnaa, seku- 
: lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas- 
j 
vava 
pelto.
Autres végétaux.
1
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
i
Y
hteensä.
Total.
54 043.6 5 573.7 92 940.2 286.3 16 783.4 169 627.2 18 383.6 1439 .3 38 034.6 101.1 6 761.3 64 719.9 1
674.5 87.1 1 469.5 5.1 129.4 2 365.6 192.2 20.6 695.1 3.7 51.2 962.8 2
194.3 29.9 425.1 1.7 65.0 716.0 13.5 1.0 47.0 — 4.5 66.0 3
186.2 11.7 656.1 — 202.0 1 056 . o 215.8 • 10.8 1 093.7 0.1 231.5 1 551.9 4
375.8 51.6 1 056.9 0.6 106.6 1 591.5 112.7 11.4 554.6 0.3 34.0 713.0 5
462.3 66.6 503.4 5.3 158.5 1196 .1 45.2 3.8 48.0 0.5 26.5 124.0 6
344.9 33.6 383.7 7.9 102.3 872.4 11.5 0.6 9.8 0.1 3.0 25.0 7
1468.3 127.3 2 931.5 5.6 496.6 5 029.3 445.7 32.0 1 267.9 3.5 169.0 1 918.1 8
7241 69.9 1 510.7 6.9 291.6 2 603.2 212.1 14.6 552.7 1.8 89.0 870.2 9
975.0 73.6 1 972.4 5.5 249.7 3 276.2 194.5 13.4 734.7 1.5 49.9 994.0 10
1 061.6 95.3 1 228.7 3.0 402.0 2 790.6 204.0 17.7 456.7 1.4 107.5 787.3 11
1 511.7 121.6 2 385.4 23.9 429.9 4 472.5 526.3 31.5 1143.9 10.3 166.5 1 878.5 12
1138.7 147.7 1 326.8 46.2 425.7 3 085.1 678.6 61.7 1151.9 19.2 266.2 2177.6 13
683.4 60.5 1 019.3 19.7 190.4 1 973.3 566.0 37.9 1 283.4 10.3 169.0 . 2 066.6 14
1 839.3 187.1 1 930.0 20.9 778.8 4 756.1 452.8 46.4 848.7 5.8 173.9 1 527.6 15
1 707.2 185.9 1 328.1 39.0 653.6 3 913.8 248.9 23.0 390.5 8.4 94.9 765.7 16
723.0 99.5 835.2 11.0 256.5 1 925.2 98.7 12.8 196.4 1.8 37.3 347.0 17
312.6 35.8 202.0 7.6 125.3 683.3 20.0 1.0 11.0 — 4.0 36.0 18
462.3 56.9 270.8 5.6 . 174.9 970.5 6.8 1.0 16.7 0.1 1.0 25.6 19
1 248.2 175.8 812.2 27.9 391.1 2 655.2 197.5 23.2 293.8 3.7 58.2 576.4 20
654.9 76.0 433.5 12.2 228.2 1 404.8 261.8 30.0 210.5 4.3 68.0 574.6 21
1 405.8 130.1 709.4 21.9 533.5 2 800.7 317.9 29.6 398.5 4.8 85.8 836.6 22
460.5 28.6 424.1 16.5 150.1 1 079.8 61.1 5.1 120.5 6.3 23.0 216.0 23
1 906.7 343.7 1667.7 48.9 653.7 4 620.7 735.6 94.0 692.7 30.2 214.8 1 767.3 24
1272.8 187.4 1313.1 14.6 403.6 3191 .5 268.1 31.9 617.9 3.9 85.1 1 006.9 25
882.7 128.5 310.9 22.9 239.3 1 584.3 102.0 14.3 87.5 3.9 24.5 232.2 26
642.6 76.2 298.1 14.8 274.8 1 306.5 85.1 4.0 39.8 2.2 43.2 174.3 27
1 303.6 161.5 744.5 30.9 541.7 2 782.2 242.7 30.5 485.7 9.9 74.8 843.6 28
353.8 40.2 231.5 8.4 146.9 780.8 139.8 20.9 270.1 3.5 46.3 480.6[29
205.9 27.5 134.3 9.8 89.6 467.1 — — — — — — 30j
1 685.1 193.1 1 037.6 38.0 656.0 3 609.8 367.4 35.4 453.1 3.4 121.8 981.1 31
8 0  911.4 8  683.9 1 22  492.7 768.6 26  386 .7  2 3 9 1 8 7 .3 2 5 4 0 7 .9 2  099 .4 52 207 .4 246.0 9 285.7 89 246 .4 32
M a a n v il je ly s t ie d u s te lu  S u o m essa  v. 1910. 27
208 209
Taulu N:o S. iJatk.j Taulu N:o 5. (Jatk.)
1 20 21 22 23 24 25 ;
L ä ä n i  ja  k u n t a .  
G-ouvemements et communes.
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
50—100 ha.
K
orsiviljaa.
Céréales.
¡Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
!
! Pommes de terre 
\ 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
1 Siirto 6 397.6 457.3 14 097.4 38.7 2 372.0 23 363.0
2 V e te li................................................................. 70.2 8.0 351.7 0.8 18.3 449.0
3 L e s tijä r v i......................................................... — — — — — —
4 Haisua ............................................................. 71.3 3.6 475.8 — 75.2 625.9
5 P erh o ................................................................. 19.0 2.0 121.0 — 8.0 150.0
6 Soini ................................................................. — — — — — —
7 Lehtim äki......................................................... — — — — — —
8 A la jä rv i............................................................ 42.0 3.2 206.0 0.6 24.1 275.9
9 V in t a la ............................................................. 45.5 2.4 114.7 — 6.2 168.8
10 E v ijä rv i............................................................. 60.4 3.7 257.0 0.4 26.0 347.5
U K o rtesjärvi...................................................... 13.0 0.8 34.0 0.2 5.0 53.0
12 L a p p a jä rv i...................................................... 11.0 0.7 32.2 0.1 6.0 50. o
13 Kuortane ......................................................... 114.5 9.0 311.1 2.9 67.7 505.2
14 T ö ysä ................................................................. 56.5 5.0 137.0 0.6 20.9 220.0
15 A la v u s............................................................... 145.2 11.9 351.1 0.5 54.0 562.7
16 V irrat................................................................. 69.3 19.3 227.3 0.3 15.6 331.8
17 Ätsäri .............................................................. — — — — — —
18 P ih lajav esi...................................................... — — — — — —
19 M u ltia ............................................................... — — — — — —
20 K e u r u u ............................................................. 95.1 9.6 189.9 0.5 21.8 316.9
21 Petäjävesi......................................................... 87.5 12.4 71.7 1.3 12.0 184.9
22 Jyväskylän m lk............................................... 214.1 20.6 390.9 2.5 46.3 674.4
23 Uurainen ......................................................... 7.0 1.0 46.0 2.0 2.0 58.0
24 S a a rijä rv i......................................................... 52.0 6.2 91.0 1.8 13.0 164.0
26 K a r s tu la ........................................................... 82.0 7.5 260.7 1.1 41.8 393.1
26 K iv ijä r v i........................................................... — — — — — —
27 Pihtipudas........................................................ 6.0 1.0 43.0 — — 50. o
28 V iita sa a ri......................................................... 78.0 8.0 176.5 1.6 20.5 284.6
29 Konginkangas ................................................ 42.5 1.3 67.7 0.2 3.5 115.2
30 Sumiainen........................................................ — — — — — —
31 L a u k a a ............................................................. 266.7 25.0 367.4 5.4 75.3 739.8
32 Yhteensä (Total) 8 046.4 1 619.5 18  421.1 61.5 2 935.2 30 083.7
j 26 1 27 { 28 1 29 1 30 1 31 1 32 33 34 j 35 j 36 [ 37
a u u r u u s :  — L'étendue des champs cultivés des exploitations:
100 ha ja enemmän. Yhteensä — Total.
K
orsi vilj aa. 
Céréales.
Perunoita ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas- 
! 
vava 
pelto.
. Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
3ia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
1 736.6 100.7 4108 .9 6.0 574.6 6 526.8 89 752.7 9 338.8 160 779.9 478.2 28 689.1 289 038:7 l
— — — — — — 992.8 127.7 2 638.4 9.8 200.9 3 969.6 2
— — — — — — 249.8 36.5 545.0 1.7 80. o 913.0 3
11.5 0.1 89.4 — 11.7 112.7 488.8 27.2 2 342.5 0.1 526.0 3 384.6 4
— — — — — — 566.1 83.4 1 865.8 0.9 155.8 2 672.0 5
— — — — — — 719.3 118.5 709.7 7.1 239.4 1 794.0 6
— — — — — — 482.6 52.0 523.3 10.3 126.7 1194.9 7
— — — — — — 2 127.4 191.2 4 628.5 9.7 727.1 7 683.9 8
---- — — — — 1 028.9 96.8 2 251.9 9.4 396.1 3 783.1 9
— — — — — — 1 326.5 102.9 3106.1 7.8 335.5 4 878.8 10
— — — — — — 1 408.6 133.1 1 883.2 4.8 549.2 3 978.9 11
— — — — — — 2162.0 178.4 3 703.3 34.3 617.2 6 695.2 12
— — — — — — 2 130.3 261.0 3 088.5 73.1 780.2 6 333.1 13
— — — — — — 1 487.4 128.4 2 555.0 38.9 403.0 4 612.7 14
— — — — — — 2 955.3 353.6 3 464.8 35.4 1177.7 7 986.8 15
27.0 1.5 76.0 — 2.0 106.5 2 490.9 315.1 2 203.1 52.4 916.9 5 978.4 16
— — — — — — 1153.3 199.7 1 250.5 16.7 397.3 3 017.5 17
— — — — — — 496.2 68.8 267.5 8.7 182.3 1 023.5 18
- — — — — — — 750.7 132.6 352.9 6.9 287.0 1530.1 19
— — — — — — 2133.4 342.9 1 437.8 41.1 662.0 4 617.2 20
31.0 2.0 70.0 0.5 4.5 108.0 1 381.3 187.4 881.6 23.6 434.0 2 907.9 21
69.5 5.2 169.5 0.5 6.0 250.7 2 580.6 296.2 1 818.1 37.4 871.2 5 603.5 22
— — — — — — 716.1 61.7 732.4 28.6 229.2 1 768.0 23
99.1 l l . i 212.2 3.2 24.7 350.3 3 411.5 689.2 3 038.1 90.8 1 085.6 8 315.2 24
3 4 0 4.8 265.0 0.1 18.5 322.4 2 136.6 344.5 2 810.7 22.1 659.4 5 973.3 25
— — — — — — 1 329.6 211.8 454.4 31.8 345.0 2 372.6 26
— — — — — — 1 063.4 136.4 485.5 20.4 398.0 2 103.7 27
41.0 5.0 140.0 1.9 26.0 213.9 2 285.6 361.5 1 705.1 53.1 906.7 5 312.0 28
— — — — — — 655.1 87.6 605.9 14.0 245.8 1 608.4 29
— — — — — — 360.3 58.8 172.9 15.9 161.1 769.0 30
66.0 8.0 293.5 4.3 16.5 388.3 2 998.4 357.7 2 290.0 60.5 1113.0 6 819.6 31
2 115 .7 138.4 5424.5 16.5 6845 8 379.6 133 821.5 15  081.4 214 592.4 1245.5 43 898.4 408 639.2 32
210 211
Taulu N:o 5. (Jatk.) Taulu N:o 5. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6 7 !
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents e t com m unes.
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
0.6—5 ha.
Korsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita ja rehu­
juurikkaita
Potnm
es 
de 
terre 
i 
et 
racines.
Rehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa y. m. s.
Plantes 
fourra­
gères.
Muu viljaa kas­
vava pelto.
Autres 
végétaux.
Kesantoa.
Jachères.
: 
Yhteensä.
Total.
O u lu n  lään i.
1 Sievi ...................................................................... 371.5 28.6 145.2 î . i 81.0 627.4
2 R a u tio ................................................................... 50.8 8.6 79.4 — 8.7 147.53 Ylivieska ............................................................. 430.9 107.5 202.5 0.2 67.8 808.9
4 Alavieska ............................................................. 303.8 43.3 51.1 2.2 68.2 468.65 K a la jo k i............................................................... 155.4 27.5 265.4 0.2 31.0 479.5
6 M erijärvi............................................................... 253.3 55.3 77.9 0.5 5.2 392.2
7 O ula inen ............................................................... 627.9 104.2 68.8 0.2 168.6 969.78 P yh äjok i............................................................... 615.5 77.3 — 0.1 219.6 912.5
9 Salon kappeli .................................................... 171.5 22.7 116.9 — 31.4 342.5
10 Salon p i t ä j ä ....................................................... 134.2 43.1 297.3 — 23.7 498.3
11 V ih a n ti ................................................................. 197.2 32.8 203.2 — 57.2 490.4112 R antsila................................................................. 231.2 51.4 98.7 — 30.1 411.4
13 P aav o la ................................................................. 354.1 98.8 137.3 — 49.0 639.2
14 R ev o n la h ti........................................................... 83.7 15.9 78.4 0.1 13.7 191.8
15 S iik a jok i............................................................... 123.0 26.5 122.5 — 14.2 286.2
16 H a ilu o to ............................................................... 189.8 15.9 45.4 0.2 74.4 325.7
17 P y h ä jä rv i............................................................. 369.8 108.4 391.8 3.6 70.0 943.618 R eisjärv i............................................................... 216.3 35.9 119.2 1.9 63.3 436.6
19 H aap ajärvi........................................................... 287.0 33.9 285.6 0.7 58.1 665.3
20 N iv a la ............................. ..................................... 373.1 83.4 407.6 3.0 80.5 947.6
21 K ärsam ä k i........................................................... 139.9 32.8 124.4 0.1 32.2 329.4
22 H aap avesi............................................................. 404.6 58.0 335.8 0.1 57.3 855.8
23 Pulkkila................................................................. 149.4 11.6 142.3 — 17.7 321.0
24 P iippola................................................................. 53.4 22.3 102.3 — 6.3 184.3
25 P y h ä n tä ................................................................. 138.6 27.7 54.7 0.4 30.1 251.5
26 Kestilä ................................................................. 124.7 17.4 187.4 0.1 23.1 352.7
27 Säräisniem i........... ............................................... 283.3 68.3 68.0 1.4 90.9 511.9
28 Paltam o................................................................. 448.5 111.6 239.0 2.8 60.6 862.5
29 Kajaanin m lk....................................................... 294.2 48.4 122.5 2.8 74.2 542.1
30 S o tk a m o ............................................................... 647.1 255.4 367.0 14.3 234.8 1 518.6
31 Kuhm oniem i........................................................ 483.9 51.9 240.8 1.3 190.7 968.6
32 Ristijärvi ............................................................. 259.1 46.0 130.3 3.1 19.0 457.5
33 Hyrynsalmi ........................................................ 281.0 64.7 1.8 11.4 34.9 393.8
34 Suomussalmi........................................................ 734.0 144.2 21.4 6.6 111.5 1 017.7
35 Siirto 9 981.7 1 981.3 5 331.9 58.4 2199.0 19 552.3
i » ' 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19
s u u r u u s :  — V étendue des cham ps cultivés des exp lo ita tions :
j 5—25 ha. 25-50 ha.
Ko rsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes 
fourra­
gères. 
1
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
1 
K
orsiviljaa. 
j 
C
éréales.
¡Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes 
fourra- 
1 
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
1 3 3 4 .1 ’ 67.5 666.0 11.3 464.3 2 543.2 57.9 2.7 45.8 26.0 132.4 i
239.8 26.5 534.4 0.2 80.5 881.4 29.5 1.9 48.2 — 5.0 84.6 2
1164.3 130.0 1 032.4 6.8 343.5 2 677.0 109.0 7.8 193.4 0.8 25.0 336.0 3
601.3 106.3 374.7 5.0 130.5 1 217.8 7.8 0.5 15.0 0.5 2.9 26.7 4
i 976.1 97.5 1 502.8 1.5 304.6 2 882.5 69.9 5.0 145.3 0.4 35.4 256.0 5
! 102.8 13.6 70.4 0.2 5.1 192.1 — — — — — — 6
562.9 55.4 136.7 3.6 198.7 957.3 5.0 0.3 32.5 — 0.9 38.7 7
i 53.2 3.9 0.2 20.0 77.3 — — — — — 8
148.8 14.2 138.5 — 34.2 335.7 — — — — — — 9
249.3 37.6 475.3 0.3 69.5 832.0 — — — — — — 10
403.9 32.3 347.1 0.1 166.6 950.0 24.0 1.7 29.0 — 9.0 63.7 11
482.7 45.4 423.1 4.5 126.0 1 081.7 61.5 12.7 106.8 — 9.0 190.0 12
526.3 60.3 351.5 — 129.7 1 067.8 41.9 2.7 81.2 — 5.5 131.3 13
138.0 10.2 202.3 0.5 30.3 381.3 45.2 2.2 194.1 — 4.5 246.0 14
176.7 13.1 181.4 — 38.1 409.3 24.0 1.2 28.8 — 2.0 56.0 15
193.6 10.8 60.3 — 83.5 348.2 — — — — — — 16
545.5 94.8 908.0 7.6 143.5 1 699.4 74.4 10.6 265.1 1.1 15.8 367.0 17
598.5 64.8 387.5 5.5 310.1 1366 .4 19.6 0.9 30. o 0.1 11.8 62.4 18
959.5 85.0 1 072.2 3.2 436.6 2 556.5 97.7 8.6 277.5 0.4 49.7 433.9 19
1 404.4 146.4 1 987.5 19.0 636.9 4194.2 383.1 31.0 990.3 7.3 195.1 1 606.8 20
530.9 57.3 509.5 1.5 177.6 1276 .8 13.9 0.8 52.5 — 4.5 71.7 21
598.0 51.1 813.4 0.8 175.1 1 638.4 90.2 7.0 264.9 25.1 387.2 22
254.3 17.3 501.1 0.1 60.3 833.1 139.7 9.4 446.1 0.1 28.6 623.9 23
285.7 41.6 417.9 — 94.6 839.8 47.8 6.3 99.5 — 18.5 172.1 24
200.3 18.5 141.3 6.0 66.9 433.0 7.5 1.5 26.0 — 1.8 36.8 25
264.0 13.8 564.6 — 78.6 921.0 83.3 6.0 326.4 — 26.0 441.7 26
275.9 39.7 119.6 1.5 137.0 573.7 18.5 1.1 21.5 — 8.0 49.1 27
233.7 45.3 192.1 1.5 59.0 531.6 — 2.0 24.0 — — 26.0 28
251.1 29.5 76.5 4.5 80.2 441.8 — — — — — — 29
1 660.8 249.9 702.7 32.9 429.0 3 075.3 25.0 5.0 13.0 2.0 9.0 54.0 30
505.3 50.0 286.0 1.8 236.5 1 079.6 — _ — — — 31
112.6 11.3 51.2 1.3 14.1 190.5 — — — — — — 32
222.1 37.0 13.6 9.0 31.2 312.9 — — — — — — 33
445.9 49.8 39.9 6.5 160.2 702.3 — — — — - - 34
16 702.3 1 827.7 15 281.5 136.9 5 552.5 39 500.9 1 476.4 128.9 3 756.9 12.7 519.1 5 894.0 35
212 2 1 3
Taulu N.-o 5. (Jatk.) Taulu N:o 5. (Jatk.)
1 20 21 22 23 24 25
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents e t com m unes.
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
50—100 ha.
 ^
K
orsiviljaa. 
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu-! 
juurikkaita.
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku-1 
lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes 
fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas- 
vuva 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
Oulun lääni.
1 Sievi ...................................................................... — — — — — —
2 R a u tio .................................................................... — — — — —
3 Ylivieska ............................................................. 30.7 3.0 64.1 — 7.7 105.54 Alavieska ............................................................. — — — — —
5 K a la jo k i............................................................... 31.8 2.6 132.6 — 15.1 182.1
6 M erijärvi............................................................... — _ — — — —
7 O ulainen ............................................................... — — — _ — —
8 P yh äjok i............................................................... — — — — — —
9 Salon kappeli .................................................... — — — — — —
10 Salon p i t ä j ä ........................................................ 5.8 0.8 46.2 — 1.7 54.5
11 V ih a n ti .................................................................. 17.0 1.0 22.0 — 10. o 50.0
12 R antsila.................................................................. 27.0 7.3 154.9 — 8.5 197.7
13 P aav o la ................................................................. — — — — — —
14 R ev o n la h ti................ . .............. 12.0 1.0 130. o — 2.0 145.0
15 Siikajoki ................................................................ — — — — —
16 H a ilu o to ....................  . ................ — — — — — —17 P yh ä jä rv i............................................................. 16.5 3.2 131.8 — 5.5 157.0
18 R eisjärv i....................  ................ — __ — — — —
19 H aap ajärvi................ . . . . . 27.5 2.0 114.0 0.2 4.0 147.7
20 N iv a la ......................  ................ 188.0 10.8 503.8 3.0 106.5 812.1
21 Kärsämäki . . . .  ................ — — — — — —
22 H aap avesi................ ................ — — — — —
23 Pulkkila....................  ................ 9.0 0.5 49.0 _ 1.5 60.0
24 Piippola................  ................ 13.5 2.5 79.0 — 5.0 100.0
25 P yh än tä ................................................................ — — — — ' — —
26 Kestilä ................................................................. 36.5 2.5 132.0 — 9.0 180.0
27 Säräisniem i................ .................... — — — —
28 Paltam o...........  ..................... — — — — —
29 Kajaanin m lk....................................................... 3.7 4.8 40.6 — 2.4 51.3
30 S o tk a m o .........  .................... — _ — — —
31 Kuhmoniemi........................................................ — - — — — —32 R is tijä r v i............................................................. — — —
33 Hyrynsalmi ........................................................ — — — - —
34 Suomussalmi........................................................ — — —
35 Siirto 1 419.0 41.8 1600. o1 3.2 1 178.9 2 242.9
1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
u u r u u s :  — L ’étendue des champs cultivés des exploitations:
100 ha ja enemmän Yhteensä — Total.1 
K
orsiviljaa. 
Céréales.
Perunoita 
ja rehu­
juurikkaita.
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Yhteensä.
Total.
K
orsiviljaa. 
Céréa les.
I Perunoita 
ja 
rehu- 
j 
juurikkaita.
1 Pommes de terre 
i 
et racines.
¡R
ehuvirnaa, seku- 
j lia, apilaa y. m
. s.
Plantes fourra- 
| 
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
1 763.5 98.8 857.0 12.4 571.3 3 303.0 1
— - — — — — 320.1 37.0 662.0 0 .2 94.2 1 113.5 2
— — — _ — _ 1 734.9 248.3 1 492.4 7.8 444.0 3 927.4 3
— — — — — — 912.9 150.1 440.8 7.7 201.6 1 713.1 4
— — — — — _ 1 233.2 132.6 2 046.1 2.1 386.1 3 800.1 5
— — — — — — 356.1 68.9 148.3 0 .7 10.3 584.3 6
— — — — — 1195.8 159.9 238.0 3.8 368.2 1965.7 7
— — — — — — 668.7 81.2 — 0.3 239.6 989.8 8
— — — — — — 320.3 36.9 255.4 — 65.6 678.2 9
— — — — — 389.3 81.5 818.8 0.3 94.9 1 384.8 10
— — — — — — 642.1 67.8 601.3 0 .1 242.8 1 554.1 H
— — — — — — 802.4 116.8 783.5 4.5 173.6 1 880.8 12
— — — — — _ 922.3 161.8 570.0 — 184.2 1 838.3 13
— — — — — 278.9 29.3 604.8 0.6 50.5 964.1 14
— — — — _ _ — 323.7 40.8 332.7 — 54.3 751.5 15
_ — — — — — 383.4 26.7 105.7 0.2 157.9 673.9 16
— — — — — — 1 006.2 217.0 1 696.7 12.3 234.8 3167.0 17
— — — — — — 834.4 101.6 536.7 7.5 385.2 1 865.4 18
18.0 0.5 80.0 — 6.0 104.5 1 389.7 130.0 1 829.3 4.5 554.4 3 907.9 19
24.2 2.5 101.5 — 1.2 129.4 2 372.8 274.1 3 990.7 32.3 1 020.2 7 690.1 20
— — — — — 684.7 90.9 686.4 1.6 214.3 1 677.9 21
— — — — — 1  0 92.8 116.1 1 414.1 0.8 257.6 2 881.4 22
— — — — — — 552.4 38.8 1138.5 0.3 IO8.0 1 838.0 23
— — — — — — 400.4 72.7 698.7 — 124.4 1 296.2 24
— — — — — — 346.4 47.7 222.0 6.4 98.8 721.3 25
14.0 2.5 103.5 — 3.0 123.0 522.5 42.2 1 313.9 0.1 139.7 2 018.4 26
— — — — — — 577.7 109.1 209.1 2.9 235.9 1134.7 27— — — — — — 682.2 158.9 455.1 4.3 119.6 1 420.1 28
— — — — — — 549.0 82.5 239.6 7.3 156.8 1 035.2 29
— — — — — — 2 332.9 510.3 1 082.7 49.2 672.8 4 647.9 30
— — — — — — 989.2 101.9 526.8 3.1 427.2 2 048.2 31
— — — — — — . 371.7 57.3 181.5 4.4 33.1 648.0 32
— — — — — — 503.1 101.7 15.4 20.4 66.1 706.7 33
— - — — - 1179.9 194.0 61.3 13.1 271.7 1 720.0|34
56.2 5.5 285.0 - 10.2 356.9 28 635.6 3 985.2 26 255.3 211.2 8 459.7 67 547.o|35
214 215
Taulu Nx) 5. (Jatk.) Taulu Nx> 5. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6 1 7
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
i
0.5—5 lia .
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
f1 
K
orsiviljaa.
j 
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaay. m
. s.
Plantes fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
i
Y
hteensä.
Total.
1 Siirto 9 981.7 1981.3 5 331.9 58.4 2199 .0 19 552.3
2 Puolanka ........................................................ 371.2 98.0 117.6 3.2 58.4 648.4
3 U tajärvi .......................................................... 283.3 51.8 299.8 — 53.3 688.2
4 M u h o s............................................................... 213.0 56.5 176.9 — 9.1 455.5
5 T yrn ä vä ............................................................ 157.2 67.4 177.3 — 1.7 403.6
« Temmes............................................................. 36.8 7.5 63.6 — 2.1 llO .o
7 Lum ijo k i.......................................................... 214.0 18.9 162.1 — 5.5 400.5
8 Lim inka............................................................. 165.4 61.1 210.4 — 19.8 456.7
9 K e m p e le .......................................................... 70.5 13.1 104.8 — 2.4 190.8
10 O ulunsalo........................................................ 69.6 13.5 77.8 — 2.8 163.7
11 Oulujoki .......................................................... 142.0 28.0 107.0 0.9 5.8 283.7
12 Y likiim in k i...................................................... 154.8 24.8 44.7 — 180.8 405.1
13 K iim in k i .................................................................... 146.1 25.4 203.5 — 17.1 392.1
14 H au k ip u d as.................................................... 331.9 76.0 419.2 — 38.0 865.1
15 l i ..................................................................................... 325.7 100.0 493.6 — 42.7 962.0
16 Kuivaniemi .................................................... 167.9 29.4 39.8 — 17.0 254.1
17 Pudasjärvi........................................................ 640.0 93.6 456.4 0.1 177.2 1 367.3
18 Taivalkoski .................................................... 189.8 30.5 153.2 — 35.6 409.1
19 Kuusamo ........................................................ 926.8 145.9 310.6 — 257.9 1641.2
20 K uolajärvi........................................................ 398.8 61.3 54.3 0.1 47.5 562.0
21 K e m ijärv i........................................................ 531.8 136.8 394.7 — 74.0 1137.3
22 Rovaniemi........................................................ 618.2 131.6 44.8 — 120.3 914.9
23 T e r v o la ............................................................. 166.9 50.9 245.2 0.4 4.6 468.0
24 Sim o ........................................................................... 207.2 47.3 259.5 — 5.1 519.1
25 Kemin m lk....................................................... 225.1 27.3 385.8 — 25.9 664.1
26 Alatomio ........................................................ 233.1 97.1 640.7 — 9.9 980.8
27 K a r u n k i........................................................................ 123.3 17.6 242.0 — 11.3 394.2
28 Y li t o r n io ...................................................................... 396.7 122.8 138.6 — 4.0 662.1
29 Turtola ............................................................. 109.7 16.4 92.7 — — 218.8
3 0 1 K o la r i ............................................................... 112.8 15.5 56.6 0.1 — 185.0
31 Muonionniska ................................................ 71.8 115.7 0.2 — 16.3 204. o
32 Enontekiö........................................................ 0.2 0.3 — — _ _ 0.5
33 i K it t i l ä ........................................................................ 297.9 43.2 136.0 — 6.3 483.4
34: Siirto 18081.2 3 806.5 11641.3 63.2 3 451.4 37 043.6
8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19
s u u r u u s :  — L ’étendue des champs cultivés des exploitations:
5—25 ha. 25—50 ha.
K
orsiviljaa.
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes fourra­
gères.
Mun 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
j 
Y
hteensä. 
1 
Total.
11 
K
orsiviljaa.
j 
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pommes de terre
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s.
I Plantes fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
16 702.3 1 827.7 15 281.5 136.9 5 552.5 39 500.9 1 476.4 128.9 3 756.9 12.7 519.1 5 894.0 1
59.2 12.6 55.6 0.3 19.5 147.2 — — — — — — 2
391.9 35.9 549.4 0.2 157.6 1135.0 61.3 5.1 139.6 — 24.3 230.3 3
555.8 76.5 825.5 — 119.4 1 577.2 219.8 27.8 421.7 — 44.2 713.5 4
422.5 61.3 891.2 — 91.5 1 466.5 272.7 30.1 796.8 — 52.4 1152.0 5
183.1 14.6 284.6 — 44.6 526.9 36.0 3.3 91.7 — 11.5 142.5 6
365.5 16.6 346.9 — 43.2 772.2 19.6 0.4 30.2 — 4.5 54.7 7
554.3 77.2 857.8 — 60.0 1 549.3 308.6 39.8 776.4 — 33.8 1158.6 8
114.8 12.1 266.2 — 24.3 417.4 95.9 8.4 342.0 — 17.3 463.6 9
168.0 10.0 291.2 — 42.9 512.1 3.5 0.2 27.8 — 31.5 10
296.9 29.7 427.1 1.3 25.0 780.0 40.2 16.9 159.1 — 4.0 220.2 11
164.9 12.3 89.9 — 207.8 474.9 — — — — — 12
110.5 10. o 222.7 — 17.2 360.4 — — — — — 13
181.8 28.5 244.0 — 17.0 471.3 — - - — — — 14
188.0 46.1 468.2 — 32.2 734.5 — — — — _ — 15
1.9 0.2 2.5 — 0.7 5.3 —■ — _ _ — — — 16
342.5 32.4 360.2 — 122.0 857.1 15.8 0.9 33.1 — 8.1 57.9 17
52.9 5.7 56.0 — 16.1 130.7 — — — — — — 18
265.1 35.6 165.7 — 92.9 559.3 — — — — — 19
126.8 10.0 18.2 — 18.0 173.0 — — — — — — 20
541.2 92.3 394.0 — 72.7 1100 .2 — — — — — 21
64.1 6.0 52.5 — 16.4 139.0 7.0 0.3 25.2 — — 32.5 22
125.3 30.8 319.8 0.2 8.0 484.1 — — — — — — 23
47.8 6.6 159.0 — 0.8 214.2 — — — — — — 24
268.0 28.0 381.0 — 48.0 725.0 11.5 1.0 22.0 ' — 1.0 35.5 25
60.1 15.3 383.4 0.1 29.5 488.4 — 1.5 34.0 — — 35.5 26
39.3 4.5 156.6 — 7.9 208.3 — — — — — — 27
106.4 36.7 45.1 — 2.8 191.0 11.5 4.0 11.0 0.5 — 27.0 28
51.8 5.5 132.3 — — 189.6 — — — — — — 29
6.0 l . l 53.9 — — 61.0 — — — — — _ 30
98.0 86.5 — — 9.5 194.0 — — — — — — 31
32
22,7 0.8 21.6 — 0.5 45.6 — — — — — 33
22 679.4 2 669.1 23 803.6 139.0 6 900.5 56191.6 2 579.8 268.6 6 667.5 13.2 720.2 10 249.3 34
M aanviljé lysliedusté lu  S u o m essa  v. 1910. 28
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Taulu N.v 5. (Jatk.) Taulu N:o 5. (Jatk.)
1 20 21 22 23 24 25 1
L ä ä n i  j a  k u n ta . 
Gouvernem ents et com m unes.
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
50—100 ha.
Korsi viljaa. 
C
ereales.
Perunoita ja rehu­
juurikkaita.
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
Rehu virnaa, seku- 
lia, apilaa y. m. s.
Plantes 
fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
Kesantoa.
Jachères.
Yhteensä.
 ^
Total.
1 S iirto 419.0 41.8 1 600.0 3.2 178.9 2 242.9
2 P uolank a  .................................................................... — — — _ — —
3 U ta jä r v i ...................................................................... 5.9 0.3 43.0 — 0.9 50.1
4 M u h o s ........................................................................... 42.0 6.0 146.5 0.4 6.9 201.8
5 T y r n ä v ä ........................................................................ 106.0 9.1 392.2 0.3 18.5 526.1
6 T em m e s ........................................................................ — — — — — —
7 L u m ijo k i ...................................................................... — — — — — —
8 L im in k a ........................................................................ 259.2 19.4 895.5 — 52.6 1 226.7
9 K e m p e le ..................................... ................................ 3.1 0.1 55.3 — 0.5 59.0
10 O u lu n s a lo ................................................................... — — — — — —
11 O u lu jo k i ....................................................................... 6.0 0.3 74.7 — — 81.0
12 Y lik i im in k i ................................................................. — — — — — —
13 K iim in k i ..................................................................... — — — — — —
14 H a u k ip u d a s .............................................................. — — — — - - -
15 l i .................................................................................... — — — — — —
16 K u iv a n iem i ............................................................ — — — — — _
17 P u d a sjä rv i ................................................................. 26.5 2.4 102.5 — 3.5 134.9
18 T aiv a lk o sk i ............................................................ — — — — —
19 K uu sam o ................................................................... — — — — — —
20 K uola  jä r v i................................................................... — — — — — -
21 K e m ijä r v i ................................................................... — — — — — —
22 R o v a n ie m i................................................................... — — — — — —
23 T e r v o la ........................................................................ 2.0 0.2 54.0 — — 56.2
24 Sim o ............................................................................. — — — — — —
25 K em in  m lk .................................................................. — — — — — —
26 A la to m io  ................................................................... 4.0 0.7 50. o — — 54.7
27 K a ru n k i......................................................................... — — — — — —
28 Y lit o r n io ............... ...................................................... — — — — — —
29 T u r t o la ........................................................................ — — — — — —
30 K o l a r i ........................................................................... — — — — — —
31 M uonionniska ......................................................... — — — — — —
32 E n o n te k iö .................................................................... i — — — — — —
33 K i t t i l ä ........................................................................... 1 — — — i — . —
34 Siirto 873.7 80.3 3 413.7 3.9 261.8 4 633.4
26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 36 37
s u u r u u s :  — V  étendue des cham ps cu ltivés des exp lo ita tio n s:
---------------
100 h a  j a  en em m än . Y h te e n sä  — Total.
K
orsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes 
fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
K
orsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita. 
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes 
fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
56.2 5.5 285.0 10.2 356.9 28 635.6 3 985.2 26 255.3 211.2 8 459.7 67 547.0 1
— — — — — — 430.4 110.6 173.2 3.5 77.9 795.6 2
— — - — — — 742.4 93.1 1 031.8 0.2 236.1 2 103.6 3
— — — — — — 1 030.6 166.8 1 570.6 0.4 179.6 2 948.0 4
34.9 2.7 157.4 — 5.0 200.O 993.3 170.6 2 414.9 0.3 169.1 3 748.2 5
— — — — — — 255.9 25.4 439.9 — 58.2 779.4 6
— — — — — — 599.1 35.9 539.2 — 63.2 1 227.4 7
37.2 1.8 169.9 — 10.1 219.0 1 324.7 199.3 2 910.0 — 176.3 4 610.3 8
— — — — — 284.3 33.7 768.3 — 44.5 1130.8 9
— — — — — 241.1 23.7 396.8 _ 45.7 707.3 10
3.5 3.0 124.5 — 131.0 488.6 77.9 892.4 2.2 34.8 1 495.9 11
— — — — — — 319.7 37.1 134.6 — 388.6 880. o 12
— — — — _ 256.6 35.4 426.2 — 34.3 752.5 13
— — — — — — 513.7 104.5 663.2 _ 55.0 1 336.4 14
— — — — — — 513.7 146.1 961.8 — 74.9 1 696.5 15
— — — — — — 169.8 29.6 42.3 — 17.7 259.4 16
— — — — — — 1 024.8 129.3 952.2 0.1 310.8 2 417.2 17
— — — — — — 242.7 36.2 209.2 — 51.7 539.8 18
— — — — — — 1191.9 181.5 476.3 _ 350.8 2 200.5 19
— — — — — — 525.6 71.3 72.5 0.1 65.5 735.0 20
— — — — — — 1 073.0 229.1 788.7 — 146.7 2 237.5 21
— — — — — — 689.3 137.9 122.5 — 136.7 1 086.4 22
4.0 2.4 113.5 — — 119.9 298.2 84.3 732.5 0.6 12.6 1128.2 23
— — — — — 255.0 53.9 418.5 — 5.9 733.3 24
— — — — — 504.6 56.3 788.8 — 74.9 1 424.6 25
— — — — — — 297.2 114.6 1108.1 0.1 39.4 1 559.4 26
— — — — _ 162.6 22.1 398.6 — 19.2 602.5 27
— — — — — 514.6 163.5 194.7 0.5 6.8 880.1 28
— — — — — — 161.5 21.9 225.0 — — 408.4 29
— — — — — — 118.8 16.6 110.5 0.1 — 246.0 30
— — — — — — 169.8 202.2 0.2 — 25.8 398.0 31
— — — _ — — 0.2 0.3 — — — 0.5 32
— - — — — - 320.6 44.0 157.6 — 6.8 529.0 33
135.8 15.4 850.3 — 25.3 1 026.8 44 349.9 6 839.9 46 376.4 219.3 11 359.2 109144.7 34
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Taulu N:o 5. (Jatk.) Taulu N:o 5 .  (J a tk .)
1 2 3 1 5 6 ' j 7
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvemements et communes.
i
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
- 0.5—5 ha.
K
orsivilj aa. 
Céréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pommes de terre 
et racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
1 Siirto 18 081.2 3 806.5 11 641.3 63.2 3 451.4 37 043.6
2 Sodankylä......................................... , ............ 603.5 130.2 50.0 — 15.5 799.2
3 Inari .................................................. .............. 2.2 84.4 2.5 — 0.4 89.5
4 U ts jo k i............................................................. 90.4 16.0 12.7 — — 119.1
5 Yhteensä (T o ta l) 18  777.3 4 037.1 11 706.5 63.2 3 467.3 38 051.4
8 g 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
s u u r u u s :  — L 'é tendue  des cham ps cu ltivés des exp lo ita tio n s:
5—25 ha. 25-50 ha.
K
orsiviljaa.
C
éréales.
Perunoita, rehu­
juurikkaita. 
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes 
fo
u
rra
­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
1 
K
orsiviljaa. 
C
éréales.
Perunoita 
ja 
renu- 
junrikkaita. 
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes 
fourra­
gères.
Muu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
22 679.4 2 669.1 23 803.6 139.0 6 900.5 56191.6 2 579.8 268.6 6 667.5 13.2 720.2 10 249.3 1
145.7 27.4 31.6 7.1 211.8 — — — — — — 2
!
7.8 0.4 5.5 — 13.7 — — — — — — 4
22 832.9! 2 696.9 23 840.7 139.0! 6 907.6 56 417.1 2 579.8 268.6 6 667.5 13.2 720.2 10 249.3 5
220 221
Taulu N.v 5. (Jatk.) Taulu N:o 5. (Jatk.)
1 20 21 22 23 24 25
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et com m unes.
V i l j e l m i e n  p e l t o a l a n
50—100 ha .
K
orsiviljaa.
 ^
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pom
m
es 
de 
terre  
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes 
fourra- 
1 
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
1 Siirto 873.7 80.3 3 413.7 3.9 261.8 4 633.4
2 Sod ankylä ...................... ■..................................... — — — — — —
3 Inari ...................................................................... — — — — — —
4 U ts jo k i .................................................................. - — — — — —
5 Y hteensä (T o ta l) 878.7 80.3 8 413.7 3.9 261.8 4 633.4
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
s u u r u u s : -  L ’étendue des cham ps cu ltivés des exp lo ita tions :
100 h a  j a enem m än. Y h te e n sä — Total.! 
Korsiviljaa. 
j 
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
lia, apilaa 
y. m
. s. 
Plantes 
fourra­
gères.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
K
esantoa.
Jachères.
Y
hteensä.
Total.
j 
K
orsiviljaa.
j 
C
éréales.
Perunoita 
ja 
rehu­
juurikkaita.
1 Pom
m
es 
de 
terre 
et 
racines.
R
ehuvirnaa, seku- 
' lia, apilaa 
y. m
. s.
Plantes 
fourra- 
1 
geres.
M
uu 
viljaa 
kas­
vava 
pelto.
Autres 
végétaux.
1 
K
esantoa. 
Jachères.
1
Y
hteensä.
Total.
135.8 15.4 850.3 25.3 1 026.8 44 349.9 6 839.9 46 376.4 219.3 11359.2 109 144.7 1
— — — — — — 749.2 157.6 81.6 — 22.6 1 O ll.o 2
— — — — — — 2.2 84.4 2.5 — 0.4 89.5 3
— — — — — - 98.2 16.4 18.2 - - 132.8 4
136.8 15.4 850.3 - 25.3 1 026.8 45109.5 7 098.3 46 478.7 219.3 11 382.2 110 378.0 5
222 223
Taulu  N:o 6. L uonnonniityn ala, jaettu n a  v ilje lm ien  peltoalan  suuruuden m ukaan.
Prés naturels selon l’étendue des champs cultivés des exploitations.
1 | * 3 1 * 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
L u o n n o n n i i t y n  a l a ,  h e h t a a r i a ,  v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n > e l t o a l a n  s u u r u u s  oli: L'étendue des prés naturels selon V étendue des champs cultivés: '
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
0.5—l ha. 1—2 ha. 2—3 ha. 3—a ha. 5—10 ha. 10—16 ha. 15—25 ha. 25—50 ha. 50—100 ha.
100 ha ja enemm. 
100 hectares et 
au-dessus.
Yhteensä.
Total.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
■ 
Vuokra- 
viljelm
illä.
1 Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
Vuokra- 
j 
viljelm
illä.
| Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
1 
Des 
proprié- 
\ 
taires.
Vuokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
| 
Vuokra- 
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
v iljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
■ 
Vuokra- 
j 
viljelm
illä.
I Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
1 viljelm
illä.
1 
Des 
proprié- 
\ 
taires.
Vuokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
proprié­
taires.
Vuokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
Vuokra- 
vilj elm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
Vuokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
proprié­
taires.
Vuokra- 
vilj elm
illä.
: Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
Vuokra- 
vilj elm
illä.
Des 
ferm
iers.
U udenm aan  lääni.
1 B rom arvi .......................... — 0.5 — 5.2 4.0 15.6 4.0 18.7 1.0 34.5 — — 16.0 4.0 52.0 26.0 27.0 14.0 — — 104.0 118.5 1
2 T e n h o la ............................... — 1.4 — 0.8 — 2.0 — 30.6 0.9 15.5 2.0 23.0 174.6 26.6 56.0 22.0 26.4 16.6 20. o — 279.9 138.5 2
3 T am m isaaren  m lk ........... 0.4 9.4 — 14.5 19.8 16.8 4.3 30.7 39.0 1.0 9.0 6.0 8.0 5.5 50.5 0.5 27.3 — — — 158.3 84.4 3
4 P o h ja ................................... — 0.2 — — 0.4 — 10.8 — 9.6 0.5 1.0 12.0 11.0 46.5 — 12.4 — 79.8 — 151.2 33.0 4
5 K a r j a ................................... — 4.4 — 6.0 3.3 8.0 4.5 27.7 16.0 55.3 15.0 19.0 148.0 75.0 203.3 46.5 44.3 — 85.0 — 519.4 241.9 5
6 S n a p p e r tu n a ................ 0.5 3.7 — 23.6 — 66.9 — 52.7 2.7 40.6 2.0 11.2 65.8 25.5 142.6 87.3 86.8 2.0 5.9 30.0 306.3 343.5 6
7 In k o o ................................... — 6.1 3.9 5.8 0.1 5.9 0.5 1.0 2.4 30.4 17.0 15.9 55.7 — 77.2 22.0 35.5 — 9.5 — 201.8 87.1 7
8 D egerbyy .......................... — 5.6 — 6.5 — — — 1.5 — 1.0 __ — 9.0 — 151.5 — 44.5 8.0 10. o — 215.0 22.6 8
9 K a r ja lo h ja  ........................ — 0.3 . — 5.3 — 5.0 — 18.9 1.01 23.8 3.5 — 14.1 — 30.1 12.0 24.0 — — — 72.7 65.3 9
10 S a m m a t t i .......................... — 2.1 — 6.2 — 6.3 — 5.7 3.5 24.7 5.0 8.0 40.0 32.0 30.9 8.5 — — — — 79.4 93.5 10
11 N u m m i ............................... — — — 3.4 — 6.5 0.3 25.4 9.4 43.3 23.6 1.0 70.9 6.6 134.8 — 59.5 — 26.0 — 324.5 86.2 11
12 P u s u la ................................. — 2.5 1.0 16.8 — 18.8 1.9 38.5 21.5 31.0 ! 41.3 25.8 110.3 41.0 143.0 21.1 47.1 — — — 366.1 195.5 12
13 P y h ä jä r v i .......................... 1.0 9.8 — 25.7 — 44.9 1.0 33.6 27.0 119.2 58.4 36.9 117.0 35.5 55.0 5.0 54.0 5.0 30.0 — 343.4 315.6 13
14 V ihti .................................... — 20.8 — 9.4 — 51.5 — 192.2 0.5 353.0 1.5 137.1 27.5 54.2 277.4 12.0 226.9 43.0 134.0 — 667.8 873.2 14
15 L o h ja  ................................. — 1.8 — 51.8 — 11.5 1.0 64.9 24.5 87.4 20.0 8.0 78.8 3.0 117.2 — 78.3 — 177.5 — 497.3 228.4 15
16 Siuntio ............................... — 9.2 1.8 57.6 — 103.9 2.0 167.5 3.0 114.8 29.0 53.5 296.5 15.0 192.5 36.0 452.5 9.0 120.5 — 1 097.8 566.5 16
17 K irkkonum m i ................. — 3.9 1.7 8.9 — 13.4 — 23.2 3.0 28.4 59.8 6.0 185.3 2.5 162.0 12.0 198.5 10.0 60.0 — 670.3 108.3 17
18 E spo o  .................‘............... — — 3.8 — 1.3 0.8 3.4 — 27.6 3.0 12.5 49.8 7.0 28.9 12.5 56.0 10.0 301.9 — 440.4 78.1 18
19 H elsingin p itä jä  ............ 2.0 1.0 — 0.5 2.0 0.5 10.0 — 23.0 32.8 8.0 15.0 85.0 5.8 108.3 65.0 86.3 4.9 110.0 15.0 434.6 140.5 19
20 N u rm ijä r v i ........................ — 7.7 1.5 99.3 31.7 27.5 35.5 48.2 75.3 236.3 174.9 330.8 313.8 114.1 578.9 91.0 100.5 15.0 247.8 — 1 559.9 969.9 20
21 T u u s u la ............................... — 2.7 — 11.9 5.8 18.1 67.7 68.9 200.5 353.9 85.9 532.1 148.0 190.0 219.1 103. o 61.0 96.0 — 1 349.7 814.9 21
22 S ip o o .................................... 1.0 6.4 — 25.4 1.0 22.7 5.0 36.4 44.0 43.7 — 104.1 242.3 2.3 189.2 31.7 121.5 14.0 52.6 — 656.6 286.7 22
23 P o rn a in e n .......................... — 0.6 4.0 4.3 — 3.8 — 16.0 16.0 33.0 33.9 20.5 — 150.7 165.9 28.0 35.0 4.0 17.5 — 272.3 260.9 23
24 M ä n ts ä lä ............................ 1.0 25.2 — 28.4 2.0 65.0 13.5 204.4 98.6 684.0 361.1 293.7 392.0 140.7 435.9 130.6 113.6 12.0 308.7 30.0 1 726.4 1 614.0 24
25 P u k k i la ............................... — — — — l.o 0.5 — 2.5 28.0 8.5 178.5 20.8 296.9 15.0 383.7 1.0 48.0 — — — 936.1 .48.3 25
26 A s k o la ................................. — — 0.7 — 10. o 2.5 3.2 9.8 27.6 28.2 32.2 19.0 210.9 54.0 186.3 59.5 82.5 13.0 37.0 — 590.4 186.0 26
27 Porvoon m lk ..................... — — — 13.8 53.5 2.0 68.8 69.2 41.6 40.0 ; 171.5 11.0 195.7 2.0 91.5 — 43.0 30.0 208.0 — 873.6 168.0 27
28 P e r n a ja ............................... — 4.9 — 2.3 0.9 11.0 19.9 36.7 68.8 332.2 : 135.4 130.7 165.0 58.5 173.6 81.0 1.0 6.0 389.5 3.2 954.1 666.5 28
29 L iljen daali ........................ — 0.6 — 1.7 — — — — 16.0 3.8 92.5 4.5 207.8 8.0 71.0 — 12.0 — — — 399.3 18.6 29
30 M yrskylä .......................... — 2.0 — — 1.0 1.0 2.5 6.0 73.0 66.0 61.0 8.5 276.5 90.5 184.5 54.0 61.0 25.0 — — 659.5 253.0 30
31 O rim attila  ........................ 0.2 — 3.5 2.6 8.6 1.5 2.9 14.0 48.5 100.8 99.1 100.4 249.0 149.4 438.9 8.0 141.7 12.5 62.0 — 1 054.4 389.2 31
32 Siirto 6.1 132.8 18.1 441.5 144.7 534.8 181.6 1 257.9 784.7 2 850.9 1 992.6 1509.8 4 646.3 1 283.4 5149.1 1 092.3 2 450.1 315.0 2 589.2 78.2 17 962.5 9 496.6 32
M a a n v i l je ly s t ie d u s te lu  S u o m e s sa  v . 1910. 29
224 225
T a u lu  N :o  6 . (J a tlc .) T a u lu  N m  6 .  (J a tk .)
1 2 1 3 1 4 | 5 1 6 1 7 8 9 1 1 0 11 \
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernem ents et com m unes.
L u o n  n o n n i i t y n  a l a , h e h t a a r i a , v i l j e l m i l l ä , ¡ o i  d e n
0 .5 -1 h a . 1—2 ha. 2—3 lia. 1 3 -5 ha. 5—10 ha.
! Itsenäisillä 
j viljelmillä, 
i 
Des 
proprié - 
[ 
taires.
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
! viljelmillä, 
i 
Des 
proprié- 
| 
taires.
i 
Vuokra- 
l viljelmillä. !
Des 
ferm
iers. 1
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
proprié­
taires.
5 
Vuokra- 
j viljelmillä.
j 
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelmillä. 
Des 
proprié­
taires.
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä
viljelmillä.
Des 
proprié­
taires.
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
iers.
1 Siirto 6.1 132.8 18.1 441.5 144.7 534.8 181.6 1 257.9 784.7 2  850.9
2 Iitti .................................... 0.4 1.1 6.1 4.2 4.1 3.5 6.8 13.5 176.8 16.0
3 J a a la .................................. 0.5 6.8 1.0 22.5 1.5 10.8 2 2 . 6 35.8 184.0 49.0
4 A rtjärvi............................. — 0.4 — — 0.4 3.0 10. o 5.8 10.1 42iö
5 Lapptreski ....................... — _ - 9.1 — — 4.0 119.8 32.4
6 E lim ä k i.............................. — — 7.5 — — 3.5 — 9.5 30.5 7.7
7 A n ja la ................................ — 23.5 — 17.8 0.7 23.5 0.5 56.2 24.5 149.9
8 Ruotsin-Pyhtää ............ — 6.5 - 2.5 5.0 — 68.5 34.0 328.2 93.2
9 Y hteensä ( T o td l) 7.0 171.1 32.7 497.6 156.4 579.1 290.0 1 416.7 1 658.6 3 241.1
Turun ja  Porin lääni.
10 Ekkeröö ........................... 5.0 18.8 21.3 7.3 60.8 2.5 196.9 — 380.9 —
11 H am m arlanti.................. 3.4 9.3 8 .0 28.8 12.6 1.4 84.7 0.7 187.li —
12 Jomala .............................. — 23.9 1.5 17.4 12.8 1.0 74.7 — 448.5 —
13 F in str ö m i......................... — 24.1 0.5 10.9 7.0 — 83.7 6.6 186.41 5.5
14 G ee ta .................................. 6 .8 7.3 2.3 1.5 18.3 4.8 36.6 4.0 78.4 —
15 Saltviiki ........................... 3.0 2.6 2.3 4.8 2.0 3.0 20.0 2 .0 -150.0 —
16 S u n d i.................................. 1 - 10.1 18.2 1.9 10.2 2.0 27.2 8.5 154.3! 42.3
17 Vordöö .............................. 6.4 5.3 1.5 — 21.o! — 35.8 — 43.8 0.4
18 L um parlanti.................... 0.1 - - — — 3.2 — 23.2 — 25.4 —
19 L em lan ti........................... 1.7 2.7 34.5 — 140.0 12.2 267.9 12.1 278.3 _
20 F ö g lö ö ................................ 6.5 0.5 12.9 0.1 32.5 — 167.7 — 106.0 0.2
21 Köökari ........................... i 32.9 — — _ — — — — —
2 2 Sottunka ......................... 9.5 — 8 .0 — 74.6 — 8 .0 — 11.0 —
23 Kumlinki ......................... 24.5 2.8 87.2 — 351.7 7.6 78.3 30. o — — :
24 Brändöö ........................... 14.3 0.7 196.1 — 106.5 — 46.4 6.0 2.0 —
25 I n i ö .................................... 3.5 0.1 9.5 — — — 105.0 — 206.7 10.6
26 Velkua .............................. — — — — — — 1.0 0.5 90.2 —
27 Taivassalo ....................... — 2.1 — 5.1 — 2.8 1.9 14.4 22.4! 28.8
28 K u sta v i ............................. — 8.9 0.5 10.4 0 .6 8 .6 11.7 3.0 41.2! 5.5
29 Lokalahti ......................... — 5.9 — 5.0 0.5 8.9 — 2.2 4.8| —
30 Vehmaa ........................... — 0.3 1.0 5.4 — 3.9 1.8 2.0 52.2! 9.2
31 U u sik irk k o....................... 18.1 0.3 17.3 1.0 16.9 17.2 23.3 75. lj 46.4
32 Siirto 117.6 143.5 405.6 115.9 855.3 75.6 1289.7 115.3 2 544.7 148.9
12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23
p e l t o a l s n  s u u r u u s  o l i :  L ’étendue des prés n a tu re ls  selon Vétendue des cham ps cultivés:
10—15 ha . 15 -25 ha. 25 —50 ha. 50—100 h a . 100 h a  j a  enem m . 100 hectares et 
au-dessus.
Y h te e n sä .
Total.
Itsenäisillä 
viljelmillä. 
Des 
proprié­
taires.
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
vilj elmillä. 
Des 
proprié­
taires.
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelmillä. 
Des 
proprié­
taires.
I 
Vuokra- 
1 viljelmillä.
1 
Des 
ferm
iers.
1 . Itsenäisillä 
viljelmillä. , 
Des 
proprié- 
\ 
taires.
Vuokra-
viljelmillä.
Dos 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelmillä. 
Des 
proprié­
taires.
■Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
I viljelmillä.
Des 
proprié- 
! 
taires.
Vuokra-
viljelmillä.
Des 
ferm
iers.
1 992.6 1 509.8 4 646.3 1 283.4 5149.1 1 092.3 2 450.1 315.0 2 589.2 78.2 17 962.5 9 496.6 1341.1 55.4 483.4 15.0 407.5 41.6 246.9 13.7 6248 — 2 297.9 164.0 2130.8 8.0 35.5 21.0 4.0 16.2 — — — — 379.9 170.1 321.8 38.7 93.9 47.1 81.3 16.7 10.0 — 18.5 — 246.0 153.7 4450.5 36.0 611.6 275.0 545.0 46.0 558.6 2.5 141.5 6.1 2 427.0 411.1 599.0 91.7 227.9 473.4 160.5 148.8 25.0 — 311.1 521.0 861.5 1 255.6 657.0 188.9 131.0 94.4 99.3 45.0 20.0 1.5 30.0 17.0 363.0 617.7 7297.0 33.8 258.5 - 211.3 17.9 13.0 6.0 — — 1181.5 193.9 8
3 389.8 1 962.3 6 488.1 2 269.3 6 658.0 1 424.5 3 323.6 338.7 3 715.1 622.3 25 719.3 12 462.7 9
61.1 15.0 _ _ 726.0 43.6 1 058.9 — 23.5 — 15.0 23.0 — — — — 393.2 63.2 1 1280.4 — 97.0 75.5 5.0 7.0 — — — — 919.9 124.8 12116.0 — 53.0 — 28.0 50.0 — — — — 474.6 97.1 1335.2 — 15.5 — — — 6.0 — — — 199.1 17.6 14125.5 12.0 59.6 — — — — — — — 362.4 24.4 15107.4 — 39.0 — 5.1 lO.o — 1 1 . 0 — 144.0 361.4 229.8 165.2 3.0 — — 7.5 — — — — — 121.2 8.7 17
— — 3.0 — — — — — — — 54.9 — 18111.7 14.5 1.0 — — — — — — — 835.1 41.5 196.8 — — 26.4 — — — — — — 332.4 27.2 20
—  . — — — — — — — — — 32.9 21
— — — — — — — — __ l l l . i — 22
— — — — — — — — — — 541.7 40.4 23
— — — — — — — — — — 365.3 6.7 2428.5 — — — — — — — — — 353.2 10.7 2557.3 — — — — — — — — __ 148.5 0.5 2627.4 — 94.4 9.5 65.2 ' 4.1 36.0 6 .0 25.0 — 272.3 72.8 2751.8 9.5 48.0 — 194.2 3.0 20.5 — — — 368.5 48.9 2817.5 — 26.7 3.1 44.6 8.0 — — — — 94.1 33.1 2938.6 — 102.8 22.2 34.2 35.7 32.5 — — - 263.1 78.7 30130.6 40.4 426.0 61.8 78.2 13.5 22.3 — 42.8 793.5 237.7 31
1 259.9 94.4 989.5 198.5 477.0 154.3 117.3 17.0 67.8 144,0 8124.4 1 207.4 32
226 227
Taulu N:o 6. (Jath) Taulu Nm 6. (Jatk.)
i 2 s r . . . . . . 5 6 » 9 10 i i
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Grouvernements et communes.
L u o n n o n n i i t y n  a l a ,  h e h t a a r i a , v i l j e l m i l l ä , j o i d e n
0.50—1 ha. 1—2 ha. 2—3 ha. 3—5 ha. 5—10 ha.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié- 
taires.
V
uokra- 
1 
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires
i 
V
uokra- 
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
1 Des proprié- 
\ 
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
1 Siirto 117.6 143.5 405.6 115.9 855.3 75.6 1 289.7 115.3 2 544.7 148,9
2 Uudenkaupungin mlk. . 0.9 5.1 0.5 0.5 3.2 2.6 2.4 8.5 26.2 2.0
3 Pyhäranta ....................... — 0.9 — 4.7 4.3 4.8 5.9 2.8 110.8 3.6
4 Pyhämaa ......................... — 4.0 1.8 7.5 0.6 — 19.8 — 117.4 611
5 L a it ila ................................ — 44.5 5.6 131.2 18.3 150.0 119.2 165.1 629.0 149.5
6 K a r ja la .............................. — 14.3 1.0 8.0 12.5 13.0 47.5 — 91.0 —
7 Mynämäki ....................... — 1.7 — 12.6 — 6.0 8.5 18.5 144.9 9.6
8 M ieto in en ......................... — — — 3.0 — 4.0 — 10.0 — 9.5
9 L e m u .................... ............. — — — 1.0 — — — — — —
10 A skainen ........................... — — — 0.3 — 5.2 — 9.6 - — —
H M erim asku ....................... — — — 0.7 — — — 0.2 — —
12 R y m ä tty lä ....................... 2.5 2.2 0.7 1.1 0.8 2.7 2.7 2.7 21.3 0.6
13 H ou tsk a ri......................... 14.6 2.2 76.9 3.8 43.1 4.2 71.8 22.2 13.5 —
14 K o rp p o o ........................... 11.9 1.0 23.2 0.3 56.2 1.0 155.8 16.6 202.6 2.0
15 Nauvo ................................ 7.3 2.1 12.8 9.3 8.5 5.8 16.2 27.3 113.1 13.4
16 P ara inen ........................... — 1.9 2.6 5.3 3.7 6.7 5.1 25.9 4.7
17 Kakskerta ....................... — — — — — — — — —
18 Kaarina ........................... — — — 0.2 — — — — 1.2 —
19 Piikkiö ............................. — 0.7 — 2.1 — — — 1.7 3.7 —
20 K u u sisto ........................... — 0.1 — 0.1 — — — 4.1 — —
21 Paimio ............................. — — — — — 0.4 2.4 2.6 4.9
22 Sauvo .................................. — 0.5 — 2.7 — 1.5 — 2.9 — 9.0
23 K a r u n a ............................. — — — 0.5 — 1.0 0.5 1.7 — 2.5
24 K e m iö ................................ — 2.1 — 2.5 — 3.1 — 3.4 1.0 16.2
25 D ragsfjärdi ...................... — 1.4 — 0.7 — 0.2 — 3.5 — —
26 V estanfjärdi.................... — — — 3.2 — — — — — —
27 Hiittinen ......................... 44.0 3.3 19.8 1.2 9.0 1.5 11.0 3.0 7.4 —
28 Finnbyy ........................... — 2.0 — — — 7.5 1.0 2.5 1.5
29 P e r n iö .................................. — — — 7.5 — 5.3 — 13.8 1.0 24.4
30 Kisko ............................... — 2.3 — 1.9 — 3.6 — 17.9 _ 23.8
31 Suom usjärvi................... — 2.8 — 9.1 9.9 9.5 2.4 29.6 9.6 55.3
32 Kiikala ............................. — 1.3 — 39.0 — 20.7 1.0 37.8 15.5 72.5
33 P e r tte li ............................. - 3.0 - - 10.O - 7.0 1.0 81.6
34 Siirto 1988 242.9 550.5 375.9 1 025.4 345.5 1 755.8 535.2 4 083.4 641.6
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28
p e l t o a l a n  s u u t a u s  o l i :  L ’étena ue des prés naturels selon l’étendue des cllamps cultivés:
10—15 ha . 15—25 ha . 25—50 ha. 50—100 ha.
100 h a  ja  enem m . 100 hectares et au-dessus.
Y hteensä.
Total.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
! 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
1
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des propriê- 
1 
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
I Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des propriè- 
. 
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
1 259.9 94.4 989.5 198.fi 477.0 154.3 117.3 17.0 67.8 144.0 8124 .4 1 207.4 1
1.5 — 1.0 — — 15.0 — — — 50.7 18.7 2
187.7 12.0 78.2 8.0 2.0 9.0 — — — — 388.9 45.8 3
89.3 — 7.0 — 3.1] 14.1 — — — — 239.0 31.7 4
565.2 99.7 749.6 62.0 251.1 159.0 150.0 — — 2 488.0 961.0 5
173.0 19.0 168.0 — 38.0 — — — — — 531.0 54.3 6
196.8 18.0 248.8 15.0 150.5; 11.0 24.0 — 24.5 — 798.0 92.4 7
— — 5.0 — 33.5 4.0 1.5 — — 74.0 40.0 104.5 8
1.5 — 7.0 1.0 5.0 — 15.0 — — — 28.5 2.0 9
4.9 12.5 7.5 25.0 — 5.0 11.1 — 57.2 — 80.7 57.6 10
0.7 1.1 2.0 — 4.5 0.5 . . . . 1.0 — — 7.2 3.5 11
30.0 2.0 11.5 0.2 14.0 . . . . 9.0 — — — 92.5 11.5 12
— — — — — — — — — — 219.0 32.4 13
52.3 — — 5.5 — — — _ — 507.5 20.9 14
69.5 10. o 85.9 15.0 1.7 99.1 — 1.5 20. o — 335.0 183.5 15
37.3 6.8 48.8 16.1 80.3 4.7 19.5 — 25.0 — 243.1 51.3 16
2.0 — — — — 3.0 — — 30. o — 32.0 3.0 17
— — 7.0 2.6 10. o 9.0 21.0 — — 15.5 39.2 27.3 18
— — 0.7 2.5 6.5 33.0 — 14.5 — 58.4 7.0 19
0.5 — 0.5 _ — — 1.5 — — 20.0 2.5 24.3 20
5.0 — 22.6 3.0 56.5 — 68.5 1.5 119.2 — 274.8 11.8 21
0.3 — 7.0 1.0 59.2 3.0 37.0 — 168.0 — 271.5 20.6 22
— - 24.1 — 26.4 6.0 20.0 — 13.5 — 84.5 11.7 23
32.7 — 70.5 1.5 15.0 4.6 8.0 — 68.5 — 195.7 33.4 24
— — 78.0 — 16.9 — 3.0 — 38.0 — 135.9 5.8 25
4.3 - - 11.0 — 7.2 — — — — _ 22.5 3.2 26
5.0 — — — — — — — , — — 96.2 9.0 27
— — 0.2 — 10.1 1.3 16.0 4.0 — — 27.3 18.8 28
5.5 2.5 13.5 9.0 97.6 12.0 144.0 — 470.5 40.0 732.1 114.5 29
1.0 15.0 6.1 25.6 72.7 1.0 7.5 7.0 2.0 9.0 89.3 107.1 30
12.0 29.6 33.6 5.0 90.3 2.5 69.2 — — — 227.0 143.4 31
12.5 22.0 51.5 23.5 160.5 3.0 120.5 — — — 361.5 219.8 32
1.5 52.8 11.2 55.0 89.7 20.0 127.0 30.5 68.1 10.8 298.5 270.7 33
2 751.9 397.4 2 747.3 469.5 1 784.8 526.1 1 038.6 62.5 1186 .8 313.3 17 123.3 3 909.9 34
228 229
Taulu N:o 6. (Jatk.) Taulu N:o 6. (Jatk.)
1 2 8 1 5 6 7 8 9 10 i l  1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
L u o n n o n n i i t y n  a l a ,  h e h t a a r i a ,  v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n
0.60—1 ha . 1—2 ha. 2—3 ha. 8—5 ha. 5—10 ha.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
! 
Vuokra- 
viljelm
illä.
I Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié- 
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
proprié­
taires.
V
uokra- 
vilj elm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
1 S iirto 198.8 242.9 550.5 375.9 1 025.4 345.6 1 755.8 535.2 4 083.4 641,6
2 K u u sjo k i .......................... — 0.5 3.0 3.5 1.0 1.0 1.0 25.1 15.5 511
3 M u u r i la ............................... — — — — — 0.5 — 12.8 5.5 7.7
4 U s k e la .................................. — — ~ 0.5 — 1.5 — 2.8 — 34.2
5 A n g e ln ie m i.......................... — — — — — — — 2.0 — —6 H a l ik k o ............................... — — — — 1.5 0.4 2.1 15.3 6.8
7 M a r t t i l a ............................... — 5.1 — 5.1 — 20.6 3.1 41.1 52.2 99.0
8 K o s k i .................................... — 0.6 — 14.4 — 6.9 37.5 31.6 37.1 61.2
9 T arv as jo k i ........................ — — — 1.5 — 1.5 0.3 6.7 4.6 12.6
10 P ru n k k a la  ........................ — — — — — — — — _ _ 12.0
11 L i e t o .................................... _ _ 3.1 1.5 3.8 5.3 3.4 2.0 8.7 3.3 0.3
12 M aaria  ............................... — — — 3.5 — 4.5 — 1.5 0.2 0.2
13 P a a t t i n e n .......................... — l . i _ 0.5 — 1.3 5.0 5.4 2.0 1.2
14 R aisio  ................................. — — _ — — 0.4 0.6 3.5 2.0 5.0
15 N a a n ta lin  m lk .................. — — 0.5 — — — — — — 0.5
16 R u sk o  ................................. — 0.4 — 0.5 — 4.3 — 12.3 — —
17 M a s k u ................................. — 1.0 — 0.5 — — 4.5 4.0 4.0
18 V ah to  .................................. — 0.3 — 5.5 _ — , — 11.5 3.5 6.0
19 N o u s i a in e n ........................ — 5.3 1.0 19.7 6.0 5.0 12.4 16.7 44.8 52.0
20 P ö y ty ä  ............................... — 1.1 12.1 4.0 1.2 19.8 2.1 25.4 28.9 24.7
21 — — — 0.5 — 5.0 — 11.0 5.0 15.5
22 Y lä n e .................................... — 3.5 0.8 8.4 0.6 32.5 13.1 78.5 29.4 82.5
23 H o n k ila h ti ........................ — 1.0 — 7.9 _ 16.2 — 24.2 20.8 3.0
24 H in n e rjo k i ........................ — 1.1 — 9.3 _ 16.4 1.0 25.5 lO.o 32.0
25 E u ra  .................................... _ _ 49.5 2.5 13.7 — 9.1 0.8 29.0 9.5 11.3
26 K iu k a in e n .......................... — 8.6 — 10.1 1.0 19.4 1.8; 38.0 5.7 51.2
27 L a p p i .................................... — 7.1 6.7 14.3 — 12.4 27.5 30.1 75.7 19.2
28 R au m an  m lk ..................... — 5.6 1.0 13.9 2.5 17.4 9.0; 22.5 89.5 13.7
29 E u rajok i........................... — 1.3 — 9.4 — 19.5 7.8 96.0 21.6 110.9
30 L u v i a .................................... — 14.3 — 10.8 5.0 26.1 9.5 50. o 27.4 32.2
31 P o rin  m lk ............................ — 3.0 — 36.2 9.7 53.9 36.8 120.5 46.5 74.9
32 ! U lv ila  .................................. — 1.5 — 12.5 — 4.5 — 34.8 13.2 71.7
33 N a k k i la ............................... - 0.9 - 6.1 5.5 8.7 3.5 58.0 3.3 139.6
34 S iirto 198.8 358.8 579.6 592.0 1063.2 658.8 1 931.0 1 367.0 4 659.9 1 631.8
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12 r 13 14 15 16 17 18 19 20 31 1 22 23
p e l t o a l a n  s u u r u u s  o l i :  L 'etendue des prés n a tu re ls  selon V étendue des cham ps cu ltivés:
10—15 ha. 15—25 ha. 25-50 ha. 50-100 ha. 100 h a  ja  enem m . 100 hectares et 
au-dessus.
Y h teen sä . 
. Total.
itsenäisillä 
viljelmillä. 
Des 
proprié­
taires.
Des 
ferm
iers.
V
uokra- 
vilj elm
illä.
Itsenäisillä 
vilj elm
illä.
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
1 Des 
ferm
iers.
1
Itsenäisillä 
vilj elm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
| Des 
ferm
iers. |
V
uokra-
viljelm
illä.
Itsenäisillä 
vilj elm
illä.
Des 
proprié­
taires.
| Des fermiers.
V
uokra-
viljelm
illä.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
1 Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
proprié­
taires.
1 Des 
ferm
iers.
V
uokra-
viljelm
illä.
.
2 751.9 397.4 2 747.3 469.5 1784.8 526.1 1 038.6 62.5 , 1186.8 313.3 17 123.3 3 909.9 1
11.0 21.0 20.8 1.5 11.0 — 61.5 — — — 124.8 57.7 2
— — 15.2 — 33.0 — 63.0 — 66.0 — 182.7 21.0 3
— 8.3 — — 7.5 — 71.0 — 87.6; 12.0 166.1 59.3 4
— — 1.0 — 8.0; — 16.0 — 13.0Í — 38.0 2.0 515.1 lO.o 14.8 — 82.8 6.0 39.3 11.0 25.9 10.1 193.6 46.5 6
90.8 24.6 54.1 6.9 800.1 4.6 227.9 4.1 _ 25.0 1 228.2 236.1 755.5 1 8 .0 175.8 — 2 5 6 .3 22.6 287.0 26.0 17.8 100. o 867.0 281.3 8
1.5 15.4 . 33.0 lO.o 66.8 9.5 27.5 12.5 29.1 — 162.8 69.7 9
— — 1.0 — 44.8 9.5 2.0 5.0 121.0 — 168.8 26.5 10
6.8 5.5 6 6.3 ; 25.1 167.7 — 100.1 — 73.0 — 426.0 49.9 U
5 .9 — 17.6 0.5 60.0 11.5 23.0 7.0 70.0 — 176.7 28.7 12
1 2 .3 1 .4 26.2 1.0 25.5 — 21.0 — — — 92.0 11.9 13
9.1 — — 2.0 19.1 2.9 25.2 — 4.5 40.6 60.5 54.414
— — 4.5 5.0 7.3 0.3 — — — — 1 2 .3 5.8 15
1.8 — 14.0 3.4 28.5 0.7 13.0 — 20.0 — 77.3 21.6 16
8.8 4.2 42.3 10.5 32.5; 2.0 5.0 — 37.0 — 129.6 26.7 17
18.7 2.0 36.3 — . 48.0 4.0 5.0 46.5 10.0 — 121.5 75.8 18
134.0 12.8 214.2 25.8 145.2; 5.1 23.2 — _ — 580.8 142.4 19
7.9 8.5 65.1 4.4 152.8 1.8 172.9 68.0 448.8 — 891.8 157.7 20
8.0 14.0 11.0 2.0 348.9 69.0 229.0 40.0 — 52.0 601.9 209.O 21
14.o; 27.4 1 1 6 .3 10.2 119.0 5.0 50. o — — 120. o 343.2 368.0 22
99.0 — 75.6 — 15.5 — 10. o — — — 220.9 52.3 2330.0! — 232.0 — 134.0 9.0 — — — 407.0' 93.3 24
30.5 5.8 23.5 — 37.4 8.0 74.0 9.0 28.0 . . . . 206.2 135.4 25
11.9 26.0 19.5 12.7 171.5 2.0 218.6 — 10.0 440.0 1 6 8 .0 26
140.9 36.9 252.8 67.1 214.8 53.7 66.1 0.3 — — 784.5 241.1 27112.8 — 155.3 9.0 95.7 30.0 — — — — 465.8! 112.1 2888.0 23.6 209.0 52.3 115.0 120.2 82.5 — 6 5 .3 — 589.2 433.2 29
54.2 5.1 171.9 22.0 263.4 9.5 25.0 — — lO.o 556.4 180.0 30
25.5 20.0 131.4 12.0 505.3 66.8 153.0 — 489.6 — 1 397.8 387.3 31
— 16.0 2.0 6.5 50.5 24.0 83.5 — 10.0 16.0 159.2 187.5 32
12.6 28.3 27.5 3.5 66.3 4.0 7.0 — 23.0 — 148.7 249.1 33
3 758.5 732.2 4 977.3 762.9 5 919.0 1 006.8 3 220.9 291.9 2 836.4 699.0 29144.6 8 101.2 34
280 231
Taulu N:o 6. (Jatlc.) Taulu N:o 6. (Jatlc.)
1 2 3 * 6 6 8 9 10 i l
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernem ents et com m unes.
L u o n n o n n i i t y n  a l a ,  h e h t a a r i a ,  v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n
0.6O—1 ha. 1 -2  ha. 2 - 3  ha. 3—5 ha . 5 -1 0  ha.
Itsenäisillä 
vilj elm
illä.
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra- 
vilj elm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
Vuokra-
viljelmillä.
Dca 
ferm
iers.
1 Siirto 198.8 358.8 579.6 592.0 1 063.2 658.8 1 931.0 1 367.0 4 659.9 1631.8
2 K u l la a ................................. — 19.1 — 38.7 — 29.9 3.0 66.9 46.4 52.9
3 N oorm ark k u ..................... — 5.0 17.0 20.3 5.0 18.7 21.5 80.5 83.9 145.7
4 P om ark k u .......................... — 5.5 — 20.8 25.0 35.6 34.5 100.9 229.4 92Í5
5 A h la in e n ............................. — 14.2 20.0 73.9 25.5 79.3 59.3 183.7 251.8 103. o
6 Merikarvia ........................ 11.8 43.9 38.7 90.9 86.5 52.7 417.5 24.7 626.5 35,2
7 Siikainen .......................... 3.2 18.9 36.6 43.7 7.8 27.0 38.0 50.8 278.4 • 82.0
8 K ankaanpää ..................... — 24.2 15.0 68.9 10.5 113.4 76.2 246.3 327.3 269.1
9 H onkajoki ........................ 3.0 40.1 1.0 74.4 15.0 74.6 115.5 203.3 309.7 287.9
10 K arvia ............................... 1.0 20.6 14.8 47.0 104.9 58.2 157.9 129.4 414.1 73.3
11 Parkano ............................. — 31.2 15.5 47.3 25.5 69.3 94.4 126.6 267.2 338.3
12 Jäm ijärvi .......................... 1.0 8.5 _ 57.2 2.0 67.9 40.7 71.7 141.9 64.6
13 Ikaalinen .......................... — 33.9 — 84.6 6.3 72.6 97.4 157.9 419.4 144.6
14 V ilja k k a la .......................... 6.6 8.4 4.0 11.0 14.5 25.4 52.6 23.2 141.0 44.6
15 H äm eenkyrö ................... 0.2 21.0 2.8 44.4 1.6 38.9 6.0 84.3 173.8 192.4
16 L a v ia ................................... — 12.8 — 12.8 — 49.9 28.0 47.4 112.7 42.4
17 Suodenniem i . ................. 5.8 4.8 3 1 .4 3.3 20.5 7 .6 25.3 41.4 25.6
18 M o u h ijä rv i........................ — 1.5 — 16.6 — 22.5 2.5 19.2 9.3 71.8
19 Suoniem i .......................... — 2.3 — 5.7 — 7.8 2.0 12.5 3.1 34.5
20 K a r k k u ............................... 0.2 2.2 — 3.2 1.2 3.3 3.8 3.8 8.3 22.0
21 T yrvää ............................... — 1.9 — 14.8 0.2 18.2 2.0 49.4 23.7 99.7
22 K iikka ............................... — 2.0 — 7.1 — 4.8 3.6 8.3 17.9 440
23 K iik o in e n .......................... — l . i _ 3.0 — 7.5 1.5 21.3 5 .0 96.9
24 K auvatsa .......................... — — — — — 1.0 0.2 7.3 10.0 24.2
25 H a r ja v a lta ........................ — 9.2 — 8.0 — 11.5 0.2 3.3 15.0 19:5
26 K o k e m ä k i.......................... — 12.4 3.5 15.0 1.0 •15.9 — 53.3 8.6 72.9
27 H u it t in e n .......................... — 2.3 — 4.0 1.5 7.0 14.7 6.6 11.5 37.6
28 K ö y l iö ................................. — 2.0 — 21.8 — 18.9 6.0 62.1 11.0 169.4
29 S ä k y lä ................................. — 3.5 — 6.5 — 7.9 0.5 10.8 12.0 11.5
30 V a m p u la ............................. — 0.7 — 3.6 — 5.1 — 17.8 — 35.7
31 P u n k a la id u n ..................... — 3.0 — 19.3 — 33.1 2.5 38.0 1.5 46.6
32: Alastaro ............................ — 0.4 2.9 11.2 — 4.0 0.6 8.5 — 42.7
33 M e tsä m a a ........................... — 1.5 — 2.0 — 2.9 — 4.5 0.3: 19.6
34 L o im a a ............................... - 1.2 1.0 32.1 2.6 25.0 59.5 49.6 57.6 178.1
,35 Yhteensä (T o ta l) 225.8 719.1 757.2 1533.2 1403.1 1689.1 3 280.7 3 366.2 8 719.6 4 652.6
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
p e l t o a l a n  s u u r u u s  o l i :  L’étendue des prés naturels selon l’étendue des champs cultivés:
10—15 ha. 15—25 ha. 25—50 ha. 50—100 ha.
100 lia ja eneram. J00 hectares et au-dessus.
Yhteensä.Total.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié- 
1 
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
! 
V
uokra- 
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
! 
viljelm
illä.
| Des proprié- 
■ 
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
' Des fermiers.
! 
Itsenäisillä 
viljelm
illä.
Des proprié- 
j 
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
1
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra- 
 ^
1 
vilj elm
illä.
J Des fermiers.
3 758.5 732.2 4 977.3 762.9 5 919.0 1006 .8 3 220.9 291.9 2 836.4 699.0 29144.6 8101.2 1
18.5 18.2 45.0 16.5 108.8 — — — 136.0! _ 357.7 242.2 2
101.5 53.5 169.4 10.5 104.5 5.0 225.0 — — __ 727.8 339.2 3
140.5 6.5 121.5; — 76.5 — — — — — 627.4 261.8 4
123.0 3.9 32.0 2.0 13.0 — 20. o — 199.2 — 743.8 460.0 5
270.7 12.0 223.3 7.5 144.5 — — — — _ 1 819.5 266.9 6
306.5 1.5 228.4 — 142.5 — — — — 1 041.4 223.9 7
305.3 33.0 357.2 83.5 387.1 20. o 135.0 - - — 1 613.6 858.4 8
249.4 53.0 242.0 187.4 235.0 7.4 65.0 — — 1235.6 928.1 9
199.5 15.0 141.2 2.0 47.5 — — __ — — 1 080.9 345.5 10
248.5 13.7 177.7 6.0 91.6 1.5 32.0 — _ — 952.4 633.9 11
88.9 19.0 118.2 — 114.0 — 3.0 — _ 509.7 288.9 12
500.8 19.5 451.2 17.0 214.6 40.0 54.0 — — — 1 743.7 570.1 13
172.1 21.5 225.9 — 71.8 0.5 18.6 — _ — 707.1 134.6 14
312.7 151.5 568.5 17.0 330.4 28.4 40.5 44.6 65.0 — 1 501.5 622.5 15
77.5 11.1 58.9 8.0 263.2 26.7 25.0 12.5 — 565.3 223.6 16
72.9 31.0 205.5 3.5 92.8 5.0 15.6 — — — 443.9 148.1 17
11.8 70.7 146.9 21.0 235.4 15.5 39.0 6.5 — 451.4 238.8 18
33.9 20.7 38.8 23.6 21.8 4.0 10.9 — 25.6 j — 136.1 111.1 19
60.5 11.5 70.6 14.0 96.7 6.0 19.9 — — . — 261.2 66.0 20
40.8 27.6 122.1 17.9 199.6 7.0 103.0 — 30. o — 521.4 236.5 21
44.4 24.3 123.0 34.5 111.2 10.1 77.0 — 50. o — 427.1 135.1 22
3.0 38.3 62.0 27.0 41.5 14.0 2.0 1.0 — — 115.0 210.1 23
9.8 4.4 63.9 37.0 84.1 — 3.0 1.0 _ — 171.0 74.9 24
32.0 2.0 202.3 9.0 151.0 0.5 10.0 ■- 10.0 — 420.5 63.0 25
70.4 17.0 215.9 30.5 283.2 46.0 120. o 28.0 122.5 — 825.1 291.0 26
10.5 50.6 34.0 54.5 200. o 66.0 281.8 _ ... 41.5 — 595.5 228.6 27
16.0 132.1 20.0 82.8 lOO.o 40.8 63.0 20. o 215.0 — 431.0 549.9 28
43.7 7.5 49.0 39.0 20.5 — 18.5 — _ _ 144.2 86.7 29
- 15.9 18.0 1.5 136.9 21.4 116.8 180. o — 451.7 101.7 30
26.5 34.0 33.4 14.3 348.0 48.9 219.6 — 30. o 12.0 661.5 249.2 31
5.5 41.5 5.7 34.9 177.6 58.6 432.6 72.0 99.2 — 724.1 273.8 32
16.0 15.9 42.3 8.9 156.3 12.8 99.3 — 30.0 — 344.2 68.1 33
27.2 57.7 90.9 23.7 536.3 40.5 823.0 34.8 895.5 3.0 2.493.6 445.7 34
7 898.8 1 767.8 9 682.0 1 597.9 11 256.9 1 538.4 6 294.0: 505.8| 4 972.4 714.0 53 990.5 18 079.1 35
M a a n v i lje ly s tie d u s te lu  S u o m e s sa  v. 1910 . 80
232 233
Taulu N:o 6. (J a tk .) Taulu N:o 6. (Jatk.)
\ 1 2 3 4 6 6 7 8 1 1 0 1 1  1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
! Gouvernements et commanes.
j
|
L u o n n o n n i i t y n  a l a ,  h e h t a a r i a , v i l j  e l m i l l ä , j o i d e n
O.50—1 ha. 1—2 ha. 2—3 ha. 3—5 h a. 5—10 ha.
1 
Itsenäisillä 
viljelm
illä.
Des proprié-  
' 
taires.
| 
V
uokra- 
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
1 
Des proprié­
taires.
1 
V
uokra- 
viljelm
illä.
1 Des fermiers.
Itsenäisillä 
1 
viljelm
iliä. 
i Des proprié- 
1 
taires.
V
uokra- 
vilj elm
illä.
Des fermiers.
| 
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié- 
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
1
1 H ä m ee n  lään i.
1, Som ero ................................ 0.4 7.0 0.6 25.4 6.0 12.2 0.5 33.0 24.5 80.0
2 Som em iem i ...................... — 3.7 — 38.7 — 3 5 . 7 — 47.1 3.0 119.9
3 Tam m ela ........................... — 6.3 0.3 51.1 — 56.3 6.0 103.3 29.2 100.O
4 Jokioinen ........................... — — — 6.3 14.5 — 36.6 — 147.3
5 Y päjä .................................. — 0.5 — 4.5 — 2 .5 — 38.5 2.0 31Í7
6 H u m p p ila ........................... — — — 4.0 — 7.3 9.1 — 104.2
7 U r j a la .................................. — 9.3 — 8.8 — 12.8 — 12.0 — 96.5
S K y lm ä k o s k i ...................... — 1 . 5 — 3.7 — 2.4 — 2.2 4.0 10.5
9 A k a a .................................... 1 . 2 — 1.0 — 5.0 — 2.9 1.5 7.0
10 K a lv o la ................................ 11.0 24.3 — 39.6 lO.o 107.8 7.0 93.4
m Sääksmäki ..................... — 1.0 — 1.0 — 2.8 16.7! 8.5 19.3 22.5
12 P ä lk ä n e ............................... — — 5.2 2.0 11.9 6.5 5.0 19.8 49.8 55.5
13 L e m p ä ä lä ........................... — 7.3 — 17.8 0.5 6.9 3.5! 41.6 16.5 46.7
1.4 V e s ila h t i ............................. — 7.1 9 .0 11.8 1.3 9.3 2.0 19.5 18.2 14.7
I 5 ! T o ttijä r v i....................... — 0.5 — 3.6 — 4.0 — 1.5 — 16.0
16 Pirkkala ......................... — 0.5 — lO.o 16.1 8.3 14.7 14.4 16.7 50.7
17 j Y löjärvi ............................. 8.0 7.0 23.9 — 15.4 2.5 28.4 35.4 76.6
18 M essu k y lä .......................... — — — 2.8 4.Ó 0.8 3.9 3.0 2.0 3.4
19 K a n g a s a la .......................... — 8.5 — 17.8 — 11.0 9.0! 33.0 20.5 67.0
20 Sahalahti ........................... _ 1.6 — 7.6 — 7.5 — 15.5 25.0 27.5
21' Orivesi ................................ — 41.4 10.5 63.3 17.0 70.9 29.8 114.4 148.8 164.5
22! T e i s k o .................................. lO.o 8.2 0.5 24.5 3.5 36.0 11.7 96.7 38.5 94.2
23 K u r u ................................ 0.5 12.9 2.5 31.3 9.3 40.7 37.7! 84.0 81.9 10017
24 R u o v e s i .......................... _ 46.7 18.4 123.9 21.9 102.5 65.9! 209.7 219.5 332.8
25 K u o r e v e s i ........................... — 3.0 — 58.7 — 21.1 — 45.9 120.5 136.9
2 6 K o r p ila h ti.......................... 0.1 69.7 1.6 180.8 12.0 225.4 48.0 297.0 348.0 216.6
27 J ä m s ä .................................. _ 10.3 1.0 77.6 2.5 116.7 5.1 312.8 114.4 352.3
28 L än g e lm ä k i ...................... _ 21.3 0.2 68.8 4.1 68.6 5.0 99.1 102.0 64.3
29 Eräjärvi ............................. 1.1 11.8 — 12.6 4.5 8.6 6. 7 ! 28.0 27.0 61.5
30 K uhm oinen ...................... — 69.6 10 .0 168.1 8.8 123.3 48.5 192.7 285.3 154.8
3! K u h m a la h t i ....................... — 6.4 1.0 14.4 — 16.0 7.8 j 29.0 68.4 20.4
32 L u o p io in e n ........................ 23.8 5.0j 54.5 8.0 30.O 25.0 48.3 110.5 129.6
33 Siirto 12.1 400.1 72.8 1144 .6 131.4 1120.6 365.0! 2 135 .3 1 9 3 9 .4 ! 2 999.7
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
p e l t o a l a n  s u u r u u s o l i :  V  étendue des prés naturels selon V étendue des clutmps cultivés :
10—15 ha. 15—25 ha. 25-50 ha. 50—100 ha.
100 ha ja enemm. 100 hectares et au-dessus.
Yhteensä.
Total.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
; Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
J Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Desproprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
! Des proprié­
taires.
V 
uokra- 
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä' 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
39.1 101.4 124.5 14.9 619.1 8.0 351.2 50.1 897.0 2 062.9 332.0 1
— 35.1 112.3 9.5 90.5 29.0 18.0 — 65.5 — 289.3 318.7 2
45.6 63.1 138.9 37.9 289.1 13.8 83.6 — 16.5 — 609.2 431.8 3
— 209.3 — 145.6 33.0 75.1 2.2 7.3 57.5 — 92.7 642.0 4
— 58.3 4.0 80.0 6.0 42.0 28.0 43.0 115.0 — 155.0 301.0 5
— 65.2 6.0 32.8 45.3 53.9 19.0 — 5.0 — 75.3 276.5 6
28.8 87.4 77.1 65.7 161.2 47.7 57.2 11.5 162.8 — 487.1 351.7 7
2.0 22.8 10.0 — 67.2 2.5 31.7 — 30.0 — 144.9 45.6 8
1.3 2.5 16.5 — 59.9 — 23.9 12.0 22.5 — 125.6 31.6 9
9.0 31.2 17.5 10. o 32.4 1.2 2.0 — 60.0 — 137.9 318.5 10
61.2 15.0 61.0 6.8 73.7 11.3 132.5 6.5 27.5 — 391.9 75.4 11
101.3 34.5 136.0 4.1 188.9 7.0 81.1 2.0 14.5 — 593.7 131.4 12
44.3 21.5 179.8 24.5 136.2 — 152.5 — 82.5 615.8 166.3 13
77.0 15.5 192.0 0.5 179.4 2.5 36.0 24.7 20. o — 534.9 105.6 14
4.5 26.3 25.0 38.1 5.0 5.0 8.0 — 5.0 — 47.5 95.0 15
22.0 16.0 85.4 29.8 37.6 8.9 79.0 _ 10.O — 281.5 138.6 16
57.8 13.8 78.6 12.5 50.3 6.5 34.3 — 19.5 — 285.4 185.1 17
0.5 1.0 21.7 0.5 26.7 — 21.0 — 5.0 — 84.8 11.5 18
86.0 33.2 171.7 37.5 110.4 22.0 106.0 — 38.5 — 542.1 230.0 19
13.7 2.5 34.5 — 61.5 5.0 6.0 8.0 — — 140.7 75.2 20
256.1 45.8 480.3 12.5 306.9 36.0 120.8 30. o 25.5 — 1 395.7 578.8 21
50.6 49.2 129.8 40.2 75.3 6.0 124.0 — — 443.9 355.0 22
38.6 30.8 38.0 3.2 26.4 1.0 2.0 4.0 — — 236.9 308.6 23
327.5 126.9 322.7 98.0 300.4 10.0 26.0 3.0 _ _ — 1 302.3 1 053.5 24
138.8 44.2 57.1 3.5 37.4 4.9 — — — — 353.8 318.2 25
657.6 19.9 249.9 54.5 311.5 30.0 — — — — 1628.7 1 093.9 26
157.1 137.1 339.5 103.4 308.1 10.O 93.0 — 47.0 — . 1 067.7 1120.2 27
65.5 26.6 214.0 17.0 161.9 22.0 152.0 — — — 704.7 387.7 28
52.3 13.5 78.9 9.0 54.4 — 12.0 — — — 236.9 145.0 29
409.3 10.O 398.6 30.5 77.0 — 36.0 — — — 1 273.5 749.0 30
96.1 12.8 174.5 32.1 127.5 8.0 — — — — 475.3 139.1 31
230.7 14.6 1848 — 134.0 10.3 23.0 - 46.0 — 767.0 311.1 32
3 074.3 1387.0 4 160.6 954.6 4 194.2 479.6 1 862.0 202.1 1 772.8 — 17 584.6 10 823.6 33
234 235
Taulu Nx) 6. (Jatk.) Taulu N:o 6. (Jatk.)
1 2 3 5 6 7 8 » 10 11 !
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
L  u  o n  n o n  n  i  i ; y  n  a l a ,  h e h t a a r i a , v  i 1 j  e 1 m  i 11 ä, j o i d e n
0.50— L ha . 1—2 h a . 2—3 ha . 3—5 ha . 5—10 ha.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié- 
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié- 
1 
taires.
! 
V
uokra- 
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra- 
vilj elm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
1
 viljelm
illä. 
Des proprié- 
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
1 Siirto 12.1 400.1 72.8 1144.6 131.4 1120 .6 365.0 2 135.3 1 939.4 2 999.7
.2 T u u lo s ................................ — 8.2 — 7.1 0.3 14.7 4.8 53.9 81.5 29.8
3 H a u h o ......... ...................... — 12.5 — 18.0 — 26.0 7.5 56.9 16.0 111.1
4 Tyrväntö ......................... — — — — — — — _ — 2. ó
5 H a ttu la .............................. — 4.0 5.0 18.7 2.0 17.5 — 38.1 27.0 67.8
6 Hämeenlinnan mlk. . . . — 1.4 — 3.8 9.5 — 26.7 — 11.4
7 Vanaja .............................. 5.0 4.5 — 8.8 1.5 12.0 — 17.9 11.2 226.3
8 Renko ................................ — 5.8 — 38.0 5.0 11.5 8.0 56.3 95.5 43.0
9 Janak k ala ......................... 0.5 13.2 2.8 31.7 0.5 23.1 — 57.3 9.4: 546.4
10 L o p p i.................................. — 19.4 6.5 103.6 6.0 102.8 19.0 142.8 63.0 203.1
11 H au sjä rv i......................... — 0.5 4.0 4.8 11.2 6.0 26.8 15.9 73.5 44.0
12 K ärkölä ............................. — 4.0 — 14.4 1.0 19.0 18.0 28.2 142.0 • 84.8
13 N a s to la ............................. — 2.4 0.1 9.6 3.0 7.5 20.0 39.0 236.7 92.4
14 Hollola ............................. — 3.4 12.9 17.1 11.6 20.0 31.2 63.1 194.5 140.6
15 K o sk i.................................. — 0.5 — 4.7 2.1 11.8 7.1 33.0 106.8 95.5
16 Lammi .............................. — 13.0 — 73.1 1.5 147.7 32.0 310.4 395.8 266.5
17 Asikkala ........................... 1.0 3.7 10.1 54.7 18.0 118.5 88.1 182.9 655.2 95.3
18 P a d a sjo k i......................... - 32.5 - 55.2 5.5 62.1 8.0 127.6 33.5 186.9
19 Y hteensä ( T o ta l) 18.6 529.1 114.2 1 607.9 200.6! 1730.3 635.5 3 385.3 4 081.0! 5 246.6
V iipu rin  lään i.
20 Pyhtää .............................. _ 14.2 17.0 0.8 9.0 16.0 38.0 lO .o 464.1 10.3
21 K y m i.................................. 8.1 0.4 29.0 1.0 39.81 2.0 106.7 2.0 316.3 -
22 Sippola .............................. 8.0 6.2 12.4 17.2 14.5: 17.5 35.4 27.1 268.0! 102.3
23 V eh k a la h ti....................... 8.2 6.2 34.9 5.8 58.9 9.0 186.2! 9.5 777.0 18.7
24 M iehik kälä ....................... 7.0 9.1 34.5 6.2 91.5 1.5 322.0 1 282.7 6.5
25 V irolah ti........................... — 0.4 2.9 2.8 12.7 5.3 42.3; 0.7 216.0 —
26 Säkkijärvi......................... 6.7 5.5 38.4 18.7 147.0 7.1 644.2 24.9 1 248.3 10.6
21 Suursaari ......................... —
i 28 T ytärsaari......................... — — — _ — _ — — — —
29 L a p v esi.............................. 11.9 6.1 50.6 2.0 134.9 3.0 408.5 2.5 714.5 10.7
30 L e m i .................................. 6.4 6.5 27.2 31.8 67.7 17.6 259.7 18.2 454.2 2.0
31 i L u u m äk i........................... 14.7 4.0 58.0 8.8 113.0 13.8 498.3 23.6 529.0 11.6
32 Siirto 71.0 58.6 304.9 95.1 689.0 92.8 2 541.3 118.5 6 270.1 172.7
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
p e l t o a ! a n  s u u r u u s  o i i :  L'étendue des prèsna tu re ls selon Vétendue des champs cultivés:
10—15 ha. 15—25 ha . 25—50 h a . 50—100 h a .
100 h a  ja  enem m . 100 hectares et au-dessus.
Y h teen sä .
Total.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra- 
! 
viljelm
illä.
j Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
Des fermiers, j
V
uokra-
viljelm
illä.
Itsenäisillä 
! 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illâ.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
i Des fermiers.
3 074.3 1 387.0 4160 .6 954.6 4194 .2 479.6 1862.0 202.1 1 772.8 17 584.6 10823.6 1
97.8 11.5 97.5 5.0 28.0 5.0 15.6 6.0 — — 325.5 141.2 2
92.7 62.0 146.0 83.0 219.5 15.2 119.0 lO.o 70.0 — 670.7 394.7 3
— — — 0.5 1.5 — 26.5 — 4.0 — 32.0 2.5 4
3.0 14.4 36.5 4.4 94.4; — 55.5 — 62.5 - 285.9 164.9
52.8
5
6— — — — —  — — — — — —
17.5 72.5 17.8 36.4 30.o 6.0 5.0 — — — 88.0 384.4 7
187.0 20.0 246.6 51.5 22.5 18.0 30.0 67.0 — — 594.6 311.1 8
55.1 464.8 84.0 85.6 120.9 31.0 145.7 — 51.5 — 470.4 1 253.1 9
82.0 145.4 216.5 65.0 191.5 5.0 71.0 5.0 5.0 — 660.5 792.1 10
59.0 30.0 282.6 7.0 252.0 39.5 140.7 — 24.0 — 873.8 147.7 11
149.5 9.5 380.5 135.0 322.9 77.0 78.0 — 20.0 — 1 111.9 371.9 12
285.0 71.6 320.3 3.0 67.5 15.5 87.0 — 45.0 — 1 064.6 241.0 13
350.8 88.0 727.4 21.5 405.5 32.4 207.9; — 75.0 2 016.8 386.1 14
78.7 119.2 301.6 58.3 107.7 38.0 48.0 — — — 652.0 361.0 15
309.5 190.1 520.4 32.8 265.0 15.0 77.0 — 130.0 — 1 731.2 1 048.6 16
600.4 68.0 484.2 58.9 181.4 10.0 68.0 25.0 100.0 — 2 206.4 617.0 17
178.0 37.5 149.8 24.9 120. o 26.0 14.0 6.0 67.0 4.0 575.8 562.7 18
5 620.3 2 791.5 8172 .3 1627 .4 6 624.5 813.2 3 650.9 321.1 2 426.8 4.0 36 944.7 18 066.4 19
287.5 269.1 205.8 20. o 34.5 150.0 1 475.0 71.3 20
101.5 — 25.2 4.2 15.6 — 2.7 — 31.7 — 676.6 9.6 21
204.3 12.0 295.8 — 131.3 15.5 — — 2.0 — 971.7 197.8 22
377.0 3.5 338.8 6.0 146.0 11.0 20.0 10. o 20.0 — 1 967.0 79.7 23
372.0 14.0 74.0 — — — — — — 2183.7 37.3 24
219.0 — 112.6 — 189.1 — 7.9 — 270.0 — 1 073.4 9.2 25
273.7 211.4 53.5 25.0 4.0 20. o — — — 2 614.7 124.3 26
27
151.0 21.0 59.8 12.0 25.5 4.0
— — — —
1 556.7 61.3
28
29
125.5 — 14.5 6.5 — — — — — — 955.2 82.6 30
140.7 2.0 50. o 24.0 15.0 59.0 3.0 — — — 1 421.7 146.8 31
2 253.1 52.5 1451.2 106.2 753.3 113.5 88.1 10. o 473.7 - 14 895.7 819.9 32
236 237
Taulu N X) 6. (Jatk.) Taulu N:o 6. (Jatk .)
! j 1 2 3 * 1 5 6 » 1 8 9 1 !0 i l !  1
! i
i
L ä ä n i  i a  k u n t a .J
G ouvernem ents et com m unes.
. ' ■
L u o n n o n n i i t y n  a l a ,  h e h t a a r i a ,  v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n
0.60—. ha. 1—2 ha. 2 -3  ha. h—5 ha. 5—1C ha.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra- 
vilj el m
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
1 
V
uokra- 
; 
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
i Siirto 71.0 58.6 304.9 95.1 689.0 92.8 2 541.3 118.5 6 270.1 172.7
:2 Valkeala ........................... 8.5 11.2 28.4 5.9 43.2 19.1 215.5 57.3 544.1 306.6
3 Suom enniem i.................. 1.7 6.8 13.5 17.5 13.1 28.4 102.9 20.1 343.0 27.5
4 S a v ita ip a le ....................... 24.3 14.0 144.3 35.6 232.8 24.3 477.4 18.0 692.6 2.0
..5 T aipalsaari....................... — 2.4 5.3 1.9 33.0 10.5 125.4 1.0 425.9 24.5
P6| J o u tsen o ........................... 2.6 2.5 58.9 18.2 126.8 6.5 428.9 7.5 695.7 14.0
: 7 R u ok olah ti....................... 29.1 6.1 109.9 26.2 358.2 32.9 791.4 78.2 856.9 70.5
: 8: Raut j ä r v i ......................... — — 28.7 19.5 175.2 21.0 590.0 10.3 606.1 50.5
9; Kirvu ................................ 26.2 1.5 125.5 29.3 214.3 14.6 669.8 11.9 1 040.5 4.5
10 J ä ä s k i ................................ 1.0 16.6 26.6 23.3 55.6 34.3 149.3 35.9 463.8 30.0
11 Antrea .............................. 84.5 22.2 218.5 37.0 272.6 29.2 1 045.9 42.4 1 781.2 67^6
12 Viipurin m lk..................... 7.3 5.4 26.7 29.3 72.2 39.7 172.8 164.1 415.3 179.3
13 N u ija m a a ......................... 6.4 5.7 60.4 12.7 82.3 28.9 271.7 15.2 467.0 8.0
14 Johannes ......................... 19.0 — 34.4 2.5 56.5 2.0 212.2 — 374.6 —
15 Koivisto ........................... 100.4 — 227.7 183.2 — 307. o — 257.4 1.5
16 Seiskari ........................... 10.7 — 57.1 — 5.6 — — — — __
17 L avansaari....................... — — — — — — — — — —
18 Kuolemajärvi ................ 37.7 5.1 273.0 __ 351.2 1.0 587.6 — 792.0 7.0
19 U u sik irk k o....................... 13.9 6.1 125.9 12.9 239.0 11.0 603.5 11.7 875.9 14.5
20 K iv en n a p a ....................... 112.5 — 622.9 8.0 685.9 12.0 1235 .8  23.5 1 122.0; 17.0
21 Muola ................................ 1.0 46.6 4.0 99.1 14.0 395.5 20.5 1 235.5 86.0
22 Kyyrölä ........................... 97.5 — 194.0 — 109.0 3.0 40.0 5.0 7.0 —
23 H ein jo k i ............................... 8.2 5.5 39.9 6.9 37.3 3.9 196.2; 10.0 499.0! 16.0
24 Valkjärvi ......................... 27.5 3.2 136.4 19.6 357.0 69.5 875.3 58.0 1 222.0 18.0
25 R a u t u ................................ 14.0 3.0 79.1 7.0 156.3 18.7 404.5 22.0 933.2 8.0
26 Sak kola .............................. 7.0 — 85.5 13.5 174.0 14.5 643.6 27.5 1131.8 124.0
Í27 M etsäp irtti....................... 38.4 2.9 123.3 5.7 120.9 — 285.2 — 485.9 —
28 P yh ä jä rv i......................... 6.5 18.5 66.5 65.9 116.2 82.3 505.6 172.8 1331.5 220.7
29 Räisälä ............................. 20.5 1.6 62.4 10.0 204. o 18.0 717.3 56.3 1348.4 27.7
30 Käkisalmen m lk.............. 17.0 4.0 25.0 10.0 66.5 1.0 313.3 15.0 607.8 37.0
31 Kaukola ........................... 1.0 — 6.5 — 43.0 — 232.4 8.0 1 307.3 20.0
32 Hiitola ............................. — — 1.0 — 10 .O — 122.5 — 637.7 —
33 K u rk ijo k i......................... 7.5 - 53.7 14.7 58.3 13.0 347.2 30.5 843.3 9.0
34 Siirto 801.9 203.9 3 412.5 532.2 5 441.3 646.1 15 607.0 1 041.2 29 614.5! 1 564.1
12 1 13 1 14 15 16 17 18 1 19 20 21 22 23 1
j e l t o a l a n  s u u r n u s  o l i :  L ’étendue des prés n a tu re ls  selon l ’étendue des cham/ps c idtivés:
. 10—15 ha. 15-25 ha. 25 —50 ha. 50—100 ha.
100 ha ja enemm.
100 hectares et 
au-dessus.
Yhteensä.
Total.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
Vuokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
1 
Des 
proprié- 
i 
taires.
Vuokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
Va okra- 
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
! 
viljelm
illä.
! 
Des 
proprié- 
1 
taires.
Vuokra-
viljelm
illä.
I Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
proprié­
taires.
Vuokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
proprié­
taires.
j 
Vuokra- 
, 
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
2 253.1 52.5 1451.2 106.2 753.3 113.5 88.1 lO.o 473.7 14 895.7 819.9 1
. 182.7 155.1 254.0 8.0 122.6 10.0 206.7 — 59.8 — 1 665.5 573.2 2
50.0 30.0 48.0 12.5 6.0 — — — — — 578.2 142.8 3
156.6 6.0 94.0 — — 5.0 — — — — 1 822.0 104.9 4
128.8 2.0 41.0 17.0 3.5 — — — — — 762.9 59.3 5
118.2 1.2 72.0 12.0 10.0 — — — — — 1 513.1 61.9 6
69.9 — 59.0 — 24.0 6.0 — — 5.0 — 2 303.4 219.9 7
134.0 5.3 32.0 — 4.0 — — — — I 8.0 1 570.0 124.6 8
242.5 10.0 56.2 — 7.0 — — — — — 2 382.0 71.8 9
329.7 I 8.0 188.2 9.5 44.5 13.0 33.7 — — — 1 292.4 180.6 10
744.7 25.0 308.5 10.0 86.4 — — 200.0 — 4 742.3 233.4 11
385.7 40.0 336.5 27.2 250.3 11.0 268.5 87.3 927.8 lO.o 2 863.1 593.3 12
145.9 15.8 64.6 — — — 25.0 — — — 1123.3 86.3 13
86.3 — 144.5 21.0 4.0 10.0 — — — 941.5 25.5 14
28.5 — 30.5 — — — — — — — 1134.7 1.5 15
— — — — — — — — - - 73.4 . . . 16
— — — — — — — — — ___ — 17
157.3 — 130.1 — 37.4 — — — — 2 366.3 13.1 18
268.0 3.0 145.0 76.5 — 1.0 — — 2 348.7 59.2 19
191.0 — 153.0 4.0 8.0 — — 5.0 — — 4 131.1 69.5 20
716.4 46.2 363.5 15.0 141.0 7.5 35.0 _ — 3.032.6 194.2 21
— — — — — — — — — — 447.5 8.0 22
248.8 — 121.5 — 116.8 — 151.0 — — — 1 418.7 42.3 23
390.5 — 115.5 7.0 44.5 — — — 145.0 — 3 313.7 175.3 24
241.5 — 224.0 4.0 94.0 93.4 70.8 — 1 0 0 .0 — 2 317.4 156.1 25
322.0 15.0 56.5 — 64.0 92.0 2.5 — — 52.0 2 486.9 338.5 26
76.0 — 32.0 — 2.0 — — — — — 1163.7 8.6 27
452.7 20.0 243.0 41.7 15.0 2.0 — — 350.0 62.5 3 087.O 686.4 28
547.5 5.7 294.2 16.1 56.0 1.5 — 40.0 125.0 — 3 375.3 176.9 29
163.8 22.0 97.9 30.0 40.0 — 83.0 — — — 1 414.3 119.0 30
679.4 4.0 304.0 — 107.0 — — — — — 2 680.6 32.0 31
423.0 — 111.5 6.5 16.0 — 45.0 ■ — 12.0 — 1 378.7 6.5 32
344.7 3.0 1943 — 46.5 25.0 8.0 — 150.0 - 2 053.5 95.2 3 3
10 279.2 479.8 5 766.2 347.7 2 180.3 379.9 1 028.3 142.3 2 548.3 142.5 76 679.5 5 479.7 34
2 8 8 2 8 9
Taulu N:o 6. (Jatk.) Taulu Nx> 6. (Jatk.)
1 2 3 * 3 6 8 9 10 l i
1j u o n n o n n i i t y  n  a l a h  e h  t a >a r i  a, v i l j e l i li i l l  ö,  j o i d e n
L ä ä n i  j a  k u i l t a .  
Gouvemements et communes.
0 .5 - 1 h a . 1—2 ha. 2—S ha. 3—5 h a . 5—10 h a .
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
1 Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
! Des 
proprié- 
\ 
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
1 Siirto 801.9 203.9 3 412.5 532.2 5 441.3 646.1 15 607.0 1 041.2 29 614.5 1 564.12 Parikkala ......................... 4H 15.0 156.8 26.7 193.9 72.2 838.0 300.5 2 367.9 457.6
3 J a a k k im a ......................... 5.3 10.7 88.0 13.9 159.4 10.5 727.8 13.5 1 226.7 2.0
4 Sortavalan mlk................ 17.9 4.6 138.0 16.6 428.2 25.6 1118.9 85.5 1 720.5 28.5
5 U u k u n iem i....................... 32.1 4.3 147.4 17.6 274.8 18.1 593.3 41.9 581.8 29.0
6 Ruskeala ......................... 25.9 20.4 87.7 19.7 141.9 28.5 321.9 38.5 598.6 23.4
7 Soan lahti.......................... 1.4 0.9 25.5 10.5 77.6 10.0 185.0 8.0 212.5 3.0
8 Suistamo ......................... 4.5 — 137.5 8.0 226.2 12.0 843.7 25.0 577.7 28.0
9 Korpiselkä ...................... 13.0 — 73.0 2.0 110.O 3.0 213.0 7.0 562.0 45.0
19 Suojärvi ........................... 11.0 — 238.1 — 329.2 — 280.5 — 128.5 —
11 S a lm i.................................. 77.8 0.8 345.8 — 382.2 7.5 560.9 2.5 581.1 11.9
12 Impilahti ......................... 146.0 70. o 546.3 23.0 482.5 17.0 415.0 - 232.5 53.6
13 Y hteensä (Total) 
M ik k e lin  lään i.
1177.9 S30.6 5 396.6 670.2 8 247.2 850.5 21 705.0 1 568.6 38 4043 2 246.1
14 Heinolan m lk................... 3.7 79.0 7.0 150.4 3.0 139.7 37.0 367.5 227.5 434.5
15 S y sm ä ................................ — 5.5 3.0 76.4 8.5 65.5 24.5 193.8 216.1 373.0
16 H arto la ............................. 18.0 71.2 53.5 128.0 126.5 156.5 205.4 248.7 542.5 534.4
17 Luhanka ........................... — 3.9 — 75.3 5.0 62.1 6.0 104.8 51.5 112.8
18 Leivonmäki .................... — 28.1 0.5 62.7 15.0 72.8 3.4 71.7 98.0 112.3
19 J o u tsa ................................ — 26.0 13.6 138.4 U.o 112.0 57.6 203.O 151.6 175.9
20 Mäntyharju .................... 2.8 83.0 24.5 207.7 69.7 258.0 413.5 460.4 1 542.5 366.0
21 R istiin a ............................. 3.1 8.0 47.7 42.8 107.7 66.6 307.5 224.2 1 448.1 190.1
22 A n tto la ............................. — 2.3 13.9 20.8 37.6 23.8 106.0 27.5 325.6 21.0
23 Mikkelin m lk.................... — — 2.0 4.0 46.0 534.5 150.0 637.5 2 795.0 451.0
24 H irvensalm i.................... — 28.9 15.1 91.4 71.2 118.7 334.1 138.7 1 066.5 111.9
25 Kangasniemi ................... — 148 17.4 152.5 73.0 171.9 566.3 381.9 1 334.9 367.5
26 Haukivuori .................... 0.2 — — — 5.0 25.0 12.5 115.3 118.5 569.4
27 Pieksämäki .................... — 8.5 8.0 63.1 46.0 124.5 255.0 381.0 1.550.7 523.0
28 Jäppilä ............................. — 21.7 6.5 87.4 25.0 47.7 112.3 130.8 427.4 81.0
29 J o ro in en ........................... — 8.0 0.8 24.0 — 29.2 18.0 113.6 140.5 140.1
30 Juva .................................. — 27.3 28.0 267.9 89.3 448.4 288.3 929.7 1 608.7 587.3
31 P u u m a la ........................... 16.5 42.4 79.1 1349 164.1 100.6 330.6 133.6 497.5 92.1
32 Siirto 44.3 458.6 320.6 1 727.7 903.6 2 557.5 3 228.0 4 863.7 14143.1 5 243.3
12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 21 22 23
> e ) t o a l a n  s u u r u u s oli: L 'étend ie  des prés na turels selon l'étendue des eha m p s  cultivés:
10—15 ha. 15—25 ha. 25—50 ha. 50—100 ha.
100 ha ja enemm. 
100 hectares et 
au-dessus.
yhteensä.
Total.
I 
Itsenäisillä 
1 viljelm
illä. 
1 
i 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
fevm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié- 
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
j 
Des 
proprié- 
| 
taires.
1 
V
uokra- 
viljelm
illä.
| Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié- 
: 
taires.
I 
V
uokra- 
1 viljelm
illä.
j Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié- 
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
| Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
10 279.2 479.8 5 766.2 347.7 2 180.3 379.9 1 028.3 142.3 2 548.3 142.5 76 679.5 5 479.7 l
1 210.2 107.4 584.5 50.5 131.0 3.0 5.0 — — 35.0 5 528.4 1 067.9 2
351.0 12.5 179.6 40.0 34.5 — 5.0 — — 3.0 2 777.3 106.1 3
474.8 46.5 290.1 37.0 159.9 27.5 50.0 — — — 4 398.3 271.8 4
40.0 — 36.0 — — 40. o — — — — 1 705.4 150.9 5
270.1 — 46.5 37.0 57.0 — — — — — 1549.6  167.5 6
40.0 — 30.5 — 15.0 — 30. o — — — 617.5 32.4 7
69.0 15.0 12.0 — lO.o — — — — — 1 880.6 88.0 8
86.0 — 36.0 — — — — — _ — 1 093.0 57.0 9
4.3 — — — — — — — — — 991.6¡ — 10
140.0 — 54.0 — 40.0 — _ — — — 2181.8 22.7 11
49.0 79.0 35.0 8.0 14.0 — - - - - 1 920.3 250.6 12
18013.6 740.2 7 070.4 520.2 2 641.7 450.4 1118.3 142.3 2 548.3 180.5 101 323.3 7 004.6 13
167.5 25.5 274.0 41.5 244.0 154.0 150.0 1267.7 1 238.1 14
2845 189.5 288.9 107.5 85.0 14.0 38.0 136.0 60.0 — 1 008.5 1161.2 15
288.5 232.0 354.8 89.5 59.0 6.0 — 20 . o 23.5 — 1 671.7 1 486.3 16
23.0 62.0 91.5 10.0 86.0 — — 5.0 — — 263.0 435.9 17
175.4 — 130.5 — 66.0 18.0 — — — — 488.8 365.8 18
330.1 110.0 171.8 12.5 534.6 25.0 40.0 — — — 1 310.3 802.8 19
896.4 80. o 964.6 28.0 450.0 52.0 103.7 — — — 4 467.7 1 535.1 20
565.5 68.5 189.0 5.0 88.0 12.0 61.0 — — — 2 817.6 617.2 21
136.9 3.0 40.4 — — 10. o — — — 40.0 660.4 148.4 22
1199.0 126.0 1144.0 181.5 112.0 8.0 38.0 — 120.0 — 5 606.0 1 942.5 23
268.6 44.0 148.1 22.0 25.0 — — — — — 1 928.6 555.6 94
452.5 35.0 251.0 18.0 75.0 1 4 o 20 . o — 40.0 — 2 830.1 1155.6 95
334.2 178.6 577.5 59.1 173.5 — — — 180. o — 1 401.4 947.4 96!
1 229.5 140.0 888.0 101.0 202.0 40.0 25.0 _ — — 4 204.2 1 381.1 97
260.0 18.0 419.8 — 191.3 — — — — — 1 442.3 386.6 98 !
96.9 33.5 153.0 33.0 102.5 5.0 20.5 — 119.0 — 651.2 386.4 29
1 208. o 235.5 716.8 115.9 443.5 43.0 305.0 — 62.0 — 4 749.6 2 655.0 30!
70.5 31.5 28.0 5.0 5.0 23.0 — - - - 1191.3 563.1 31
7 987.0 1 612.6 6 831.7 829.5 2 942.4 270.O 805.2 161.0 754.5 40.o| 37 960.4 17 763.9 32:|
M a a n v ilje ly s tie d u s te lu  S u o m essa  v . 1910 .
240 241
31
Taulu N:o 6. (Ja tk .) Taulu N:o 6. (Ja tk .)
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 l i
L u  o n  n o n n i i t y n  a l a ,  li e  h  t  a  a r  i  a, v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e r
L i i a n i  j a  k u n t a . 0.6—1 h a . 1—2 ha. 2—3 ha. 3 - 5 ha. 5—10 ha.
Gouvernenients et communes. Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
' 
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié- 
1 
taires.
V
uokra- 
l 
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié- 
' 
taires.
| 
V
uokra* 
j 
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
1 viljelm
illä.
! Des proprié- 
1 
taires
V
uokra- 
1 
vilj elm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
1 Siirto 44.3 458.6 320.6 1 727.7 903.6 2 557.5 3 228.0 4 863.7 14143.1 5 243.3
2 S u lk ava ............................. 2.0 30.6 24.1 126.4 27.5 144.9 295.0 199.0 948.8 231.4
3 Sääminki ......................... 1.9 10.5 20.6 40.8 69.6 58.8 424.3 99.1 1 030.3 130.4
4 Kerimäki ......................... 4 5 30.1 542 220.0 8.2 297.0 516.0 476.2 1 428.7 520.0
S Enonkoski ....................... — 4.2 12.0 39.0 33.0 32.0 183.0 25.0 490.0 63.5
6 Savonranta .................... — 28.0 19.9 80.0 6.5 109.0 69.9 134.5 316.7 76.0
7 H ein ä v es i......................... 2.0 13.4 34.8 117.0 67.5 247.0 243.5 354.8 662.7 372.0
8 Kangaslampi .................. — 20.5 7.5 93.0 13.0 130.O 103.0 219.0 318.9 171.09 Rantasalmi .................... 31.5 39.0 541 165.4 52.0 381.8 303.0 910.4 1 233.5 761.0
10 Y hteensä ( Total)
Kuopion lääni.
86.2 634.9 547.8 2 609.3 1180.9 3 958.0 5 365.7 7 281.7 20 572.7 7 568.6
11 L eppäv irta...................... 13.0 45.4 28.0 276.0 112.5 294.3 297.5 534.9 1 725.6 735.2
12 Suonenjoki....................... 6.4 110.5 18 .8 155.2 24.2 139.3 117.7 202.2 705.4 158.7
13 H an k asa lm i.................... — 14.2 6.0 161.6 23.5 204.4 138.2 378.6 1 411.3 115.S
14 Rautalampi ..................... 10.0 114.7 18.0 321.3 12.0 310.1 43.5 409.9 541.7 423.a
15 V esanto............................. — 19.2 — 132.8 3.0 197.0 — 199.6 49.0 223. £
16 K a r ttu la ........................... 58.3 6.5 281.6 19.2 315.0 113.6 447.7 413.2 226.4
17 Kuopion mlk.................... 7.11 23.5 12.5 229.3 98.0 609.4 557.7 1 047.8 1 898.7 1 011.7
18 Tuusniemi ...................... 45.0 143.7 63.6 342.2 224.0 314.8 632.3 453.1 1 211.1 223. C
19 M aaninka......................... — 38.9 11.0 144.2 11.0 263.1 94.0 309.0 385.5 400.5
20 P ie la v esi........................... — 231.9 56.0 530.0 122.0 461.4 522.2 485.8 1 400. o 421.5
21 Keitele ............................. — 113.2 3.0 222.6 54.5 97.5 193.0 146.5 707.8 116.C
22 K iu ru vesi......................... 9.5 128.8 76.2 404.9 105.6 365.2 469.7 270.1 1 817.1 286. £
23 Iisalmi ............................. 545 539.7 274.2 732.3 332.0 571.0 1 464.6 803.9 4 980.5 477.]
24 L apinlahti........................ 44.3 120.6 64.4 292.7 203.8 174.2 533.2 208.7 1 438.1 129.(
25 N ils iä ................................. 6.1 18.5 29.2 204.6 83.8 296.0 341.6 537.0 1 735.3 437. £
26 Muuruvesi ...................... 7.9 30.8 14.2 69.0 40.4 108. o 181.5 242.1 538.8 200. £
27 Kaavi ............................... 29.5 133.3 242.2 299.7 362.0: 114.1 839.5 197.5 1 059.5 129.C
28 P olv ijärv i......................... 14.6 215.1 176.0 157.6 438.5 138.5 1 244.5 211.0 1 886.0 120.4
29 K u u sjärv i......................... 14.9 85.6 46.8 144.8 118.61 85.0 277.8 146.0 798.5 146.]
30 Liperi ............................... 9.0 26.6 97.7 63.6 160.0 98.5 1 086.7 311.4 2 350.4 339. i
31 Kontiolahti .................... - - 67.5 7.0 288.0 84.0 1 400.O 258.5 1 990.O 120.<
32 Siirto 271.7 2212.5 1311.8 5173.0 2 836.6 5 240.8 10 548.8 7 801.3 29 043.5 6 440. i
1 I2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
p e l t o a l a n  s u u r u u s  o l i :  L ’étendue des prés naturels selon Vétendue des champs cultivés:
10—15 ha. 15 - 25 ha. 25—50 h a . 50—100 h a .
100 h a  j a  enem m . 100 hectares et au-dessus.
Y h teen sä .
Total.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
vilj elm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
' 
Itsenäisillä 
viljelm
illä.
! Des proprié­
taires.
V
uokra- 
1 
vilj elm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra- 
I 
viljelm
illä.
Das fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
7 987.0 1 612.6 6 831.7 829.5 2 942.4 270.0 805.2 161.0 754.5 40. o 37 960.4 17 763.9 1
212.0 32.0 87.3 12.0 12.5 39.0 3.0 30. o — — 1 612.2 845.3 2
393.3 15.4 252.0 0.1 106.0 55.2 8.0 — 11.0 — 2 317.0 410.3 3
865.3 51.0 345.0 196.5 333.0 22.0 30. o 25.0 — — 3 584.9 1 837.8 4
211.0 7.0 91.0 — 20.0 — — — — — 1 040. o 170.7 5
60.5 — 60.5 — — — — — — — 534.0 427.5 6
371.5 22.5 223.0 — 50.0Í — — — — — 1 655.0 1126.7 7
115.7 lO.o 80.5 5.0 — — 30.0 — — — 668.6 648.5 8
939.5 192.0 891.5 126.0 862.5 50.0 74.0 30.0 — - 4 441.6 2 655.6 9
11155.8 1942.5 8 862.5 1169.1 4 326.4 436.2 »50.2 246.0 765.5 40.0 53 813.7 25 886.3 10
1 420.2 375.6 900.5 57.0 355.0 18.0 201.3 5 053.6 2 336.4 11
559.0 66.5 379.3 — 84.0 — — — — — 1 894.8 832.4 12
1 259.3 25.5 635.3 — 184.0 — — — — — 3 657.6 899.8 13
593.0 125.5 592.4 16.5 360.5 12.0 222.5 81.0 — — 2 393.6 1 814.3 14
119.0 50.0 326.0 20.0 371.0 — — — — — 868.0 842.1 15
698.3 48.5 809.4 66.0 282.4 — 70.5 — — — 2 413.1 1 443.5 16
1 730.7 294.5 1 350.5 444.0 1 009.5 140.0 487.0 — — 7 151.6 3 800.2 17
245.6 58.0 172.5 — 168.0 25.0 — — — — 2 762.1 1 559.8 18
452.0 157.9 928.6 48.5 955.2 41.0 131.0 120. o — — 2 968.3 1 522.8 19
753.5 101.0 437.2 103.7 224.0 — 20. o — — — 3 534.9 2 335.6 20
276.0 30.0 277.0 15.0 103.0 — — — — 1 614.3 740.8 21
1 614.0 62.0 1 645.0 60. o 895.4 5.0 178.0 — — — 6 810.5 1 582.5 22
2 241.6 123.7 1 791.4 187.0 620.0 143.0 — 61.0 — — 11 758.8 3 638.7 23
870.5 32.0 567.5 127.9 262.0 24.1 10.O 47.0 — — 3 993.8 1156.2 24
1138.5 278.0 914.0 11.5 455.0 20.0 — — — — 4 703.5 1 803.1 25
247.3 21.0 186.5 — 56.9 — 237.2 — — — 1 510.7 671.4 26
237.3 20. o 102.0 51.0 40. o — — — — — 2 912.0 944.6 27
683.0 — 205.0 27.0 24.0 — 150.0 — — — 4 821.6 869.2 28
202.8 16.0 203.6 — 122.9 — — — — — 1 785.9 623.5 29
1 217.9 77.0 742.6 135.0 246.6 — 152.2 — — — 6 063.1 1 051.9 30
223.5 105.O 1 009.0 60.0 336.0 - — - - - 5 314.0 634.5 31
16 783.0 2 067.7 14 175.3 1 430.1 7 155.4 428. i| 1859.7 309.O - - 83 985.8 31103.3 32,
242 243
Taulu N:o 6. (Jatk.) Taulu N:o 6. (Jatk.)
1 2 3 * 5 6 7 8 » 10 t i
L u o n n o n n i i t y n  a l a ,  h e h t a a r i a ,  v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n
L ä ä n i  j a  k n n t a . 0.60—1 ha. 1—2 ha. 2—3 ha. 3 - 5  ha. 5—10 ha.
Gouvernements et communes. Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
proprié- 
1 
taires.
1 
V
uokra- 
j 
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
I 
V
uokra- 
vjljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
| 
viljelm
illä.
: Des proprié­
taires.
V
uokra- 
j 
viljelm
illä.
! Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V 
uokra- 
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
1 Siirto 271.7 2 212.5 1 311.8 5173.0 2 836.6 5 240.8 10 548.8 7 801.3 29 043.6 6 440.8
2 Rääkkylä ......................... 49.5 35.8 89.0 60.0 159.0 50. o 851.0 141.8 1 410.5 147.0
3 K ite e .................................. 39.1 62.5 144.3 129.1 229.6 68.0 900.9 90.0 2 243.5 90.4
4 Kesälahti ......................... 2.3 — 38.0 — 44.2 2.0 285.8 8.5 835.9 5.5
5 Pälkjärvi ......................... 4.1 13.6 9.5 71.5 26.0 119.0 72.0 82.0 163.5 96.0
6 Tohmajärvi .................... 8.0 13.1 77.1 52.2 156.0 54.6 453.7 51.1 811.0 37.2
7 K iihtelysvaara................ 55.6 99.2 256.8 219.4 411.2 169.4 820.5 124.6 1 675.1 76.6
8 Ilomantsi ......................... 28.4 91.3 213.7 274.1 252.6 252.3 417.7 256.9 421.3 136.0
9 Kovero ............................. 0.5 37.6 37.9 102.9 78.7 44.0 138.6 20.0 205.6 13.0
10 E n o .................................... 26.0 78.3 117.8 224.3 119.7 190.7 222.0 99.8 702.O 65.0
11 P ielisjärvi......................... 33.5 154.5 216.5 446.5 342.2 437.1 854.4 320.7 1 686.5 87.0
12 Juuka ............................... 78.5 138.4 236.3 294.4 492.1 295.5 1 247.0 352.5 1 582.5 152.0
13 Rautavaara .................... 28.6 186.3 24.0 169.5 116.6 298.8 170.0 224.0 238.5 74.0
14 N u rm es............................. 28.7 263.4 90.7 403.8 134.9 279.4 571.9 209.9 1 226.6 91.2
15 V altim o............................. 11.5 40.2 9.0 213.0 47.8 228.0 80.8 181.0 421.8 57.0
16 Y hteensä (Totdl)  
V a asa n  lään i.
665.9 3 426.7 2 872.4 7 833.7 5 447.2 7 729.6 17 635.1 9 964.1 42 667.8 7 568.7
17 S i ip y y ............................... 5.3 7.0 18.8 8.3 37.6 18.4 124.3 43.9 271.8 23.018 Isojoki ............................. äO 77.1 38.0 122.3 61.5 112.5 476.0 169.0 1140.1 66.2
19 L ap väärti......................... 5.5 23.0 129.3 11.3 182.0 14.5 586.9 8.7 1167.5 15.1
20 Kristiinankaup. mlk. . . 4.4 2.4 16.7 3.9 17.0 — 85.2 — 207.8 12.0
21 Karijoki ........................... — 5.3 31 10.7 12.5 9.7 74.0 21.0 342.5 10.3
22 Närpiö ............................. 38.5 19.3 204.9 18.8 399.5 14.0 599.6 — 566.8 20.2
23 Ylimarkku ...................... 1.9 4.7 20.8 7.8 52.7 — 167.5 0.8 412.7 —
24 K orsnääsi......................... 36.4 9.2 272.3 1.5 530.7 13.4 775.7 — 680.5 _
25 Teuva ............................... 1.5 19.6 6.o! 34.7 6.9 42.4 36.7 14.3 205.7 43.2
26 Kauhajoki ...................... 0.5 30.9 12.7 90.0 8.2 61.3 49.2 131.9 224.5 119.8
27
28
Kurikka ........................... 6.0 — 8.1 — 0.5 1.5 8.7 6.4 29.3
J a lasjärv i......................... 12.5 4.3 2.4 8.1 2.1 26.4 29.9 12.8 160.4 61.6
29 Peräseinäjoki.................. — — — 1.5 3.0; 8.0 8.5 5.0 26.5
30 Ilmajoki ........................... — 2.1 1.9 14.1 2.oj 2 .0 19.5 16.7 43.3 43.2
31 Seinäjoki ......................... - — - — - — 1.0 — —
32 Siirto 109.9 210.9 726.9 341.1 1 315.7 315.1 3 034.0 437.3 5 435.0 470.4
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
p e l t o a l a n  s u u r u u s  o l i :  L'étendue des prés naturels selon l’étendue des champs cultivés:
10-1 ô ha. 15—25 ha. 25—50 ha. 50—100 lia.
100 ha ja enemm. 100 hectares et au-dessus.
Yhteensä.Total.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des proprié­
taires
V
uokra-
viljelm
illä.
i Les fermiers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des proprié­
taires.
V
uokra- 
1 viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des proprié­
taires.
1 
V
uokra- 
! 
viljelm
illä.
J Des fermiers.
Itsenäisillä 
j 
viljelm
illä.
■ Des proprié­
taires.
I 
V
aokra- 
1 viljelm
illä.
j Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra- 
vilj elm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
16 783.0 2 067.7 14 175.3 1 430.1 7 155.4 428.1 1 859.7 309. o 83 985.8 31103.3 1
358.5 39.0 531.5 63.5 144.1 — — — — — 3 593.1 537.1 2
880.2 6.0 411.5 8.0 60.0 — 35.0 57.5 — 4 944.1 511.5 3
327.5 44.2 86.8 60.5 — — 67.0 — — 1 681.0 127.2 4
111.0 21.0 190.5 — 49.0 — — — — — 625.6 403.1 5
372.6 — 248.5 8.0 75.0 16.0 15.0 — 21.7 — 2 238.6 232.2 6
436.5 35.0 207.O ___ 143.0 102.0 — 30.0 4137.6 724.2 7
76.5 12.0 19.0 — — — — — — 1 429.2 1 022.6 8
122.5 2.0 91.5 — 29.0 — — — — 704.3 219.5 9
204.5 4.5 200.5 — 70.0 — 120.0 — — _ 1 782.5 662.6 10
671.0 — 402.7 80.0 396.8 50.0 30.0 — — — 4 633.6 1 575.8 11
442.3 40.7 201.4 — 70. o — — — — 4350.1 1 273.5 12
40.5 20.5 16.0 — — — — — — — 634.2 973.1 13
677.2 24.0 501.6 47.5 391.3 — 38.0 — 40.0 — 3 700.9 1 319.2 14
528.5 - 346.0 30.0 244.0 - 179.0; — - — 1 868.1 749.2 15
22 «82.3 2 316.6 17 629.8 1 667.1 8 888.1 494.1 2,378.7 433.5 91.7 — 120 309.0 41 434.1 16
126.6 12.0 85.0 , -  ■ 15.5 684.9 112.6 17
413.1 27.0 199.5 56.0 75.0 — 68.0 — — — 2 474.2 630.1 18
506.0 — 323.1 81.0 37.6 5.2 — — — 2 937.9 158.8 19
35.4 12.0 8.0 — — — — — — — 374.5 30.3 20
125.9 3.5 111.5 26.0 32.6 — — — — 702.1 86.5 21
225.4 2.5 132.7 57.0 30.0 — — 4.0 — — 2197.4 135.8 22
183.1 — 124.4 3.0 44.0 — — — — 1 007.1 16.3 23
75.0 — 30.0 — — — — — — — 2 400.6 24.1 24
193.2 70.8 281.6 — 150.2 — 2.0 — — — 883.8 225.0 25
141.6 14.4 216.3 32.0 221.8 4.7 160.3 125.0 — — 1 035.1 610.0 26
16.7 11.0 31.5 89.0 — 20.5 — — 165.6 63.6 27
161.7 51.4 274.3 28.9 120.8 19.0 23.0 72.0 14.0 — 801.1 284.5 28
40.5 16.0 95.0 14.0 141.0 — 75.0 — 40.0 — 407.5 66.5 29
38.0 7.8 44.4 7.9 88.8 8.0 17.5 — 3.0 — 258.4 101.8 30
- - 2.0 _ — — — — — 2.0 1.0131
2 282.2 228.4 1 959.3 305.8 1 046.3 36.9 366.3 201.0 57.0 - 16 332.2 2 546.9 32
2 4 4 2 4 5
T a u lu  N :o  6 . ( J a tk ) T a u lu  N :o  6 . (J a tk .)
1 2 3 4 6 1 6 7 8 9 10 i l  1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouverm m ents et com m unes.
0.60—
L u o n n o n n i i t y n  a l a ,  h e h t a a r i a ,  v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n
1 ha. 1—2 ha 2—3 ha. 3—5 ha. 5—10 lia. j
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
* Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
1 Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra- 
j 
viljelm
illä.
j Des fermiers, j
1 Siirto 109.5 210.9 726.9 341.1 1 316.7 315.1 3 034. o 437.3 5 435.0 470.4
2 Y listaro ............................. — — — — — 1.5 — — — —
3 Iso k y r ö ............................. 2.5 14.5 1.0 38.1 16.2 23.8 67.7 31.9 459.5 62.4
4 V äh äk yrö ......................... 20.7 32.7 57.3 38.4 63.8 14.0 263.8 48.6 1 017.8 68.7
5 Laihia ............................... 2.5 24.1 10.8 18.6 45.3 22.6 166.2 71.4 1 068.3 106.7
6 Jurva ............................... — 58.1 22.3 22.8 9.0 4.5 114.9 11.5 372.7 12.5
7 P ir ttik y lä ......................... — 6.2 9.1 4 5 1.0 6.0 11.4 — 48.9 25.0
8 Petalahti ......................... 3.3 20.1 34.2 30. o 80.5 — 170.9 — 92.2 —
9 Bergöö ............................. 99.3 4.9 159.3 — 65.5 — 42.0 — — —
10 M aalah ti........................... — 1.0 0.5 1.0 21.3 — 91.5 0.3 282.9 7.0
11 S u lv a .................................. — — — — 3.0 4.2 91.5 4.0 998.4 17.5
12 Mustasaari ....................... 3.0 _ — — 2.3 0.5 19.1 — 159.6 2.0
13 R aippaluoto.................... 64.7 17.2 485.4 10.9 574.2 65.6 387.5 6.0 220.0 2.5
14 Koivulahti ....................... — 5.7 1.0 14.4 56.5 3.0 131.8 2.0 658.4 11.0
15 Maksamaa ...................... 3.7 35.9 19.3 31.6 44.5 31.5 63.0 30.3 264.8 17.5
16 V ö y ri.................................. — — — — — 1.0 — — — —
17 Nurmo ............................. — 2.4 1.5 0.3 0.6 9.1 2.8 3.5 26.1 —
18 Lapua ............................... — 5.8 — 23.7 4.8 8.2 9.5 20.9 73.4 25.9
19 Kauhava ......................... — — — 3.0 — — 0.2 1.3 1.5 6.0
20 Ylihärmä ......................... — — 2.0 7.6 0.5 2.2 4.5 — 14.9 1.5
21 A lah ärm ä......................... — 1.0 — — 1.0 — — 37.2 2.0
22 Oravainen ....................... — 8.0 — 8.4 2.0 0.7 51.8 0.5 2 846 0.3
23 Munsala ........................... — 11.0 4.6 9.6 20.0 12.6 264.8 23.5 1 076.4 4.0
24 Uudenkaarlepyyn mlk. — 9.8 2.0 6.8 7.0 14.9 32.01 15.0 573.2 14.0
25 Jepua ............................... — — — — — — 6.0 — 75.5 7.0
26 Pietarsaaren mlk. . . . . — 5.2 35.0 8.0 27.0 1.5 170.0 2.0 1 779.5 109.5
27 P u rm o ............................... — — — 9.0 — 1.0 — 2.8 61.1 10.5
28 A h tä v ä ............................. — 22.4 17.0 8.5 28.6 6.6 107.3 11.0 525.7 10.O
29 T eerijärv i......................... 11.1 8.7 44.5 28.5 88.3 7.5 361.2 9.5 861.1 0.1
30 Kruunupyy .................... 4.3 4.0 23.5 7.3 63.7 9.0 262.5 34.0 937.4 27.0
31 Luoto ............................... 3.7 3.7 20.0 9.0 40.5 9.0 ■ 200.0 —  • 478.0 —
32 Kokkolan mlk.................. — 15.8 13.8 14.0 35.5 13.3 228.0 6.5 667.9 10.5
33 A la v ete li........................... — 4.8 7.1 23.3 70.5 5.2 167.9 2.4 799.2 -
I34 Siirto 328.3 533.9| 1698.1 718.4 2 687.8 595.1 6 523.8 776.2 19 351.2 1 031.5
I 12 1S 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23
p e 1 1 o a  i a  n s u u r u u s  o l i :  L’etendue des prés naturels selon V étendue des champs cultivés:
10—15 ha. 15—25 ha. 25—50 ha. 50-100 lia.
100 h a  ja  enem m . 100 hectares et au-dessus.
Y hteensä .
Total.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires. -
Des fermiers.
V
uokra-
viljelm
illä.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
| Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
j Des fermiers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
! Des proprié­
taires.
1i 
V
uokra- 
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
2 282.2 228.4 1 959.3 305.8 1 046.3 36.9 366.3 201.0 57.0 16 332.2 2 546.9 1
— — — — 6.5 — 1.0 . — — — 7.5 1.5 2
562.3 6.0 952.1 15.8 427.6 41.6 133.7 65.0 — — 2 622.6 299.1 3
1060.7 40.8 1 004.5 20.5 301.6 — 40.8 — — — 3 831.0 263.7 4
621.6 63.4 505.1 10.1 312.0 12.0 12.0 1.0 — — 2 743.8 329.9 5
199.4 — 270.4 — 89.0 — — 8.0 — — 1 077.7 117.4 6
26.5 — 52.3 — 28.8 — — — — — 178.0 41.7 7
21.1 12.4 2.1 — — — — — — 404.3 62.5 8
— — — — — — — — — 366.1 4.9 9
102.8 — 31.0 — 10.0 lO.o — — — 540.0 19.3 10
409.1 12.5 93.5 — 54.0 108.1 — — — — 1 649.5 146.3 11
213.2 — 245.6 22.0 131.1 45.0 37.5 — 15.0 _ 826.4 69.5 12
6.0 1.0 — — — — — — — — 1 737.8 103.2 13
286.3 54.0 UO.o 37.0 10.0 50. o — — — — 1 254.0 177.1 14
79.0 3.7 6.7 — — — — 50. o — — 481.0 200.5 15
3.0 — 18.0 — — — — — — — 21.0 1.0 16
46.6 3.0 60.1 3.0 21.0 — — — — 158.7 21.3 17
97.4 U .o 194.3 1.0 259.3 48.5 — — — 687.2 96.5 18
6.0 0.5 19.5 3.0 36.5 15.5 11.5 1.0 — 75.2 30.3 19
59.6 4.6 82.2 — 61.2 4.0 15.1 — 4.0 — 244.0 19.9 20
75.5 0.8 177.5 1.0 143.5 _ 93.0 — — — 526.7 5.8 21
257.8 — 164.4 26.0 80.5 — ‘ — — — 841.1 43.9 22
428.5 — 98.0 — 89.0 U .o — — 1.5 — 1 982.8 71.7 23
757.1 114.0 518.2 39.0 95.1 10. o _ — — — 1 984.6 223.5 24
59.0 — 37.9 — 7.5 18.0 — — — — 185.9 25.0 25
983.2 15.0 581.4 19.0 25:0 — — — — — 3 601.1 160.2 26
110.8 1.0 124.5 17.0 118.5 — — — — — 414.9 41.3 27
302.4 — 203.7 — 13.5 — — — — — 1198.2 58.5 28
356.1 — 82.0 51.7 27.0 _ _ — — — — 1831.3 106.0 29
846.0 12.0 570.5 69.6 94.5 30. o — — — — 2 802.4 192.9 30
150.0 — 52.5 — — — — — — — 944.7 21.7 31
508.4 120.2 421.2 — 184.1 25.0 5.0
f  ~~
— — 2 063.9 205.3 32
356.0 — 173.9 33.5 33.5 — — — — 1 608.1 69.2 33
11273.6 704.3 8 812.4 675.0 3 706.6 417.1 764.4 326.0 77.5 - 55 223.7 5 777.5 34
246 247
Taulu N:o 6. (Ja tk .) Taulu N:o 6. ( J a t k . )
1 2 S 4 5 1 6 7 1 8 9 j 10 1 i l  1
L u o n n o n n i i t y n  a l a ,  h e h t a a r i a ,  v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
0.50—1 ha. 1—2 ha. 2—B ha. B—5 ha. 5—10 ha.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des proprié­
taires.
i 
V
uokra- 
i 
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
I Des proprié- 
i 
taires.
1 
V
uokra- 
! 
viljelm
illä.
j Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
1 
V
uokra- 
viljelm
illä.
I Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
j Les fermiers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
1 Siirto 328.3 533.9 1 698.1 718.4 2 687.8 595.1 6 623.8 776.2 19 351.2 1 031.5
2 Kälviä ............................. 4.0 13.5 27.5 125.5 64.5 100.2 366.3 35.1 1 435.8 4.0
3 L o h taja ............................. 5.0 7.9 21.3 23.5 42.5 19.5 279.0 16.5 1133.1 31.8
4 Himanka ......................... 2.5 0.9 20.9 8.3 52.5 5.0 177.5 25.0 596.2 —
ä Kannus ............................. — 3.0 14.5 14.5 10.5 26.8 127.8 26.7 789.9 5.0
6 Toholampi ....................... — — — — 8.0 - 8.0 — 65.0
7 U lla v a ............................... — 0.5 2.0 13.0 8.6 3.0 77.5 1.0 310.5 8.0
8 K au stin en ........................ — — 18.0 — 7.8 3.0 71.9 21.0 398.3 2.0
9 Veteli ............................... — 7.0 4.0 0.5 4.0 6.0 29.2 22.0 279.5 26.5
10 Lestijärvi ......................... — — — 7.0 4.0 16.0 61.5 37.0 297.0 17.0
11 Haisua ............................. — — — — lO.o — 2.0 10.0 14.0
12 Perho ............................... — 4.0 28.0 11.0 52.0 39.0 44.0 167.0 76.0
13 Soini .................................. — 16.5 21.7 22.6 75.9 30.0 107.0 41.5 403.8 58.7
14 L ehtim äki........................ — 2.9 12.2 8.6 12.0 22.0 65.0 28.5 190.0 25.0
15 A lajärvi............................. — 2.0 0.7 12.1 4.0 3.5 28.5 5.5 83.3 20.0
16 Vintala ............................. — — — — 3.0 2.5 27.2 0.5 40.2 3.0
17 Evijärvi ........................... — 1.3 3.5 15.3 8.0 41.5 0.5 310.0 9.0
18 Kortesjärvi .................... 5.0 1.5 6.5 4.3 15.6 7.5 66.1 9.8 327.3 5.0
19 L appajärv i...................... — — — — 3.0 5.0 1.0 12.3 —
20 Kuortane ......................... — — — — — 3.0 1.5 7.0 57.0 2.0
21 Töysä ........................ .. — 2.8 — 15.2 — 10.1 — 19.3 6.8 44.2
22 Alavus ................................. 1.5 20.3 3.0 17.2 7.5 18.1 31.5 39.0 178.6 51.5
23 Virrat ............................... 1.2 7.0 4.0 35.2 3.5 50.6 60.5 48.1 301.7 44.5
24 Ätsäri ............................... 0.7 16.4 13.0 43.3 17.9 26.7 86.6 56.2 246.3 20.3
25 Pihlajavesi .................... 3.7 3.6 6.5 23.2 0.5 16.2 11.0 24.1 63.0 33.0
26 M u lt ia ............................... 2.0 30.2 — 83.8 5.0 58.0 10.0 83.0 210.0 73.0
27 K eu r u u ............................. 2.0 74.0 5.0 122.4 8.0 138.6 66.1 233.0 281.7 220.O
28 P etä jävesi......................... 1.0 19.3 0.5 74.0 5.0 55.4 22.7 94.7 155.5 78.9
29 Jyväskylän mlk............... 25.6 9.5 104.3 19.5 154.5 46.3 345.4 501.2 413.0
30 Uurainen ......................... — 54.1 — 80. o — 67.8 12.0 175.4 145.0 112.7
31 Saarijärvi......................... 0.5 41.1 3.0 64.0 9.0 165.5 24.3 323.9 '298.6 404.2
32 K a r stu la ........................... 3.0 56.0 36.5 153.7 65.5 100.2 205.0 275.2 680.5 209.7
33 Kivijärvi ......................... 1.5 10.9 40.O 93.9 61.5 135.9 175.0 227.5 721.4 298.0
34 Siirto 361.9 952.2 1 972.4 1 900.0 3 232.9 1 910.7 8 854.3 3 045.6 30 047.7 3 341.5
12 13 14 -16 16 17 18 20 21 22 23
p e l t o a l a n  s u u r u u s  o l i :  L ’étendue des prés naturels selon l’étendue des champs cultivés:
10—15 ha. 15—25 ha. 25—50 ha. 50—100 lia.
100 ha ja enemm. lOOriectares et au-dessus.
Yhteensä.
Total.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
1 viljelm
illä.
¡ Des proprié- 
! 
taires.
[ 
V
uokra- 
! 
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
1 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illft.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra- 
| 
viljelm
illä.
| Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
11 273.6 704.3 8 812.4 675.0 3 706.6 417.1 764.4 326.0 77.5 55223.7 5 777.5 1
689.3 6.9 313.5 15.0 57.5 20 .0 — — — — 2 958.4 320.2 2
606.2 — 432! 0 26.0 22.0 — — — 2 541.1 125.2 3
473.0 — 275.0 — 6I .0 — — — 1 658.6 39.2 4
756.1 7.5 435.0 29.0 19.0 80.0 — — — — 2152.8 192.5 5
181.5 — 202.5 — 77.0 25.0 31.0 — — — 573.0 25.0 6
98.0 6.5 211.0 — — — — — 707.6 32.0 7
459.4 — 484.5 3.0 52.0 — — — 1 491.9 29.0 8
369.0 6.0 326.5 — 211.0 20.0 14.5 5.0 — _ 1 237.7 93.0 9
176.0 11.0 77.0 — 8.0 — — — — — 623.5 88.0 10
60. o 14.0 73.5 1.0 133.0 2.0 7.0 — - - — 283.5 43.0 11
187.5 43.0 208.5 40.0 192.0 50 .0 80.0 — — 889.0 333.0 12
100.2 — 133.0 — 40.0 — _ — — 881.6 169.3 13
124.0 — 16.0 — 4.5 — — — 423.7 87.0 14
72.4 3.0 124.3 — 57.5 __ — — 370.7 46.1 15
63.7 — 73.9 _ 62.1 — 0.5 5.2 — — 270.6 11.2 16
267.2 3.0 249.2 — 180 .0 - 46.5 — — 1109.7 25.3 17
207.2 3.0 126.1 19.3 63.4 4.0 2.0 — — — 819.2 54.4 18
46.5 — 60.5 — 49.0 20 .0 1.0 — — — 177.3 21.0 19
97.0 8.0 171.0 3.0 183.5 — 15.0 — — — 525.0 23.0 20
2 45 2.0 56.2 3.0 121.5 — 20 .0 — — — 229.0 96.6 21
128.7 6.0 177.6 — lOO.O — 12.5 10.0 __ — 640.9 162.1 22
364.8 31.3 396.6 9.5 67.8 — 31.2 — — 1 231.3 226.2 23
161.6 1.0 92.0 — 34.7 _ — — — — 652.8 163.9 24
133.0 8.5 35.0 32.0 — — — — _ — 252.7 140.6 25
196.0 8.0 99.0 29.0 15.0 — — — — — 537.0 365.0 26
258.3 58.9 263.7 9.5 68.6 — 35.5 — — — 988.9 856.4 27
155.9 27.5 233.0 5.0 78.0 6.0 5.0 2.0 70.0 — 726.6 362.8 28
530.0 70.0 529.1 41.0 289.0 26,0 172.7 — 2.0 — 2.099.3 1179.8 29
232.0 27.0 202.0 10.0 102.0 — 50.0 — — 743.0 527.0 30
450.6 53.5 666.1 42.8 334.5 lO.o 33.0 — — 7.0 1819.6 1112.0 31
536.5 50.9 409.5 42.0 234.5 22.0 61.0 — 14.0 — 2 246.0 909.7 32
304.0 238.0 286.0 48.0 215.0 - ~ — - — 1 804.4 1 052.2 33
19 783.7 1 398.8 16 251.2 1 083.1 6 839.7 702.1 1 382.8 348.2 163.5 7.0 88 890.1 14 689.2 34
248 249
M a a n v i l je ly s t ie d u s te lu  S u o m e s sa  v . 1910. 32
T a u lu  N."O 6 . (J a tk .) T aulu , N :o  6 . (J a tk .)
1 2 3 * 5 6 ? ~ 8 9 10 i l  1
L u o n n o n n i i t y n  a i i, h e h t a a r i a . v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n
L ä ä n i  j a  k u n t a . 0.50— L ha. 1—2 ha. 2—3 h a . 3—5 ha.
5—10 ha.
Gouvernements et communes. Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
| 
V
uokra- 
viljelm
illä.
1 Des fermiers.
Itsenäisillä 
! 
viljelm
illä.
1 Des proprié­
taires.
| 
Vu o kra- 
1 
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
; Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
1 Siirto 361.9 952.2 1 972.4 1900. o 3 232.9 1 910.7 8 854.3 3045.6 30 047.7 3 341.5
2 Pihtipudas .................... 2.0 127.5 25.0 202.1 81.8 142.8 212.0 302.2 1137 .2 288.2
3 Viitasaari ....................... — 216.4 6.0 450.4 14.5 355.5 110.0 694.8 790,0 791.9
4 K onginkangas.............. — 23.8 3.0 35.9 5.3 53.4 8.3 88.7 114.5 46.1
5 Sumiainen .................... — 16.7 — 82.3 12.0 57.8 95.0 36.0 190.6 13.0
6 Laukaa ........................... - 65.4 2.0 142.9 2.0 179.3 540 286.7 439.3 484.9
7
|
Yhteensä (Total) 
O u lu n  lään i.
363.9 1402.0 2 008.4 2 813.6 3 348.5 2 699.5 9 333.6 4 454.0 32 719.3 4965.6
8 Sievi ............................... 3.0 7.1 24.3 58.3 70.2 62.3 291.6 41.7 948.8 —
9 Rautio ........................... — 3.5 4.5 6.5 18.5 5.5 165.5 — 440.0 —
10 Ylivieska ....................... 29.4 40.2 157.7 48.8 2741 19.9 567.9 3.9 1147.3 —
11 Alavieska ....................... 83.4 7.0 164.8 24.9 236.5 — 375.8 12.0 538.7 3.0
12 K a la jo k i......................... 4.6 9.8 32.6 20. o 104.8 43.6 482.3 — 1 407.2 53.1
13 M erijärvi......................... 18.0 45.8 222.0 45.4 542.9 32.0 992.5 15.0 915.5 2.0
14 O ulainen......................... 140.5 136.6 674.0 195.8 965.6 83.4 2 929.8 67.2 2 627.1 91.6
15 Pyhäjoki ....................... 720.2 43.0 2 360. o 76.0 2 308.0 — 2 611.3 200.0 564.5 —
16 Salon kappeli .............. — 48.5 8.0 75.5 129.0 13.0 737.8 5.0 647.4 66.0
17 Salon p itä jä ................... 5.0 45.7 57.0 110.5 — 249.0 670.4 21.0 172.0 1 017.0
18 V ih a n ti........................... _ 67.5 102.0 231.0 175.0 208.0 467.0 153.0 1 663.0 76.0
19 Rantsila ........................ 61.5 135.0 137.0 269.5 282.0 158.5 872.0 143.5 1 696.0 6.0
20 P a a vo la .......................... 26.5 115.4 61.0 135.5 127.8 201.0 565.2 272.3 1 622.7 75.5
21 R evon lah ti.................... 5.0 43.5 14.0 120. o 119.5 14.5 321.0 24.0 425.5 87.8
22 Siik ajo k i......................... — 48.0 46.0 149.5 235.0 55.0 590.0 71.0 1 691.0 —
23 H ailu oto ......................... 8.0 32.0 83.2 — 329.2 20.0 2190.5 — 2 551.9 65.0
24 P y h ä jä rv i....................... 7.0 230.3 70.4 384.5 261.7 368.6 1120.4 431.5 1 991.2 358.0
25 Reisjärvi ....................... — 10.5 35.7 48.4 57.5 35.4 243.5 61.6 951.5 46.0
26 Haapajärvi .................. 7.3 84.9 43.6 145.1 117.0 117.2 555.5 117.5 1 924.5 170.0
27 N iv a la ............................. 7.0 63.0 29.8 134.7 114.2 88.6 267.0 80.8 1 029.9 155.5
28 K ä rsä m äk i.................... — 56.5 22.0 171.5 84.0 84.0 475.5 103.5 1 325.0 134.0
29 Haapavesi .................... 69.3 248.1 229.7 367.7 220.1 262.4 1 026.5 72.7 1 883.2 105.4
30 Pulkkila............................ ! — 105.9 — 106.5 31.5 36.2 288.5 69.0 503. o 2.0
31 Piippola ......................... 1 — 28.1 - 78.0 18.0 115.6 78.0 85.0 841.0 -
32 Siirto 1195.7 1 655.9 4 579.3 3 003.6 6 822.1 2 273.7 18 885.5 2 051.2 29 507.9 2 513.9
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
p e l t o a l a n  s u u r u u s  o l i :  L'étendue des prés n a tu re ls  selon l'étendue des cham ps cu ltivé s :
10—15 ha. 15—25 ha. 25—50 ha. 50—100 h a .
100 h a  ja  enem m . 
100 hectares et 
au-dessus.
Y h teen sä .
Total.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
I 
V
uokra- 
viljelm
illä.
j Des fermiers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
; 
Itsenäisillä 
viljelm
illä.
I 
Des 
proprié- 
| 
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des fermiers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V 
uokra- 
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
19 783.7 1 398.8 16 251.2 1 083.1 6 839.7 702.1 1 382.2 348.2 163.5 7.0 88 890.1 14 689.2 1
515.3 93.8 271.2 58.3 243.4 — 3.0 — — — 2 490.9 1 214.9 2
588.0 159.0 746.0 97.0 372.5 12.0 74.0 — — — 2 701.0 2 777.0 3
189.1 15.5 40.5 — 71.6 — — — — — 432.3 263.4 4
88.0 — 21.0 5.0 — — — — — — 406.6 210.8 5
521.1 184.7 494.7 81.3 259.0 106.9 203.3 11.4 15.0 - 1 990.4 1543.5 6
21 685.2 1 851.8 17 824.6 1 324.7 7 786.2 821.0 1 663.1 369.6 178.5 7.0 »6 911.3 20 698.8 7
562.3 424.4 6.5 78.2 20.0 2 402.8 195.9 8
338.6 — 123.0 15.0 105.0 — — — — — 1195.1 30.5 9
809.4 25.0 686.6 — 161.0 42.0 18.0 — _ — 3 851.4 179.8 10
205. o — 160. o 45.0 — — — — _ ■ 1 764.2 91.9 11
919.4 — 823.5 41.0 214.0 30. o 14.0 — — 4 002.4 197.5 12
93.0 — — — — — — — — _ 2 783.9 140.2 13
1 056. o — 525.4 — 65.0 — — — — __ 8.983.4 574.6 14
— — — — ■— — — — — — 8 564.0 319.0 15
48.0 — 65.0 — — — — — — — 1 635.2 208.0 16
446.0 — 313.0 100.O — — 75.0 — _ — 1 738.4 1 543.2 17
826.0 — 589.0 — 170.0 — 200. o __ — — 4192.0 735.5 18
1 310.0 — 857.0 149.0 167.0 — 231.0 — — — 5 613.5 861.5 19
726.5 30.0 236.0 — 220.0 — — — — — 3 585.7 829.7 20
265.0 — 313.0 — 600. o — 230. o — — — 2 293.0 289.8 21
784.0 170.1 40.0 175.0 350. o — — — — — 3 736.0 668.6 22
75.0 — — — — — — — — — 5 237.8 117.0 23
671.5 34.9 831.7 78.0 480.3 90. o 67.5 14.0 — — 5 501.7 1 989.8 24
592.8 24.9 262.4 45.0 57.0 — — — — — 2 200.4 271.8 25
1 301.9 68.1 1 099.6 — 419.5 73.2 45.0 — 80.0 — 5 593.9 776.0 26
720.2 2.0 920.6 6.0 538.5 28.0 135.0 _ 26.0 — 3 788.2 558.6 27
811.0 20. o 922.0 75.0 50. o — — — — 3 689.5 644.5 28
793.8 33.1 561.7 32.3 716.6 — — — — — 5 500.9 1 121.7 29
451.0 15.0 575.0 — 992.0 90. o 69.0 — — — 2 910.0 424.6 30
1 012.0 - 697.0 - 305.0 59.0 50. o - - — 3 001.0 365.7 31
14 818.4 4 231.1 U  025.9 767.8 5 689.1 432.2 1134.5 14.0 106.0 - 93 764.4 13 135.4 32
250 251
Taulu Nm  6. ( Jatk.) Taulu Nm  6. (Jatk.)
1 2 3 * 5 3 7 3 9 10 i l
L u o n n o n n i i t y n  a l a ,  h e h t a a r i a ,  v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n
L ä ä n i  j a  k u n t a . O.öo—1 ha. 1—2 ha. 2—3 ha. 3—5 ba. 5—10 ba.
G ouvernements et comm tines. 1 Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
, Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
1 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
1 
V
uokra- 
¡ 
viljelm
illä.
j Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
1 
V
uokra- 
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
| 
Des 
proprié- 
i 
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra- 
| 
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
1 Siirto 1195.7 1 655.9 4 579.3 3 003.6 6 822.1 2 273.7 18 885.5 2 051.2 29 507.9 2 513.9
2 Pyhäntä ........................... — 9.0 4.0 29.0 26.2 3.5 142.0 24.0 399.5 —
3 Kestilä ............................. 103.0 71.0 162.0 142.1 241.5 127.5 298.5 100.5 717.0 125.0
4 Säräisniem i...................... 25.0 174.2 308.1 240.7 467.1 96.0 885.6 106. o 1 620. o 79.0d Paltamo ........................... 12.0 146.6 337.2 291.5 524.8 117.5 1 095.6 229.1 937.5 74.06 Kajaanin mlk................... 13.0 359.0 181.0 503.0 561.0 277.0 1 287.0 348.0 2 054.0 310.0
7 S o tk a m o ........................... 3.0 63.3 40.4 814.4 292.2 553.5 1 661.5 641.6 6142.3 551.6
8 Kuhmoniemi .................. — 271.0 94.0 513.0 664.0 1 008.0 2 355.0 1172.0 4 269.7 570.0
9 Risti järvi ......................... 35.0 229.0 421.0 263.0 905. o 267.0 1 895.0 360.0 1 426.0 199.0
10 Hyrynsalmi .................... _ 5.3 — 370.1 134.4 157.1 438.4 816.6 660.3 52.1
11 Suomussalmi .................. 77.7 195.6 305.4 13.7 406.0 56.7 865.6 37.9 433.0 44.8
12 Puolanka ......................... 110.0 209.6 648.7 281.7 1030.2 75.0 1 592.5 8.0 588.0 —
13 Utajärvi ........................... 11.0 209.4 102.O 463.0 217.0 276.5 683.0 106.0 1 911.0 200.O
14 M u h o s............................... 6.7 — 173.5 60.7 112.0 82.5 504.6 76.6 988.8 34.3
15 Tyrnävä .................................. — 2.2 — 13.9 — 12.5 52>» 9.0 326.5 22.0
16 Temmes ........................... — 6.9 — 67.0 — 5.1 104.0 11.5 375.0 —
17 Lumijoki ......................... — 13.2 16.0 58.5 46.5 22.0 626.5 39.0 1 327.0 74.0
18 Liminka ........................... — 8.0 9.0 77.7 26.0 101.6 110.O 56.0 822.0 107.1
19 Kempele ......................... — 2.3 — 50.3 26.0 5.5 22.5 — 88.0 —
20 O ulunsalo......................... — — 2.0 16.9 2.8 4.0 78.3 28.0 2%. —
21 Oulujoki............................ — 4.5 32.0 13.8 126.3 4.0 411.0 57.0 811.1 —
22 Ylikiiminki .................... 40.0 55.5 146.0 30.2 318.0 14.0 779.0 9.5 763.5 24.5
23 K iim in k i........................... 13.5 27.8 138.5 24.8 160.3 6.9 648.0 4.0 492.0 45.0
24 H au k ip u d as.................... 45.8 14.8 404.5 6.8 638.0 — 854.0 10. o 709.3 93.0
25 l i  ........................................ 759.0 103.5 1 283.3 241.0 1169.5 89.0 1 570.0 220.0 1 524.0 140.0
26 Kuivaniemi .................... 343.8 253.0 552.8 65.3 175.2 7.1 298.5 — 18.0 —
27 Pudasjärvi ....................... 252.0 1 365.0 1 723.0 1 262.5 2 434.0 954.0 4114.0 486.0 4 290.o 951.0
28 Taivalkoski .................... 95.0 353.0 786.0 486.5 1 273.0 129.0 1 878.0 90.0 940.0 13.0
29 Kuusamo ......................... 292.0 625.6 2 747.5 1 272.5 2 639.5 430.5 4 677.5 133.0 3 222.5 75.0
30 Kuolajärvi ....................... 340.5 119.5 761.5 442.0 777.5 380.0 1 833.5 264.0 679.0 —
31 K em ijärvi......................... — 12.3 8.4 272.2 196.0 464.2 2 130.9 460. o 4116.5 218.0
32 Rovaniemi ...................... 196.5 654.0 2 077.5 633.0 2 3345 83.0 741.0 92.5 496.0 20. o
33 T erv o la ............................. 57.0 33.0 221.5 21.2 339.4 7.4 587.0 40.0 485.0 31.0
34 Siirto 4 027.2 7 253.0 18 266.112 045.6 25 086.0 8 091.3 54106.1 8 087.0 73 442.6 6 567.3
! 12 13 14 15 16 17 18 1 1 9 20 21 22 23
p e l t o a l a n  s u u r u u s  o l i :  L'étendue des prés naturels selon l ’étendue des champs cultivés:
10—15 ha . 15—25 ha. 25-50 b a . 50—100 h a . 100 b a  ja  eneram . 100 hectares et 
au-dessus.
Y hteensä .
Total.
j 
Itsenäisillä 
viljelm
illä.
¡ 
Des 
proprié- 
| 
taires.
V
uokra- 
! 
viljelm
illä.
| Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
| 
Des 
ferm
iers.
1 j 
Itsenäisillä 
viljelm
illä.
1 Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
J 
V
uokra- 
1 viljelm
illä.
J Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
proprié­
taires.
V
uokra- 
vilj elm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
14 818.4 423.1 11 025.9 767.8 5 689.1 432.2 1134.5 14.0 106.0 93 764.4 13135.4 1
94.0 ___ 40.0 75.0 48.0 — — — — — 753.7 140.5 2
457.0 35.0 381.0 30.0 585.0 — 180.0 — 25.0 — 3150.0 631.1 3
932.0 — 540.0 — 150.0 — — _ — — 4 927.8 695.9 4
195.0 36.0 69.5 30.0 13.0 — — — — 3171.6 937.7 5
310.0 — 72.0 — — — 25.0 — — 4 503.0 1 797.0 6
4 377.6 69.5 442.3 1 267.0 80.0 — — — — — 13 039.3 3 960.9 7
913.0 100.0 235.0 45.0 — — — — — — 8 530.7 3 679.0 8
— — — — — — — — — — 4 682.0 1 318.0 9
172.5 — — — — — — — — — 1 405.6 1 401.2 10
115.0 — — — — — — — — — 2 202.¡ 348.7 11
80. o — 37.0 — — — — — — — 4 086.4 574.3 12
334.0 1.5 562.0 200. o 293.0 — — — — — 4113.0 1 456.4 13
931.8 — 693.4 18.3 868.4 — — 2.0 — — 4 279.2 274.4 14
405.2 — 406.0 21.0 548.0 — 172.5 — 55.0 — 1 965.7 80.6 15
286.0 86.0 349.5 — 253.0 — —- — — — 1 367.5 176.5 16
817.0 — 307.0 — 130.0 — — — — — 3 270.O 206.7 17
953.5 llO.o 1 334.4 78.0 1 592.5 80.0 919.3 — 44.0 — 5 810.7 618.4 18
222.0 70.0 247.7 2.0 241.7 209.3 60.0 — — — 907.9 339.4 19
359.0 — 456.5 87.5 20.5 — — _ — — 1 215.3 136.4 20
332.0 — 664.0 17.0 101.5 48.0 89.3 — — 92.0 2 573.2 236.3 21
165.0 — 164.0 — — — — — — — 2 375.5 133.7 22
224.5 — 31.0 — — — — — — 1 707.8 108.5 23
76.0 2.5 25.0 — — — — — — 2 752.6 127.1 24
304.0 — 466.0 — — — — — — — 7 075.8 793.5 25
— — — ___ — — — — — — 1 388.3 325.4 26
1 075.O 144.0 205.0 — 225.0 — 252.0 250.0 — — 14 570.O 5 412.5 27
130.0 — — — — — — — — — 5 102. o 1 071.5 28
431.0 — 212.0 — — — — — — 14 222.0 2 536.6 29
46.0 — — — — — — — — — 4 438.0 1 205.5 30
454.0 75.0 — — — — ~ _ _ — — 6 905.8 1 501.7 3116.0 — 32.0 — 10. o — — — — 5 903.5 1 482.5 32
165.0 — 38.0 — — - 15.0 - 20.0 — 1 927.9 132.6 33
30191.5 1152.6 19 036.2 2 638.6 10 835.7 782.5 2 847.6 266.0 250.0 92.0 238 088.9 46 975.9 34
252 253
Taula Nx> 6. (Jatk.) Taulu N:o 6. (Ja tk .)
1 2 s 5 e 7 8 » 10 i l
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et com m unes.
L u o n n o n n i i t y n  a l a ,  h e h t a a r i a ,  v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n
0.60—1 h a . 1—2 ha . 2—3 h a . 3—5 ha . 5—10 ha .
Itsenäisillä 
I 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires .
I 
V
uokra- 
j 
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
! 
viljelm
illä.
! 
Des 
proprié- 
\ 
taires.
1 
V
uokra- 
viljelm
illä.
I D
es. ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
Des 
proprié- 
, 
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
1 Siirto 4027.2 7 253.0 18 266.1 12 045.6 25 086.0 8 091.3 54106.0 8 087.0 73 442.6 6 567.3
a Simo .................................. 124.5 200. o 506.0 297.0 475.8 185.0 477.0 143.0 498.0 90. o
3 Kemin m lk........................ 22.0 — 301.3 — 654.8 6.2 1 513.7 102.1 1 799.1 62,0
4 Alatom io ......................... 7940 29.7 1382.0 47.8 1 016.8 19.7 638.2 31.1 468.5 51.0
5 Karunki ........................... 128.2 15.4 306.6 37.7 361.3 242 462.5 69.5 276.0 —6 Y litorn io ........................... 113.5 250.3 1 399.8 297.5 1 085.2 1090.7 — 469.9 —
I T u r to la .............................. 1746 77.8 473.5 87.2 99.0 75.3 250.3 16.0 360.9 18.5
8 K o la r i................................ 120.O 69.0 378.4 48.0 360.0 38.8 334.0 65.0 57.0 30,0
9 Muonionniska ................ 127.0 45.0 300.5 32.0 109.5 28.0 103.5 32.5 187.0 —
10 E n on tek iö ......................... 11.0 — — — — — — — — —
11 K itt ilä ................................ 1 529.6 397.4 2 575.3 181.4 1 646.8 79.5 798.1 35.0 217.2 42.0
12 Sodankylä......................... 4548 489.8 3 068.4 324.9 3 699.7 443.5 3 453.5 155.0 1 723.4 —13 Inari .................................. 390.5 205.0 398.3 230.0 122.0 102.0 150.0 37.0 — —
14 Utsjoki .............................. 15.1 9.3 69.7 9.0 40.7 5.4 10.5 - 9.6 -
15 Y hteensä (T o ta l ) 8 032.0 » 041.7 29 425.9 13 638.1 34 757.6 » 098.9 63 388.0 8 773.2 79 509.2 6 860.8
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
p e l t o a l a n  s u u r u u s  o 1 i : U  étendue des prés naturels selon l'étendue des champs cultivés:
10—15 lia. 15-25 ha. 25-50 ha. 50—100 ha.
100 ha ja enemm. 
100 hectares et 
au-dessus.
Yhteensä.
Total.
Itsenäisillä
viljelm
illä.
! 
Des 
proprié­
taires.
j 
V 
uokra- 
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
1 
V
uokra- 
1 viljelm
illä.
I Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra- 
1 viljelm
illä.
! Des 
ferm
iers.
i
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
Itsenäisillä 
viljelm
illä. 
Des 
proprié­
taires.
V
uokra-
viljelm
illä.
Des 
ferm
iers.
30191.5 1 152.6 19036.2 2 638.6 10 835.7 782.5 2 847.6 266.0 250.0 92.0 238 088.9 46975 .9 1
21.0 — — — — — — — — — 2102.3 915.0 2
284.0 — 168.2 58.0 36.0 — — — — — 4 779.1 228.3 3
55.0 120 . o 5.0 4.0 — 80. o — — — 4 558.5 184.3 4
107.5 — — — — — — — — — 1 642.1 146.8 5
39.0 32.5 — — — 100. o — — — — 4198.1 680.3 6
84.5 6.0 — — — — — — — — 1442.8 280.8 7
22.0 _ 15.0 — — — — — — — 1 286.4 250.8 8
4.0 — — — — — — — — — 831.5 137.5 9
— — — — — — — — — 11.0 — 10
i — — — — — — — — — — 6  767.0 735.3 11
128.0 — 95.0 — — — — — — — 12 622.8 1413.2 12
— __ — — — — — — — 1 060.8 574.0 13
— — — — — - — - - 145.6 23.7 14
30 936.5 1191.1 19 4344j 2 701.6 10875.7 882.5 2 927.6 266.0 250.0 »2.0 27» 536.9 52 545.9 15
2 5 4 2 5 5
Taulu Nro 7. M aanviljelyskoneiden luku, kunnittain.
Nombre des machines agricoles, p a r  communes.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
G o u vern em en ts  e t cotn- 
m u n es.
M a a n v i l j e l y s k o n e i t a .  
M ach in es  ag r ico les .
K
ylvökoneita.
S
em
oirs.
N
iittokon
eita.
M
oisson
n
eu
ses.
: H
evosharavia. 
Râ 
teaux 
à 
che­
val.
P
uim
akoneita.
B
atteu
ses.
M
uita 
koneita. 
A
u
tres.
Uudenmaan lääni.
B r o m a r v i ..................... 1 0 52 43 49 2
T e n h o l a ........................ 24 116 99 133 1 2
T am m isaa ren  m lk . . 3 42 2 0 36 2
P o h j a ............................ 25 89 87 93 14
K a r j a ............................ 2 0 119 116 1 2 1 9
S n a p p e r tu n a .............. 16 99 78! 89 8
In k o o  ............................ 39 133 1 1 0 ; 118 25
D e g e rb y y ..................... 4 67 65; 62 5
K a rja lo h ja  ................. 15 52 53 49 2 1
S a m m a tti ................... 2 25 24 18 8
N u m m i ........................ 39 95 89 70 21
P u su la  . ........................ 2 0 90 79 61 6
P y h ä jä rv i ................... 7 67 45 35 8
V ih ti ............................. 63 192 182 141 44
L o h j a ............................. 40 142 136 146 33
S iu n t io .......................... 60 155 136 131 41
K irk k o n u m m i............ 62 199 199 173 48
E s p o o ............................ 55 168 152 108 46
H elsin g in  p i tä jä  . . . . 136 261 248 176 50
N u rm ijä rv i ................. 62 293 234 219 36
T u u s u l a ........................ 34 150 126 126 24
Sipoo ............................. 84 251 239 137 52
P o r n a i n e n ................... 41 1 0 0 81 48 7
M ä n t s ä l ä ..................... 63 263 190 141 24
P u k k ila  ........................ ' 7 151 1 0 2 37 3
A s k o l a .......................... 18 135 108 43 16
P o rv o o n  m lk ............... 65 393 311 2 1 2 29
P e rn a ja  ........................ 18 240 129 136 18
L il je n d a a l i ................... 3 113 73 8 8 1
M y r s k y lä ..................... 15 1 1 1 57 49 1 0
O r im a t t i l a ................... 23 255 150 204 24
I i t t i  ............................... 28 262 1 2 1 259 2 0
J a a la  ............................. 4 63 2 1 82 3
A r t j ä r v i ........................ 13 8 6 43 78 3
Siirto 1118 5 029 3 946 3 668 673
L ä ä n i  j a  k  u  n t  A.
G o u vern em en ts  e t com - 
m u n es.
M a a n v i l j e l y s k o n e i t a .
M ach in es  a g r ico le s .
K
ylvökoneita.
S
em
oirs.
N
iittokoneita.
M
oisson
n
eu
ses.
H
evosharavia. 
R
âteaux à 
che­
val.
P
uim
akoneita.
B
atteu
ses.
M
uita 
koneita. 
A
u
tres.
S iirto 1118 5 029 3 946 3 668 673
L a p p tre sk i ................. 14 259 108 219 17
E l i m ä k i ........................ 34 244 115 206 13
A n ja la  .......................... 9 91 23 95 2
R u o ts in -P y h tä ä  . . . . 1 2 153 78 104 5
Y hteensä (Total) 1187 5 776 4 270 4 292 710
Turun ja  Porin lääni.
E k k e r ö ö ........................ — 48 7 16 1
H a m m a r l a n t i ............ 3 80 60 55 3
J o m a l a .......................... 3 137 94 89 —
F in s trö m i...................... 8 95 57 75 4
G e e t a ............................. 1 37 15 29 1
S a l tv i ik i ........................ 4 72 53 77 1
S un d i ............................. 5 58 37 47 2
V ordöö .......................... — 24 13 6 —
L u m p a r la n t i .............. 3 17 8 4 —
L e m l a n t i ...................... — 60 25 18 —
F ö g l ö ö .......................... — 54 1 0 18 1
K ö ö k a r i ........................ — 3 — — —
S o t t u n k a ..................... — 3 — 9 —K u m lin k i ..................... — 1 0 — — —
B rän d ö ö  ...................... — 2 — 5 —
In iö  ............................... — 7 — 11 —
V e lk u a .......................... — 5 1 1 2 1
T a iv a s s a lo ................... 8 85 44 117 11
K u s t a v i ........................ 5 41 15 49 7
L o k a la h t i ..................... 6 42 25 27 8
V e h m a a ........................ 13 123 6 8 161 11
U u sik irk k o  ................. 1 0 148 64 80 7
U u d en k au p . m lk . . . . 2 1 2 1 8 2
P y h ä r a n t a ................... — 6 6 9 48 1
P y h ä m a a ...................... — 2 0 2 19 2
L a itila  .......................... 11 2 1 1 72 108 11
K a rja la  ........................ — 45 2 0 41 1
Siirto 00 to 1505 700 1129 75
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Taulu N:o 7. (Jatk.)
j
L ä ä n i  j a  k »  n t a.
G o u v e rn e m e n ts  e t corn- 
m a n e s .
M a a n v i l j e l y s k o n e i t a .
M achines a g r ico les .
K
ylvök
on
eita.
S
em
oirs.
N
iittok
on
eita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
R
âteaux 
d 
che­
val.
1 Puim
akoneita. 
| 
B
atteuses.
! M
uita 
koneita. 
A
u
tres.
S i i r t o 82 1 5 0 5 70 0 1 1 2 9 75
M y n ä m ä k i .................. 9 161 9 0 181 81 M i e t o i n e n  ..... . . . .. . . . .. . . . 13 82 59 89 26
L e m u .......................... 3 38 26 46 3
1 A s k a i n e n .................... 9 37 38 36 7
M e r i m a s k u  ... .. . . . . . . . . . . . 3 18 17 22 2
R y m ä t t y l ä  ..... ......... .. 3 51 18 68 8
H o u t s k a r i  .................. — 13 5 4 —K o i p p o o  .................... 1 39 10 39 1
N a u v o  ........................ 6 67 48 6 0 4
P a r a i n e n  .................... 6 5 1 9 4 13 7 191 29
K a k s k e r t a ..... . . . .. . . . .. . . . 4 13 13 17 _ _
i K a a r i n a ...................... 38 56 44 31 22
! P i i k k i ö ........................ 55 73 70 54 27
| K u u s i s t o  .................... 7 16 17 1 3 10
i P a i m i o ........................ 69 15 9 12 3 78 52
j S a u v o .......................... 62 137 116 100 55
K a r u n a  ...................... 13 59 4 8 51 11
' K e m i ö  ........................ 33 1 7 8 162 22 9 2 5
: D r a g s f j ä r d i .... . . . . . . . . . . . . 18 41 36 4 0 8
! V e s t a n f  j ä r d i  ............. 7 37 37 57 11
H i i t t i n e n .................... 2 25 5 25 1! F i n n b y y  .................... 12 30 32 3 4 15
P e r n i ö  ........................ 91 200 18 4 1 6 8 97
i K i s k o .......................... 15 83 61 31 16
S u o m u s j ä r v i ............. 16 4 5 37 24 18
i K i i k a l a ........................ 21 71 58 42 3 8
P e r t t e l i  ...................... 35 79 66 38 36
| K u u s j o k i .................... 22 62 52 20 18
M u u r i l a  ...................... 26 51 4 4 28 21
U s k e l a ........................ 45 63 62 42 3 3
A n g e l n i e m i .... .. . . . . . . . . . . 19 3 3 2 8 16 12
H a l i k k o ...................... 77 16 2 13 3 10 7 53
M a r t t i l a ...................... 23 117 70 36 14
i K o s k i .......................... 31 10 3 68 36 20
T a r v a s j o k i  .... . . . . . . . . . . . . 19 54 35 12 7
¡ P r u n k k a l a .................. 7 52 4 7 11 5S i i r t o 961 4  20 4 2 796 3  20 5 78 8
M a a n v i  1 j e l y  s k o n e i t a .
M a c h in e s  a g r ic o le s .
L ä ä n i  j a  k u n t a .
G o rv e rn e m e n ts  e t  com -  
rnunes .
! K
ylvökoneita, 
i 
Sem
oirs.
N
iittokoneita.
M
oissonneuses-
H
evosharavia. 
R
âteaux 
à 
che­
val.
Puim
akoneita.
B
atteuses.
M
uita 
koneita. 
A
utres.
S i i r t o 961 4  20 4 2 796 3  2 0 5 7 8 8
L i e t o  .......................... 53 13 4 1 1 0 55 19
M a a r i a ........................ 39 72 69 54 26
P a a t t i n e n  ..... . . . .. . . . .. . . . 8 36 23 21 2
R a i s i o  ........................ 17 46 45 48 8
N a a n t a l i n  m l k ........... 15 31 24 29 9R u s k o  ........................ 3 30 22 21 2M a s k u  ........................ 11 58 54 59 9
V a h t o .......................... 2 39 23 30 4
N o u s i a i n e n  ............... 17 11 9 76 1 6 6 12
P ö y t y ä ........................ 36 .1 2 9 97 76 20
O r i p ä ä ........................ 5 37 19 23 5
Y l ä n e .......................... 12 51 25 55 2 7
H o n k i l a h t i  ... . . . . . . . . . . . . . 2 33 16 31 6
H i n n e r j o k i  ............... 4 37 2 3 1 3 2
E u r a ...........  ............. 27 68 55 32 17
K i u k a i n e n .................. 18 99 82 3 3 3 0
L a p p i .......................... 1 78 6 4 50 1 3
R a u m a n  m l k .............. 5 84 37 5 0 12
E u r a j o k i  .................... 15 12 8 88 26 21
L u v i a .......................... 1 3 60 34 2 5 10
P o r i n  m l k .... .. . . . . . . . . . . . . . . 16 13 4 92 38 2 2
U l v i l a .......................... 11 97 78 2 8 22
N a k k i l a  ...................... 17 92 73 37 10
K u l l a a ........................ 3 49 16 2 5 18N o o r m a r k k u ............. 4 56 17 30 9P o m a r k k u ...... . . .. . . . .. . . . 3 63 4 52 4
A h l a i n e n  .................... 10 46 8 37 5
M e r i k a r v i a  ................ 6 15 0 22 58 53
S i i k a i n e n .................... 12 96 24 54 2
K a n k a a n p ä ä  ............. 2 97 1 5 6 4 6
H o n k a j o k i .................. 1 41 2 31 8K a r v i a ........................ 2 73 3 28 2P a r k a n o  ...................... 1 1 4 2 85 —
J ä m i j ä r v i ............. ....... 3 71 4 6 8 4
I k a a l i n e n  .................... 5 2 1 4 23 24 9 6
V i l j a k k a l a ............. 1 66 2 9 0 —S i i r t o 1 3 6 0 7 032 4 1 6 7 5 0 7 6 1 2 1 3
M a a n v ü je l/y s tte d ic s te lu  S u o m e ssa  v . 1 9 1 0 . '
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Taulu N:o 7. (Jath.)
L ä ä n i  j a  k u n t a
G o u v e m e m e n ts  e t  com- 
m u n e s .
M a a n v i l j  e l y s k o  n e i t a .  
M a c h in e s  agrico les .| Kylvökoneita.
1 
Sem
oirs.
1 ! Niittokoneita. 
M
oissonneuses.
] Hevosharavia. 
\B
Ateaux 
à 
che­
val.
¡Puimakoneita. 
| 
B
atteuses.
j Muita koneita. 
! 
A
utres.
S iirto 1360 7 032 4167 5 076 1213
H ä m e e n k y r ö .............. 11 185 57 209 33
L a v i a ............................. 70 19 41 5
S u o d e n n ie m i.............. -■ 70 14 56 7
M ouh ijärv i ................. 7 107 33 8 8 9
S u o n ie m i..................... 7 27 8 38 3
K a rk k u  ........................ 1 0 85 27 77 9
T y r v ä ä .......................... 28 179 59 109 17
K i i k k a .......................... 21 89 29 52 15
K iik o in en  ................... 3 51 1 2 23 —
K a u v a t s a ..................... 1 0 65 38 17 5
H a r ja v a lta  ................. 16 55 38 24 8
K o k e m ä k i ................... 31 170 115 46 40
H u it t in e n  ................... 41 236 134 148 27
K ö y l i ö .......................... 1 0 62 39 24 13
S ä k y l ä ..................... . . 2 56 34 15 2
V a m p u l a ..................... 19 69 37 72 15
P u n k a la id u n .............. 48 176 95 166 24
A la s ta r o ........................ 34 145 72 1 2 1 27
M etsäm aa  ................... 14 56 27 42 18
L o im aa  ........................ 109 315 225 223 76
Yhteensä (Total) 1781 9 300 5 279 6667 1566
Hämeen lääni.
S o m e ro .......................... 70} 248 2 1 2 116 78
S o m e m ie m i................. 3 40 2 0 15 7
T a m m e la ...................... 34 278 219 170 34
J o k io in e n ..................... 27 119 1 0 0 43 11
Y p ä j ä ............................. 19 74 60 31 3
H u m p p ila  ................... 14 85 55 55 7
U rja la  .......................... 59 322 174 297 46
K y lm äk o sk i .............. 1 0 70 42 63 1 2
A k aa  ............................. 9 96 69 97 2 2
K a l v o l a ........................ 2 0 90 51 1 0 0 15
S ä ä k s m ä k i ................... 9 164 76 204 26
P ä l k ä n e ........................ 19 146 59 193 14
S iirto 293 1732 1137 1384 275
M a a n v i l j  e l y s k o  n e i t ä .  
M a c h in e s  agrieo les .
L ä ä n i  j a  k u n t a .
G o u v e m e m e n ts  e t  com -  
m u n e s .
Kylvökoneita. 
Sem
oirs. 
!
f 
1
Niittokoneita.
| M
oissonneuses.
1 Hevosharavia 
B
âteaux 
à 
che­
val. .
Puimakoneita.
j 
B
atteuses.
: Muita koneita. 
A
utres.
S iirto 293 1732 1137 1384 275L em p ää lä  ................... 24 141 45 164 2 0V esilah ti ...................... 1 0 190 62 288 9T o tt i jä rv i  ................... 2 2 0 4 43 2P irk k a la  ...................... 17 104 47 107 23Y lö jä r v i ........................ 16 67 15 69 6
M essukylä  . . .............. 29 96 55 87 18K a n g a s a la ................... 14 186 64 266 2 2S a h a la h t i ...................... ? 58 19 83 7O r iv e s i .......................... 11 185 62 269 1 2
T eisko  .......................... 6 116 40 152 1 0K u ru  ............................. 13 52 7 92 3R u o v e s i ........................ 25 273 47 277 11K u o r e v e s i .............. 2 6 6 3 50 5K o r p i l a h t i ................... 2 126 231 46 vJ ä m s ä  .......................... 3 166 50 141 9L ä n g e lm ä k i ................. 2 89 27 132 4
E rä jä rv i  ...................... 2 44 1 0 74 2K u h m o in e n ................. 1 123 27 157 8K u h m a la h ti  .............. 1 67 19 91 4L u o p io in e n ................. 3 1 1 2 34 158 4
T u u l o s .......................... 1 46 16 81 2
H a u h o  .......................... 8 208 89 289 14T y r v ä n t ö ..................... 11 52 32 84 1 0
H a t t u l a ........................ 2 1 132 1 0 2 158 25
H ä m ee n lin n a n  m l k . . 16 33 2 2 28 5V a j a n a .......................... 6 70 48 124 11
R en k o  .......................... 6 93 50 91 4
J a n a k k a l a ................... 25 2 0 1 1 1 2 217 40
L o p p i ............................. 26 155 13ö! 140 24
H a u s jä rv i ................... 64 320 227 273 43
K ä r k ö l ä ........................ 11 138 97 138 16N a sto la  ........................ 26 158 58 146 14
H o l lo la .......................... 2 2 312' 140 353 38
K o s k i ............................. 6 93 47 149 1 2L a m m i .......................... 1 0 156 50 319 15
S iirto 735 6180 3022 6  720 734
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Taulu N:o 7. (Jatk.)
M a a n v i l j e l y s k o n e i t a .
M a ch in es  a g r ico les .
L ä ä n i  j a  k u u t a .
G o u v e m e m e n ts  et co m -  
m u n e s .
Kylvökoneita.
Sem
oirs.
Niittokoneita. 
M
oissonneuse s.
1 Hevosharavia 
R
âteaux 
àche- 
; 
val.
1¡Puimakoneita. 
| 
B
atteuses.
.Muita koneita.  
A
utres.
S iirto 735 6180 3 022 6  720 734
A sikka la  ...................... 6 226 49 325 f
P ad as jo k i ................... 4 90 29 132 r
Yhteensä ( T o t a l ) 745 6496 310« 7177 74$
V iip u rin  lään i.
P y h t ä ä .......................... 13 173 71 1 2 0 E
K y m i ............................. 14 170 31 167
S ip p o la .......................... 6 322 48 245
V e h k a lah ti ................. 4 560 136 318 14
M iehikkälä  ................. 1 266 26 206 1
V iro lah ti ...................... 4 393 113 343 2
S ä k k i j ä r v i ................... 8 465 52 156 2
S u u rs a a r i ...................... — — — —
T y tä rs a a r i  . . . . . . . . . — — - • — —
L ap vesi ........................ 3 316! 25 194 ÉL e m i ............................... 1 50 ? 8 —
L u u m ä k i ...................... 4 159 15 6 8
V alkea la  ...................... 7 324 59 275 11
S uom enniem i ............ — 2 2 4 6 1
S av ita ip a le  ................. 3 59 3 16
16
1
T a ip a lsa a ri ................. — 107 7 —
Jo u tse n o  ...................... — 133 6 57 —
R u o k o l a h t i ................. 8 153 13 33 5
R a u t j ä r v i ..................... — 83 4 5 1
K i r v u ............................. 1 267 19 18 —
J ä ä s k i  .......................... 24 393 64 8 8 6
A n t r e a .......................... 9 626 87 6 6 9
V iip urin  m lk ............... 73 609 191 289 33
N u ijam aa  ................... — 151 5 8 8 1
J o h a n n e s ...................... 1 85 14 58 2
K o iv isto  ...................... 1 79 2 0 60 2
Seiskari ..................... — — — — —
L av a n sa a ri ................. — — — — —
K u o lem a  j ä r v i ............ 4 98 14 144 29
U u sik irkk o  ................. 14 191 49 73 S
S iirto 203 6  254 1076 3117 153
M a a n v i l j e l y s k o n e i t a .  
M a c h in e s  a g r ico le s .
L ä ä n i  j a  k u n t a .
G o u v e rn e m e n t8  e t  com -  
m u n e s .
Kylvökoneita. 
I 
Sem
oirs.
Niittokoneita.
M
oissonneuses.
Hevosharavia. 
R
âteaux 
à 
che­
val.
Puimakoneita.
B
atteuses.
Muita koneita. 
A
utres.
S iirto 203 6  254 1076 3117 153
K iv e n n a p a  ................. 7 149 21 71 3
M u o la ............................. 2 233 37 45 1
K y y r ö l ä ........................ — 5 — 1 — +H e in jo k i ...................... 3 227 66 53 5
V a lk jä r v i ...................... 1 129 18 20 1
R a u tu  .......................... 16 59 19 13 —
S a k k o l a ........................ 153 29 14
7
2
M e tsä p ir tti  ................. — 62 10
P y h ä jä rv i ................... 4 174 39 26 14
R ä i s ä l ä .......................... 6 261 42 22 4
K ä k isa lm en  m lk . . .  . 1 80 18 13 1
K a u k o la  ..................... — 220 13 5 2
H i i t o l a .......................... 3 213 28 20 2
K u rk i jo k i ..................... 16 378 85 31 5
P a r ik k a la ..................... 12 345 23 16 1J a a k k i m a ..................... 8 340 25 14 2S o rtav a lan  m lk .......... 13 351 41 42 4
U u k u n iem i ................. — 19 1 3 3
R u s k e a la ...................... 2 66 21 8 3
S o a n la h t i ...................... 1 24 11 4 —
S u is ta m o ...................... 2 30 5 3 2
K o rp ise lk ä  ................. — 6 2 —  ■ —
S u o jä r v i ........................ — — — —
S a l m i ............................. 1 32 29 2 —
I m p i l a h t i ...................... 6 99 19 12 4
Yhteensä ( T o t d ) 307 9 90» 1678 3 562 2 1 2
Mikkelin lääni.
H ein o lan  m lk .............. 7 66 26 85 8
S ysm ä .......................... 9 180 55 162 12
H a rto la  ........................ 9 34 23 52 6
L u h a n k a  ...................... — 20 6 20 6
L e iv o n m ä k i ................. — 14 1 7 —
J o u ts a  .......................... 65 15 39 3
M ä n ty h a r ju ................ -1 39 20 91 5
S iirto 29 418 146 456 40
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Taulu  N:o 7. (Jatk.)
M a a n v i l j  e l y s k o n e i t a .
M ach in es  a g r ico les .
L ä ä n i  j a  k u n t a .
G o u vern em en ts  e t  com- 
m u n es.
K
ylvökoneita. 
| 
S
em
oirs.
N
iittokoneita.
\ M
oissonneuses J
| H
evosharavia. 
R
âteaux 
à 
che-\ 
val. 
i
Puim
akoneita. 
B
atteu
ses. 
■
M
uita 
koneita. 
A
u
tres.
S i i r t o 29 418 146 456 40
R i s t i i n a ...................... 1 24 14 27 2A n t t o l a  ...................... 1 6 2 9 —
M i k k e l i n  m l k ............. 35 59 53 61 5
H i r v e n s a l m i  ............. — 13 4 54 3
K a n g a s n i e m i ............. 2 27 8 52 4
H a u k i v u o r i .... . . . . . . . . . . . . _ 8 1 4 1
P i e k s ä m ä k i ............... 3 36 11 15 3J ä p p i l ä ........................ — 31 9 16 —
J o r o i n e n  .................... 9 109 41 2 2 11
J u v a ........... ................. 6 97 35 47 13
P u u m a l a  .................... 2 15 2 3 —
S u l k a v a ...................... — 23 7 13 3
S ä ä m i n k i .................... 9 84 13 18 7
K e r i m ä k i .................... 6 61 18 17 2
E n o n k o s k i ..... . . . .. . . . . .. . . ~~ 1 2 1 —S a v o n  r a n t a ..... . . . . . . . . . . . 1 4 1 1 —H e i n ä v e s i  . ................. 3 15
1 0
2 6 3
K a n g a s l a m p i  ........... 1 6 3 —
R a n t a s a l m i ................ 4 58 18 25 1 2
Yhteensi ( T o t a l ) | 112 1 0 0 » 398 850 109
Kuopion lääni.
L e p p ä v i r t a  ................ 12 141 52 35 11
S u o n e n j o k i  ... . . . . . . . . . . . . .
H a n k a s a l m i ...............
1
i
1
87
192
9
59
2 0
2 1
1 2
R a u t a l a m p i ............... 8 142 43 48 28
V e s a n t o ...................... 2 77 38 15 1 2K a r t t u l a  ........... .. 8 6 6 32 25 1 0
K u o p i o n  m l k ...... ... ... .. 1 278 242 37 9
T u u s n i e m i .................. 2 26 7! 8 5
j M a a n i n k a  ..... .. .. .. .. .. . .. 6 98 63 50 2 0
P i e l a v e s i  .................... — 57 28 18 4
K e i t e l e ........................ — 18 8 4 —
K i u r u v e s i  .................. — 61
145
58 i 9 1
I i s a l m i ...... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 7 106 41 6
S i i r t o 48 1388 745 331 118
M a a n v i l j e l y s k o n e i t a .  
M a c h in e s  a g r ico les .L ä ä n i  j a  k u n t a .
G o u v e r n e m e n ts  e t com -
m u n e s .
Kylvökoneita.
Sem
oirs.
Niittokoneita.
M
oissonneuses.
He v o shara via. 
R
âteaux 
à 
che­
val.
Puimakoneita.
B
atteuses.
M
uita 
koneita 
A
utres.
S i i r t o 48 1 3 8 8 74 5 331 11 8
L a p i n l a h t i .... . . . . .. . . . .. . . . 2 9 3 72 10 5N i l s i ä .......................... 2 35 30 8 4
M u u r  o v e s i .................. 12 50 27 19 3
K a a v i .......................... — 17 7 5 1
P o l v i j ä r v i  . ................. 60 51 1 1
K u u s j ä r v i  .................. 1 36 10 4 —L i p e r i ..... . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . 6 121 40 6 1K o n t i o l a h t i ..... ......... .. — 64 43 2 . . .R ä ä k k y l ä .................... — 19 7 1 1
K i t e e  .......................... 12 99 30 20 4
K e s ä l a h t i .................... 6 27 6 4 —
P ä l k j ä r v i .................... 5 46 25 9 3
T o h m a j ä r v i ................ 9 121 59 17 4
K i i h t e l y s v a a r a ......... 7 6 3 43 12 8
I l o m a n t s i .................... — 17 6 -■ —
K o v e r o ........................ — 17 9 1 1E n o  ............................. 5 14 31 4 2
P i e l i s j ä r v i  . ................. — 97 30 6 2J u u k a  ........................ 3 55 21 8 29
R a u t a v a a r a ............... — — — 1 —
N u r m e s  ...................... 1 0 10 2 72 14 3
V a l t i m o ...................... 1 65 40 1 —
Y hteensä ( Totdl) 129 2 606 1404 484 190
V a a s a n  l ä ä n i .
S i i p y y  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10 4 19 36 5I s o j o k i .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 11 2 7 51 2
L a p p v ä ä r t i ................ 8 3 8 3 28 12 2 3K r i s t i i n a n k .  m l k .  . . — 97 20 - -
K a r i j o k i ...................... 1 96 3 14
N ä r p i ö ........................ 8 83 5 37 3 156 7
Y l i m a r k k u .................. 3 271 176 41 4
K o r s n ä ä s i .................... 2 8 4 21 6 2
T e u v a  ........................ - 3 3 8 3 5 77 1
K a u h a j o k i .................. 18 37 5 85 22 5 6
S i i r t o 40 2  89 5 747 74 8 30
Taulu N:o 7. (J a tk .)
L ä ä n i  j a  k u n t a .
G o iiv e rn e m e n ts  e t com -  
m u n e s .
.
M a a n v i l j  e l y s k o n e i t a .
M a c h in e s  a g r ico les .Kylvökoneita.
Sem
oirs.
N
iittok
on
eita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
R
âteaux 
à 
che­
val.
P
u
im
akoneita.
B
atteuses.
M
uita 
koneita. 
A
utres.
S iirto 40 2 895 m 748 30K u r i k k a ........................ — 263 103 233 7
J a la s jä rv i  ................... 7 327 89 203 15
P eräse in ä jo k i ............ 2 142 30 128 2
Ilm a jo k i ...................... 44 398 211 316 35
S e in ä jo k i ...................... 2 120 64 58 9
Y l i s t a r o ........................ 3 456 238 276 13
Iso k y rö  ........................ 7 514 296 298 12
V äh äk y rö  ................... 2 406 222 254 —
L aih ia  .......................... 4 445 235 343 5
J u r v a  ............................. 2 198 36 48 1
P ir t t ik y lä  ................... 1 291 107 28 35
P e t a l a h t i ...................... 182 11 1 —
B e r g ö ö .......................... — 2 —
M aala h ti ...................... 1 426 60 3 1
S u l v a ............................. 3 349 105 25 1
M u stasaa ri ................. 72 635 384 276 62
R a ip p a lu o to  .............. _ 104 5 27 —
K o iv u la h ti  ................. — 282 113 14 4
M a k s a m a a ................... 1 94 23 8 —
V ö y r i ............................. 607 353' 164 29
N u r m o ........................... 2 160 63| 116 4
L a p u a  ........................... 6 525 199 365 5
K a u h a v a  ...................... — 402 166 225 5
Y lih ä r m ä ...................... 4 190 94 111 4
A lah ärm ä  ................... 296 114 128 3
O r a v a in e n ................... 1 329 183 139 2
M u n s a la ........................ 2 447 138 71 10
U u d en k aarlep . m lk . . 1 251 152 53 36
J e p u a  ............................. 1 167 95 10 2
P ie ta rsa a re n  m lk . . . — 492 191 30 22
P u r m o ........................... 1 243 188 33 13
A h tä v ä  ........................ — 188 53 22 3
T ee rijä rv i .................... 1 183 67 18 2
K ru u n u p y y  ................. 2 294 130 50 11
L u o t o ............................. — 131 35 12 2
S iirto 212 13 434 5 300 4 834 385
L ;i ä ii i ja  k u n t a .
G o u v e rn e m e n ts  e t  com -  
m u n e s .
M a a n v i l j e l y s k ö  n e i t ä .  
M a c h in e s  agrico les .
K
ylvökoneita.
Sem
oirs.
1N
iittokoneita.
M
oissonneuses
H
evosharavia. 
Râ 
teaux 
àc 
he- 
val.
Puim
akoneita.
B
atteuses.
M
uita 
koneita. 
A
utres.
Siirto 212 13 434 5 300 4 834 385K o k k o lan  m lk ............ 5 304 140 37 2
A lavete li ...................... 1 143 43 18 3
K ä l v i ä .......................... 176 25 7
L o h ta ja  ........................ 177 37 6
H im a n k a  ...................... — 109 5 3 —
K a n n u s  ........................ — 190 6 4 —
T o h o la m p i................... — 226 119 3 —
U lla v a  .......................... — 37 9 — —
K a u s t i n e n ................... — 156 31 11 —
V e t e l i ............................. 1 154 76 13 1L e s t i j ä r v i ..................... — 18 1 1 —H a i s u a .......................... — 64 35 8 —
P e r h o ............................. — 73 17 3 .—
S o in i ............................... — 48 — 10 —L e h t i m ä k i ................... — 45 — 18 —
A l a jä r v i ........................ 1 248 40 42 2
V im p e li.......................... — 122 9 5 —
E v i j ä r v i ........................ 2 206 51 35 —
K o rte s  j ä r v i ................. — 213 54 43 —
L a p p a jä rv i ................. — 257 28 27 1
K u o r t a n e ..................... 1 210 59 152 —
T ö y s ä ............................. — U I 3 120 2
A l a v u s .......................... 4 255 28 203 1
V i r r a t ............................. 20 225 34 163 10
A tsä ri .......................... 3 140 19 87 —
P ih la jav esi ................. 2 37 2 28 4M u ltia  .......................... — 32 1 13 1
K e u ru u  ........................ 16 153 32 81 lOj
P e t ä j ä v e s i ................... 6 67 23 30 2;
Jy v ä s k y lä n  m lk . . . . 9 162 50 45 13
U u r a in e n ...................... 4 54 18 20 2
S aa rijä rv i ................... 12 218 91 20 2
K a rs tu la  ...................... — 202 58 14 11
K i v i j ä r v i ...................... 1 74 10 6
P ih tip u d a s  ................. 23 3 5 lii
S iirto 300 18363 6457 6115 468
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Taulu N:o 7. (Ja tk .)
M a a n v i l j e l y s k o n e i t a .
i M a c h in e s  a g r ico les .
L ä ä n i  j a  k u n t a .
G o u v e r n e m e n ts  e t  com -  
m u n e s .
Kylvökoneita.
Sem
oirs.
Niittokoneita.
M
oissonneuses.
Hevosbaravia. 
R
âteaux 
à 
che­
val.
Puimakoneita.
B
atteuses.
i Muita koneita.j 
i 
A
utres.
S iirto 300 18 363 6 457 6115 468
V ii ta s a a r i ..................... 2 119 20 42 4
K o n g in k an g as  .......... — 14 6 5 2
S u m ia in e n ................... — 21 9 4 —
L a u k a a  ........................ 5 258 110 41 5
Y hteensä (Total) 307! 18 775 6 602 6 207 479
] O u lu n  lään i.
S ie v i ............................... 1 127 9 15 —
R a u t i o .......................... — 47 1 4 —
Y liv ie s k a ...................... 2 141 11 3 1
A la v ie s k a ......... .. — 73 5 3 —
K a la jo k i ...................... — 183 13 15 3
M e r i j ä r v i ...................... — 29 — 3
; O u la inen  ...................... 2 64 5 19 2
P y h ä j o k i ...................... — 27 — 5 —
! Salon  k a p p e l i ............ _ _ 10 _ _ 3
Salon  p i t ä j ä .............. 18 4 4 3
V ih an ti ........................ 1 24 8 3 2
R a n ts ila  ...................... 1 56 37 53 4
P a a v o l a ........................ 58 31 13 2
R e v o n la h ti ................. 2 13 10 9 1
S iika jo k i ...................... i 1 32 15 29 - -
H a ilu o to  ...................... 57 7 5 1
P y h ä jä rv i ................... 3 41 26
1
10 4
R e i s j ä r v i ...................... — 25 1 —H a a p a j ä r v i ................. 3 44 8 2 2
N iv a la  .......................... ! 4 146 51 18 3
K ä rsä m ä k i ................. — 11 7 23 7
H a a p a v e s i ................... 2 40 14 4P u lk k i la ........................ 33 21 3 —
P i ip p o la ........................ 14 11 4 2
P y h ä n tä  ..................... 1 3 5 3
K e s t i l ä .......................... 2 26 27 2
S ä rä is n ie m i................. 1 1C
P a l t a m o ........................ 1 13 19 —
S iirto 26 1365 339 284 39
L ä ä n i  j a  k a n t a .
G o u v e r n e m e n ts  e t com - 
m u n e s .
iM a a n v i l j e l y s k o n e i t a .  j 
M a s h in e s  agrico les .j Kylvökoneita, 
j 
Sem
oirs.
j Niittokoneita. 
M
oissonneuses.
Hevosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
Puimakoneita.
B
atteuses.
Muita koneita. 
A
utres.
S iirto 26 1365 339 284 39
K a ja a n in  m lk ............. 1 5 1 3 —
S o tk am o  ...................... — 33 33 6 1;
K u h m o n ie m i.............. _ 5 — 1 l 1
R i s t i j ä r v i ..................... — 1 — —
H y ry n s a lm i ................ — — — — —
S u o m u ssa lm i.............. — — —
P u o la n k a ...................... —
U ta jä rv i  ...................... — 33 17 18 2
M uhos .......................... 4 133 107 27 17;
T y rn ä v ä  ...................... — 143 53 65 2
T e m m e s ........................ 30 15 5 1
L u m i jo k i ...................... — 29 52 3 _ _
L im in k a  ..................... 4 127 105 17 l i
K em pele  ...................... 31 34 9 5!
O ulunsalo  ................... 19 24 5 I 1
O u lu jo k i ..................... 2 95 71 30 4!
Y l ik i im in k i ................. 14 6 5 1!
K iim in k i ..................... 22 6 6 2
H a u k ip u d a s  .............. — 27 11 6 A '■
l i  .................................... 2 95 35 9
K u iv a n ie m i................. 1 34 8 5 3
P u d a s jä rv i ................. — 19 1 0 5 li
T a iv a lk o s k i ................. — 5 2 1
K u u s a m o ..................... — 6 2 1 —
K u o la  jä rv i ................. ! — 3 — 1 - -
K e m i j ä r v i ................... 1 47 9 9 —
R o v an iem i ................. 2 162 16 3 —
T erv o la  ........................ 1 1 0 0 14 6 —
S im o ............................... 1 28 9 3
K em in  m lk ................... 4 89 23 7 —
A la to m io ..................... 4 175 43 14
K a r u n k i ........................ — 59 13 7 —
Y l i to r n io ...................... — 91 17 8 1
T u r t o l a  ...................... — 26 1 5 3
K o la ri .......................... — 8 !
S iirto 53 3 059 1069 580 8 8
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Taulu N:o 7. (Jätit.)
M a a n v i l j e l y s k o n e i t a .  
M a c h in e s  ag r ico les .
L ä ä n i  j a  k u n t a .
G o u vern e m e n ts  e t co m ­
m u n e s .
M a a n v i l j e l y s k o n e i t a .
M a c h in e s  a g r ico le s .
L ä ä n i  j a  k u n t a .
G o u v e rn e m e n ts  e t  com -  
m u n e s .
Kylvökoneita.
Sem
oirs.
i Niittokoneita, 
i M
oissonneuses.
| Hevosharavia.
Râteaux 
à 
che- 
1 
vai.
Puimakoneita.
B
atteuses.
Muita koneita. 
1 
A
utres.
Kylvökoneita.
Sem
oirs.
Niittokoneita;
1M
oissonneuses.
i Hevosharavia.] 
R
âteaux 
à 
che­
val.
Puimakoneita.
B
atteuses.
i ! Muita koneita. 
A
utres.
i
Siirto 53 3 059 1069 580 88 Siirto 53 3 095 1076 582 88
Mnonionniska.......... — 1 0 — — — Sodankylä................ — 1 0 — 3 2
Enontekiö................ — — — - — In a r i ......................... — — — — —
K itt ilä ...................... — 26 2 — U tsjoki..................... — — — — —
Siirto 53 3 095 i m 582 88 V h t e e n s ä (Total) 58 3105 1076 585 90
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T aulu  N:o 8. T ärkeim pien  m aan v ilje ly s- kon eid en  lu k u  er isu u ru is illa  v ilje lm illä .
Nombre des principales machines agricoles, par exploitations diverses.
1 2 3 i 5 6 7
'
M aan v ilje ly sk o n eh len  lu k u  v ilje lm illä , jo iden
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernem ents et com m unes.
0.50—1 h a . 1—2 Jm.
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia.
1 Râteaux 
à 
che­
val.
P
uim
akoneita.
B
atteuses.
1N
iittokoneita.
^M
oissonneuses
: H
evosharavia. 
■Râteaux 
â 
che­
val.
P
uim
akoneita.
B
atteuses.
Uudenmaan lääni.
■
1 B ro m a rv i............................. — .. — i — 0.2
2 Tenhola ............................... — — — i - - 3
3 Tammisaaren mlk............... — — — _ _
4 Pohja .................................... — - - _ — — —
5 K arja  .................................... — — _ _ i — - -
6 Snappertuna ....................... — — — _ _ i . .
7 Inkoo .................................... i — — — —
8 D e g e rb y y ............................. — — — —
9 K a rja lo h ja ........................... — — _ _ — — 1
10 Sam m atti............................. — — . . . . — —
11 Nummi ............................... . . . — _ — 1
12 Pusula ................................. — — — i i 1
13 Pyhäjärvi ........................... — — — —
14 V i h t i ...................................... i — — . . . - -
15 Lohja .................................... — — — — —
16 S iu n tio ................................. — — - — ■ —
17 K irkkonum m i..................... — — - i 1
18 E s p o o .................................... — — —  . —
19 Helsingin p itä jä ................. — — i i 2
20 N urm ijärvi ............................. — ■ - — 1
21 Tuusula ............................... — — —
22 Sipoo .................................... 2 i — i —
23 Pornainen ........................... — — — — —
24 — — —
25 Pukkila ............................... 1 i _ _ — — —
26 Askola ................................. — — 2 i
27 Porvoon mlk........................ — — — — — 1
28 Pernaja ............................... — — — — —
29 — _ — — —
30 M yrskylä ............................. . . . . — — — — —
31 Orimattila ........................... — — - — —
32 Siirto 5 2 - 9 ! 4 10.2
 .. ... .... ... ..
 .. ... ... ... ...
 ... ... .
!  ... ... .. ... .... .
 ... ... .. ... .... .
 ... ... ... ..
i ... ... .. ... .... .
I s| ..................................
 ja l .. ... ... ...
:  .... ... ... ... ..
l i i  .. ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... .
;  .... ... ... ... .
 i ... ... ... ... ... ...
 ... ... .. ... .... .
 i ... ... ... ... ... .
¡  i o .... ... ..
 s ... ... .. ... .... .
 ... ... . . . . ..
 .. ... ... ... ...
 i ... ... ... ... ... .
 i .... ... ... ... .
 M äntsälä ..................................
 .. ... ... ... ...
 s ... ... ... ... .... .
j .. ... ... ...
i .. ... ... ... ...
 L ilje n d a a li ................................
 ... ... ... ... ..
¡  i .. ... ... ...
 
8 9 10 i l 12 13 14 15 io
p e lto a la  o li:  — M achines agricoles des explo ita tions, don t cham ps cu ltivés é ta in t:
2—3 ha . 6—5 h a . 5—10 h a .
: N
iittokoneita. 
1 M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
¡P
uim
akoneita.
B
atteuses.
. N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
P
uim
akoneita.
B
atteuses.
N
iittokoneita. 
\ M
oissonneuses.
| H
evosharavia.
!Râteaux 
à 
che­
val.
P
uim
akoneita.
B
atteuses.
i i 2.7 3 i 3.4 1
2 i i 2 4 14 6 31 2
3 i 6 — B 5 2 3 3
— i — 7 10 12 24 4
— — i 5 1 6 9 11 15 5
1 — i 4 — 4 7 2 9 6
— — — 2 — 11 2 15 7
— — — 3 — 1 2 8
1 i i — 1 - - 3 9
— — — . . . . . . . — — 1 10
. . . — — — — — 1 — 4 11
— — — 1 1 7 3 6 12
— — — 1 7 1 4 13
-- — 1 — 1 16 12 17 14
— — 3 2 7 7 5 25 15
— 6 3 6 9 6 11 16
2 __ 2 5 9 1 1 18 17
—  i — — 1 — — 6 2 4 18
— — — 3 2 2 9 8 9 19
1 0.1 1 1 1 33 11 26 20
- 2 1 2  _ 13 8 17 21
1 — — 2 2 — 14 9 2 22
— . . . — 1 — 3 2 2 23
. . . 3 1 3 18.5 8 7 24
1 i - - 1 — — 8 4 4 25
— —  ; — 1 — _ _ 3 2 1 26
2 i 1 9 1 . — 23 9 9 27
1 — 9 . . . . 5 47 10 24 28
— — - - — - - 2 1 29
— i — 2 — — 21 5 4 30
_ — — — — 2 7 1 3 31
14 4 ■ 9.1 63 20 68.7 322.5 15B 303.4 32
M aanvilje lys tiedustrlu  Suom essa v. 1910. 34
2 6 4 2 6 5
Taulu N.-o 8. (Jatk.) Taulu N:o 8. (Jatk.)
1 17 18 19 20  1 21 j 22
W a a n v i l je ly s k o n e id e n  l u k u  v i l je lm i l lä ,  jo id e n
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et com m unes.
10—15 h a . 15—25 h a .
N
iitto
k
o
n
eita.
M
oissonneuses.
H
ev
osharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
P
u
im
ak
o
n
eita.
B
atteuses.
N
iittokoneita.!
M
oissonneuses. |
H
ev
o
sh
arav
ia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
P
u
im
ak
o
n
eita. 
B
atteuses. 
!
Uudenmaan lääni.
1 B rom arv i................................ 1 — 1 5 2 5
2 Tenhola .................................. 16 9 17 26 i 25 25
3 Tammisaaren m lk................. 6 2 4 7 2 8
4 P o h j a ....................................... 12 1 1 15 22 22 21
5 Karja ....................................... 8 1 0 11 38 ; 38 39
6 Snappertuna ......................... 5 1 2 24 17 24
7 Inkoo ....................................... 17 1 0 10 16 i 15 15
8 D e g er b y y ................................ 5 6 5 9 8 10
9 K arja lohja .............................. 2 2 2 8 7 4
10 S am m a tti................................ 1 1 1 11 1 1 5
11 Nummi .................................. 2 2 1 28.5 26 17
12 Pusula ..................................... 8 5 6 21 19 14
13 Pyhäjärvi .............................. 12 •7 6 20 15 9
14 V ih t i ......................................... 16 17 19 17.5 17 17
15 L o h j a ........... ........................... 7 5 11 30 30 30
16 S iu n t io ......... ........................... 8 6 8 19 14 14
17 K irkkonu m m i....................... 18 12 14 25 21 17.2
18 E s p o o ....................................... 15 12 11 23 22 15
19 Helsingin pitäjä .................. 20 11 10 53 51 32
20 Nurmijärvi ........................... 55 37 44.2 79 65 62.0
2 1 1 Tuusula .................................. 26 21 26 49 37 37
2 2 ! Sipoo ....................................... 31.5 31 12.5 83 77 39.5
23 Pornainen .............................. 7 4 2 35 27 15.2
24 Mäntsälä ................................ 48 27 18.2 69 46.5 41.6
2 5 j Pukkila .................................. 33 17 6 . 1 55 34 14
26 Askola ..................................... 5 3 l . l 55 36 9 .1
¡271 Porvoon m lk.......................... 67 32 20 101 80 49
.28 Pernaja .................................. 50 20 30 58 35 28
29 L iljen d aali.............................. 21 10 17 68 42 53
;30 M y r sk y lä ................................ 13 1 5 39 10 17
131 ! Orimattila .............................. 17 3 14 ,79 i 38.2 65
32; Siirto 552.5 335 350.1 1173.0 889.7 751.6
23 1 24 j 25 26 1 27 1 28 29 1 30 j 31 32 ; 33 34
peltoala oli: —■ M achines agricoles des exp lo ita tions, don t cham ps cu ltivés é ta in t:
25-50 ha. 50—100 ha. 100 ha ja enemmän. Yhteensä. — Total.
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
Puim
akoneita.
B
atteuses.
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
Puim
akoneita.
B
atteuses.____1
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
Hevosh aravia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
Puim
akoneita. 
B
atteuses.
Ii N
iittokoneita.
'^M
oissonneuses.
j H
evosharavia. 
j Râteaux 
à 
che- 
\ 
val.
, P uim
akoneita. 
B
atteuses.
!
23 24 23.7 13 11 11 4 5 2 52 43 49 1
37 38 36 14 14 13 5 5 3 116 99 133 2
11 10 11 4 4 4 — — — 42 20 36 3
8 8 7 12 13 9 25 21 9 89 87 93 4
35 35 35 14 13 10 9 8 4 119 116 121 5
43 40 37 10 11 8 5 6 4 99 78 89 6
48 45 48 23 23 22 15 15 8 133 110 118 7
36 35 32 14 12 10 3 3 — 67 65 62 8
27 98 24 11 12 11 3 3 2 52 53 49 9
12 11 10 1 1 1 — _ — 25 24
35.5 35 30 18 17 13 10 9 5 95 , 89
42 39 26 9 9 6 2 2 1 90 79 61 12
15 11 8 4 4 9 9 7 5 67 45 35 13
48.5 46 39 57 53 34 35 37 14 192 182 141 14
32 33 30 34 36 28 29 25 16 142 136 146 15
39 26 26 45 22 45 29 59 21 155 136 131 16
63 65 56.6 60 59 46.2 23 29 13 199 199 173 17
39 37 30 47 44 29 37 35 19 168 152 108 18
88 85 69 34 36 27 53 54 25 261 248
78 69 57.1 24 25 16.6 22 26 11 293 234 219 20
31 21 21 14 7 14 15 31 9 150 126 126 21
77.5 80 55 21 22 20 18 17 8 251 239 137 22
40 32 21.8 4 4 2 11 11 5 100 81 48 23
69.5 60.5 44 20 18 14.2 35 29 13 263 190 141 24
47 40 10.8 5 5 2.1 — — — 151 102
44 41 16.6 15 14 10.2 10 11 5 135 108 43 26
97 95 72 28 25 24 66 68 36 393 311 212 27
31 26 25 5 3 3 39 35 21 240 129 136 28
16 15 13 4 3 3 2 2 2 113 73 88 29
23 18 16 7 6 4 6 16 3 111 57
118.6 80.6 94.4 25.4 19.2 22.6 8 8 3 255 150 204 31
1 354.6 1229.1 1 025.0 596.4 545.2 464.9 528 577 266 4 618! 3 761 3 249 32
266 267
Taulu N:o 8. (Jatk.) Taulu N:o 8. (Jatk.)
1 1
2 3 4 | 5 | 6 | 7 |
M aan v ilje ly sk o n e id en  lu k u  v ilje lm illä , jo id e n
L ä ä n i  j a  k u n t a . 0.5—1 lia. J—2 ha.
(iouvernements et cormmmes.
'
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puimakoneita.
Batteuses.
: Niittokoneita. 
\Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
1 Siirto 5 2 9 4 10.2
2 : I it t i  .............................................. — — — 1 —
3 Jaala  ......................................... — — — — — —
4 A r t j ä r v i  ........................................... — — — — —
5i L a p p tr e s k i............................... — — — — 0.2
6! E lim äk i .................................... — — — — -
7 A njala ....................................... — — - —
8 R u otsin -P yh tää  ................... — — — — —
9 Y h te e n s ä  (Totnl) S 2 — 10 4 10.4
Turun ja  Porin lääni.
10 E k k e r ö ö .................................... — — — — — —
11 H am m arlanti ........................ 2 — — 0 .5 —
12 J o m a la ....................................... 1 — — — __
13
14 G eeta ......................................... __ 3 1 1
15 S a lt v i ik i .................................... — — — - -
¡10 Sundi .................................... — — — 1 1 1
17 V o r d ö ö ....................................... — — — —
! 18 L um parlanti ........................... - - — — — — —
Hi) L em lanti .................................. — — — 1 — —
¡20 Föglöö ....................................... — — l 2 —
21 K ö ö k a r i .................................... 3 — — — —
22 S ottunk a .................................. — — — — — —
23 __ 1 — —
24 — — — - —
25 In iö  ............................................ — — — — — —
¡26 V elkua ....................................... — — — — — —
¡27 T aivassalo ................................ 1 — 0.5 — 0 .5
¡28 K u sta v i .................................... — — — — __ —
29 L okalahti ................................ — — - - — —
¡30 V ehm aa .................................... — — —
,31 U u sik irk k o  .............................. - - — — — 0.7
¡32 U udenkaupungin m lk ........... — — __ — 1
33 Siirto 7 1.5 8.5 2 3.2
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! 8 9 10 11 ' 12 13 14 15 16
peltoala oli: — Machines agricoles des exploitations, dont champs cultivés étaint:
2—3 lia . 3—5 ha. 5—10 ha.
j N
iittokoneita.
\Moissonneuses.
J H
evosharavia. 
| Râ teaux à che- 
| 
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
H
evosharavia.
1 Râteaux à che­
val.
___
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
Puim
akoneita.
Batteuses.
Niittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosh aravia. 
Râteaux â che­
val.
Puim
akoneita. 
Batteuses.
14 4 9.1 63 20 68.7 322.5 155 303.4 l
___ - - — 1 1 22 3 22 2
— — — 1 1 2 16 — 29 3
1 — — __ — 1 3 4
— — — — — 20 1 14 5
— — 8 _ 3 6
1 — 2 — 7 — 9 7
1 " 12 | 4 6 45 11 23 8
17 4 9.1 79 25 77.7 441.5 170 406.4 9
3 10 | 1 2 29 4 10.5 10
2.5 — 1 10 : 4 2 39 34 32 11
2 2 1 9 2 4 50 23 23 12
1 2 13 1 . 4 27 12 20 13
2 — 6 1 3 11 3 10 14
— — 1 5 1 5 24 12 29.1 15
— — — 4.5 , 1 1 23.5 10 16 16
2 — 4.5 5 — 12.5 3 1 17
2 __ — 5 4 1 9 4 3 18
10 3 — 14 4 2 22.5 11 10 19
4 1 — 25 5 20 8 11 20
— — __ __ — - - 21
2 — 6 2 1 — 1 22
6 — — 3 i — — 23
— — 1 1 j 4 1 _ 24
— — 0.3 : 6.2 — 8 25
— / 1 1 — 6.5 26
1 — 3 6.5 — 17 27
1 1 2 4.3 — 10 28
— — 1 1.2 5 — 5.1 29
— — 1 2 | — 2 5 — 12 30
— — 1 2 11 1 8.2 31
— — — 2 2 7 4.8 3 2
36.5 6 13 118.3 : 25 48.2 315.5 125 238.2 33
268 269
Taulu N:o 8. (Jatk.) Taulu N:o 8. (Jatk.)
1 17 18 19 20 21 22
d a a n v ilje ly sk o n e id e n  lu k u  v ilje lm illä , jo id e n
L ä ä n i  j a  k u n t a . 10—15 ha. 15—25 ha.
•
G ouvernem ents et com m unes. N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
P
uim
akoneita.
B
atteuses.
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
P
uim
akoneita.
B
atteuses.
1 Siirto 552.5 335 350.1 1173.0 889.7 751.6
2 Iitti ........................................... 58 12 59.7 64 26 77.3
3 Jaala ....................................... 24 6 32 14 7 13
4 A r tjä r v i.................................. 9 1 11 32 11 29.4
6 L apptresk i.............................. 46.5 6 38.5 91.5 41 92.9
6 Elimäki .................................. 19 3 22 95 29 90.3
7 Anjala .................................... 22 4 31 33 3 34
8 Ruotsin-Pyhtää .................. 33 20 27 26 17 23
i) Yhteensä ( 1'otcil} 
Turun ja  Porin lääni.
764 387 571.3 1 528.5 1 023.7 1111.5
10 E k k er ö ö .................................. 6 2 3.5 - —
11 Hammarlanti ....................... 11 9 8 8 7 7
12 J o m a la .................................... 46 42 33 27 23 26
13 F in ström i................................ 30 23 28 13 13 14
14 Geeta ....................................... 11 5 11 3 3 3
15 S a ltv iik i.................................. 29 26 30.1 10 10 9.5
16 Sundi ....................................... 14 11 15 9 8 9
17 V o r d ö ö ..................................... 4 4 4 — — —
18 Lumparlanti .......................... — — 1 __ —
19 Lemlanti ................................ 11.5 6 5 1 1 1
20 Föglöö .................................... 2 — — 1 1 1
21 K ö ö k a r i.................................. — — — — — —
22 Sottunka ................................ — _ — — —
23 Kumlinki .............................. — — — — — —
24 Brändöö .................................. — — — — —
25 Iniö ......................................... 0.5 — 3 — — —
26 Velkua .................................... 4 1 4.5 — — —
27 Taivassalo .............................. 13.5 3 22 33 16 46
28 K ustavi .................................. 13 2 13 6.7 2 10
29 Lokalahti .............................. 3 0.6 2.3 14 9.4 7.1
30 Vehmaa .................................. 14 3 28 51 27 72
31 Uusikirkko ........................... 35 8 18 73 34 37.3
32 Uudenkaupungin m lk.......... — — - 1 - 0.2
33 Siirto 247.5 145.6 228.4 251.7 154.4 243.1
i 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
p e lto a la ali: — M achines agricoles des e xp lo ita tio n s , d on t cham ps cultivés éta ien t:
25—50 ha . 50—100 ha . 100 h a  ja  en em m än . Y h te e n sä . — T otal.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
P
uim
akoneita.
B
atteuses.
.N
iittokoneita.
\Moissonneiises.
H
evosharavia.
Râteaux 
à 
che­
val.
P 
ui m 
ako n eita. 
B
atteuses.
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
P
uim
akoneita, 
j 
Batteuses.
1 N
iittokoneita.
jj Moissonneuses.
H
evosharavia 
Râteaux 
à 
che-\ 
val.
P
uim
akoneita.
B
atteuses.
1354.6 1 229.1 1 025. o 596.4 545.2 464.9 528 577 266 4 618 3 761 3 249 1
i 64 38 59 39 30 33 13 12 7 262 121 259 2
5 4 4 3 3 2 _ — _ 631 21 82 3
33 23 27.6 4 4 4 6 4 3 86 43 78 4
75 43 56.8 11 6 6.4 15 11 10.2 259 108 219 5
83 51 68.7 8 6 7 31 26 15 244 115 206 6
16 9 16 3 2 2 7 5 3 91 23 95 7
27 17 21 2 2 2 7 7 2 153 78 104 8
|1657.6 1414.1 1 278.1 666.4 598.2 521.3 607 642 306.2 5 776 4 270 4 292 9
__ __ 48 7 16 10
4 4 4 3 2 1 — — - - 80 60 55 11
2 2 2 — — — - - — 137 94 89 12
9 6 6 — — 2 2 1 95 57 75 13
— — 1 2 1 — — 37 15 29 14
1 1 1 1 1 1 2 2 0.3 72 53 77 15
3 3 3 1 1 1 2 2 1 58 37 47 18
1 1 1 — — — — — — 24 13 6 17
- — — — — — — 17 8 4 18
— — — — — — — 60 25 18 19
— — — - - ~ — — — — 54 10 18 20 !
— — — — — — — — 3
3
—
9
21
22— — — — — — — —
— — — — — — — — 10 — — 23
— — — — — — — — — 2 — 5 24
— — — — — 7 — 11 25
— — — — — — 5 1 12 26
22 18 23 6 5 4 2 2 1 85 44 117 27
12 8 12 4 2 2 — — 41 15 49 28
13 11 8.3 3 3 2 3 1 1 42 25 27 29
32 21 31 16 15 13 3 2 2 123 68 161 30
21 15 9.8 2 2 2 5 4 2 148 64 80 31
— — — 2 1 1 — — — 12 1 8 32
120 90 101.1 39 34 28 19 15 8.3 1163 597 913 33
270 271
T a u lu  N X) 8. (Jatk.) T a u lu  N :o  8 .  (Ja tk .)
1 1 i  ; 9 1 3 *  i 5 6 1 ! 7 i
i 1
VIaanviljelyskoneiden luku viljelmillä, joiden
1 : L ä ä n i  j a  k u n t a . 0.5—1 ha.
1—2 ha. |
Gouvernements et communes. 1Niittokoneita.
M
oissonneuses.''
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
(pnimakon eitä. 
Batteuses.
Î j Niittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
Puim
ako ueita. 
Batteuses.
i----- 
.
1 Siirto 7 _  ! 1.5 8.5 2 3.2
2 P yh äran ta  ............................... — — — - - - —
1 3 P y h ä m a a ................................. — — ... — —
4 L a it ila  ...................................... 1 — — 2 — 2.5
5 K a r ja la  .................................... — — — — 1
6 M y n ä m ä k i ............................... - — —
7 M ietoinen ............................... — — — — 1
8 ; L em u  ........................................ — — — — - -
9 A skainen  ................................. — — — —
iiol M e r im a sk u ............................... — — _
11 R y m ä t t y lä ........................ — — -- — —
1121 H o u tsk ari ............................... 0.5 0.5 - - -
13 K o rp p o o  ................................. — — — — — -
14 N au v o  ...................................... — — 1 - -
■1*1 P arain en  ................................. — .... — -- 1
16| K a k sk e r ta  ............................... — — — — —
17 K a a r in a  .................................... .... — —
181 P i ik k iö ...................................... — — 1 —
19 K u u sisto  .................................. — — — — — _
20 P aim io  ...................................... — - - — - -
21 S au v o  ......................................... — — — — —
22 K a ru n a  .................................... - — - — —
23; K em iö  ...................................... — - 1 1
24 D rag sfjä rd i ............................. — -- — —
25 V estan fjärd i ........................... — - — — :
26 H iittin en  .................................. 1 - - i 1
,27! F in n b y y .................................... — — — 1
!
281 Pern iö ...................................... — — — — — -
29 K isk o  ......................................... — — — _ .....
30 S u o m u sjä rv i .......................... — - - — — — -----
31 K i i k a l a ...................................... — — -- 1 2 i  ■
32 P ertte li .................................... 1 i - - - -
33 K u u s jo k i .................................. — — — — — ....
34 M uurila .................................... — — — —
!
35 Siirto 10.5 i 1.5 14 5 ! i i .7  :
8 9 10 n 12 13 14 15 16
peltoala oli: — Machines agricoles des exploitations, dont champs cultivés étaient:
‘2—3 ha. 8—5 lia. 5—10 ha.
:
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita. 
; Moissonneuses.
H
evosharavia. 
' Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissenneuses
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
......- - •
36.5 6 13 118.3 25 48.2 . 315.5 125 238.2 . 1 :
1 — — 3 — 1 10 — 8 2 ^
— _ — 1.5 _ 0.1 9.5 1 9.6 ij
2 — 2 6 1 1 50 9 28.3 4:
— — 1 1 — 3 5 — 3 5
_ - - — 2 — 6 10 2 25 6
- — — 2 — 1 6 - - 12 7 i
— — — —- — — 1 4 8
- - - - - - - 1 1 1 9!
— - - - - — -  - — 2 2 3 10 '
— 0.3 0.3 — 1.3 1.3 _ 12.2 11
1 1 8 3 1 3 2 2 12;
1 — 3 7 22 2 19 13
— — — — 1 1 20 7 15 14
1 — — 2 10 3 18 151■
— .... 1 2 16i
— — 1 0.5 — 1 17
— — — — 1
2
1 — 2 18
19
— — — — 4 1 1.5 20
— — — _ 1 2 ’ — 4 21
— - 1 —  - — 1 — 1 22
— 1 — 2 7 9 3 30 23
— — — — 1 1 1 6 24
__ 3 — — 4 3 3 8 25
3 _ 4.5 4 1 3 12 1 10.5 26
— 2 — 1 2 27
— — — — — 6 2 15 28
1 — — — — — 10 1 — 29
- - — - - — — 1 2 30
- — — — - - 1 - — 31
— - - — — 1 — 32
— - - — 1 1 — 33
1 — — 1 — — 2 - 1 34
47.5 6 27.8 152.1 33 93.1 520.3 169 484.3. 35
M aanvilje lystiedustelu  Suom essa v. 1910.
272 273
35
Taulu N:o 8. (Jatk.) Taulu N:o 8. (Jatk.)
1 17 18 19 O 21 22
M a a n v ilje ly sk o n e id e n  lu k u  v ilje lm illä , jo id e
L  ä ä  n i j a  li 11 n t  a. 
Gonvernements et communes.
10-15 lm. 15- 25 lm .
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
1 Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
; Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Rateaux â che­
val.
P
uim
akoneita.
Batteuses.
1 Siirto 247.5 145.6 228.4 251.7 154.4 243.1
2 P y h ä r a n ta ................................ 32 3 24 17 5 13
3 8 1 8.2 — — 1
4 Laitila  ...................................... 56.3 10 26.7 64.3 31 35.8
S Karjala .................................... 20 8 17 15 9 13
6 M y n ä m ä k i............................... 38 9 48 68 42 65
7 Mietoinen ........................... 7 o 9 30 23 36
■ 8 Lemu ................................... 11 4 12 10 6 12
9 A skainen ................................. 9 11 17 8 8 9
iio Merim asku........................... 2 2 4 7 5 7
11 R y m ä tty lä ............................... 12.4 1 17.2 18 3 19.5
12 H outskari ............................... _ .. .
¡13 K orppoo .................................. 10 6 10
14 N au vo  ...................................... 16 14 17 18 15 17
15 Parainen ................................. 48.5 23 5.3 59.5 43 58
16 2 2 2 2 3 4
17 K aarina .................................... 2 . 1 0.5 14 12 7.5
18 P i ik k iö ...................................... 1 - - 2 12 10 8
19 K uu sisto  .................................. 1 2 — 7 7 6
20 Paim io ...................................... 10 5 4 25.5 17 12.2
21 Sauvo ......................................... 4 2 1 17 10 8
22 K aruna .................................... 1 . 1 14 U 14
23 K em iö  ....................................... 13 12 29 64 56 81
24 D ragsfjärdi ............................. 7 6 7 8 7 9
;25 Vestanfjärdi ........................... 3 6 12 14 13 14
26 H iittin en  .................................. ■ 5 3 6 — — _
27 F in n b y y .................................... — — 1 3 4 4
28 Perniö ...................................... 8 G 11 14 12 13
29 K isko ......................................... 17 9 6 11 U 3
30 Suom usjärvi ........................... 4 1 — 11 8 3
31 ; K i ik a la ...................................... 13 6 3
32 P ertteli .................................... 4 1 -■ 7 6 1
33 K uusjoki ................................. 7 1 1 6 6 1
341 Muurila .................................... 1 2 3 7 6 3
35 Siirto 607.7 301.6 578 816 549.4 724.1
,
 
2 ä r
 P y h ä m a a .................................
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| l l |  ä t t l ............................... !
1  i 
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 a  ......................................
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23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
p e lto a ïa  o li : — Machines agricoles des exploitations, dont champs cultivés étaient:
25—50 h a 50—100 h a . 100 h a  ja  en em m än . Y hteensä. — Total.
N
iittokoneita.
i Moissonneuses.
H
evosharavia. 
, Râteaux à che­
val.
(puim
akoneita.
Batteuses.
| N
iittokoneita.
! Moissonneuses.
i H
evosharavia.
! Râteaux à chê- 
j 
val.
1P
uim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
\Râteaux à che­
val.
(puim
akoneita. 
Batteuses. 
'1
j N
iittokoneita.
\Moissonneuses.
i H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
P
uim
akoneita.
! 
Batteuses. 
1
120 90 101.1 39 34 28 19 15 8.3 1163 597 913 1
3 1 2 — _ — — — — 66! 9 48 2
1 — 0.1 — _ _ _ — _ 20 2 19 3
25.4 18 9.7 4 3 2 — — ___ 211 72 108 4
4 3 3 — — — — — — 45 20 41 5
31 27 28 7 7 6 5 3 3 161 90 181 6
27 25 27 2 2 1 8 4 2 82 59 89 7
13 11 14 4 4 4 — 38 26 46 8
7 7 5 8 7 3 4 4 1 37 38 36 9
6 7 7 1 1 1 — - - — 18 17 22 10
14 10 13.5 5 4 4 51 18 6811
— — — — — — — 13 5 4 12
3 2 3 — — — — 39 10 39 13
7 7 6 3 3 3 2 1 1 67 48 60 14
49 43 44 15 13 U U 12 4 194 137 191 15
5 5 6 1 1 1 2 2 2 13 13 17 16
15 11 8 13 12 8.5 U 8 5 56 44 31 17
32 31 24 17 17 12 9 12 5 73 70 ' 54 18
2 2 2 2 3 2 4 3 1 16 17 13 19
75.5 62 37 33 29 17.3 11 9 6 159 123 78 20
76 70 61 20 18 17 18 16 8 137 116 100 21
26 25 28 1 1 1 15 U 6 59 48 51 22
52 46 49 17 17 17 23 25 14 178 162 229 23
14 13 11 2 2 2 9 7 4 41 36 40 24
10 11 12 7 4 4 — - 37 37 57 25
— — _ — — — — - - 25 5 25 26
14 15 15 10 U 8 3 2 1 30 32 34 27
67 64 63 54 57 43 51 43 23 200 184 168 28
26 21 8 10 12 10 8 7 4 83 61 31 29
25 24 15 3 3 3 1 1 1 45 37 24 30
35 29 22 17 17 14 4 4 2 71 58 42 31
16 14 6 33 30 22 18 13 9 79 66 38 32
23 20 4 20 20 12 5 4 2 62 52 20 33
23 22 13 8 7 4 8 7 4 51 44 28 34
846.9 736 647.4 356 339 260.8 249 213 116.3 3 620 2 353 2 945 35
274 275
T a u lu  N :o  8 .  (J u tk .) T a u lu  N :o  8 .  (J a tk .)
1 2 3 | * 5 ! 6 7
Maanviljelyskoneiden luku ■viljelmillä, jöiden
L ä ä n i  j a  k u n t a .
1
0.5—1 ha.
!
1—2 ha.
Gouvernements et communes. Niittokoneita.
| M
oissonneuses.
H
evosharavia.
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita. 
Batteuses.
; N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
; Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
i 
Batteuses-
1 S iirto 10.5 i 1.5 14 \ 5 11.7
2 Uskela ................ 1 — , — — — —
3 Angelniemi ........ _ — — - -
A __
5 M a r ttila ............... — — — — —
6 Koski ................... — —  : — —v - ....
7 T a rv a sjo k i.......... ............................ — —  1 — -
8 P ru n k k a la .......... .................. — —  | — --- — — •
9 Lieto ................... — —  : — — . . . . 1
10 Maaria ................ — — : — . . . — ;
11 Paattinen .......... — — ; — — — — '
12 —  ; — — —
13 Naantalin mlk. . . — — ! — — ; — — ■
14 — _ — ! — . . .
15 Masku ........ — — — — i 1
16 V a h t o ................... — . . . . — 1
17 Nousiainen ........ . . . — : — — — ■ —
18 P ö y t y ä ................ _ | - ; - -
19 — . . . . — — —
20 Y lä n e  ...................... 1 — 1
21 H on kilahti.......... — — — —
22 H innerjoki.......... — — . . . — . . .
23 E u r a ......................... — — — — . . . . •
24 K iu k ain e n .......... — — 1.1 — — 0.6
25 Lappi ................... — — : — - -
26 Rauman mlk. . . . .. — — —
27 Eurajoki ............ — — — — 0.5
28 Luvia ................... — — — ■
29 Porin mlk............. 1 — — 4 — 1.5
30 U lv ila ................... — — — . . . . —
31 Nakkila ............... — — — 1 i —
32 K ullaa ................... - - — — — — _ _
33 — — ! — — —
33 P o m ark k u .......... — ; — _ _ — ' ,
34 Siirto 12.5 1 2.6 20 ! 7' 18.3
8 9 10 H 12 13 14 15 16
peltoala oli: — Machines agricoles des exploitations, dont champs cultivés étaient:
| 2—8 ha. 3—5 ha. ù—10 lia.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia.
Râ teaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
i N
iittokoneita, 
j Moissonneuses.
H
evosharavia. 
I Râteaux â che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
i M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
47.5 ; 6 27.8 152.1 33 93.1 520.3 169 484.3 i
—  ; — — — — _ 5 . . . 6 2
o
i  I — _ 2 1 1 3 1 6
34
—  i — . . . — — 4 — 2 5
— , — — — — 3
1
_ 2 6
; — ■ — — 1 1 __ 1 —
7
8
— ! . . . . — 1 . . . 1 3 — 9
—  ; — — — — 2 2 2 10
—  | — - - . . . — . . . 3 2 3 11
1 1 1 1 2 — 4 1 1 3 12
— 1 1 1 — 13
— 1 1 1 — - - 1 14
— 1 . . . 1 2 2 7 15
— — 1 . . . _ _ 1 — 4 16
— — . . . _ 3 5 — 19 17
l — — — . . . . . 4 1 2 18
i - — — . . . 1 2 — . . . 19
| - - 2 2 — 2 8 19 20
l — 2 — 3 — 3 21
t -  : — — 2 — — 5 — 2 22
! i  | — 1 — — — 3 1 6.7 23
— — 1 1 1.8 4 1 2.5 24
__ ;
i — — 1 — 2 4 3 7 25
— — — _ 1 8 — 6.1 26
1 — ! — — 1 1 — 12 3 2 27
i 1 — 1 1 3.2 8 3 3 28
5 [ _ — 9 4 3.3 26 15 6 29
— ^ — — . . . — — 3 2 0.1 30
— — 3 — 0.4 20 8 4.6 31
— — — — — 3 14 — 3 32
1 . . . 2 _ _ 2 11 — 6 33
1 : — — 4 — 1 20 1 23.1 34
60.5 8 ; 32.8 188.1 44 128.8 706.3 216 635.4 3 5
276 277
il  !
 U sk e la  .... ... ..................... !
 A ngeln iem i ... ....................
I 4 H a lik k o  ....................................
: a r t t i l a .. ... ...................
I
j | .. ... ... ...................
Tl T a r v a s jo k i ... ...................... j
s| r k k a la  ... .......................
! L ie to  .... ... ... ...................
 aa ria  ... ... ......................
I I  a a t t in e n  ... ... ....................
 R a i s i o ........................................  ;
 a a n ta lin  lk .. .....................  j
 R u s k o ........................................  i
 asku  ... .............................
 a h t o ... ... ... ...................
 ou sia in en  ... ....................
 t ä .. .... ... ....................
 O rip ä ä  ......................................
 län e  ....................
 o n k i l a h t i ... ... ....................
¡  in n e r jo k i ... .......................
1  u r a .......................
 iu in e n  ... ... ....................
:  a p i .. .... ... ...................
 a u a n  lk ... .... ..................
 u r a jo k i ... ... ....................
 u v ia  .. .... ... ...................
 r i  l . ... .....................
 l v i l a .. .... ... ...................
 a k k ila  .. .... ......................
 l la a  ......................................
 N o o rm a rk k u  ..........................  j
 a rk k u  . ... ....................  j
 i  |
Taulu N:o 8. (Jatk .) Taulu N:o 8. (Jatk.)
1 17 18 19 20 21 22 !
Maanviljelyskoneiden luku viljelmillä; joiden
ä it n i  j a  k u n t a. 10-15 ha. 15—25 lia . i
G ouvernem ents et com m unes. , Niittokoneita. 
M
oissonneuses.
I H
evosharavia.! 
1 Râteaux 
à 
che- 
• 
vai. 
;
1 1¡Puim
akoneita. 
B
atteuses. 
\
\ N
iittokoneita.
j M
oissonneuses.
i H
evosharavia. 
■Râteaux 
à 
che­
val.
; Puim
akoneita. 
B
atteuses.
1 Siirto 607.7 301.6 578 816
:
549.4 724.1
2 U sk ela  ............... 2 2 6 5 7 2
3 A ngelniem i . . . — — — 3 1 -
4 H alik ko  ............ 7 2 5 23 21 13
5 M arttila ............ 4 — 2 8 4 —
6 K o s k i ................. 8 3 l . l 26 12 8.3
7 T arvasjok i . . . . 3 2 0.2 12 3 1.1 ;
8Î Prunkkala . . . . 2 1 - - 6 5 2
9; L ieto ................. 6 ' 3 2.1 24 23 8 3
10 Maaria ............... 5 6 4 10 9 10.1
11 P aattinen  . . . . 3 1 0.2 15 7.8 5
12 R a is io ................. 2 2 3 10 9 H
13 N a a n ta lin  m lk . 1 1 11 6 11
14' R u s k o ................. 1 — 1 7 6 6
15 M ask u  ............... 2 2 7 20 18 19
10 V a h to  ................. 3 - 4 8 4 7
17 N o u sia in en  . . . 20 6 35 51 32 63 .
18 P ö y ty ä  ............... 8 1 6 26 13 23
19 ! O rip ä ä  ............... 3 — 3 3 1 1
20 Y lä n e  ................. 9 4 12 7 4 6
21 H o n k ila h ti . . . . 13 3 11 9 5 8
22 H in n e rjo k i . . . . 5 3 2.3 13 10 2.2
23 E u r a .................... 10 5 1.3 9 7 3.3
24! K iu k a in e n  . . . . 6 3 1.3 14 9 3.8
25 L a p p i ................. 9 5 5 28 24 18
26: R a u m a n  m lk . . 15.5 _ 10.3 36.5 17 19.4
27 E u ra jo k i .......... 16 6 1.9 31 19 6.3
28: L u v ia  ................. 10 1 1 20.5 10 6.2
29 ! P o r in  m lk ........... 13 6 10 11 10 0.3
30: U l v i l a ................. 7 _ 2 9 3 0.2
¡31 N a k k ila  ............ 16 9 10 15 14 4.8 ;
;32 K u lla a  ............... 5 1 12 1 6
,33 10 7 17 8 10
34 P o m a rk k u  . . . . 15 — 13.2 17 1 11.5
351 S iirto 847.2 377.6 747.9 1333 873.2 1 020.9
l : 
 sk e la  ........................
 nge ln ie i .... .......................
 a lik k o  .........................
1 a r ttila  .........................
j o s k i .........................
■  a r v a s jo k i . . . .........................
! r  ...............................
il; t  .........................................
loj aa ria  ... ... .............................
1  ...............................
■  j .........................................
ia! a a ta li  lk ........................
; ........................
; ask u  ........................
6  ... ..... ..... .........................
 v isiainen .... .......................
18: ö y t y ä .......................................
lii r i  ......................................
. 1 ........................
: k i l a h t i . . . .........................
: i n n e r jo k i . . . .........................  '
; r ...........................................  j
i i a i e  . . . .........................
 i  .........................................  !
 lk ............................  |
 i r a j i  ... ... .......................... !
i  .........................................  i
r i  l ...................................  j
; ........................
 i .........................
1 1
, ; l la a  ... ......... ........................
¡ ! N o o rm a rk k u  ..........................
!  .. ............................
! iirto  1
23 24 25 26 27
00co 29 30 31 32 33 34
peltoala oli : — M achines agricoles des exp lo ita tio n s , d on t cham ps cu ltivés é taient:
i.")—50 ha >0—100 ha 100 iia ja euerr man. Yhtee nsa. —
'
Total.
i
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
! Râteaux 
à 
ehe- 
i 
val.
 ^Puim
akoneita.
1 
B
atteuses.
N
iittokoneita.! 
M
oissonneuses.\
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
Puim
akoneita.
j 
B
atteuses.
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
Puim
akoneita, 
i 
B
atteuses.
N
iittokoneita.
M
oissonneuses}
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
Puim
akoneita.
B
atteuses,
846.9 736 647,4 356 339 260.8 249 .213 116.3 3 620 2 353 2 945 l
14 16 7 15 14 11 21 23 10 63 62 42 2
12 U 6 8 7 6 10 9 4 33 28 16 3
69 56 49 25 22 19' 32 30 14 162 133 107 4
69 41 12 30 25 19 2 — 1 117 70 36 5
34 25 11.3 28 24 11.3 4 4 2 103 68 36 6
26 19 6.4 10 9 3.2 2 2 l . l 54 35 12 7
31 28 3 8 7 4 4 4 2 52 47 11 8
64 51 25.8 25 25 12.8 11 8 4 134 110 55 9^
31 30 23.7 18 16 11.2 6 6 3 72 69 54 10
11.5 9.2 8.8 3.5 3 4 - 36 23 21 u ;
19 19 17 4 4 4 7 9 5 46 45 48 12
U 9 10 4 5 4 3 3 2 31 24 29 1 3 :
12 10 8 2 2 2 7 3 y 30 22 21 1 4 ;
25 23 18 4 4 2 , 5 4 3 58 54 59 15
19 13 11 5 5 2 2 1 1 39 23 30 16
34 29 39 8 7 6 1 2 1 119 76 166 17
34 31 18.2 33 29 15.6 23 22 11.2 129 97 76 18
15 7 9 10 9 7 4 2 2 37 19 23 19
8 4 6 3 2 2 13 11 5 51 25 55 20
6 6 4 2 2 2 — — — 33 16 31 21
11 9 5.5 1 1 1 — — — 37 23 13 22
19 18 6.7 18 16 9 8 8 4 68 55 •32 23
40 38 10.6 29 27 10.3 5 3 1 99 82 33 24
30 25 15 6 7 3 — — 78 64 50 25
21 17 11.2 3 3 2 _ — 84 37 50 26
44 38 6.6 U 10 5.7 13
1
11 3 128 88 26 27
15.5 14 8.6 3 3 2 1 1 1 60 34 25 28
35 33 10.8 15 12 2.1 15 12 4 134 92 38 29
26 27 6.9 28 24 11.7 24 ! 22 7.1 97 78 28 30
26 28 9.3 6 6 4.2 5 7 3.7 92 73 37 31
13 10 10 — 5 5 2 49 16 25 32
12 8 4 3 1 1 - — — 56 17 30 33
5 1 3 1 1 0.2 - - ; — 63 4 52 34
1688.9 1439 .2  ¡1048.8 725.5 671 461.1 482 425 215.4 6 064 4 062 4 312 35
278 279
T a u lu  Nx> 8 . (J a tk .)
280
T a u lu  N :o  8 .  (Ja tk .)
2 8 1
1 2 3 * 1 5 6 1 7 1
Maanviljelyskoneiden luku viljelmillä, joiden
L ä ä n i  j a  k u n t a . 0.5—1 lm . 1—2 h a .
Gouvernements et communes. Niittokoneita.
Moissonneuses.
! H
evosharavia. 
i Râteaux à che- 
\ 
vai.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
1 Siirto 12.5 i 2.6 20 7 18.3
2 Ahlainen ............................. — . . . . - — — —
3 M erikarvia........................... — — 4 — —
1 Siikainen ............................. — . 2 — ' 2
5 Kankaanpää ....................... — — — —
e H o n k ajo k i........................... — — — — — —
7 K arvia ................................. — — 2 1 —
-8 P a rk an o ............................... - — — 1 —
9 Jäm ijärvi .............................. — . . . — — — —
10 Ik a alin e n ............................. 1 — — — . ....
11 Viljakkala ........................... — — — _ — . . . .
12 H äm een k yrö....................... _ _ — — — — —
13 — — — — — —
11 Suodenniem i....................... — — 1 _ —
15 M ouhijärvi........................... — .... . — — — —
16 Suoniemi ............................. - - — — — —
17 Karkku ............................... _ - — — — —
(18 T y r v ä ä ................................. 1 — — 1 — —
|19 Kiikka ................................. — . . . . 1 1
20 Kiikoinen ........................... — .... . . . . — —
21 K a u v a ts a ............................. _ — — — — —
,22 H a rja v a lta ........................... — i — — — —
¡23 Kokemäki ........................... — — — — — —
21 Huittinen ........................... ; — ----- — — — —
25 Köyliö ................................. — — — 1 — —
l26 Säkylä ................................. — — — — —
¡27! V a m p u la  .................................. — — — — 1
28 Punkalaidun......................... ! 1 — 2 — —
29 A la s ta r o ............................... — — — —
:30 M e tsä m a a  ............................... ----- — — — — —
31 L o im aa  ........................ .. — — ; — ; 1 1
32! Y hteensä (T o ta l) ! 15.5 i 4.6 1 33 ! 9 33.3
1 iir
j h l i ... ... .... ... .
! .. ... .... ...
1
4j ii i ... ... .. ... ..
; a n k a a n p ä ... ... ... ..
6 .. ... .... ...
 .... .... ... ... ... .
 .... ... ... ... ... . !
  .. ... ... .. ...
 ... ... .. ... ..
¡  i lja .... ... ... ... .
 ... ... .. ..
 L a v ia  .........................................
4 ... ... ... ..
 ... ... .... ...
16} .. ... .. ... ..
 r .. ... ... ... ...
■:  r .... ... ... ... ... .
|  i i .... ... ... ... ... .
. 6 ii i .. ... .... ...
 t ... ... .. ... ..
;  .... ... ... ... .
 .... ... ... ... .
¡ 4 .... ... ... ... .
! l ... ... .... ... ... .
|26| .... ... ... ... ... .
j ... ... .... ...  j
! l a s t .. ... ... ... ...
} 
1 ! .   [
 j
8 9 10 n 12 | 13 14 15 16
peltoala oli: — Machines agricoles des exploitations, dont champs cultivés étaint:
2—3 ha. 3—5 ha. 5—10 lia.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
i Puim
akoneita.
1 Batteuses.
N 
iittoko neita. 
; Moissonneuses.
Puim
akoneita.
Batteuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
N
iittokoneita.
! Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che- 
j 
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
! #0.5 8 32.8 188.1 44 128.8 706.3 216 635.4 1
1 — 4 0 —  1 5 22 1 15 2
' 4 - 29 1 i 9 51 2 15 3- - — 6 —  1 4 33 2 14 4
- - .... 1 -  j 2 14 2 12 5
1 2 — -  ! 1 1 — 4 6
1 — 1 8.5 —  ! i 34.5 — 13 7
=j ' - —  : .... 3 —  : 2 27 — 13 8
- - - — 3 —  1 2 17 1 18 9
3 —  - 3 6 —  15 40 1 48 10
j —  : — 3 —  : 2 7 — 22 11
; — — — 3 1 7 14 1 31 12
— — . . . 2 ' 10 — 4 13
■i — — 1 2 13 — 10 14
-■ 2 3 5 — 12 15
— —  i .... ..... 1 0.8 — 3 16
— — — 3 4 — 5 17
— —  ■ — 3 1 2 13 1 13 18
— 1 1 1 —  ! 1 5 — 3.3 19
— — .... _ 3 — 20
. • •• — —  • .... _ —  ! — 2 1 — 21
. — — — — j — 2 — 0.1 22
— _ — 1 —  : i 6 1 4 23
i i — 1 1 —  4 5 1 17.5 24
■: — — 2 — __  1 _ 4 1 2 25
! 1 _ 1 -  1 3 3 — 1 26
— — — —  — 2 1 4 27
- - _  . 1 4 2.5 9 — 21.8 28
i ’ 1
— 1 1 —  ; — 3 — 8 29
. — — —  1 — 7 — 4 30
i —  : — 3 1 3 12 2 15 31! 73.5 9 48.8 276.6 48 204.3 1 075.6 234 968.1 32
M a anvilje lys tieduste lu  Suom essa v. 1910. 30
T a u lu  N :o  8 .  (J a th .) T a u lu  N :o  8 .  ( J a tk .)
1 17 18 19 20 21 22
M aan  v i l je ly s  k o n e id e n  lu k u  v i l je lm i l lä ,  jo id e i
L ä ä n i  j a  k u n t a . 10—15 h a . 15—25 h a .
G ouvernem ents et comniunes. Niittokoneita. 
! Moissonneuses.
\ Hevosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puimakoneita.
Batteuses.
Niittokoneita, 
i Moissonneuses.
Hevosharavia. 
Râteaux d che­
val.
Puimakoneita.
Batteuses.
i
1 Siirto 847.2 377.6 747.9 1 333 873.2 ; 1020.9
2 A hlainen .................................. 6 6 2 — 1
3 M erikarvia . .......................... 30 3 16 25 13 : 15
4 Siikainen .................................. 25 2 11 19 13 14
5 K ankaanpää .......................... 24 3 11 38 3 26
6 H o n k a jo k i ............................... 7 _ 6 16 -  ; 7
7 K arvia  ...................................... 18 1 9 7 1 ; 2
8 Parkano .................................... 34 — 33 29 — 21
9 Jäm ijärvi ............................... 23 1 20 17 — 17
10 I k a a lin e n .................................. 69 1 80 58 3 67
11 Viljakkala ............................... 17 . . . 27 22 — 25
12 H ä m e e n k y r ö .......................... 29 4 42 71 14 ; 77
13 L avia ......................................... 10 12 12 6.4
14 Suodenniem i .......................... 14 2 9 21 5 ! 22
15 M o u h ijä rv i............................... 10 — 11 33 4 ! 30
16 Suoniem i .................................. 3 — 8 11.2 1 17
17 K arkku .................................... 13 11 29 5 27
18 T y r v ä ä ...................................... 29 1 16.5 60 8 38.3
19 K iikka ...................................... 8 1 13.1 29 4 11.1
20 8 4.2 23 6 11.4
21 K a u v a t s a .................................. 6 1 19 6 ; 8.4
22 H a r ja v a lta ............................... 5 2 2.1 22 13 10.2
23 K okem äki ............................... 7 4 2 38 22 4
24 20 1 19.7 40.5 5 38.3
25 K öyliö  ...................................... 8 — 1 19 12 6.1
26 Säkylä ...................................... 5 1 3 16 5 4
27 V am pu la  ................................... 4 — 7 4 2 9
28 P u n k ala id u n ............................ 14 3 22 24 5 30.3
29 A la s ta r o .................................... 12 1 13 18 2 ; 18
30 M etsäm aa ............................... 11 — 9 12 2 ! 11
31 Loim aa .................................... 18 3 16 26 9 24
32 Yhteensä ( T o t ( l l ) 1  334.2 412.6 i  187.5 2 093.7 1036.2 ‘ 1619.4
l  
| gj 
j 
 
! n k a a n p ä
! 
} 
; r k a n o
| 
 l
l i :  lj
} 
 
; 
1 1 
 
•  
 
! 
 K iik o in en  ...............................
 u  v t
! 
1  !1 . I
 H u it t in e n  ...............................
; 
; 
! ......... .
; 
: t  1
• ] 
l! 
! 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
p e lto a la  o li : —- M achines agricoles des explo ita tions, d on t cham ps cultivés é ta în t:
25— 50 h a 50-100 ha. 100 h a  ja  en em m än . Y h te e n sä . — Total.
N
iittokoneita.j 
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
[Puim
akoneita.
B
atteuses.
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
i Râteaux 
à 
che­
val.
1P
uim
akoneita.
j 
B
atteuses.
Ij N
iittokoneita. 
j M
oissonneuses.
; H
evosharavia. 
[ Râteaux 
à 
ehe- 
. 
val.
P
uim
akoneita. 
B
atteuses.
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
P
uim
akoneita.
B
atteuses.
1 688.9 1 439.2 1 048.8 725.5 671 461.1 482 425 215.4 6 064 4  062 4 312 i
t 1 1 4 3 2 4 3 3 46 8 37 2
7 3 3 — — — — — 150 22 58 3
11 7 9 — — — — — — 96 24 54 4
15 3 8 5 4 5 — — — 97 15 64 5
13 8 3 2 3 _ — 41 2 31 6!
2 — 2 — — _ — 73 3 28 7 |
17 1 14 3 1 2 _ — — 114 2 85 8;
10 2 10 1 1 71 4 68 a
34 15 33 3 3 3 — — 214 23 249 10
14 1 13 3 : 1 1 — 66 2 90 n
47 22 39 10 7 8 11 8 5 185 57 209 1233 16 18.4 3 3 0.2 70 19 41 13
18 ! 6 12 2 1 1 70 14 56 14
47 20 26 7 7 5 3 2 1 107 33 88 15
8 5 7 — — 4 2 2 27 8 38 16
27 ! 15 23 12 ! 7 8 — — — 85 27 77 1746 30 28.2 19 14 U 7 4 1 179 59 109 1 8 1
33 ' 14 16.3 7 5 3.2 5 4 2 89 29 52 19;
15 4 5.4 2 2 2 — — — 51 12 23 20
29 22 7.6 7 6 2 2 1 65 38 17 21
16 15 6.6 5 4 2 5 4 3 55 38 24 221
63 j 43.5 14.7 37 30.5 14.3 18 14 6 170 115 46 23
92.« j 62 38.4 61 : 53 21.1 15 12 8 236 134 148 24;
12 U 6.4 6 6 1.5 12 9 5 62 39 24 25;
21 i 19. 1 9 ; 9 3 — — — 56 34 15 26
33 ; 15 31 18 u 16 8 8 4 69 37 72 27
82 ! 55 56 39 ; 29 28.4 3 3 2 176 95 166 28;
42 ; 21 39 56 42 39.5 12 6 2.5 145 72 121 29
13 j 14 10.6 11 9 6.4 2 2 1 56 27 42 30
90 j 71 61 101 ; 89 73 65 49 30 315 225 223 31
2 580.4 {1 952.7 1 597.4 1159 .5 | l  019.5 721.7 658 557 291.9 9 300 5 279 6 667 32
282 283
Taulu N.-o 8. (Jatk .) Taulu N:o 8. (Ja tk .)
1
(M 3 l 6 1 7 1
Maanviljelyskoneiden luku viljelmillä, joiden
L ä ä n i j a  k u u t a . 0.5—1 ha.
l
1—2 ha.
G ouvernem ents et comm unes. N
iittokoneita. 
\ M
oissonneuses.
i ¡H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che- 
! 
vai.
Puim
akoneita.
B
atteuses.
M
oissonneuses.
1 N
iittokoneita.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
Hämeen lääni.
1 S o m e r o ...................................... — — ___ - - — _  }
2 S o m e m ie m i............................. - - - -  : —  1 —
3 — — — 2 1 j —
4 J o k io in e n .................................. — —  ; — — —  1 —
5 Y p ä j ä ......................................... — — — — —  ; —
6 H um ppila ............................... — — — 1 —  i —
7 U r ja la ......................................... — — — — “  : —
8 K ylm äkosk i .......................... — — — — —  : 1
9 A kaa ......................................... _ _ —  i — — —  ' —
10 K alvola  .................................... — — — - -  1 i
11 S ä ä k sm ä k i............................... — — — — — i —
12 Pälkäne .................................... — -■ _ — ; 1
13 Lem päälä ............................... - — -  i _
14 V esilahti ................................. — — - - — 1
15 T ottijärv i ............................... _ 1 — i 1
16 P ir k k a la .................................... _ — — — ! ! —
17 Y lö jä r v i ............................... — — 1 — -
18 M essukylä ............................... — _ — — 1
19 K angasala  ............................... — — 3 1 — 3
20 S a h a la h t i .................................. _ _ — — — —
21 Orivesi ................................. _ _ — — 1 — 2
22 T eisko ...................................... ___ — - - — — 1
23 K uru  ......................................... — — — — 1
24 R u ovesi .................................... 1 — : — — — —
25 K uorevesi ............................... — — —
26 K orpilahti ............................... — — — — —
27 J ä m s ä ......................................... — —  , — 1 — —
28 L ä n g e lm ä k i............................. — - - — — 1
29 E r ä j ä r v i .................................... — — — — — —
301 K u h m o in e n ............................. _ — _ _ 1 — —
31 K u h m a la h ti ............................. — — — — —
32 Luopioinen ............................. _  : _ - - — 1
3 3 ! Tuulos ...................................... _ _ — — — — - -
34} Siirto 1 — ; 4 8 1 14
l 
*! 
; Tam m ela ..................................
; 
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 m n
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8 9 10 11 12 13 14 15 16
peltoala oli -. — Machines. agricoles des exploitations, dont champs cultivés étaint :
2—3 ha. 3—5 ha. 5—10 ha .
N
iittokoneita.
M
oissonneuse».
H
evosharavia.
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
1
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
|puimakoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
, H
evosharavia. 
Râteaux â che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
__ __ 1 __ 2 80
2 5 1
1 __ 3 1 1
a
18 6 8 3
■- — — — — 5 4 ___ 4
— — _ — — 2 2 — 5
— _ _ — — _ 14 4 10 6
1 — 1 3 _ 1 22 — 39 7
— 2 — 6 5 — 3 8
— — - 1 — — 3 — 8 9
1 _ _ 2 — - 9 15 22 10
— — 3 1 _ _ 7 3 23 11
— 1 — — 7 6 1 29 12
— 2 7 9 1 36 13
— — 1 ■ 15 15 1 42 14
— . . . 1 — — 5 15
1 1 1 4 6 1 19 16
— — — _ _ 1 5 9 i 17
— — 3 4 2 — 2 18
— — 1 14 12 — 43 19
_ — — — 2 3 — 13 20
1 — 9 2 19 11 1 52 21
— — 3 — — 7 10 — 24 22
— _ _ — 2 _ 7 6 27 23
3 — 2 6 — 4 39 — 52 24
— — . .... 1 11 — 10 25
— — — — — 1 15 — - 2 26
— — — — — 2 10 . . . . 20 27
— _ _ 3 — 12 9 — 25 28
— — — 4 2 — 13 29
1 6 16 — 40 30
- - — 1 - - 1 13 — 29 31
2 1 3 1 7 7 46 32
1 — — 3 2 22 33
11 1 32 28 1 155 306 23 678 34
285
T a u lu  N."O 8 .  (J a tk .) T a u lu  N :o  8 .  (J a tk .)
! 1 17 18 19 20 21 22
! M aan v ilje ly sk o n e id en  lu k u  v ilje lm illä , jo iden
i L ä ä n i  j a  k u n t a . 10—15 ha. 15-25 lia.
i
j
Gouvernements et communes. N
iittokoneita.
Moissonneuses.
[ H
evosharavia. 
' Râteaux à che- 
i 
val.
; Puim
akoneita, 
i Batteuses.
N
iittokoneita. 
, Moissonneuses.
. H
evosharavia. 
Râteaux à che\ 
val. 
j1
P
uim
akoneita.
Batteuses.
H äm een  lään i.
1; S o m e r o ....................................... 21 14 3 38 26 12
1 2 S o m e m ie m i ............................. 2 — 1 9 3 3
i 3 T am m e la  .................................. 23 16 12 71 50 39
4 J o k io in e n .................................. 26 16 6 37 31 13.4
Y p ä j ä ............................. ............ 14 9 1 25 22 12
, 6 H u m p p ila  ................. .............. 16.5 8 11 17.5 11 11
7 U r j a l a ......................................... 53 18 67 82 40 69
8 K y lm ä k o sk i ........................... 3 1 3 10 3 8
9. A k aa  ......................................... 7 2 12 11 6 14
10 K a lv o la  .................................... 16 3 19 19 12 19
11 S ä ä k s m ä k i ............................... 25 — 38 48 13 51
121 P ä lk ä n e  .................................... 21 2 39 46 9 54
13 L e m p ä ä lä  ............................... 24 29 47 9 47
14 V esilah ti .................................. 20 1 55 61 7 80
f  15 T o t t i jä rv i  ............................... 2 — 12 8 1 15
16j P i r k k a l a .................................... 15 1 17 34 7 36.5
17 Y l ö j ä r v i .................................... 6 — 12 21 1 23
¡1«; M essuky lä  ............................... 10 — 12 27 11 25
¡19 K a n g a s a l a ............................... 20 1 43 68 17 86
20' S a h a l a h t i .................................. 11 1 16 19 4 27
21 O rivesi ....................................... 31 3 50 66 11 68
22 T eisko  ....................................... 19 2 25 42 8 47
23 K u r u  ......................................... 12 — 18.5 14 1 15.5
24 R u o v es i .................................... 53 1 61 86 6 87
25 K u o rev e si ................................ 21 — 13 17 — 12
26 K o r p i l a h t i ............................... 46 3 10 34 9 16
27 J ä m s ä ......................................... 27 5 2.3 51 3 36
¡28 L ä n g e lm ä k i ............................. 14 — 19 26 8 32
29 E r ä j ä r v i .................................... 7 — 20 17 3 20
30 K u h m o in e n ............................. 32 1 42 57 14 54
31 K u h m a la h t i ............................. 14 1 23 20 6 20
32 L u o p io in en  ............................. 26 1 33 26 6 28
33 16 2 29 17 5 19
34 Siirto 653.5 112 774.5 1171.5 363 1 0 9 9 . 4
23 : 24 25 26 27 28 29 1 30 ; 31 32 33 34
p e lto a la  o li:  — Machines agricoles des exploitations, dont champs cultivés étaient:
25—50 ha. >0—100 ha. 100 lia ja  en em m än . 'Y h teensä. — Total.
N
iittokoneita.!
Moissonneuses)\
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
P
uim
akoneita.
Batteuses.
\
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
1! P 
aim
akoneita. 
Batteuses.
! N
iittokoneita. 
¡Moissonneuses.
j H
evosharavia. 
Râteaux à ehe- 
i 
val.
(puim
akoneita, 
i 
Batteuses.
i N
iittokoneita.
Moissonneuses.
i H
evosharavia. 
'Râteaux à ehe- 
i 
val.
{Puim
akoneita.
Batteuses.
101 ! 93 48 43 39 29 36 38 17 248 212 116 1
16 6 6 6 5 3 5 6 2 40 20 15 2
110 ' 100 88 15 13 13 35 32 9 278 219 170 3
30 : 30 16.6 5 5 4 16 ! 14 3 119 100 43 4
16 i 13 11 6 6 5 11 8 2 74 60 31 5
20 ; 18 16 7 6 4.5 9 8 2.5 85 55 55 6
82 : 55 68.5 46 36 36.5 33 25 15 322 174 297 7,
24 ! 21 25 13 9 11 13 8 6 70 42 63 8
45 ! 34 41 20 20 17 9 7 5 96 69 97 9
18 : 15 18 8 8 5 13 13 5 90 51 100 10
45 31 49 25 21 25 17 ’ 11 8 164 76 204 n |
51 30 44 . 17 12 15 5 5 3 146 59 193 12
31 : 18 28 18 13 13 10 4 4 141 45 164 13
70 33 72 17 13 18 7 7 5 190 62 288 14
4 1 6 1 — 5 2 2 20 4 43 15
20 19 16.4 13 9 7.1 14 10 6 104 47 107 16
14 3 13 13 5 8 7 6 3 67 15 69 1 7 ;
29 23 27 14 13 10 11 8 6 96 55 87 18
58 29 59 17 11 11 10 6 3 186 64 266 19
18 11 21 7 3 4 — — 58 19 83 20‘
54 32 48.8 16 12 17.2 3 3 3 185 62 269 21
26 16 26 17 12 18 2 2 1 116 40 152 2 2 !
16 5 18 2 1 5 — _ — 52 7 92 23
66 ; 27 60 13 9 10 6 4 1 273 47 277 24
14 3 12 3 — 2 — 66 3 50 25
27 9 15 4 2 2 — — 126 23 46 26
47 23 40 24 15 16 6 4 4 166 50 141 27
28 18 28 . 12 6 12 — — 89 27 132 28
14 4 14 4 3 3 — --- 44 10 74 29
12 8 11 5 4 3 123 27 157 30
20 12 17 — - - — — 67 19 91 31
26 12 26 9 6 7 15 8 7 112 34 158 32
6 5 5 4 4 3 - 46 16 81 33
1 158 752 994.3 424 321 337.3 298 239 122.5 4 059 1813 4 211 34
286 2 8 7
Taulu N:o 8. (Jätit.) Taulu N:o 8. (Ja tk .)
1 2 3 4 5 6 T l * 9 10 n 12 13 14 15 16
M aan v ilje ly sk o n e id e n  lu k u  v ilje lm illä , je id e t peltoala oli — Machines agricoles des exploitations, dont champs cultivés étaient:
L ä ä n i  j a  k u n t a . 0.5o—1 lia. 1—2 ha.
I
2—3 ha. 3—5 ha. ' 5—10 h a .
Gouvernements et communes. N
iittokoneita, 
j Moissonneuses.
H
evosharavia. 
■ Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
N
iittokoneita.
poissonneuses.
P
uim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Bâteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
j N
iittokoneita. 
| Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
j Puim
akoneita, 
j Batteuses.
! N
iittokoneita.
Moissenneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
1
■
Siirto i 4 8 ! 1 14 n 1 32 28 i 155 306 23 678 1
2 Hauho .................................... — ~ 1 1 1 1 4 - — — 5 — — 17 8 1 46 2
3 Tyrväntö ................................ — — — —  : — - - — — — — — 1 1 — 13 3
4 H attu la ....................... — — — —  1 — 2 ! 1 — 2 — — 5 6 2 25 4
5 Hämeenlinnan m lk............... — — —  — 1 1 __ - 1 1 — 2 3.5 1.5 5 5
6 V a n a ja .................................... i — 1 —  : — 1 i — — 2 2 — 10 4 1 45 6
7 Renko .................................... — — 1 “  : — — ! — — 1 2 2 6 12 3 7 7
8 Janakkala .............................. — 2 1 1 ! — — 1 4 — 6 23 5 55 8
9 Loppi ....................................... — — — —  ; — 1 1 1 1 — 5 14 9 17 9
10 — — —  : — — 1 — — 0.1 3 1 9.7
3
27 10
4.5
20.2
24.5
10
11 K ä r k ö lä .................................. — — —  ■ — — — 1 1 — 20.5 U
12 N astola .................................. — __ _ — — i — — — 1 — 1 24 1 28 12
13 H o llo la .................................... _ — i  ! i 2 | 1 — 2 1 1 11 34 4 58 13
14 K o s k i ....................................... - - ~ — _  : I — 1 — — 3 14 4 47 14
15 L a m m i.................................... — —  : l | _ — 1 — — 17 19 1 95 15
16 A sik k ala .................................. — — — : 1 : i — 2 — — 3 41 4 101 16
17 Padasjoki .............................. — i — 1 ; — 1 i — 1 1 — 9 7 27 17
18 Yhteensä (Total) 
V iip u rin  lä ä n i.
2 i 7 13 | 4 28 i 1 5 2 53.1 45 5 263.7 563 74 1291.7 18
19 P y h tä ä .................................... 1 — — —  ! — — ! ' 1 1 — 6 - 6.1 66 16 40.2 19
20 K ym i ....................................... — — — —  ! — 1 — — 2 19 — 17 83 5 88 20
21 S ip p o la .................................... 1 — — —  : — 1 ■ 4 — — 7 — — 97 4 58 21
22 Vehkalahti ........................... 3 i — 1 — —  : 8 1 2 39 2 18 236 28 113 22
23 M iehikkälä.............................. 1 — 2 — 2 6 1 2 29 3 26 170 8 122 23
24 Virolahti ................................ — — —  , — — 3 — 1 17 — 10.7 120 14 115.3 24
25 Säkkijärvi .............................. 1 — —  : — — 6 — — 45.5 3 2.7 283.5 14 74.9 25
26 S u u rsaar i................................ — — — —  ! — — — — — — — — — — — 26
27 Tytärsaari .............................. — — — — - — — — — — — — ' — 27
28 Lajivesi .................................. — — 1 — i 9 1 2 46.5 — 20 147.5 7 88 28
29 Lemi ....................................... — — — — 3 — — 23 — 3 29
30 L uum äki .................................. - - — — - | — — — 17 — 8 82 3 33 30
31 V alk eala .................................. 1 1 1 : 1 — — 11 _ 13 103 7 98 3 1
32 Suom enniem i ........................ — —  ; — ■ — — — — 12 3 3 2
3 3 Siirto 8 i 5 — 5 ! 38 4 9 240 8 121.5 14 2 3 106 836.4 33
,
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M aanvilje lystiedus/e lu  Suom essa  v . 1910. 37
288 289
Taulu N."o 8. (Ja tk .) Taulu N:o 8. (Ja tk .)
1 17 18 19 20 21 22
M aanviljelyskoneiden lu k u  v ilje lm illä , jo ide
L ä ä n i  j a  k u n t a . 10—15 ha . 15—25 ha.
Gonvernements et communes. Niittokoneita.
Moissonneuses.
Hevosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puimakoneita. 
| Batteuses.
Niittokoneita.
Moissonneuses.
Hevosharavia. 
Rateaux â che­
val.
1Puimakoneita.
Batteuses.
i 1 Siirto 653.5 112 774.5 1171.5 363 1 099.4
j 2 Hauho .................................... 18 1 38 67 18 77
3 T y r v ä n tö ............................... 4 — 29 14 4 16
4 H attula .................................. 7 4 10 41 28 46
5 Hämeenlinnan m lk............... 1.5 0.5 4 3 2 2
6 V a n a ja .................................... 11 5 21 21 10 22
! 7 Renko .................................... 25 12 25 36 17 37
8 Janakkala ............................. 50 15 58 43 24 44
9 Loppi ...................................... 34 26 32 38 34 31
10 Hausjärvi ............................. 43 19 38 95 57 78
11 K ä r k ö lä .................................. 17.5 6.5 16.5 49.7 42 50.4
12 Nastola .................................. 44 4 43 50 12 46
13 H o llo la .................................... 55 11 76 115 42 122.8
l é K o s k i ...................................... 22 7 35 30 16 42
15 L a m m i............................... 39 4 83 50 15 76
16 A sikkala .................................. 71 3 102 79 22 87
17 Padasjoki ............................. 18 - 32.3 31 6 32.6
18 Yhteensä (Total) 
Viipurin lääni.
1113.5 230 1 417.3 1 934.2 712 1 909.2
19 P y h tä ä .................................... 41 18 29.6 32 17 25.1
20 Kym i ...................................... 37 8 35 16 6 14
21 S ip p o la .................................... 77 4 66 90 19 81
22 Vehkalahti ........................... 122 29 71 109 49 85
23 M iehikkälä............................. 48 10 48 10 4 6
24 Virolahti ................................ 143 29 129.3 71 44 59.7
25 Säkkijärvi ............................. 79 16 47.4 37 13 24
26 Suursaari................................ — — — — —
27 T y tä rsa a r i............................. — — — — — —
28 Lapvesi .................................. 71 3 47.5 30 9 27.5
29 Lemi ....................................... 20 — 4 3 — —
30 - Luumäki ................................ 39 1 17 13 6 5
31 V alkeala.................................. 113 14 89 62 20 52
32 Suomenniemi ....................... 4 - 1 5 3 2
33 Siirto 794 132 584.8 478 190 381.3
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 !
peltoala oli: — M achines agricoles des explo ita tions, dont cham ps cultivés éta ien t:
25—50 ha. 50—100 ha 100 ha ja enemmän. Yhteensä. — Total.
N
iittokoneita. 
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
Puim
akoneita.
B
atteuses.
Niittokoneita.
M
oissonneuses. 1
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
ché- 
val.
j Puim
akoneita, 
j 
B
atteuses.
j Niittokoneita, 
i M
oissonneuses.
\ H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
ehe*
val.
Puim
akoneita.
B
atteuses.
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
Puim
akoneita.
B
atteuses.
1158 752 994.3 424 321 337.3 298 239 122.5 4 059 1813 4 211 1
70 37 68 35 24 28 9 7 5 208 89 289 2
11 8 10 5 4 4 17 16 11 52 32 84 3
46 37 46 18 18 13 14 13 9 132 102 158 4
5 4 4 6 5 3 13 9 6 33 22 28 5
16 15 15 4 5 3 11 12 4 70 48 124 6
10 10 8 8 6 6 — — — 93 50 91 7
24 23 22 23 18 15 32 26 15 201 112 217 g
42 40 35 13 14 13 12 11 6 155 135 140 »
00C5 92 93 32 29 25 22 19 9 320 227 273 16
36.3 34 35 10 8 5.6 3 2 2 138 97 138 11
13 8 12 7 6 6 19 27 10 158 58 146 12
66 48 59.8 17 16 12.4 22 17 9 312 140 353 13
17 13 16 7 4 3 3 3 2 93 47 149 14
26 15 30 12 8 11 10 7 5 156 50 319 15
24 15 24 6 3 4 4 2 1 226 49 325 18
19 12 19.1 4 3 4 9 7 6 90 29 132 17
1681.3 1163 1491.2 631 492 493.3 498 417 222.5 6 496 8100 7177 18
17 13 13 7 5 5 2 1 1 173 71 120 19
6 4 4 2 2 2 7 6 4 170 31 167 20
41 17 34 1 1 1 4 3 4 322 48 245 21
30 19 24 7 3 3 5 4 2 560 136 318 22
— — — — — — — — — 266 26 206 23
28 21 23 5 3 3 6 2 1 393 113 343 24
9 4 6 — — — 4 2 1 465 52 156 25
26
— — — — — — — — — — __ 27
8 3 7 1 1 1 2 1 1 316 25 194 28
1 — 1 — — — — — — 50 — 8 29
6 3 4 2 2 1 — — — 159 15 68 30
22 12 17 4 2 3 6 4 2 324 59 275 31
1 1 ■ — — — — - — — 22 4 6 32
169 97 133 29 19 19 36 23 16 3 220 580 2106 33
2 9 0 2 9 1
Taulu N:o 8. ( J a t k . )
1 8 9 10 i l - 12 13 14 15 16 j
p e lto a la  o li:  — Machines agricoles des exploitations, dont champs cultivés étaient:
2—3 ha. 3—5 ha. 5—10 lia.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
¡Puim
akoneita.
Batteuses.
i N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux â che­
val.
P
uim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
P
uim
akoneita.
Batteuses.
38 4 9 240 8 121.5 1423 106 836.4 1
1 — — 9 — 4 29 1 6 i 2
— — — 7 — 1 60 3 5 ! 3
4 — 1 21 — 2 78 1 33 4
11 — 1 24 2 7.1 56 — 8.4 5
1 — — 14 _ — 39 — 2 i 6
5 1 — 35 1 1 161 6 8 7
7 1 — 26 — 2 155 13 25 8
16 — — 133 6 7 306 34 27 9
2 — — 37.7 1 4 142.8 16 45 10
6 — 2 29 10 76 1 45 11
— — — 8 — 4 47 2 29 12
5 1 2 18 7 10 33 1 31 13
— — — — — — — 14
— — — — 15
1 1 5 4 — 21 57 4 78 16
2 1 — 24 1 2.5 81.5 13 26.5 17
6.5 — 2.5 41 3 22 65.5 6 24.5 18
2 — — 14 1 3 92 9 10 19
2 — — 2 1 1 — — 20
2 — — 33 2 1 102 17 12.5 21
5 — — 21 2 — 55 3 5 22
— — — 1 — — 18 2 3 23
2 — — 14 1 1 70 5 — 24
1 1 — 8 __ — 36 4 3 25
1 — — 13 — 1 80 9 8 26.
7 1 — 28 1 — 112 8 4 27
— — 6 1 ’ 1 38 3 1 28
1 — — 3.5 — — 111.5 3 2 29'
_ — — — — — 58 1 2 30-
— — 27 1 167 25 10 31
1 — — 15 — 138 6 3 32
3.4 1 — 32 1 ~ 155.3 2 3 33.
6 1 1 41 1 2 167 10 12 3 4
138.9 13 23.5 929.2 40 229.1 4 210.6 314 1308.3 35-
292
Taulu N:o 8. (Jatk.)
1 2 3 * 5 8 7
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
M a an v ilje ly sk o n e id en  lu k u  v ilje lm illä , jo id e
0.5—1 ha. 1—2 ha.
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
1P
uim
akoneita. 
Batteuses.
N
iittokoneita. 
Moissonneuses.
; H
evosharavia.
Râteaux à che­
val.
P
uim
akoneita.
Batteuses.
1 Siirto 8 i 5 5
2 Savitaipale ......................... — — — 1 — —
3 Taipalsaari ......................... — — — — — -
4 Joutseno ............................. — — — 1 —
S Ruokolahti ......................... 1 — 0.1 10 — 0.1
6 Rautjärvi ........................... — — — 2 — —
7 K i r v u ................................... — — 3 — —
8 Jä ä s k i ................................... 1 — — 1 — —
9 Antrea ................................. 2 i — 4 — 2
10 Viipurin mlk........................ — — — 3 — —
11 N u ijam aa............................. — — — 3 — —
12 Johannes ............................. — — — 1 — —
13 K o iv is to ............................... — — — — i —
11 Seiskari ............................... — — — — — —
15 L avan saari........................... — — — — — —
16 Kuolema järvi ..................... _ — — 1 — 2
17 Uusikirkko ......................... 1 — — 2 i 1
18 K iven n ap a ........................... — — — 1 — 3
19 M u o la ................................... — — — — — —
20 K y y r ö lä ............................... — — — , — — —
21 H einjoki............................... — — — — i —
22 V a lk jä r v i............................. — — — 1 — —
23 R a u tu ................................... — — — — — —
21 Sakkola ............................... — — — — — —
25 Metsäpirtti . ....................... — — — 1 — —
26 Pyhäjärvi ........................... — — — 1 —
27 R ä is ä lä ................................. 1 — — 1 —
28 Käkisalmen mlk.................. 1 — — — — —
29 K a u k o la ............................... — — — — — —
30 Hiitola ................................. — — — — —
31 Kurkijoki ........................... — — — 2 i 1
32 P arik k ala ............................. — — — — — —
33 Jaakkim a ........................... — — — 1 — —
31 Sortavalan mlk.................... — — — 1 -
35 S iirto 15 2 0.1 46 4 14.1
293
Taulu Nx> 8. (Ja tk .) Taulu Nx> 8. (Ja tk .)
! i 1 17 18 19 20 21 22 1
!
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
Maanviljelyskoneiden luku viljelmillä, joiden
10—15 ha. 15—25 ha.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Bâteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Bâteaux à c he- 
1 
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
!
1 i Siirto 794 132 584.8 478 190 381.3
2 Savitaipale ........................... 1 1 — 4 7 1 2
1 3 Taipalsaari ........................... 30 2 5 9 1 5
! i Joutseno ................................ 18 1 15 9 3 6
Í s Ruokolahti ........................... 24 4 6.3 18 — 5
6 Raut järvi .............................. 16 — 1 8 2 —
7 K ir v u ....................................... 53 6- 6 7 3 • 2
8- J ä ä sk i....................................... 120 13 26 65 26 26
! 9; Antrea .................................... 111 20 10 37 18 14
10 Viipurin m lk.......................... 146 26 84.5 82.5 30 54.5
11 N u ijam aa................................ 24 2 18 10 — 11
12 Johannes ................................ 14 2 15 12 9 9
13 K o iv is to .................................. 12 2 11 11 8 6I4 I Seiskari .................................. — — — — —
¡15 Lavansaari............................. — — — — —
16 Kuolema järvi ....................... 21 6 24 12 2 12
17 Uusikirkko ........................... 39 12 20 26.5 10 13
18 K iv en n a p a................: ........... 18 6 9 13 4 7
19 M u o la ...................................... 78 12 17 38 11 12
20 K y y r ö lä .................................. — — — — —
21 H ein jok i.................................. 56 24 22 23 12 11.5
22 V a lk jä r v i................................ 32 3 6 11 7 5
23 R a u tu ....................................... 8 1 — 13 4 4
¡24 Sakkola .................................. 37 5 4 16 10 4
25 Metsäpirtti ........................... 12 3 2 3 1 1
26 Pyhäjärvi ............................. 42 5 9 28 8 6
27 R ä isä lä .................................... 60 11 6 35 10 6
¡28 Käkisalmen m lk.................... 17 4 3 9 4 4
29 K a u k o la .................................. 71 3 — 23 1 —
30 Hiitola .................................... 103 3 2 33 9 7
31 Kurkijoki .............................. 101 20 4.5 51 17 4.5
32 P arik k a la ................................ 105 5 5 60 5 3
33 Jaakkima .............................. 83.3 3 4 50 10 2
34 Sortavalan m lk...................... 64 7 8 50 13 13
35 Siirto 2 320.3 343 932.1 1248 ! 429 636.8
23 24 25 r  26 27 28 29 30 31 32 33 34
peltdala oli: — Machines agricoles des exploitations, dont champs ctiltivés étaient:
25—50 ha. 50—100 ha. 100 ha ja enemmän. Yhteensä. — Total.
N
iittokoneita
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Bâteaux à che- 
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita, 
i Moissonneuses.
1 H
evosharavia.
Bâteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia.
Bâteaux à che-\ 
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
! H
evosharavia.
Bâteaux à che- 
1 
val.
¡Puim
akoneita. 
Batteuse s.
169 97 133 29 19 19 36 23 16 3 220 580 210 6 1
1 1 — — — — — — — 59 3 16 2
1 1 — — — — — — — 107 7 16 3
2 1 — — — — — — — 133 6 57 4
4 3 3 — — — 5 4 2 153 13 33 5
1 — — — — — 2 2 2 83 4 5 6
3 2 1 — — — — — — 267 19 18 7
8 5 4 6 4 4 4 2 1 393 64 88 8
8 4 4 3 1 1 6 3 1 626 87 66 9
68 45 49 36 21 21 92 52 31 609 191 289 10
— — — 1 1 1 2 1 1 151 5 88 11
— — __ 3 1 1 — — — 85 14 58 12
— — — — — — — — — 79 20 60 13
— — — — — — — — — — — — 14
— — — — — — _ — — — — 15
2 1 2 _ — — — — — 98 14 144 16
13 10 9 2 1 1 — — — 191 49 73 17
3 1 2 1 1 1 — — 149 21 71 18
8 3 2 1 1 1 — — — 233 37 45 19
— — — — — — — — — 5 — 1 20
8 7 4 3 3 2 — — 227 66 53 21
3 2 3 — — — 1 1 1 129 18 20 22
8 5 3 5 3 1 6 4 2 59 19 13 23
13 7 5 1 1 — — — — 153 29 14 24
1 1 1 — — — — — — 62 10 7 25
2 2 — — — — 7 15 2 174 39 26 26
5 3 3 2 1 — 10 7 3 . 261 42 22 27
4 3 1 5 3 3 __ — — 80 18 13 28
10 6 3 — — — — — — 220 13 5 29
8 6 4 6 4 3 5 5 2 213 28 20 30
15 10 7 2 1 1 13 10 3 378 85 31 31
19 4 3 3 1 — 4 2 2 345 23 16 32
7 3 2 5 4 2 3 1 1 340 25 14 33
16 8 5 6 1 1 — — — 351 41 42 34
410 241 253 119 72 63 196 132 70 9 633 1590 3 530 35
294 295
Taulu N:o 8. (Jatk.) Taulu N:o 8. (Jatk.)
1 2 3 * 1 5 6 7 1
L ä ä n i  j a  k u n  t a .  
Gotmernements et communes.
M aan v ilje ly sk o n e id en  lu k u  v ilje lm illä , jo id en
0.6—1 ha . 1—2 h a .
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
P
uim
akoneita.
Batteuses.
! N
iittokoneita.
\Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
1 Siirto 15 2 0.1 46 4 14.1
2 U u k u n iem i............................. — — — — — —
3 Ruskeala ................................ 1 — — 1 — —
4 S o a n la h ti................................ —■ — — — — —
5 Suistamo ................................ — — — — — —
6 K orp iselk ä.............................. — — — — — —
7 Suo j ä r v i .................................. — — — — — —
8 Salmi ....................................... — — — 2 — —
9 Im p ila h t i................................ — — - 8 -
10 Yhteensä (T o ta l) 16 2 0.1 57 4 14.1
M ik k e lin  lään i.
11 Heinolan m lk......................... _ — — —
12 S y sm ä ...................................... — — — 1 -
13 H artola .................................. — — — — — 1
14 Luhanka ................................ — — — — _
15 L eiv on m äk i........................... — — _ — — —
16 J o u tsa ...................................... — — — — — —
17 M äntyharju ........................... — — — — - -
18 Ristiina . ................................ — — — 1 — —
19 Anttola .................................. — — — — — —
20 Mikkelin m lk.......................... — — — — — —
21 Hirvensalmi ......................... — _ _ — — — —
22 K an gasn iem i......................... — — — — — -
23 Haukivuori ........................... — — — — — —
24 Pieksämäki ........................... 1 — — — — —
25 J ä p p ilä .................................... — — — — —
26 Joro in en .................................. — — — — — _
27 J u v a ......................................... — — — — — —
28 Puumala ................................ — — — — — —
29 Sulkava .................................. — — — — — —
30 Sääminki ................................ — — — — — —
31 Kerimäki .............................. — — — — —
32 E n o n k o sk i.............................. — — — —
33 Siirto 1 -  1 - 2 1
1 8 9 i io H 12 13 14 15 16
peltoala oli: — Machines agricoles des exploitations, dont champs cultivés étaint:
!
i 2—3 ha. 3—5 ha. 5—10 ha.
N
iittokoneita.i 
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
jN
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
1Puim
akoneita.
Batteuses.
\ 1 N
iittokoneita.
| Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita. 
Batteuses■
138.9 13 23.5 929.2 40 229.1 4 210.6 314 1 308.3 1
1 — — — — 13 — 1 2
— — 6 — 1 22 4 2 3
— — — — — — 8 — 1 4
— — — 8 1 — 12 — 1 5
— — ___ — — — 4 1 — 6
__ __ __ __ .__ __ — — — 7
2 1 1 12 1 — 11 20 — 8!
17 — 1 31 2 4 25 4 — 9
158.9 14 25.5 986.2 44 234.1 ' 4 305.6 343 1 313.3 10
1 1 8 17 11
— — — 1 1 8 — 15 12 i
— — 1 — 2 — — 2 13'
— — — 1 1 2 4 1 7.3 14
—• — — — — 3 _ — 15
— — — — — — 3 — 2 16
— 1 1 — 2 3 — 7 17
1 — — — — — 1 — 5 18
— — — — — — — 1 19
— — — — — — 1 — 5 20
— — — — — — 3 — 25 21
_ — 1 1 8 — 21 22
— — 1 — — — — 23
— — — 2 — 1 — 2 241
_ ___ _ ___ ___ 4 ___ 9 25;
— — 3 1 1 7
_ _ 1 26;
1 1 — — — 10 4 27
1 — — 1 — — 3 — 1 28
— — — - 4 — 2 29!
- - — — 2 — — 24 1 1 30
— — — 1 — 9 4 2.2 31 !
— - — — - 1 1 32
4 1 3 13 3 9 104 7 123.5 33
M a n n v ilje ly s t ied u s te lu  S u o m essa  v. 1910.
296 297
3S
Taulu N:o 8. (Jatk.) Taulu N .v 8. (Ja tk .)
1 17 18 19 20 21 22
V faanviljelyskoneiden  lu k u  v ilje lm illä , jo id e i
L ä ä n i  j a  k u n t a . 10—15 ha. 15—25 ha.
Gouvemements et communes. N
iittokoneita.
Moissonneuses.
' Hevosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akon 
eitä. 
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
P
uim
akoneita.
Batteuses.
1 Siirto 2 320.3 343 932.1 1248 429 636.8
2 U u k u n ie m i............................... 2 — — 2 1 —
3 R uskeala .................................. 17 7 2 10 4 —
4 S o a n la h t i .................................. 5 4 — 4 3 —
5 Suistam o .................................. 5 2 1 3 2 —
6 K o r p is e lk ä ............................... 1 — — 1 1 —
7 S u o jä r v i.................................... — — — — —
g Salm i ......................................... 1 5 1 1 1
9 Im p ila h ti............................. 5 3 2 7 6 3
10 Yhteensä fToteli) 
Mikkelin lääni.
2 359.3 864 .937.1 1276 447 640.8
11 H einolan  m lk .......................... 11 1 17 28 12.5 29
12 S y s m ä ................................... 30 2 40 61 12 56
13 H arto la  .................................... 2 — 1 8 3 23
14 Luhanka ................................. 3 — 2 6 6.5
15 L e iv o n m ä k i............................. 2 — 1 4 1 2
16 Jo u ts a ................................... 13 1 3 17 4 14
17 M ä n ty h a r ju ............................. 8 2 24 16 12 34
18 R istiin a  .................................... 3 2 6 6 2 8
19 A n tto la  .................................... 1 — 5 4 1 2
20 M ikkelin m lk ............................ 10 10 13 35 31 ’ 35
21 H irvensalm i ........................... 4 1 14 4 1 14
22 K a n g a s n ie m i........................... 7 1 13.4 8 3 ! 12
23 H auk ivuori ............................. — — — 5 — 1
24 Pieksäm äki ..................................... 4 — 3 15 3 6
251 J ä p p i lä ......................................... 6 __ 2 13 5 5
26  J o r o in e n ............................................... 18 1 3.2 32 6 4.3
27i J u v a ........................................... 24 4 9 32 12 14
28 Puumala ............................. 3 1 1 2 — —
29! Su lkava .................................... 7 2 5 5 4 3
30 Sääminki ............................. 25 2 7 16 2 5
31 Kerimäki ........................... 19 1 3.6 16 3 4.2
32 En o n k osk i........................... - - - — — —
33 Siirto 200 31 173.2 333 117.5 278
1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
peltoala oli: — Machines agricoles des exploitations, dont champs cultivés é ta in t:
25—50 ha. 50-100 ha. 100 ha ja enemmän. Yhteensä. — Total.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux) à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
410 241 253 119 72 63 196 132 70 9 633 1590 3 530 1
1 — 2 — — — — — — 19 1 3 2
9 6 3 — — — — — — 66 21 8 3
4 2 2 — — — 3 2 1 24 11 4 4
2 — 1 — — — — — — 30 5 3 5
— — — — — — — — — 6 2 — 6
_ — — — — — — — — — — 7
1 — — — — — — 32 29 2 8
6 4 2 — — — — — 99 19 12 9
432 254 263 119 1% 63 199 134 71 9 909 16 7 8 3 562; 10
12 7.5 18 3 3 2 3 2 1 66 26 85 11
37 13 26 22 11 13 20 17 11 180 55 162 12
10 8 11 3 2 3 11 10 8 34 23 52 13
4 3 1.2 2 1 1 — — — 20 6 20 14
5 — 4 — — — — — — 14 1 7 15
26 9 18 6 1 2 — — — 65 15 39 16
10 5 21 1 1 2 — — — 39 20 91 17
9 8 6 3 2 2 — — — 24 14 27 18
— — — — — — 1 1 1 6 2 9 19
8 8 5 3 3 2 2 1 1 59 53 61 20
2 2 1 — — — — — 13 4 54 21
1 1 2.3 1 2 1.3 1 1 1 27 8 52 22
1 — 1 — — 1 1 2 8 1 4 23
9 6 2 4 2 2 — — — 36 11 15 24
8 4 7 — — — — — — 31 9 16 26
19 13 5.3 16 11 3.2 14 9 4 109 41 22 26
22 14 15 6 3 4 2 1 1 97 35 47 27
5 1 1 — — — — — 15 2 3 28
5 1 1 2 — 2 — — — 23 7 13 29
7 2 3 5 3 1 5 3 1 84 13 18 30
13 6 4 4 3 3 — — — 61 18 17 31
1 1 — — — — — — - 1 2 1 32
214 112.5 152.8 81
00 43.5 60 46 31 1012 366 815 33
298 299
Taulu N.V 8. (Jatk.) Taulu N:o 8. (Jäi
1 2 3 * 5 6 T
L ä ä n i  j a  k u u t a .  
Oouvernements et communes.
M aan v ilje ly ek o n eid en  lu k u  v ilje lm illä , jo id en
0.6—1 h a . 1—2 h a .
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
P
uim
akoneita.
Batteuses.
|N
iittokoneita. 
|Moissonneuses.
I H
evosharavia. 
Râteaux 
à che­
val.
P
uim
akoneita.
Bjatteuses.
l  Siirto 1 2 1
2 Savonranta ........................... — — — — — —
3j H einävesi ............................. — — 1 — — —
41 K angaslam pi......................... — — — — — —
5! Rantasalmi ........................... — — — — __ —
6 Yhteensä (Total) 1 — 1 2 — 1
K uop ion  lään i.
7j L eppävirta............................. — — — — —
8! Suonenjoki...................... .. — — • — —9 H ankasa lm i........................... — — — —
10 R au ta la m p i........................... 1 1 i — —11 Vesanto .................................. — — _ — — —
1 2  K a r ttu la .................................. — — — — — —
13 Kuopion m lk.......................... — — — 1 1 0 .1
14 T u u sn iem i............................. — — — — — —
15 M aaninka............................... — — — — — —
16 P ie la v es i................................. — — — — — —
17 K e i t e le .................................... — — — 1 — —
18; K iu ru v esi............................... — — — — — —
19 Iisalmi .................................... — — — 1 1 —
2 0 ! Lapinlahti ............................. — — — — — —
21 Nilsiä ...................................... — — — — — —  1
2 2  Muuruvesi ............................. — — — — — —
23 K a a v i ...................................... — - — — —
24 Polvijärvi ................................. — — — — —  1
25 Kuusjärvi ............................. — - — — — —  ;26 Liperi ......................................... — — — — —
27 Kontiolahti ........................... — — — — — —
28 R ä ä k k y lä ................................ — — — — — — !
2 9 ! K itee ...................................... ~ — — — — —  j
30! K esä la h ti................................ — — — — —
31 Pälkjärvi ............................... — — — - — —  ;
32; T oh m ajärvi........................... — - — 1 —  i
3s| S iirto 1 1 1 4 3 ° . i  ;
8 ! 9 1 i » H 12 1 13 14 I I® 16
p e lto a la  oli — Machines agricoles des exploitations, dont champs cultivés étaint:
2—3 ha . 3—5 ha. 5—10 ha .
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
P
uim
akoneita. 
! Batteuses.
11 N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
P
uim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux â che­
val.
P
uim
akoneita. 
| Batteuses.
4 1 3 13 3 9 104 7 123.5 1
— — — — — — — — — 2
— — — — — — 1 — 1 3
— — — — — — — — — 4
- — 1 — 2 - 3 5
4 1 B 14 B 9 107 7 127.5 6
1 19 3 1 7
1 2 — — 15 — 1.8 8
1 — 7.5 — — 61 5.5 3 9
1 1 1 1.5 — — 12.5 2 5 1 0
— — — — — — 1 — — 1 1
— — — — — — 5 1 3.2 1 2
1 — . — 4 4 1.2 74 64 3.9 13
— — — 6 2 1 13 2 4 14
— — — — 1 — 4 2 1.3 15
1 1 — 2 — 0.4 13 6 4 16
— — — _ — 2 1 1 17
— — — 1 — 2 3 0 .1 18
2 — 0 . 1 3 2 4.1 41 30 12.2 19
— — 0.1 4 3 0.3 21 17 3.3 2 0
— — — — — — 7 3 2.8 21
1 1 — — — — 13 4 3.7 2 2
1 — — 2 — — 6 1 2 2 3
1 1 — 1 — — 30 23 24
— — — 1 — — 13.5 — 0.5 25
— — — 7 1 0.1 30 5 1.3 26
— — — •5 4 —  ■ 31 15 27
— — — — — — 4 — 28
— — — 1 — 1 29 6 3 29
— — — — — — 9 — 1 30
— — — 2 2 — ■ 6 2 1 31
— — — 2 2 1 44 13 2 32
10 4 1.2 53 21 9.1 506.0 208.5 61.1 33
300 301
T a u lu  N :o  8 .  ( J a tk .) T a u lu  N :o  8 .  ( J a tk .)
1 17 18 19 20 21 22
Maanviljely skoneiden nku viijelniillä, joidei
L ä ä n i  j a  k u n t a . 10—15 ha. 15—25 ha.
Gouvernements et communes. Niittokoneita. 
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Bâteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Bâteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
1 Siirto 200 31 173.2 333 117.5 278
2 Savonranta ......................... 3 1 1 1 — — '
3 Heinävesi ........................... 8 1 2 5 1 1
4 K angaslam pi....................... 3 2 1 4 2 1
5 Rantasalmi ......................... 5 2 2.1 17 1 7.1
6 Yhteensä (T o ta l)  
Kuopion lääni.
219 37 179.3 360 121.5 287.1
4 L eppäv irta ........................... 32 4 2 33 12 6
8 Suonenjoki........................... 37 2 6.7 26 3 8.5
9 H ankasalm i......................... 80.5 28.5 9.7 34 20 4.3
10 R au ta lam p i......................... 30 6 7.3 43 10 12.7
11 Vesanto ............................... 10 2 — 37 16 4
13 K a r ttu la ............................... 15 5 6.6 21 10 5.8
13 Kuopion mlk........................ 69 59 2.9 71 62 9.6
14 T uusn iem i........................... 3 1 1 2 — 1
15 M aaninka............................. 12 5 6.4 31 21 19.11« Pielavesi............................... 16 6 4.9 16 8 3.5
17 K e ite le ................................. 4 1 7 3 2
18 K iuruvesi............................. 6 5 2.2 24 23 5.3
19 Iisalmi ................................. 30 23 8.4 44 33 9.2
20 L ap in la h ti........................... 32 19 3 24 22 1.821 Nilsiä ................................... 12 11 2.6 10 9 2.122 Muuruvesi ........................... 10 6 0.9 8 4 5.2
23 K a a v i ................................... 4.5 2 1 2.5 3 1
24 Polvijärvi ........................... 17 17 1 8 8 —
25 Kuusjärvi ........................... 10.5 3 1 6 2 1.126 Liperi .................................. 24 2 0.7 36 14 1.2
27 Kontiolahti ......................... 6 4 — 16 14 1
28 R ääk k y lä ............................. 3 — 0.4 7 4 0.2
99 Kitee ................................... 30 10 8 27 6 5
30 K esä lah ti............................. 12 3 1 4 1 1
31 Pälkjärvi ............................. 14 6 2.5 14 8 1.5
32 T o h m ajä rv i......................... 32 9 2 20 19 5
33 Siirto 551.5 239.5 82.2 571.5 335 117.1
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
peltoala oli: — Machines agricoles des exploitations, dont champs cultivés étaient:
25—50 ha. 50-100 ha. 100 ha ja enemmän. Yhteensä. — Total.
: N
iittokoneita, 
j Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Bâteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita. 
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Bâteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Bâteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
214 112.5 152.8 81 48 43.5 60 46 31 1012 366 815 1
— — — — — — — — 4 1 1 2
1 — 1 — — — — — — 15 2 6 3
— — — 3 2 1 — — — 10 6 3 4
25 10 8.4 8 5 4.4 — — — 58 18 25 5
240 122.5 162.2 92 55 48.9 60 46 31 1099 393 850 6
24 11 10 23 16 12 9 6 4 141 52 35 7
6 4 3 — — — — — — 87 9 20 8
8 5 4 — — — — — — 192 59 21 9
32 12 11 18 9 9 3 2 1 142 43 48 10
27 19 11 2 1 — — — — 77 38 15 11
18 10 6.1 5 5 2.3 2 1 1 66 32 25 12
42 38 13.4 16 14 5.9 — — — 278 242 37 13
2 2 1 — — _ — — — 26 7 8 14
39 26 18.1 10 6 4.1 2 2 1 98 63 50 15
9 7 5.2 — — — — — — 57 28 18 16
4 3 1 — — — — — — 18 8 4 17
22 20 0.3 6 7 1.1 — — — 61 58 9 18
20 14 6 4 3 1 — — — 145 106 41 19
11 10 1.4 1 1 0.1 — — — 93 72 10 20
6 7 0.5 — — — — — — 35 30 8 21
9 8 4.2 9 4 5 — — — 50 27 19 22
1 1 1 — — — — — — 17 7 5 23
1 1 — 2 1 — — — — 60 51 1 24
4 4 0.4 1 1 1 — — — 36 10 4 25
16 11 1.5 8 7 1.2 — — — 121 40 6 26
6 6 1 — — — — — — 64 43 2 27
5 3 0.4 — — — — — — 19 7 1 28
4 2 — 8 6 3 — — — 99 30 20 2»
2 2 1 — — — — — — 27 6 4 30
9 6 3 1 1 1 — — — 46 25 9 31
12 9 3 5 3 2 5 3 2 121 59 17 32
339 241 107.5 119 85 48.7 21 14 9 2176 1152 437 33
3 0 2 3 0 3
Taulu N:o 8. (Jätit.) Taulu N:o 8. ( Jatk.)
1 2 3 4 S 6 7 » » 10 » 12 13 14 15 16
H aanvilje lyskoneid en  lu k u  v iljelm illä , jo iden p e lto a la  o li: — M achines agricoles des explo ita tions, dont cham ps cu ltivés étaient:
L ä ä n i  j a  k u n t a . 0.50—1 ha. 1—2 ha . 2—3 ha . 3—5 ha . 5—10 ha .
Gouvernements et com m unes. Niittokoneita.
M
oissonneuses.
Hevosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
Puimakoneita.
B
atteuses.
Niittokoneita.
M
oissonneuses.
Hevosharavia. 
Bâteaux 
à 
che­
val.
Puimakoneita.
B
atteuses.
Niittokoneita.
M
oissonneuses.
Hevosharavia. 
Bâteaux 
à 
che­
val.
Puimakoneita.
B
atteuses.
Niittokoneita.
| M
oissonneuses.
Hevosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
Puimakoneita.
B
atteuses.
Niittokoneita.
M
oissenneuses.
Hevosharavia. 
Bâteaux 
à 
che­
val.
Puimakoneita. 
B
atteuses.
1 Siirto i i i 4 3 0.1 10 4 1.2 53 21 9.1 506.0 208.5 61.1 1
2 Kiihtelysvaara .................... — — — — 1 — — — — 3 3 — 16 10 1 2
3 I lo m a n ts i............................... — — — — — — 2 — — — — — 7 2 — 3
4 K o v e r o .................................... —  - — — 1 — — — — — — — — 2 3 — 4
5 E n o ........................................... — — — — — : — — 1 — 2 2 1.5 3 11 — 5
6 Pielisjärvi ............................. — — — — — — — — — 10 1 — 31 4 2 6
7 Juuka ...................................... — — — — — — 2 — — 5 2 0.7 26 ■ 7 0.7 7
8 R au tava ara ........................... — — — — — — — — — — — — — — 8
9 Nurmes ......................................... — — — — — — — — 2 — — 21 11 ' — 9
10 Valtimo ......................................... — — — — — — — — - - - 7 2 - 10
11 Yhteensä (Total) 
Vaasan lääni.
i i i 5 4 0.1 14 5 1.2 75 29 11.3 619 258.5 64.8 11
12 S iip y y ...................................... — — — — — 1 — — 5 — 1 59 7 18 12
13 Isojoki ............................................ — — — 1 — — — — — 6 — — 46 2 15 13
14 Lappväärti ........................... — — — 8 1 1 4 — 2 63 — 8.4 155 10 37.7 14
15 Kristiinankaupungin mlk. — — — 2 — — 7 — 2 26 — 2 52 — 11 15
16 K arijo k i.................................. i — — 1 — — 1 _ — 7 — — 37 — 4 16
17 Närpiö ............................................ i i — 27.5 — 0.1 53 6 3.0 93.5 16 10.1 204 53 30.8 17
18 Y lim arkku .................................... — — — 4 — 1 5 2 1 28 7 0.9 119 69 14.5 18
19 Korsnääsi ............................. i — — 26 — 60 6 0.4 109 7 3.5 78 6 1.9 19
20 Teuva ...................................... 2 i — 1 — — 2 — — 8 — — 66.5 — 5 2021 K au h a jok i.............................. 1 — — — — — 4 1 6 _ 4 51 2 13 2122 K u rik k a.................................. 1 — — 3 1 1 1 — — 1 1 1 21 3 16 2223 Jalasjärv i......... : .................... — — — — — — 1 1 — 1 — 27 3 10 2324 Peräseinäjoki........................ — — — — — — — — — 1 1 4 — — 24
25 Ilm ajo k i.................................. 1 — — 1 1 2.5 — — — 5.1 0.2 4 33.3 6 17 25
26 Seinäjoki ...................................... — — — 2 2 1 — — — 2 —  ' — 20 4 4 26
27 Ylistaro ......................................... — — — — — — — 3 _ 2 30 3 3 27
28 Isokyrö ......................................... 2 i i 1 — — 4 — 2 16 1 6 100 29 34.4 28
29 Vähäkyrö ............................. 4 — — 8 2 1 9 — 2 43 11 13 138 55 84 29
30 L a ih ia ...................................... — — — 2 — — 7 — 1 17 6 8 114 47 76 30
31 J u r v a ...................................... — — 6 — — 1.3 — — 8.5 — — 61.2 2 9 31
32 Pirttikylä ............................. — — 1 — — 10 3 1 11 1 0.1 68.5 11 3.8 32
33 Siirto 14 3 i 94.5 7 7.6 170.3
M aa
18
nviljelystied
15.4
ustelu Sum
460.1 | 50.2 
nessa v. 1910.
65 1 484.5 312 408.1
39
33
804 805
Taulu N:o 8. (Jatk.) Taulu N:o 8. (Jatk.)
1 17 18 19 20 21 22
M aanviljely sk o n e id en  lu k u  v ilje lm illä , jo ide
L ä ä n i  j a  k u n t a . 10—15 h a . 15—25 ha.
Gouvernements et communes. N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
[ Bâteaux à che­
val.
1 
! 
P
uim
akoneita.
1 Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
1 Bateaux â che­
val.
i P
uim
akoneita.
Batteuses.
1 Siirto 551.5 239.5 82.2 571.5 335 117.1
2 Kiihtelysvaara .................... 17 7 1 15 12 3
3 Ilo m a n ts i............................... 5 2 — 3 2 —
4 K o v e ro .................................... 4 1 — 5 3 —
5 E n o ........................................... 3 6 0.2 3 2 1.3
6 Pielisjärvi ............................. 23 5 1.2 10 4 0.67 Juuka ...................................... 14 5 0.4 4 5 5.2
8 R au tava ara ........................... __ — — — — 1
9 Nurmes .................................. 22 16 — 28 23 5
10 Valtimo .................................. 21 9 — 19 15 —
11 Yhteensä (Totfll) 660.5 290.5 85.0 658.5
■
401 .133.2
V aasa n  lään i.
12 Supyy ..................................... 28 6 10 9 5 513 Isojoki .................................... 34 — 16 17 2 12
14 Lappväärti ........................... 79 7 31.4 62 6 35.5
15 Kristiinankaupungin mlk.. 9 — 4 1 — 1
16 K arijo k i.................................. 20 1 5 19 1 3
17 Närpiö .................................... 190 105 33.2 221 160 62.7
18 Y lim arkku............................. 57 44 8.3 47 45 11.3
19 Korsnääsi ........... : ............... 8 2 0.3 2
20 Teuva ...................................... 87 2 11 99.5 7 28
21 K au h a jok i............................. 91 6 46 97 17 63
22 K u rik k a .................................. 25 3 22 61 21 55
23 Ja lasjärv i............................... 44 6 20.3 115 16 72.3
24 Peräseinäjoki ......................... 9 — 10 42 2 39
25 Ilm ajo k i.................................. 53.6 16.7 39.9 117.8 49.7 97.8
26 Seinäjoki ............................... 16 4 5 27 16 12
27 Ylistaro .................................. 73 17 32 134 46 77
28 Isokyrö .................................. 101 55 53.3 136 95 103.3
29 Vähäkyrö ............................. 97 77 76 81 61 62
30 L a ih ia ...................................... 67 31 55 110 57 .89
31 J u r v a ...................................... 48 6 15 57 17 14
32 Pirttikylä ............................. 99.5 37 5.5 88 49 13.3
33 Siirto 1 236.1 425.7 499.2 1 543.3 672.7 856.2
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
peltoala oli: — Machines agricoles des exploitations, dont champs cultivés étaient:
25—50 ha 50—100 ha. 100 ha ja en em m än . Yhteensä. — Total.
N
iittokoneita. 
|.Moissonneuses.
H
evosharavia. 
\Bâteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
B
atteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à ché- 
val.
jpuim
akoneita. 
i Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses \
H
evosharavia. 
Râteaux à che* 
, 
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
I Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Bâteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
i
339 241 107.5 119 85 48.7 21 14 9 2176 1152 437 i
5 4 2 5 5 4 2 1 1 63 43 12 2
— — — — — — — — 17 6 — 3
5 2 1 - — — — — 17 9 1 4
1 4 1 2 5 — — — — 14 31 4 5
17 12 1.2 6 4 1 ■ — — — 97 30 6 6
4 2 1 — — — - — - 55 21 8 7
— — — — — — — — —■ — — 1 8
21 17 7 5 3 1 3 2 1 102 72 14 9
12 10 1 6 4 - — - - 65 40 1 10
404 292 121.7 143 106 54.7 26 17 11 2 606 1404 484 11
2 1 2 104 19 36 12
4 1 5 4 2 3 — — — 112 7 51 13
11 3 5.0 1 1 1 — — — 383 28 122 14
97 — 20 15
10 1 2 — — — — — — 96 3 14 16
44 31 15.1 1 1 1 — — — 835 373 156 17
11 9 4.1 — — — — — — 271 176 41 18
284 21 6 19
67 23 31 5 2 2 — — — 338 35 77 20
86 38 73 37 21 24 2 1 1 375 85 225 21
119 51 113 31 23 25 — — — 263 103 233 22
112 44 79.3 19 12 16 8 7 5 327 89 203 23
67 18 61 16 8 15 3 2 2 142 30 128 24
126.2 84.4 108.8 47 40 37 13 13 9 398 211 316 25
42 32 30 11 6 6 — — — 120 64 58 26
146 121 114 60 43 42 10 8 6 456 238 276 27
108 79 74.6 38 27 19.3 8 9 4 514 296 298 28
22 14 14 4 2 2 — — — 406 222 254 29
113 81 101 15 13 13 — — — 445 235 343 30
16 10 10 — 1 — — — — 198 36 48 31
13 6 4.3 — — — — - — 291 107 28 32
1 119.2 647.4 847.2 289 t© O t© 206.3 44 40 27 6 455 2 378 2 933 33
306 307
T a u lu  N :o  8 . ( J a tk .) T a u lu  N :o  8 . (J a tk .)
1 2 » 4 « 1 6
L ä ä n i  j a  k a n t a .  
G ouvem em ents et comm unes.
M a an v ilje ly sk o n e id en  lu k u  v ilje lm illä , jo id en
0.6—1 h a . 1—2 ha.
j N
iittokoneita, 
j.M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râ teaux 
à 
che­
val.
P
uim
akoneita.
B
atteuses.
\i N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
\ Râteaux 
à 
che- 
1 
vai.
Puim
akoneita.
i 
B
atteuses.
1 Siirto 14 3 i 945 7 7.6
2 Petalahti ............................... i — — 8.5 — : —
3 Bergöö .................................... — — — — - —
4 M aalahti................................. — — — 5 2 —
5 Sulva ...................................... — — — — — —
6 M ustasaari............................. — — — 1 — —
7 Raippaluoto ......................... 2 — — 33 - ■ —
8 K oivu lah ti............................. 2 — — 6 1 —
9 M aksam aa............................. — — — 2 — —
10 Vöyri ...................................... — — — — —
11 Nurmo .................................... — — - — — —
12 Lapua ...................................... — — — 1 ' - -
13 Kauhava ............................... — — — 1 — —
14 Y lih ä rm ä ............................... — — — — — —
15 A lahärm ä............................... 1 — — — — —
16 Oravainen ............................. — — — — — —
17 M u n sala .................................. — — — 2 — —
18 Uudenkaarlep. m lk............. 1 1 — 1 — —
19 Jepua ...................................... — — — 1 — 0.1
20 Pietarsaaren m lk.................. _ — — 1 — —
21 Purmo .................................... — — — — — 0.2
22 Ähtävä . . .............................. — — — — — —
23 Teerijärvi ............................. 1 — — 2 — —
24 Kruunupyy ........................... — — — 2 — —
25 L u o to ...................................... — — — 2 1 —
26 Kokkolan m lk........................ 1 — — 2 — 0.2
27 Alaveteli . .............................. — — 1 — —
28 Kälviä .................................... — — — 1 — —
29 Lohtaja .................................. — — — — — —
30 Himanka ............................... — — — — — —
31 Kannus .................................. — — __ — — —
32 T oholam pi............................. — — — — — —
33 Ullava .................................... — — — — — —
34 Kaustinen ............................. — — - 1 - -
35 Siirto 23 4 i 168 11 8.1
8 9 10 H 12 13 14 15 16
p e lto a la  o li: — Machines agricoles des exploitations, dont champs cultivés étaient:
2—3 ha. 3—5 ha. 5—10 lia.
i Niittokoneita.
\ Moissonneuses.
Hevosharavia. 
Râteaux à che-
j 
val.
Puimakoneita.
Batteuses.
Niittokoneita.
Moissonneuses.
1Hevosharavia. 
Râteaux â che- 
1 
val.
Puimakoneita.
Batteuses.
Niittokoneita.
Moissonneuses.
Hevosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puimakoneita. 
Batteuses.
170.3 18 15.4 460.1 50.2 65 1 484.5 312 408.1 1
16.5 1 — 36.5 2 0.1 81.5 2 0.6 2
0.5 — — 1.5 — — — — 3
3 — 40 1 — 163 8 0.2 4
— — 19 — — 185 20 5 5
8 1 4 48 13 25 211 83 108 6
21 — 1 21 — 5 24 3 19 7
8 1 0.2 27 4 0.3 129 37 5.4 8
7 — — 18 1 — 52 10 4 9
5 — — 21 2 2.2 188 70 23.6 10
1 — — 1 1 1 17 1 8 11
1 — — 4 — 1.5 28.5 1 17 12
1 — — 3 1 1 15 1 4 13
_ — — 3 1 — 17 1 2 14
— — — 3 — 1 16 — 1 15
3 1 2 13 — 5.2 104 33 42.4 16
4 — — 73 6 2 208 54 25 17
3 1 — 10 — 1 63 35 13.4 18
— ' — — 6 1 — 26 11 3 19
2 — — 25 2 — 228 58 8.6 20
4 1 — 4 2 0.5 42 18 1.5 n
5 1 1 18 4 3 84 18 5 22
6 3 1 41 10 2 89 27 7.7 23
8 — 2.2 29 2 2.6 112 33 11.5 24
3.5 — — 33 3 1.6 69.5 16 6.4 25
8 3 0.2 37 8 1.4 '98 34 5.9 26
5 — —  ■ ’ 11 — — 77 15 6.5 27
1 — 12 — — 86 3 2 28
1 — — 11 1 — 87 12 2 29
3 — — 7 — — 45.5 1 — 30
2 — — 11 — 1 68.5 2 1 31
— — 3 — — 20 2 — 32
0.5 — — 2.5 — — 18 4 — 33
— — — 6 — 37 4 3 34
301.3 31 27 1 058.6 115.2 122.4 4 174.0 929 750.8 35
308 309
Taulu N:o 8. (Ja tk .)  Taulu Nx> 8. (Ja tk .)
1 17 18 19 1 20 1 21 1 22 23 1 24 [ 25 1 26 27 28 1 29 j 30 1 31 32 33 34
L ä ä n i  j a  k a n t a .  
Gouvernements et communes.
---------------
Maan viljely skon eiden luku viljelmillä, joiden peltoala oli: — Machines agricoles des exploitations, dont champs cultivés étaient:
10—15 ha. 15—25 ha. 1 ¡5—50 ha. 50—100 ha 100 ha ja enemmän. Yhteensä. — Total.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
P
uim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux: à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita 
Moissonneuses.1
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che- 
\ 
val.
Puim
akoneita.
! Batteuse s.
1
1 Siirto 1 236.1 425.7 499.2 1 543.3 672.7 856.2 1 119.2 647.4 847.2 289 202 206.3 44 40 27 6 455 2 378 2 933 1
2 Petalahti ................................ 31 5 0.2 7 1 0.1 — — — — — — — — — 182 11 1 2
3 Bergöö ................................ — — — — — — — — — — — — — — 2 — — 3
4 M aalahti.................................. 112 16 1.3 88 27 1.3 15 6 0.2 — — — — — — 426 60 3 4
5 Sulva ................................ .. 93 43 9.3 37 28 4.7 15 14 6 — — — — — — 349 105 25 5
6 M ustasaari.............................. 167 128 69.3 121 96 39.5 66 53 24 8 7 4.2 5 3 2 635 384 276 6
7 Raippaluoto ......................... 3 2 2 — — — — — — — — — — — — 104 5 27 7
8 K o iv u la h ti .................................. 73 42 6.1 32 25 1 5 3 1 — — — — — 282 113 . 14 8
9 M aksam aa.............................. 13 9 4 1 1 — — — — 1 2 — - — — 94 23 8 9
10 Vöyri ............................................ 159 85 49.9 180 146 62.3 51 48 23.8 3 2 2.2 — • — 607 353 164 10
11 Nurmo ......................................... 39.5 9 31 48.5 14 36 40 27 30 11 9 9 2 2 1 160 63 116 11
12 Lapua ....................................... 66 6 38.5 154.5 29 109.2 188 95 147.8 64 48 42 18 20 9 525 199 365 12
13 Kauhava .................................... 51 2 11 127 29 60 152 92 112 46 36 36 6 5 1 402 166 225 13
14 Y lih ä rm ä ................................ 34 7 11 61 28 39.5 62 44 49 10 11 9.5 3 2 — 190 94 111 14
15 A lahärm ä .................................... 38 6 14 99 34 34 112 54 55 27 20 23 — . — — 296 114 128 15
16 Oravainen .................................. 95 52 45.4 83 69 31 27 25 10 1 1 1 3 2 2 329 183 139 16
17 M u n sa la ....................................... 114 47 29 35 23 11 10 8 4 — — — 1 — — 447 138 71 17
18 Uudenkaarlep. m lk.............. 96 59 21 65 47 15.6 12 9 2 — • — — — — — 251 152 53 18
19 Jepua ....................................... 41 21 1.8 65 40 3.6 26 22 1.5 2 — — — — — 167 95 10 19
20 Pietarsaaren m lk................... 152 73 11.4 78 55 8.9 6 3 1.1 — — — — — — 492 191 30 20
21 Purmo ......................................... 73 57 6.5 73 69 13.3 47 41 11 — — — — — — 243 188 33 21
22 Ähtävä ....................................... 49 14 6 28 14 6 4 2 1 — — — — — — 188 53 22 22
23 Teerijärvi .................................. 37 21 5.3 6 5 2 1 1 — •' — — — — — — 183 67 18 23
24 Kruunupyy ............................... 83 56 15.2 49 30 15.9 11 9 2.6 — — — — — — 294 130 50 24
25 L u o to ....................................... 19 13 2.8 4 2 .1.2 __ — — — — - — — — 131 35 12 25
26 Kokkolan m lk ...................... 82 40 7.5 52 36 11.8 23 18 9 1 1 1 — — — 304 140 37 26
27 Alaveteli .................................... 31 14 5.5 15 12 5 3 2 1 — — — — — — 143 43 18 27
128 K älviä ......................................... 50 12 4 19 8 — 7 2 1 — — — — — — 176 25 7 28'29 Lohtaja ....................................... 47.5 11 3 29.5 12 1 1 1 — — — — — — — 177 37 6 29
30 Himanka ................................ 32 2 2 17.5 1 1 4 1 — — — — — — 109 5 3 30
31 Kannus .................................. 72.5 1.5 1 34 1.5 1 2 1 — — — — — — 190 6 4 31
¡32 T oholam p i .................................. 74 20 — 79 55 3 44 38 — 6 1 — — — — 226 119 3 32
33 U llava .................................... 5 1 — 11 4 — — — — — — 37 9 — 33
34 Kaustinen .................................. 55 8 3.7 49 15 4.3 8 4 — — — 156 31 11 34
35 Siirto 3 323.6 1 308.2 917.9 3 291.3 1629.2 1379.4 2 061.2 1270.4 1 340.2 469 343 334.2 1 82 74 42 14 952 5 715 4923 35
810 811
T a u lu  NX) 8 . (J a tk .) T a u lu  N :o  8 . (Jatk .)
1 2 3 5 6 7
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Goimernements et communes.
-------------
Maanviljelyskoneiden lukn viljelmillä, joiden
0.5—1 ha.
;
1—2 ha.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosbaravia. 
Bâteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosbaravia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita. 
Batteuses. ..
1 Siirto 23 4 i 168 n '8.1
2 V e t e l i ...................................... — — _ — — —
3 L estijärv i............................... — — — - — —
4 Haisua .................................... — — — — — —
5 P e r h o ...................................... — — — - — —
6 S o in i ........................................ — — — — — —
7 Lehtimäki ................ ............. — — _ — — —
8 A la jä r v i.................................. — — — — — —
9 V im peli.................................... — — — — — ! —
10 E v ijä r v i ........................... .. — — — — — —
11 Kortesjärvi ........................... — — — — — —
12 L appajärvi............................. — — — — — —
13 K u o r ta n e ................................ — — — __ i —
14 T ö y s ä ...................................... — _ — — — —
15 Alavus .................................... — — — — — —
16 V ir r a t...................................... — — — — — —
17 Ätsäri ..................................... — — i — — —
18 P ih lajavesi............................. — — — — —
19 M u ltia ...................................... — — — — — —
20 Keuruu ........................... .. — — — — —
21 Petäjävesi ............................. — — _ — — —
22 Jyväskylän m lk.................... — — — 2 — —
23 Uurainen ............................... — — — ■ — — —
24 Saarijärvi ............................. — — — — — —
25 K arstu la ................................. — — — — — —
26 Kivijärvi ............................... — — — — — —
27 P ih tip u d as............................. - — — — — —
28 V iitasaari................................ — _ _ — — —
29 K onginkangas...................... — — — — — —
30 S u m ia in en ............................. — — — — — —
31 Laukaa . . . ........................... — — — -
32 Yhteensä (T o ta l) 23 4 2 170 12 8.1
8 9 10 n 12 13 14 15 16
peltoala oli — Machines agricoles des exploitations, dont champs cultivés étaint:
2—3 ha. 3—5 ha. 5—10 lia.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
\H
evosbaravia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita. 
1 Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
1 H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
301.3 31 27 1058.6 115.2 122.4 4174.0 929 750.8 1
— — — 1 1 — 23 5 — 2
— — — — — — 2 — — 3
— — — — — — 1 — — 4
1 — _ — — — 7 2 — 5
— — — 2 — — 21 — 2 6
— — — 2 — — 18 — 5 7
_ — — 1 — — 24.5
13
3 — 8
- — — — — — — — 9
— — 4 — — 36 4 1 10
1 — — 15 1 — 70
15
9 9 11
— — __ — — — — — 12
, - — — 1 — 1 12 — 2 13
— — — 1 — — 7 — 6 14
— — — 2 — 7.5 35.5 34.5 15
5 — — 7 — 2 22 1 17 16
2 — 2 8 — 2 45 — 21 17
— 1 — — 1 12 1 7 18
— — — — 12 1 2 19
— — 7 — 2 44 1 12 20
— — — — — 5 1 — 21
1 — — 5 — 1 25 5 1 22
— — — 1 — — 12 — 1 23
1 — — 3 1 — 33 6 — 24
1 — — 15 2 — 58 9 3 25
1 — — 5 — — 32 1 _ _ 26
— — _ 1 — — 6 — — 27
— — — — — — 21 1 2 28
29- - - - - - - -
— — 2 — — 7 3 1 30
1 1 — 7 1 — 54 10 5 31
315.3 32 30 1148.6 121.2 138.9 4 847 992 882.3 32
M aanvilje lys tiedustdu  Suom essa v. 1910. 40
3 1 2 8 1 3
Taulu N:o 8. (Jatk.) Taulu Nx> 8. (Jatk.)
1 17 18 19 20 21 22 {
M aanv ilje lyskoneiden  lu k u  v ilje lm illä , jo id en
L ä ä n i  j a  k a n t a .  
Gouvernements et communes.
10—16 ha. 15—25 ha .
Niittokoneita.
Moissonneuses.
Hevosharavia. 
Râteaux à che­
val.
i Puimakoneita.
Batteuses.
!Niittokoneita.
Moissonneuses.
Hevosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puimakoneita.
Batteuses.
1 Siirto 3 323.6 1 308.2 917.9 3 291.3 1629.2 1 379.4
2 V e t e l i ...................................... 42 16 — 49 26 5
3 L estijärv i............................... 7 — — 7 —
4 Haisua . .................................. 1 1 — 16 2 —
5 P e r h o ...................................... 20 1 1 21 6 1
6 S o in i ........................................ 9 — 1 12 — 4
7 Lehtimäki ............................. 17 _ 6 7 — ; 6
8 A la jä r v i.................................. 56 1 3.8 99.5 9 16.5
9 Vim peli..................................... 30 — — 49 1 2
10 E v ijä r v i .................................. 67 10 15 62 20 9
11 Kortesjärvi ........................... 55 9 12 42 20 8
12 L appajärvi............................. 65.3 5 8.3 120.2 10 10.9
13 K u o rta n e ................................ 28 — 8 93 16 69
14 Töysä ...................................... 10 — 12 33 — 41
15 Alavus .................................... 54 1 37 100.5 7 79
16 V irr a t......................... ............. 60 4 39 95 11 79
17 Ätsäri . .  . ................................ 35 3 24 34 10 24
18 P ih lajavesi............................. 20 — 16 4 — 2
19 M u ltia ...................................... 8 — 5 11 — 5
20 Keuruu .................................. 34 5 19 44 11 30
21 Petäjävesi ............................. 12 1 3 20 5 10
22 Jyväskylän m lk.................... 31 3 6 48 14 1123 Uurainen ................................ 16 3 4 16 8 9
24 Saarijärvi ............................. 53 13 5 63 28 425 K arstu la .................................. 43 6 1 40 10 2
26 Kivijärvi ................................ 17 4 2 15 3 2
27 P ih tip u d as............................. 8 1 1 5 2 2
28 V iitasaari................................ 23 — 8 38 4 15
29 K onginkangas....................... 1 — 2 1 — —
30 S u m ia in en .............................. 9 4 3 3 2 —31 Laukaa .................................. 70 22 5 62 31 7
32 Y hteensä (Total) 4224.9 1421.2 1165.0 4 501.5 1885.2 1832.8
23 24 25 J 26 27 28 29 30 31 32 33 31 1
i
p e lto a la  o li: — M achines agricoles des explo ita tions, don t cham ps cu ltivés é ta in t: j
25—50 h a . 50-100 ha. 100 ha ja enemmän. Yhteensä. — Total.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
P
uim
akoneita.
B
atteuses.
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
P
uim
akoneita. 
Batteuses.
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che- 
| 
val.
P
uim
akoneita, 
1 
B
atteuses.
N
iittokoneita. 
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
P
uim
akoneita.
B
atteuses.
2 061.2 1270.4 1340.2 469 343 334.2 82 74 42 14 952 5 715 4 923 1
32 23 5 7 5 3 - — 154 76 13 2
2 1 1 — — — 18 1 1 3
34 21 3 11 10 4 1 1 1 64 35 8 1
21 6 — 3 2 1 — — — 73 17 3 5
4 — 3 — — — — — — 48 — 10 6
1 — 1 — — — — — — 45 — 18 7
62 23 18.7 5 4 3 — — — 248 40 42 8
28 6 2 2 2 1 — _ ■ — 122 9 5 9
30 14 7 7 3 3 — — — 206 51 35 10
27 14 13 3 1 1 — — — 213 54 43 11
55.5 13 7.8 1 — — — — — 257 28 27 12
68 34 64 8 8 8 __ — — 210 59 152 13
56 1 57 4 2 4 — — — 111 3 120 14
52 13 36 11 7 9 — — — 255 28 203 15
25 10 18 10 7 6 1 1 2 225 34 163 16
16 6 13 — — — — — 140 19 87 17
1 1 1 — — — — — 37 2 28 18
1 _ 1 — — — — — — 32 1 13 19
17 10 14 7 5 4 — — — 153 32 81 20
23 11 13 6 4 30 1 1 1 67 23 30 21
28 16 14 17 11 10 5 1 2 162 50 45 22
8 7 6 1 — — — — — 54 18 20 23
53 34 8 5 3 — 7 6 3 . 218 91 20 24
31 20 4 8 7 2 6 4 2 ' 202 58 14 25
4 2 2 — — — __ — — 74 10 6 26
3 — 2 — — — — — — 23 3 5 27
25 9 12 9 4 3 3 2 2 119 20! 42 28
11 6 3 1 — — — — — 14 6 5 29
— — — — — — — — 21 9 43 0
35 27 12 20 12 9 9 6 3 258 110 41 3 12 814.7 1 598.4 1 681.7 615 440 408.2 1 115 96 58 18 775 6 602 6 207 3 2
314 816
T a u lu  N :o  8 .  (Jatk .) T a u lu  N :o  8 .  (Ja tk .)
1 2 3 * 5 6 7
Maanviljelyskoneiden luku viljelmillä, joiden
L ä ä n i  j a  k u n t a . 0.6—1 ha. 1—2 ha.
Goavertiements et comm unes. Niittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
Puim
akoneita.
B
atteuses.
j N
iittokoneita.
\M
oissonnefuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
Puim
akoneita.
B
atteuses.
i
1
O u lu n  lään i.
S i e v i ...........................................
2 R a u tio  ....................................... — — — — — —
3 Y liv ieska  .................................. — — — 3 — —
* A la v ie s k a .................................. — — — 1 — —
5
6
K a la j o k i ....................................
M erijä rv i .................................. i  '
— : 12 : ___
7 O ula inen  .................................. — — i 1 — i
8 P y h ä jo k i .................................. — - — 3 — i
9 S alon  k a p p e l i ........................ — — — — — —
10 S alon  p i tä jä  ........................... — — — — — —
11 V ih a n t i ...................................... — — — — — 0.1
12 R a n t s i l a .................................... i — — — — ; —
13 P a a v o la  .................................... i — — 1 — —
14 R e v o n la h t i ............................... — — — — — —
15 S iik a jo k i .................................... — — — — — —
16 H a i lu o to .................................... — — — — —
17 P y h ä jä rv i ............................... — — — — ■ — —
18 R e is jä rv i .................................. — — — — — —
19 H a a p a jä rv i  ............................. — — — — — —
20 N iv a la  ...................................... i i — — — —
21 K ä rsä m ä k i ................................ — — 0.1 — — 0.1
22 H a a p a v e s i ............................... — — — — — — .
23 P u l k k i l a .................................... — — — — — —
24 P i i p p o l a .................................... — — — — — —
25 P y h ä n tä  .................................... — — — — • — —
26 K e s t i l ä ...................................... — — 0.3 1 i 0.3
27 S ä rä is n ie m i............................. i i — — — —
28 P a l t a m o .................................... — — — — —
29 K a ja a n in  m lk .......................... — — — — — —
30 S o tk am o  .................................. — — — — — —
31 K u h m o n ie m i ........................... — — — — — —
32 R is t ijä rv i .................................. — — — — - —
33 Siirto 5 2 1.4 13 i 2.5
1 8 9 1 io 1 11 | 12 1 13 1 11 1 i® ! 18
peltoala oli — Machines agricoles des exploitations, dont champs cultivés étaint:
2—3 ha. 8—5 ha. 5—10 ha.
i
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.'
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che-\ 
val.
1
Puim
akoneita.
Batteuses.
! 
1 
j N
iittokoneita. 
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
i Puim
akoneita, 
i 
Batteuse s.
! N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
â 
che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
4 1 48 2 1
— _ — 3 — — 14 — 1 2
4 — — 16 i — 45.5 i — 3
5 — — 7 — l 33.5 i 1 4
— — 12 — — 60 t 1 5
4 — — 11 — l 10 — — 6
3 — 20 i 6 23 — 6 7
10 __ — 9 — 2 5 — 2 8
— — — 2 — 2 6 — 1 9
— _ 0.4 2 — 1.2 6 — 1.6 10
— — 0.1 1 • — 0.2 8 i 1 11
1 1 6 9 4 14 15 i i 19 12
2 __ 2 9 4 1 25 12 3.5 13
— 0.1 — — 1 3 1 1.2 14
1 1 1 3 — 3 13 7 16 15
2 1 — 20 1 1 34 4 4 16
— _ 0.1 1 — 0.3 5 2 3.8 17
— __ — 1 — — 3 — 1 18
1 1 — — — — 4 — — 19
— — — 1 — — 17 4 2.1 20
— — 1.1 — — 1.7 1 — 9.2 21
— — — 2 — — 5 2 2 22
— - - 2 — — 3 1 ■j 2324I  • __ __ 1 1 1 25
1 — — — — 1 1 0.1 26
1 _ — 1 — 4 1 1 27
— . — — i 1 5 6 1 10 28
— — — — — — 2 — 1 29
— — — — — 6 6 1 30
— — — 1 — — 1 — — 31
— — — 1 - - - - — 32
35 4 10.8 138 13 41.4 408 57 93.5 33
816 317
Taulu N:o 8. (Jatk.) Taulu N:o 8. (Jatk.)
1 17 18 19 20 21 22
V faanvilje lyskoneiden  lu k u  v ilje lm illä , jo id e
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et com m unes.
10—15 ha . 15-25 h a .
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
P
uim
akoneita.
B
atteuses.
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val. 
;
P
uim
akoneita.
B
atteuses.
1
Oulun lääni.
S i e v i ..................................... 41 2 4 29 4 6
2 Rautio .................................... 15 — 1 10 — —
3 Ylivieska .................... ........... 25 1 — 33.5 3 2
4 A lav iesk a ................................ 11.5 1 — 15 3 1
5 K alajok i.................................. 54.5 2 4.8 42.5 6 5.7
6 Merijärvi ................................ 1 — 2 . — — —  •
7 Oulainen ................................ 11 2 2 6 2 3
8 Pyhäjoki ................................ — — — — — —
9 Salon kappeli ....................... 1 — — 1 — —10 Salon pitäjä ......................... 3 — 0.3 7 4 0.4
11 V ih a n ti.................................... 4 1 0.2 7 3 0.2
12 R a n ts ila .................................. 11 6 2.4 9 6 4.4
13 Paavola .................................. 13 9 3.2 5 5 2.5
14 R evon lah ti............................. 2 — 1.1 3 2 1.5
15 Siikajok i.................................. 10 4 -7 1 1 1
16 H a ilu o to .................................. 1 1 — ■ — —  .
17 Pyhäjärvi .............................. 7 4 1 11 9 2.7
18 Reisjärvi ................................ 13 — — 6 1 —
19 Haapajärvi ........................... 6 — 0.3 15 1 0.3
20 Nivala .................................... 22 4 2.2 45 6 221 K ärsäm äki.............................. — 1 7.6 8 5 3.122 H a a p a v e s i.............................. 8 2 — 10 3 —
23 P u lk k ila .................................. 6 4 — 7 5 1
24 P iip p o la ................................ .. 1 1 — 6 5 1.3
25 P y h ä n tä .................................. — 1 — 1 2 1
26 K e s t i lä .................................... 1 2 0.7 7 10 • 1.7
27 Säräisniemi.............................. 3 1 2 1 1 —
28 P a lta m o .................................. 3 3 4 1 1 —
29 Kajaanin m lk......................... — — 1 — __
30 Sotkamo ................................ 14 14 3 11 11 2
31 K uhm oniem i......................... — — 1 3 — —
32 Risti j ä r v i ................................ — — — — — —
33 Siirto 288 66 50.8 301 99 42.8
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
p e lto a la  o li: — M achines agricoles des exp lo ita tions, don t cham ps cultivés é taient:
25—50 ha . 50-100 ha . 100 h a  ja  en em m än . Y h teen sä . — Total.
[ N
iittokoneita. 
¡M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
P
uim
akoneita.
B
atteuses.
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
P
uim
akoneita.
B
atteuses.
Nii tto ko n eita. 
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
¡Puim
akoneita.
B
atteuses.
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
P
uim
akoneita.
B
atteuses.
5 3 2 127 9 15 1
5 1 2 47 1 4 2
12 3 — 2 2 1 — — — 141 11 3 3
— — — — — — — — 73 5 3 4
9 2.5 4 2 î . i — — — 183
29
13 15 5
— — — — — — — — — — 3 6
— — — — — — — — — 64 5 19 7
— — — — — — — — — 27 — 5 8
— — — — — — — — — 10 — 3 9
— — — — — 0.1 — — — 18 4 4 10
2 2 1.1 2 1 0.1 — — — 24 8 3 11
5 4 4.2 5 5 3 — — — 56 37 53 12
2 1 0.8 58 31 13 13
4 4 2.1 1 3 2 — — — 13 10 9 144 2 1 — — — — — — 32 15 29 15
— — — — — — — — 57 7 5 16
11 8 1 6 3 l . i — — — 41 26 10 17
2 — — — — — — — — 25 1 1 1812 4 0.4 5 2 1 1 — — 44 8 2 19
41 27 6.4 16 8 3.3 3 1 2 146 51 18 20
2 1 — — — — — — — 11 7 23 21
15 7 2 — — — —  ' — — 40 14 4 22
14 10 1 1 1 1 — — — 33 21 3 23
5 3 0.7 2 2 1 — — — 14 11 4 24
1 1 1 — — — — — — 3 5 3 25
11 9 1.4 3 3 0.5 1 1 2 26 27 7 26
— — 1 — — — — — — 10 5 4  27
2 1 — — — — — — 13 7 19 28
— — — 3 1 1 — — — 5 1 3 29
2 2 - - — — - - - 33 33 6 30
— — — — — — — — — 5 — 1 31
— — — — —  ' — — — — 1 — — 32
166 96 30.6 50 33 16.2 5 2 4 1409 373 294 33
8 1 8 8 1 9
Taulu N:o 8. (Jatk.) Taulu N:o 8. (Jatk.)
1 2 3 4 | 5 | 6 | 7
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Oouvemements et communes.
M aanvilj e ly sk o n e id en  lu k u  v ilje lm illä , jo id e n
0.50—1 ha . 1—2 h a .j N
iittokoneita, 
j M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
P
uim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
P
uim
akoneita.
Batteuses.
1 Siirto B 2 1.4 13 i 2.5
2 H yryn sa lm i........................... — ■ — — — — —
3 Suom ussalm i......................... — — — — — —
4 P u o la n k a ................................ — — — — — : —
5 U ta jä r v i.................................. — — — — — 0.3
6 M u h os...................................... — — — 3 3 1
7 Tyrnävä .................................. 1 — — — — —
8 T e m m es.................................. — — — 1 — —
9 Lumijoki ................................ — — — — — —
10 L im in k a .................................. — — — 1 — 0.1
11 K em p ele .................................. — — 0.1 1 1 —
12 O ulunsalo................................ — — — — — —
13 Oulujoki................................... — — — 2 1 —
14 Ylikiiminki ........................... — — — — 1
15 Kiiminki ................................ — — — — — -
16 Haukipudas ......................... — — — — — 0.1
17 l i ................................................ — — — 10 2 —
18 K u iv a n iem i........................... 3 1 2 14 3 0.8
19 P u d asjärv i.............................. — — — — — —
20 Taivalkoski .................. .. — — — — — —
21 K u u sa m o ................................ — — — —
22 K u olajä rv i.............................. — — — — —
23 Kemijärvi .............................. - — ' — — 1 1 —
24 R o v an iem i.............................. 2 — — 35 — —
25 Tervola .................................. 1 — — 3 — —
26 S im o ......................................... — — — 2 — 1
27 Kem in m lk.............................. — — — — —
28 A la to m io ................................ 14 ! — 37.5 3 —
29 K a r u n k i.................................. 1 — 1 — 1
30 Ylitornio ................................ — — 4 — —
31 Turtola .................................. 1 — 1 3 — 1--
32 K o la r i....................................... — — — 2 — !—
33 Muonionniska ....................... - - — 2
34 Siirto 28 4 4.5 135.5 16 6.8
8 9 10 1 n 12 1 !» 14 15 1B
p e l to a la  o li — Machines agricoles des explo ita tions , dont champs cultivés é ta in t: '
2 - 3  lia . 3—5 h a 5—10 h a .
Niittokoneita.
M
oissonneuses.
Hevosharavia. 
I Râteaux 
à 
che- 
\ 
val.
\ 'Puimakoneita. 
| 
B
atteuses.
Niittokoneita.
M
oissonneuses.
Hevosharavia. 
Râteaux 
à 
che­
val.
1
Puimakoneita.
B
atteuses.
i
Niittokoneita.
\M
oissonneuses.
Hevosharavia. 
Râteaux 
à 
che-, 
val: 
1
; Puimakoneita. 
B
atteuses.
- 
...
35 4 10.8 138 13 41.4 408 57 93.5 ' 1
: — — — — — — — — — 2
— — — — — — — 3
— — — — _ — — — i 4
1 — 0.2 0.5 — 0.6 9.5 4 8.4 5
3 1 3.1 15 13 1.5 33 26 2 ! 0
— — — 4 _ 1 _ 16 1 3 7
— — 2 1 — 3 1 — 8
— — 1 2 0.7 8 26 1.5 9
- - — 3 2 0.1 13 7 0.5 10
— — 1 — 4 3 1.1 ¡11
— 1 — 2 6 1 126 5 2 21 13 15.2 ■zi 18 6.6 13
- - — 1 1 1 0.4 6 2 0.3 I14
2 1 — - - 11 2 3 ¡15
1 0 .3 6 1 2.7 17 7 1.7 j lo
6 o 1 33 7 3 31 13 3 ¡17
8 3 1 8 1 0.2 1 - - 1 18
- - - - 2 1 -■ 5 3 2 ¡19
— — — 3 1 — 2 1 — 2 °
1 — — 1 — — 3 i  ! 0.5 21
— — — 2 — — 1 — 1 ¡22
— — 0.1 6 1 i 2.6 32 3 i 4.2 ¡23
69 4 1 34 5 1 ' 17 3 i 1 24
13 — — 29 1 i 2 34 5 2 25
5 — 2 10 — 1 - 9 2 5 ¡26
1 — 1 24 1 1 46 14 1 271
37.5 5 2 35 3 2 36 19 | 4 28
! 8 3 0.5 24 1 4 20 6 ___ 29
12 — 0.3 45 6 2.5 25 9 ; 4 .2 30
1 1 — — 5 _ 1 13 —■ ! 1 31
2 — — 1 — — 2 — _ 32
1 1 - - 1 -
1
6 - — 33
214.5 27 26.3 455.5 75 82.9 840.5 239 152.5 34
320 321
M aanvilje lystiedusteln  Suom etsä  v. 1910. 41
T a u lu  N :o  8 .  (J a tk .) T a u lu  N :o  8 .  (J a tk .)
1 17 18 19 20 21 22
Maanviljelyskoneiden luku viljelmillä, joidei
L ä ä n i  j a  k u n t a . 10—15 ha. 15—25 ha .
Gouvernemmts et communes. Niittokoneita.
Moissonneuses.
i Hevosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puimakon eitä. 
Batteuses.
\ Niittokoneita.
Moissonneuses.
Hevosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puimakoneita.
Batteuses.
1 Siirto 288 66 50.8 301 99 42.8
2 H y r y n s a lm i............................. — — - — __ —
3 S u o m u ssa lm i........................... — ~~ — — -
4 P u o la n k a ................................. — — — — —
5 U ta jä r v i .................................... 4 2 — 10 5 4
R
6 M u h o s ........................................ 23 23 4.2 27 17 8.2
7 Tyrnävä .................................... 38 7 13 30 9 20
■ 8 T e m m e s .................................... 8 3 1 10 5 1
9 Lum ijoki ................................. 11 15 0.5 7 7 0.2
10 L im in k a .................................... 15 13 1.6 33 31 2.3
11 K e m p e le .................................... 5 7 0.7 4 9 1.6
12
O u lu n sa lo ................................. 3 5 2 13 11 2
13 Oulujoki .................................. 15 12 1.2 14 14 3
14 Y likiim inki ............................. 4 1 3.1 3 1 1.2
15 K iim inki ................................. 7 3 2 2 1 —
16 H aukipudas ........................... 2 2 0.2 1 1 1
17 l i ............................................ 6 3 1 9 8 1
18 K u iv a n ie m i............................. — — — — —
19 P u d a sjä r v i............................... 8 3 1 1 — —
20 Taivalkoski ............................. - — — 1 — — —
21 K u u s a m o ................................. 1 1 0.5 — — —
22 K uola  j ä r v i ............................... — — — — — —
23 K em ijärvi ............................... 8 4 2.1 — — —
24 R o v a n ie m i............................... 1 1 — 2 2 —
25 Tervola .................................... 14 4 ■— 1 1 - -
26 S i m o ........................................... 2 — — — —
27 K em in  m lk ................................ 10 2 2 6 4 1
28 A la t o m io ................................. .5 4 1 8 5 3
¡29 K a r u n k i.................................... 5 3 1 .5 — — —
130 Y litornio ................................. 3 1 — — — —
31 Turtola .................................. 3 1 2 — — —
32 K o la r i ............................... .. 1 — — — —
33 M uonionniska ........................ — — — — —
34 Siirto 490 186 9 2 .4 482 230 9 2 .3
1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
p e lto a la  o li: — Machines agricoles des exploitations, dont champs cultivés étaint:
—50 h a . 50—100 ha. 100 h a  ja  enem m än . Y h te e n sä . — Total.
N
iittokoneita.
MoissonneusesJ
H
evosharavia. 
Râteaux à che-\ 
val.
P
uim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia, 
Râteaux à che­
val.
P
uim
akoneita. 
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
jP
uim
akoneita. 
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
P
uim
akoneita.
Batteuses.
166 96 30.6 50 33 16.2 5 2 4 1409 373 294 i
— — — _ _ — — — — — — 2
— — — ----- — — — — — --- - — 3
— — — — — — — — — — 4
7 5 4 1 1 0.5 — — — 33 17; 18 5
23 21 5 6 3 2 — — — 133 107 27 6;
33 23 21 16 11 6 5 2 2 143 53 65 7
6 5 3 30 15 5 8
2 2 0.1 — — — — — — 29 52 3 9
37 34 5.1 21 16 6.3 2 2 1 127 105 17 10
14 13 4.5 2 1 1 — — — 31 34 9 U
1 1 —- — — — — — — 19 24 5 12
9 7 1 1 1 1 — — — 95 71 30 13
— 14 6 5 14
— — — — — — — — 22 6 6 15
— — — — — — — — 27 11 6 16
— — ___ — — — — — — 95 35 9 17
— — _ — — — — _ — 34 8 5 18
1 1 2 2 2 — — — 19 10 5 19
— — — _ _ — — — — — 5 2 1 20
— — — — — — — - - 6 2 1 21
— — — — — — — — — 3 — 1 22
— — — — — — — — — 47 9 9 23|
2 1 — — — — — — — 162 16 3 24
— — — 2 1 1 3 2 1 100 14 6 25
— — — — — — — — 28 2 9 26
2 2 1 — — — — — — 89 23 7 27
1 2 1 1 1 1 — — — 175 43 14 28
— — — — —- — — — — 59 13 7 29
2 1 1 — — — — — — 91 17 8 30
— — — - — — — - 26 1 5 31
— — — — — — — — — 8 - - — 32
— — — — — — — 10 — — 33
306 214 77.3 102 70 37 15 8 8 3 069 1069 580 34
3 2 2 3 2 3
T a u lu  N :o  8 .  (Jatk.) Taulu N:o 8 . ( Ja tk .)
! ' 1 | 2 3 I 4 1 5 1 6 I l  7 !
: ! M a a n v il je ly s k o n e id e n  lu k u  v i l je lm i l lä ,  jo id e n
| L  ä  ä  n  i  j  a  k  u  n  t  a.
G ouvernem ents e t com m unes.
i
0.5—1 h a . 1—2 lia .
Niittokoneita.
'^Moissonneuses.
i Hevosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puimakoneita.
Batteuses.
Niittokoneita.
\Moissonneuses.
1Hevosharavia.
\ Râteaux à che- 
1 
val.
¡Puimakoneita. 
1 - Batteuses.
! " .... " ' " |
1| S iirto j 28 4 4.5 135.5 16 6.8
2 E n o n tek iö  ................. .............. — — ___ — — _ _
— — 4 1 —
i 4 Sodankylä ............................... — - — 1 ,
5 I n a r i ........................................... — — — - -
6 U t s j o k i ............................................. — — — — —
7 Yhteensä ( T o t a l ) 28 4 4.5 140.5 17 6.8
--------------------------------------------------- r
lj
..... ...
; 3 K it t i lä  .........................................
:
. . .. . . . .
8 9 10 XI 12 13 14 1 15 ! 16
p e lto a la  o li:  — M achines agricoles des explo ita tions, dont cham ps cu ltivés ê ta in t:
‘2—3 ha . 3—5 hu. 5—10 ha.
! N
iittokoneita. 
; M
oissonneuses.
\ H
evosharavia. 
Râ 
teaux 
à 
che­
val.
, Puim
akoneita.
i| 
B
atteuses.
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
à 
che- 
val.
\ P
uim
akoneita.
B
atteuses.
H
evosharavia. 
Râteaux 
â 
che­
val.
N
iittokoneita.
M
oissonneuses.
Puim
akoneita. 
, 
B
atteuses.
214.5 2? 26.2 455.5 75 82.9 840.5 239
1
152.5 1
__ 2
6 2 1 U 2 1 5 2 _ 3
3 — — 6 — 2 -  - 4
— — — — — 5
- - - • - - . ; 6:
223.5 29 27.2 472.5 77 85.9 845.5 241 152.5 7
324 325
T a u lu  N .v  8 .  ( J a tk .) T a u lu  N v  8 .  ( J a tk .)
1 17 18 19 20 21 22
Maanviljelyskoneiden luku viljelmillä, joiden
L ä ä n i  j a  k a n t a .  
Gouvernements et communes.
10—15 ha. 15—25 ha.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
1 S iir to 490 186 92.5 482 230 92.3
2 E n o n t e k i ö  ...................................... — — — — —  ■
3 K i t t i l ä  .............................................. — — — — —
4 S o d a n k y lä  ...................................... — — 1 — — ; —
5 I n a r i .................................................... — — — — — —
6 U t s j o k i .............................................. — — — — — —
7 Yhteensä (T o ta l) 490 186 93.5 482 230 i 92.3
23 21 25 20 27 28 29 30 31 32 33 34
peltoala oli: — Machines agricoles des exploitations, dont champs cultivés étaient:
25—50 ha. 50-100 ha. 100 ha ja enemmän. Yhteensä. — Total.
N
iittokoneita. 
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux à che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux d che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
H
evosharavia. 
Râteaux d che­
val.
P 
uim
akoneita.
Batteuses.
N
iittokoneita.
Moissonneuses.
i H
evosharavia. 
Râteaux d che­
val.
Puim
akoneita.
Batteuses.
306 214 77.3 102 70 37 15 8 8 3 069 1069 580
— — — — — — — — —  : — —
— — — — — — — — 26 7 2
— — — ___ — — — 10 — 3
- — — — — — — — — — —
_ — — — — — — — — — —
806 214 77.3 102 70 37 15 8 8 3105 1076 585
326 327
